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A' nevezett fraiiczia történetíró világtörténetének beve-
zetésében a' német népet olly módon jellemzi, melly egy rész-
ről valóban nem igen hizelgő 's rnellyben a' franczia jellein' gő-
g e , büszkesége 's hiúsága gyakori tévedés és hibás felületesség 
mellett erős vonásokban fejezi ki magát, mellytől azonban a' 
felfogás' helyességét nem lehet megtagadni, 's melly a' néme-
teknek mindég kedves és üdvözölt l ehe t , részint hogy a-
zon tévedésből kijózanodjanak, mellybe bonyolódtak, mintha 
más nemzetek egészen el volnának töltve a' német kedélymély-
ség és szellemi dicsőség' 's magasság' bámultával, részint hogy 
megismerjük, melly tulajdonok méltatják tiszteletre egyik nem-
zetet a' másik' szeme előtt , mellyek gerjesztenek tekintélyt, 
's mellyek szereznek ellenben félig sajnálatos, gúnyos és két-
séges dicséretet ? 
„Mikép' teljesült 's hajtatott végre Európában az embe-
riség' megszabadításának nehéz munkája? milly arányban 's vi-
szonyban járult ahhoz minden politicai személy, mellyek stá-
tusoknak neveztetnek: Franczia-, Olasz-, Németország, Anglia? 
A' görögöktől 's rómaiaktól fogva a' világ elveszté azon 
látható, szemlélhető egységet , melly a' régi kor' történetének 
olly egyszerű és drámai elemet kölcsönze? újkori Európa na-
gyon bonyolított Organismus,, mellynek egysége, lelke 's élete 
nem e' vagy ama' tűlnvomó részbe", hanem kölcsönös viszony-
latában 's viszonyhatásában találtatik , mély egymásba - vágásá-
ban 's benső öszhangzásában létezik. Nem vallhatjuk b e , mit 
teljesített, micsoda 's mi lesz Franeziaország, a' nélkül ho^v 
e' fejteményre nézve egész Európát meg ne kérdeznők. Az ő 
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személységét csak az értheti, ki a' más, elientétök által az azt 
jellemző státusokat ismeri. 
A' polgárisodás' világa mindkét kapujánál Áfrika 's Ázsia 
felé, a' spanyolok és szlávok az örök kereszthadra rendelte-
tett , keresztyének által Őriztetik, szemközt állva a' musulman 
barbársággal. E világnak két földsarka, délen és nyugaton, 
Olaszország és Scandinávia. E' két legvégső ponton súlvo-
san nehézkedik a' faj' és éghajlat' végzete* Középponton fek-
szik Németország. Nyomoztassanak, vizsgáltassanak, h a l e h e t , 
Poroszországban és Sléziában, Schweitzban, Lotharingiában 
's Németalföldön azon szeszélyes csavarodások és tekervényes-
ségek , mellveket a' német nyelv leír. A' népet is ott találjuk 
mindenütt. Németország Schweitznak és Svécziának svévjeit, 
Spanyolországnak gothjait, Lombardiának lombárdjait, Angli-
ának angolszászait, Francziaországnak frankjait adá. Európá-
nak minden népségét elnevezé 's megujitá. Nyelv és nép mint 
termékeny elemek mindenütt elözönlének, mindenen keresztül 
nyomultak. 
'S még ma i s , hol a' népvándorlások' ideje lejárt, a' né-
met örömest odahagyja hónát, 's örömest fogadja fel az ide-
gent. Ö minden nép között legvendégszeretőbb. Az ember csak e -
gész bátorsággal lépjen küposfedelű lakába , tarkabarka fából 
épült rűtkülsejű házába; üljön a' tú'zhöz és mit se féljen; ez 
által szívességet teszen a' gazdával. Illy nagy a' németeknek az 
idegen (das Fremde) iránti előszeretetök» Az austriai, sváb, 
bármilly rosszűl bántak velek katonáink, sokszor könnyezének 
a' francziák' távozásukkor. Némelly füstös vityillóban minden 
franczia journált megtalál az ember. (!) A' német rokonérzel-
mű az egész világgal; szeret, elfogadja a' divatokat, más né-
pek' eszméit, a' kisebbítés , kicsúfolás' gyakorlati jogát min-
denre fentartván magának. 
E' néptörzs' jelleme, mellynek annyi mással kelle össze-
vegyülnie , az önmegtagadás' könnyüdedségében áll. A' vazall 
urának; a' tanuló, a'kézműves pedig testületeinek hódol. E'tár-
sulatokban a' sajátképi érdek második vonalban áll; a' lénye-
gest a' barátságos összejövetelek, kölcsönös szolgálatok, 's a-
zon szokások, társulatok, czéhek 's beavatások teszik, mely-
lyek a' társakra nézve önvalasztott vallás' nemét alapítják meg. 
A' közasztal olly oltár, hol a' német az önzést fel áldozza, ott az 
ember szivét embernek, méltóságát 's okosságát az érzéki él-
deletnek adja martalékúl. Régi Németország'comicus és érzékeny 
mysteriumai, serszentele's, a' kőmivesek' és kovácsok'szentelt 
czél iei , a' kádárok', asztalosok' komoly beavatásai — minde-
nekből kevés létezik jelenleg , de abban, mi még megvan, még 
feltaláltatik ama' haszonkeresetlen közgondolkozás' szelleme. 
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Nem csuda hát , ha Németországban látjuk először, hogy 
a' férfi egv másnak fèrfiàvà teszi magát, kezeit másnak kezeibe 
teszi 's érte halni esküszik. Ezen érdeknélküli, feltétlen oda-
adás azonban, mellvet a' déli népek megvetnek, nagyságát 
alapitá meg a' germán törzsnek. A' római császárbirodalom' 
hóditóinak régi bandái, mindenik egy főnök körül seregelve, 
csak ennek erejénél fogvást alapiták az üjkori monarchiákat* 
Ők életöket adák választott főnöküknek; sőt dicsőségöket is 
odaadák neki. Az ónémet énekekben a' nemzet valamennyi 
tettei csak néhány hó'snek tulajdonítvák. A' főnök magában e -
gyesíti a' nép' becsületét, mellynek ő lesz colossalis typusa. 
Az erő , szépség, nagyság, 's valamennyi nemes harczi tett 
Sigfrid-, Ditrik-, Barbarossa Fridrikre
 ( habsburgi Rudolfra 
halmoztatik. 
Németország a' nöt urak, grófok és herczegek, választó 
fejdelmek, sőt a' császár' főiébe, minden hierarchia' tető pont-
jára emelé. Wel leda, mond Tacitus, egész életében imádta-
tott. Egy vén szerelemdallos trónra ülteti a' nőt , tizenkét csil-
laggal mint koronával , 's a' férfi' fejét mint lépcsőzetet- Ha 
a' költészet a' szív' dolga, itt bizonyosan az. A' szerelemdallok 
gyermeki könnyekkel , azon vigasztalan szenvedéssel teljesek , 
melly magát epeszti 's nem beszélheti ki. Itt sem jongleuröket, 
sem a' gaya scientiát, valamint a' szerelmi udvarok' hivalkodó 
dialect'.cáját sem találja az ember. E' dalok' tárgya az eszményi 
nő , szűz, ki velek feledteti az istent és szenteket; továbbá a' 
természet' zöldellete 's virágai, 's azok kimeríthetlenek ezen 
utóbbi tárgyban. E' gyermekdedi 's egyszersmind mélyei mű 
költészet a'természet' magneticns vonzalmára bízza magát, mely-
lyet végűi istenít. A' gyermeki való' és erő' bámulatos vegyü-
letekép' jelenik meg előttem a' német genius mintegy testesítve 
Parziválban, e' hatalmas lovagban, kit egy aggódó anya' gon-
dossága tartott meg a' gyermeki kor' ártatlanságában 's megin-
dító tudatlanságában. Ő elillan, 's erdőkön 's pusztákon át a"1 
csudák' városába megy. De a' sebzett madár három vércsöppet 
hullat a' hóra ; a' hős e' színekben megismeri kedvese' fehér 
s rózsapiros szivét, megáll, mozdulatlan, álomba merült. A' 
jelen valóságban azon eszményt látja, melly lelkét eltölti. Jaj 
annak, ki végét akarja szakasztani az álomnak! helyéről nem 
tágítva, leveri a' lovagokat, kik sorban jőnek elhurczolására. 
így lép elő a' német szellem' önmegtagadása 's mély fel-
áldozási' tehetsége kezdettől fogva a' hűbéri odaadásban, a'sze-
relemben és költészetben. A' véges által megcsalatva, a' vég-
telennél keres menedéket; ha urának, hölgyének feláldozta 
magát, mit fog megtagadni istenétől? semmit! az embert a' 
rnindenségben , a' mindenséget az istenben hagyja elenyészni. 
Előkészítve a' protestáns (?) mvsticismus által fontolgatás nél-
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kiil fogja elfogadni Schelling' pantheismusát, 's az anyagnak á' 
szellemmel való házasságtörése fog elkövettetni újólag. Nagy 
isten, hol vagyunk? tehát ismét India' álláspontjába sülyed-
tünk volna vissza, tehát hiába teltük volna e' nagy utat? E' 
czélban nyilatkozik a' német szellem' egyetemes rokon szenve 
vagy átalános közönyössége erkölcstelen következésivei. Jöhet 
bármilly vallás, philosophia , történet — Faust' költője, az 
egykorú Faust fogja visszatükrözni, 's felszíni azokat költésze-
tének tengerében. 
Úgy van , Németország enrópai India, nagyszerű , hatá-
rozatlan , ingadozó, termékeny. Míg a' környező királyságok 
által össze nem szorittaték 's körül nem vétetek, az indus-ger-
mán törzs kilépett partjaiból, Európában elözönlék 's magát 
átváltoztatva, átváltoztatá azt. Akkoriban természeti mozgé-
konyságának odaadatva, nem ismert semmi falakat, városo-
k a t , minden család, mond Tacitus, ott állapodik 's telepedik 
m e g , hol szeszélye, valamelly erdő, ré t , forrás letartóztatja! 
De azon mértékben , midőn hátúi egy más barbárság' hullámai 
tolongánalc b e , a ' sz lávok, avarok, magyarok, midőn nyugo-
ton Francziaország megtelepedők 's bezárkozék, kellett erőssé" 
geket epítni 's városokat feltalálni, nehogy az ország elveszít-
tessék. Európa' szivében Németország, mint minden háború-
nak csatatéré, jól vagv rosszúl, a' hűbéri organisatiót fogadá 
e | , azt erősen megtartá, 's barbár maradt, nehogy elvesszen. 
Ez világítja 's fejti meg egv mindég ifjontan 's egyszersmind 
mindég szűzen maradó néptörzs' csudás nézőjátékát, mellyet 
mintegy varázs átlátszó által polgárisodásban foglaltnak lát az 
ember , mikép' marad folyékony valamelly erősen rázott folyé-
konyság a' tökéletlen jegecz' közepében. Innen vannak ama' 
ritka ellentétek, mellyek Németországot szörnyű hasonnemet-
lenség országává teszik; továbbá a' húszmillió- és ismét húsz-
ezer lélekből álló státusok; a' végtelen feldarabolás, a' hűbéri 
uralmak' végtelenül különböző jóga 's a' mellett egy nagy mo-
narchia , lcalonai czredszerűleg rendezve. Tegnapi, egészen 
fehér 's tarka városok, egy arány szerint, szigorú vonalakban 
és szögletekben, hosszadalmas és nyomorú kis London; má-
sok ismét, mint Norimberga, hol a' házak, grotesk modorban 
festve, az elmenőnek mindég az evangyélium' igéit prédikálják; 
vagy hogy minden ellentét egyesíttessék , tudományos könyv-
tárak az erdők közepett, és szarvasok, mellyek a' fejedelmek' 
balcoujai alá jőnek itatóra. E' leül ellentétek csak a' szokások' 
ellentéteit nyomják ki. A' göröngyhöz bilincseltség , a' közép-
kor' társulatai (les communes), minden feltaláltatik e' neveze-
tes musaeumban . hol minden lépés a' térben egy út egyszer-
smind az időben. Több tartományban a' nő a' szolgáló, mikint 
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a' barbár harczosokuál volt , mi egyébiránt nem gátolja, hogy 
a' lovagiság' eszményi geniusa által ne isteníttessék. 
Valamennyi ellenmondás közt legerősebb az , roelly a ' k ö -
zépkor' járma alatt sinlő, ujitások után sóvárgó 's idegenszerű 
után ábrándozó népet visszatartóztatja. Olly csekély állhatlan-
ság mellett a' szokásoknak illy örök tartóssága ! Valóban mi 
Németországnak hiányzik, az nem függetlenség 's változtatásra 
törekvő akarat. Hányszor felállott, de mindég azért , hogy új-
ra visszaessék. Az ószász szellem, Németország' örök politicai 
el lenzéke, a* scandináviai törzs' vad dacza, egész éjszak tiltak-
szik a' déli tartományok' pontheisticai iránya ellen ; szabadkor 
zik egy emberben, az istenben, vagy természetben elveszteni 
személységét. Éjszaknak e' határozottsága 's elszántsága porn|.ás 
kérkedésben tűnteti ki magát. Izlandban halnak az istenek 
mint emberek. Az ember előbb vol tnáloknál; a' világ egy 
óriás' tagjaiból teremtetett. Kiben hiszesz ? kérdé szent Olaf 
egyik harezosát. Magamban I v o l t a ' felelet. Honnan van a z , 
hogy e' büszke szellem újra a' mysticismus- és despotismusba 
esik vissza mindig? Svéczia, Gusztáv Adolf alalt a' protestais 
szabadság' szik la vára, a' rózsakeresztesek alá veté magát. Ki 
menydörgött hathatósabban Kóma el len, mint Luther? de csak 
hogy aztán az akarat' szabadsága megsemmisíttessék. Luther* 
életkorában , épen asztalánál kezdődék azon mysticismus, melly-
nek Csehországban kellett győznie. Kant e' szavakat írá zászló-
jára : „eritica és szabadság!'' Németország végül szabad és erős 
szándékolt lenni, 's hogy maga magát biztosítsa, borzasztó 
formalismus' szövetségébe záikozék; de sima természete újra 
kisuhant mindég a' művészet és erzelem által, Goethe és Jaco-
bi által. Ezután Fichte jöt t , a' hajthatatlan stoicus; égő ha-
zafi. Az emberiség' megszabadítására az egyetlen végeszközhöz 
nyúlt; elnyomá a 'v i lágot , mint Franczíaországnak elnyomása 
által Németországot akará megszabadítani. O hiu' reményei az 
embereknek! Fichte' philosophiája , Körner' dalai 's az 1814 . 
év válóban nyugtalan szendergésben végződének. Németország 
újra elaltatá magát Schelling' pantheismusa által, 's ha éjszak 
Hegel által elszakada tőle , csak arra való volt, hogy emberi 
szabadság' szent menedékhelye megsértessék , a' történet el-
fásítassék 
Egyes , részint önkényes, részint hamis állitások' megvi-
lágítása 's czáfolata felesleg 's hosszadalmas fáradtság volna. Az 
igaz' és hamisnak megkülönböztetése az olvasóra hizatik. 
(Blätter zur Kunde der Literatur des Auslands. Nro. 60 
—61. 1839.). 
F. 8. 
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Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur 
und Physiologie, von JUSTUS L I E B I G , Dr. der Med. und Phil., 
Prof. der Chemie etc. 1840. XII. 352 s. 8 Braunschweig, b. 
Kieweg u. Sohn. Ara 3 fr. e. p. 
Ezen több tekintetben fontos és igen szeliemdűsan írt 
munka' megjelenéséről, a' hires szerző, Humboldt Sándornak 
írt 's előszó gyanánt a' könyvhez mellékelt levelében, következő-
leg nyilatkozik: ,,A' Brittish association for the advancement 
of Science 1837 Lieverpoolban tartott egyik gyűlésén , azon 
becses bizománnyal tisztelt meg , miszerint életmüves vegytani 
ismereteink' állapotáról jelentést tennék. Indítványomra a' tár-
saság elhatározá, felszólítani Dumas urat Parisban a' végett , 
hogy ezen jelentés' foganatosítására velem együtt közremun-
kálni szíveskedjék. Ez volt indoka a' jelen könyv' kiadásának, 
mellyben az életmüves vegytant viszonyaiban a' növényélettan-
és földmüveléshez, valamint azon változásokat, mellyeket élet-
műves anyagok' a' pezsgés', rothadás' 's elkorhadás' folyama-
tiban szenvednek, előadni megkisértém". — Ree. az itten e -
lősorolandó tárgyakat sem tudná általán rövidebben 's helye-
sebben kijelelni, mint a' sz. saját szavaival (3. 4 1.) : ,,Az élet-
műves vegytan' feladata, kikémlelni az élet 's valamennyi élet-
műségek' tökéletes kifejlődésének vegyfeltételeit. Minden élő 
lény' fenmaradása bizonyos anyagok' felvételéhez van kötve ) e-
zen anyagokat tápszereknek nevezik, mellyelc az életművezetben 
saját kiképződés- 's visszatermődésre fordíttatnak. Életölc és 
nevekedésök feltételének ismerete tehát magában foglalja kipu-
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ha tolását azon anyagoknak, mellyek tápul szolgálnak ; kifür-
készését azon forrásoknak, melI vekből ezen táp ered , és meg-
vizsgálását azon változásoknak, mellyeken e' tápszerek átha-
sonlitás alatt keresztül mennek. Embernek és állatoknak a' nö-
vényi életműség nyújtja az első szert kifejlődésök'- 's fentartá-
sukra. A' növények' táplálkozásának első forrásául kizárólag 
az életműtelen természet szolgál. E' munka' tárgya: a' növé-
nyek' táplálkozási vegyfolyamatának kifejtése. Az tlsö rész a' 
tápszerek' kifűrlcészésével 's azon változásokkal foglalkozik, 
mellyeken azok az élő életművezetben átmennek; abban tár-
gyaltatnak azon vegyváltozások, mellyek növényeknek az ő fő-
alkatrészöket, a' szénenyt és legenyt megadják, valamint a' 
viszonyok is , mellyekben a' növényi életműködések az állati é -
letműség- 's egyéb természettüneményekhez állanak. — A' 
második rész azon vegyfolyamatokrdl szól , mellyek halál u-
tán minden életműségek' teljes megsemmisülését eszközlik, 
vagy is azon sajátlagos felelemzési módokról , mellyelcet pezs-
gés- (forrás-) rothadás-és elkorhodásnak (elporlás) neveznek; 
ebben vizsgáltatnak az életműségek alkatrészeinek életműtelen 
összeköttetésekbe átmenetekkor történni szokott változásai, va-
lamint az okok is, mellyektől ezek függenek". — Az első rész-
ben tehát tárgyalvák : ,,a' növények' egyetemes alkatrészei 4 — 
6 I.," a' széneny' áthasonlitása (,,a' növények'szénenye kizáró-
lag a' légből ered" 18 1.) 6 — 4 3 l.j ,,a' termőföld (humus') e -
redete és viszonya" 4 3 — 5 9 l.J ,,a' köneny' áthasonlása" (víz' 
felelemzése által 61 1.) 5 9 — 6 4 ].; ,,a' legeny' eredete és átha-
sonlása — a' könlegeg, mi levegőben, eső 's forrásvízben és 
minden földnemben előfordul, 841. , adja kivétel nélkül min-
den növény legenyes alkatrészének a' legenyt; más alakban le-
geny át nem hasonlíttatilc 66 1.) 6 4 — 8 4 ; ,,a' növények' élet-
műtelen alkatrészei" (ezek a' növény' felmaradására nélkülez-
hetlenek 95 1.) nyújtja fö ld , trágya, eső 's forrásvíz 97. 103 
1.) 85—105; ,,a' földművelés (Cultur)" 106—143; ,,a' váltógaz-
daság és trágya" 1 4 3 — 1 8 0 , — Azután következik még: Füg-
gelék az 57. laphoz; észrevételek egy növény (ficus australis) 
felett , melly a' nélkül hogy a' földet érné, levegőben függve 
8 hónapig élt , Magnab V. 1 8 1 — 1 8 4 ; — továbbá: Kísérletek 
's észrevételek a' növényszén' hatásáról a' növényzetre, Lu-
cas Ed. 1 8 4 — 1 8 9 ; — és: A' növények' táplálkozásáról, Har-
tig Th. — 
A' második rész' tárgyai: vegyátváltozások 199—207 . 
(Ha valami életműves összeköttetés akármi okbúl úgy feloszlik, 
hogy elemeiből két vagy több összeköttetések képződnek, 's 
elemei közül magányosan egyik sem szabadul meg, akkor az 
illyen felelemzés vegyátváltozásnak (metamorphosis chem.) ne-
veztetik; — pezsgést, rothadást és elkorhadást előidéző okok 
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2 0 2 — 2 1 1 , pezsgés és rothadás (ezek átváltozások, a' test ele-
mei , mellyek pezsgés- 's rothadásba átmenni képesek , új ösz-
szeköttetésekbe mennek által, 's ezen átmenetnél legiukább a' 
víz alkatrészei' vesznek bizonyos részt. — Pezsgés és rothadás 
egynemű felelemzési folyamatok, amaz legény mentes, emez 
legenynyel biró álloványokban 210 1.) 211—217 1.; legeny-
mentes testek' átváltozása 2 1 8 — 2 2 0 1.; legenynyel biró testek' 
átvaltozása 2 2 0 — 2 2 6 I.; a' czukor' pezsgése 2 2 7 — 2 3 0 1., sep-
rő', élesztő (Ferment) 2 3 0 — 2 3 7 1.; elkorhadás (azon folyamat, 
minél az életműves testek' éghető elemei lassankint a' levegő' 
élenye'vel egyesülnek, lassú elégés. Ide tartozik a' fa' átváltozá-
sa termőfölddé, eezetsav-képződés lángból, széksó képződés 
sat.) 2 3 8 — 2 4 7 ; legenymentes testek' elkorhadása, eczetkép-
ződés 2 4 7 — 2 5 3 ; legenynyel biró anyagok' elkorhadása, szék-
só-képződés 2 5 3 — 2 6 7 I.; bor és sèrpezsgés 258 - 2 7 9 1.; fa-
rost' elkorhadása 2 7 9 — 2 8 8 ; elporhadás (fa, farost 's minden 
növény test' felbomlása, levegő' eljárása mellett vi'z járulván 
hozzá 289 1 ); méreg, ragály és gerj (miasma) 299—345 1., — 
Azután következik még néhány pótlékezikk a' 89—90 lapokhoz, 
némelly fenyőfa' hamuvegyitéke felől Saussure szerint; a' 114 
laphoz Zeller gazdasági tanacsnok' tudósítása; milly tetemesen 
neveli a* burgonyatermést a' virág' letépése (erre nézve már 
több helyeken igen kedvező eredménnyel tettek kísérleteket) ; 
a' 154 laphoz, a' baltaczim 's lóhere sat. váltógazdaság szerin-
ti kezeléséről, nem különben a' zöld trágya' ezélszevűségéről 
szőlőkben (a' tapasztalás ezt több helyen sükeresnek bizonyítot-
ta) és a' tehénganaj' hasznalatáról festésben (vilélegsavas égvény-
tartalmánál fogva). — 
Ree- koránsem tartozik ugyan azokhoz, kik azt vélik , 
hogy az élet titokteljes végokát laboratóriumainkban kipuha-
tolni lehetséges, de még kevesbbé szeretne azok közé soroltat-
ni , kik illyesmit állítanak, hogy : „valamint növények vegy-
tani felelemzés' utján nem támadnak, épen úgy nem lehet vegy-
eredményekből a' növények' életviszonyait megmagyarázni" 
(Reum) ; vagy „ollyan növény physiologia , melly a' növény-
zet' benső életét vegytanból akarja megmagyarázni, physiolo-
gia' nevét nem érdemli, mert a' vegytan a' növények' vegyvi-
szonyait kimutathatni véli, holott egyedül ollyan eredményekre 
vezet , mellyek megholt növényekből idéztethetnek elő" [PVill-
brand) sat. — Ree. inkább mindég azon véleményen volt, mi-
szerint az életerő, vagy akármikép' neveztessék ama titkos e -
r ő , melly az élő- életműségeket képezi és fentartja, az elemi 
alkatrészek' rokonsági viszonyaikra lényeges befolyást gyakorol 
ugyan , 's azokat végtelen változások- és módosulások alá ve-
ti , de magokat az elemeket kültermészetből vévén, azoV ösz-
szeköttetéseinek bizonyos, ha még ollv bonyolodott viszonyuk-
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ban is megkell történni, mivel pedig e/en összeköttetéseket »' 
vegytan kífürkézheti, az lényegileg 's nélkülözhetlenűl minden 
physiologiának egyik alapkövéül tekintendő« Ree. tehát örö-
mest magáévá teszi, mit sz. 35. lapon az életerőt illetőleg épen 
olly szépen , mint igazén mond. ,,Ezen mindenek között legu-
tolsó ok előtt még sok utolsó van. A' láncz' első szemétől e -
gész végig még számtalan ismeretlen kapcsok léteznek. És ezen 
kapcsok láthatatlanok' maradnának-e az emberi szellem előtt , 
ki a' világtestek' mozgásának törvényeit kikutatá, holott azok' 
létezésének ismeretére csak egy érzék vezeté, azon szellem e -
lőtt , kinek földgömbünkén még olly sok egyéb segédeszközök 
állanak szolgálatára V" — A' ki egyébiránt e' megyőződésben 
osztozik, 's egyszersmind a' szerzőnek életműves vegytan körü-
li nagy érdemei ismeri 's méltányolni tudja, az a' jelen könyv-
nek itten érintett tartalmából annak physiologia,- földmüve-
lés- (mi ügy sem egyéb gyakorlati növény élettannál) 's más 
ezzel rokon tudományokrai fontosságát megismerendi, elany-
nyira , hogy azt itten részletes idézések által tovább ajánlgat-
ni szintolly felesleges lenne, mint teljes kivonatát közleni akar-
ni , mivel bizonyosan senki, kit az emiitett tárgyak okszerű 
megvitatása érdekel , a' könyvet olvasatlanul hagyni nem fog-
ja. Kec. tehát e ! tekintetben csupán annyit mond , hogy a' ki 
(szükseges előismeretekkel ellátva) e' könyvet olyassá, a ' szer -
zőt , habár némelly nézeteit feltétlenül nem helyeselheti is, leg-
nagyobb érdekkel követendi szakaszról szakaszra , — sok űj , 
tudománvos és gyakorlati tekintetben fontos nezeteket nyerend, 
's a' szerző' terjedelmes ismereteit, élénk 's elmés előadását 
újólag teljes mértékben fogja méltányolni. 
De valamint szerző' bokros érdeme 's lángeszének teljes 
elismerése nem gátolhat bennünket azon hiányoknak, miktől 
e' könyv sem ment, felfedezésétől; épen úgy azon m o d o r , 
melly szerint szerző azok el len, kik' véleménye- 's nézeteinek 
feltétlenül nem hódolnak, fellépni szokott , nem tartóztatbat-
vissza a' műbírálót nyíltan 's szabadon kimondani saját meg-
győződését; sőt rec. illyen esetekben egyenesen legfőbb köte-
lességének tartja, olvasóit arra figyelmeztetni, hogy még a' 
jeles férfiak által talán nagy határozottsággal 's vakitó módon 
nyilvánított vélemények- 's állításokat sem lehet egészen feltét-
lenül valóknak 's általában érvényeseknek tekinteni. — Miért 
is rec. ezennel őszintén megvallja, miszerint ő a' Szerzővel 
több tekintetekben egyet nem érthet, különösen több tétele-
ket talál , mellvek sokkal általánosabban vannak kimondva , 
sem bogy azok, ágy mint itt állanak, szorosb vizsgálaton ke-
resztülmehetnének. Illven, — bogy mindjárt egy pontot idéz-
zünk, melly, mint látszik, ezen egész könyv' szerkezeti mo-
dorára nyomatékos befolxást gyakorolt, — a' szerzőnek „az 
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élettudósok" ellen általában irányzott polémiája, holott vala-
mennyien, kik az élettani irodalom' állapotát ismerik, abban 
bizonyosan egyetértenek, hogy az élettudósoknak itten tett 
szemrehányások, azoknak csak egy részét illetik, 's szerző é -
pen ezekkel, kik a' vegytant a' physiologia' segédtudományául 
elismerni nem akarják, mehet kevésre vagy épen semmire po-
lémiájával, mert azoknak nem elveiket, hanem elvekre épitett 
nézeteiket ostromolja, midőn ők egyenesen azt, mit szerző 
bizonyosnak föltételez („valamennyi életműségek összesen nem 
képesek külön elemet, legenyt, szénenyt vagy féméleget (me-
talloxyd) előálh'áani" 39. 49. 99. sat. 1.) teljességgel tagadják ; 
itten tehát legszorosb értelemben alkalmazható azon régi köz-
mondás : Contra principia negantem non est disputandum. A' 
többi iránt pedig szerző igazságtalan, midőn sokat, mint azok 
előtt újat vagy tőlök nem eléggé méltányoltat hord fel , holott 
azok épen úgy több élettani iratokban megemlítvék. Miután 
például sz. 18. lapon kimondá „hogy a' növények' szénenye 
kizárólag a' levegőbül származik" 's bebizonyitottnak vélvén, 
hogy a' növények' lélegzése által a' lég azon mértékben nyeri 
vissza élenye't, millyenben az az állatok' lélegzése 's egyéb é-
gésfolyamatok által felemésztetik 's szénsavvá át változtatilc (mi 
által sz. a' lég alkatrészeinek áliandó mennyiségarányát töké-
letesen megfejtettnek tartja 16. 18. 20. 1.) 24 lapon ezt teszi 
hozzá: „Honnan jön csak, kérdezhetnők, hogy valamennyi 
fűvész és növény élettudós — irataikban — a' szénenynek 
légbőli áthasonlását kétségbe hozza, 's a' légnek növények ál-
tali tisztulását legtöbben tagadják? Ezen kételyek azon viszony-
ból származvák, mellyben a' növények a' setétség' vagy is éj' 
irányában állanak". Miután e' viszony, miszerint az éleny' fel-
vétele és a' szénsav' elválasztása éjjel történik, kijeleltetek, sz. 
tovább halad: ,,E' tényt kétségbe hozni nem lehet , de a' be-
lőle levont magyarázatok elannyira ferdék, hogy egyedül a' 
növényeknek léghezi vegyviszonyuk teljes ismeretlensége 's el-
nézéséből fejthetni meg, miként jöhettek illyen nézetekre,' 
26 lapon pedig: „ezen folyamatnak a' növények' életével leg-
kisebb köze sincs, mert az a' megholt növényekben épen olly 
alakban fordul elő mint az élőkben''. — De mind ezen dolgok 
valóban minden fűvész és növény élettudós előtt olly ismeretle-
nek-e? — Már több mint 10 évvel ezelőtt felállitá Brogni-
art Ad. (le Globe T. Vil. Nro. 1. 8 1.) azon minden oldalról 
tetszéssel fogadott áltételt, miszerint a' légkör valaha sokkal 
több szénsavval birt , 's attól csak a' nagy széntömegeknek a' 
földkéreg' különböző képeleteibeni letelepedése által tisztult 
meg lassankint annyira , hogy benne melegvérű állatok élhet-
tek sat. Ez bizonyára felteszi azon állitmányt, hogy a' növé-
nyek' szénenye levegőből ered , 's hogy a' lég növények által 
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tisztül. D• Candolle (Phys. végétale, Paris 1 8 3 3 , 1. 142 1.) 
ezt mondja ; „Ezen terjedelmes működésnek, mellyet növé-
nyek' lélegzéséül lehet tekinteni, fő eredménye az , hogy a' 
növények szénenyt vesznek fel, ez állatok' lélegzése ellenben 
főleg oda működik, hogy a' széneny' mennyisége növekedjék, 
következőleg a' lélegzés a két országban egyenesen ellenhatá-
sú" 145. lapon pedig: „tapasztalás és theoria kezet fognak te-
hát annak bebizonyítására, hogy az élő növények a' szabad é -
leny' mennyiségét a' légben naponkint nevelik. Ez által pótol-
tatik vissza az égés, állatok' lélegzése, 's élő vagy megholt 
növenyek' beszivása által felemésztett éleny. A' szelek a' leve-
gő' alkatrészeit szakadatlanul egy homogen egésszé keverik, 
ha csak külön helyeken valamellyik az említett befolyások k ö -
zül a' többi felett tűlnyomósággal nem b í r , (Liebig 22. 23.). 
Ezen műtéteinél fogva a' levegő' éleny ének tartalomaránya szün-
telen ugyanaz marad, 's így emelkedhetünk a' növényélet' egy-
szerű működéseiről az egyetemes világrend' magasztos eszméjé-
re". De Candolle Alph. (introd- à 1' étude de Bot. etc. Pa-
ris 1835.) 1. 2. $ . 4 : „Azon állítmány, miszerint a' növények 
míg lombosak 's egésségesek, több élenyt lehelnek ki , mint el-
fogyasztanak , főleg ott alapszik, hogy bennek a' széneny' meny-
nyisége a' növényzet' következtében szaporodik, már pedig 
minden részecske széneny egy neki megfelelő élenyrész' kibon-
takozását feltételezi, mivel ezen széneny csak felbomlott szén-
savból származik11. Továbbá a' szines növényrészekből kivált 
szénsavat illetőleg (mert azon kísérletek, mellyekre azon véle-
mény, hogy szénenyt éjjel zöld növényrészek is lehelnek k i , 
támaszkodik, ügy látszik, nem ollyan óvatossággal intézvék, 
hogy a' véleményt tökéletesen bebizonyitottnak lehetne tekin-
teni) 1. 5 f. 35 : „Ez nem életműködés; mert tudva van, mi-
kép' épületfák, régi fakérgek 's t. eíf. több vagy kevesebb 
szénenyt vesztenek el közép légmérséklet mellett csupán a' lég-
geli érintkezés által. Azonban e' tiszta vegyműködés a' növé-
nyeknek hasznos*'. De Candolle is ugyan ezen nézetet nyilvá-
nítja (140 1.): , ,A' levegő élenyének nem zöld növényrészek 
szénenyérei' befolyását, nem lehet életműködés hutásául te-
kinteni , hanem az ezen anyagok' tulajdon vegyerejének tulaj-
donítandó. Es valóban ezen vegyerő a' fában és kéregben még 
a' növény' halála után is folyvást működik". 
Valamint egyébiránt de Candolle mindamellett, hogy az 
éleny tartalomnak növények lélegzése általi szaporodását bebi-
zonyodottnak tekinti, mégis bajosnak tartja „meghatározni, 
valljon a' növényország, általában minden évszakban 's min-
den következéseiben tekintve, a' légéleny' tartalmát észreve-
hetői ig neveli-e? a'mint — szavai szerint — valamennyi könyv-
ben állíttatik (4. § . ) ; ügy rec. is megvallja, mikép' azon vé-
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Jemenit , hogy a' lég' állandó egyformasága a' hatásaikban el-
lenkező' lélegzésfolyamatok által tartatik fe l , már régóta igen 
valószínű 's nagyon megfelelő altételnek tekinti ugyan, de ne-
ki mindamellett úgy tetszik, hogy annak tökéletes elfogadásá-
ra , az eddig ismert tények nem elegendó'k. — Unger (Über 
den Einfluss das Bodens sat. V\rien 1836) szinte világosan mond 
ja (122 1.).: „a* növények táplálkozásának egyéb életműszerei 
a' levelek és zöld növényrészek általában, szóval mindazon ké-
peletek, mellyek a' lélegzésműködést teljesítik. A' levelek több 
szénsavat kapnak a' légből, mint visszaadnak, 's így a' vissza-
maradt szénsav táplálatűl szolgál" sat. — A' legény' eredete 's 
áthasonlásáról, nem különben a' növények' életműtelen alkat-
részeiről szóló szakaszokat rec. különösen ajánlja a' növény-
élettudósok'- és mezeigazdák' figyelmébe, erősen meglevén 
győződve, hogy rájok nézve épen azon két szakasz' tartalma a' 
legnagyobb fontosságú; 's ha majd egykor , mint rec. is hiszi, 
,,eljön az idő , midőn szántóföldet vízüveg-olvadékkal, szalma-
pernyével , vagy vegygyárakban készült vilélegsavas sókkal fog-
ják trágyázni épen úgy mint most lázat vagy görvélyt vegyké-
szítményekkel gyógyítanak" (167 I«), úgy a' szerzőnek itten 
letett tanjai ezen idő mielőbbi beköszöntését bizonyára lénye-
gileg siettetik. — Az utóbbi szakaszban ugyanis, miután Saus-
sure és Berthier több vegybontatolc (analysis) alatt, különféle 
földön termett egynemű növény' hamvaiban igen különböző al-
katrészeket fedeztek fe l , szerző meglepőleg mutatja meg , mi-
kép' mindamellett, hogy az összetétel ennyire különbözik, a' 
benfoglalt fémélegek hasonérőjeinek (aequivalens) száma , vagy 
mi egyre megy, valamennyi benfoglalt életműtelen alyak (ha-
sis) élenytartalma egyenlő, 's ezen nevezetes tény' fontossá-
gára figyelmeztet, ha netalán az, más növénynemek' szoros 
vizsgálata által, általános törvényül bebizonyodnék. A' másik 
szakaszban rothadás és elkorhadásróli tanjaira (211 1.) támasz-
kodva, nem csak észképi védokokkal világosan megmutatja, 
hogy legenynyel biró életműves testek' rothadása sat, által, a 
levegőbe nagy mennyiségű könlegecs (ammonium) kerül, s ot -
tan szénsavval egyesülvén , a' légkör' nedves leváladékival (eső, 
harmat, hó sat.) földre kell visszatérnie, a' növényeknek táp-
lálkozásukra szükséges legenyt előállitandó ; hanem felhozza 
egyszersmind, hogy az ő vegyműhelyében legnagyobb vigyá-
zat 's pontossággal intézett kémletek szerint az esővíz könle-
gecs tartalmáról többé kétség nem lehet, 's különösen kiemeli 
a' lcönlegecs' ezen előfordulásának egész növényzetrei eddig 
nem sejtett fontosságát. — Mit egyébiránt sz. 70. lapon az e -
sővíz könlegecs' tartalmát illetőleg állít , hogy: „az eddigelé 
csupán azért kerülte ki a' figyelmet, mivel senkinek nem ju-
tott eszébe, jelenléte iránt kérdést tenni" — ez nem egészen 
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igaz, mert Branden már 1825. fedezett fel esővízben több e -
gyéb sók közölt könlegeget (ammoniak) is. (Schweigger's Jahrb. 
N. H. XVIII. 1 5 3 — 1 8 3 I.), de ezen felfedezést mindeddig a' 
mennyire rec. tudja , a' növény- élettudósok figyelemre nem 
mél taták. 
További kémleletek fogják megmutatni, valljon sz. nem 
megyen-e igen is messze, midőn azt állítja: „legkisebb ok sincs 
hinni; hogy a' levegő' legenye állatok és növények áthasonlás 
folyamatában részt veszen" 65 I., ,>hogy könlegecs adja min-
den növénynek kivétel nélkül alkatrészeikben a' legenyt — 's 
hogy ezen vélemény a' bizonyosság' azon fokára jutott légyen, 
melly minden más alakbani áthasonlást kizár" 66 1. — Rec-
itten csah egy kétséget bátor nyilvánítani. A' 253 lap szerint 
legenynyel biró anyagok' ezen elégését mindég tiszta legeny' el-
válása követi; azonkívül legenynyel biró testek' átváltozásakor 
a' kifejlő könlegecs' nagyobb része legéleg savba megyen által 
(65 és 255 1.), m i , ha nem egészen i s , alkatrészeire feloszlik. 
Már pedig ez által az életműves ország legeny tartalmának szük-
ségkép' kevesbbedni kel lene, ha csak könlegecs akármi más 
forrásból nem ige'ztetnék elő. És valóban a' könlegecs , mi a' 
castel nuovo-i lagunákból 's más helyeken kifejlett bórélegsa-
vas gőzökben sohasem hiányzik, sz. szerint nem állati életmu-
ségekből származik, ,,az — mint 102 1. mondja — létezett 
minden élő lények előtt, az a' földtestnek egyik alkatrésze". 
Ree« ,ezen állítmányt nem feszegeti, hanem akkor a' légkör 
legenytartalmának nem kellene-e lassankint szaporodnia? — 
holott ezt a' 16 lap 's több helyek' értelme meg nem engedi ; 
's illy tényleges állítmányok által, mellyek azonban még bebi-
zonyítva nincsenek, valljon nem vettetik-e gát minden továb-
bi buvárlatnak épen ügy mint ,,a' physiologok' titokteljes élet-
ereje" által (35 I.) ? — ,,A' lég' legenyét legerőszakosabb (ál-
talunk intézett, — rec.) vegyfolyamatok által sem lehet élenyen 
kívül más elemmel összekötni" 65 1. — A' legszigoiúbb k í -
sérletek , mellyek eddigelé növényekkel azon kérdés' megfejté-
se végett tétetvék, valljon növények kapnak-e legenyt a' leve-
gőbűi ? — e' kérdésre nemme\ feleltek; azonban e' kísérletek 
majdnem egyedül magasb osztályú és rendű növényekre szo-
rítkoztak , — 's nem volna-e lehetséges, hogy épen némelly 
alsóbb rendű növények, mellyeknek áthasonlási névszerint lé-
legzési működésöket aránylag kévéssé ismerjük, de mellyeknek 
képességet, miszerint életműtelen anyagokat áthasonlítanak, 
kétségkívül nagy mértékben vagyunk kénytelenek tulajdoníta-
ni , mivel azokat ollyan viszonyok közt látjuk tenyészni, mily-
lyek között nemesb növények nem élhetnek, nem volna-e le-
hetséges, hogy ezek legenyt a' levegőbül hasonlítanának által ? 
Ott hol szemünk előtt akármi életműtelen tömegen, kopár 
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sziklán, kőhalmazon hol semmi szinföld nincsen — lassankint 
növényzet képzó'dilc, látjuk mikint alsóbb rendű növények e-
lőzik meg mindég a' nemesbbeket, honnan nem azt kell-e kö-
vetkeztetnünk , hogy az alsóbb rendű növények kiváltképen é -
letműtelen anyagok' áthasonlítása által (a' levegőből kövek' al-
katrészeiből sat.) mintegy éléstárt készítvén, ennél fogva te-
szik csak haláluk után lehetségessé a' nemesb növények' tenyé-
szését ? — Ree. egyébiránt szinte úgy van meggyőződve, hogy 
a' termőföld 's különösen poraisav (Huminsäurej és poraisavas 
sók' hatását legújabb időben némelly élettudósok 's főleg né-
hány gazdasági iró ferdén magyarázva túlbecslék, abban még-
is , mit sz. e' tekintetben mond, feltétlenül nem osztozik. 8 
lapon ez áll: „Azon vélemény, hogy a' termőföld mint a'szín-
föld' alkatrésze a' növények' gyökerei által felvétetik, 's hogy 
szénenye bármilly alakban a' növény' táplálataul fordíttatik, 
annyira elterjedt, hogy a' termőföld' ebbeli hatásmódját okok-
kal támogatni mindeddig feleslegesnek tartaték. — Ha e' fel-
tételt szigorú vizsgálat alá vetjük, úgy legerösb bizonyságot 
kapunk arra, hogy a' termőföld azon alakban, minta' földben 
előfordúl, a' növények' táplálkozásához a' legkevesebbel sem 
járúl". Ezen bizonyságot sz. a' poraisav's poraisavas sók — kü-
lönösen pedig az ezek között legkönyebben felolvasztható 's leg-
több poraisavat tartó poraisavas mészéleg' nehéz olvadékony-
sága 's illetőleg olvaszthatlansága által ügyekszik igazolni. — 
Pontosan kiszamítja, hogy egy holdföldre eső esővíz' közép 
mennyisége, (Erfurt' táján) legkedvezőbb esetben alig lenne 
elégséges a' rajta tenyésző nöyényeknek 300 font poraisavat 
(poraisavas mészéleg alakban) adni, holott az ottan termelt 
növények közel 1000 's több font szénenynyel bírnak- Azután 
még több tényeket hord fe l , mellyekből azt lehet következtet-
nünk „hogy (nagy részt a' már bentaláltató humus által felté-
telezett egyenlő mennyiségű 's különben hason körülmények 
közötti) müvelésre alkalmas egyenlő földterületek, hason 
mennyiségű szénenyt állítanak elő" és hogy a' mellett j trágya 
nélkül is , ,,a' föld szénenyre nézve nemhogy soványodnék, ha-
nem (különben kedvező körülmények közt — rec.) inkább é -
venkint még javul". Ezen kétségkívül tagadhatlan tények azon-
ban nyilvánosan még csak azt bizonyítják, hogy sok növény, 
névszerint a' mi erdei és mezei növényeink, mikről itten leg-
közelebb szó vagyon, ,,a' földnek a' szénenyt mit tőle táplál-
kozásukra nyertek, (mivel fö ldön, hol épen semmi termőföld 
nincsen ezen növények nem tenyésznek) gazdag kamattal visz-
szaadják. Nem különben a' poraisav és poraisavas mészéleg ne-
héz olvadékonyságát sem lehet a' fenebb idézett állításra nézve 
eldöntő oksuly gyanánt tekinteni, ha meggondoljuk, hogy sz. 
szerint (69 1.) azon 2 ,500 ,000 font esővízben, mi általán vé-
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VC egy holdföldre ( = 2500 • öl) esik, közel 80 fönt kön-
legeg foglaltatik, ha meggongoljuk, hogy a' szénsavas sók po-
ml sav által felbomlanak. (Sprengel's Chem. 1. 311 I-, Gmelin 
Handb. d. Chem. 11. 822 I.) és hogy poraisavas könlegeg 1— 
2 rész vízben is felolvad. (Sprengel 579 I.) — Midőn továbbá 
sz. 108 1. annak megmutatására, hogy ,,szántó- vagy színföld-
ben a' vegykémek' poralsaoa jelen nincsen'' nyomatékos 's leg-
meggyőzőbb védokul azt hozza fel , miszerint több helyeken a' 
csepkő barlangokban, hol poraisavas mészéleg' képződésére 
minden feltételek megvannak , a' képződött csepkövek semmi 
életmiives anyag, semmi poraisav' nyomára nem mutatnak" 
,,fénylő fejérek vagy sárgásak, részben átlátszók 's átmelegsze-
nek a' nélkül, hogy megfeketednének" — akkor, feltéve is , 
hogy ezek mindazon csepkövekre nézve valóban így állanak, 
azokat mégis eldöntő bizonyságokul tekinteni csak azért sem 
lehet , mivel a' szénsavas mészéleg már a' feloszló szénsav' elre-
piilésekor Jeüllepedik, ha mindjárt kevés vagy épen semmi víz 
nem gőzölög is e l , míg a' poraisavas mészéleg' leválatására a* 
víznek, miben felolvadott, elpárolgása szükséges. Ezért csepeg 
ama barlangokban, mint tudva van, a' még képződő csepkö-
vekről folyvást víz l e j 's azon barlangokban is, hol még eddig 
egyáltalán semmiféle állati maradványt nem találtak , némi 
poshadt sárszag terjed e l , feneküket pedig — legalább mé-
lyebb helyeken , közönséges színföldhez hasonló tömeg borít-
ja. Egyébiránt életmiives anyag' jelen nem létét illyen általá-
nossággal állítani korán sem lehet. Ree« esetleg néhány (fran-
cziaországi, rajna-vestphaliai és belgiumi barlangokban szedett) 
csepkőpéldány' birtokába jutot t , mellyek részint vakitó fejé-
rek , részint sárgás színűek. Belőllök apró darabokat egy üveg-
csőben megtüzesítvén, tapasztalá, hogy (közönséges színföld' 
átmelegülésekor elterjedni szokott bűzhöz csalódásig hasonló) 
kozmás szag' kifejlése közben valamennyi mind megfeketedett, 
némellvik pedig igen feleresztett sósavvá olvadott fe l , barnás 
pelyhecskék maradván vissza olvadatlanúl* — A' nélkül hogy 
e*en kísérletekre épen azt akarnók alapítani, miszerint való-
ban a' vegykémek' poraisava az , mi e' hatást előidézi, annyit 
mégis megkell vallanunk, hogy azok kétségkívül arra mutat-
nak, hogy sok illyen — még fejércsepkövekben is életmiives 
anyag van. 
Ha egyébiránt a' fenebb kiemelt bizonyságok valóban olly 
erősek s meggyőzők volnának is, mint sz. hinni látszik, azért 
még az általok erősített állitás „miszerint termőföld azon alak-
ban , mint a' földben előfordul, a' növények' táplálkozásához 
legkevesebbel sem járul" — azon általánosan elterjedt vélemény-
nyel , mellynek az a' 8 lapon olly homlokegyenest ellenébe sze-
geztetik , épen semmi ellenmondasban nem fogna állani : mert 
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hiszen ezen vélemény csupán azt állítja, hogy „a' termőföld' 
szénenye akármi alakban a' növény' táplálatára fordíttatik" — 
's Ingenhouss-{ó\ kezdve a' legújabb korig valamennyi kitűnő 
füvész és növényélettudós azon véleménnyel volt és van, mi-
szerint a' földben létező eredetileg életmüves anyagok, nem 
cgyesegyedűl ugyan, de kiváltképen a' belőlök kifejlő szénsav 
által a' növények' táplálatát elősegítik (de Candolle Phys. ve-
get. 74 1.). De ugyanezen véleményt sz. is elfogadja , mondván 
56 J.: „a' termőföld táplálja a' növényeket — mert állandó 
forrását teszi a' szénsavnak, mi főtápszer gyanánt a' gyenge 
növények' gyökereit élelemmel Játja el ollyan korszakban, mi-
dőn a' légköri táplálkozás' külső életműszerei még hiányzanak". 
Hogy pedig sz. a' termőföld ezen tápláló munkálatát koránsem 
szorítja a' növény' legelső életszakára, több helyeken kitűnik , 
példaúl 29 1.: ,,növény életének egyik szakában sem szűnnek 
meg a' gyökerek nedvességet 's ezzel levegőt és szénsavat felszí-
ni ," ismét 85 lapon : ,,a' növény' gyökerei föld alatt épen úgy 
viszonylanak minden felolvadó anyaghoz , mint valami szivacs, 
melly a' folyadékot 's mindent, mi benne van, választás nél-
kül szívja magába". Noha Ree. ez utóbbi állítást feltétlenül el-
fogadni nem akarná, annál is inkább : mivel az Hartig-nek a' 
függelékben felhordott kísérleteivel egyenes ellenmondásban áll, 
1 9 3 1. ugyanis még ritka betűkkel van nyomtatva : ,,a' gyöke-
rek tehát felvevék a' vizet , a' poraisavat pedig hátrahagyákíl. 
Egyébiránt ezen kísérletek azok' sorába tartoznak, mellyeket 
a' szerző 37 1. teljességgel czélszerűtleneknek vall, — 's ha az-
után azoknak mégis némi bizonyitó erőt látszik tulajdonítani, 
természetesen csak csudálkoznunk kell. — Hartig úr' kísér-
e te inek , lígy mint azok itten 192—195 1. előterjesztvék, rec. 
se tulajdoníthat semmi különös becset. 
Azonban rec. félbeszakasztja ismertetését, azon remény-
nyel , hogy az idézett példák is eléggé tanúsítják, mikép' a' 
szerzőnek némelly nézetei és állításai, úgy mint azok itten elő-
'adválc, elfogulatlan vizsgálat alatt összerogynak, vagv legalább 
ingadoznak. Minek okát rec. főleg abban keresi, hogy a' sz. 
álnézetek elleni tüzes horczában, ollyan nyilatkozatokra enge-
dé magát ragadtatni, millyekre higgadtabb állapotban hihető-
lei; maga sem fogott volna fakadni. Hogy azonban az előadás' 
modora a' közönség ízlésének megfelel, onnan kitűnik, hogy 
e' könyv bárom nyelven már több kiadásokban megjelent, 's 
's így meglehet, hogy épen az, mit rec. hiány gyanánt-
megrovandónak véle, mozditá elő lényegileg e' jeles dol-
gozat' elterjedését, mert a' nagyobb közönség a' ténylege-
sen , minden kétkedés nélkül kimondott tételeket szereti, 's 
reá nézve az ellenvéleménjüek elleni sziláid fellépés vonzóbb, 
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mint szerény előadása annak , ki saját tévedésének lehetségét 
é r e z v e , mások' eltérő nézeteit is kímélettel érinti. — A' 
könyv' külseje csinos 's nyomtatási hibák se igen vannak 
benne. 
Allgem. Literatur Zeit. (Miirz, Nro. 5 5 , 5 6 , 1842.) után. 
M. J. 
Handbuch der angewandten medizinischen Chemie nach dem 
neuesten Standpunkte der Wissenschaft und nach zahlrei-
chen eigenen Untersuchungen, bearbeitet von Dr . J. F R A N Z 
S I M O N . Erster Theil : Medizinische analytische Chemie oder 
Chemie der näheren Be Staudt h eile des thierischen Körpers. 
Mit einer Kupfertafel. 1810 . Zweiter Thei l : Physiologische 
und pathologische Antliropochemie mit Berücksichtigung der 
eingentlichen Zoochemie, nach einer grossen Reihe eigener 
Untersuchungen und den Erfahrungen fremder Forscher. 
Mit einer Kupfertafel. Berl in, bei Albert Förstner. 1812 . Ara 
9 for. e. p. 
Milly gyorsan terjednek ismereteink a' természetről , a' 
mint ez van és működik , ha a' szorgalom és lelkiismeretesség' 
törekvésihez pontos mennyiségi veg>bontás járul, kitűnik a' 
physiologiai vegytan mezején i s , minek köre 's tartalma az u -
tóbbi évtizedben szerfelett tágasbodott s gyarapult , sőt az 
egy idő őta számos vegykém' kedvencztudománya lőn 's azon 
orvosok' biztos reményévé vá l t , kik az észképi gyógyászatot 
szilárd 's sok oldalú kísérletek által bebizonyodott élettani a -
lapra kívánják méltán állítani. Az életműves testek' elemi vegy-
bontásának sükerdus' eredményei sok kétséget 's nehézségeket 
oszlattak szét, ú g y h o g y azok után, mik életműves átváltozá-
sok élettani szemléletére vonatkozólag belőle e r e d n e k , méltán 
várhatni, hogy az illető tudomány legközelebbi évtizedek alatt 
igen tetemes előhaladást teend. Azon férjfiak, kik a' fáradsá-
gos 's időtrabló elemi vegybontás' kísérleteitől vissza nem ijed-
v e , azokat leglényegesebb kiindulási és támaszpontok gyanánt 
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kifejték, kétségkívül dicséretet érdemelnek j mindamellett a-
zonban a physiologiai vegytan' örvendetes előhaladása nem 
egyedül a' vegvkémek' műve, mert több jeles élet- és bonez-
tudós segité elő' annak gyarapodását. Ezen még zsenge tan irán-
ti élénk részvét eddigelé is nemcsak sok ujat vívott k i , ha-
nem a' réginek is új jelentőséget kölcsönze, számtalan kétsé-
gest 's használhatlant a' feledékenység' ösvényébe taszita. De 
ini a' pbysiologiai vegytan' szép elŐhaladását leginkább jellem-
z é , az részint azon elismerés, mellyel e ' tan jelenleg a' neve-
zetesb orvosoktúl általában fogadtatik, részint 's különösen 
művelőinek több fontos 's lényeges pontok iránti egyetértése. 
Ezzel az életfolyam' sajátsága és önállósága is helyesebben 's 
következetesebben méltányoltaték, miáltal a' gyógyászat' elő-
adásának gyakran olly ellenséges chemiatriai nézetek, mellyek 
szerint az életművezet lényegileg physico- chemiai tünemények' 
szövegéül tekinteték , — önként szétosztanak. Mindamellett a-
zonban még sok teendő van 's e' mezon a' szorgalmas búvár 
még mindég elég foglalkozásra találand. Mindenek előtt szük-
séges a' boncz- és összehasonlító élettant folytonos figyelemmel 
kísérni. A' physiologiai életműves vegytanra vonatkozó ered-
ményeket orvosok', élettudósok' 's vegykémek' számára kézi-
könyvekben előadni, az utolsó években többen különfélekép' 
megkísérték. Mindeniknek megvan a' maga becse 's ez áll tel-
jes mértékben a' Simon;' gyógyászati vegytanáról is , melly né-
met szorgalommal, kellő tárgyismerettel, elfogulatlan bírálat-
tal szerkezve, gyakorlati czéljának majdnem mindenütt megfe-
lelő rendben, — az első részt 5 2 2 , a' második 600 lapon — 
magában foglalja mindazt, mit ollyan közönséges's külön phy-
siologiai vegytantól igényelhetni, melly egyszersmind illető vizs-
gálatokra aránylag tökéletes utasítást is adjon. — E' könyv' 
használhatóságát nem kissé emeli a'pontos tárgymutató. A ' m á -
sodik rész következetesen az elsőben mondottakra utal vissza. 
A' nyelv hibátlan, tömött és világos. Az első rész' tábláján az 
életműves testek' elemi vegybontásának készületei, a' másodi-
kán különféle microscopicus tárgyak láthatók, a' mennyiben 
ezek a' halárzatot lényegileg elősegítik. Az életműves vegytan' 
egyik legfontosabb feladata , a' biztosan megismertető módok' 
kipuhatolása , főleg rokon életmüves anyagokra nézve. Simon 
erre különös gondot fordított 's iratának első része kiváltképen 
e' tárgygyal foglalkozik. Ide czéloz előszavában is, Berzeliusból 
a'következőket idézvén: ,>Míg az állati vegytanban ki nem tűz-
zük magunknak azt, hogy mennyire lehetséges, minden egy 
névvel jegyzetre, épen olly meghatározott ismertető bélyeget 
nyomjunk, mint ezt az életműtelen vegytanban tenni szoktuk , 
mindaddig csak hiányos eredményekre 's innen származó za-
varba jutunk". — Sz. a' physiologiai vegytan' szoros össze-
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függésére a' mícroscopicus vizsgálatokkal, kellő figyelmet for-
dított- Megemlítvén a' nagyitócsövek' hasznát, az állatvegyta-
ni vizsgálatokra szükséges vegytani készületeket számlálja elő. 
— A' szokott vegytani kémszereket aligha elegendő nem lett 
volna csak név szerint felhordani, mivel azoknak részletes is-
meretét úgyis nem egv okbúl fel kell tennünk. — Simon a' 
maga könyvét mások'illető közleményeinek gondos méltánylá-
sa mellett szerkezé, 's feltaláljuk benr»e egyes czikkeknél a' 
phvsiologiai vegytan' irodalmának legnevezetesb elmeszülemé-
nyeit. Ism. egészen osztozik a' szerzőnek következő szavakkal 
(második rész' élőbeszédében) kimondott nézetében : „Köteles-
ségemnek tartáni , mások' alapos dolgozatait mindenütt elfo-
gadni; hol ez történt, a' szerzők' neveit kitevém , 's legtöbb-
nyire az eredeti szöveget idézém , inert azzal tartozunk, hogy 
mások' törekvését, a' tudománynak vizsgálatok általi előmozdí-
tására, munkáikban elismerjük, 's azt ha csak közvetlen vagy 
elhallgatva is — magunknak ne igényeljük". — 
Legelőször is az első részen futunk keresztül > melly az 
állati képletek' egyszerű létrészeit tárgyazaa. Az imámos élet-
műves anyagokon kezdi; a' szakaszok viz-, lang- 's égényhezi 
különböző viszonyok szerint határozvák meg ; mi ezekből sa-
vak, égvények , bálvány 's t. efl. behatása által, mint vegy-
bontási termény támad, függelékül van csatolva azon anyagró-
li értekezéshez, melly a' vegybontási terményt nyújtja. Ism. 
véleménye szerint, az illető vegy bontási terménvek' részletes 
előadása elmaradhatott volna — a' nélkül, hogy a' gyógytani 
analylicus vegytan' czélja megsértetnék, mivel azt inkább a' 
külön életműves vegytannak lehetne 's kellene átengedni. — 
Az állati test festszerei külön czikket képeznek, a' szerint, a' 
mint előfordulnak. Azután következnek az állati életinűségben 
létező (életműves és életműtelen) savak, oldviszonyok (Lösungs-
verhaltnisse) szerint rendezve ; miáltal Simon egyszersmind meg-
különbözteti : az állati életműséghez nem kizárólag 's kizárólag 
tartozó savakat, továbbá a' zsír-, epe- és tűzben fel nem oszló 
savakat. Az utolsó csoportozatot az állati testben előforduló 
alvak és gőzök (Hasen u. Gase) teszik. Az életműves anyagok' 
első osztályánál, sz. a' vízben felolvadó , tiszta lang- 's égénv-
ben fel nem olvadó anyagokat két csoportra osztja fel , a> mint 
azok hamvaskékres által savas oldatból Leválatuak vagy nem. 
Ism. ezen 's a' még tovább következő felosztást, gyógytani ana-
liticus czélból, állati anyagok' megismertetésére annál is inkább 
haszonvehetőbbnek tartja, mivel az rokon 's hason anyagok' 
összetételének is lényegileg megfelel. A' külön közelebbi élet-
műves létrészek, úgy mint előfordulnak, természettudományi 
és kéinszereikhezi viszonyuk szei int , lehető biztos vegytani ha-
tárzat' czcljára vonatkozólag , emeltetnek ki. 
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Simon azt vette észre, hogy 8 0 — 9 0 fokú melegen 's 
dörzsölés által valamennyi protein- egvesiilet berzességet nyer. 
Szerinte a' rostonyaszövedék' hártya tulajdonságú volna ; is-
mertetőnek ezt tapasztalni nem sükerült. Sz. (Golding, Bird 
után) a' nyálban, habár csekély mennyiségű, fehérnyedéket 
teszen fel; ism. erre nézve most már szinte így van meggyő-
ződve, a' mennyiben valósagos, égvényesen kémlő nyálról van 
szó. Fehérnyedék' ismertető jelei közé számítja szerző Gmelin' 
azon állítását, miszerint égény a'tojásfehérnyét megaltatja, a* 
vérét pedig és tápnedvét nem, ezen megkülönböztetés csak vi-
szonylagos- A' sajtdékróli (Casein) tan sok sajátságosat foglal 
magában. S. úr már előbb is említé a' sajtdék' különböző vi-
szonyát tehén és asszony tejben ; e' tárgy' bővebbi kifejtése igen 
kívánatos. A' sajtdék és fehérnyedék között bizonyos átmeneti 
formába látszanak létezni, mi különösen a' jéglencsében, vér-
tekecsek-, gumók- és geny állományában látható. Sz. a' máso-
dik rész 271. lapján ezt mondja: ,,megaludt sajtdék mestersé-
ges emésztés által részben fehérnyévé változik". Bajos e' felett 
valami bizonyosabbat mondani, mivel, mint sz. mnga is meg-
vallja, a' sajtdék' határzata igen ingatag. Ist. úgy találta, hogy 
különféle nevezetesen magasb és alacsonyabb állatok' jéglencsé-
je különböző visszhatást szül. Ökörszemből veti jéglencsének 
varlaporrali (quarzpulver) szétdörzsölés által eszközlött 's átszi-
várogtatott oldatja, eczet és kénélecssavval telitetvén és túlteli-
tetvén , semmi üledéket nem adott, lecsapatott pedig mihelyt 
az oldat gyenge sziklúggal pállítatott 's átszivárogtatott. Épen 
ez történt a' tojásfehérrel és vérsavóval. Nem lehetetlen, hogy 
állati testben az égvény mérsékelt behatása a' fehérnyedékre, 
szinte hasonló változásokat idéz elő a' protein- egyesületek kö-
zött , mint ezt Simon is megjegyzi Scherer azon véleménye el-
lenében : miszerint a' sajtdék valószínűleg a' fehérnyedéknek 
égvénnyeli vegyülete. — Sz. Güterbock genvelje (Pyin) iránt 
következőleg nyilatkozik: „ugyanazt találtam sorvadásban szen-
vedők' genyes köpéseiben, továbbá ollyan takonyban, melly 
nagy" mennyiségben , de nem rendirányosan , a' felső orrme-
netben részint mint tiszta nyálkás folyadék, részint hosszabb 
benrekedés után , mint sűrű tömeg választaték e l , nem talál-
tam pedig a' geny más két neméhen, valamint lüdőgurnókban 
sem". Ezen utóbbi észrevétel 's Vogel' állítása szerint, genyel 
nincsen minden genyhen. A' genyel részletesb magyarázatot 
érdemel. 
Simon az állati vonatanvagok' tanját saját kísérletei által 
sokkal gazdagítá, miket itten bővebben előterjeszteni a' hely' 
szűke nem engedi. A' nyáldékról (Ptyalin) ezt jegyzi meg: 
„nem valószínű, hogy a' kénhamkékeg a' nyáldékhoz tartozik, 
mert tiszta nyáldék nem hat annyira a' vashnlvagra, minta ' 
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nyál maga". Tejre nézve sz. azt tapasz ta Iá, hogy a' kutyatej 
igen kevés , az asszonytej pedig aránylag legtöbb tejczukorral 
bír. — Simon Gtnelin, Detnarçay' és Berzelius' kísérleteit, az 
epe' létrészeire vonatkozólag, teljes mértékben méltányolja. 
Óhajtandó, hogy az epe élettani jelentó'sége gondos kémlés ál-
tal kieszközöltessék. Mit Liebig életműves vegytanában e' felett 
élet- 's kórtani tekintetből mond, igen nevezetes felvilágosítást 
nyújthat. — Sz. a' vérpirnyét (Haematin) mint vérpirtekecselt 
(Haematoglobulin) tekinti, mivel eddigelé tiszta vérpirnyét elő-
állítani nem sükerűlt. — Zsiradék és fehérnyedék — sz. sze-
rint kétségkívül részt vesznek a' vérpirtekecsel' képzésében ; 
ebből azonban mikép' képződik vérpirnye, nehéz átlátni. Sche-
rer raegmutatá, hogy a' vérnek vas nélkül is piros színe van , 
's hogv a' vasat kénsav által a' vérből kilehet vonnni , ezt sz. 
is említi a' második rész' 593. lapján. Ism. véleménye szerint, 
a' vérpirnyét vaséleggel, vassóval áztatott festményhez lehet 
hasonlítani. 
Simon osztozik többeknek következő véleményében : „A* 
vértekecsek képződnek, mint minden életművi bizonyos kifej-
lési fokra jutnak, a' táplálkozási folyamat és egyetemes anyag-
átvaltozas által, mint minden egyéb létrésze a' testnek, fel-
használtatnak. A' vértekecsek' életműves képződését okszerű-
leg , sőt szükségkép' fel kell tennünk. Már pedig mindaz, mi 
életművileg képződik, a' kifejlődés külön szakaiban különbözik. 
A' vértekecsek ezen különíéleségének természetesen leginkább 
a' vérpirnye és tekecsel viszonylagos mennyisége által kell ki-
tűnnie; idősb tekecsek színöknél fogva több vérpirnyével lát-
szanak bírni, mint az ifjabbak. Az életinűség' rendes állapotá-
ban a' vértekecsek' felhasználása, mi a' mennyiséget illeti, va-
lószínűleg bizonyos arányban áll a' képződéssel, úgy hogy a' 
vérpirnye' és tekecsel' viszonylagos mennyisége a' vértekecsek 
összes tömegében csak kévéssé ingadozik. Azonban ha felma-
gasztalt élettelj van jelen, mint lázaknál, akkor a'vértekecsek 
nagyobb mennyiségben használtatnak f e l , mint képződnek , 
mivel először a' legidősbek esnek felbomlás alá , viiágos , hogy 
ezen esetben nemcsak a' vértekecsel' mennyisége kevesbedik , 
hanem hogy a'vérpirnye és tekecsel közötti viszonylagos arány-
nak is megkell változnia, és ugvan itten, mivel az ifjabb vér 
tekecsek tülnyomóságra , a' vérpirnye 's következőleg a' vas' 
mennyisége fog kevesbedni". — Simon a' vérátváltozásra néz-
ve Schulz C. H- tartalomdus' tanjával sokban megegyezik^ Ez 
is (jeles iratának: Ueber die Verjüngung des menschlichen Le-
bens sat. 45. lapján) azt mondja: ,,A' zsengébb hólyagcsákban 
tehát nagy szívósság (Contractilitát) 's csekély mennyiségű fest-
szer van; a' kifejlettebb 's idősb hólyagcsák pedig csekély szí-
vóssággal, de nagv mennyiségű festszerrel bírnak. Ezzel még 
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egy harmadik viszony függ össze. A' hólyagcsamagvak annál 
nagyobbak , minél ifjabbak a' hólyagosak 's minél szívósabbak 
hártyájuk; ellenben a' hólyagcsamagvak annál kisebbek, minél 
kifej tettebbek 's idősbek a' hólyagcsák 's minéliukább enyészik 
szívósságuk. Ezen három tulajdonság tehát: nagy magvak, te-
temes szívósság 's csekély festszermenn viség, és ismét apró mag-
vak , csekély elenyésző szívósság, 's nagy festszermenn y i?ég 
egymással összefüggésben áll. Azok zsengébb , ezek idősb hó-
lyagcsák' tulajdonai. A' legifjabb hólyagcsák legnagyobb mag-
vakkal , majdnem színtelen átlátszó hártvákkal s nagy szívós-
sággal , legnagyobb mennyiségben jőnek elő a' mellyvezeték ró-
zsaszínű' nyirkjében; mihelyt vérbe mennek által 's a' légzés' 
behatása alá jutnak , azonnal sebesen halad előre festszerkitej-
lésök és további átváltozásuk. Mivel az élenyfelszívási képesség 
a' hólyagcsák' ingerlékenységének fokától függ, a' nagy mag-
vú hólyagcsák legerősb légzési munkásságot fejtenek ki. — A' 
csontok' szénélegsavas mészföldéről S. így nyilatkozik : „Nem 
valószínű, hogy a' szénélegsavas mészföld eredetileg, mint oly-
lyan, járul a' csontok' képződéséhez, hanem valószínűbbnek 
látszik az , miszerint ottan, hol csontállomány támad, a' tejsa-
vas mészföld egyszerre rakódik le a' vilélegsavas mészfölddel, 
's csak csontosodás' alkalmával, midőn a' csont életműtelen ál-
lapotba megyen által, változik szénélegsavas mészfölddé. Úgy lát-
szik azonban , hogy ezen nézetet, ha isin. jól fogja fel , nehe-
zen lehet megegyeztetni a' tejsavas mész' könnyű olvadhatósá-
gával. Azon véleménynek, hogy a' sóskasavas mészéleget tartó 
hugvkövek , só>kasavukat hihetőleg külről kapják , ellenemond 
azon körülmény, miszerint hasnyálmirigy keményedéskor sós-
kasavas mészéleg csakugyan fordul e lő , valamint Wähler sze-
rint az is, hogy hugysavból , — ennek ólom föléleggeli élenyi-
te'se által sóskasav fejlődik ki. 
Hogy eczetsav a' v.ishalvagot mej,pirosítja , a' tejsavat pe-
dig nem , isin. nem hiheti, magokban egymást nem pirosítják 
meg , de igen is ha könlegeget (Ammoniak) adunk hozzá. Mi 
az emésztő gvomornedv szabad sósavát illeti, isin. annak jelen-
létéről mindeddig nem győződhetett meg, 's még most is haj-
landóbb hinni, hogy a' gyomornedv' szabad sava nem sósav, 
hanem tej-, néha pedig vaj- és eczetsav. Igen fontos volna ezen 
tekintetből a' gyomorgörcs alatt kihányt savanyú gyomorned-
vet közelebbről megvizsgálni. — Simon kénélegsavróli czikké-
ben , hol egyszersin'nd Berzelius' azon nevezetes állítását is e -
rősít i , miszerint tejben kénélegsavas sók előlegesen nem létez-
nek, ez áll: „Hugyban kénélegsavas sók' létezését onnan ma-
gyarázhatjuk m e g , hogy ezek a' testbe tápanyagokkal és ivó-
vízzel jutnak. Azonban mégis valószínű 's tVöhler' kísérletei is 
ugjanazt bizonyítják, hogy a' hugykéneg' egy része, különö-
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seu a' könlegkéneg magúban a' testben véghezmenő élenyülés 
által származik. A' három egyarányú (isomer) vilélegsav' meg-
említésénél szerző Liebig' és Graham? uézeteit tekintetbe nem 
vévé- Az első részt ezen czikk zárja be: Az állati anyag távo-
labbi kétrészeiről, éleny, köneny- legeny- 's szénenyről ; — 's 
az olvasót — Liebig, Mitscherlich és Berzelius szerint meg-
ismerteti az elemi vegybontás' tanjával. —• 
A' második rész szinte teljes összeállítását nyújtja a' phy-
siologieo-chemiai viszonyoknak, mellvek'isinereiét szerző sa-
ját kémletei által tetemesen elősegíté. E' részben is kitűnik , 
inilly szorgalmasan olvasá sz. mások' iratait, mielőtt a' magáét 
kiadta, 's valóban isin. alig tudna a' physiologico-chemiai e -
redinényekről tökéletesebb gyűjteményt ajánlani, mint épen 
Simon' ezen munkáját. Ide járul rnég, hogy szerző He nie, 
Schwann, Müller 's mások' legújabb 's legjobb felfedezéseit, 
a' boiicztani testalkatot illetőleg, mindég kellő íigyelemmel kí-
séré. Dicséretre méltó az is , hogy kiváltképen csak tapaszta-
lati anvagot igyekszik nyújtani 's minden physiologico- chemiai 
ingatag á tételt elmellőz. — Álljanak csak előbb a' tények szi-
lárdan, majd jőnelc az élettani okoskodások magoktól. — Az 
élőbeszédben sz az állati átváltozásról szól 's itten sajátságos 's 
figyelemre méltó elméletekre találunk, mellyek lényegileg azok-
kal , mell veket az élettan és phvsiologiai vegytan' többi műve-
lői felállítanak, megegyeznek , 's valószínű altételek igen tanú-
ságos ínagyai ázataúl tekintendők* — A' vér folytonos átválto-
zás alá vau vetve, mi életének kifejezése. Táplálkozásnál a' 
környéki rendszerben nem a' vértekecsek , hanem a' vérnedv 
(Liquor sanguinis) működik, a' mennyiben a' tápanyagot szét-
terjeszti ; a' sejtek és életművek innen táplálkoznak azon erő-
nél fogva, melly bennök rejlik 's képessé teszi őket arra, hogy 
a' hozzájok illőt magokhoz ragadják, vagy az idegent magok-
hoz idomítsák , mialatt egyszersmind a' szétbomlás' terménveit 
kiválasztják; a' véruedvben tápanyagok kiváltképen a' fehér-
nyedék, rostanya és zsiradék. Ezen anyagváltozás' terményei 
nagyobb részt a' vonalanyagok és tejsav, mik a' kiválasztékok-
hau , különösen a' hugyban, jőnelc elő. — Hugyany (Harn-
stoff), epedek, szénélegsav vagy épen nem terménye a' kör-
nyéki táplálkozás alatti vérátváltozásnak, vagy csak az utóbbi 
az némi részben; ezek a' vértekecsek életműködésének termé-
nyei. A' vértekecsek szintazon képességgel bírnak , mint a' 
többi élősejtek, minél fogva a' tápanyagot magokhoz vonják 
és a' szétbomlás' terményeit kiválasztják. A' vérsejtek' tápanva-
ga éleny és fehérnyedék, meg talán zsiradék; miket a' vér-
nedvhŐI vesz fel. Az átváltozás' legnevezetesb terményei szén-
élegsav , hugyany, rostonya, vouatnemű anyagok, talán az 
epe részei. A* vértekecsek ezen életműködésének legközelebbi 
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és fő czélja az állati melegség'gerjesztése, mi nélkül az élet-
műségnek s magának az életnek minden működése azonnal el-
enyésznék. 
Az állati melegség' kifejlése akkor történik, midőn az é -
leny a' tekecsel' szénenyével egyesül ; e' visszhatás' legfőbb ter-
ményei szénélegsav és hugyany (vagy e' helyett a' körkörös vér-
telcecsü állatoknál hugysav). A' vértekecsek' mennyisége, vér-
képződés, el- és kiválasztás, névszerint a' hugyany és szénéleg-
sav' képződése, állati melegség' összefüggő lánczolatát teszik 
az állati anyag' átváltozási tüneményeinek ; a' vérforgás' rend-
ellenes sebességét pedig a' hajszáledényrendszer és kigőzölgés 
mérsékli. — A' második kötet' függelékében mondja a' szer-
ző: ,,A' vértekecsek' léte azonban korlátolt; mint minden let— 
szeresített — ügy ezek is utóvégre felhasználtatnak, létezni 
megszűnnek, feloszlanak. Mivel a' vértekecsképződés szünet-
nélküli , felhasználtatásuk is ollyan". 
A' második rész' első 15 lapján azon módszer' általános 
elvei tárgyazvák, mellynél fogva összetett állati állományok' 
közelebbi létrészeit kipuhatolni kell. Nevezetes a' következő 
megjegyzés : „Illynemű vizsgálatok' becse a' kór- és élettanra 
nézve elenyészik, ha azok hasonlókép' eszközlött vegybontá-
sok' egész sorával kapcsolatban nincsenek, mert az állati ned-
vek' folytonos és szükségképi változékonyságánál fogva, egyes 
összefüggés nélküli vegybontás kifejezi ugyan a' sok változé-
kony formák' egyikét , de jelentőségét elveszti, mihelyt azt 
más formákkal, mellyekben az eltérések külekeznek, viszony-
ba hozni 's összehasonlítani nem lehet. Minél nagyobb azonban 
a' vegybontások' száma, mellyek a' legkülönbözőbb viszonyok 
közötti egy 's ugyanazon állati állománynyal tétetvék, annál 
fontosabbak az onnan eredő következmények. 
Szerzőnek abban teljes igaza van, hogy a' physiologiai 
vegytan' jelen állapotában 's a' gyakorlati gyógyászat' kellékei-
hez képest, czélirányos egv ideig arra szorítkozni: ,,hogy az 
állati test legnevezetesbeknek látszó anyagait (a protein- egye-
sületek, genyel , vonatanyagok, hogy és tejczukor, epedélc 
's változásinak terményei, hugyany, zsiradék — kövérolaj, 
faggyú és gyöngyzsiradék (margarinlett), vajdék, a' vér' és epe' 
festszerei, az életműves és életműtelen savakés alyalc válasszuk 
el 's határozzuk m e g , valamint a' leginkább összetett 's válto-
zékony nedveket (hugy, tej , vér sat.) akként oldjuk fel , hogy 
mindenik létrészt mennyiségileg meghatározzuk, elmellőzvén 
a' kémletek' folyama alatti termények' képződését; ez kétség-
kívül az analyticai vegytan' legnehezebb feladatai közé tarto-
zik". — A' második rész továbbá a' vérkör' nedveit: a 'vér t , 
nyirket és tápnedvet, ezeknek élettani, természettudományi 
és vegytani viszonyait ép és koros állapotban, a' különböző é -
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letművi helyeket , nemet , testalkatot sat. kellő tekintetbe v é -
ve tárgyazza. Itten nagv gonddal összehasonlítva 's tartalom-
dus és tömött kivonatban feltaláljuk mindazt, mi nevezeteset 
Maller , Schulz , Wagner. Henle , Reichert, Hiinefeld p h y -
siologico-eliemiai irataikban velünk megismertetének. Ha ezen 
második rész' teljes ismertetését akarnók közleni , ügy íveket 
töltenénk b e ; csak néhány lényeges tárgyat érintünk t e h á t , 
mellyek itten újság gyanánt 's sajátságosan jelennek meg. — 
A' vértekecsek' általános vegytani viszonyai között megemlíti 
szerző Hùnefeld' azon állítását, miszerint a' bürökdéd szembe-
ötlő viszonyban áll a' vérhez; ezt mások' kémlete is bizonyítja. 
Továbbá hogy a' bürökdéd a' fehérnyét és savót épen úgy 
inegaltatja, mint a' creosot , langolaj, keserű mandola olaj sat. 
Hogy a' vértekecsek epében hirtelen fe lo ldatnak, Simon az e -
pedéknek tulajdonítja. — Simon a' képzenynek (Ptasma) és 
vér életének eszméjét elfogadja. A' vér és vértekecsek' eredeté-
rőli tan, Schulz, Baumgärtner, Valentin és Reichert e' 
tárgy feletti elméleteinek összeállítása. Miután sz. a' légzés fo -
lyamról értekezett volna, miről Liebig nagyon figyelemre mél -
tó nézeteket köz löt t , — a' tevőleges vérátváltozás' fontos tan-
ját hozza szóba, különösen pedig azt igyekszik megmutatni , 
hogy a' minőség-, valamint mennyiségre nézve olly á l landó, 
csak bizonyos életművekben elválasztott anyagok: h u g y a n y , 
hugvsav , epedek , nem (különböző vegytanilag szerkezeit szö-
vegek' táplálkozása következésében állítólag véghezmenő) kép-
zeny átváltozásnak, mint inkább a' vértekecsek' tevőleges vér-
átváltozásának (leglényegesb) terményeiül tekintendők. Az egés-
séges vagy kóros test idézett tüneményei , valamint szerzőnek 
a' függér- es vesevisszérből, továbbá a' verőczér- és májvisszér-
ből vett vérrel intézett kísérletei velóban oda mutatnak, hogy 
illyen áltváltozási folyamat magában a' vérben történik. Ha sz. 
tanját Lehmann, Liebig 's mások' igen rokon véleményével 
összevetjük, úgy látszik, hogy megközelítők a ' p o n t o t , inely-
lyen igen fontos életművi folyamatok' magvarázatához a kul-
csot feltaláljuk. — A' tevőleges vérátváltozásróli becses érteke-
zést a' vér' részletes chemiája követi , sz. saját tapasztalatival 
gazdagítva; itten látjuk a' verőczér, máj- 's vese visszerek és 
a' közönséges egésséges visszerek vérének veg)bontását. Simon 
következő eredményre jutott: ,,a' májvisszér-vér több szilárd 
létrésszel b í r , mint a' verőczér' vére , következőleg többel 
mint az ütér- vagy visszér-vér; továbbá kevesebb ros tonyát , 
zsiradékot, tekecselt vagy festszert foglal magában mint a' v e -
rőczér-vér , vagyis : vértekecseiben a' festszer és tekecsel k ö -
zötti arány kisebb, mint a' verőczérvér' vértekecseiben. A' 
májviss/.érvérben több fehérnyedék v a n , mint a' verőczérvér-
hen. A' vesevisszérvcr több szilárd létrésszel 's fehérnyedékkel 
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bír mint a' fűggér-vér, de kevesebb rostonvával, kevesebb 
vérlekecscsei". 
A' vér' kórtani chemiájában sz. részint saját, részint má-
sok (a' legújabbak közül Andral és Tavaret) eredménydus el-
méleteinek gazdag gyűjteményét adja, miáltal sz. munkája a' 
gyakorlati orvos előtt kettős értékű, inert benne kórtani rend-
ben összeállítva találja fel a' legfontosabbat 's leglényegesebbet. 
A' vér' kórtani cherniája jövőre nézve kétségkívül nevezetes a~ 
nyag; de belőle egyes eseteket kivéve a' gyógytani gyakorlat 
még nem sok biztosat következtethet ; a' tudomány' ezen nyo-
mos tárgyának szorgalmas kísérleti művelése 's azon alapos re-
mény mellett , — miszerint egykor majd a' kóros vér' „gya-
korlati vegybontásából" a' kórhatárzat' biztosítására és gyógy -
taui bánásmódra nézve is fontos szabályok keletkezendenek, — 
nem kell felednünk, hogy a' beteg vért nem , , v e g y t a n i — 
hanem csak, ha a' nedvek' valódi gyógyításáról van szó , csak 
életrendi szerek által lehet mintegy felcserélni. Sz. az első élet-
rendi elvnek következő szavakban (108 1.) helyes fogalmát ad-
ja : „Az életműség, mennyire káros befolyásoktól szabad, szá-
mos segédszerrel b ír , a' lehetŐlegjobb czélhoz képest, nedvei-
n e k , különösen a' tulajdonképi éietnedvnek, a' vérnek vegyü-
letét szabályozni, llly segédszer gyanánt ismerjük az idegrend-
szernek előttünk jelenleg még ugyan homályos és magyarázat-
lan , — de minden kétségen kívüli befolyását, és az el 's ki-
választó életműveknek ez által magasztalt vagy csökkentett ha-
tályát, 's ezek' összemunkáló vagy pótló működését''. — Sz. 
a' vérről a' nyirk- 's tápnedvre , azután pedig a' tápkészítő 
rendszer' nedveire (nyál, hasnyálmirigynedv, e p e , gyomor's 
bélnedv) 's utóbb az emésztésre megy en által. Itten sz. figyel-
messé teszen bennünket a' sok kívánandóra és terjedelmes élet-
tani búvárlatok' szükségére. Némi kétséget könnyen lehetne tá-
masztani, ha egyes tárgyak több szakértő búvárok' részletes 
kísérletei alá kerülnének. Sz. a' hasnyálmirigynedv' erejét két-
ségbe vonja; isin. meg erősen ragaszkodik azon véleményhez, 
miszerint ezen nedv az emvet hígítja , 's ez által annak továb-
bi változását és a' táptartalom' felszívódását előkészíti; ide já-
rul még, hogy a' hasnyálmirigynedv teljességgel égvényesen 
hat. Az epe a' vérre nézve kiválasztók, az emésztési működés-
re nézve pedig elválaszték; itten azonban úgy látszik , hogy in-
kább szétbontó mint oldószer gyanánt szerepel. 
A' szerző következő állítmányának bebizonyítása felette 
fontos volna (255 I.): ,>Úgy látszik, hogy az epét és hugyot 
egy vérátváltozási cselekvény' egykorú terményeiül tekinteni 
nem lehet; mert egésséges bornyu- vérben sükerüit csekély 
mennyiségű hugyot felfedezni, de nem epét vagy epefestszert-
Az epe tehát egyedül a' májban látszik képződni és elválasztód-
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ni , a' hugy pedig ellenben nem csupán a' vesékben , hanem 
a' hajszáledényrendszer' egyéb helyein is". Az emvkészítés (chy-
inificátio) alatti leglényegesebb változások ezek lehetnek: pro-
teinféle tápanyagoknak fehérnyedékbeni feloldalása, a' kemé-
nyítőé czukorban 's a' czukoré tejsavban , továbbá a' kövérség 
fejetnemű eloszlása. Hogy az enyv az epének (leélenyítő'J és a' 
tejsavnak (könlegeget kilejtő) behatása által fehérnyedékké vál-
hatik, nem egészen lehetetlen, ez megegyeznék gyógyerejével 
is- — S. előadja továbbá az asszonvemlők , takonyhártya, kül-
bőr , vesék, könymirigy sat. nemzőreszek' elválasztását. A' te-
jet különféle élettani állapotban vizsgálá 's nyert eredményei 
bizalmat 's figyelmet érdemelnek. Ezekből kitűnik, hogya'sajt -
dék és czukor' viszonylagos mennyisége körülbelől állandó , 
ellenben a' vajé az anya' táplálékának változásától függ. Ezen 
tény e' kérdésre nézve : Honnan jő az állati test' kövérsége? 
kétszeres figyelmet érdemel. Ism. azon véleményen van , hogy 
a kövérség is külről jön, táplálékokból válik e l , habár a' test-
ben bizonyos módosítások alá esik is. — Az egésséges és kóros 
liugy tanjára nagy figyelmet fordított szerző es Becquerel' ál-
lításait is felhordja; azonban a' kórhatárzatban a' hugyra néz-
ve még igen is sok megállapítandó van. Sz. méitán mondja 
394 1. : „Ismereteink a' hugynak betegségekbeni változásairól 
olly kévéssé alaposak, hogy megkell vallanunk, mikép' a' 
hugy' kórtanja sokkal meddőbb mint a' véré , noha ez utóbbi' 
tanulmányát sokkal több akadályok nehezítik, mint a' hugyét". 
Az utolsó 100 lapon bélválasztékokról az állati test' alka-
tához tartozó részekről , merő és folyó kórterményekről van 
szó. fsm. helyesli aJ jatromechanicai nézetek elleni polémiát, 
mellyek még gyakran feltünedeznek. Szerző' több nézetei az 
igazi vizsgáló' belyegével bírnak az élet' tüneményeinek megyé-
jében 's megfelelnek a' physiologiai tudás jelen állapotjának. 
H U N E F E L O után (Allgem. Lit. Zeit. Julius 1 8 4 3 . ) . 
M. J . 
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1.) Observations météorologiques et magnétiques faites dans 
l étendue de C empire de Russie, redigées et publiées — 
par A. T. Kupffer. Nr. II. Observations de Catharinenbourg 
et de St. Petersbourg. 4. 1837, 102. 1. Petersburg, Drucke-
rei der Kronpapiere. 
2.) Observations météorologiques faites a V Academie impé-
riale des Sciences de St. Petersbourg de 1822 a 1834 et cal-
culées par M. A. T. Kupffer. 4. 1838. 214 1. Ebendas, Drucke-
rei der Academie. 
3.) Collectanea méteorologica sub auspiciis Societatis Seien-
tiarum Danicae édita. Fase. II. Continens observationes Thor-
stensenii in Islandia institutas. 4. 1839. 233. 1. Hafniae, gedr. 
b. Poppe. 
4.) Transactions of tlie Meteorological Society instituted in 
the year 1823. Vol. I. XV. 163 u. 152 1. 8. London, b. Smith. 
A' csillagászat- és természettudományi földleírásnak Ieg-
tágas értelemben mindenha saját sorsuk volt- Mivel azon tü-
nemények' nagy része , mellyekkel ezen tudományok foglalkoz-
nak , olly világosan ötlik fe l , hogy azokat minden ember, 
gyakran akaratlanul, észreveheti , •— azt gondolja egyszer-
smind mindenki, hogy azokról beszélhet, vagy legalabb is kí-
váncsi tudni, valljon ezen tünemények honnan származn ak 's 
mit jelentenek ? — Innen van, hogy e' tárgyak felett legré-
gibb idők' óta számtalan nézetekre találunk. Göröghon' böl-
csészei nem a' csillagzatok' ösvényeire fordítálc figyelmüket, 
hanem tulajdonságaikkal bíbelődtek, 's ezért majdnem vala-
mennyi különböző világrendszer csekély tapasztalati alappal 
bírt. Azonban mihelyt gyakrabban ismételtetének a' tapaszta-
latok , 's mihelyt lehetséges lőn — nagy időközre terjedő ki-
méréseket összehasonlítani, azonnal kitűnék e' rendszerek' in-
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gatagsága. Ekkor lépett fel Copernic maga altételével ; — de 
habár a' világalkat' szerkezetéről helyesebb nézeteket állított is 
fel , mindamellett az általa kijelelt pályák még igen távul esé-
nek a' valóságtól. Munkája előrajz vo l t , mellyen az egyetemes 
viszonvok merész vonásokkal valánalc ugyan kiemelve, de 
mellynek kivitele részletekben igen hiányos volt. Nagy idő folyt 
volna még le valószinűleg a' nélkül, hogy a' bujdosó csillagok' 
valóságos pályája felfedeztetnék, ha erre csak hamar Tycho 
de Brahe olly kitűnő buzgalommal ez idők szerint annvira pon-
tos jegyzeteit nem teendette , sőt aligha még neki is sükerülend 
művét olly kiterjedésben foganatosítani, ha abban Fridrikdán 
király, és Rudolf császár olly fejedelmileg nem gyámolítják. 
Noha kortársai szinte sokat tevének , mégis főleg az Ő törelc-
vésinek köszönhetjük, hogy Copernic' áltétele olly alaposan 
kiképezteték, mert ha mindjárt ez utóbbit nem tartá is helyes-
nek , mindamellett kiváltképen az ő jegyzetei vajának, mely-
Ivek szerint Keplernek lehetséges lőn , az általa elnevezett há-
rom törvényt kifejteni. Midőn később Newton a' gravitatió' 
törvényét megmutatá, a' pontos kimérések' szüksége érezhe-
tőbbé vált- 's kémhelyek (observatorium) állítatának fel , hol 
csillagászok csupán vizsgálatokat tevének. Különösen az utóbbi 
ötven év alatt szaporodott ezen kémhelvek' száma, 's névsze-
rint mióta több egyetemekben a' mathesis' tanára mellé csilla-
gászokat is alkalmazának 's ezeket szükséges segédeszközökkel 
elláták,, sok pont olly szigorral müvelteték k i , millyenről fél 
század előtt alig volt sejtelmök. 
Azon törvények tehát , mellyek minden müveit ember 
előtt némileg ismeretesek, csak fáradságos tapasztalatok' 's é -
pen olly fáradságos számolások' gyümölcsei. Egészen máskép' 
áll a' dolog a' természettudományi földleírással. Maradjunk csak 
ennek azon részénél, mellynek megalapítására a' fenlétező 
gyűjtemények nyújtanak anyagot, tígv mindenki azt véli, hogy 
az idő járás felett ítélhet. Ha valami rendkívüli tünemény mu-
tatkozik, azonnal általános róla a' beszéd csapszékben ü g y , 
mint müveit thékőrökben. Mivel pedig mindenki különösen a' 
Jövő időjárást akarja tudni, miről azonban keveset lehet m o n -
dani, ezért a' légtüneménytanróli vélemények legtöbbnyire igen 
ferdék. Hogy ez nem csupán oktatlanokkal történik, leginkább 
onnan magyarázható, hogy még néhány évek előtt egy csilla-
gász nagy tudós gyülekezet előtt azt állítá, miszerint egy szel-
lemdus 's alapos természetbúvárként — a' légtüneménytanban 
Ádám óta alig haladtunk egy lépést előre. Valóban összehason-
lítván a' csillagászat' törvényeit a' légtíineménytaneival, azon-
nal kiviláglik a' kettő közötti nagy különbség; de hogy a' Csil-
lagászattal nem mindig így vo l t , azt mindenki jól tudja , ki-
nek e' tudomány' történetéről csak némi fogalma van is. Mi-
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dőn azonban az égitestek' tulajdonságait és pályáját egyetlen 
egy csillagász' csupán tapasztalatai által megállapítani képes, 
akkor a' légtüneménytan sokkal rosszabb lábon áll. Magok a' 
legnagyobb buzgalommal éveken keresztül folytatott kísérle-
tek minden eszközök' használata mellett csak néhány viszonyt 
ismertettek meg , s az ide vonatkozó számolások' bizonyára ép' 
olly időrablók mint a' csillagászati számolások egv részé-é. A-
7,ónban minél mélyebben hatunk a' tárgv' ismeretére , annál in-
kább megkell vallanunk, hogy azon törvények' megalapításá-
ra különféle tájakon eszközlött egykorú észrevételek szüksége-
s e k , — hogy a' föld' egyik pontján az időjárás' viszonyai csak 
következménye egyéb földrészek' viszonyainak, 's hogv bújdo-
sónk' minden része örök légköri közlekedésben áll. Ez által 
az egész sokkal bonyolódottabbá 's a' feladat sokkal nehezeb-
bé válik mint a' csillagászatban. 
És mi történt e' feladat' megoldására? kevés vagy épen 
semmi. Oka ennek főképen ottan fekszik , hogy eddigelé ke-
vés természetbúvár foglalkozott vele komolyan. Azon idő óta 
különösen, midőn Newton a' természettant tudományosabban 
kiképezé, munkálatainak eredménye által a' természettudósok 
annvira megvalának lepetve, hogy majdnem egyedül ezen mun-
kálatok' további kifejtésére 's megalapítására fordíták figyelme-
ket. Ezért látjuk e' tudományt hirtelen előhaladás után majd-
nem egészen megállapodni, 's csak a' mult század' második fe-
lében dolgoztaték ki ujolag különösen a' berzességrőli tan Ha 
ez egész idő alatt- valamellvik természettudós a' Jégtünemény-
tanra némi figyelmet fordított , kísérletei ritkán alapultak ta-
pasztalatokra. Több folyt le egy századnál a' légnyomás' felfe-
dezése ó ta , midőn de Luc először megmutatá, hogy a' légmé-
rőre vonatkozó minden észrevétel a' higany' mérséklete miatt 
még javítást kíván : 's ekkor tett Ő és jeles földije Saussure a-
lapos kísérleteket. Szerencsére az épen feléledő tudomány ha-
talmas pártfogóra talált Károly Tódorban, a' pfalzi választó 
fejedelemben, 's Európa' több helyein czélszerű eszközökkel 
mérések intéztetvék, mellyek azután mindenki' használatára 
közzététettek. Milly fontosak a' mannheimi társaság 12 kö-
tetnyi észrevételei, mindenki jól tudja, a' ki a' légtünemény-
tannal valaha komolyan foglalkozott. 
Ezen társulat azonban a' franczia forradalom alatt szét-
oszlott, 's dolgozatai nem igen használtattak: ezt a' háborús 
idők de főleg a' természettudománybani egyéb felfedezések is 
okozhaták ; mert a' természettudósok a' légtüneménytant leg-
feljebb csak mellékfoglalkozás gyanánt tekinthetvén 's elég dol-
gukba kerülvén különösen a' berzességrőli tan' előhaladását kö-
vetni, azon ponton megállapodának, mellyre ama tant az e -
lőbb említett genfiek felvívták. Némelly academiákban külön 
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tagok alkalmaztattak ugyan légtüneménytani vizsgálatokra, de 
ezek a' kísérleteket csupán üres óráikra való mellékdologként 
tekintvén, vagy nem teljesítek vagy legfeljebb használatlanul 
levéltárba dobák. Még ollyan academiák i s , mellyeknek dol-
gozatai e' nemben jobbak közé tartoznak, jelenleg szinte ezt 
teszik. Ha például a' párizsi academiát tekintjük, látni fogjuk, 
ez messze földről a' legszebb naplókat kapá, mellyek' eredmé-
nyei „legközelebb" közrebocsátandók, de évek óta hiában vá-
rakozunk ezen „legközelebb" lefolyására. 
Az orosz kormány, mindenre ügyelve , mi a' természet-
tudományt előmozdíthatja, legelső — melly e' részben tettleg 
fellép 's nemcsak jeles anyaggyűjteményt mutathat, mellyet 
mint majd mindenhol szokás — nemcsak ad acta nem utasít, 
hanem azt mindenki' használatára közzé is teszi. Az ezen vizs-
gálódásokkal megbízott tudósok továbbá nincsenek egyébbel 
annyira elfoglalva, hogy e munkát csak mellékdolog gyanánt 
tekintsék, hanem a'birodalom' különböző részein tulajdon lég-
tüneménytani kémhelyek állítvák, hol összehasonlító eszközök 
rendesen két óránkint váltatnak; az igazgatón kívül minden 
kémhely két segéddel van ellátva. Valóban olly nagyszerű vál-
lalat, millvennek mássát ism. a' természettudomány' történe-
tében alig találja. A' kiadó, kinek munkásságát a'naplók' szer-
keztésében eléggé dicsérni nem lehet , azon reményt nyilvá-
nítja, miszerint Anglia'gyarmataiban hasonló műveket állítand. 
Ott is igen nagy a' buzgóság némelly kísérletek iránt, 's habár 
az angol természettudósok' némelly állításai ellen a' légtüne-
ménytanra vonatkozólag nyomos ellenvetéseket lehet felhor-
dani , mindamellett nem lehet eléggé kiemelni, hogy a' termé-
szetbúvárok' gyűléseiben légtüneménytani vizsgálatok' tételére 
majdnem évenkint tetemes összegek áldoztatnak. — Német-
honban — noha különösen két német' iparkodása által, kik 
a' forróégöv alatt és a' földsarki jeges tájakon a' tüneménye-
ket pontosabban tanulálc, a' légtüneménytan nem keveset nyert, 
— a' kormányok' részéről majd misem történik. Némelly tar-^ 
tományokban kötelesek ugyan az orvosok és más tisztviselők 
vizsgálatokat tenni 's azokat bejelenteni, mire sok papiros fel-
megy, de ezen dolgozatok' eredményéről valami még soha sen-
kinek tudomására nem jött. 
Az 1.) szám alatti munkára nézve ism. csak azt jegyzi meg, 
hogy ebben Reinke' vizsgálódásai közöltetnek 1836 évről Kat-
harinavárból és 1836 második feléről Pétervárból Kupffer Kat-
harinavárra azon évi közép légmérsékletet 1, 81 teszi Reaumur 
szerint. — A' 2.) szám alatti könyvben Kupffer azon tapaszta-
latok' eredményeit közli , mellyeket TVisnietvsky 1822 évi ja-
nuártól 1835 juniusig naponkint reggeli 7, 2 és esti 10 órakot 
nvert. Az első 49 lapot ezen mérések' eredménvei foglalják e l , 
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azután pedig magának a' naplónak közlése következik. Ezen 
észrevételek szerint Pétervárott a' közép légmérséklet 3°, 38 R.; 
a' legnagyobb légmérséklet ez egész idő alatt 24°, 8, — a' leg-
alacsonyabb ellenben — 24°, 3. Érdekesek az ellentétek, mely-
lyelc az időjárásra nézve Németbon és Pétervár között gyakran 
előfordulnak : így az 1834 évi január, melly nyugoti Európá-
ban szelidsége által annyira kitűnt, Pétervárott középnél több 
fokkal hidegebb volt , holott 1829—1830 évi télben itten nem 
éreztek olly rendkívüli hideget mint Némethonban. Azonban 
igen messze vezetné ismertetőt, ha bővebben akarná felhorda-
ni az e' nemű ellentéteket, mellyek leghatározottabban meg-
mutatják a' szelek' befolyását az időjárás' viszonyaira. Azért 
legyen elég ezen irat' sok jeles közleményeiből csak a' szelek' 
számát és ezek' befolyását a' lég' nyomására 's melegére meg-
említenünk : 
Szám. Légmérő. Hévmérő. 
É 
ÉK 
0 ,054 28", 065 lo ,38 
0 ,139 28, 148 1, 56 
K 0,085 28, 149 2, 66 
DK 0,098 28, 158 3, 59 
D 0 ,143 28, 072 4, 45 
DN 0,233 28, 071 4, 40 
N 0,169 28, 054 3, 89 
ÉN 0 ,031 27, 986 1, 72 
Szélcsend 0,051 28, 188 2, 67 
Itten tehát mint Európa' legtöbb részén a' DN ugyanazon 
szél. melly leggyakrabban uralkodik,azonban a' második maximum 
az éjszakkeletinél (ÉK) inkább kitűnik, mint sok más helyeken. 
De feltűnő, hogy a' legkisebb légnyomás nem D N , hanem in-
* kább (ÉN) északnyugoton tapasztaltatik, olly rendellenesség, 
mellyről mindeddig mitsem mondhatunk, mivel a'balti tenger 
melletti orosz tartományok' egyéb vidékeiről tudósítások hi-
ányzanak. Hogy ennek a' szárazföldi fekvés nem oka, onnan 
kitetszik, hogy illyesmit kiszámítások szerint a' jobban keletre 
fekvő Moskauban épen olly kévéssé tapasztalhatni mint Stock-
holmban. Azon rendellenességnek mellyet Buch DK szélnél 
Budán tapasztalt, Pétervárán szinte mutatkozik nyoma. De e' 
felett csak akkor ítélhetünk , ha majd hasonló dolgozatokkal 
Európa' beltartományainak több pontjairól bírunk. 
A' 3.) jegy alatt említett irat következik. A' koppanhágai 
tudóstársaság már előbb mint a' pétervári academia küldött 
eszközöket az amerikai és afrikai dán gyarmatokba 's 1829 
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évben megjelent az e' nemben tett észrevételek' első kötete , 
melly magában foglalja, «V mi jeleset a' Neuber által vezetett 
napló Aperirodebari egy év' lefolyása alatt nyújtott. Tíz évi 
megszakadas után most jelenik meg a' második kötet , 's ezt 
nagy köszönettel fogadandja bizonyosan minden légtünemény-
tudós. Azon méréseket tárgyazza , mellyeket Thorstenson 
1823 január elsőjétől 1837 julius 31-éig tett Island' szigetén 
Naesben (Koppenhágától E' 64° 9' és N 34° 341)- Sajnos hogy 
a' légmérő naponkint csak egyszer vizsgáltatélc, ugyanez tör-
tént több éveken keresztül a' hévmérővel i s , míg késő hévmé-
rőleirás (Thermometrographia) által a' valóságos végpontokat 
kijelelni sükerült. A' szeleken kívül még az esőtömeg és boru-
lat (Bewölkung) tárgyaltatik; de sajnálni ke l l , hogy a' látha-
tó földsarki fények nem említtetnek. A' napló 96 lapon közöl-
tetvén , végig következnek az eredmények. Ha szabad ismerte-
tőnek e' gyűjteményt illetőleg még valamit óhajtani, úgy az 
volna, hogy a' későbbi kötetekben ollyanok kihagyassanak, 
mik itten közölvék. Itt láthatjuk a' közvetlen vizsgálat alá vett 
légmérőállást, a' higany' mérsékletét 's végre a' O-ig vezetett 
légmérőállást. A' jegyzetekből is sok kimaradhatott volna; mert 
ha például tudni akarjuk, hányszor fujt minden szél egyes kü-
lön hónapban , úgy — ha nem csupán kandiságból pillantunk 
bele — bizonyára nem a' jegyzetek' tábláit tekintjük m e g , ha-
nem inkább magát a' naplót ütjük fel. Isra. ezen észrevételei 
által nem akar az érdemes kiadóknak (Oersted és Schouw) 
szemrehányást tenni, hanem azt véli, hogy a' nyomatás' tö-
möttebb szerkezete által, tetemes költséget meglehetne gazdál-
kodni és akkor a' társaságnak lehetséges leend kevesebb kötet-
ben több tényt közrebocsátani. Jsm. ez irat' bő tartalmából 
még a' közép légmérsékletet és a' légnyomást közl i , amazt Cel-
sius szerint, emezt párizsi vonalokban-
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Légmérséklet. Közép. Végpontok köz-
ti különbség. 
január — lo ,29 271171» ,79 17" »,31 
Február — 1, 72 5, 85 18, 64 
Mártzius — 1 , 3 4 7, 74 20, 71 
April 2, 30 92 16, 08 
Május 6, 93 10, 86 11, 65 
Junius 10, 85 10, 56 12, 20 
Julius 13, 56 10, 16 10, 44 
Augustus 11, 59 9, 77 10, 71 
September 8, 01 8, 51 13, 96 
October 2 , 72 7, 78 17, 69 
November — 0 , 4 8 7, 78 17, 01 
December — 1 , 5 2 5, 93 18, 38 
Esztendő 4 , 1 3 8, 58 
Teljes világban mutatja itten a' légmérséklet az éghajlat 
szigeti jellemét ; meleg té l , ellenben híves nyár. Feltűnő azon-
nal a' csekély közép légmérőállás ollyan helyen, melly csak 
kevéssel fekszik feljebb a' tenger színénél, az egyszerű légnyo-
más pedig különböző évszakokban szinte eltér attól, mellyet 
közép éghajlatok alatt tapasztaltunk. Itten t. i. a' közép állás 
nyárban többnyire csekélyebb mint télben, só't ha a' gőz' nyo-
mását levonjuk, akkor forró évszakban még több vonallal a-
lantibb, tehát ugyanazon menetű, millyen a'földsarki körök 
közt. Island' szigetén ellenben téltől nyárig a' légnyomás ren-
desen növekszik; e' tüneményt egyedül a' gőztömeg' neveke-
déséből megmagyarázni nemlehet; mert ha feltesszük, hogy a 
lég télen nyáron meg van gőzzel terhelve 's azután a gőz' nyo-
mását lehűzzuk, ügy még akkor is magasabb légmérőállást f o -
gunk tapasztalni nyárban mint télben. — Ism. -valószínűnek 
tartja, hogy e' rendellenesség onnan ered, hogy forró évszak-
ban a' lég' egy része az amerikai szárazföldről a jeges tenger 
felé lenyomul, télen által pedig az ellenkező történik. Azon-
ban ezen áltétel' szorosabb megalapítására teljességgel hiányza-
nak mérések Canada- és Grönlandból. Sajátságosak továbbá a' 
szélviszonyok , mert míg különben magas szélességek alatt dél— 
nyugoti szelek' uralkodására találunk, addig itten épen ellen-
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kező irányról fiijnak a' szelek leggyakrabban ; valljon ennek 
oka nem helybeli viszonyokban rejlik-e ? ez ism. előtt legvaló-
színűbb; ha csakugyan így volna, úgy megerősítené azon sok-
szor megpendített állítást, miszerint magas északon ujolag 
északkeleti (ÉK) szelek jutnak tűlnyomóságra. Elvégre Islandi-
ában a' légmérőállás — épen mint Ázsia' keleti részein és az e -
gyesült státusokban — északnyugoti szelek alatt legmagasabb, 
mi eléggé bizonyítja a' nyugotra fekvő szárazföld' nagy befo-
lyását. 
Ism. nem akar ezen irat' gazdag tartalmából még többet 
idézni, hanem általtér a' 4.) sz. alatti gyűjteményre. Évek óta 
bukkanunk agyán angol journálokban ollykor ollykor tudósí-
tásra, miszerint a'légtüneménytani társulat Londonban ülést 
tartott, de mi történt b e n n e , arról közönségesen hallgattak. 
Angol természettudósok gyakran kételkedtek ezen társulatnak 
még lételéről is , tehát mindenesetre a' részvét iránta még An-
golhonban is csekély. Végtére működésének első kötetét kiad-
ván életjelt mutatott, noha fájdalommal kénytelen ism* meg-
jegyezni , mikép' az , mi itten nyűjtatik, koránsem örvende-
tes jele a' társulat műbírálati és tudományos szellemének. Mert mi-
re való például a' légtüneménytan hasznát taglalni, vagy mit jelen-
tsen Ruskie négy lapra terjedő értekezése a' légtüneménytan' 
jelen állapotáról? szégyen továbbá a' kiadókra nézve, hogy a' 
132-ik lapon azon közép légmérőállást közlik, mellyet Redfield 
New-yorkban több évi vizsgálódásai által tapasztalt, hozzá já-
rulván még az is, hogy a' higany' mérséklete tekintetbe sincsen 
véve. Az mondatik ugyan , hogy a' társulat egyes dolgozato-
kért nem kezeskedik, de ha Redfield gyönyörködik abban, 
hogy számokat érték nélkül halmoz össze naplójában, legalább 
a' kiadóknak nem kellett volna a' papirost illy haszontalan dolgo-
zatokkal betölteni. Épen ezt mondhatni még egyébb dolgo-
zatokról is. így közöl Grey egy értekezést a' légtünemény-
tanról Teneriffa-ból (78 I.) 's több évi vizsgálódások után a' la-
gunai légmérsékletről beszél dr. Savignon' észrevételei szerint, 
a' nélkül azonban hogy tudná: mellyik órában jegyezteték fel 
az eszköz. — A' ki Buch L. classicus munkáját ismeri, ezen 
silány jegyzetet kezébe bizonyosan nem veszi. 
A' könyv maga két részre oszlik, mellyek külön lapszá-
mokkal vannak ellátva. Az elsőben több részint silány, részint 
egyebütt már jobban elmondott jegyzetek 's azután azon légtü-
neménytani vizsgálatok' eredményei fordulnak elő (leginkább 
csak 1837 évről) , mellyek High W y c o m b e , Cheltenham, St. 
John, Swansea, Kendal, Thet ford , Great-Waluern, Dun-
dee, New-york' környékén 's Yorkban új Holland' nyugoti 
részén intéztettek- — A' második részben terjedelmes átnézé-
se közöltetik az időjárásnak 1837 év alatt London, Bedford, 
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Derby , Thet ford , Swansea , High-Wieombe, Cheltenham és 
Gosport körűi. Valóban szép anyag, miből csak lehetett vol-
na valamit csinálni, de így mint itten fel nem dolgozott nyers 
tömegként adva, csekély haszna van. Mi egészen máskép' le-
hetett volna mindezt elintézni, az angolok' összeköttetésinél fog-
va idegen tartományokkal 's azon dus pénzbeli segédeszközök' 
birtokában, mellyekkel Angolhonban a' tudós társaságok el 
vannak látva< így azonban az, mi itten nyújtatik, már magá-
ban csekélység, de még csekélyebb, ha összehasonlítjuk a' két 
font sterlinget meghaladó magas árral. Bár a' jobb szellem, 
melly az angol természetbúvárok' több gyülekezeteiben mutat-
k o z é k , a' londoni légtüneménytani társulatot is megszállaná ! 
Bár példányúi vennék Prinsep' dolgozatait, — azon kevés an-
golok egyikének, kik a'légtünemény tan' mélyebb szellemét fel-
fogák — 's átlátnák elvégre, mikép' vizsgálódások által, mely-
lyek az év' néhány kevés napjain óránként intézvék, a' tudo-
mányra nézve keveset vagy épen semmit sem nyerünk. 
Az Alig. Lit. Zeit. (Dec. 1839) után. 
M. J. 
1 . JACK O ' L A N T E R N , or the Feu-Follet; F E N I M O R E COO-
PER által, Paris, 1843. Baudry. Ára 5 fr. — Tíz évvel ez e -
lőtt , Fenimore Cooper' egy románjának jelentése, az irodalmi 
világban némi figyelmet gerjesztett. Franczia- 's Németország-
ban , mint Angliában 's az Egyesült-Státusokban , nyughatat-
lanul várták az uj munkát's kíváncsian olvasták; a'criticahosz-
szű czikkeket szánt annak. Alig jelentek meg az első ívek Lon-
donban, már lefordították azokat Francziaországban. A' „Prai-
rie" és a' „Red River" írója, ha nem olly becsült, de csaknem 
olly hires lett mint a' Waverley' írója. Ma az americai román-
iró igen leesett egykori népszerűségéből ; évről évre kisebbe-
dik olvasóinak száma, csak hamar a' lefordítás' költségét is 
sajnálandják a' franczia könyvárosolc. Nem hogy Cooper nem 
bírna azon talentommal, mellyel bírt eddig, hanem hogy a' 
közönség megunja mindég ugyanazon egy históriát olvasni. 
Cooper úr soha sem tudott többet egy románnál csinálni. A-
kár a' prairie-ken's Amerika' erdeiben, vagy az oceanon történ-
jék a' do log , akar bőrharisnya akar veres rabló legyen hősé-
nek neve, ő mindég ugyan azon egy tárgyat fejti k i ; — el-
szökés — üldözés, meglepés. Esmérjük meg azonban, hogy 
Cooper űr a' romaniró' egy igen becses tulajdonával b í r , o 
sokáig fen tudja tartani az érdeket, még akkor is mikor sem-
mi érdek nem lehet többé- így a' Wish-ton-Wishi völgyben 
az olvasó tudja , hogy az indusok körülkerítik a' puritánusok5 
majorságát, kiket meg akarnak lepni 's lakosaikat megtámad-
ni, és mégis ezen esemény, mellyet előrelátott, midőn meg-
történik olly nagy megindulást okoz benne , mint a' legvárat-
lanabb kifejlés. Jack (V Lantern Cooper úr' hirét legkissebbel 
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sem nevelendi. Ez úttal a' földközi tenger az esemény' szin-
piacza. A' hös — egy franczia rabló — neve Raoul Yvard. 
Beleszeret egy ifjú leánykába, kire történetesen bukkan Porto-
Ferrajoban. 1799-ben horgonyt ereszt, kis hadihajóján (lo-
ugre) a' Feu-Follet-en ezen város' kikötőhelyében. Franczia-e, 
Angol -e , szövetséges vagy ellenség-e? Elba szigetének elöljá-
róságai ezen nehéz problémát megoldani nem tudják. Ezenköz-
ben megérkezik egy angol fregat , a' Proserpina, 's ettől fogva 
a' román nem egyéb, mint a' két hajó, Anglia és Francziaor-
szág közti párviadal. A' viadal' eseményei számosak de kévéssé 
változatosak. A' lougre megszalad, a' fregát üldözi ; a' két el-
len egymást meglepni és semmivé tenni törekszik, minden le-
hető módon. Végre Francziaország megadja magát, Anglia 
győz. Raoul Yvard halálos sebet kap, 's egy csillagra nézvén 
meghal , bús szeretője pedig egy vén bátyja' halálát várja, hogy 
magát egy klastromba meghúzza, hol az égnek utolsó napjáig 
könyöröghet, kedvese lelkéért. Adjuk még végre hozzá hogy ezen 
román' harmincz fejezetének mindenikében egy egy unalmas és 
haszontalan beszélgetés foglaltatik. — 
A. B. P. 
F R A N C Z I A S Z Í N M Ű V E K 
' s 
REGÉNYEK. 
A' francziák látvágyó nép 's az marad a' nap alatt; azért 
a' játékszínek nálok nagyobb nemzeti szükség, mint másoknál. 
Ha jelenleg némi langyosság uralkodik a' játékszínek" látoga-
tásában , az koránsem lesz tartós. Egyetlen jelentékeny irodal-
mi termék elegendő újra felébreszteni az elszenderült buzgósá-
got. A' mostani költők több kísérletet merészlenek, az igazga-
tóságoknak annyira kedvező pillanatot előidézendők. A' bor-
zasztó és undoros túlélte magát, a' kezek újra szép és tetsze-
tes forma félé terjengnek. Az erény, főkép' az életben gya-
kori nemes jelességek, a' házi és házas boldogság újra színre 
mehetnek. A' nép dühöngő kitörésekben jelenti javalását 's 
helyeslését egy a' csábítás' tőreit 's veszélyeit diadallal legyőző 
nő felett , 's a' csábítót ököllel fenyegeti. Valainelly szeren-
csés ármány semmi áron sem találna most kegyelmet. A' fer-
telemuek, melly a' drámában olly vitatlanúl uralkodék eddig, 
nem szabad mutatkoznia többé; a' Neslei torony 's hozzá ha-
sonló, utálat' és irtódzás' tárgyává lőn. Maga Caligula sem je-
lenhetnék meg olly erkölcstelenúl a' színpadon, mint Rómá-
ban a' senatusban, a' forumon. A' szokásrajzolat 's jellemfestés, 
miként azokat tizenkét évvel ezelőtt adálc 's vevék, többé le-
hetlenek, ha nem kitűzött czéljok az erénv. Olly művészet, 
melly maga magának volna czél , senkinek sem kell többé. A' 
tárczairók' badar beszédeiből ítélve azt kellene hinnie az ember-
nek, hogy ez által az aestheticai nevelésterv' valósítása , mint 
Schiller vázolá, fog czéloztatni- Ebből azonban m i s e m lehet, 
a' legerkölcsösebh drámában sem; ha némileg érdeket kell éb-
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reszten i e , hiányozhatnak bizonyos jelenetek, mellyek az ifjú 
képzeletet elfogják 's fellobbantják. Erkölcsi tekintetben a' szín-
műtől nem kívánhatni egyebet , minthogy a' jobb fajnak ille-
delmes gyönyörére szolgáljon; ezt a' legerényesebb költő sem 
viszi többre , 's nagyon jól fog tenni, ha e' tekintetben minden 
továbbit a' lelkészre bi'z. E' megváltozott irány mutatkozik a' 
regény- és novellában is- A' bűnnek 's borzadálynak csavart 
zegzugos formája itt sem kerestetik többé. Inkább olly hang-
hoz simulnak, melly Flórián' bársonyszende' termékeire emlé-
keztet Az utóbbit újra olvasmányra méltónak találják. Ez áll-
hat tán a' XIV. 's XV. Lajos' korabéli több más íróról is. Ha 
a' színműtől követeltetik, hogy javítson , a' regénytől azonkí-
vül megkívántatik, hogy tanúlságos legyen. Utóbbi tekintetben 
több olvasó osztályra fordíttatott a' figyelem. Először 's min-
denekelőtt az ifjúság vétetik tekintetbe átalában. Jelenleg tö-
mérdek könyv találtaték , mellyben a' bölcsesség' és erénv' ta-
nítinányai bizonyos egyetlek' sorsához köttetik 's az által téte-
tik szemlélhetővé. Ezen ifjúság' képzésérc írt művek' külön ne-
mét azon elbeszélések teszik, mell vek alsóbb származású ifjak' 
számára, kik gyakran minden nevelés nélkül nőnek f e l , hatá-
rozvák, 's e' könyveket komoly vizsgálat után Ítélvén, meg-
győződtem, hogy a' szóban levő osztály kevés vigasztalást me-
ríthet abból. Ezek főleg olly iratok, mellyeket a' kormánv 
(gouvernement) az erkölcsi tudományok' academiája által külö-
nös figyelemre méltat. Némellyek azok közül az academia' év-
gyiilésiben mégis jutalmaztattak. De elbeszélések által a' nép' 
valamennyi osztályának meglett korúira is akarnak hatni. Alta-
lok a' vallásosságot kell emelni 's a' státustörvények iránti en-
gedelmességnek fentartatniuk. Minthogy pedig efféle könyvek 
könnyen megfogható okokból kevés vevőt találnak ingven kell 
kiosztatniok. E' körülmény azonban minden üdvös eredményt 
lehetlenné tesz. Mi illy módon a' kormánytól jő , bizalmatlan-
sággal , gyanúsítással fogadtatik 's ritkán hecsültetik nagyra. 
A' kormánynak e' törekvése : elhinteni a' tömegek közt azt , 
mit jó elveknek nevez, a' históriának több tan könyvében 
is mutatkozik, rnellyekről csak említést tesznek, mert szembe-
ötlőleg látszik rajtok, milly bizodalmatlanúl fogad effélét nem-
csak maga az ellenzék , hanem átalában egész Francziaország , 
's mennyire óvakodnak , nehogy a' kedélyek az erény' és isten-
félőség' ürügye alatt, vak engedelmességre és rabszolgaságra 
neveltessék. Í)e nemcsak az efféle elbeszélő elmeműveknél, ha-
nem azon regényekben is, mellyekben főkép' illy olvasók' mu-
latsága nem tekintetik, kik nagy jólétben találtatnak, 's kiknél 
a' művészet' eszméje a' fődolog , a' javítási 's tanitási czéJ' kel-
leténél jobban kitűnik- Me: t nem elégedve meg avval, hogy 
ollv személvek cs törtenetek választassanak előadásra, mellyek-
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tői a' jeles tulajdonok 's érdemes elvek elválaszthatlanok, ezen-
kívül az egyes' kivitelénél 's az anyag' felosztásánál is a' morál-
ra való tekintet által határoztatják magokat. Efféle könyvek 
nagyon jótékony hatást gyakorolhatnának a' tömegekre , ha 
egvszersmiud ki is osztathatnának közöttük. 
Okait kérdezvén e' változásnak a' színi és regényirodalom-
ban , a' divaton kívül következő jő tekintetbe. A' franczia ro-
manticusok' eddigi irodalma, mellyből néhány nagyon buzgó 
német hazafi a' franczia nemzet' jellemét 's erkölcsiségét hitte 
megítélhetni, végűi grisettekre (rosz hírben álló hölgyek), á -
gyasokra 'sa' férti nem'naplopóira volt szorítva. Becsületes há-
zi apák 's anyák az efféle munkákat semmikép' sem engedék be-
jutni családi körükbe. Az ujabbak' dramája és regénye méreg 
gyanánt távolíttatott's kerűltetett, mióta meggyőződének, hogy 
a' regényes tanoda csak kebelrázkodtatásokat és a' szenvedé-
lyek' felizgatását czélozza. Mostantól fogva a' szemlék és iroda-
lomtárak levének a' szülők' 's gyermekek' olvasmánytárgyai , 's 
a' színházi látogatásra nézve az apa' eleve meghatározd, melly 
előadásokon lehetnek jelen a' gyermekek 's inellyeken nem- E' 
körülmény' következtében a' regények töméi dele olvasót 's a' 
színpadok számtalan nézőt veszítenek, olly veszteség, melly 
jelen pillanatban zavarba hozza a' játékszíni igazgatóságokat. 
Ha eddig irodalmi tekintetben is az emberi szív' romlottságának 
rovására nyerészkedtek, itt is észre vették, hogy több komoly 
és erényes ember találtatik , mint könnyelmű és elvetemült 's 
hogy az emberiség* nagyobb része tart valamit az illedelem- és 
jó erkölcsre. A' régi műveknek a' Théâtre français-beni előa-
dásaik 's a' kedvező fogadtatás, mellyben az erkölcsös színmű-
vek újra részesültek, teljesen igazolják ezen állítást, melly sze-
rint a' színpadot minden alávalóságtól meg akarják tisztítani. A' 
Théâtre français minden más intézet' 's tekintély' mellőztével 
legtöbbet tehet e' tekintetben 's hogy állását erre használand-
ja, annál inkább várhatni, mivel jelenleg nemcsak a' műisme-
rők 's kedvelők, hanem a' közönség' nemesb része is kizárólag 
szorgalmasan látogatja ezen intézetet, olly jelenség, melly nein 
mágyaráztathatik meg a' nemzet'puszta divatkórságából. A'vaud-
ville simulni kezd már a' közönség' gondolkozásmódjához 's 
most Iegöröinestebb olly dolgokat hoz szőnyegre, mellyeket 
nagvatyus' onokáival 's onokalyányaival minden bosszankodás 
nélkül megszemlélhet. Igaz, hogy még időbe fog kerülni, nn'g 
minden botrányos színpadi darab kiküszöböltetik a' játéksoro-
zatból , mert nem szolgálhatni rögtön űj portékákkal, 's aztán 
e' botrányos Színművek épen azon Íróktól származnak, kik a' 
franczia Parnaszon uralkodnak. Azért az igazgatóságok jelenleg 
a' hét' bizonyos napjain csupán ollv színműveket iparkodnak 
előadni, mellvek nem sértek a' lület. Minthogy pedig e' napok-
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ban a' bevételek nagyon nyereségesek, nein fognak késni szá-
muk' szaporításával. 
A' romantismus és classicismus közötti kiegyenlítésnek mnst 
kell eszközöltetnie vagy soha. A' The.'itre français hinni látszik 
e' l ehetőséget , 's több költő és crit icus, kik ollv elozántan 
narczo Itak mindkét oldalon , valóban közelítnek már egymás-
hoz. A' regényes tanoda' legbuzgóbb védői felhagyni látszanak 
azon tanoda' kinövésinek pártolásával, valamint más ré«zről a' 
classicismus'védői nem tagadják, hogy a' franczia nyelv sza-
vakban és szólásmódokban tetemesen gazdagíttatott a' roman-
tieusok által és sok bilincstől, mellyeket stereotvpszerűeknek 
szoktunk volt tekinteni , megszabadíttatott A" romantica azál-
tal is hasznos volt a' franczia irodalomra nézve , hogy a' né-
rnélly előítéletekben elfogult nemzetet szabad választásra szok-
tatá ízlés' do lgában, úgy hogy e' szavak: franczia és s z é p , 
vagy tökéletes megszűntek hasonjelentésüek lenni. A' roman-
ticusok' munkásságának kell főkép' tulajdonítani, ha Franczia-
orSzágban némi figyelem fordíttatik jelenleg a* külföldi 's neve-
zetesen a' német irodalomra. Szükségtelen , hogy az ember ba-
rátja legyen a' romanticusoknak, annak vallomására, hogy 
jobban előmozdíták a' népeknek egymáshoz közel ítését , ö n -
kénytelenül és öntudatlanul, mint a' legmunkásabb cosrnopoli-
ticusok. Elismertetvén az ügynevezett classicus irodalom' fogyat-
kozásai 's a' regényesnek ellenben nagy tévedései , minden bi-
zouynyal új irodalo n támadand , melly aztán megfelelend ama' 
mérsékelt szellemek' követe lés inek, mellyek igazat szolgáltat-
nak a' múltnak, a' nélkül hogy a' jelen' igényeit félreismerjék. 
E^en átmeneti időszak valami kitűnőt ugyan nem mutatott még 
eddig , jót és épületest azonban sokat. A' serdülő nemzedék-
n e k , nem a' most munkálkodónak, lesz fentartva kétségkívül 
a' kicsapongó tulajdonságok' üdvös megkötése , ki 1 8 3 0 előtt 
csak egyetlen újság czikket írt is , e' munkásságra alkalmatlan. 
A' fenmondottakban a' színmű nevezettel mindent meg-
j e lö l ék , mi a' színpadon megfordúl , nem tekintve a : külön 
drámai fajokat. A' regényirodalom nevezet alatt épen így min-
den költészi terméket összevettem, mellyek történetek' elbeszé-
lésével foglalkodnak. E' mindkét fő osztályozás' alosztályozásá-
ra nézve valóban több érdekes megjegyzést lehetne tenni; én 
azonban befejezésül a' vaudvilleról szólok valamit. Hogy valaki 
kellőleg méltányoljon valamelly művet , kell hogy ennek sike-
rűit előadását látta legyen. Ez különösen áll a' vaudvilleról. 
Meg vagyok győződve , hogy sok német crit icus, ki boszanko-
dásában pálczát tört már e' faj fe le t t , egészen máskép' i t é lne , 
ha a' Bouleward' színházait látogatta volna. Ha Beaumarchais 
azt mondja: ,korunkban azt szokják énekelni , mi nem tartatik 
érdemesnek, hogy beszédben adassék elő' az nem egyéb sok 
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rosz vandvillera irolt epigrammánál, melly az operára is al-
kalmazható, de nem meghatározása egyszersmind e' fajnak, 
melly legtisztább eredménye a' franczia nemzetjellemnek. Az 
élet' 's jelenetei itt derültebb oldalukról terjesztetnek előnkbe. 
Beszéd, ének , hangszerek, zene , táncz, arez-, tagjáték a' leg-
egyszerűbb módon munkálnak itt össze, a' franczia népnek any-
nyira sajátságos kellemét 's mozgékonyságát teljes fényében ter-
jesztvén elő'. Első esetben az előadás' szemlé'ésénél az ember 
alig fogja hinni , hogy a* színen előadott mű ugyanaz legyen 
az olvasottal, valamint második esetben az olvasottban nem is-
merünk többé a' színen előadottra és sokszor nemcsak bámu-
lunk, hanem boszankodunk, hogy önkénytelenül gyönyört ta-
láltunk az előadásban. A' vaudville' színészei valóban igazi é r -
telcmvesztegetők ; ők annyi kibékítő 's kiengesztelő eszközzel 
bírnak , hogy a' legszárazabb irószobai számvivő 's a' legsötét-
elműbb philosoph is kénvtetik hódolni a' grátiáknak bizonyos 
nyájas, szelíd mosoly által. E' színészekben minden játszik, még 
pedig öszhangzólag. Mindnyájan bírnak az ember szív' szüksé-
ges ismeretével 's olly mértékben mesterei a' társaséleti hang-
nak, hogy az egyezményes (das Conventionelle) a' legsikerülteb-
ben párosul bennek. A' vaudville' színészei ritkán fáradoztak 
azon mély tanulmányokban , mellyeket a> tragicusok- és comi-
cusoktól joggal várhatunk, ü k tisztán gyakorlatilag képzik ma-
gokat. Játszás és játszani látás leszi itt a' nevelés' folyamatát. Mi 
neki é' kettőn k.'vül szükséges, Páris' városa szolgál számára, 
mellyet azért észlelő szemmel vándorol át. Ezen utóbbit igaz , 
hogy néha üres gyomorral teszi, de mégsem kedvetlenül. Va-
lamellv észlelő, ki egészen szem (totus oculus) volna Plantus' 
mondása szerint, még mindég találna itt valami újat. A' párisi 
élet — 's a' vaudville költőnek főkép' ebben kell mozognia — 
végtelen tenger, mellyből meríttetik, 's melly ki nem me-
ríttetik. 
Ausland. Nro. 2 7 7 — 2 7 8 . 1838, 
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Irodalomtörténet. 
Histoire de la Littérature Allemande, depuis les temps les 
plus reculés jusqu' à nos jours , précédée d' un parallèle entre 
la France et £ Allemagne, et suivie d' une table analytique 
des matières. Par A. PESCHIER. 1836. T. í. 11. Paris u. Genf, 
b. Cherbuliez. Ara 5 for. e- p. 
A' német irodalom' ezen történetének irója, születésre 
nézve közepén áll a franczia és német között, mint genfi azon-
ban inkább a' franczia irodalom'Íróihoz sorolható, — jelenleg 
Tübingában a'franczia és angol literatiira 's nyelv rendkívüli 
tanárja. A' könyv de la Motte Fouqué bárónak vagyon ajánlva 
's szerzó'je azt hivé, hogy altala — szavai szerint — az európai 
irodalom' történetében (He talán csak Francziaországra nézve) 
egy hézagot töltend b e , mellyre Staël assz. V Allemagne czí-
mű híres munkája figyelmeztetett legelőször. Peschier úr igen 
szerény élőbeszédében elismeri vállalatának nehézségeit, mely-
Jyek azonban , legalább az anyagot illetőleg, a' németben jár-
tas szerző előtt, meglehetősen elenye'szendettek , ha nagyobb 
buzgalommal fogott volna a' dologhoz. Ekkor kikerüli vala a-
zon botlásokat is, mellyek , különösen az ujabb történetre néz-
v e , Francziaországban a' német írók' egyoldalúságát tanúsítják. 
— Hogy németnek, ha t. i. nemzeti irodalmával gondolt , a' 
szerző semmi újat nem mondhat, magában értetik; azonban 
kívánatos lett volna, hogy sz. olly műnek, melly a' német szel-
lem lépcsőnkénti kifejtését történetileg nyomozza, olly műnek 
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— az élőbeszédben nyilvánított kellt-ket, határozottabban szem-
ügyre vette volna , 's e' tekintetben neki Gervinus irodalom-
történetrajza igen jó példányúi szolgálandott. Históriai elren-
dezése , legalább a' második részben, nem igen dicséretes ; 
mert ugyancsak összezavar mindent 's gyakran emh't későbbi 
eseményeket előbb történtek elolt. — Érdekesh reánk nézve 
a' czimlapon kiemelt Franczia és Németország közötti párhu-
zam , mi jelen műnek bevezetésül szolg.il 's mellynek alapvona-
tai nem újak ugyan, de így mennyire tudjuk — még nincse-
nek kifejtve seliol. — „Európában két nagyszerű elv uralko-
dik, (4 I.) a' stabilitas, r e n d - é s egységé, és a' haladás, vál-
tozás , mozgalom' elve". E' két elv,. szerző szerint a' Rajna ál-
tal elválasztott, — 's mintegy ellentételt képző szomszédok kö-
zött igen különbözőleg van elosztva. „Némethonban a' külső 
nyugalomra mutat, de belől változás uralkodik 's szakadatlan 
szükség' előhaladni. Ezen erkölcsi munkásság, ezen törekvés , 
az emberi ismereteknek körét mindinkább tágítani, méltó jog-
gal vívá ki Némethonnak e' mellek nevet : gondolkozás orszá-
ga. — Franczbonban belől a' stabilitas — sőt merevenség' el-
ve uralkodik , holott külsőleg minden mozgalom és változás alá 
van vetve. Ezért középpontja Némethon már régóta a' szellemi 
haladásnak, Francziaország pedig a'társadalmi és politicai moz-
galomnak. — Mennyi változásokon ment Francziaország 1789 
óta keresztül 's inillyen tűzhelye még most is a' forradalmi jár-
ványnak! — Némethon ellenben húsz évek alatt több vallási, 
bölcsészeti 's irodalmi rendszert látott támadni, mint Franczia-
Spanyol- 's Olaszország egy egész századon által". (Az előso-
rolt bölcsészeti rendszerek közül hiányzik a' Herbarté, úgy 
látszik, erről Pesc/iier úr mitsein tud,. va-gy talan a' másod 
>agy harmadranguak közé számítja?) — „Mennyire visszatartá 
Franczhont a' vis iuertiae, mi minden fflynemű újításoknak el-
lenszegül! — Most az újítók győztek ÍU irodalomban; de milly 
küzdésbe került , olly egyszerű 's termékeny elveket kivívni, 
mellyeknek, az emberi gondolkozás' határit tágítván, a' lélek-
ben — eddigelé ismeretlen benyomásokat 's gerjedelmeket kel-
ie támasztaniok , — (mihez azonban a' franczia lelkeknek — te-
kintve a' franczia romantikát — mindeddig nem nagy szerencsét 
kívánhatunk) — milly nagy ido kívántatott arra, hogy a' fran-
czia színpad megszabaduljon egy bölcsész' igájától, ki két ezer 
esztendők előtt élt Oöröghonban". — Szerző ezen különbség-
ből igyekszik megmagyarázni, miért minden nemzetek közül 
épi n a' német az, ki a' francziához legkevésbbé hasonlít. Okát 
pedig az északi népek' elmélkedésre! hajlamának , a' természeti 
körülmények-, éghajlat-, művészethiány- 's zcnétlen nyelvben 
keresi (de ismeri-e Pesc/tier úr ezeket? valljon a' német vagy 
orosz nyelv nincsen-e olly hangzatos mint a' franczia?). — ,,A' 
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német eiött elenyészik a' valóságos világ , ellenben vala-
mennyi elvont eszmék, mellyek' özönétől képzelőtehetsége ára-
doz , érzékileg felfogható's anyagi alakot öltenek. Mindamellett 
azonban, hogy a' németek illy elmélkedők 's tökéletesen szelle-
miek, mégis az élet' positivumához nagyon ragaszkodnak: ná-
lolc a' legmagasztosb szellemi ihletséget a' legpolgáriabb szoká-
soktól , a' tudós szobájában emélkedő metaphysicai gőzt? a' 
legepicureusibb élvezetektől, a' poésist prosától csak egy lépés 
választja el. (Ez különösen hangzik, de van benne valami igaz !) 
— ,,A' németek, Staël assz. szerint, mondén benső gerjedel-
meink okául az eszméket veszik, — a' francziák ellenben a' 
szellemit érzelmekből fejtik ki, mi azután a' materialismus' szo-
morú tévútjára vezet. Illy rendszer a' költészetre nem való. 
Hogy nagyszerű' elmés szavakat mondjunk, érzés meg hittől kell 
áthatva lennünk (de mint áll a' dolog e' tekintetben a' német 
költőkirállyal, minek szerző Gothét nevezi). — Francziaország 
(ezt sz. mondja, 's mit mondanak a'francziák ?) bővelkedik vers-
gyártókkal, de valódi költőt igen keveset mutathat elő. Mi hi-
ányzik tehát ezen szellemdús nemzetnél ? — a' hit. ,,A' vallás 
Franczhonban érzéki külsőséget kíván; Némethonban a' vallás 
egyszerű, komoly 's méltó ahhoz, ki az embert maga képére 
teremté , a' szívnek pedig szükségei — 's érzelmeivel nagyobb 
összhangzatban áll. Itt nincsen semuii külső, semmi jelkép vagy 
üres allegória, nincsenek arany 's márvány paloták, minta ' 
katli. világ' fővárosában; nem szól semmi a' szemhez, fülhöz, 
szóval érzékekhez, hanem minden a' lélekhez". (Valljon Né-
melbonnalc mellyik részéről beszél a' szerző? A' kath. szertar-
tás világszerte igen egyenlő 's Némelhonban is majdnem min-
denütt megmaradt, sőt egykor, mielőtt a' német szellem ma-
ga sajátságában különösen kifejle, általános volt). — ,,A' fran-
cziák' jelleme világi ügyekbeni tehetség, diplomatiai finomság's 
belátás, rögtön felfogás 's hirtelen cselekvés, ügves test 's tü-
zes szellem , harczi ösztön — minek legfényesb babérjaikat kö-
s z ö n i k — 's azután pompaszeretet, ünnepélyek 's emlékekbeni 
fényűzés. Az egészen külső, egészen gyakorlati, egészen cse-
lekvő élet' irányában emelkedik az elmélkedés' hatalma, mi 
úgy látszik az északi nemzeteknek (valamennyinek?) jutott osz-
tályrészül, — azon komoly, fontoló 's inkább elvont szellem, 
azon parancsoló szükség, enmagába mélyedni — 's mindent, 
a' legmúlékonvabb érzelemig 's belső mozgalomig, fejlesztés alá 
venni. Némethonban az ember a' világot képviseli kicsinyben, 
hol minden eddigi felfedezések mellett is , még mindég van va-
lami ismeretlen rész felfedezendő. — A' politica Franczhonban 
a' nemzet' minden osztályait keresztül hatja ; Némethonban szű-
kebb térre szorul a' köz életben. A' magányt, takarékosságot, 
családi életet 's békét szerető német némiieg alattomosnak 's hi-
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dcgnck látszatik , 's hiányzik nála azon elünk 's társadalmi vi-
dorság , azon hája az elfogulatlanságnak, melly a' franczia tár-
saságnak annyi ingert ad ; de ezen látszatos fesz nem egyéb 
zavarodásnál. A' ne'metek mesterséges udvariasság helyett , va 
lódi gyöngédséggel bírnak, melly szívből fakad, — mert a' 
német azon nemzet, melly legtöbb jóakaratot, emberszeretetet 
's szívességei tanúsít. — A' német hölgyekben nincs meg az 
a' lélekéberség 's élénk képzelőtehetség , melly a' franczia höl-
gyeket olly csábítókká teszi ; de szívekben nyiltság 's őszinte-
ség lakik, érzelmök tiszta 's olvadó, minek oka az ő termé-
szeti türelmességökben, embertársak iránti szerfelett szeretetre-
méltó kegyességükben fekszik. Ók állhatatossabbalc 's nyilvá-
nos társalgásban ha nem épen bájolók is, de ánnál kecsesbek 
bizalmas körökben. Franczhonban az uralkodó tulajdonság es-
prit — (e' szóra a' német Geist vagy magyar szellem igen tág , 
a' Witz vagy elménczség igen szűk értelmű): Némethonban a' 
lélek (Seele) 's főleg képzelgés (Phantasie). A' francziát jobban 
sérti a' hiba 's kevesebbé lepi meg a' szépség; ő a' művészet' 
barátja 's nem csudálója a' természetnek. Az élénk 's ingerlé-
keny franczia gondolatait könnyen alakba önti , de annál gyak-
rabban felületes, egyoldali i 's állhatatlan. A' fontoló , lélekis-
meretes, komoly német lassan 's óvakodva fogalmaz 's ítél- In-
nen van a' közmondássá vált 's nem egyszer kikaczagott né-
met phlegma. mi azonban e' nemzet' józan értelmére 's böl-
cseségére mutat. — Könnyen el lehet gondolni, hogy a' szép 
művészetek' képlete (theoriája) mind a' két nemzetnél külön-
böző jellemű. A' XVI. században a' critica Franczhonban leg-
magasb fokra jutott először Pascal, utóbb Nicole, Arnaud 
és Feneion által; de a' XVIII. században lehanyatlott, mert 
már jobbára csak a' külső alakot 's nem a' benső életet tekinté, 
's így támadtak egyoldalú 's a' lángészf korlátozó szabályai a' 
franczia criticának , melly magát egyetemes törvényhozóvá aka-
rá feltolni 's mindent félrevetett szorosb vizsgálat nélkül, mit 
más nemzetek csudálnak. Ekkor jelent meg Staël assz. ,,l' Al-
lemagne" czimű munkája, 's ezen egyoldald merészleteknek 
véget vetvén, az aesthetica nevezetes előlépéseket kezde tenni. 
— A' szellemi művek' megbírálásában a' németek minden más 
nemzetet megelőznek. „Nagyszerű művek' birálása nálok nem 
közönséges foglalkozás, nem csupa nyelvtani vagy szónoklati 
feladat, hanem fontos hivatás. Némethonban egy jeles criticus 
egyenlő polczon áll akármellyik nagy szónokkal vagy költővel, 
— szintolly tiszteletben, szintolly csudálásban részesül. — Az 
olvasók is homlokegyenest különböznek Franczia- és Németor-
szágban. A' német olvasó' elméjét foglalatoskodtatni akarja , 's 
azt kívánja, hogy neki maradjon valami megfejtendő ; a' fran-
czia ellenben csupán mulatságból olvas, 's havaiami irat neki 
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erőködést okoz, már gyanús is előtte. A' nemet olvasók' na-
gyobb része komoly, kémlődő, nyúgott; nem heviil fel egv 
könnyen minden agyrémre, vagy az elme 's képzelőtéhetség' 
kiesapongásira ; bámulva sőt megrettenve nézi az új iskola bi-
zonyos terményeit, mellyek 5 év óta lidérez gyanánt kísérte-
nek bennünket (Francziaországban). Különös ellentét ! Francié-
honban irodalmi czimboraság minden nevetséges oldalaival 's 
egymást dicsőitgetéssel, röviden azon szörny, mellyet divat- li-
teraturának neveznek; Némethonban pedig akármellyik kis vá-
roskában azon gondolatbuvárok, kik évek óta , sőt gyakran 
fél századon keresztül magányban élnek minden lárma nélkül. 
Nem sokat csengve múlékony népszerűség után, mit //írnek 
mondanak, nem egy salon, cotterie, vagy clique' számára 
dolgoznak, hanem tudományszeretetből, a' szép, jó, hasznos, 
's minden iránti lelkesedésből, mi emberi szív előtt nagyszerű 
és nemes. — szóval dolgoznak: hogy szent tartozásukat hazá-
juknak és az emberiségnek lefizessék. — A' franczia szellem ta-
lán élesebb s ügyesebb, de a' német mélyebb. Jól jegyzi meg 
Ancillon, hogy a' franczia helyesebben ítél a' viszonylagos, a' 
német pedig az általános felett, Ez mélyebben behat az eszmék' 
világába; amaz inkább otthonos a' valóság' világában. — A' 
németek minden népek között jószívűség, őszinteség 's elfogu-
latlanság által tüntetik ki magokat; ő előttök a' moral igen so-
kat nyom, 's tiszta , magasztos 's komoly jellemet öltött. — 
,,Mi a' németet jellemzi, az egy szóval kedély (Gemüth, âme)." 
Szerző ezt megmutatni ügyekszik a' karácson és egyébb házi 
ünnepek, közönséges szólásmódok által, millyen például ezen 
kérdés: „Wie befinden sie sich?" ezzel mintegy fel is szólítja, 
hogy magába szállva vizsgálja meg en állapotát, még pedig 
inkább a'szellemi mint testi állaprtot; ellenben a' franczia Com-
ment vous portez-vous? inkább a' testi mintlétre vonatkozik; 
említett jellemre mutat maga a' nyelv is , a' német nyelv egye-
nes , a' franczia kétértelmű. — A' művészetekre nézve is u-
gyanazon ellentét fordul elő. A' német született zenész , a' fran-
czia azzá csak lesz. Némethonban mindenki énekel , 's kivált-
kép' népdalokkal bővelkedik, Franczhon ezekben igen szegény. 
Az instrumentális zenében a' franczia fény-, csin- 's hatásra te-
kint; a' németet mélység, érzelem, melancholia, emberszív is-
meret, magasztos gondolatok, sülcerdús kifejlés, festői s vál-
tozatos formák, felséges fogalmak jellemzik. — Hát még a' né -
met 's franczia költészet közötti különség ? — A' németnek, 
a' gondolat minden , költészete elmélkedő és alanyi (subiecliv); 
a' franczia hatást akár 's költészete szinpadi és szónoklati. E' 
különség kiváltkép' kitűnik a' két nemzet' drámai képleteiben 
(theoria). Ezt sz. kevés szavakkal élesen akarta kifejezni, mond-
ván : A' német elv igazság, a' franczia valószínűség. A' német 
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anyagait természetök szerint kezeli ; a' franczia a' nézőkre szá-
mít , 's ezért nein merészel semmit, mi ezeknek legkevesebbé 
is visszatetszenék, ámde ez által a' drámai hatásnak, a' valósá-
gos költőinek természetesen el kell enyészni. Sz. franczia és né-
met drámák által ügyekszik erősíteni állítmányát. 
E' párhuzamból kitetszik, hogy Peschier űr a' német li-
teratűrát a' francziák' figyelmére méltónak rajzolni iparkodék, 
's habár néhol túlságos is, de többekre nézve a' helyes mérté-
ket szerencsésen eltalálta. Az első részben a' német irodalmat 
a' reformatióig kíséri. Alig hiányzik az e* részbe foglalt két 
időszak' jelesb tüneményei közül egy kettő , 's igen dicséretes, 
hogy a' középkor' költeményeiből hosszabb példákat, sőt az 
eposbul terjedelmesb kivonatokat is közöl , mert csak így tű-
nik ki belbecsök leginkább. Ezen bizonyára nem rosz 's nagyobb 
részt másoktól kölcsönzött fordításokból ismét nagyon szembe-
tűnő , mennyire áll a' franczia fordítás erőre nézve a' német 
eredetinél hátrább. Ellenben az eredetinek darabosságai a' fran-
czia nyelv' simaságában elenyésznek. De valljon miért akarja 
sz. 92 I. Ulphilastól a' betűírás behozatalának érdemet elpöröl-
ni ? Ha azt adja okul , miszerint nem fogták megérteni, ha ad-
dig ismeretlen belükkel élt volna, úgy nem gondolja m e g , 
hogy a' püspök' szerzeteseit a' betűk' jelentésére megtaníthatá , 
's így ezek olvasni tudhattak, mert hiszen az olvasás' mester-
sége húzamosb időig egyedül a' papság' tulajdona vo l t , 's csak 
később szivárgott által a' világiakra. — Véléményeiben sz. leg-
inkább franczia tekintélyeket követett: Villemain, Chateau-
briand, Rossi , Charpentier, Revue Germanique, Girardin , 
Eckstein sat. A' németek közül , úgy látszik , csak Bouterweck 
és Gervinus ismeretes előtte. — Különös ellenmondást talál-
tunk a' 389 lapon; sz. ugyanis az mondja, hogy : „Opitz szün-
telen sopánkodik a' háború kiszámíthatlan veszélyei felett , — 
's erre nem sokára mintegy bizonyítványul egy helyet idéz O-
pitzWA , hol ez mondatik: ,,Ha valamelly országban béke ural-
kodik 's küzdeni senki ellen nem ke l l , úgy ottan henyeség üti 
fel sátorát; rnunkátlansághól biztosság támad, 's végre az igen 
nagy biztosság szolgaságot szül. — A' Szabadságot kivívni és 
megvédni kell; azt serkenteni szükséges, valamint a ' f ö l d ' k e b -
le terméketlen, hacsak szántóvas nem szaggatja fel ; a' szabad-
ság ellenállást kíván; annak terjedése, élete fegyver harczos 
kezébpn". — A' bizonyítvány tehát aligha jól van választva. — 
A' második részben a' német irodalom-történetiratot — mint 
a' czimlap mondja — a' legújabb korig folytatja. Már ebben 
sokkal több gáncsolandót találunk,de észrevételeinket csak fu-
tólag említjük meg. A' szerzőnek KlopstocF messiássá iránti 
lelkesedését legkevesbbé akarjuk szemére vetni. A' mit egv ilv— 
Íven épen nem költészeti anyaggal — -költőileg tenni lehetett, 
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a' nagy költő megtette; 's a' nemet geniys, míg önmagához bű 
marad, mindég méltó büszkeséggel fog ezen tiszteletteljes kép-
viselőjére tekinteni, habár annak csak ódáit csudáljuk i s , 's 
mindamellett hogy ezen ódák között vannak fagyosak , álma-
gasztossággal telvék, Klopstock mégis az újabb kornak mindég 
egyik legkitűnőbb dalköltője maradand. Különben a' fordítás né-
hol annyira silány, hogy a' francziáknak a' német' eredetéről 
valóban aligha helyes fogalmuk lehet. — Sz. igen felületesen 
itél Leasing felett , kit meseköltőnek elismerni nem akar, ho-
lott a' mese' eszméjét talán senki helyesebben feí nem fogta, 
mint épen Lessing. Hogy ez a' mesékről maga is írt egy érte-
kezést , úgy látszik, Peschier úr nem tudja. Szintolly felülete-
sen bírálgatja Lessingnek drámait i s , így például Barnhelm-
Minnában az iparlovag' igen jól talált alakját ócsárolja , pedig 
többnyire illvenek voltak azon francziák, kik akkor nagyrészt 
a porosz hadseregnél szolgáltak , sőt ref. is nem egy eredeti 
Riccaut de la Marlinièret ismer. De Peschier úr Barnhelm-
Minnát általában fel se fogta, 's midőn (57 1.) Lessing prosa-
ját majd pórias, majd dagályosnak nevezi, világosan kimutatja, 
hogy a' német stylt 's kifejezést teljességgel nem ismeri. — A' 
,,bölcs Nathan", valamint az állítólagos vallási közönbösség fe-
letti egész okoskodás is nem új , hanem silány. Nathan Szala-
dinnak, — kit Peschier úr Lessingnél erőtetettnek 's nyelvben 
és modorban gyermekesnek talál, — csak azon nagyszerű ta-
nítást adá , mellyet Krisztus is hirdetett, miszerint a' valódi re-
ligiót kebelben kell keresni, 's hogy annak van legjobb vallása, 
ki legtöbb jót cselekszik. — Es miként említi sz. Engelt ? 
(122 I.). Úgy látszik , Peschier úr a' német irodalom' egyik 
b'gjelesb prosaieusát nem ismeri, midőn róla így nyilatkozik, 
,,Engel a' bölcsész, Nicolai a' könyvárus és Bahrdt a' liires 
theolog, voltak főnökei azon dicső társulatnak, melly egyrész-
ről Voltaire' iskolájára, más részről pedig a' berlini academiá-
ra támaszkodott. Ezen kegyenczeknek jutott minden literariai 
tisztelet, hírnév 's babérkoszorú, míg a' felvilágosodott 's ér-
telmes férjtiak, kik a' büszke ész'tévedéseiről panaszkodtak, 
csak részvétlenség- gyűlölet vagy megvetésre találtak. Es ezen 
úgynevezett reformátorok ellen egyesültek azután Klopstock, 
Claudius, Hamann, Lavater, Göthe, Jacobi e's Herder, ösz-
szes erővel 's lángelméjök' egész túlnyomóságával küzdendők a' 
philosophia és skepticismus meggondolatlan törekvései ellen 
Valljon honnan szedte Peschier úr ezen históriai adatot? — 
a' mennyi szó, annvi hazugság. — 236 lap. Göthenek szemé-
re veti, hogy miért nem dicsőité — mint Chateaubriand a' ke-
resztény vallást. 239 lap szerint Göthe tökéletes udvari ember 
volt (mit külsejéből gyanítani nem lehetett). — 241 I. ez áll : 
,,Göthet taglalván, ezen annyira eredeti 's egyetemes iróban va-
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lóságos németre találtunk, becsületesre, szőrszálhasogatóra; 
— 's feltárult előttünk a' mély gondolatoknak, határozatlan 
sejtelmeknek benne rejlő egész bősége. Megkell azonban valla-
ni , hogy Faust' szerzője nem fordítá minden szellemi erejét 
a'vallás' védelmére, mellynek szorultságában ékesszóló védőre 
szüksége volt, — és hogy házi élete nem állott mindég ösz-
hangzatban gondolatai- 's érzeményeinek ideáljával, midőn el-
lenben egyik író sem érdemli meg jobban mint — Schiller, 
hogy benne a' szép jellem és szép elme' párosulását becsüljük, 
de nem kell gondolni, mintha talán Schiller magának a keresz-
tény vallás' dicsőítését tűzte volna egy edüli feladatul ? 's mint 
illik az egész bevezetés Göthére? — mit mondjunk egy ollyan 
történeti adatra, mint a' következő (244 1.) : „Schiller a' né-
met egyetemekben tanult , hol akkor kezdett ama politicai és 
vallási vakbuzgóság csírázni, mellv később borzasztó gyümöl-
csöket termett. Büszke 's nemes kedélye, tüzes képzelőtehetsé-
g e , csakhamar kénytelen lőn ama csalfa, de nagyszerű esz-
méknek, az egyetemes világjavítási ábrándos nézeteknek meg-
nvilni, 'sál ig hagyá el iskoláit azonnal közrebocsátá a' rabló-
kat1,1. — „Moor Ferencz — szerző szerint 253 1. — annyira 
iszonyatos jellemrajz, hogy kérdezni lehet , valljon Schiller 
nem tévesztett-e czélt, midőn aztat olly utálatosnak és gonosz-
nak rajzolá". — Moor Ferencz Shakespeare III. Richardja , 
csakhogv ennek hős szíve nélkül. — „Wallenstein halálában 
nem Wallenstein grófnő , hanem Wallenstein húga , Terzky 
grófnő mérgezé meg magát (262 I.). — A' 326 1. szerint Bür-
ger Göthe iskolájához tartoznék. — Sokan említve sincsenek 
mint Ramler , az öregebb Kleist, Hippel, Hermes, az ujab-
bak közül — a' legűjabbakat nem is számítva — Riíckert, Ra-
upach és Immermann felől igen méltatlanul vélekedik a' szer-
ző. Novalis és Arnim Achim mint első rangú mathematicusok 
fénylettek. Az 1792 született Schwab Gustávró\, ki már 1812 
mint költő fellépett, ezt mondja : „Gustave Schwab, quoique jeu-
ne encore, à su se faire un nom". Hogv Steffens norvég, Peschier 
űr nem tudja. — Mivel jelenleg Pescliier űr Némethonban tar-
tózkodik, a dolgokat majd valószínűleg szorosabban szemügyre 
veendi. — A' nyomtatás és papiros igen szép. 
Altgemeine Literatur Zeitung. Mai, 1857. (J30 I.). 
M. I. 
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Lehrbuch einer Literärgeschichte der berühmtesten Völker 
der alten Welt, oder Geschichte der Literatur der Aegypter, 
Juden, Armenier, Chinesen, Perser, Inder, Griechen und 
Römer, vom Anfange der literärischen Kultur bis zum Un-
tergange des weströmischen Reiches. Von Dr. Johann G E O R G 
T H E O D O H GKAESSE. Zweite und letzte Abtheilung. Dresden und 
Leipzig. Arnoldische Buchhandlung. 1838. 517—1350 1. 8-adr. 
Ara 6 for. 30 kv» e. p. 
Ezen sok nehézségekkel járó munkának első szakasza a' 
derék szerző által minden lehető gonddal 's jelesen lévén kidol-
gozva, méltó óhajtást gerjesztett annak minél elébbi folytatása 
iránt; 's örömmel mondhatjuk, hogy ez a' várásnak megfelel-
ve teljesült, és hasonló d/cséretet igényelhet. Ebben a 'köte t -
ben is, mellyel az ó világ bevégződik, — 476-ig Kr. után — 
minden egyes tárgyról, mindennemű literatúrai tudósítások' tö-
mege van összehalmazva , mellyek mind arra , mit a' hajdan-
kor' különbféle népei ezen időszak alatt a' literatúra' mezején 
tudományban és költészetben adtak, egyiránt kiterjeszkednek, 
úgy hogy az egésznek minden bizonnyal magától a' szerzőtől 
is szándéklott teljességében nem könnyen mellőztetett el valami 
nyomatékosabb dolog, hanem mindenütt pazar kezekkel's gaz-
dagon nyújtva minden nemű tanúsítmányok és útasítások, ki-
adások' és egyéb magyarázó íratok' laistromai, ki nem véve 
még apróbb iratokat és academiai értekezeteket sem, millyeket 
a' mi korunk olly nagy számban mutathat f e l , hogy ekként a' 
hajdankor' minden' népei' literatúrájának nagyszerű repertóri-
umát , és ezen literatúrának történetét létre hozhassa. Mert é -
pen az a' czélja ezen tanító könyvnek, hogy teljes, 's lehető-
ségig kielégítő utasításokat nyújtson mind azoknak, valakik a' 
liti-ratúrát és annak egyes íróit illető valamelly pont felett el-
igazodui akarnak. 
Két időszakot foglal be e' kötet» melly e' szerint két fő 
szakaszra oszlik; az egvik Nagy Syndorlól fogva Augustusig 
vagy 29-ig Kr. előtt, a' másik attól fogva 476-ig Kr. után ter-
jed. Mindkét szakaszban össze van állítva minden, mi a' haj-
dankor' különféle népeinél ezen időszak alatt előfordul, még 
pedig úgy, hogy egy rövid tekintet után magokra e' nemzetek-
r e , azoknak munkálataik is a' literatúra' mezején, a' literatúra' 
külön ágai szerint összeállítatnak. Ehezképest az első időszak-
ban következő al-osztáiyok találtatnak: philologia (zsidóknál, 
görögöknél és rómaiaknál) ; történetirás (görögöknél és római-
aknál) annak segédtudományaival együtt , mellyekként itt chro-
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nologia , biographia , mythusok', lileratűra' (;s művészet' törté-
nete jeleneinek; költészet, még pedig zsidóknál, görögöknél 
és rómaiaknál, kiknél a' poésis' külön ágai is, úgymint dráma, 
epos , tanitó költemény és lyrica megkülönböztetnek; theolo-
gia (zsidóknál és görögöknél), philosopliia (zsidóknál, görögök-
nél és rómaiaknál), matliematica (görögöknél és rómaiaknál), 
ékesszóllás (ugyan azoknál) , epistolograpbia, törvénytudomány, 
medicina (görögöknél és rómaiaknál), természethistória. A'má-
sodik időszakban (30-tól Kr. 476-ig Kr. ut.) egészben véve u-
gyanezen al-osztályok találtatnak, csakhogy más következésben 
és rendben, mi szerint a' philologia után, melly itt is a' kezde-
tet teszi, mingyárt a' költészet következik ; azután a' theolo-
gia, philosopliia, a' mathematicai és a' teimészettudományok, 
az orvostudomány, történetirás a' maga mellék-tudományaival 
(geographia, mythusok' és literatúra' története, chronologia), 
ékesszólás, törvény tudomány. 
Ha immost az egyes részekhez fordulunk , 's az első idő-
szakon kezdjük, mellynek az itt tekintetbe jövő népek' rövid 
áltnézete szolgái bévezetésül, tehát nekünk legalább a' ró-
maiakról és az Ö literatúrájok' menetéről kimondott nézet , 
mintha t. i. ,,a' rómaiak a' tudományokat leginkább csupán 
csak politicából, haszonlelésből, hiúságból és pornpakedve-
lésből ápolták volna" 's a' t. illy általánosan kiejtve igen erős , 
bár mi kevéssé akarjuk is tagadni azon befolyást, mellyet kü-
lönöset! az augustusi időkorban egy magának Rómának viszonya-
iból származó természeti politica a' nyelvnek, költészetnek és 
tudománynak ápolására gyakorlott. 'S ha a' rómaiak már ko-
rábban is áltlátták annak szükséges vlotát , hogy mint képzett 
nemzetek' meggyőzői , mellyek azonban erkölcsi és physicai 
erőre nézve ő náloknál alább álltak, azoknak képzettségűket 
magokévá tegyék, és ekképen hatalmukat 's tekintetűket értel-
mességi eszközök által is támogassák, ha Róma' főbb rendei 
(gondoljuk p. o. csak a' Scípiókat) ezt különösén érzették, és 
ezért a' mívelt görögökkel társalkodva a' tudományra adták 
magokat, bizonyosan nemesebb inditó okokat tehetni fel a' 
mellett, mint csupa hiúságot és pompakedvelést, vagy ha-
szonkeresést és politicát. 
A' rómaiakról szólló szakaszhoz van toldva egy hoszabb 
jegyzetben valami Olaszhonnak más népeiről i s , kikről hozzánk 
némelly tudósítások jutottak; úgy reményijük hogy az újabb 's 
legújabb időnek dicséretes törekedései mellett , Olaszhon' R ó -
mán kívüli és annak korát megelőző különbféle népségeinek vi-
szonyait és nyelveit kipuhatolni, az ó literatúrai történetnek e -
zen része is, mellv niost olly igen szűk határú, nagyobb ter-
jedelmet nyerhet. Csakugyan , mióta a' szerző írt is, már rész-
nyire elébb haladt annak fürkészete. Az oskokról és az ő nvel-
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vek' 's irásuk' még fenlévő maradványairól Grotcfend úr köz-
lött egy nyomozkodást, melly a' szerző' úrnak talán alkalmat 
nyújtand, azon megjegyzését (529 1.), hogy az oski irásvona-
tok csak az etruskiaknak elfajzási volnának, jövendőre megvál-
toztatni. Ugyanazon tudósnak nyomozati az umbri nyelvről az 
ő Rudimenla Jinguae Umbiicae-jéuek 8-dik fűzetével be van-
nak végezve; a' szerző még csak három füzetet idézhetett; ó -
hajtottuk volna a' feliratoknál, mellyek ezen nyomozatok' fő 
tárgyát képzik, azon nevezetnek fel hozását, melly alatt azok 
ismeretesek, t. i. eugubiniak, valamint szinte az azokról meg-
jelent legújabb iratok' megemlítését is Lepsiustól (De tabb. Eu-
gubb. Berolin. 1838- 8 . ) , Lassentől (Beitrage zur Deut, der 
Eugubb. Tafeln.) , még ha bár annale régibb literatúrája, melly 
Lepsius' iratából teljesen kiszedethetik, elmellőztetnék is. E-
gyébiránt Ref. ezen óhajtását épen nem jelentette volna ki, ha 
más, hasonló esetekben a' szerzőtől illy literatúrát felhozva nem 
talált volna, mellyet itt nélkülez. Nyiltan megkell Ref.-nek azt 
is vallania, hogy ő maga is némelly részét annak, mit Röin 
Lit. Gesch.-je második kiadá ának 63 s 64-dik 1. az eugubini 
táblákról megjegyzett, most másként tenné fe l , hogy neveze -
tesen az etrúriaira való viszonzatot egészen kitörlené, miután 
azokban teljességgel nem ismérhet fő forrást a' régibb etrúri-
a i , de igen az umbriai nyelvre nézve, melly a' későbbi római 
nyelv' egyik fő elemét magában foglalja. 
Az egyes tudományokban adatottak áltne'zetével kezdődő 
Philologia szakaszban felhozva találtatik az , mi ezen időszak 
alatt a' zsidók', görögök' és rómaiák' grammaticai és nyelvbeli 
stúdiumaikra viszonylik. Nem akarunk az egyesbe mélyebben 
ereszkedni, 's csak azt jegyezzük meg, hogy Funcciusnak (né-
metül Funke) felhozott iratai nem a' rómaiak' grammaticai stú-
diumairól felhozandó literatúrához tartoznak , hanem inkább 
a' római literatúra' történetérőli egyetemi munkák közt érdem-
lenek helyet; mert azok együtt véve ezen literatúrának egyes idő-
szakok szerint (mellyek szintannyi külön munkákban adattak 
elő) felosztott, a' kútfőkbői , még pedig azoknak pontos elő-
adásával, vett történetét képezik, — minden bizonnyal legtö-
kélyesbb a' korábbi művek közt , mellyeket bírunk, melly 
Ref.-nek is az ő : Római literatúra' történeté-nek felfogásánál 
jó szolgálatot tett , miért azt olly sokszor fel is hozta, és reá 
szüntelen útalt , mint fő kútforrásra. Egyébként ezen szakasz-
hoz Lersch-nek azóta megjelent munkája (die Sprachphiloso-
phie der Alten, Bonn 1838.) a' szerzőnek némelly pótlékokat 
nyújthatna. 
A' történelirásnál görögök és rómaiak jőnek tekintetbe > 
az elsőbbeknél néhány más elsikkadt historicusokon kívül, ki-
váltképen Polvbius, Dionysius és Diodorus, hol még a ÍŐ ki-
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adások és más csekélyebb terjedelmű magyarázó iratok is fel 
vannak hozva. De épen azcrt Oiodorusnál, hol a' Wesselingi 
kiadásnak Dindorf által 1828. Lipsiában 5 kötetbe foglalt le-
nyomata említtetik, megfogtuk volna nevezni Wesseling' ere-
deti kiadását (Amstelod. 1745. 2. Voll, fol.), mint szinte an-
nak biponti lenyomatát (1793—1807 . XI« Voll.) is, mivel mind 
a' kettő inkább el van terjedve, mint a' lipsiai lenyomat, melly-
nek felhozását egyébként egészen czélirányosnakleljük. A'római 
történetírás az ügynevezett annalisták' felhozásával kezdődik, 
miután a' korábbi jelenetekről a' szükséges megjegyeztetett. Az 
annalisták közt , mint illik, Fabius Pictor neveztetik első h e -
lyen; d e h o g y az ő évkönyvei, valamint általjában az ő köze-
lebbi követőié is a' Cato' Origines-éig, görög nyelven valának 
írva, és ők ezeken kívül semmi más évkönyveket latin nyelven 
nem készítettek, arról alólírtnak most, a' legűjabb időnek any-
nyi nyomozásai után, alig van többé kétsége, ámbár ez előtt 
másként nyilatkozottá' felől. Épen azért helyheztet olly becset 
a' literatüra' történetében a' különös vizsgálódásokban és mo-
nographiákban , mivel azok a' legjobb, sőt egyetlen eszközök 
arra, hogy a' literatúrai történeliró, kinek a' literatüra' egé-
szét fel kell fognia , az egyesben biztos és szilárd eredmények-
hez jusson, mivel lehetetlen neki minden egyest magának meg-
vizsgálni és kinyomozni, hanem itt másokra és azoknak nyo-
mozataikra kell okvetlenül magát hagynia. 
Azon tévedést (5561. ) , hol Pomponius Atticus' Annales-
éről van szó, melly 7()0 évnyi időközt foglal magában, meg-
osztja a' szerző a' referensei, ki (Köm. Lit. Gesch. §. 178.) e le-
inte hasonló értelemben nyilatkozott. De itt nem Annales-rö\, 
hanem csak egy Annalis-ró| (Liber) lehet szó , mint látszik, 
a' történetnek, még pedig legközelebb a' rómainak egy régibb 
jó kútfők után dolgozott chronologiai rajzáról. Ezt mutatta 
meg legalább Hullemann Diatribe in T. Pomponium Atticum-á-
ban, Trajecti a d Rhen. 1838. 8. (fő munka "omponius Atti-
cusról 's az ő literatúrai dolgozatairól és stúdiumairól)'» és Fr. 
Schneider Zeitschr. für Alterthumswissensch. 1839. Nr. 5. — 
Midőn azonban (658 I.) a' Fenestella' neve alatt a' florenczi Fi-
occhi által ismeretessé tétetett munka De Sacerdd. et magi-
stratt. Romm. olly módon említtetik, mintha ez a' Huschke ál-
tal kiadott munka (Magistratt- et Sacerdott. P. R. Expositt. 
Wralislav. 1829. 8.) vo lna , tehát mindkettőt egészen megkell 
különböztetni, mivel az egészen különböző két munka, és a' 
Huschke által kiadatott írat mintegy a' hetedik százba esnék ; 
1. Rom. Lit. Gesch. 364. Az annalisták után következnek a' 
többi historicusok, kiknek munkáik , legalább résznyire, l'en-
maradtak, Cornelius Nepos (hol a' szerző a' Vitae excellentium 
imperatt.-ról , és azoknak gyanítható szerzőjéről nagv iigv clet-
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tel nyilatkozott, mit csak javalni lehet) , Caesar, Sallustius, 
Livius, Trogtis Pompejus vagy annak epitomatora Justinus. Itt 
is fel vannak hozva a' fő kiadások. 's néhánykor, mint p. o. 
Liviusnál és Justinusnál, még apró iskolai kiadások i s , mely-
I veknek felvételére a' szerzőt, az ő más esetekben követett szo-
kása' e l lenére, itt egyenesen az iskolatam'tókra való tekintet in-
díthatta ; mi p. o. Justmusnál a legújabb iskolai kiadások h e -
lyett inkább a' Bongarsius' régibb kiadását (Paris 1581 . ) hoztuk 
volna f e l , melly critieai tekintetben az a' mellett használt c o -
dexek miat t , mellyekre Dübner a' maga becses dolgozatában 
teljes igazzal fordította ismét a' tartozó f igvelmet, olly nagy 
fontosságú, vagy a' Gronovius Ábrahámét is 1719- és 1 7 6 0 , 
mivel annak Frotscher által eszközlött 's megbővített lenyoma-
ta , itt megneveztetik. 
A' történetírás' segédtudományi gyanánt jeleneinek, ettől 
magától egy mellék-osztályként elválasztva: Chronologia, Geog-
raph ia , Biographia, Mythus-történet, Literatúra — és Mű-
vészet-történet. 
Ref. itt kihagyta és magához a' történetíráshoz vette vo l -
na a' biographiát, melly amannak egészítő részét, vagy is in-
kább egvik oldalát , egyik irányát képzi, míg a' másik az anna-
listicai irányban van adva. O inkább egy mellék-szakaszt kép-
zelt volna: Régiségek czí'mmel , és ez alá hozta volna a' my-
thus-történetet nagyobb részint. mint szinte továbbá egy T e -
rentius Varrónak, Hvginusnak, Messala Corvinusnak és má-
soknak különbféle munkáit , mellyek a római és olaszhoni ré-
giségnek különbféle tárgyaira kiterjeszkedtek, mint p. o. az utói 
nevezettnek munkái : De auspiciis, De explanatione auguriornm, 
D e Romanis familiis (mellyek itt 565 1. maga a' történetírás 
alá tétettek) , Hyginus' hasonló nemű munkái: Genealogiarum 
lihri, De Italicis urbibus és mások, mellyek itt 577 1. a' my-
thus-történet alatt említtetnek, vagy egy Varrónak számos ira-
tai : De vita populi Romani, De gente populi Romani , Anti-
quitates rerum liumanarum et divinarum és hasonlók, mellye-
ket a' graminatica' megyéje alá nem igen számlálhatni. Vagy 
mind ezeket és a' többi rokon foglalatú irományokat egyenesen 
a' történetírás alá kellene vinni, mellyel azoknak minden bi-
zonnyal belső összefüggésök van. — A' chronologia alatt jőnek 
elő Cornelius Nepos' Annales-ei is 569 I.; de ezen Annales-ç.k 
nem más munka, mint az az előtt 568 I. felhozott libri Chro-
nicorum, hihetőleg a' római történetnek egy rajza a' legrégibb 
időktől fogva a' Cornelius' idejéig levíve. 
A' költészetről szólló szakaszban felhozatnak a' zsidók', 
indusok', görögök' és rómaiak' művei ; a' görögökéi ellenben 
i t t a ' légnagyobb részt ( 5 9 1 — 6 5 0 1.) foglalják el. Itt is, mint 
az elébbi szakaszokban , megkülönböztetnek az egyes költés-
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nemek: dráma, epos , tanító költés és lyriea az ő különbfé-
le al-osztálvaikkal. Bizonnyal nem fogja senki félreismerni azon 
különös gondot , mellyel ez a' szakasz ki van dolgozva, vala-
mint a' mindennemű utasítások' és idézetek' gazdagságát sem ; 
azért is itt csak némelly csekélyebb kérdések vagy kifogások 
legyenek említve. Ennius, ki a' római epost a' tanító költe-
ménnyel együtt alapítá , itt épen a' drámai költésnél v;.n elő-
adva, holott az ő drámái sem olly jelentősséggel, sem olly ter-
jedelemmel nem bírtak, mint az ő fő költeménye, az Anna-
les , minekokáért mi Enniusnak a' fő helyét inkább az eposnál 
mutattuk volna ki. A' 621. 1. Cicero felett kimondott itélet ne-
künk igen keménynek és méltánytalannak látszik; itt t. i- az 
mondatik, hogy ő Aratusnak astronomiai tanító' költeményét 
„szokott ügyetlenséggel és mesterkézettséggel" fordította. De 
ügvetlenséget a' nyelvben, gyakorlottság' hijányát a' kifejezés-
sel bánásban nem igen vethetni szemére egy Cicerónak igazta-
lanság nélkül, mivel ő bizonnyal gyakorlott és ügyes fordító 
volt , ha bár nem genialis költő is. — A' didacticai epos alatt 
előjőnek Ovidiusnak más ide tartozó költeményei mellett az ő 
Metamorphosisai is (625 I.), mellyeknek Ref. a poétái elbe-
szélésben vélné helyöket: a' szerző nem ismeri ezen időszakban 
az eposnak ezen al-osztályát, de igen a' következőben, hol a' 
777 I. valósággal illy nemű saját czikkelyt csinált. A' lyrai köl -
tésnél pedig gyanúsnak tetszik előttünk a' Pervigilium Veneris-X. 
Lipsinssal az augustusi időkorba mingyárt Virgilius után tenni , 
mint itt a' 640 I. feltétetik, holott elrendelés és foglalat, nyelv 
és kifejezés, mellyek a' költeménynek későbbi időkort mutat-
nak k i , nem igen látszanak azzal megegyeztethetőknek. Tibul-
lusnál Lygdamus nevű szerzőnek sokszor vitatott felvevése 
helytelennek állíttatik, úgy hisszük, teljes igazzal, mivel mi ez 
ideig hijába kerestünk tulajdonképi megmutatásokat ezen költő-
nek létele , vagv biztos erősségeket Tibull' azon költeményei-
nek álvóltolc fe lő l , mellyek a' monda szerint ezen Lygdamus' 
munkái volnának. 
Elmellőzve a' Theologidnak szánt szakaszt, mellyben ta-
lán egy Varrónak, Hyginusnak és másoknak a' régi olaszhoni 
és római vallás' egyes részeirőli nyomozatai megemlítethettek 
volna, a' Pliilosophiához fordúlunk, melly a' következő sza-
kaszt foglalja el , különösen a' római pliilosophiához, hol leg-
közelebb Ciceróról különösebb értekezés fo ly , életéről 's tudo-
mányos munkásságáról való közönséges vizsgálatok megemlí le l -
nek, söt munkáinak kiadásai is felhozatnak", valószínűleg azért, 
mivel a' Cicero' munkái egy részökre nézve itt jőnelc legelőször 
szóba, mert különben kérdhetnők, miért nem vétetnek érte-
kezés alá ezen tárgyak az ékesszóllásnál, melly csakugyan kö-
zép pontját teszi ezen férfiú' szellemi nagyságának. Mert a' 
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nélkül i s , hogy Cicerónak reánk nézve több tekintetben oll» 
fontos philosophiai munkáinak becséről és jelleméről sokat vi-
tatkoznánk, csakugyan nehezen lehet literatúrai törekedéseinek 
ezen oldalát fő oldala gyanánt megismernünk. A' Nizolius' és 
Schütz' lexicalis munkái mellett (678 I.) felhozott munkája Schir-
litznek: ,,Vorschule zum Cicero" alkalmasint inkább találha-
tott volna helyet a' Cicerót egyetemleg illető íratok között 
(673 1.). Altaljában az, mi alább (697 I.) az ékesszóllds1 szaka-
sza alatt Cicero' beszédeiről mondatik, nem látszhatik nagyobb 
terjedelmesség' viszonyában jelenni meg, mellv a' munkának 
egyéb részeiben találtatik , hanem némelly eiőtt igen is rövid-
nek tetszhetik. Elmellőzz ük ezen időszak' más osztályait, és 
csak azt jegyezzük még meg, hogy a' 716 I., a' Medicináróli 
szakasz' berekesztésénél, hol az Aemilius Macernek hamisan tu-
lajdonítatott költemény: De viribb. herbarr. megneveztetik és 
a' kiadások végett Choulant's Handbuch der Bücherkunde d. 
ült. Medic.-re tétetik utasítás, az Edit. princeps és az Aldinus' 
kiadása mellett, mellyek itt megneveztetnek, ugyanazon Chou-
dant általi kiadása ezen költeménynek , melly 1832-ben Lipsi-
ában jelent meg, és magának a' költeménynek egy új bírálatát 
adja, megemlítelhetett volna. 
lm most pzen kötet' másik nagyobb feléhez fordúlunk , 
mellv a' második korszak' harmadik czikkelyét képzi (719 — 
1322 I.), és a' li tora túrának a' római világmonarchia' kezdeté-
től fogva Augustussal, ugyanannak nyúgoton elén vésztéigi, a/, 
az 30 évtől kezdve Kr- e. 476 évig Kr. u. történetét foglalja 
be. Rövid megemlítése után azon nemzeteknek, mellyek itt 
tekintetbe jőnek, a' mennyiben literáriai dolgozatokat mutat-
hatnak fel; következnek az egyes tanulmányok a' már feljebb 
megjegyzett rendben egymás után. Legelőször természetesen a' 
Philologia, vagv annak áltnézete, mit a' túdős és tudományos 
nyelvstudium, a' grammatica és lexicalis nyomozás' fakjában 
Göröghon és Róma ezen korszak alatt tett; a' rómaiaknál 737 
1. említés tétetik azon elősegéllésekről és gyámolításokról is , 
mellyeket ezek a' mind felsőbb , mind alsóbb iskolai oktatással 
összeköttetésben álló iparkodások és magok a' tudósok is a' ró-
mai császároktól nyertek, a' mellett megemlíttetik mind a' Had-
riántól alapított athenneum Rómában , mind a' Konstantiná-
polyban későbbén az ötödik százban felálítatotl egyetem , ha 
úgy nevezhetni azt : ollv tárgyak, mellyekrÖl Ref. egvkor egy 
acàdemiai beszédben 1835. évben (mellyet a' szerző 1321 I. a' 
törvényiskoíáknál hoz fel, hová az tulajdonképen nem tartozik) 
közelebbről értekezett, mellyből a' szerző még néhány bővebb 
adatokat is vehetett volna. Most következik a' latin grammati-
cusoknak 's dolgozataiknak teljes átnézete egészen Martianus 
Capellaig. Csák két jegyzetet akarunk itt magunknak engedni. 
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Az egvik Festust illeti és unnak ismeretes kivonatul Verrius 
Fl accus' munkájából, amaz ismeretes könyvet: De verborum 
significatione ; helyesen jegyzi meg a' szerző 743 1., hogy az e -
redeti egy lllyriában a' 16-ik szászban talált egyetlen feliratban 
van még csak fen tökéletlenül , és több ízben kiadatott a' Pau-
lus' excerptáival. De az ezentúl megnevezett 147 l - ik évi £ditio 
princeps csupán azon kivonatot foglalja magában , mellyet Pau-
lus a' nyolczadik százban a' Festus' nagyobbik kivonatából ké-
szített , és a' melly több kéziratokban is még fenmaradt. Au-
gustinus volt e l ső , ki Paulusnak ezen kivonatához a' maga ki-
adásában hozzáadta mind azt, valamit magának Festusnak mun-
kájából felhajháztatott, azután pedig Ursinus (kit nem rég kö-
vetett Egger a' párisi 1838-dik évi lenyomatban) a' text' lenyo-
matát adá azon egyetlen, farnesei kézirat után, melly »nost 
Nápolyban v a n , és ott a* C. CK Müller' legújabb kiadására néz-
ve (Lip.«. 1839. 4.) pontosabbnn egybevettetett. A' másik jegy-
zet a' 746 lapot illeti, hol Celsus az ő nagy encyclopaediai 
munkája végett felhozatik, mellyből , mint tudva van> csak a-
zon rész maradt fen , melly a' Medicináról értekezik. Ez al-
kalmat ad a' szerzőnek e' he lyen , és így a' philologiánál, nem 
pedig a' medicinánál , mindjárt közelebbről értekezni e' nyolcz 
könyvről: De Medicina, és az e' tárgybeli adatokat az ezt ille-
tő literatúráról, kiadásokról 's a' t. hozzáadni. Kétljük azon-
ban, valljon,Celsus ezen dolgozatával felfogathatik-e azon gram-
maticai-philologiai néző pont alatt, mellv alá itt hozatott; úgy 
az idősbb Pliniusnak (ki 1192 's köv. I. a' természettudományok 
közt jelenik meg) hasonlóul itt kellett volna, véleményünk 
szerint, noha nem egészen il lő, helyet találni. Minden esetre 
pedig a' medicináról tanító nyolcz köny vet elébb fogják az e -
zen tudomány t illető szakaszban keresni, hová az, véleményünk 
szerint, valóban tai toznékis . 
Azon terjedelmes szakasz» mellv a' kőltömüvészelröl szól, 
7 5 1 — 8 4 4 1., befoglal görögöket és rómaiakat, kikhez még 
rövid szakaszokban Celtâk és germánok (mellv alkalommal a* 
rúnákról is a szükségesek előadatnak), zsidók, indusok, ö r -
mények , syrusok járulnak. A/. al-osztályok a' következők : a. 
a görögöknél: hősköltemény, tanító költemény, Ivrai költés, 
drámai költés, román; b. a' rómaiaknál: epieus költészet (hő-
si epos, poétái elbeszélés), tanító költemény (didacticai e p o s , 
salira, mese , epigramm), lyrai költés (tulajdonképi lyrica , e -
legia , heroid), drámai költés (tragoedia , comedia , miinek) , 
bucolicai költés , román; azután göröghon' és Róma' keresz-
tyén költői ezen időszak alatt. Az utósó szakaszban , valószinű-
leg az alkalmasbb áltnézés végett, az, mit a' hajdanko r' két fő 
népének poésise e 'mezőn felmutathat, nem különválasztva, ha-
nem együvé állítva adatik elő. 
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Itt, a' nélkül hogy a' dologba körülményesebben eresz-
kednénk, úgy hisszük, ellent kell mondanunk a' szerzó'nek, 
hogy a' költészet alá vitte a' románt, mellyet ő prósai formája 
mellett is oda számítandönak hiszen, mivel az a' poésis' külön-
féle ágai közt az eposhoz legközelebb á l l , és aho^ kapcsolódik. 
Ott t. i., hol a' görögök' drámai poésise után azon szakasz k ö -
vetkezik, és az ezt illető literatúra általjában felhozatik (melly 
közt Th. Warton Diss. on the origin of romantic fiction in Eu-
rope-ját is, melly az ő History of English poetry-je előtt ál l , 
felhozza , ámbár a' régibb korbeli görög románról abban ke-
veset találhatni), azt mondja tovább: ,,A' románt, melly ne-
vét nálunk a' gallusoktól (?) vette , kiknél az a' Jingva vulgaris 
vagy rusticá-ban Íratott, (melly megkülönböztetésül a' régi rom-
latlan latin-tói, mellytol azonban eredetét vette, románi-nalc 
neveztetett és a' tanúlatlan udvari emberek' nyelvévé lett , ) és 
a' nemzet tanúlatlan részének múlattatására volt szánva , p r ó -
sai alakjának daczára is a' költésnemek közzé kell számlálni'*, 
's a' t. Egy parenthesisben utasítások vannak adva YVachsmuth, 
W a l t e r , Heilmann, Diefenbach 's mások' munkáiról és érte-
kezéseiről, mellyek részint a' régibb római nép-dialectet, a' 
lingva Romana rusticá-t, részint az abból későbben a' közép-
kor' elején Francziaország' déli részeiben és azokkal szomszédos 
tartományokban származott úgynevezett románi szólásmódot il-
letik (miről Dietz' fő munkáját: Grammatik der Romanischen 
Sprachen, szükség jelenleg megtekinteni), és így tulajdonké-
pen egészen más valamit, mint a' miről itt legközelebbről szó 
van , t. i. sl görög románt, az az: a' görögök' prósai literatú-
rája' egyik ágának származását, melly kivált a' mi időszámlálá-
sunk' harmadik századától fogva, sőt egyes nyomok szerint, 
talán már sokkal korábban is feltűnik, és a' benne kidolgozott 
tárgynak hasonlatossága miatt, magának a' kidolgozásnak min-
den különbözése mellett is ugyanazon névvel neveztetik, mellv 
.a' középkori időktől fogva hasonló osztályzatú iratokra nézve 
legelői déli Francziaországban jött keletbe; azon természetes 
okból , mivel az illy költött elbeszélések és ábrázolatok a' nép', 
a' lakosok' nagyobb tömege' számára lévén szánva , kik a' ro-
máni nyelvmódot beszélték, nem az ezen közönségnek igen is 
i.legpn és érthetetlen latin (de épen nem romlatlan) irásnyelven, 
hanem a' nép5 nyelvmódjában , a' románi-ban (mellynek ko-
rábbi és első alapzatát valóban ama lingva Romana vagy rusti-
cá -bm kell keresni) jegyeztettek fe l , és így minden bizonnyal 
olly szükségnek feleltek m e g , melly a' népben gyökérzett, és 
az egyháznak vagy a' törvényhozásnak tudós literatúrája és 
nyelve által ki nem elégíttethetett. De az akkor ekként szárma-
zott, és így románi ábrázolatokat vagy elbeszéléseket, a' kö -
zépkor' románjait, mellyeknek származásukról 's képzésökről, 
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tárgyokra és alakjokra nézve , a' szerző által is felhozott Dun-
lop's History of fiction' első kötetén kívül a' Histoire littéraire 
de la France' hatodik és hetedik kötetéhen is bevezetésül terje-
delmesebb felvilágosítások találtatnak, csak nagy elővigyázat-
tal lehet a' görögöknek régibb 's hasonló tárgy' kidolgozásában 
némileg rokon irataikkal, valamint különösen a' rómaiakéival 
is összefogni ; 's ha bár az , mit a' görög literatúra illy iratok-
ból felmutathat, még valamivel közelebb volna is, de egy Pe-
tronius Arbiter' 's egy Appulejus'latin munkái, mellyeket kö-
zönségesen ugyan azon román névvel jegyeznek,. sokkal távo-
labb vannak a' középkor' hasonnevű pruductióitól, ügy hogy 
már ref. is felakadt rajta , vallyon a' maga: Római literatúra.' 
históriájában, helyesen és nem alap nélkül hozta-e fel a' két 
megnevezett rómainak munkáit, mint románokat. Ez úttal csak azt 
jegyezzük meg, hogy a' mi legteljesebb meggyőződésünk szerint, 
sem a' görög , sem a' római románt (ha már e'nevet csakugyan 
meg akarjuk hagyni) a' költőművészet' megyéjébe, sem alakjá-
ra , sem még foglalatjára nézve sem számíthatni ;. mert az a' 
rhetoricából és sophisticából eredett , melly először mindenne-
mű költött beszédekben próbálkozott , azután pedig hasonló 
mdlattatási cze'lokra más költött tárgyak', p. o. szerelmi kalan-
dok', csudás elbeszélések' 's t. e. kidolgozására is adta hasonló 
módon magát, hogy egy elkényeztetett 's elpuhult közönségnek 
ugyanazon gyönyörködtetést és mulattatást nyújthassa; a' hon-
nan az e' nemíí görög elmeszüleményekben nyelv és kifejezés 
igen tisztán és folyóan meg is van tartva, de a' szerzők több-
nyire sophistákként mutatkoznak, vagy rhetorokként, a' mi 
utoljára mind egvre megy. Az elmeszülemények' ugyanezen 
osztályába tartoznak, hasonló alkalmakból eredve, a' költött 
levelek, leginkább szerelmes levelek, millyeket Alciphrou és 
Aristaenet folyó és ékes görög nyelvben hátrahagytak; mind-
kettőt a' szerző minden bizonnyal méltán jeleié a' románnal ro-
konnak's méltán helyzé közvetlenül a' mellé; csakhogy épen 
úgy nem számíthatni azokat a 'poésishez , mint a' románt. E' 
szerint mi ezt az egész románróli szakaszt inkább az ékesszólás-
hoz adtuk volna, mellyhez adnánk egy Tliemistoclesnek, So-
cratesnek, Phalarisnek 's a' t. hasonlólag köl töt t , ámbár a* 
tárgyra nézve különböző leveleit i s , mint rhetoricai és sophi-
sticai gyakorlatokat, mint iskolai szüleményeket A' szerző eze-
ket az elébbi korszakba eso leveleket, min saját al-osztályt 
állítá össze Epistolographia czim alatt, és közvetlenül utánna 
tevé az ékesszólást. 
Most következik egv felette terjedelmes, harmadfélszáz 
lapot betöltő szakasz, melly Theologia czim alatt nem csak az 
O Testamentomnak ezen korszakba eső különféle fordításairól, 
a' Mischnáról, Kabbaláról és Masoráról értekezik, hanem egész 
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patristicát is ád , melly az Új-Testamentom' különféle íratit, 
az apostoli atyákat, és az egyházatyák' öszves literatúra ját, gö-
rögökét 's rómaiakét befoglalja, kiknek irásaiak itt foglalatjok 
's irányuk szerint bizonyos faehok alá (polemiea és apologetica, 
dogrnatica, symboliea, liturgica, morál, bibliastudiuin és 
exegesis, eritiea) vannak rendelve- Ez a' felosztás igen kényel-
mes a' tudományos áltnézetre nézve ; igaz , hogy az e-
gyesnek felaprózása némelly esetekben el nem kerültethetett ; 
de épen abból eléggé megmagyarázódik ezen szakasznak na-
gyobb terjedelme, inidó'n ekként az egész theologiai literatúra, 
az egyháztörténeti úgy , mint az exegeticai és criticai, sőt még 
az archaeologiai is az előterjesztés* körébe vonatott, és minden 
egyes ismeretek és utasítások rendkívüli teljél adattak, sőt 
még a' Jésus Christus' személyérőli vizsgálódások (mellyekről , 
mint theologiai nyomozat' tárgyáról mi i t t , hol csak a' literá-
ria históriait vesszük szemügy alá, ítéletünket megtartóztat-
juk) sem zárattak ki. A' literáriai utasítások' és kiadás- laistro-
mok e' tömege mellett, mellyel mindenütt találkozunk, óhaj-
tanánk (hogy legalább egy specialis pontot érdekeljünk), hogy 
midőn p- o. az Új-Testamentom' fő kiadásai (960 's köv. I.) 
megemlíttetnek, annak előkelőbb és fontosabb egyes részeinek 
is , mint p. o. a' Pál' leveleinek; hol csupán Winerre van uta-
sítás, kiadásai fel volnának hozva. De illy óhajtásokat itt vagy 
amott más is tehet; azok a' tárgy' természetében fekszenek, 
melly olly neinű, hogy nem könnyen tehet valaki mindennek 
eleget; csakhogy a' mellett az egészet mindenkor figyelembe 
kell venni. Azon hibát a' 981 I., melly szerint Philastrius bri-
xeni püspökké tetetik megosztja a' szerző a' refei'enssel, ki ta-
lán épen oka e' te'vede'snek, mellyre őtet egy reeensens már 
figyelmessé telte Mert ott Bresciának kell állani. 
A' kővetkező szakasz a' pliilosophiáról szól, még pedig 
a' keletieknél (zsidók és gnosticusok), a' görögöknél és római-
aknál. A' görög philosophia következő al-osztályokat számlál : 
aristotelesi iskola, új plátói, új pythagorási, stoieusi, eynieu-
si, skepticusi, epicureusi ; a' rómaiakról azután rövidebben és 
további al-osztály nélkül tanít; az egésznek berekesztését kép-
zik a' görög philosophiának , mint szinte philosophoknak . sőt 
sophistáknak is történetéről írt különbféle görög írók , külö-
nösen laërtei Diogenes, Philostratus (kinek Vitae Sophistarr.-
ja azóta újabb kidolgozásban jelent meg Dr. Kayser által Hei-
delbergben 1 8 3 8 ) , és Eunapius. A' mathematicai tudományok, 
mellyek ezután következnek, több külön ágakra oszlanak, 
mellyek szerint az egyes felhordatik: arithmetica, geometria, 
optica, mechanica, hadtudomány, astronomia, astrologia és 
muzsika. Vallyon az igen szétdiribelések' elkerülésére, mellyek-
re a' szerző világosan csak az ő mindent rendszeresen és szoros 
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tudomány ilag rendezni akaró látható törekedése által vitetett, 
nem lett volna-e tanácsosabb, némellyeket ezen al-oszsálvok 
közzül, mint p. o. arithmeticát és geometriát, vagy talán még 
opticát és mechanicát is egy rubricába egyesíteni, épen úgy 
mint astronomiát és astrologiát? 
A' mathematicához sorozódnak a' megjegyzett kiterjedés-
ben a' természettudományok, úgymint először physica és ter-
mészethistória , azután a' titkos természeterők' stúdiuma (hol 
fclhozatik az Artemidorus' Oneirocriticája némelly hasonló ira-
tokkal együtt , mellyeknelc ezen szakasz alá tartozásukat azon-
ban legyen szabad kétlenem) , végre a' mezei és házi gazdaság, 
hol Apicius is fel van véve, kinek valóban mi magunk sem tud-
nánk illőbb helyet mutatni, mint a z t , mellyet neki a' szerző 
kimutatott, ki itt a' mezei gazdaságot a'természettudományok-
nak olly más ágaival hozta összeköttetésbe, mellyekkel az, mint p. 
o. az épen megnevezett álmok' magyarázata róli munkával még ke-
vésbb összefüggésben vagy tartalmi rokonságban látszik lenni. 
Mi a' literatúrának ezen ágát a' más két megnevezett ágtól , 
melly vele a' természettudományok' al-osztályát képzi , inkább 
egészen elválasztottuk, és saját aí-osztályként állítottuk volna fel. 
Az orvostudomány után , melly a' természettudományok-
ra következik, találjuk a' történetírást melléktudományaíval, 
mellyeknek helyzctök itt valóban egy kevéssé különösnek lát-
szik, holott az szintúgv , mint az ékesszólás , a' literatúrának 
több azt itt megelőző, s minden esetre alsóbb rendű és ke-
vésbbé fontos ágai felett más helyet igényelhetett vala, kivált 
midőn a' két megelőző korszakban is a' történetírás' közvetle-
nül a' philologia után a' második helyet nyerte, az ékesszólás 
pedig, ha bár a' mathesis után is, de legalább a' medicina és 
természettudomány elébe allíttatott- Nem tudjuk, mi okok in-
díták a' szerzőt, hogy az elébbi rendezést elhagyja, és mást 
válasszon, melly nekünk nem olly illőnek látszik, bár melly 
közönyös lehet is végre illy nemű munkánál (melly mint egy 
nagy , mindent befoglaló repertórium kikeresgetésre szolgál, 
's nein formál további igényeket a' literatúra' belső menetének 
további kifejlésére, melly itt inkább külső oldaláról van felfog-
va) , micsoda rendben és sorban váltogatjak egymást az egyes 
al-osztályok, ha egyébként a' tartalom' álne'zete és jó laistro-
mok által gondoskodva van róla , hogy az ember könnyen 's 
hirtelen fellelje azt, a' mit keres, ' sa ' mi felől eligazodást és 
oktatást kíván. 
Egyébként az egyesnek összeállításával, és minden utasí-
tások' teljességével, mint szinte pontosságával itt is méltán meg-
elégedhetni, a' biographia itt nein külön választva a' tulajdon-
képi történetírástól jelenik meg , mint az elébbi korszakban, 
és nem különös mellék-ágként adatik elő , hanem egyesítve az-
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zal, mit csak javalnunk lehet, mivel mi p. o. itt a' Scriptores 
históriáé Augustae vagy a' későbbi császárok' élettörténete szer-
zőinek szintúgy nem adnánk a' későbbi római időnek több tör-
ténetirati munkáitól elválasztva, különös helyet, mint egyAu-
relius Victornak, kinek könyvecskéje: De viris illustribus urbis 
Romae a' nélkül is annyiféle gyanúnak van alávettetve , vagy 
még a' Suetonius' biographiáinak is; mert az egész történetírás 
a' későbbi római császárok' idejében biographiai jellemet vett 
fe l , mitől , ha néhány apróbb rajzoktól, mint p. o. Eutropiu-
sé elnézünk , csak az egyetlen Ammianns Marcellinus formálhat 
kivételt. Megjegyezzük még, hogy , az ismeretes Notitia digni-
tatum, mellyről Böcking' legújabb kiadását a' szerző még fel 
nem hozhatta, ki azonban Böcking' korábbi értekezését e' tárgy-
ról nem mellőzte e l , itt a' történetírás alá van hozva, melly 
alá , vagy legalább annak melléktudományai alá az valóban 
méltóbb joggal tartozik, mint a' törvénytudomány alá, melly 
alá azt korábban ref. állította. Annak szereztetését az újobban 
a' felett tett vizsgálatok' következésében nem tehetjük később-
re az ötödik száz' első éveinél. 
A' történetírás' melléktudományaiként tünnelc fel minde-
nek előtt: geographia görögöknél 's rómaiaknál, hol csak azon 
egy jegyzetet akarjuk hozzáadni, hogy a' Publius Victor' 1268 
1. megnevezett munkáinak, és Sextus Rufus: De regionibus ur-
bis Romae-nak igazisága a' legújabb időben többszeresen két-
ségbe hozatott, sőt nekünk a' megmutatás is megígértetett, 
melly e' munkáknak a' tizenötödik százban szereztetésöket két-
ségen túl fogja helyezni. Azután következik mythustörténet, 
literatúi a és művészettörténet, chronologia. A' berekesztést te-
szi , mint már felebb megjegyeztük egy szakasz az ékesszólás-
ról, mellvhez az 1306 !• egy jegyzetben hozzá van toldva az 
epistolographia is a' rómaiaknál, és egy más szakasza' tör-
vénytudomáin ról , mellybői a' justiniánusi, mint későbbi kor-
szakba eső , természetesen ki van zárva. 
Chr. Bóhr után (Heidelberg. Jahrb. d. Liter. 1840. No. 1.). 
A. B. S. 
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Briefe aus Paris, von Karl Gutzkow. 1. Theil 291 s. 2. Tli. 
260 S- 12. 1812. Leipzig b. Brockhaus. (3. Rthlr.). 
Először dicsértetni, azután gyaláztatni, vagy először gya-
lázni , 's azután dicsérni, talán épen nem is dicsérni vagy nem 
is gyalázni. Mindezt megkaphatja a' ,,Párisi levelek'" szerzője 
a' criticától, 's nem lesz keresztyén joga magát sem érdemetle-
nűl dicsértetve, sem méltatlan gáncsolás által sértve erezni. A' 
milly mértékkel mérsz te másoknak, ollyannal méretik neked 
vissza. E'könyv kézen forog. Talán kaján? — Nem. Méltány-
talan ? — Nem. De hát politicai czélja van? — A' szerző' Ígé-
rete szerint: igen. „Párisi leveleimnek nem vala czéljok" így 
szól sz. „talán Francziaország iránt vonzalmat terjeszteni, vagy 
valaha nemzeti érzelmünkből valamit engedni. Nem , én ama 
boldogtalan tévelyek és a' rájok épített veszélyes rendszabályok 
ellen akartam munkálni, mellyeknél fogva Francziaorsszág el-
szigetelteték". így ír a' második részhez csatolt „Függelék" 
259. lapján, 's ezt pótlólag M. Frankfurtban írta. Ebből ko-
ránsein következtetem , hogy sz. e' szándékra M. Frankfurtba 
jött 's csusztatá könyvébe. Jó azonban , hogy el nem hallgatá. 
Az olvasónak egész végig sejtelme sem lehet róla 's a' státusférjfi 
legelőször hallja, hogy nem Francziaország az, melly enmagát, 
hanem az Anglia és Oroszország, Ausztria és Poroszország ál-
tal foganatba vett rendszabályok szigetelik el Francziaországot. 
Nem a' politicai czél tehát az , mi e' könyvet kapóssá teszi, dt» 
egyébb jelességei sem, mert hogy G- Parisba azon keblébe rej-
tett szándékkal utazott, mikép' ottan a' német irodalmat és a' 
német politicát, Némethont Francziaország irányában képvisel-
je, ez a' könyvnek semmi kitűnő becset nem adhat- De G. mint 
jonrnalista és színköltő hirben áll. Mind a' kettő segít. Azután 
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meg némi önbizodalommal lép fel. Onhizodalom pedig hódit. 
G. jól í r , igen jól. Styl je fenséges, kerekded, fesztelen. Szó-
val a' könyv könnyen olvastatja magát, könnyű olvasmányok 
pedig napi renden vannak. — Továbbá a' könyv fehér papi-
rosra csinosan van nyomtatva. Ez ajánló. És Brockhaus adja 
ki. E' mellett az egész könyvön keresztül egy egész sora nyú-
lik a' gondolatjeleknek, hova tudását és tudatlanságát, véle-
ményét és kétkedését, tetszését vagy nem tetszését mindenik 
olvasó beillesztheti. Mulatságos olvasni ollyan dolgokról, mely-
lyekről azt gondoljuk, hogy értjük. Mit nem értünk, átugor-
juk. E' könyvet igen olvassák, vitáznak 's bírálnak felette. De 
forradalmat nem fog okozni, sem kivételt a' napi irodalomban. 
Miután ki olvasták, vitáztak 's bírálgattak felette — nyugalom-
ra dói 's sírja nem leend mély-
Szőrszálhasogató rec. legelőször is azt mondhatná : G« 
könyvét párisi leveleknek nevezé, mivel nem levelek. Valóban 
nein levelek, sem alakjok, sem tartalmukra nézve, hanem sza-
kaszok, fejezetek minden felirás nélkül. Egy szó igaz sokszor 
mitsein teszen a' dologra, de levél mégis csak mindég levél 
marad. A' tárgvak' halmaza nagy, 's elég rosz hogy az elő-
nyomtatott tái gyjegyzélc egyébre nem utal a' lapszámoknál. Az 
első részben húsz, a' másodikban kilencz levél van függelék-
kel. Mielőtt a' sz. Párisba érkezett, első levelét Hannoverá-
ból , a' másodikat Kölnből, a' harmadikat Aelienböl, a' negye-
diket Brüsselből írja. Valóságos csapás a' szerzőre nézve, hogy 
könyvének napfényre jövetele után már néhány hónappal jós-
latai közül kettő kudarezot vallott; az egyik a' lapon: „Ham-
burg nem sokára einberkereskedést fog űzni Ausztráliával''. 
Ennek köztudomás szerint vége van. A' másik (II, 210 lap) 
Francziaország' jövőjét illeti. A' sz. ezt az orleansi herczegre 
alapító , de még volt ideje ezen mellécsatolt vallomásra (237 I.): 
„Egy elragadt ló Francziaországban rögtön minden számolást 
összezavart". E'dulást valóban előrelátni nem lehetett. Deg)'a-
nu támad a' sz. politicai combinátioja iránt, midőn el ső jósla-
tának ,,az Aberdeen lordnak mondott szavak: je vous recom-
mande r Allemagne lehető teljesedését csúsztatja alá. Mon-
dattak volna bár e' szavak épen olly bizonyosan , mint a' hogy 
nem mondattak, — még akkor is csak ingatag alapját tehetnék 
egy politicai épületnek. Szerencse kell minden dologhoz , még 
jóslatgyártáshoz is. Mivel a' következés a' szerzőt illy rövid idő 
alatt kétszer hazudtolá meg , nem haragudhatik, lia nem hisz-
szük ezen álomfejtését ( l , 107 l ) : „Francziaország azon meg-
vakult Sámsonhoz hasonló, ki csak békén várja, míg fürtjei 
ismét megnőnek. Még egyszer megfogja rázni azokat, 's vagv 
győzend vagy talán ötökre romok alá sülved". Egyébiránt a' 
függelék' főtartalmát szinte efféle felelet teszi ezen kérdésre: 
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„Mi jövő vár Franciaországra ?" A' szerencse — ha egyéb nein 
— itten ismét hátat fordított a' szerzőnek , midőn Guizol hely-
zetét az orleansi berezeg' halála miatt aggasztónak monda, 
Thiers-nek pedig kedvező kilátást jósol. A' fogárd országlás-
kérdés el van döntve és Guizot folyvást minister. 
Hannoverából költ levelében a' sz. visszapillant Hamburg-
ra , mellyet égés előtt h a g y o t t é i , — a' levél 1842. mart. 4-én 
kö l t , — és a' lünebergi fenyvesben azon szekeressel találkozik, 
kinek kocsijára Francziaországba szállítandó házi szerei valá-
nak felrakva. A' fuvaros a' szerzőt nem ismeri meg. „Mit vi-
szesz?" kérdi G. „Bútorokat , könyveket!" lőn a' felelet- Es 
emlékezeteket, gondolám, és fájdalmakat, mellyek ezen kar-
•zékekhez, és könyeket és éji virasztásokat, mellyek ezen szek-
rények- 's tárnokhoz kötvék. Itt állott az országúton, az én 
csekélv vagyonom, 's meg nem ismeré urát, ki mellette csen-
desen elhajtatott". Bizonyára igen nevezetes. Hasonló érzelgési 
roham szállja meg a' szerzőt Párisban ( 1 , 137 's t- 1.). Felin-
gerli „egv hölgy' látása, ki eszméinek mélysége, nézleteinek 
kóltősége, előadásának fénye által mindent felülhalad, mi 
Francziaországban vele versenyez," rövidebben, meglátja Du-
devant asszonyt, alias: Sand George-1. De ,,ő visszahúzza 
magát. Az évek óta szenvedő Chopin zenész ápolásának él. ir-
tózik a' kandiság tolakodásától, melly benne nem a' szebb ter-
mészet' szabályait, hanem csak a' kivételeket akarja tisztelni4'. 
M indamellett a' sz. nem állhat ellen ösztönének. Csak a' kört 
szeretné „látni, hol ő uralkodik, csak tudni, hová esnek sze-
mei, midőn szellemi munkáiban kifáradva ablakot nyit , keblét 
a' levegőn enyhítendő". Szállására megyen. Balra 16-ik szám. 
Szíve feldohog. „Egy nagy új kőház. Hátul kert". A' rideg 
kőház' kapuján olvassa: hogy egy kis szoba kiadandó. Szeren-
csés véletlen. Csenget, a kapussal comoediát játszik. Sand a' 
kerti paviliont lakja. A' kapus megengedi a' kertet megnézni. 
„Beléptem 's a' kis kertben szétpillantélc. Néhány hárs, néhány 
szilfa, h á r o m , vagy négy virágágy. A' redőnyök lebocsátva. 
Olt lakolt egv beteg szív- Es így tekinték magam körül. Szel-
lememben megindulva, legbensőmben megborzadva. Minden 
fa ide látszott hajolni". Mi másnak kandiság lett volna, a' szer-
zőre nézve áhitatosság vala. „Saját szívem' sebei felpattantak , 
a' lélek idegein keresztül özönlének a' régi- elfelejtett talán-
de még be nem hegedt fájdalmak". Mély ábrándban tovább 
ballag. Vigaszt akar valami templomban keresni, de nem talál. 
Eszébe jut, hogy „már egy templomban volt". Miért is kell a' 
németnek nevetségig sőt dőreségig érzelgősnek lennie!- Később 
a' sz. bemenetet nver II, 39 I. 's t. A' hölgy „kandalló mellett 
ült 's kézimunkát liímze. Szemközt vele leánya". A' sz. nehánv 
szép szót mond neki. A' hölgy kérdi, mint tetszik Páris. A' 
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sz. tudakozódék, mint áll a' dolog Dudevant-nak kiadója el-
len emelt perével? „Keserű mosoly, válasz helyett". Csak mi-
dőn a' hölgy a'tüzet felszí tá 's szivarra gyújtott, kezde a' nyo-
masztó fesz oszolni. Mindamellett a' sz. helybenhagyja, hogy 
a' hölgy csupán udvarias szabályt akart követni 's lehetlenné 
tévé neki ,,ezen udvariassággal visszaélni''. Nem mondja sz. hogy 
sajnálja , de úgy látszik mégis. És 14 nappal előbb érzelgett. 
Mit sz. Hannoveráról mond, ezen sorokba szorítható: „Han-
novers' hangúlata komor. Hiányzik itten a' szokásosság és bizalom' 
szíves közbenjárása. Jelenleg annak akaratját teljes/tik, kinek 
kezében a' hatalom van, 's jövőre a' természet' rendére; az 
idő' hullámaira bízzák magokat". — Sz. idejét a' franczia tör-
ténet' tanulására fordítja. 1831. Lajos Fülöphez, a' francziák' 
királyához viszi. , ,Kár, hogy ezen bölcs fő olly mogorva ki-
nézésű. Mintha azt mondaná ezen ábrázat, hogy a' korona 
elfogadására kényszerítteték. Szerintem régi berlini tna-
thesis' tanítómhoz hasonlít — Lajos Fülöp is volt eg>kor 
matbesis' tanítója ; azt hiszem , hogv ő Franeziaországból szép 
privátvagyon köbgyökét fogja kihúzni. 1811. csakugyan ki is 
húzta , és a' számolás sükerült". Így elménczkedve kezdi meg 
a' sz. ( i l - I.) Lajos F. elleni polémiáját, 105. 1. mondja: „La-
jos F. politicája fájdalom ! inkább uralkodói, mint nemzeti, 
— inkább saját megerősítésére, mint Francziaország érdekei-
nek előmozdítására czélzó". 106. I.: ,,Valami büszke, nagy-
szerű fekszik azon nyugalmas hidegségben, mellyet Oroszor-
szág Francziaország' irányában mutat, — valami kisszerű La-
jos F. azon sovárgásában, mellyel a' Sz. Pétervári cabinet e -
gyetértését hajhássza". Legjobban megvágja Páristól elválásakor 
a' 9. levélben (II, 214. 1.'s t.). Itt ez áll : „Lajos Fülöpről ál-
talában ferde vélemény uralkodik. Otet titoktartó, szótalan, 
saját egyéni czélját igen eszélyesen űző jellemnek tartják. Va-
lamit IX. Lajosból, valamit Cromwellböl tulajdonítanak neki, 
's politieai nagy eszének noűveűl tekintik a' ministei iumok-
nak a' pártokat kölcsönösen felizgató viszálkodását. Ez mind 
nem igaz;" röviden 's hatalmasan van kimondva. A' ki 
tehát mindezt eddigelé hitte, vakságban vo l t , 's G. vevé le 
szemeikről a' hályogot. Gutzkow- nak valóban régen el kel-
lett volna mennie Párisba ezen műtétei' végbevitelére. Szerinte 
Lajos F. ,,a' legbeszédesebb, legnyugtalanabb, legbizonytala-
nabb jellem Francziaországban''. G. valamennyi francziát egy-
ről egyig ismeri. „Természeti nyájassággal megáldva, minden 
egyéniséghez ragaszkodik, hogy magát előttök kibeszélje". És 
mégis G. személyét elmellőzé, vele nem beszélt , „kellemetle-
nül érezve magát magányosan, rokon körre van szüksége, hol 
nyilatkozhassék". Erre G. épen a' legalkalmasabb ember lett 
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volna. „Lajos F. jószívű, tanult, éleselméjű, de minden e r ő , 
minden szilárd akarat nélkül". Kérem igen szépen. ,,A' szív-
nek örökké forrongó dagálya nála csak szavakban enyhül: be-
szélni, nyilatkozni, magátigazolni — egyedüli élve Lajos Fü-
löpnek". Minden királyi élvek között a' legártatlanabb. G. ezt 
az aggastyánnak megbocsáthatná. „Lajos F. goldolkozik talán, 
csakhogy igen hangosan, neki vannak gondolatai, de nem kö-
ti azokat össze, nincsen rendszere. Lajos F. örökké magán ki-
vid él. Enmagával lenni egyedül, irtózik. Viszhangot, tetszést, 
zajt keres, szeret tanulni, szívesen közöl , beszél. Műveltség, 
jószívűség, méltánytalanság benne annyira összekevervék egy-
mással, hogy nem tudhatni, mellyik létrész túlnyomó. A' helyett, 
hogy titkolódzó, szótalan 's önálló volna, nyilt,'s mindenoldalról 
támaszra szorul. — — Ö méltóságával együtt elhagyja magát, 
— mint valami remegő szinköltő (sz. talán tapasztalásból be-
szél ?) , ki darabjának sorsa felett aggódik, kezet fog az első 
hőssel úgv , mint a' Jámpatisztitóval, ő a' franczia népet mint 
valami úri ház'szolgáit, borravalóval szeretné magához édesgetni. 
O nem jut semmi határozatra, semmi rendszerre; megmarad 
azon eszme mel lett , miszerint életét erkölcsi szükségnek tartja 
's megelégszik azzal, hogy van, teng és addig meddig lehet ma-
gát fentartja". 
Ez Gutzkow' ítélete Lajos F. felett , 's mivel tárnokaival 
adós marad, az Ő kegyes ,,annyit láthatni"-ja, nem jelenthet 
egyebet, mint : az általános kedvezőbb vélemény helytelen, — 
miért? m e r t é n , G., mondom. így eltérve, illy ellenkezésben 
a' közvéleménnyel — sz. maga ennek nevezi — itél egy fiatal 
ember, kinek a' publicistái világban semmi érvényessége nin-
csen, egy fejedelem felett , ki az uralkodás'átvétele által Fran-
cziaországot polgárháborútól óvá meg , ki — hogy a' pártok 
közepette szabadon álljon — az igazságos középutat választá ; 
kit Francziaország thrónra eme l t , kit minden hatalmasságok 
— a' modenai herczeget kivéve — Anglia legelőször, Oroszor-
szág legutóbb, — elismertek; ki szilárd akarattal 's rendü-
letlen erővel állott a' propaganda' főnökei — egy Lafayette, 
Lamarque , Odillon-Barrot, Mauguin, Salverte ellenébe; 
kinek szilárd akarata és rendidetlen ereje azon terveket meg-
liiusítá, mellyek a' Rajnát határvonalként követelék; ki azon 
elvnek elismerését kivívá, miszerint Európának a' háborgások' 
elintézésén 's kibékülésén kell igyekeznie, ki 1840. oct. 20 -án , 
midőn Thiers a' thrónbeszédet elibe terjeszté, mellyben a' ju-
lius ló -k i tractatust elvetnie 's ministerének azon lehetséget 
megengednie kell vala, hogy egy millió katonával amaz egyes-
ség' foganatba vételét megakadályozza , szilárd akarattal 's e-
rővel mindezt megtagadá, az egész ministerium' elbocsátását 
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rendületlenül e l fogadá, 's ezen rendületlenség által , a' legbá-
josabb viszonyok k ö z ö t t , Francziaország' becsülete és Európa' 
békéje felett ő r k ö d é k , — ezen fejedelem, kinek Francziaor-
szág arany bálaemlékkel tartozik, 's kinek a' nemzetek' legna-
gyobb áldása, a' malasztos béke körül szerzett érdemei iránt , 
senki sem vak, k i lá that és látni a k a r , ezen tiszteletre méltó 
király Gutzkow' szemei előtt egy hitvány pénztőzsér, szűkkeb-
lű önző , csűszó diplomata, ingó nádszál, egy a g g , gyönge , 
fecsegő banya. 
Valamint a' francziák' királya e l len, ügy ragad pennát G-
Kölnben költ leveleiben az ottani székesegyház' épitése ellen is, 
de azon különbséggel , hogy itten talán a' többség' véleményét 
képviseli; a' többség pedig nem mindég esztelenség, mert ér-
telem nem lakozik mindég csak kevesekben. Szavai minden-
esetre költőileg szépek és igazságot lehellők. „Úgy tűnt fel lel-
kem előtt'' ezt írja a' 22 . lapon , , ,mintha fenn a' kölni székes-
egyház' csonka tornyán, a' virtuóz LiszV kísérteti alakja ülne 
's ottan a' székesegyház' bevégzésén kalapálna 's billentyűzne. 
Ügy tetszett , mintha egy pókhálót akarna szőni, mellyel orosz-
lányt fognak. Milly tolongás a' romok ormain ! szájhősök, férj-
f iak , meglepetvék egy divatos bűn' ragályától, mellynek aris-
tophanese még el nem érkezett , a' eomiVé'-kórságtól; kakasok, 
kik életek' büszkeségét abban találják , begy minden alkalom-
mal toastot kukorikoljanak; népszerűség-madárvázak, kik min-
den ürügy alatt , ha még olly képtelen i s , hírlapokban mint 
indítványozók, pártolók, tervezők kinyomtatva akarnak fityeg-
ni. Mint másznak lajtorjákon az oszlopokra f e l , mint nyűjtnalc 
egymásnak üres csebert , phrasisokat, szólásmódokat, napi 
gűnyszavakat, a' színlett szándékkal nevetséges ellentétben áll-
va. A' régiek szükségből építének ; most nagyon is igaz, hogy 
mi újabbak csak fitogatásból építünk. — Ha ez a' székesegy-
ház fe lépül , nem lesz többé az igazi kölni székesegvház". — 
Általában az egész könyvben igen felséges gondolatok uralkod-
n a k , nem keresettek , nem külmázasok, világos képekben gyak-
ran csekélységhez kötvék 's épen ezért kétszeresen szépek. így 
a' 18 I. „Minden-ben sajnáltam, hogy egy ismerősömet meg-
nem látogathattam, egy építészt, ki malom-és sírkövekkel ke-
reskedik. Kövek , mellyekkel nekünk az élet' kenyerét őrlik; 
k ö v e k , mellyekre a' halál' savát, jóhirünket öntik ! vannak 
szegény földi k ü z d ő k , munkás , szorgalmas lelkek, kiknek csak 
azon malomkövet kellene sírjokra lenni , mellyel életök' kenye-
rét őriek. Es a' ki életében a' legsúlyosbb malomkövet hurezo-
lá , legtöbbnyire a' legkisebb sírkövet kapja ! Es kinek malom-
's bajköve olly csekély vala mint gyűrűn a' drágakő, annak 
legnagyobb sírkövet állít — a' világ!" — Nem örömest ha-
gyom félbe hasonló helyek* idézését, de kevés olvasó fogja a-
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zokat átugrani, 's ezek különben is hibáznak, ha e' könyvet 
kezekbe veszik. Ellenben botránykövecskék 's kövek sem hi-
ányzanak. így például ( 1 , 62 1.) a' párisi műkiállításon az arcz 
képek sz. előtt „rajzolt házasságvadászatok," — és ( 6 3 1.) a' 
saloni festmények teljességgel nem egyebek „mint festett réz-
metszetek, színezett kőnyomatok". Mit jelentsen e z , ha csak-
ugyan kell valamit jelentenie? Az arczlcépek névte lenek , és a' 
mel lékletnek, miszerint a' festmények a' rézmetsző vagy kőnyo-
mé szellemén felül nem emelkedvék, értelme nincsen. Vagy 
a' 7 6 1. „Francziaországban minden a' személyek — Német-
honban minden a' körülmények által történik". Vagy a' 172 1. 
,,Balzac quinola-ja minden tárgy , minden cselekvény nélküli 
dráma. A5 gőzhajó egy spanyol' találmánya, még II. Fülöp a -
latt. Ez Balzac' felfedezése. Arago jót nevetett volna ezen ; mi 
is nevetünk, mert ezen áltétel gözEzen áltétel nem gőz és 
Arago nem fogott volna rajta nevetni. Lásd : ,,A' gőzhajózás 
törrténetéhez" czírn alatt a' „Blaetter f. lit. Unterhaltung" 1841 . 
évi sept. 2 6 6 számában megjelent értekezést. Vagy 1 9 3 1. „Eti-
enne , a' constitutione! társszerkesztó'je sok jót mondott (a' kö -
vetkamrában), de senki sem é r t é " . ? ? V a g y , 7 : „Ha a' fran-
cziák könyekre fakadtak, mindég forradalommal szokták azo-
kat felszárítani". Mindég ? A' történet ellenkezőt mond 's a' t. 
Brüssel-ben költ levelében ezt írja a' sz. 47 1. „Brüssel-
ben a' Wal lon franczia elem szerfelett e lnyomá a' német- fla-
mandit". Ez igen ártatlan megjegyzésnek látszik, azonban fi-
gyelemreméltó mégis, mivel a' sz. azt saját észrevétele gyanánt, 
még pedig alig 2 4 órai ottmulatása után adja- Általában efféle 
rögtönzött ítéletek az egész könyvet elözönlik s gyűlöletes tanú-
ságot tesznek a' sz- követeléséről. Egy szerencsés pillanatban 
ezt maga is érze'. Néhány nappal Párisba érkezése után ugyan 
is, a' 9 4 1- ezen tudósítását: ,,Francziaországban dicsvágy lel-
kesíti a' művelteket , pénzvágy a' tömeget ; ezért olly sokakban 
háború , csak háború után a' kívánat, legyen az bármilly ü-
g y é r t , " — ezen saját nézleteinek nyomos eredményét a' sz. 
következő szavakkal szakítja meg : , ,De nem akarok még í té l -
n i , előbb szemlélődöm. A' külszín csalhat , 's előbb a 'be l sőbe 
kell még behatnom". E' szerencsés perez többé elő nem for -
dul , a' derék szándék foganatlan marad- Pedig az ellenkező 
olly szükséges, olly hasznos lett volna, A' feledség' fátyolát 
vonhatandá némileg azon elhamarkodásra, mellyet a ' s z . e lkö-
vetett , mielőtt Párisban még igazán megmelegedett volna. Ra~ 
c/iel-rö\ beszél a' 69 1- , ,RaclieV hidegsége a' franczia hölgyek' 
jelleme által általában menthető. Próbák által nem győződhe-
tem meg (G. egy frankfurti hölggyel van összeesküdve), de 
azt g o n d o l o m , hogy a' franczianők szerelemben nagyobb ö n -
állóságot tudnak tartani, m i n t a ' német hölgyek. Hiszem, hogy 
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franczianő magaodaadásával nemet hölgyé íöl nem ér. — A' 
í'ranczianök szeretnek a' nélkül, hogy az égards-ról lemonda-
nának , mit megkelle nekik adni, mielőtt kihallgatnának. A' 
franczia nemi viszonyok közé tehát elvont elem, némi öntudat, 
valami észszerű keveredik, mit mi nem ismerünk". A' sz. más 
szeméhen meglátja a' szálkát, a' magaében a' gerendát sem ve-
szi észre. Egy cotnmunista szabó Párisban egy pár nadrág meg-
rendelését el nem fogadja, azt vélvén , hogy G. az ő tudatlan-
sága felett írásban nevetett, s G. a' II, Ï 1 9 lapján felkiált: 
„milly vizsgálat nélküli hirtelen ite'Iet !" Mutató nomine de te 
fabula narratur. Mindenesetre igen sok volna, és az irodalmat 
terhes veszteséggel fenyegetné, ha azt kívánnék, hogy senki 
ollyan városról ne írjon, mellyben mint ütcz.asuhancz nem élt. 
De distinguendum est inter et inter. — Leveleinek kelete sze-
rint a' sz. mártius 17-én érkezett meg Párisba, 5 s május 2-án 
utazik el; teszen: hatheti és négynapi mulatást. Ezen hathét és 
négynap alatt a' sz. városi és embereket, szokást és erkölcsö-
ket , színházat és academiákat, mindent, mit Páris felmutat-
hat , 's miért Páris Francziaország, olly pontosan kiismert, hogy 
rólok nemcsak beszél, hanem itél is. Nem veheti rosz néveu, 
ha ezt egykissé sokallom. Szinte tudom véletlenül, mi kell ah-
h o z , hogy idegen országokat, idegen embereket kiismerjünk. 
Azonkívül G. ez alkalommal volt legelőször Párisban. Második 
látogatáskor gyakran egy nap képes arra , mire első ízben egy 
hét alig elegendő. Továbbá G. a' franczia nyelvben nem jártas 
annyira, hogy azt könnyűséggel beszélné. Ezt ő maga sem tit-
kolja ( I , 41. 80 II, 41 1.), 's milly időrabló akadály e z , nem 
szükség említeni. Megengedem ugyan örömest, inikép' a' sz. 
olly jelesen elkészülve, olly gazdag előismeretekkel ment Pá-
i'isba, hogy fél szemmel többet látott, mint egy oktondi hete-
kig mindkét szemével. Azt is megengedem, hogy Francziaor-
szág és a' francziák felett Némethonban hozott némelly ítéle-
tet a' helyszínén nyerett gyanánt árulgat. De ez szinte kárára 
van. Miért nem vallja meg nyiltan: „így vélekedtem, mielőtt 
•Párist látám; így gondolkozom, mióta láttam". Ez volna be-
csületesen , becsületesség pedig mindenre jó. Ha már lángeszé-
n e k , jeles felforgó tehetségének diadalt akart kivívni, — mi-
ért áklozá fel a' szerénységet? Egy: nekem ügy látszik, ügy vé -
lem, sokszor épen annyi, m i n t e g y : ügy van, én állítom. De 
tagadó ítélet kétszeresen sért 's fenhéjázás ellen a' critica ön-
kénytelenül kikel. Nemelly nyersebb gáncsolást G. ennek kö-
szönhet. 
Annak, mit a' sz. Párisban látott és le ír , a' színházak 
főtárgyát teszik. 80 lapnál többet tölt be velek: I, 65. 81. 96 . 
III. 127. 1 5 4 , 163. 180. II, 6. 49 . 's t- Igen sok egyes tárgy' 
megbírálására egy szépirodalmi lap'kimért hasábjain. Kit azonban 
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«»' színházi ügyek érdekelnok, itten dús élvezetre talál. •— Va-
lamint a' színházakba , úgy a' luxemburgi palotába a' pairek-
hez ( 1 , 158) és a' követkamrába ( l , 188) se engedi a' hely' 
szűke a' szerzőt követnünk. Itten ugyanis alig marad egyéb vá-
lasztás , mint vagy néhány ívet lemásolni, vagy tulajdon olva-
sásra utalni. A' követkamra' leirása véleményem szerint fény-
pontját teszi a' könyvnek 's sokkal kibékít. A' szerzőnek szeren-
cséje volt egy zajos ülésben jelenlenni ; szellemdúsan 's ügyesen, 
világos színekkel élethíven festve allítvák előnkbe a' kolompo-
sok : a' hírlapokban kigúnyolt elnök Sauzet, a' mar említett 
Etienne, az erős tüdejű Portalis ; a' hosszú, aszköros testal-
katú Glais-Bizoin; Guizot ki nem beszél , bogy beszéljen , 
hanem beszél, hogy valamit mondjon; a' virgoncz, élénk Pis-
catory ; a' vakmerő Mavguin ; a' halottkcrő képű gyönge 
Desjobert ; a' három óráig szüntelen mosolygó, székén ide 's 
tova feszelgő, kurta lábait csaknem a' légben lógázó Thiers* 
feltűnő 's Napoleonra emlékeztető arezvonásu kisded alakja; 
a' katonai tekintetű Soult; a' hevesen szónokló Testa. Az ü-
lés' egész tekintetét következőleg rajzolja a' sz. „Látám semmi-
ségét és nagyságát ezen státustestnek, Játék némi nagyszerűt 
és némi aljasat, látám a' Pantheon'előcsarnokát és egy inas-
szobát". Derék az is, mit sz. ez alkalommal (207 1.) Algírra 
vonatkozólag mond. Csak néhány sort idézünk. ,,A' vita most 
Alcirra került. Ki nem ismeri a' tanakodásokat ezen szerencsét-» ? 
len hódítás felett? Örökös egyformaságuk csak a vita közben 
felhordott számok által változik; a' seregek' száma akkint nö-
vekszik , mint a' hitelezéseké. Évről évre több ezer ember és 
több millió pénz. — Minden tavasszal ugyanazon kísérlettel 
kezdődik, 's minden ősszel ugyanazon sírokkal végződik. Már 
régóta felhagytak volna Algírral, ha megtartása mellett három 
körülmény nem szólana. Először fé lnek, nehogy az angolok-
nak vele némi szívességet tegyenek ; másodszor a' török biro-
dalom' felosztásánál Algir' bírásánál fogva igényt akarnak sze-
rezni az egész északafrikai tengermellék' birtokára ; harmadszor 
félnek azon ismert ténytől , miszerint Francziaországban mind-
az népszerűtlen, mit a' kormány pártol , 's mindaz népszei'űvé 
lesz, mivel a' kormány felhagy". 
A' sz. résztvevén a' fourieristák' évi nagy lakomájában 's 
történetesen — mint mondja — kezébe játszatván egy nyaláb 
röpirat ezen czim alatt: ,,A' német ifjúság' segélykiállása 
kiadva és szerkezve néhány némettől — megragadja az alkal-
mat ( I , 231 és II, 102) a' fourierismus és communismus' bő-
vebb megismertetésére. Minthogy egyik szakasz sem hoz fel lé-
nyegileg valami újat, bizvást elmaradhattak volna. A' ki ezen 
dőreségek iránt közönbös, a' velek betöltött lapokat átugorja , 
a'kit pedig érdekelnek, az a' tartalmat már úgy is tudja, ha 
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máshonnan nem, a' Morgenblatt-hói bizonyosan. Ezen kitétel 
dőreségek megegyez Thiers' kifejezésével : „ki a' fourieristákat 
bolondoknak nevezé (I, 284)" és G. saját nézetével is: „Nem 
hiszem — így fejezi be — hogy szükségünk legyen egy űj mes-
terséges társadalmat kigondolni, hacsak el nem csüggedünk a' 
réginek felszabadítása mellett harczolni. A' társadalmi viták' 
eddigi mezeje, reformátori törekvéseink eddigi vallási és poli-
ticai szempontja tökéletesen elég arra, hogy a' munkát nyomás-
tól, a' dt'jt a' megcsalástól, a' természet' adományát mestersé-
ges terheitől megszabadítsuk". És ez így van. 
A' szivarozó Dudevant asszonyon kívül a' sz. még több 
jeles embert felkeresett. Millyenelc Thiers, Guizot 's mások. 
Csaknem kivétel nélkül közli a' tartott beszédeket, 's ha híven 
közli azokat, ügy tisztelet becsület a' sz. emlékező tehetségé-
nek. Efféle nyilvánításokat sokan méltánytalanságnak nevezik; 
ez gyakran megtörténhetik, de G. e' pironságot — ügy látszik 
— nem érdemli meg- Midőn utazó írók egy Guizot, Thiers-
általában nevezetes ember előtt állanak, ezret lehet egyre ten-
ni , hogy írótábla gyanánt tekintetnek , melly lehető gyorsan 
mindjárt a' bevégzett beszéd után mindent magára veszen tü-
relmesen , 's természetesen óvakodnak ollyast mondani előttök, 
mit kinyomtatva nem szeretnének látni, hanem az író urakat 
közlönyeikké használják. Itten tehát méltánytalanságról szó nem 
lehet. Ugyancsak megjárta a' sz. Jules Janin-nal. Ezen gaz-
dag újságírónál tett látogatásának leirása (ÍI, 14.) igen jellem-
zi G. jószívűségét. Mint fogadá el Janin a' szerzőt, mint erő-
síté előtte ismételve, hogy hat hónap óta nős és boldog, szer-
felett boldog; majd à la jeune France beretvált barkóját simo-
gatja, majd Adéllel szerelmeskedik, majd ablakhoz szalad, szo-
báit mutogatja, bútorait, könyveit , menyekzői ágyát , min-
dent tarkán összevissza — ide 's tova beszél, majd Adéllel ker-
getődzik, a'szobában pálczával fel 's álá járkál, nyilatkozik: 
hogy Adél' nem első szerelme, hanem első házassága ; egy 
szolgaleánynak, ki levelet hoz , magyarázgatja : hogy leveleket 
tányéron kell beadni, azután eltávoznak 's a' látogatót ott-
hagyják egyesegyedül, — derék, hogy a' sz. mindezt hűsége-
sen elbeszéli , a' pajzán újságírót fel nem ismeri, ki Adéllel 
együtt tréfát űzött belőle, hogy tüstént hírül adja a' jámbor 
németeknek, milly különcz ember ez a' Jules Janin. Vagy ta-
lán később átlátta a' kajánságot, és azért nevezé (361.) de Vig-
ny ellenében Janiri firkálásait hitványságoknak ? 
Börne Lajosról teszen végezetül néhány szót, 's némelly 
kebelben talán viszhangra talál. Ha azonban (í , 92 1.) a' fran-
czia jellem alapvonásául veszi azon szomorú körülményt, mi-
szerint jelenleg Francziaországban minden a' munka terhe fe-
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lett jajveszékel, senki dolgozni nem akar, mert vannak embe-
rek , kik élveznek, úgy kérdezze csak meg Némethonban a1 
tanító és törvényszéki elnök urakat — és ugyanazon választ 
fogja kapni. Munkaiszony' és élvkórság' fővonásai a' mi — ko-
runknak! — A' ki tudni kivánja, mint tetszett a' szerzó'nek 
Páris, megmondja a' II, 231 1. „Szeretni és érzelegni Párisban, 
élni azonban és meghalni a' szülőföldön !" Némi tekintetben 
igaza lehet. 
Az Alig. Lit. Zeit. (1843. febr. 58 sz.) után. 
M. J. 
2. A. ME.UOIR of Ireland, native and Saxon, by O' 
C O N N E L L . Első darab, 1172—1660 . Dublin. 1843. — Mun-
kája' czélját, ig y fejti ki a' bevezetésben O' Connell. Régóta 
érzettem mi nagy baj az az Angolokra nézve, hogy olly nagy 
tudatlanságban vannak, mind arra nézve, mi Irland' históriá-
ját illeti. Olly korszakba jutottunk, mellyben mind inkább 
szükséges, hogy ezen tárgyak megvizsgáltassanak 's értessenek. 
Hogy megmutassam mennyire szükséges egy illy tanulmány 's 
hogy azt könnyebbé tegyem, ezen emlékiratot írtam. Munkám-
ban chronologiai rendet követtem , olly módon mindazáltal, 
hogy egész tömegben előterjesszem az Irland' népével elköve-
tett igazságtalanságokat az angol kormány által, az angol nem-
zet' teljes helybehagyásával, vagy legalább megegyezésével. 
Szabadon kimondom, hogy főczélom megmutatni, miként az 
angol nemzet, kormánya' bűneiben mindég osztozott. O' Con-
nel űr Irland' históriáját, több korszakokra felosztá. Az első 
.kezdődik Strongbow' becsapásán 1 1 7 2 , egész 1612-ig az az 
a' sziget' teljes ineghódoltatásáig. Az utolsónak, a' eatholicu-
sok' emancipátiojátóli időt (1829) , Victoria királyné' uralko-
dásának negyedik évéig (1840) kell magában foglalnia. O'Con-
nel űr ezen korszakok' mindenikéről egy egy emlékiratot szán-
dékozik írni , bizonyos számú észrevételek, próbák és felvilágo-
sítások által támogatva. Az első darabban megjelent bizonyít-
ványok 's felvilágosítások, különféle szerzőkbfíli kivonatokból, 
's egykorú oklevelekből állanak. Mi illeti a' jegyzeteket ezek 
különösen declamatiói magyarázatokból allanak. O' Connell úr-
nak ezen első munkáját, ugyan azon tulajdonságok 's hibák 
jellemzik, mellyekkel beszédei bírnak. Felváltva terjedelmes 
és szabatos, durva és eleven, ékesszóló és aljas, különös és 
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fenséges, de ő hontusai jogainak 's érdekeinek, mindég ret-
tenthetlen védnöke, az unió' legszenvedelmesb, legmeggyőz-
hetlenebh ellene marad. 
3 . HISTOIKE naturelle de V homme, comprenant des re-
cherches sur V influence des agens physiques et moraux con-
sidérés comme causes des variétés qui distinguent entre elles 
les différentes races humaines ; par J. C. PRICHARD ; traduite 
de P anglais, par le Docteur F- R O U L I N . Paris, 1843. J. B. 
Bailliére, 2 dar. 8-adr. 40 színeit metszvénnyel és 90 a' szö-
vegbe iktatott fametszvénnyel. Ára 20 fr. — Az ember' ter-
mészethistóriája, mellyet a' tudós Roulin , francziára ford í to t t , 
nem annyira a' tudósokhoz van intézve, mint a' mívelt embe-
rekhez, azon egyedekhez kik a' nélkül hogy a' specialis embertanba 
kívánnának ereszkedni, ezen tárgyról közönséges esmereteket 
kívánnak szerezni* Dr. Prichard űr sebes áttekintéssel, de meg-
különböztetett vonásokban adja egy részt, az ember' minden 
physicai jellemeit, azaz a' színben , arczvonásokban, testi a -
rányokbani különbséget, a' különbféle emberfajoknál; más 
részt az erkölcsi és értelmi különösségeket, mellyek hasonló-
kép' a' fajok' egymástóli megkülönböztetésére szolgálnak. T ö -
rekedett ezenkívül, mennyire a' tudomány' mostani állapotja 
engedi , megismertetni ezen különféleség' tüneményeinek ter-
mészetét és okait. Ezen czélból leirta a' föld' felülegén elterjedt kü-
lönbféle nemzeteket, 's újra felfogá mind azt mi ezeknek egymás-
közötti viszonyáról tudva van 's mind azt, mit a' históriai és phi-
lologiai kutatások' felfedezhettek, azok' eredetére 's históriájok' 
első szakára nézve. Ezen tanulmányokát bevégezvén, ezen előz-
ményeket megalapítván, Dr. Prichard azokból a' második da-
rab' végén következendő következményt húzza. „Rövid öszve-
sítésben így szól , ha azon lények' öszvese'gét tekintjük, kik 
okosság' gyakorlatával bírnak 's beszélni képesek, mindnyá-
joknál azt találjuk (bármilly különbséget mutathatnak is egy 
családtól a' másikhoz, külső tekintetre nézve) hogy ugyan azon 
belső érzelmekkel, ugyan azon kívánságokkal, ugyan azon un-
dorokkal bírnak ; szívok' mélyében , mindnyájan megesmerik, 
hogy bizonyos láthatlan erők' hatalma alatt vannak ; a' rosznak 
és jónak többé kevésbbé világos esmeretével, mindnyájan bír-
nak azon öntudattal, hogy a' bűn büntetés nélkül nem marad, 
's hogy attól őket még a' halál sem mentheti fel; mindnyájan , 
noha különkülönbféle mértékben képeseknek mutatják mago-
kat , a' szellem' tehetségeit kifejtő műveltségre, azon elevenebb 
s tisztább világ általi felvilágosításra, mellyet a' keresztyénség 
terjeszt el a' lelkekben, a' vallás* gyakorlatához 's a' polgárosí-
tott élet' szokásáhozi alkalmazkodásra ; szóval mindnyájan ugyan 
azon értelmi természettel bírnak. Ha most ezen tagadhatatlan 
letldolgot, azok mellé állítjuk, mellvek az ösztönök s az álla-
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tok' más psycbologiai tüneményei közti különbséget illetik, mellv 
különbségen alapul főkép', mint megmutattuk, a' fajok közti 
különbség, teljesen felhatalmazza érezzük magunkat ebből azt 
következtetni, hogy minden emberfajok, ugyan azon egy nem-
hez tartoznak, 's hogy mindnyájan egyetlen egy törzsök' ágai". 
4. L E S MUSÉES d1 Espagne, cT Angleterre et de JBelgiqus, 
Guide et Mementó de V artiste et du voyageur, faisant suite 
aux Musées d' Italie, par Louis V I A K D O T . Paris, 1 8 4 3 , Paulin, 
18-adr. Ára 3 fr. 50 cent. Viardot Lajos ú r , a' spanyol, an-
gol és belga mnseumokra nézve azt fevé mit mult évben tett 
az olasz museumokra nézve, 's mit jövő évre nézve a' münche-
ni, bécsi és berlini museumokra nézve teend. Jelen kötetbe rész-
letes leirása foglaltatik minden művészmunkáknak, mellyekkel 
bírnak Madrid, London, Hamptoncourt, Brüssel, Bruges, és 
Anvers. Két különös fejezet szól az Alhambráról és a' W e s t -
minster apátságról. Ezen két híres emlék, mellvek az architec-
turára és szobrászatra nézve valóságos museumok, a' képek' le-
irásábani kerülhetlen egyhangúságot más tárgyakkal szakasztják 
félbe. Valamint ezen museumok, egy részt vezér 's mementó 
gyanánt szolgálnak a'művészeknek 's utazóknak, ugy más részt 
a' művészet barátinakis ajánlják azok magokat, kik az emlékek' 
studiumának szentelik idejöket, a' nélkül hogy lakhelvöket el-
hagynák. — 
A . B . P . 
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X. Die militärischen Briefe eines Vertorbenen an seine noch 
lebende Freunde etc. Adorf, \-te Sammlung, 1841. 2-te Samm-
lung, 1843. 
A' legújabb kor hadi eseményekben bár ha szegény , de 
mégis nem csekély számú hadtörténeti munkákat hoz életbe. 
Jö kedvvel tekint a' katona — a' cselekvés' embere — illy idő-
szakban a múltra vissza, 's hogy mind annak szemléletével, 
mit mások a' harcztéren végeztek, 's mik még ismét megtör-
ténhetnek, mellyekben majd nekie is részt kell vennie, belső 
sugallásokat nyerhessen. Mindenki, a' ki csak a' tudás e' köré-
beni az othonosság'szükségét érzi, kétségenkíviil azok' fáradal-
mát köszönettel veendi, kik maguknak feladásul tűzték ki: el-
fogulatlanul a' tények' kútforrásai szerint mindazt híven előad-
ni, a' mi csak a' következtetés' egyesegyedüli alapjául szolgál-
hat. Ha pedig egyébiránt az események' lehetséges való isme-
rete a' hadtörténet, általában minden történet' tanulásának 
legelső teltétele, úgy az ollyan tudás magában még nem elég-
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séges, melly a' malt idők' eredményeiből folyó tanokat a' tény-
leges életbez közelebb hozza ; mert többen tudhatják azt : mik 
történtek ebben, vagy amabbani időszakban, de azért még sem 
értik voltakép' mindenkor első áttekintettel a' pillanat igényei' 
követeléseit rögtön elhatározni. Hogy tehetségeinket kiképez-
hessük, másnak tapasztalásaiból eszélyesek lehessünk, szükséges 
a' hadvállalatok'indokaiba, hatásaiba, rendelményeibe és ered-
ményeibe közelebről ereszkednünk De illyes nyomozásokat sok-
félekép' tehetünk. Az értekezésünk' tárgyává tett levelekben 
divatozó előadás' módjából kiviláglik, hogy azok Clausevitz 
generál munkáinak folytatásai, és azok útmutatásul szolgálnak: 
mikép' juthat közelebb a' nagyobb publicum a' már nyomtatás-
ban megjelent munkáiban foglalt theoriák' megértéséhez, és 
mind e' mellett az előbbi vitatások' szellemében minő újabb 
theoriákat lehessen felállítanunk. 
Az egésznek életbenitésére az előadás dramaticai, olym-
pos a' színhely, hol az elhunyt hősök — tudnivaló rólok fel-
keli tennünk, hogy ők minden balitélet nélkül mentek a' jobb 
életre á t , — felváltva vitatkoznak mythologiai istenségekkel. 
A' mi pedig az előadás' tartalmát illeti: részint-háború 
események analysáltatnak, hogy azokból a' seregek" legfőbb 
kormányzatára theoriák állítassanak össze, részint allegoriai, 
humoristicai példázgatásban katonai kérdések fejtegettetnek meg. 
Az első szakasz' leveleiben legelőbb is Gusztáv Adolf, 
II. Fridrik, és más több nagy hadurak a' háború természe-
téből kifejlődött theoriák' jelességei felett vitatkoznak; midőn 
egyszersmind azt is bebizonyítják, hogy azon theoriák' segedel-
mével a' hadtudományban egy tökéletes forradalom történt. 
Maga Napoleon ekép' fejezi ki magát olymposi sorsosai előtt 
,,Ha eme tlieoriáh már előbb felállítvák, úgy azokat több 
hadvezérjeimnek tanulmányul ajánlottam volna.1' De tulajdon-
kép' a' hadtudománynak a' többször ismételve kimondott tö -
kéletes felforgása miben áll , azt alkalmasint közvetlen a' hábo-
rúról szólló nyolcz könyvből lehet csak feltalálni. Az új tan-
nak alaprajzául talán a' 14-ik levélben szőnyegre hozott leg-
főbb alapelvet lehetne felállítani, úgymint: Legfőbb dolgunk 
maradjon min dég az , hogy méltányos és okszerű czéU tűz-
zünk ki mindég igyekezetünk' tárgyául, és annak elérésére 
legyen módunk 's eszközünk is elég. De így elkeli azon állí-
tás' valóságát is ismernünk, hogy az eddig viselt háborúkban 
a' fent említett fődologra nem igen ügyeltek. 
Következendő több levélben azon kérdés vétetik nyomo-
zás alá : váljon a' 30 eves háború korában a' védelemre-e > 
vagy a megtámadásra fordítatott több erő ? Horn kel fel leg-
előbb is , Gusztáv Adolf partra szállását 1 6 3 0 , és Pomeran-
nia' elfoglalását elbeszélendő. Utánna a' rákövetkezett hadjára-
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tot Tilty festi le- A' svéd király németfóldöni vállatai felett 
maga tesz közönséges szemlét- De eldöntöleg a' kérdéses tárgy 
felett világosan egyiksem fejezi ki magát. Ezután Bernhard, 
weimari herczeg a' nördlingeni ütközetről értekezó'ieg a' véde-
lem mellett nyilatkozik, a' hol is ő támadólag munkálva Fer-
dinánd királytól legyőzettetett, Werth János határozattan a' 
támadás mellett szól. Hogy azt olly jeles kalandor vezér — 
mint ő — pártolja, igen természetes, de kevesbé méltányos, 
hogy a' támadási mozgalmak' elsőségének támogatására miért 
hozza ő fel például épen a' közép és felső Rajna vidékén Bern-
hard herczeg ellen vívott csatáit, mert tudva van a' hercze-
get nem annyira megtámadtatásai bírták a' Rajna' jobb partja' 
elhagyására, ezt ő inkább az okból tette, inert Lothringen 
herczeg' fenyegető mozgalmaitól méltán tarthatott, és a' fran-
czia hadak csak vonakodva engedelmeskedtek parancsainak. A' 
rheinaui harczgát' megvívására sem fordíthatott Werth János 
nagy erőtételt, mert a' francziák annak védelmére úgyszólván 
mit sem tettek , és ott csak egy olly parancsnok ellen vezérke-
dett , kinek a' fegyver' lerakásakor jutott eszébe , hogy ő tán 
magát az időelőtti feladás végett elegendőkép' nem is igazolhat-
ná. Bernhardnak a' Rheinfeldennél felállott Savelli és Werth 
János hadai ellen tett támadása, melly alkalomkor az imént 
nevezett két hadvezér fogságba eset t , miut a' támadó mozga-
lom' tűlnyomó hatásának legkitűnőbb példája hozattatik elő. 
Erre Wallenstein — mint a' nagyszerű megtámadások' 
képviselője emel szót. De épen e hadvezér' vállalatainak jelle-
me inkább védelmi mint más. Ámbár Wallensteinnak— mint 
ő előtte Mannsfeldnek és Braunschweignak nagyon is s ike-
rült az akkori viszonyokhoz mérve nevezetes harczerőt felállí-
tani, de mindazokkal nagyszerű támadó hadat ő még sem vi-
selt- Első felléptekor Wallenstein 1625 az Elbe vidékén egye-
bet nem volt képes tenni, mint magát Mannsfeld' támadásai 
ellen védeni. Kit később a' magyar földre kénytelen lőn kö-
vetni. Midőn pedig 1627 az éjszaki németországot hadaival el-
borítá, Tilly a' németek' erejét már akkor egészen megtörte, 
's így Wallensteinnak többé nem kellett valami tetemes harcz-
erővel küzdenie. Stralsund' megtámadása nem sikerült neki. 
Nürnberg elleni halk nyomulása, midőn t. i. ő másodszor átve-
vé a fővezérséget 1632-ben, továbbá a' fürthi sajátlagos vé-
delmi tábor, szinte a' lützeni ütközet sem tartoznak voltakép' 
a' támadó jellemű vállalatokhoz. Következő hadévben is mint tud-
juk — igen későn kezdett Wallenstein a' mozgáshoz, cselek-
véstelenül időzött Schweidnitznál, es később csak az Oder vi-
dékére irányzott gyors marsa, 's onnét felső Pfaltzba nyomu-
lása által tett némileg készületeket erőteljes támadó munká-
jatokhoz, de azokkal is csak hamar felhagyott, Bernhard her-
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czeg elől szüntelen kitért, Pilsen és Éger mellékére vonult, 
hol is végveszély érte. 
Banner és Torstensohn harczvállataikra támaszkodvák — 
nagyobb joggal nyilatkozhatnak a' támadó háború' elsőbbsége 
mellett, leginkább az utóbbi, a' kinek 1642—1645 munkála-
tai — a' végrehajtás' g\ orsaságát tekintve — az újabb kor' had-
viseléseivel összehasonlíthatok, és a' közelebbrőli megismerte-
tést mindenkép' megérdemlik. De a' többször érintett kérdés' 
definitiv megfejtését fellelni még azokban sem lehet. Annyit 
azonban bevall hatunk, hogy a' különféle háborúi időszakok' 
eredményei is különfélék szoknak lenni. 
A' következendő levelekben Turenne 1674-ki hadjárata 
Elszászban, és ugyanannak a' Vogézek' nyugoti oldalán Bour-
nonville vezérlete alatti császári sereg, 's a' brandenburgi 
választófejedelem hadai' tanyázásainak meglepésére irányzott 
1674—1675 közti téli h uzama jön vitatkozás alá. Továbbá igen 
érdekesen előadvák a' brandenburgi fejedelemnek a' svéd ha-
dak' a' nyugoti porosz földrőli elüzetésükre tett merényletei, 
melly alkalommal 3500 fegyveres és 34 löveg szánkán szállíta-
tott a' kúri és frisihaffon át. 
Az első gyűjteményhez tartozik még a' hadtörténeti nyo-
mozások' kiegészítésére Bécs 168»-ban a' törökök általi meg-
táborlatánalc előadása, és a' merész megtámadás és álhatatos 
védelmezés végetti híres Budavára 1686-dik megrohamlatának 
igen érdekes leirása. De midőn az ott parancsnokoló Lothrin-
gen berezeg' saját munkálatának folyamát elbeszélli, emlé-
kező tehetsége valamennyire eltér a' valóságtól, azt mond-
ja t. i. ,,midőn Baden Lajos markgróf Simontornyától 
előre nyomulna Dárdánál a' Duna' hídját e légette ," holott e' 
czövek híd , a' mellyet mái egyszer 1664 telén Hohenlohe és 
Zrinyi elégettek, még nem is a' dráváni átkelésre, — Duna 
itt szóban sem jöhet,— hanem a'Dráva'balpartján több ezer lé-
pés e terjedő' mocsáron általi közlekedésre szolgált, mert a' ki 
a' Dráván Eszéknél át akar kelni, annak ott egy hidat, több-
nyire hajóhidat kell a' folyón ütnie. 
Most már Lothringen 1687 és Eugen 1697-ki hadjáratai-
ra jön a? sor. Lothringen lierczeg mozgalmai feletti vitatkozás 
lcövetkezetében az okból mondatik elrendezettnek a' Valpon-
túli harezmunkálat, hogy a' törökök' oldalékat megnyerni, és 
a' nagvvezérreli közlekedését a' többi török hadaknak veszély-
lyel fenyegetni lehessen; a' nagyvezér t. i. Lothringen herczeg 
Budavárávali egybenfüggésének megzavarása okáért a' Dráva' 
balpartjára átkelni törekedett, a' mi pedig több stratégiai 
combinátiókkal szoros kapcsolatban állt. A' herczeg munkála-
tának megfejtése egyszerűen csak abban alapszik, hogy a' csá-
szári hadaknak, minekutánna a' töröksereg' megtámadtatása 
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el lön határozva a' Dráva' jobb partjára, hol t- i. a' nagyvezér 
táborozott , kellett átkelni ; Dárdánál pedig a' mocsár v é g e t t , 
és mivel ott az átkelés az ellenség' szemeláttára történhetett 
csak m e g , az átnyomulás semmikép' végbe nem mehetett . A' 
híd tehát messze feljebb jöhetett lé tre , és így a' császári had 
élelmezésére teendő szálítmányok a' Dráva' jobb partja hosszá-
ban veszélyeztetve épen nem lehettek, mivel az ollyas szállítmá-
nyok nem a' Dunán , hanem a' Dráván Stiriából jöttek. Az 
Eszék melletti török tábor' erősége végett , a' melly az akkori 
szokás szerint körül volt gátolva, Lothringen a 'Dráva bal part-
jára visszatért, és ott vívta ki a' nagjvezér elleni fényes g y ő -
zelmét. A' nagyvezér t. i. végre bátorkodott átkelni a' Dráván, 
és megtámadni Mohács és Siklós közti marson a' császári ha-
dat , de e' megtámadás torkára fort . A' császári had élelmezés' 
indokából indult útjának, mivel Mohácson hiányzott az élelem, 
Siklóson pedig bőségben volt minden. 
Eugen berezeg' marsútja 1697. Zentától a' római harcz-
út' hosszában a' töröktábor' szeme előtt természetesen az o l -
dalti mars feletti vitatkozás' tárgyává Ion. De itt ismét megkelj 
jegyeznünk , hogy Eugen midőn íme vállalatát Olymposban el-
beszélli , az esemény' egész történetére már nem igen emléke-
ze t t , és elfeledé mind azon tudósításokat áttekinteni , mel lye-
ket ő maga tett császárának, 's a' mellyek pedig még életében 
nyomtatásban megjelentek (Theatrum europaeum, XV köt.) . A' 
többi közt azt mondja Eugen, hogy ő a' péterváradi tábort 
észrevétlenül hagyta el mivel a' Szultán' száguldói még Teme-
rinig sem kalandoztak. Pedig tudjuk a z t , hogy a' török lo-
vasság' egy része nern csak az egé?z vidéket Temerinig bebaran-
golta , hanem még Óbecsétől is egy mértföldnyire a' mocsá-
rom híd' felpei zselése végett szerte száguldozott. Végre az e -
gész lovasság odanyomult és a' császári hadat megrohanással 
szüntelen fenyegette, és egy puska lövésnyi távolatban azt n y o m -
ban oldalazta. Ebből még azt is lehet következtetni , hogy az 
oldalti marsok még sokkkai erősebb ellenség' közelében sem 
olly veszélyesek, núnt azt a' theoreticusok áll ítják, a' fenneb-
bi példa állításunkat bebizonyítja, mert Eugen' mozgása fél-
mértföldnyi távolatban a' töröktől — még pedig rónaságon 
történt , ha Csak valaki azt nem veti ellenünk, hogy Eugen' e l -
lenese Musztafa volt. 
A' zentai ütközet nagyobb részletességben adatik elő. Itta' 
törökök mint tudjuk Eugen igen jeles mozgalmi és megtáma-
dási rendeleteinek túlnvomósága állal a' tiszáni átkeltekben 
meglepettettek, és így a' folyó jobb partján maradt seregük' 
felét elvesztették ; a' zentai ütközet' pártársa a ' sz . gothárdinak, 
a' inellyben 1661 . Montecucolli a' Rába jobb partjára átkelt 
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török hadat tönkre verte az alatt mi'g annak másik fele tényte-
lenűl az ütközetet nézni volt kénytelen. 
A' levelek' második gyűjteményéhen a' hadtörténeti pél-
dák már szaporodnak: XII. Károly svéd király szászföldöni, 
és oroszországbani hadjáratai közelebbről felvilágosítatnak. Vég-
re Napoleonnah i s , (ki tudomásunk szerint csak hamar halála 
után Caesar, Alexander , és II. Fridrik' bírószéke elébe idéz-
tetett ,*) újra néhány háborúi végett megidéztetve, magát iga-
zolnia kellett. Ő t. i. XII. Károllyal az 1812. hadjáratáról 
párbeszédet tart, és hárhuzamot von mindkettőjük vállalatai 
közt, Segúr' munkáját minden ciiticai vizsgálat nélküli anecdota 
és beszélygyűjteménynek nevezi, annak valja azt minden tör-
ténetismerő , már Gourgaud is bebizonyította azt. A' vitat-
kozás' folytában Clausevitz is részt vesz a' beszélgetésben, 's 
azt állítja hogy ő a' franczia-orosz háborúnak végét már előre 
látta, tehát szinte ő is a' végnek kezdetét abban rejleni jósolta. 
Igen magához vonzólag van a' pultawai ütközet , és XII. 
Károly' törökországbani tartózkodása leírva. A' történeti pa-
rallelában York, Wittgenstein és a' svédtábornoki test' össze-
hasonlítása alkalmával igen talpra esett characterfestéseket ta-
lálhatni, szinte ott is néhányakat, hol előadatik : minő alku-
dozások történtek, midőn a' poroszok a' francziákkali frigytől 
elszakadni készültek. 
Most a' sor a' spanyol örökösödési háborúra jön. Az ezen 
küzdést okozta politicai viszonyokat III. Vilhelm fejtegeti meg, 
továbbá Eugen maga adja elő 1701-ben Pó vidékére irányzott 
— a' lessiniai hegyeken átvitt marshuzamát. Itt az az észrevé-
tel tétetik, hogy ha ugyan akkor, midőn a' berezeg Castelbal-
dónál Adige folyamon átkelt, Roverchiárónál és Cevionál is se-
rege' nagyrésze átkel, a' francziákat en détail leverhette vol-
na. De valljon ha Eugen' hadai egymástól két vagy három 
marsnyi távulatban több helyen átkelnek a' folyamon , ez illy 
elszakadozások' káros mivolta nem lettek volna-e veszélynek ki-
téve , a' midőn már Calinál a' Pó alsó vidékén összecsoporto-
sította seregét , és Mantua a' francziáknak biztos menedékül 
szolgált? Emlitésben jön még Cremonának Eugen általi meg-
lepő elfoglalása , a' melly ugyan Villerois' elfogatásából ered-
hető , de kétségben vonható nyereségen kívül nem nagy hasz-
not hajtott, ámbár milly mesterileg volt is az elrendezve; t o -
vábbá Eugennek 1697-ben Serajwo elleni száguldozása, melly 
alkalommal ő jól kiszámlált előrevígyázatának fényes próbá-
ját adta. 
*) Histoire politique et militaire de Napoleon, racontée par lui 
même au tribunal de etc. etc. 
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Az 1703-ki harczeseményelt csak általános vázlatokban 
udatnak elő. Maximilián választófejedeleni tiroli hadjáratát 
nem maga beszélli e l , mert ő az olymposi társalgásban részt 
nem vesz ; nem tudni mi okból Villars franczia tábornagy tesz 
jelentést helyette , még pedig sok részletben elég hibásan, ő 
a' többi közt azt állítja, hogy Maximilián a' brenneri elszt-
rencsétlenült mars után Kufsteinon át vette hátrálatát, pedig 
ez nem úgy úgy van, mert azon pontból kezdett ugyan előre 
nyomulni , de Zirl és Scharnitzon át Mittel>vald felé kellett 
kivívnia hátrálatát később. 
Az igen tanúságos 1704-ki Rajna és Duna vidékén viselt 
háború munkálatai két levélben adatnak elő; úgymint: Tallard 
tábornagynak két ízben a' Schwarzwaldon átvitt, 's példás 
iendszerrel igazgatott marsa; Muntecucollinak az al-németföld-
ről Duna mellékére tett előnyomulása; — nem különben Schel-
lenberg' hős megrohamlása, elszánt védelme, és a5 f'ranczia-
bajor hadsereg' tönkreveretete'se HcchstiidlnéJ. Ez mind kivo-
natilag az őst. militär Zeitschrift füzeteiből van kivéve, a' 
melly folyóirat általában véve a' harcztörténetek' előadására fe-
lülmúlhattad dús tartalmú anyagokkal bővelkedik. Az elhunyt 
í r ó , vagy annak még élő két alakosa az említett események' 
oklevélszerinti , és világos előadásait a' megnevezett folyóirat-
ban minő szorgalommal olvasta , onnét világlik ki , mert midőn 
Eugen, Marlborugh, és Tallard vállalataikról ülymposban je-
lentést tesznek, igen gyakran az öst. militär Zeitschrift .saját 
szavaival élnek. 
Napoleon maga-is jelentést tesz hadjáratáról. O és Ber-
th ier históriai párhuzamban bő előadással leírják az 1805-diki 
harczeseményeket. A' franczia hadseregnek BouJo'gnetól a' du-
náig folytatott marsa fényesen bebizonyított példában tanúsá-
got tesz, a' tökéletesnek addig nem isméit minő fokozatára 
vitte Napoleon a' hadtudomám t : százezreket messzeúton gyor-
san átnyomítni , 's eg> benhangzólag ugyanazon czél' elérésé-
re mozgásban hozni. Ue a' nagymestert ugvanazon általa olly 
nagy tökélyre veigődött tudománvba belyhezett határtalan bi-
zalma semmisítette meg. A 'mi az 1805-k i , kiváltkép' october 
havi eseményeket illeti, igaza van az e lhumtnak , hogy az ala-
pos véleményadhatás végett szükség ntég a' bővebb közlemé-
nyeket bevárni. 
Mindezeken kívül a' két szakaszban több technicai és más 
általános hadi kérdéseket illetőleg igen érdekes viták fordulnak 
elő. Miből bizonyságot szerezhetünk magunknak, hogy az O-
lymposnak felső régiójában is mind a' felett, ini az értelemnek 
a hadseregbeni elterjesztését, a' valónak és czélszerűnek okok-
ra alapított lételét, a' tudom' és értem' fogalmát illeti, a' di-
csőültek komolyan értekeznek. 
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A' hadtudomány' specialis tárgyai közül ismét kiváltképp 
ugyan a' kettő emeltetik ki , mellyekroi az elhunyt már előbbi 
írásaiban kimerítőleg értekezett. A' folyó védelem' theoriája 
ismételve odavonatkozólag adatik e lő , hogy 20,000 ember e -
légséges nyolczmértföldnyi hosszú vonalban egy sokkal nagyobb-
szárnú ellenség folyóni átkelését meggátolni, ha tudniillik a' 
2 0 , 0 0 0 , a távvonal közeptáján nem messze a' védelmezendő 
folyó' partjától helyt foglal, és kéznél van, hogy mihent az 
ellenség komolyan a' hídkészítéshez fogand, azt megtudhassa 
és gátlására elegendő erőt oda nyomíthasson. Ha ez all, úgy 
tizenhat mértföld hosszú partvonal' védelmére 40 ,000 ember 
lenne szükséges, 's így tovább. Az egész módszer ama felté-
telen alapszik , hogy 24 óra kívántatik egy nagyobb folyón a' 
híd' beakasztására, és hogy 12 óra alatt 10 ,000 embernél töb-
bet nem lehet a' hídon átszállítani. A' mi pedig ez állítmány' 
czáfolatára teendhető ellenvetéseket illeti, részenként említés-
be hozatnak ugyan , de azon megjegyzéssel el is mellőztetnek, 
hogy a' stratégiai kiszámításakon alapult előfeltételek' valósá-
gos bekövetkezése csupán a' harczszerencsétől függ. De épen 
a' folyó' védelménél alapokul vett időhatározatok sokkal vál-
tozékonyabb természetűek, mintsem azokra bízvást stratégiai 
kiszámításokat alapítni lehetne. Hogy pedig a' védelmező minél 
bizonyosabb gátló készületeket tehessen, szükség neki az ellen-
félt a' legkedvezőbb környülmények' helyzetében vélni , és még 
az esetre is készen lenni, hogy 100 öl hosszú hidat három óra 
alatt is beakaszthatni. Ha ellenben a' védelmező a' támadót — 
mi a' hídépítést illeti — a' legkedvetlenebb viszonyok közt len-
ni gondolja , és kiszámításait e' feltételen alapítja , úgy köze-
lítőleg sem határozhatja meg : mennyi időt fordíthat ő saját 
hasznára, mert arra ismét s o k , és különféle környülmények 
hatnak, és ha minden előforduló akadályok már jó eleve tud-
vák, lehet csak mindazok' legyőzésére megkívántató időt va-
lósággal meghatározni. Az ellenségnek valamelly folyóni átke-
lését nehezen lehetne meggátolni az által hogy ha a' védelmi 
rendelkezés' legelső feltételéül a' minden 8 mértföldnyi távvo-
nalon 20,000 fő erős hadnak nem messze a' parttóli felállását 
tűznők k i , hanem szükségesnek látjuk még — ha p. o. az át-
kelendő ellenséget a' reá nézve legveszélyesebb környülmény-
közt , t. i. akkor midőn már harczerejének egyrészével átkelt 
a' fo lyón, akarnók megtámadni — körülbelől elegendő bizo-
nyossággal megtudni: az ellenség melly pontot választotta át-
kelésére legalkalmasabbnak? me|íy 's mennyi időt határozott a 
hídépítésnek bevégzésére. Ezt mind megbízott kémek' útján 
leghamarébb megtudhatjuk. Szükség továbbá erőnk' legnyoma-
tékosabb részével a' folyó' legnevezetesebb táját szem alatt tar-
tatni, de azért figyelmünket másfelé is fordítani, el ne múlasz-
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szúk. Mind e' mellett is a' védelmi feladat nehéz , és csak az 
által könnyebbíthetnénk némileg azon, hogy ha a' védelme-
zendő parton párhuzamban a' fo lyóta l , de attól annyira tá-
v o l , hogy az ellenség átszáguldói kárt ne okozhassanak, vas-
űtat állíthatnánk fel , kivált ha az ellenség ollyannal ellátva 
nem lenne, 's végre ha az éjjel 's nappali jeladásokra te-
kintőleg jól begyakorlott tábori telegraphunk is lenne. 
Az erőditésrőli *) tanácskozások, a' stratégiai pontok' jól 
megválasztása, az erődék' elintézése, a' fővárosok' erődítése 
általában, de részletesen Párisét előadva, a' melly francziaor-
szág' védelmi rendszerét lényegesen elősegíti, végre a' körülfa-
lazott és gátnázott vonalak, **) állódások és táborok feletti 
értekezések hozatnak szőnyegre. Minek következetében a gát-
nás vonalak a' védelemzárféle háború legczélszerűtlenebbiké-
nek nyilatkoztatnak. De minekelőtte az ollyas vonalak hitelü-
ket elvesztették volna , a' hadviselésben nem ritkán nevezetes 
szerepet játszottak, miattok gyakran roppant seregek fénytele-
nül vesztegelni kénytelenítettek, győzelmes hadak előnyomu-
lásukban megakadályoztattak. Mariborugh herczeget Maasz és 
Scheide közti Haytól Antwerpenig húzódó — úgy nevezett bra-
banti vonalok — mennyi ideig gátolták előrenyomulásában , 
mert majd az egész hadévben a' harczgátak hosszában fel 's alá 
járni volt kénytelen, még a' következendő évben is a' franczi-
áknak biztos menedékül szolgált, és csak 1705, Juliusban tör-
hetett át rajtuk Mariborugh. A' Stollenhofeni vonalak gvak-
ran megnehezíték a' francziák' vállalataikat a' Rajna'jobb part -
ján, ollykor azokat egészen inegis akasztották. Alzátziában a' 
Lauter, Queih, Breusch melléki és más számos vonalak és 
harczgátak mennyi sok kedvezményt nyújtottak az ott harczo-
ló hadaknak! Általában a' gátnázott vonalak' hasznosságát ta-
gadó véleményeknek való, vagy hibás állításait a' harczesemé-
nyekből megczáíolni könnyen lehet , mert minő hasznot nyújt-
hatnak gyakran a' gátnás vonalak bebizonyították 1805 a' cal-
dieroi, 1810 a torres-vedrasi harczgátak. Amazok Tremeg-
nánál kezdődve a' colognali magosságon át az Adige folyamig 
húzódnak három óra járásnyi kiterjedésben ; emezek pedig a' 
pyrenei félszigetet a' Tájó és a' tenger közti térben tizenkét 
órányi hosszú vonalban ketté szelik. Mind a' kettőn egyenes, 
vagy szöges vonalban mellyvédekkel biztosított térületek, zárt 
vártnűvekkel ellátott szabad tájak váltják fel egymást , úgymint 
azt a' helyzet környülménye, és a' védelmi intézkedések lcö-
*) Erődítés- Befestigung. Erősítés- Verstärkung. Erődé- Festung, 
Vár- Schloss- Burg. 
**) Gátnázott vonal- Verschanzte Linie. Harczgát- Schanze. 
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vetélik. A' stollhofeni és weissenburgi vonalak négy óra hosz-
szúságuak voltak. 
A' gátnázott vonalak, hogy az újabb korban czélszerűt-
leneknek állítatnak, nem annyira azoknak messzeterjede'se okoz-
ta , hanem inkább azok' fekvésének és védelmének módszere, 
a' melly a' mostani már mindegyik fegyverkezet mozgékonysá-
ga , és az együtthatásba vonható lövegek' nagv száma végett a' 
több oldalú követeléseknek megnem felel. De ha az újabb kor 
hadvezéreinek útmutatása szerint ezután a' harczgátakat nem 
folytonos mellyvédekből alakítjuk többé, hanem azokat gondos 
kiszemlélés után a' földtér' viszonyaihoz alkalmaztatva úgy cso-
portosítjuk , hogy csak egyes, igen nyomatékos tájpontokat 
zárt várművekkel eró'desítjük, más helyeket pedig csak köny-
nyebb harczgáti munkákkal biztosítjuk; továbbá ha az egész 
védelmi systemát a* harczgátakat megtámadó ellenséget nyug-
talanítható mozgékony szerkezetű tartalék hadak' együtthatá-
sára alapítjuk, a' mellyek a' várművek' tüze által megrendített 
ellenséget megtámadják és visszaverik, úgy kétségkívül a' gát-
nás vonalak még a' jövő kor' csatáiban is nyomatékos hasznot 
hajthatnak. 
A' gátnázott táborállások és csupán földvárművekből ala-
kított körülfalazatok ellenben bajosan fogják többé a' mult 
korban bebizonyított jelentőségüket visszaszerezni. Ámbár a' 
mult kor' harczaiban szerepelt jelentőségük ellen is példákat 
lehetne felhozni, úgymint: midőn Gusztáv Adolf svéd király 
20,000 erős hadával az elegendően még el nem készült nüren-
bergi gátnás táborba vonulva Wallenstein? háromszorta erő-
sebb serege által kőrzáratva majd hogy tönkre nem silányúlt. 
Az illyes táborok' legutósobbika, t. i. a' bunzelwitzi 1761 — 
a' mint tudjuk, hogy nem annyia harczgátjainak szilárdsága 
miatt, hanem csak azért nem vívatathaiott meg, mivel az orosz 
hadvezér politicai tekintetekből Loudoniól parancsolt támadás-
ban résztvenni határozattan vonakodott, szinte kétségbe von-
hatjuk , hogy a' körűifalazott állásvonalak most olly nyeresé-
get nyújthatnának-e, mint nyújtottak az előtt p. o. midőn 
Oranien herczeg 1632 a'körülfalazatok'oltalma alatt Mastrich-
tet két mentőhad' szemeláttára megvívta, szinte úgy 1637 
Bredát alkudozásra kényszerítette, ha csak az ollyas harczgá-
tolatok a' helyzet' környülményeitől elosegítetvék a' védelme-
zett arczvonal és állódások közelébe nem húzattatnak, mint p. 
o. Eugen herczegé délszakra Liliétől 1708-ban és Lothringen 
herczegé 1686-an Buda alatt lígy hogy a' mentő-had' megtá-
madását a' hátrálhatás' veszélyeztetése nélkül bevárni leliesen , 
mivel mostanában a' hátralatol bátorságosítani a' megütköző-
nek még nagyobb érdekében áll , mintáz előtt, most midőn 
a' tacticai kiképzettség a' győző üldözése' dühét a' legnagyobb 
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fol<ra emelheti, ügy hogy most a' Malheur au vaincu kétsze-
res romlást okozand annak, ki elég vigyázatlan vol t : hátme-
gének bátorságosítása nélkül a' harczerőszak bizonytalan sorsá-
ra magát kitenni. 
Általában véve azon vizsgálódás nem minden érdek nélkü-
li, a' millyennél most az utolsó századév' harczgáti munkáinak 
alkalmazását kisérjük, megtudandók t. i. mi arányban igyekezett 
illyes munkálatok' nagyszerűsége által az egyikfél még megany-
nyi táborállást környülvenni, a' millyenektől a mennyiben iszo-
nyodott a' megtámadó, annyiban bizakodott bennük a' védel-
mező', — de mennyire megcsökkent e' viszony a' hadak' mos-
tani mozgékonysága , 's a' lövegek' száma szaporodása végett , 
mig végre a' mostani táborerődesitések csak egyes pontokra 
alkalmaztatnak 's különös viszonyokban használtatnak. Megle-
het ugyan, hogy jövendőben talán a' táborerődésítésnek, ha 
t. i. annak építése alkalmakor a' támadás' és védelem' segéd-
eszközei méltó tekintetben vétetnek, nagyobb tekintélyt tulaj-
donítani okunk lehet. 
A' fenebbi kiszemelyésből láthatjuk az érdeklett munká-
ban feglalt katonai kérdések' tartalmát. Ha talán az olvasó a' 
véleményre jutna is , hogy a' szerző különös előszeretettel l e -
beg a' hadviselés' felsőbb megyéiben, a' hol t. i. a' politica 
már nagy jelentőségű szerepet játszik, hol a' háborű' kiütése 
elhatároztatik és előkészíttetik 's mind ezek megbírölásakor, 
támaszpontunk' könnyen elveszthetése' veszélyében forgunk; 
de mégis már c.«alc azzal is nagyot nyert általok a' hadiirodalom, 
hogy az adatok szellemdűs' elősorozásával izgásba jön mind 
az mellyek által a' harcztörténeti eseményekkel, és azoknak 
nagyszámban előhordott legközelebbi indokaival megismerked-
hetünk. Ez által elérve a' könyv' czímzetén kifejezett czél, hogy 
t. i. e' levelek az avatottak és avat'anoknak tanulmányul szol-
gálhatnak. 
Öst. milit. Zeitschrift után. 
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TÖRTÉNETTAN. 
Die Geschichte des Europäischen Staatensystems. Aus dem 
Gesichtspuncte der Staatswissenschaft bearbeitet, von FKIDRICH 
B Ü L A U , ord. Prof. der prakt. Philos, an der Univ. Leipzig. Er-
ster Theil. Bis zudem Westphaelischen u. Pyrenaeischen Frie-
den. 1837. XVI. és 518 1. n. 8. — Zweyter Theil. Bis zu d*m 
Ausbruche der Französischen Revolution. 1838. VIII. és 485. 
1. n. 8. Leipzig, Göschen. Ára 7 fr. 8 1er. e. p. 
Ezen munka' illő méltánylásául szükséges először szerző' 
azon eszméibe behatni , miképen ő az európai státus-
rendszer' történetét a' státustudomány' szempontjából kívánja 
tekintetni. Ezen történettannak, Bülau űr' nézete szerint, a-
zon előadással kell foglalkoznia, mimódon képződtek ki a' je-
lenleg az európai státusok közt fenálló jogi és politicai viszo-
nyok? A' státusok' belsejének kifejlődését, vagy az egyes stá-
tusok' alkotmánytörténetiratát kizárja , valamint a' politicai-
történettant is, mivel az európai státusrendszer' története el-
különzölt tárgyalást kíván, 's nem az események' hanem a' vi-
szonyok' történetiratáról van szó. Ugyanazért szerző az állomá-
nyok' történettanát mélyebb valamiben látja alapítva, mintsem 
az emberek' intézkedéseiben és akaratában: bizonyos nagy ter-
mészetszükségnek a' státusvilágbani munkálkodását elismeri : 's 
hogy azon státusvilág' sorsának menetét a' státusoknak örök 
czéljai, 's annak állandó, természetes viszonyai és érdekei ha-
tározzák meg- Ama sors a' státusokra nézve olly szükségesség, 
mint millyenuel a' szabadsággal felruházott egyes embert a' ko-
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vülménvek, mik közt született, körülveszik. Szerinte a' nem-
zetek felöli végzeteknek teljesülni kell: a' visszalépéseknek, 
megerőtetéseknek és halogatásoknak közepette minden ország-
nak megkell lassankint azon állásra érnie, mellyet neki a' vi-
szonyok' természete kijelelt, 's a1 melly nem e g y é b , mint azon 
állapot, melly lakosainak emberczéljaik mindenoldalú betölté-
sét leginkább megkönnyíti. Hogy pedig ezen szemléletnek a' 
történettan' anyagias nézetét kellene előidéznie, szerző nem 
hagyja helyben. Valamint azon nagy természettörvények' meg-
ismerése , mik a' naprendszerek' egyenlő mozgását szabályoz-
zák, nem vezérel a' természetnek anyagias nézetéhez, sőt in-
kább az eleitől munkás és örökkéható , magasb gondoskodás 
iránti hitet szilárdítja és meggyőződéssé emeli; ügy a' történt-
nek ezélja is megismertetik, a' látszólagos rosz mint a' jónak 
forrása dicsőíttetik, 's azon fonal felfedeztetik, melly a' legtá-
volabbi multat azon jövővel köti össze , mellynek olly nagyot 
kell megfejtenie , hogy minden örökkévalóságok sem látszattak 
elegendőknek a' feladás' betöltésére Hogy annak nézete f»' 
személyesség' megvetésére sem vezérel, iparkodik szerző kimu-
tatni : csak azon meggyőződéshez tartsuk magunkat erősen, 
hogy idő- ' s körülményeknek abban, mi történt , nagyobb ré-
szök van, mintáz embererőnek. Ha a' történettan ezen mód" 
szerint jő taglalat alá, akkor Biilau ür' hiedelme szerint, a' 
a' státusférfinak valódi oskolájává emelkedhetik f e l , a' múltból 
a' jelen megfejtethetik, 's a' jövő kiszámíttathatik. 
Ámbár megengedi szerző, hogv a' történettannali ezen bá-
násmód egyáltalában nem az egyedül lehetséges és egyedül he-
lyes , minél fogva más előadási módokat is elismer; még sem 
tartóztathatá magát, hogy élőbeszédében a' „divatos scholasti-
cusok' 's elleneik' nézetei, ügy a' politicai pártférfiak'" felfogá-
sai és a történetbuvároknalc hiteles alaposság utáni egyoldalú 
törekvései ellen harczra ne kelne. 
Szerző' nézete ellen leginkább azt lehetne gördítni , hogy 
az európai státusrendszer történetiratának adása az egyes stá->-
tusok' politicai és alkotmánytörténetirata nélkül fő alapjai nél-
kül szűkölködik, 's ugyanazért azon körülmények' okaira, 
mellyekbe az európai státusrendszer történetének folyama 
közben jött, a' természettörvényekben, mik ezen státusrend-
szer'életén uralkodnak, nehezen lehetne rájok ismerni, sok-
szor pedig azok egészen félre is értethetnének. Mindazáltal ma-
ga a' munka mutatja, hogy Bűlau úr elvéhez, miszerint a' po-
liticai és alkotmányos történetiratot egymástól szétválassza, az 
előadás' folytában uein maradhatott mindég hű , ha a' státu-
sok' viszonyát némileg egymáshoz illő világosságba akarta he-
lyezni. 
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A' mi most már magát a' munkát közelebbről illeti, az 
bárom kötetre oszlik. Az első a' bevezetésben az európai stá-
tusrendszer' ókori történetét tárgyazza két korszakban, mely-
ikeknek egyike annak bimbóit látja fejledezni, míg Nagy Ká-
roly alatt megérve látnak napvilágot, a' másik pedig saját éle-
tét a' tizenhatodik század' kezdetéig folytatja. A' középkorral 
történik e'szerrnt a' bévezetés. A' tulajdonképeni történettan' 
első korszaka Habsburg házainak és Francziaországnak az eu-
rópai státusrendszerbeni tdlhatalmáérti csatáival foglalkozik; el-
ső alszakasza V. Károlynak a kormányróli lemaradásáig terjed; 
másodika, — midőn nem egyenes úton kísértetett meg az, mi 
az egyenesen elvolt bibázva —- a' westphali és pyrenai békéig; 
ha rmadika (mellyel a' második kötet kezdődik meg) azt adja 
elő , miképen Francziaország a' megtámadási rendszert a' vé-
delmi helyébe állítja, azon nagy crisisig, melly az utrechti 
békében megszűnik. — A' második korszak képzi a' hatalom 
sülyegyenét. A' túlnyomó hatalmak' száma szaporodik, 's ép 
ez által fékeztetik a' magán uralkodás utáni törekvés. Első al-
szakasza a' bécsi békéig folytattatik, hol az utrechti békében 
csak az előlegesen eldöntött kérdések elhatárzóla" fejtetnek 
meg, és Osztrákország, státustestének alkatrészeitől megsza-
badúl, mik feladatát csak zavarhaták. E' korszakban lépteti 
csak Bülau úr Angliát a' nagy hatalmak' sorába. De már a' 
spanyol' örökösödési háborúban illyen volt az: Anglia volt az , 
melly a' háború' megfejtését az urechti békében előidézte. — 
A' második alszakaszban, melly a' hubertsburgi békével vég-
ződik, Poroszország' igényei az európai státusrendszerben di-
cső helyen nyernek megerősítést ; a' harmadik alszakaszban, 
melly a' francz lázadásig terjed, Oroszország is belépett az eu-
rópai nagy hatalmak' sorába, 's az európai státusrendszerrel 
igen összefonódott. A' harmadik kötetben, melly a' francz lá-
zadástól a' legújabb időkig terjed, Bülau úr a' nagy, és még 
be nem végzett crisist kívánja tárgyalni, melly mint reményl-
hető , a' jog' súlyegyenéhezi átmenetet töri meg. 
A' szerző szerényen nyilvánítja, miszerint munkája nem 
olly vakmerő, hogy történettant akarjon tanítni, vagy törté-
netirati tudományosságot igényleni. A' középkornál, mint meg-
jegyzi, magát iegfőkép' a' tüdős férfiakra kellett bíznia, kik 
azt források után dolgozták ki. Hogy ő azon iratokat, mik az 
újabb korra nézve forrásokul tekintetnek, igenis betanulta, 
annak e' könyv' elég bizonyságait adja, valamint szerző koráb-
bi tanulmányai is a' státusmesterségben, a' népjogban és a' 
diplomatiai praxisban. Bülau úr' munkája új gondolatokban 
és a' státusviszonyok' sajátságos felfogásaiban olly gazdag, hogy 
lehetlen, még a' legkitűnőbbeket is itt felszámlálni. Az európai 
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6tátustörténettan' eredményei az olvasónak elébe voltak állít-
tandók. Ez a' középkort illetőleg csak telette történhetett , 
minthogy az némi részben a' munkának csak bevezetését képe-
zi. De a' könyvnek ezen része mind a' felfogás, mind pedig 
az előadás'tekintetében nyilvánságosan a' leggyöngébb. Némelly 
viszonyok vagy nem helyesen vagy ferdén fogvák fe l , mit a' 
tárgy' illy nagy terjedelménél, 's ezen időszakoknak csak kö -
zépszerű ismereténél is, későbbi dolgozatok által nem lehete ki-
kerülni. Szerző iránt igazságtalanság lenne, ha a' könyv kisebb 
részeinek gyöngéit felszámlálni, és a' munka' fő részének jeles-
ségeit, mikről itt értekezni már a' hely szűke sem engedi, meg-
említni nem akarnók. Tehát csak némellyeket kívánunk az el-
ső korszakból kiemelni és mutatni, mi módon iparkodott szer-
ző' feladatát megoldani. E' czélra az első korszak' első szaka-
szát választjuk ki, mellynek czíme : V. Károly, vagy a' habs-
burgi ház1 egyenes kísérlete a' fensőbbség' elnyerésére. Beve-
zetésül az „alapokénak (Grundlagen) czímzett viszonyok' átte-
kintése bocsátatik eiő, melly szerint világosan kímutattatik, 
hogy Francziaországnak akkor védelemről kelle gondoskodnia, 
hogy neki magokkal a' viszonyokkal is harczolnia kelle, 's hogy 
gyozödelmes megtámadásra nem volt megérve. Habsburg' nagy-
szerű hatálmát, de a' melly sokképen megoszlott, itt 's amott 
bizonytalan volt és kérdés alatt állott, 's a' gyors parancsnak 
seholsem engedelmeskedett feltétlenül, V. Károly szilárdítni, 
öszpontosítni akarta. Innét azon szünet nélküli tolakodása Fran-
cziaországra : Károlynak ezen, valamint egyéb minden vállala-
taiban/ mik a' középpontot nélkülözték, a' végnek siker nél-
kül kellett maradni. 
Ezen bévezetés után Bülau űr Károly' hadi készüle-
teire tér által. Ezek. között legfelül helyezi ezt: „Ká-
roly a' spanyol birodalmak' alkotmányát ollyke'pen iparkodott 
elrendezni, hogy ezen népek neki az ő egyéb politicai tervei-
nek végrehajtása közben kész eszközül szolgáltak". Ezt most 
ínég érthetőbben magyarázza. De még sem egészen helyes , mi-
dőn szerző azt mondja : ,,A' személyes szabadság (Spanyolor-
szágban) magát az erkölcsökben és helyi szokásokban megtar-
to t ta , a' helyett, hogy szilárd jogintézményekre alapult vol-
na". Hol voltak szilárdabb jogintézmények, mint Aragóniában? 
De az erőszak megdöntötte azokat. Ámbár V. Károly az ő czél-
jait Spanyolországban elérte, Bülau űr mégis ügy vélekedik, 
hogy a' királynak megkellett bánnia munkáját. Mert a' czél 
rosszul volt kiszámítva, 's az eszközök az országra nézve ve-
szedelmesekké lettek, mi azután bővebben is tárgyaltatik. 
Második lépcső gyanánt, melly által V. Károly azon te-
tőre, melly felé törekedett, feljutni akart, szerző a' római 
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császár koronát tekinti. Hogy a'német fejedelmeknek, saját ér-
dekökben V. Károlyt első Ferencz franczia királynak elébe ten-
niek kellett, Szem elé állíttatik. Fridrik szászválasztófejede-
lemnek is a' viszonyokba és eszélybei helyes belátása gyanánt 
hozatik fen , miszerint ő , csekély házát tekintetbe véve , a' vá-
lasztatást elmellőzte. Igen helyesnek találjuk Biílau úr' jegyze-
tét : „Ez (Fridrik' elmellőzése) néha a' protestáns részről fáj-
laltatott, 's olly vélemény állíttatott fe l , miszerint Fridrik, 
mint császár, Luther' tanítását az egész birodalom' vallásává 
eraelendette. De kérdés, valljon ő , mint császár, azon tanitás-
ra hallgatott volna-é , 's még nagyobb kérdés, valljon maradt 
volna-é ő császár, 's nem született volna-e ellencsászárság, 
ha hallgatott volna reá". 
Ezután V. Károly' háborúi, különösen az első Ferencz 
francz király elleni, úgy azoknak czéljaik és következményeik 
adatnak elő. JBülauúr e' szakaszt illy jegyzéssel végzi: „V. Ká-
roly első akart lenni, I. Ferencz pedig második nem lenni. Ez 
a' csatatéren nem döntethetett e l , míg csak valamellv győzö-
delem a' két hatalmasság' alapértékében (Grundbestand) vala 
mit nem választatott. Tartósabb volt mindkettőjükre nézve , 
belső erejök minden módoni nagyobbítása, hogy igén veiket 
eszerint valósággal megalapíthassák. Erre fordítá V. Károly 
mostantól egész törekvését, 's őt ebben megakadályozni leve 
Francziaország' feladatává". 
Ez után ,,a' német vitatkozásokhoz" (deutsche Haendeln) 
az az: V- Károlynak a' német fejedelmekkel a' reformátió kö-
vetkeztébeni feleseléseihez tér által. Ezen fontos revolutió' val-
lásos eleme a' német státuséletben egészen figyelem nélkül ha-
gyatik , 's csak politicai oldala és következményei emeltetnek 
ki. Bülau úr azt állítja: „Németország és koronája V. Ká-
rolynak csak eszközei és nem önczélja voltak. — Törekvései-
nek legfőbb czélja volt: a' római császárméltóságnak valódi 
uralkodás által a' keresztyénségnek minden országaiban az igaz-
sághozi felemelése, 's ezen hatalom'alapját nem Németország-
ban kereste" (hanem Spanyol- Olaszországban, Flandriában). 
Hogy V. Károly Németországban az alkotmányt nem ingathat-
ta annyira meg ön hatalma' megerősítésére, mint Spanyolor-
szágban, 's hogy ezt V. Károly igenis általlátá, igen helyesen 
jegyzi meg Bülau ú r , ennek oka volt, mivel a' fejedelmek és 
felsőségek Németországban az egyedüli orgánumok voltak, mik 
által a' főfejedelem hathatott. Mihelyt pedig az eredetileg val-
lásos tévedések lassanként politicai bélyeget öltöttek magokra, 
's a' császár ellen politicai ellenzék támadott, melly maga is va-
lódi jogait veszélyezteté ; tehát azt vélte, hogy ezen az egyház 
által is kárhoztatott elleneknek legyőzése mellett jogában van , 
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's hogy mint győzödelmes, nem csak az egyházi, hanem a* po-
liticai ellenzéket is elnyomhatja. 
Miután szerző a' protestáns fejedelmeknek a' császár elleni-
lépéseik nem sikerültének szükségességét előadta, és az utób-
binak győztes előhaladását és a' szász hadierő' megsemmisítését 
előhozta , hesseni Fülöpnek bátorságvesztéséről, meghódításá-
ról és fogságáról is értekezik, melly alkalommal a' császárnak 
a' szerencsébeni mód nélküli elbizalcodás és ravasz csalás lob-
bantatik szemére, ámbár az utóbbira nézve az okiratok még 
nincsenek bevégezve. 
Móricz szász herczegnek V. Károlytóli elszakaszkodását 
szerző annak nem annyira a' protestántismus iránti részvétében, 
mint inkább a' felőli félelmében látja alapulni, miszerént a' 
császár a' német tartományokat mellőzni vagy azokat korlátoz-
ni iparkodik. Móricz a' viszonyokat és következéseit is jelesen 
méltánylá. Ismeretesb lévén a' néppel, mint V- Károly, a' 
protestántismus' és a' fejedelemség' bekövetkezni kellő győzel-
mét elmulhatlannak látá , 's feltévé magában , hogy inkább a' 
bizonyos ügy' győzelméhez csatlakozik, mint sem olly felekezet-
nél maradjon , mellynek veszténél még azok párthíveinek is be 
kelle bonyolódniok, kik egészen oda szítottak. De ezen okos-
kodásnak sokat lehetne ellenébe tenni , melly által helytelensé-
ge kimutatható lenne. 
A' következő czikk'végéhez, mellynek czíme „Önmegta-
gadás" Bülau ür még a' következőt jegyzi meg: „Az Ő (Ká-
roly) élçte önmagára nézve elvolt hibázva, a' világra nézve nem 
volt eredménytelen. Sok dolgot döntött e l , sok kérdést felvi-
lágosított, sok bimbót kifejlesztett, és nagy , tartalomdús ta-
nításokat adott. Átmeneti korszak volt ez , mellvben az előb-
binek nemtője legfényesb színében mutatkozott, hogy épen az 
igen sokat ígérő kísérletnek megdöntése által a'törekvésnek kor-
elleniségét megmutassa" 's a' t. 
Mielőtt szerző a' második szakaszhoz áttérne, melly a' 
hahsburgi ház' egvéb kísérleteit tárgyazza, hogy uralkodáshoz 
juthasson, az V. Károlv korszakábani egyes státusok' állását 's 
viszonyait adja futólag. Azok közben , mint legfontosabb em-
líttetik Osztrákországnak Európa' délkelete elleni vállalatai. 
Az így előadott mód szerint az európai státustörténettan-
körüli bánásmódja a' státustudomány' szempontjából van véve. 
Sok jelességgel bír e' munka a' felfogás- és előadásra nézve. 
Mindazonáltal , ha bár szerző oda törekszik is, hogy a' törté-
netiratot tárgylagos oldalára szorítsa, a' személyes felfogás 
mégis mindég az uralkodó. Szerző szerint az események a' vi-
szonyok , a' hatások és következéseik nem egyedül az elhatá-
rozók: a' cselekvő személyek' gondolatainak 's czéljainak is, 's 
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egyéb titkos rugóknak a' történetirati adatok felett gyak-
ran adatik elsó'ség. Mind e' mellett is a' könyv érdemteh 
jes marad, mint melly kivált a' státusférfinak tanulmányúi a-
jánlható. 
(Allgemeine Literatur Zeitung. No. 221. Dec. 1839.) . 
P e r f ö l d y . 
Geschichte Frankreichs im Revolutionszeitalter. Von W i l -
helm W A C H S M U T H . Erster Theil, 1840. VIII és 649 1. Zweiter 
Theil, 1842. VI és 7701. Hamburg, Perthes. Ära 8 for. 15 kr. e-p. 
M á s c z í m m e l : 
Geschichte der Europäischen Staaten. Herausgegeben von A. 
H- L. H E E R E N und F. A. U K E R T . Sechzente Lieferung. Erste 
Abtheilung, und achtzehnte Lieferung. Zweite Abtheilung. i 
Wachsmuthnak a' franczia forradalomróli munkája min-
den tekintetben nevezetes történetírási tünemény. A' tényeket 
biztos forrásokból merített adatokkal bizonyítja be , részrehaj-
latlan pontosság, 's igazságszeretet vezérli eló'adását, melly a-
zon kívül hogy körülményes és eleven folyamú szigorú criticus 
rostáját sem nélkülözi, nyelvre tiszta, velős, s minden ter-
jedtsége mellett is tömött. Különös szerencse: miszerint sz. 
személyesen tartózkodván Párisban, élő személyektől is sok fel-
világosítást nyerhetett, de különösen nyomtatott 's írott kút-
főkhöz juthatott, mellyeket Lipcsében mind a' mellett is,hogy 
az északi német udvarok' könyvtárai készséggel nyílnak meg 
a' vizsgáló előtt — meg nem kaphatott vólna. 
Jól érzette sz. raikép' a' franczia forradalom' történetet 
nem adhatni politicai hitvallása' nyilvánítása nélkül. Azért is 
ekép' nyilatkozik, ,,E' forradalmat nem a' kormány pénzügyi 
szorultsága, nem a' kiváltságoltak megátalkodottsága szülte; 
nem érjük be a' sorsra ütalással sem, mintha ennek szükség-
kép' így kellett volna jőnie ; de leghiányosabb azok' vélemé-
nye , kik e' rázkodtatást cselszövények, öszvesküvések, 's de-
magóg bujtogatásoknalc tulajdonítják. Egy pártot sem ment-
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lietni fe l , 's így a' beszámítás megoszlik : de valamint az egész 
világtörténetben, úgy itt is , 's épen itt meg nem tagadhatni 
az emberi szabad akarat öntudatos 's szándékos működését , 
azomban az események' lánezolatában, 's azoknak gyakran vá-
rakozás elleni kifejlésökben a' gondviselés' újjai félreismerhet-
lenek. Ha megtagadhatnék a' gondviselés' munkáló kezét a* 
franczia forradalomban, úgy a' véle járt elvadulás az ördög' 
míve; 's ha az ember csak lelketlen eszköz Isten' kezében, ügy 
a' világtörténet' vizsgálása csak lélekleverő csiiggedtségre vezet-
het. Emberhez, 's főleg keresztyénhez illő: nem akarni meg-
fogni azt, mi megfoghatatlan; önhitség mindent természeti e -
seményekből 's emberi munkásságból akarni megmagyarázni ; 
a' ki pedig az embert puszta géppé aljasítaná l e , az megtagad-
ná az emberiség' nemességét; se egyik, se másik nem adja ke-
zünkbe a' világesemények' kulcsát. A' következő történet meg-
eléglendi elmondani: mike'p' történt a' mi történt, részrehaj-
latlaniil ostorozva a' hibást, lélekisméretesen szem előtt tartva 
a' humanitás' érdekeit. A' franczia forradalom tanúsága szem-
beötlik a' tények' elfogulatlan előadásából minden hitvallás , 
szónokolás 's politicai rendszer' élén állás igénylése nélkül, 
melly megül tekintve az emberek' cselekedetei kivált forradal-
mi időkben mindég bizonyos politicai eszmék' bájkörébe es-
nek , mellynél fogva erkölcs 's humanitás' Ítélete alól elvonat-
nak, 's vagy igen is fekete árnyékba, vag) nagyon világos 
fénybe állítatnak". Mi csak azt jegyezzük meg: miszerint sz. 
e' nagyon is igaz szavakat mindég vezérfonal gyanánt használ-
ta. Es épen ez elfogulatlan nézet adta szerző" tollába a' ke-
mény, de megérdemlett neveket, mellyekkel bizonyos sze-
mélyeket felruházott. Mire példákért magára a' munkára 
utalunk. 
ílly terjedelmes munkának tartalmát leírni, vagy az egész-
nek taglaló áttekintését adni hely szűke nem engedvén — csak 
elsőségeit bizonyos czikkek alá sorozva igvekezendűnk megis-
mertetni : hogy így annak jelleme, mennyire eszközölhető lci-
A' forradalmi korszak' korábbi történetiratait Prudhom-
metól, Toulongeontól 'sPaganeltől (kit sz. különösen magasztal) 
's másoktól egészen Mignet- 's Thiersig gondos megválasztással 
használta, Thierst mindazáltal nem dicséri olly szerfelett, mint 
jelenleg szokás* Tovább használta a' Rerville és Barrière által 
gyűjtött Memoireseket, mellveknek czímeit előszámlálni felesle-
ges , 's ezekben még nem foglaltak Staël , Napoleon, Dumas, 
Grégoire, Thibaudeau, Necker, Desmoulin, Vaublanc, Tar-
reau, Roche Juquelin, Real 's egyebek' emlékir;if , ik, ignzgatá-
/ . Kútfők és segédszerek. 
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si 's törvényhozási tekintetben leginkább Isambert 's Duvergier' 
derék munkáival é l t , szóval a' szakirodalom' eddig nem tapasz-
talt teljességére lelünk e' munkában, mi annak egyik kitűnő 
érdemét teszi. 
Fennebbi kútfőkhöz sorozandók tovább a' Moniteur , 
Histoire parlementaire de la révolution Française, Bûchez és 
R o u x t ó l , különösen a' Moniteurnek czélszerű kivonatai, mily-
I yenek, de sokkal kisebb számban, egyedül Schlosser' történet-
rajzában foglalnak helyet. 
A Histoire parlementairehen kimondott nézeteket a' for-
radalomról nem osztja sz. mindazáltal e' gyűjtemény nagyőri 
haszonvehető, kivált miután sz. Párisban felvilágosításokat szer-
zett magának azokról , mellyek homályosak voltak. Ezekről 
számot adott Wachsmuth a' , ,Bulau Jahrbücher für Geschichte 
und Politik (1812. Januar) folyóiratában, de itt e' munkában 
is; mik annyival becsesbek, mert Párisban is azok' eredetijei 
a' legnagyobb ritkaságok közé tartoznak, melly körülménynek 
oka abban keresendő: hogy midőn a' szövetségesek vissza he-
lyezték a' Bourbonokat , h're szárnyalt, miszerint házról ház-
ra fogják kutatni a' forradalmi iratokat; így többnyire tűzbe 
vagy árnyékszékekbe kárhoztatták, kiknél még találkoztak. 
T ö b b becses kútfőkről ad még sz. tudósitást , raellyeket név-
szerint előszámítani nem akarunk. 
Nem kevesebb szorgalommal, s gonddal használta W a c h s -
muth a' nem franczia írókat, különösen francziaországon kívül 
folytatott háborúkra nézve. Főherczeg Károly, Napoleon ,Ciau-
sevitz' tábornagy' iratai, 's a' „Geschichte der Kriege in Europa 
seit dem Jahr 1792". Tovább Manzo , Zschokke, van Kam-
pen , Botta' 's mások' munkái 's az utazási leírások gondos fi-
gyelembe vétettek. Ez általa' háborúk'leírása világossá's köny-
nyen áttekinthetővé Ion, 's kivált sz. részrehajlatlansága d i -
csérendő. Megadva Napoleon 's alvezérei hadtudományuknak, 
's a' francziák vitézségének az őket illető dicséret' adóját , mél -
tányolva említi az austriaiak, piemontiak, spanyolok kitartó 
bátorságát 's vitézségét, 1 7 9 3 — 9 7 - i g folytatott háborúban, ho-
lott sok írók egyedül a' franeziákat dicsőítik. A' poroszok' ha-
di mu nkálatait Í 7 9 2 , 1 7 9 3 , 1794- ik években illetőleg egybe-
vethette volna még: „Erinnerungen eines alten preussischen 
officiers" (Valentini tábornagy) melly Glogauban 1833 bau jött 
ki , valamint Mainz' átadására nézve Neugebaurnak „der U n -
tergang des Kurfürstenthums Mainz" czímtí szintén 1833-ban 
megjelent munkáját.
 ? 
/ / . Eggyes nagy fontosságú események a forradalom 
korszakából. 
A' nagyon is bő anyagok 6 könyvekre oszolnak : u- m. 
1.) a' korlátlan királyság' utolsó év tizedei. 2.) a' létegesítő 
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nemzeti gyülés. 3.) a' törvényhozó gyűlés, 's a' külföldi feje-
delmek' eisó' hadmenetei a' lázzadók ellen. 4.) a* nemzeti Con-
vent a' Gironde' bukásáig, 's a' főváros és tartományok közötti 
pártoskodások' szaka. 5.) Terrorismus 's visszahatás. 6.) Direc-
torium' ideje az egyiptomi hadmenetig. Egyes események czél-
szerüleg fejezetekre osztvák, a bizonyító helyek a' szöveg a -
latt kijelelvék ezenkül minden nevezetesebb eseménynél minden 
kútfők elszámitatnak, 's szigorú bírálat alá vétetnek. Nagy ü -
gyességgel tudott sz. itt ott részletességeket is beszőni, mire kü-
lönösen nagy hasznokat vette a' hírlapi kivonatoknak, 's egyéb 
forradalmi időbeli iratoknak. 
Az események' sorában, mellyek 10 év alatt 1 7 8 9 — 1 7 9 9 
olly nagyszerű befolyással voltak Francziaország 's átalában e -
gész Európa' sorsára — először is a' létegesítő nemzet-gyülés' 
történetében igen jól rajzolva látjuk, miként ment át a' hata-
lom a' monarchiától 's aristocratiától a' nemzet-gyűlésre 's a' 
népre. Ezt követi a' középkori státusszerkezet' bukása, elméle-
ti kísérletek' egy újabb alkotására, Játszó egyetértés király 's 
nemzet-gyülés között , mellyet a' fejetlenség' durva közben jöt-
te szakasztott félbe, melly kölcsönös kikeseredésbe ment á t , 
's követte a' király' szorúltsága, utóbb futása. Kísérjük más 
részről figyelemmel a' girondisták' történetét , hatásuk világo-
san szemeié ötlik a' második nemzeti-gyűlésben, hol mint ide-
ologok, szónokok, hírlapírók nagy befolyással bírtak, de búj-
togatásaik csak a' gyülésbeli vitatkozásokra szorítkoztak, 's a' 
nyers tömeg' feluszítását csak utolsó szükségre halasztották. 
A' dolgok' további folyamában látjuk, mikép' lesz Roberspier-
re mindig nagyobb 's nagyobb ellenségükké; a' Jakobinusklub 
jelenetei' előjátéka ,,Gironde" és , ,Hegy" között a' nemzeti 
conventben kitört pártháborúnak, melynek folytában elvesz-
tik hatalmukat az uralkodásra kapott ellenpárt ellenében. Le-
tétetvén a' király, a' girondisták majd az orleáni párt , majd 
Roberspierre, Chabot 's a' Jakobinusok' irányában ótalmokba 
veszik a' tartományokat a' főváros — a' középrendet a' pórság — a' 
jó társaságot a'sansculottismus,az észt és talentumot a'fondorkodás 
és erőszak-, a' kiábrándultak 's bűnbánókat a' fanatikusok,, 
tettetők, vérengezők ellen, egészen bukásokig 1-ső 2-ik Junius-
ban 1794-ben. „Minden forradalomnál , és így a"francziánál 
is — így szóll W . nagyon természetes hogy kilc a' rombolásra 
kezőket elsők emelték, azok az új épület' bevégzése előtt el-
tűnnek , 's erőszak lépvén törvény' helyére mindaddig, míg a' 
forradalom meg nem állapodik, mindég, a' legvakmerőbb, 's 
legistentelenebb gonoszság nyeri el a' győzedelem' bérét", 's 
tovább: a' girondistákat a' forradalom Jesuitáinak szokták ne-
vezni ; de a' gúny nevek közül, mellyekkel elleneik őket illet-
ték, csak a' „státus férfiak" illik reájok; ők becsvágyók, uralkod-
ni szeretők voltak, alkotmányon dolgoztak's a'nyers, anyagi erő-
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szalt1 rohama melly szintúgy formákkal kérkedett — megbuk-
tatta ó'ket. Roberspierre 's vérengző élete festése is a' könyv' 
sükerültebb darabjai közül való. 
A' forradalom' sajátságaihoz tartozott — úgy szóll sz. — 
hogy ezen irigy, nagyravágyó ember, ki semmi nagyobb te-
hetséggel nem bírt, ki rágalmazott, mert rágalom, gyanúsí-
tás , vádoskodás' legbizonyosabb fegyverei lehettek, 's erényes-
nek látszott, mert hidegvére érzéki gyönyöröktől , Dantonis-
ták' orgiáitól megóvta, olly rendkívüli báj kört tudott maga kö-
rül vonni , győzedelmet állandóvá tudta tenni , mert mesterileg 
bírta a' legerőszakosabbakat magának megnyerni, 's szükség' 
idején maga mellett felléptetni ; midőn pedig ellene támadni 
készültek, egymásközött öszveveszíteni, 's kölcsönösen fele-
mésztetni. És milly jelesek sz. zárszavai: „Vajha Isten megóv-
ná az embereket, nehogy olly rendszert, mint Roberspierré , 
dicsérjenek, olly jellemet, mint övé , magasztaljanak, 's szava 
tiszta igazságában higyjenek. Megvakúltak í azt akarjátolc-e di-
csérni, ki az erény' nevében ö l t? vagy legalább számítsátok 
a' dahönczökhöz, kik Isten' nevében 's dicsősségére gyilkoltak, 
's az emberiség' emez ostorait helyezzétek a' teremtésben illő 
helyeikre, tigrisek 's viperák mellé! Hogy a' világrendben illy 
szörnyetegek is jönnek e lő , kiknek megengedtetett az emberi-
ségnek legmagasztosabb eszméjének ürügye alatt bűnhődni : a-
zért épen úgy nem szabad Isten' megmérhetlen bölcsességébeni 
bizalmunkat elveszítenünk, mint nem szabad az örök igazság-
ban, 's a' szeretet 's irgalom' Istenében kétkednünk". 
Az események 's jellemek' száraz előszámlálásával élvez-
hetlen olvasmányt nyújthatván olvasónak, többre pedig ki nem 
terjeszkedhetvén, még csak egy pár általános észrevételt te-
stünk. W . úr szemügyre vette az anyagi 's szelle ni érdekek' 
állapotát is a' forradalom alatt, 's az országot közigazgatási 's 
physicai tekintetben is megismerteté. Erre szolgáló adatokat 
nagy gonddal gyűjtötte egybe, 's egy egészbe öntötte. Mi ál-
tal olvasó eleibe ha mindjárt nem örvendetes, de mégis eleven 
képben állíttatik mind az , mi a' forradalom alatt kereskedés , 
műipar, törvényhozás, művészet' 's tudomány' érdekében tör-
tént , 's mell vekről más írók a' pártok' borzalmas küzdelmei 
's hadmenetek' leirása mellett emlékezni is elfelejtettek. Talán 
csak Menzel' könyve szolgálhat kivételül, de W . körülménye-
sebben beszél el mindent, 's bizonyításokat hoz fel a' ször-
nyű vandalismus' elhitetésére, mellyet egyes hatóságok, 's tu-
dományosan képzett férfiak hasztalanúl törekedtek gátolni. Fes-
tészet 's szobrászat Olaszhonból rablott műkincsek által ébresz-
tetett leginkább. E' rablás felett sz. tartózkodas nélkül fejezi 
ki hosszankodását. 
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Érdekesek a' közigazgatás ez időbeni kezeléséről, assigná-
ták- nyugtatványok- parancsokról szólló tudósítások; — noha 
e' részben sz. nem terjeszkedett ki annyira mint Thiers, ki mint 
különben is szak'embere, e' tárgyakról követésre méltó világos-
sággal értekezett. — Gondossan gyűjtötte egybe W . űr a' val-
lásosság' 's szemérem' jelenségeit, mellyek thermidor' 9-e u-
tán mutatkoztak, akkor is találkoztak tisztességes emberek, 
kikben a' feslettség, mellyben Barras 's köre példával mentek 
e lő , a' gyakori házassági elválások, asszonyi viselet' szemtelen-
sége botrányt okozott. Még most is vannak,akkori szabású öl-
tözetek' festései, mellyek semmit el nem fedtek. Több helye-
ken van szó ezek 's Staël asszony' befolyásáról a' köz életre; 
mellyet Jacobnak „über die Frauen der französischen Revolu-
tion" (histor. Taschenbuch 1840. 158—267 . lap) czímű dolgo-
zatából jobban kilehetett volna egészíteni. Recamier' „feddet-
lenségéről" is szóll sz. de röviden, 's minthogy későbben Na-
poleon országa Aspásiájára visszatér, figyelmeztetjük olvasót 
Bouilly Nouvelles recapitulations, Paris, 1 8 3 8 . — Gagern: Mein 
Antheil an der Politik, — és Schlosser zur Beurtheilung Na-
poleons" munkákra. 
III. Szavak 's Eurôpaszerte elterjedetl pártnevek. 
E' könyv' elsőségei közé tartozik, miszerint a' forrada-
lom' idejében divatba jött sok elnevezések, szóllásformák, párt-
nevek, mellyek más népekkeli öszveütközés által azokra is el-
ragadtak, 's hazai viszonyokra alkalmaztattak , származásokig 
felnyomozva világosítatnak fel. Ide számítandók a' nemzeti gyű-
lés által először használt dec iétér , municipalité szavak, aristo-
crate, philosophie, fédéralisme, assemblée constituante, ter-
rorisme, chouan kifejezések, franczia nemzeti kokárda, 's nem-
zeti gárda' magyarázata, melly még Schütz' útmutatása olvasása 
után is tanulságos, minthogy Lafayette Memoires-jai használtat-
lak, tovább a' sansculolte név , veres sapka viselet, jobb 's 
baloldal, Hegy, Völgy, Posvány, 's az általános tezés. Hasz-
nosa' veres könyv tartalomjegyzéke, újj mutatás a' Moniteur' 
történetéhez, 's a' párisi sectiók' névszerinti előszámítása, mely-
lyekből kitűnik, mi Ily pontos volt sz. az illy aprólékosokban is. Eu-
rôpaszerte elhíresült számtalan manifestumok' szerkezetét is b í -
ráló tollal igazgatja ki sz. Sokak előtt új fog lenni , miszerint 
első Sieyes mondta ki: mikép' a' Rajna Francziaország' határa. 
IV. Ä forradalom történetét tárgyazó némelly állítmá-
nyok' '.s kútfők' criticai vizsgálata. 
Sok valótlanság árultatik igazság helyett a' forradalom' 
történetében, minek egyik oka épen maga a' forradalom, melly 
fcnnhangzó phrasisokból költött hírekből táplálja magát; más-
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ként is a' francziák' dicsvágyó természete örömest szeret min-
dent nimbussal keríteni körül* Először is mi illeti a' hivatalos 
tudósításokat, a' Moniteur szerkesztőségének Roberspierrehez 
intézett levele mutatja : mit kelljen az időbeli parlamenti köz-
lemények' hitelességéről tartanunk, midőn a' sajtó is a' retteg-
tetők' befolyása alatt állott. Napoleon' hadi- bulletinjei kézzel 
fogható hamisságokat foglalnak magokban, mint Bourienne is 
világosan megjegyzelte, miszerint Bonaparte hirdetményeiben 
soha sem tartotta magát egészen az igazsághoz. így czáfolja meg 
W . űr az angol izgatásokról terjesztett koholmányokat, mely-
lyeket csak azért gondoltak ki , hogy a' nemzeti gyűlölséget é -
lesszék. Biztos adatokból megmutatja, miszerint Párisban a' 
kenyérszükség csak látszó volt , 's terv szerint intéztetett. Ha-
sonlóéi megczáfolja az orleani pártról 's öszvesküvésrőli fecse-
gést, a' septemberi vérengzésnél el veszteket 1100-ra szállítja 
l e , miután már 12000-re is volt felrugtatva, — Berthier 's 
Foulon' meggyilkoltatásakori borzasztó jeleneteket, Lebon 's 
Carner' gyalázatos tetteit nem tagadja, se nem menti, hanem 
mégis megjegyzi, miszerint az uralkodó bosszúvágy nem min-
denik vádat állította elegendő alapra. Ellenben Vendéében a' 
vad csordák által elkövetett kannibáli kegyetlenségeket hiteles 
bizonyítványok' nyomán terjeszti elő. A' meudoni emberbőr 
készítésrőli mese c-ak a' nép' vastag könnyenhivőségét jellemzi. 
Milly helytelenek egyes kifejezések 's Ítéletek, mellyek 
sok könyvekben meghonosodtak, például felhozzuk a' nemzeti 
conventben XV"l-ik Lajos halálára adott votumokat. Nem való, 
mikép' Legendre XVI-ik Lajos' testét darabokra vágatni, 's a 
Departementekbe szét küldeni, Danton pedig a' szövetségesek-
nek királyfőt kívánt volna vaskesztyű gyanánt oda dobatni; nem 
valő Sieyes' elhíresült szava sem ,,la rnort sans phrase" az utol-
só Mignet' tekintélye után. Épen így kétségbe hozza sz. Edge-
worlh szavai' valódiságát: ,,Fils de St- Louis montéz au ciel" 
mire még Lacretelle' bizonyságát is felhozhatjuk ,,dix années 
de mes épreuves" 131-ik lapon- Mert ő maga mindjárt a' ki-
rály' halála után közre tette e' szavakat > Edgeworth pedig el 
nem ismerte. 
Milly fontosoknak látta is sz. egykorú 's jól értesült ta-
núk' Memoires-jait, őrizkedett mindazáltal apocryphus kútfők-
ből meríteni,'s illyeknek jelelte és méltán a' „Memoires d'un hom-
me d' état"-t mellyet már ensei Warnhagen (Zur Geschicht-
schreibung und Litteratur) és Ranke ollyannak mutattak ki-
Tovább Billaud-Varennes Mérnoires-jait, főhóhér Sansonét, 's 
Roberspierrét. A'Crecqui Marquise'Mémoires-jairól se tagadhat-
n i , miként nagyon meg vannak hamisítva, de azért öltözet-
's házi erkölcsök- párisi tömlöczökbeni életmód- terrorismus-
ról eleven képet adnak, 's sz. sok jól talált vonást vehetett vol-
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na belölök. Thiers' Jeirása e' részben kielégítőbb. Megjegyez-
zük még, miként a' rémidő' festésére haszonvehetők kö-
vetkező emlékiratok: Duval Souvenirs de la terreur, Pa-
ris, 1841—1842. Bouilly Récapitulations, Paris 1837. 2-ik ré-
sze, melly Némethonban is alig ismertetik, — Souvestre Mé-
moires d' un Sansculotte bas-breton 1840. 's Lacretelle' fen-
nebb említett munkája. — Napoleon ifiűkori életidejére emlí-
tést érdemel Abrantes Herczegnő' munkája, mellyben nem ké-
teskedhetni, miután Coston , 's mások is elesmerték szavahihe-
tőnek. Libri Academicus' munkája Napoleon ez időkori élettör-
ténetéről csak később jelent meg. 
A' kimerítő elbeszéllést még jól választott toldalékok is 
pótolják. Az első rész mellett nevezetesen következő czímű tol-
dalékok találtatnak: A' létegesítő nemzeti gyűlés' elnökei, 
nemzeti gyűlés' kormányzása, 4 ik Aug. végzések a' 11-ik Aug. 
szerkezet után. Sieyes' sajtótörvénye. Mirabeau' beszéde a' Clé-
rusról 1790. 26. Nov. Dupont' beszédéből 1791. 17. Maj. Az 
1791. Sept. alkotmány, — Második rész mellett. A' nem-
zeti convent'sajtóügyi rendelményének átnézete a 'Gironde'bu-
kásáig. A'respublicai kalendáriom a' Il-ikévre. Gregoire' tudó-
sítása : minémű mesterművek 's könyvek romboltattak öszve. 
Barére értekezése a' franczországi nyelvmegyékekről. Barére és 
Carnot' értekezései a' jólléti biztosság rendeletei' aláirásáról. Az 
Institut' Párisban lévő tagjai a' lV-ik évben. Laussat beszéde 
1797. 29. Jul. A' hadsereg' előterjesztvényei Fructidor' 18-a e -
lőtt. Bailleul' nyilatkozata a' mes commettans. Boulav' beszéde 
Fructidor 18-án. Respublicai 's gergely- naptár' egybevetése. 
Végre mind két kötethez tökéletes chronologiai táblák csatolvák. 
Az elősző szerint a' 3-ik kötet Consulság 's Császárság; — 
4-ik a' Restaurátio' történetét 's ezt követő politicai fordula-
tok' áttekintését foglalandja magában. A' megjelent 2. kötet ke-
zeskedik a' következők' becséről, ámbár az egyik szerkesztő 
Heeren meghalván , az egész munka' súlya a' másik szerkesztő' 
vállaira nehezedett. 
Allgemeine Litteratur Zeitung ( 1 4 4 — 1 4 6 . 1842.) után. 
B. T . 
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Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, von Leo-
pold R A N K E . Erster Band. 1 8 3 9 . 4 9 2 . lap. Zweiter Band. 1 8 3 9 . 
483. 1. Dritter Band 1840. 603. Jap. 8-adr. Berlin, b. Dunc-
ker u. HumbJot. Ára 13 for. e. p. 
Ranke Leopold vizsgálódása' tárgyául az időszakot válasz-
tá , melly átmenetül szolgál a' középkorból az ujabb időkbe; 
— valóban érdekes feladat, minthogy ez időszak előkészületül 
szolgálván az újabb kornak , itt már minden fonalszálakat ki-
mutathatni, mellyekből az újabb idők' története szövődött , 's 
az újabb állapotok alakultak. Ki életteli 's eleven képet akar 
rajzolni, az nem találhat alkalmasabb időszakot a' történetben, 
mint hol régi végződik 's új kezdődik, ez különösen Németor-
szágról áll , hol a' Reformatio' idejekor mutatkozott utoljára a' 
német nemzetiség 's német birodalom maga erejében. 
Történeti munkában először is a' kútfők után tudakozó-
dunk, mert csak annyiban haladott általa a' történetírás, meny-
nyiben új kútfőkből merített , másként az egész nem egyéb , 
mint azoknak, miket már tudtunk, újabb öszvehasonlítása. 
Épen kútfők' tekintetiben van szerzőnek sok érdeme. O átlát-
ta , 's dolgozataival meg is bizonyította, miszerint a' Reformá-
tio' kora sokkal inkább érdekel bennünket , mintsem megelé-
gedhetnénk, hogyha a' történetek' fő személyei közötti érteke-
zéseket, alkudozásokat, egy harmadik előadása után ismerjük 
csak, sőt inkább vissza kell mennünk magukra az okiratokra, 
hogy a' történet' elbeszélőinek csak azt liigyjük e l , miről tudo-
másuk lehetett- Sz. nem csak az országgyűlési végzéseket akar-
ta használni, mint eddigi íróknál történt , hanem megismer-
kedvén a' tárgyalásokkal 's vitatkozásokkal, mellyeknek vég-
eredményei a' végzések lőnek, a' történetek' benső öszvefüg-
gésébe mélyebb pillantatot akart vetni. A' német országgyűlé-
sek épen akkor legnevezetesbek, midőn az ország bomlásnak 
indult, midőn a' császárnak régen nem úgy volt jelentősége, 
mint ország' fejének, mi szerint általa a' köz akarat nyilatko-
zott volna , más oldalról midőn még a' territoriális birtokosok' 
önállósága nem fejlődött ki. Ekkor az országgyűlések, lia bár 
nem világosan meghatározott, de mégis mélyen életbe vágó 
kormányi jogokat gyakoroltak, — méltán reménylheté tehát 
sz- hogy az országgyűlési iratok' táraiban nem megvetendő ada-
tokat találand, mik a német történetekre világot vetendnek. 
így használta M. Frankfurt város' levéltárát, hol 1414—I643 ig 
tartó időről az országgyűlési oklevelek 96. foliantokban meg-
vannak. Mikre nézve ezekben elegendő felvilágosításra nem 
talált, fellelte több választó fejedelmi és fejedelmi levéltárak-
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ban , jelesül felkutatta a' berlini királyi titkos, a' szász királyi 
fő országos, a' szász-erneszt ház' weimári, valamint az Anhalt 
ház' közlevéltárát Dessauban. Saját fürkészeteihez vévén még 
a' gyűjteményeket, mellyeket a' kútfők' gyűjtésében valóban 
munkás jelenkorunk öszve szedegetett nevezetes kincsnek jőve 
birtokába ; miért is méltán várhattuk, miszerint tőle sok olda-
lú felvilágosításokat nyerendünk. Harmadik kötete előszavában 
előadja szerzőnk, miként a' munka' folyamában is kutatási fog-
lalatossagát folytatta. V. Károly nevezetes szerepet játszván né-
met o. történetében nagyon szükséges a' történetirónak ismer-
nie Károlynak külföldi fejedelmekhezi viszonyait, c' czélra leg-
alkalmasabb hely Brüssel, a' burgundiai hatalom'székvárosa. 
Szerencséjére a' 16. századot illető iratokat már rendbeszedve 
's további használatra elkészítve találta, u. m. V. Károly' leve-
lezéseit kormányzóival 's idegen udvaroknáli követeivel. Kelle-
mesen lepeték meg sz e' gyűjteménynél találván fel János vá-
laszt«) fejedelem' iratait, mellyek a' mühlbergi csatában magá-
val Jánossal kerültek a' Károly' kezébe; e' felfedezés képessé 
tette szerzőt folytatni a' YVeimárban megkezdett kutatásokat. 
Franczország' királya is nagy befolyást gyakorolván a' refor-
mátiokori német állapotokra, nem hagyta sz. használatlanul a' 
párisi kútfőket, mellyeket a' királyi könyvtárban több gyűjte-
ményekben elszórva, de nagy mennyiségben talált. Itt alkal-
ma nyílt nevezetesebb történeteknél a' császári udvarnál volt 
francz követek' tudósításait öszvehasonlítani a' császári köve-
teknek, kik a' párisi udvarnál voltak tudósításaikkal. Ezek vol-
tak a* források, mellvek eddig vagy épen nem, vagy kevés 
mértékben használtattak, 's mellyekhez szerző útat tudott nyit-
ni. Miszerint ezenkívül mindennek, mi ama jelentékeny idő-
szakról írva vagyon, hasznát vette kétségbe sem hozhatni olly 
szorgalmatos vizsgálódónál , mint sz. de munkája is megbizo-
nyítja azt-
Sz. írás módjára megjegyzendő, miszerint meglepő for -
dulatokkal, új szempontokkal mindég ébren bírja olvasó' figyel-
mét tartani. Szokása kivált a' fő személyeket legaprólékosabb 
részletekig híven rajzolni, mi előadásának életet 's színt á d , 
gyakran pedig a' cselekvő személyek' megbírálását is nagyon 
könnyíti , p. o. midőn V-dik Károlyról megjegyzi, miszerint 
Worinsba ünnepélyes bemenete alkalmakor még csak 19 éves 
iliú volt , ki lovon is alig bírt ülni , — midőn Lutherről meg-
említi , miszerint mikor Dr. Eckel vitatkozott sovány, csak 
csontja, bőre volt. E jegyzetek mindkettő személyessége' meg-
ítélésére sokat jelentők, — Némethon' állapota melly olly ifid 
fejedelem kezében nyugodott, kézzelfoghatóbb — Luthernek 
képe is sokkal elevenebb, mintegy szemünk előtt látjuk a' ma-
gában tépelődő 's viharos lélekharczokat vívó Augustinust-
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Különösen öltözetek', fegyverek' leírásában bámulandó sz. pon-
tossága , szinte feledjük hogy nem Walter Scott' regényét ol-
vassuk. 
Mi előtt a' munka' egyes részeit taglalnók, nem mellőz-
hetjük megemlíteni a' szempontot, mellyből sz. az eseménye-
ket felfogja, mi Reformátio' Írójánál, kivált theologiai szem-
pontbóltekintve nagy jelentőségű. Vannak jelenleg is í r ó k , 
kik n. o. a' symbolicus könyvek mellett annyira elfogultak, 
hogy az ágostai vallást mintegy isteni kijelentés, ihletés által 
eredetinek állítják, illyenek a' reformált vallás' elvét méltányos 
szempontból megítélni nem képesek, 's a' 16-ik sz. másik felé-
nek mellyben theologiai viták nagy szerepet játszottak, történe-
tébe mélyen nem hathatnak. Ranke egyátalában keresztyén 
meggyőződés' térén állapodik meg, nem fosztja meg a' vallást 
isteni jellemétől, de az eseményeknek, emberi munkásságnak 
is meghagyja saját hatáskörét. 
A' munka' köre Németország lenne a' czím szerint is; 
mindazáltal nern vehetni kicsapongásnak, hogy a' szomszéd or-
szágok' történetére is figyelemmel van. Ennek az egybefüggé-
sen kívül , melly némethon', 's szomszéd országok' története 
között van mentségét találjuk az állásban , mellyet V. Károly 
's átalában az ausztriai ház Európában elfoglalt, de másként is 
németor. a' középkorban nvugot felé bizonyos felsőséget vívott 
ki , kivált a' szláv mellékországok felett, római Európához pe-
dig a' nérnet császár régi szokással megszentelt jogát tartotta. 
Miszerint sz. német viszonyoknak Francz- Olasz- Spanyolor-
szágokkal!* egybefiiggését terjedelmesen 's szenvedéllyel tárgyal-
ja, könnyen kimagyarázható mélyebb tanulmányiból, mellyeket 
mind ezekről szerzett, mind kivált magából a' dolog' termé-
szetéből , minthogy Némethonra szenvedőleg leginkább nyugoti 
'Európa hatott, maga keletre nehézkedvén súlyával; miért is 
ez oldalról kevés bajai voltak. Hogy pedig Károly' és Ferencz' 
háborűit hosszasabban írja l e , mint talán várnólc, nem kell 
szem elől veszítenünk, miszerint a' császár' csatáit jobbadán 
német harczosok vívták , 's hogy e' háborúk 's békekötések a' 
reformátióra is Némethonban fényt vagy homályt hoztak. 
A' császár a' szerint fordított több vagy kevesebb figyel-
met Némethon' ügyeire, mint külső háborúitól gátoltatott,vagy 
szabadulhatott. Épen itt látszik meg sz. mester keze, midőn a' 
külföldi viszonyok miatt el eltévedő fonalszálakat öszve tudja 
szedni, 's utánnok eligazodni. Elmondja miképen volt a' Pápa 
sokszor szövetségesük a' protestánsoknak, mivel Francziaoi^szág-
hoz hajlása nern engedte a' császárt Németországban nagyobb 
erőt kifejteni ; vagy megfordítva, miképen a' császárnak nem 
épen volt kedve ellen a' protestánsok' gyarapodása Németor-
szágban, mert kívánt esközök valának a: pápát gyengíteni. A1 
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küllőid irányábani viszonyok kölcsönös érdekek által legtarkáb-
ban keresztül kasul font szövevényt képeznek, Hogy sz. köny-
nvítse a' történet' felfogását, egy darab időre visszamegy en a' 
régi történetekre, 's Némethon' állapotát tömött vázlatban le-
hozza a' 15-ik század 3-ik negyedéig. Alapeszme : a' nyugoti 
keresztyénség' életét úgy, mint arra papi 's polgári hatalmak 
kölcsönösen hatottak tűntetni szem e lé , a' két elvek változó 
sükerrel érintik 's áthatják egymást, egyik a' másikat kiszorí-
tani törekszik, mindazáltal sem öszve nem forranak, sem egy-
mást meg nem győzik. Innen van, hogy a' polgári 's egyházi 
történetek' egybe hasonlítása, 's egyeztetése vet igazi világot 
az eseményekre, a' császár 's pápaság közötti harcz a' tengely, 
melly körül minden egyéb forog. Sz. Nagy Károly Cs. idejé-
től kezdve minden időszakokon keresztül nyomozza e' vezér-
szálakat, majd "a'két fő tényező hatalomhoz hozzá veszi még 
Németországban a' fejedelmek' hatalmát, kik épen a' tiara 's 
korona közötti küzdelmekben mind inkább inkább függetlenné 
tevék magokat, 's nyereméhyöket a' cszászári hatalomtól kicsi-
ka rt zsákmánynak tekinthették. E' fejedelmekre építe Hilde-
brand 4. Henrikkeli harczában, 's bennök a' császárnak saját 
országában veszedelmes elleneket bírt támasztani; egy hatal-
mas hűbérnöknek Oroszlán Henriknek elpártolása bénítá meg 
1-sö Fridrik' erejét , miszerint a' pápa ellen hatályosan fel 
uein léphetett, 's azon mértékben, mint lassanként a' császári 
korona örökös leve, fejlett 's erősödött a' fejedelmek territo-
riális hatalma. Végül csatolja sz. a' német fejedelmi házak' so-
rozatát, különösen kiemelve azok' kitűnőbb képviselőit, kik-
nek kezei között nyúgodott az országgyűléseken Némethon' sor-
sa, innen legtermészetesebb átmenetel kínálkozik szerzőnek 
megvizsgálni : mi befolyással voltak az országgyűlések Német-
hon' viszonyaira. 
A' német fejedelmek' territoriális hatalma emelkedésénél 
megemlítendőnek tartjuk még — mit sz. figyelembe nem vett 
— miszerint N. Károly cs. előtt több független nemzetek lé-
teztek Némethonban egymás mellett, mint Szászok , Bajorok , 
Alemannok, 'sat. ezeket Károly egy kalap alá bírta húzni, de 
bennök, a' függetlenségi vágyat elfojtani nem volt képes, élt 
az bennök folyvást, és nem kevéssé elősegítette, midőn a' kö-
zépponti kormány' gyeplői mindinkább tágultak, a' fejedelmi 
tekintet 's függetlenség' kivívását, 's így az nem annyira újjí-
tásnak , mint inkább az eredeti állapot' visszaállításának te-
kintendő. 
[só Könyv. Kísérlet egy jobb alkotmányt hozni be az 
országba 1586—1517- ig , legtöbb újjat foglal magában, mint-
hogy szerzőt legjobban felsegítették az országgyűlési oklevelek. 
A' választó fejedelmek III. Fridrik császár, 's fia Miksa alatt 
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mindent elkövettek, hogy az országnak, melljet a' császár 
többé nem volt képes öszvetartani egységét szilárdabb alapra 
építsék, képviseleti rendszer' behozásával 's egy rendezett kor-
mányzás' felállításával. Alkalmat szolgáltatott e' tervezetre az 
országos törvényszék, melly a' császár' személyétől kelletén túl 
függvén, nem bírhatott elég tekintettel az országban rendet 
tartani, midőn a' most czélzott alakjában egyes országrendek-
ből választott ülnökökből, talán egy császári bíró mint elnök 
alatt öszveszerkeztetve sokkal nagyobb hatalmat fejthetett vol-
na k i , 's önkénynek űtját elzárta volna. Az ekképen eszköz-
lendő jobb rendnek igen természetes következése leendett az 
országos adó' beszedésének jobb szerkezete, 's egy országos 
hadseregnek fentartása, mellyhez mindenki járulékát kiállí-
totta volna ; szóval ennek eredménye lehet vala Németor. egy-
sége, úgymint az jelenkorunkban többek kedvencz eszméjévé 
vált. A' vállalat bár az erős lelkű Barthold Mainzi Érsektől , ki 
a' választófejedelmi collégiumnak elismert vezetője volt ápoltat-
va sükerre méltán számíthatott volna, Fridrik' indolentiáján 
hajótörést szenvedett ; annyival kedvezőbb véget igért a' derék 
Miksa alatt, kit külföldi háborúi — mellyeket Franczország-
gal , Velenczével folytatott, gyakran az ország' segélyére szo-
rulni kénytettelc. Mindazáltal bírt Miksa cs. annyi belátással, 
hogy felfogná, miképen a' tervezett kormányzat tnind saját 
háza' hatalmát, mind császári tekintélyét sokképen csorbítand-
ná, — sükerült is néki a' terv' valósítását meggátolni. ígv 
végződélc uralkodása sok nemű forradalmakkal, mellyekbe a' 
reformátió is belé esett 's azokat nem kis mértékben nevelte. 
Részletesebben is leírja sz. miképen nőtt a' fejedelmek' hatalma 
azzal is, hogy a' várt országos rend' behozatala kimaradt, va-
lamint a' tartományi rendeké is kifejlett minden olly fejedel-
mek alatt, kik gyakori háborúk miatt népeikre szorultak ; meg-
fordítva a' fejedelmek' erejét nevelte olly népek' meghódítása , 
kik addig függetlenek voltak, A' fejedelmek' hatalma terjedésé-
vel a' lovagoké mind inkább korlátok közzé szorítatott, nem 
tarthatván lovagváraikat fejedelmek' ágyúi ellenében, lassanként 
felhagyni kénytettek az addig folytatott harcz- és zsákmány-
szerető élettel. Jobban tartották magokat a' városok egyesülés 
által, 's még mindég nevezetes befolyással bírtak az országgyű-
léseken ; de ebben is nagy változásnak kellett történni, a' ke-
reskedési útak épen most kezdődő fordulásaik által. A' paraszt-
ságnak még több oka volt megelégedetlenségre, a' paraszt há-
ború' kiütése előtt sok idővel már fenyegető jeleit mutogatta 
kedvetlensegénelc, 's megújítva Önvédelemhez nyúlt. 1502-ik 
évi Bundschuh, 1514. évi würtembergi paraszt lázzadás az 
úgynevezett szegény Kunz alatt méltán neveztetnek sz. által 
tompa rengésnek, melly lábaink alatt a' földet megingatja. 
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Az eddigiekkel minden esetre eléggé felvilágosította sz. 
Némethon' viszonvait, ezekből mindenki felfoghatja, miért 
volt a' reformátiónak olly nagyszerű hatása? Most értjük csak 
tökéletesen, miért valának az országgyűlés határozatai olly 
befolyással a' reformátió' ügyeire, miért hatottak olly nagyon 
majd a' császárral egyetértésben, miért nem nagyobban annak 
sorsára; miképen eshetett, hogy az új tanítás' veszedelmére 
alkotott országos végzések azt meg nem rontották, 's hogy ho-
zathattak kedvező határozatok a' császár' világos akaratja elle-
nére? Egyébaránt e' szakaszban csak Némethon' köz viszonyai 
tárgyaltatnak; minden más o k o k , mellyek pedig olly elhatá-
rozó befolyásuak, 's a' tárgyalt 30 évek' szüleme'nyi, mint a' 
világi és szerzetes papság' viszonyai, egyetemek, theologiai 's 
humanisticus tanulmányok csak a' 2-ik könyvben nyernek he-
lyet. Talán ez egy oldalűságból fejthető m e g , miért nem bír 
sz. munkájának e' része nagyobb érdekkel? mit maga is lát-
szik érezni. Minden esetre kár, hogy a' maga által talált kút-
főre az o.gvülési iratokra szorítkozott, holott ennek a' többi 
viszonyokkal öszveszövése nevelte volna az egésznek érdekét. 
II. Könyv. Luther' és Károly' elsőbb éveit 1517—1521ig 
rajzolja. A' mondottakból is ki világlik, miszerint itt sok van 
ollyan, mi a' dolog természeténél fogva az I-ső könyvbe tar-
tozott volna , nevezetesen majdnem az egész első fejezet' czik-
kei , u. m. a'pápa állása, világi ellenzék, népszerű irodalom' 
iránya, tudós irodalmi mozgalmak, Erasm, Reuchlin, theo-
logiai mozgalmak, Luther' kezdeméneyi. Azonban mindenik 
szakaszban találhatók mélyebb tekintetek az események' benső 
egybefiiggésébe, mellyek más Írókban a' történetírás' nagy-
rövidségére hiányzanak. A' pápa' állását annak fejtegetésével 
kezdi meg, miszerint a'katholika egyház' épen azon tanjai, 
mellyeken szerinte nyugszik leginkább a' pápai hatalom, arány-
lag későn, sőt épen a' hyerarchia' küzdelmei alatt állíttattak 
fel. Közelebbről Németország' viszonyaiba bocsátkozván sz. 
a' vallásos életnek minden árnyékolatait tudományi szempont-
ból , művészeti szempontból pedig a' góth ízlésnek, melly ak-
kor tökélyét érte el, jellemében terjeszti elő. — Hogy pedig a' 
világi oldalról jövő ellenzéknek több sükere nem Ion, oka : 
mert arra önálló országos kormányzat kívántatott volna , mi-
nek Németország leginkább hijjával volt. 
Továbbá fejtegeti sz. a' népszerű irodalom 's a' nép min-
den erein szerte vonuló ellenzék közötti öszvefüggést, rajzolja 
az irodalmi mozgalmakat, Erasmot' finom gúnyjával, Reuch-
lint, ki a' koldúló barátok ellen szót emel. „Epistolae obscu-
rorum virorum" munka felett mondja: e' levelekben nem ta-
lálni finom felfogást, nem a' régi satvrának erkölcs melletti 
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buzgólkodását, merő' carricatörák azok, még pedig személyes-
kedés nélkül. 
A' reformátióhoz magához érvén sz. hasonló szellemmel sze-
di öszve a' theologia' fonalait. Rajzolja az ellenzéket, melly most 
szerinte Augustinns köntösben lépfel a' thomista- dominieanus 
rendszer ellen , de melly emezzel Luther előtt 's után sokszor 
vitába keveredett. A' híres nevezetes búcsúk' hirdetése felett is 
tud sz. újabb világot terjeszteni, Németor. különösen pedig 
szász választó fejedelemség puliticai viszonyai öszvevetése által. 
A' Tetzel által hirdetett búcsúkban Albert mainzi érsek is ré--
szes volt, mert a' bejövő jövedelem' fele az Ő zsebébe folyt a' 
palást-díj fedezéseül. És épen Fridrik szász választó fejedelem 
kísérte mindég legvigyázóbb szemekkel a' bucsúhirdetést, gond-
ja volt azt lehetőleg szűk korlátok közzé szorítani, 's most kü-
lönösen legkevésbbé kívánta a' brandenburgi házbóli érseket or-
szága zsarolásával boldogítani; ez az oka: miért cselelcvék Lu-
ther olly igen ínye szerint a' szász választó fejedelemnek, mi-
dőn a' búcsúk ellen kikelt. 
Második fejezetben, melynek czímje : a' császári korona 
Miksáról V. Károlyra m egy en á t , a' köz állapotok' fonalát is-
mét felfogván sz. rendre taglalgatja a' német fejedelmek' állá-
sát , viszonyaikat, személyességöket, 's ezekben magyarázatát 
leli olvasó a' minden esetre érdekes történetnek, miért jött a' 
a' német császári korona épen a' 19. éves spanyol királyra? 
világos pillantatot nyer a' sokféle érdekek, cselszövények za-
varába, mellyek e' választásnál játékba keveredtek; melly fe-
jedelmi házak 's mi okokból tartottak Ausztriához, mellyek 
tették az ellenzéket, mi eszközökkel 's útakon nyerettek meg 
Ausztria' részére, 's miképen hiúsítattak meg Franczország' 
törekvései? Felvilágosítja sz. a'déli Németországbani viszálko--
dást, melly a' sváb szövetség 's würtembergi Ulrich között 
folyván emennek elűzésével végződött; valamint északon a' 
Velf házban a' hildesheimi káptalanhely' betöltése felett fen-
forgott viszályt, 's mind a' kettőnél különösen szem előtt tart-
ja, minő befolyással voltak e' viszályok a' szőnyegen levő csá-
szárválasztásra , váljon ausztriai vagy franczia érdekeknek ad-
tak e' nyomatékot? Harmadik fejezet ismét visszatér a' papi 
dolgokra , 's a' pápátóli első elszakadást írja le ; — a negye-
dik pedig a' wormsi országgyűléssel foglalkodik. Luther' ügye 
előmenetelét illetőleg nern az új dolgok mellyekkel sz. sem gaz-
dagít bennünket, sőt a' reformatio történetének közönséges 
íróinál még többeket találhatni, hanem az élénk festés, új 
szempontok' kimutatása adnak a' munkának érdeket 's vonzó 
erőt- Melanchton' fellépéséről mondja, hogy ő görög nyelv-
beli ismeretei által mind abban felsegítette a' reformátorokat, 
mi a' latin egyház nyelvszokásán alapult, t. i. midőn meg-
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mutatta, hogy bűnbánás, poenitentia, mi a' latin fogalom 
szerint meglakolást, elégtételt jelentett, a' görög nyelv' igaz 
értelme szerint nem több, mint érzelemváltoztatás, (ifJavoia. 
Világosan mutatja ki sz. a' Luthernél Lipcsében tartott vitatko-
zás' eredményét, ki maga is ez után megváltoztatá felfogását, 
a' helyett, hogy a' nyugoti egyház' határain belől maradt vol-
na, mint az előtt a' keleti 's görög keresztyénekben is a' kö-
zönséges egyház' valódi tagjaira ismert, 's így a' pápaság' min-
den elleneivel az egész világban szövetségre lépett. 
A' lipcsei vitatkozást illetőleg óhajtottuk volna felvilágo-
sítatni, miképen történhetett, hogy a' pápai rész, különösen 
az ügyes Miltiz e vitatkozást megengedhette, hiszen az Luthert 
a' békés nyugalomból, mcllybe az említettük finom országnok 
ringatta —• minden esetre kellemetlenül rázta fe l , 's a' dol-
got csak rosszabbá tette. Miltiz' gondatlansága magyarázható 
a' császár válaszlássali elfoglaltatásából, 's az Eckbe vetett nagy 
bizodalomból. 
Mesterileg emeli ki sz. az ifiű császár és vetélytársa I-ső 
Ferencz Francziaország' királya közti viszonyt, t. i. Károly a' 
burgundi ház' ivadéka, merész Károly' örököse lépfel XI. La-
jos' unokája ellen félnyúgoti Európa' hatalmával fegyverkezve, 
a' bűbérnölc lépfel ura ellen, ez legjobb bevezetésül szolgál a' 
következő könyvhöz, melly a' német állapotokba olly mélyen 
bevágó francz- olasz háborúkat írja le. — Annak első fele vagy 
A' III. Könyv. Szorosabban német viszonyokkal foglal-
kodik. Egy nemzeti reform keresztül vitelének kísértete 1521 
—1525-ig. Itt sz. a' szálakhoz, mellyekkel a' német alkot-
mány' alapvonalait vázolta — k ö t i még a1 papi 's világi hatalom' 
eszméjét, 's megmutatja: minő viszonyban állott ez a' Német-
hont mozgató többi eszmékhez. Mind két hatalom' fejei a' csá-
szár s a' pápa szövetségesek ugyan a' reform ellen, de hatal-
masbbak voltak a' viszonyok, mint az Ő akaratjok; mind két 
téren hatalmas ellenzékkel kellett szembeszálniok, melly a' 
császári hatalom' ellenében még mindég egy erőteljes nemzeti 
igazgatás' felállításáról gondolkodott; a' pápai hatalom irányá-
ban pedig határozottan a' reform mellé állott. Itt is méltányol-
va kell elismernünk sz. érdemét, miszerint világosan felfedi a' 
különféle érdekeket, mellyek ugyan sem a' hatalomkezelők, 
sem az ellenzék' részén nem voltak épen olly szoros Öszvefüg-
gésben, mint puszta egybeállításokból várhatnók. Nagyon je-
lesen fejtegeti sz. e' kettős ellenzék' öszvemunkálását, mert 
nem következik , hogy ki a' császár ellen dolgozott alkotmány 
javítását kíváhván, azért az egyházi reformnak barátja lett vol-
na , 's megfordítva. Sokféle önálló erőfejleményck érintkeztek 
egymással , sz. érdeméül minden esetre megkell jegyeznünk, 
miszerint a' reformátio' történetében sok események, mellyek 
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különben homályban maradnának, épen e' szempontból felvi-
lágositatva lesznek érthetők. Különösen áll ez Luther' ügyének 
előmeneteléről a' wormsi o.gyűlés után. 1521-ben császár' ti-
lalma 's pápa' átka ellenére is mindinkább terjed Németország-
ban , a' következő hongyüléselcen határozatok hozatnak, mely-
lyek a' wormsinak afc üj vallás' eltörlésére számított végzését 
ügy szólván megsemmítik ; az események e' zavarából alig l e -
hetne az ember okos , ha néha szerzőnek fejtegetései által, 
mellyeket az országkormányzatból 's e' felett a' császár' ellené-
ben támadt ellenzékből von le, felvilágosítatik. 
Az ellenzéki mozgalmakból megemli'li a' lovagok' utolsó 
felkelését Sickingeni Ferentz alatt, 's másikat, meijy még mé-
lyebbről a' köz életből emelkedett fe l , a' kis nemesség' lázza-
dását az ügynevezett paraszt háborüban, azonban mindkettő 
kezdetben elfojtatott. Sz. e' lázadásokat a' közállomány' alap-
elemei feltámadásoknak nevezi, ,,a' földből pattogtak, úgy-
mond, ki a' szikrák, a' közélet' hullámi kikeltek rendes folyá-
sokból , a' mélységből kitörő zivatar, mellynek zúgása már ré-
gen hallható volt , kirontott 's felső körök felé zúdult; minden 
teljesen felfordűlni látszott". Mindkét történet' elbeszéllésénél 
sző be sz. egyes vonásokat, a' nélkül bogy az általános szem-
pontot szemelől vesztené ; mi írásánák elenvenséget 's életet 
kölcsönöz. 
Az új tan elterjedése' történetét is hasonló részletességek' 
beszövésével festi. Miután a' vittenbergai egyetem 's benne 
működő fiatal tanítók' állását, kik merészkedtek az akkori leg-
nagyobb tekintélyek, császár, pápa, 's a theologia' mezején 
közönségesen elismert tekintetű Sorbonne ellen fellépni, tájé-
lcozólag megemlítette volna; kíséri az űj elvek' terjedését északi 
's déli Németországban, városokon 's tartományokban, mennyi-
Te csak egyes helyek' történetírása biztos kútfőket szolgál-
tathat. 
Szerző a' pápákról írott külön munkájában megmutogat-
ta , miszerint a' reformátió magának a' katholika egyháznak 
rendbehozására is alkalmul szolgált, ezt Németországra vonat-
kozólag e' helyt is kifejti. 
IV. Könyv. Külfölddeli viszonyok, honi egyházak' ala-
kítása 1521—1528- tágasabb körbe nyit olvasónak kilátást. E-
lőször is a' feljebb már érintett V. Károly 's Ferentz közötti 
háborúk' leirását találjuk. Sz. mentségéül szolgál a' körülállás, 
miszerint ő Németországot nem azon határok között veszi, mint 
az most van, 's meddig német ajak terjed, hanem a' IX. szá-
zadbeli kiterjedésben. Ez értelemben hozzátartoznak felső 
Olaszországban a' hűbéres tartományok Milán, Génua, Arela-
tánország , Burgund, 's a' nyugoti szlávoktól elvett részek, 's 
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így ez illők' történetírójának sera lehet rosz néven venni , ha 
elheszélli, miképen kívánta az ország a' megmaradottat véde-
ni, az elszakadozott részek' visszaszerzésére szintén mi lépések 
létettek ? muitán a' most uralkodó császárnak saját házi rop-
pant hatalma emez országos igények' kivívására kecsegtető re-
ményekkel bíztatott. 'S ki ne kísérné szerzőt örömmel a' kü-
lönféle cselszövények' tömkelegébe, mellyeket a' pártok viszo-
nyosán szőttek, midőn olly jelesül előadva találja, ki ne kö-
vetné a' harczok' zűrzavarába, midőn azoknak ollv szemmel 
látható élénk képét láthatja. 
Németország' belső történetei között a' torgaui szövetsé-
get említi e lőször, vagy is 1526-ban, február vége felé Gothá-
ban Szász fejedelemség 's Hasszia között kötött frigyet, melly 
a' regensburgi ellenében először nyűjtott az evangyelikusoknak 
politicai oltalmat. Ennek következménye volt aJ két fejede-
lem' bátor magatartása a' speyeri o.gyűlésen 1 5 2 6 - a n , az itt 
hozott országos végzés, mellyben a' rendeknek egyenként 
megengedtetett ahhoz tartani magokat, miről Isten 's Császár 
előtt befelelhetnek. 
E' határozatot roppant jelentőségűnek tartja sz. mellytől 
Némethon' ujabb története kezdetét veszi. Mert azóta nem 
csak a' Protestantismus törvényes állással bírt az országban, 
's a' catholicus egyedül uralkodásnak visszahozatala lehetlenné 
vált, hanem azon kevés szavakban foglaltatik a' protestáns egy-
házi jog' alapja is, valamint az ország' felbomlásának törvénye-
sítése s a' főhatalom' átmenetele a' területi birtokosokra. Az 
említettük határozatban ki van mondva, miszerint az ország1 
előbb! alkotmányos testületi alakjában a' császár' főnöksége a-
latt többé nem képes a' főhatalmat fenntartani, hanem min-
den országrendnek szabadságára hagyatik a' kormánygyeplőt 
felvenni. Noha ez állapot, tettleg már régen állott, mindaz-
átal törvényesen ez alkalommal mondatott ki először a' terü-
leti felsőbbség elve, jóllehet a' név még ennél is később jön elő. 
'S épen ebben találja sz. alapját a protestáns egyházi igaz-
gatásnak, mellynek feje a' fejedelem. O így okoskodik. Az 
országosan egybegyűli Rendeknek kétségkívül szabadságokban 
állt az egyház ügyeiről gondoskodni, 's azt egy különben is 
már régóta emlegetett zsinaton elintézni. Ha már most az or -
szág e' kétségtelen jogáról lemondott , 's azt a' területi birto-
kosoknak átengedte, ezt által törvényes dton jutottak az egy-
házi főnökséghez, 's nem szükséges annak törvényesítésére a' 
későbben kigondolt püspöki rendszerhez folyamodni. Sz. okos-
kodásának annyit megkell adnunk, hogy a' dolog így történt , 
p. o. hassziai Fülep a' hombergi zsinaton kizárván minden 
püspöki hatóságot maga tolta fel magát főnökül, vagv is in-
9* 
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kább'azon zsinat democratiai ábrándos irányánál fogva a' köz-
ségre bízta önigazgatását, erre való jogot pedig a' speyeri vég-
zésből következtették; nem is tagadhatni, miszerint a' m ó d , 
mellyel a' német fejedelmek egyházaik' igazgatásába beléptek, 
a' lutheránus német- egyház igazgatásnak bizonyos monarehiai 
alakot adott, ellentétben a' democraticus iránnyal' melly a' 
reformált egyház igazgatásának elve, 's mellyet a' hombergi 
zsinaton is a' waldeni eszmékkel teli avignoni Lambert keresz-
tül akart vinni. Mind a' mellett hogy historice a' dolog így 
történt, merész lépésnek tartjuk a' protestáns egyház- igazga-
tás' tudományos alapjául venni fel. Annyi igaz , hogy az egy-
ház' állapotjáról gondoskodnia a' speyeri o.gyűlésnek joga volt, 
mert az a' monarchia' fogalmából következik, joga volt szin-
tén átruházni azt a' területi birtokosokra ; de ez még nem ád 
a' protestáns egyházigazgatásnak elegendő alapot, mert nem 
az a' kérdés; joga van-e befolyni a' fejedelemnek az egyház' 
kormányzásába? joga van-e gondoskodni annak állapotjárói? 
mihez nem csak fejedelem, de minden tagja a' protestáns egyház-
nak joggal bír, hanem hogy a' főnökséget, mellyet addig püs-
pökök gyakoroltak, a' fentebbi végzés' erejével magokra ru-
házhatták e' a' fejedelmek? holott e' jogot az országos végzés 
sem adta , maga sem bírván véle. A' fentebbi határozat csak 
azt ruházta át a' fejedelmekre, mivel az előtt a' császár b ír t , 
mert az egyházi hatóság a' püspököknél, 's a' pápánál volt. E' 
szerint a' protestáns egyházjogban a' fejedelem püspöki ható-
sága a' sz. által felvett históriai okkal tudományilag motiválva 
még nincsen. 
V. Könyv. Catholicus többség' alakulása 1527—1530-ig . 
Ebben különösen érdekesek, miket sz. Pack ügyében ír. 
Továbbá fejtegeti sz. a' svájczi reformált vallás' elvét, 
mire a' 3-ik fejezetben jut , 's mint mondja addig egy lépést 
sem mehet tovább , míg ezt fel nem világosítja. „Legfőbb kü-
lönbség a' kettő közt — így szóll sz. hogy Luther a meglevő 
papi intézvényekből mindent megakart tartani , mi a' sz- irás' 
világos parancsaival öszve nem ütközött; Zwingli ellenben min-
dent elakart törülni, mit az Írásból megbizonyítani nem lehe-
tett. Luther a' nyert mezőn maradott, ő a' vallást a' sz. Írás-
sal megakarta egyeztetni. Zwingli ellenben a' keresztény egy-
házat eredeti egyszerűségére vissza vezérelni, 's általánosan 
reformálni akarta". 
VI. Könyvben. A' smalkaldi szövetség' létre jövetelét tár-
gyalja sz. 1530—1535 . A' munka' legérdekesebb darabjaihoz 
számíthatni a' vizsgálódásokat: miképen terjedett. a' Reformá-
tió egyes tartományokban , városokban , hol űjjolag abban tű-
nik ki sz. mestersége,"hogy a' gondosan gyűjtött egyes adató-
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kat helyesen állítván öszve, világos képet tűntet szem elébe. 
Végre az Anabaptistákróli szakasz egy újabb adalék a' Refor-
mátio' szövevényes bonyolódásainak kifejtéséhez, mert eló'ször 
itt mutatkozik ezélzat a' különféle szerte ágazó felekezeteket 
az említettük közös név alá öszve fogva külön választani. 
A' munka' folytatását feszült figyelemmel várjuk. 
Allgemeine Litteratur Zeitung (No. 6 5 — 6 8 . 1842.) után. 
B. T. 
5 . T H E COURT of England under the House of Nassau 
and Hanover ; by M. JOHN HENEAGE JESSE. London 1 8 4 3 . 3 dar. 
8-adr. — Jesse úr' új munkája : „az angol udvar a' nassani és 
hanoverai udvarok alatt" nem egyéb, mint a' főbb státusfér-
fiakróli biograpbiai esmertetések' sora , kik azon szomorú kor-
szak alatt egymást felváltották , melly az 1688-ki forradalom-
mal kezdődik 's II. György' halálával végződik 1760. A' szer-
ző' re'szrehajlatlansága dicséretes, noha sokszor kitaláltatja con-
servativ érzelmeit, valamint stylusának tisztasága és ékessége ; de 
átaljában véve Jesse úr mélység 's felemelkedés nélkül szűköl-
ködik. Igen szereti ő az ancedotákat; megelégszik ő az érde-
kes lettdolgok' elbeszélésével, a' nélkül hogy azoknak okait 
keresné , következményeiket kiszámítná; nem tanítja ő meg 
olvasóinak , micsoda erkölcsi, társasági és politicai befolyások 
volt életök' lefolyása alatt a' 18-ik század' főbb státusemberei-
nek. Végre nem foghatni meg , miért nem szólott a' szerző 
Burnet püspökről , Wolfe őrnagyról , lord Cliveről, admirai 
Byngről , lord Carteretről, Palteneyről 's különösen lord Cha-
tainről, ki pedig legszebb triumphusait II. György' halála előtt 
aratá. Mind e' mellett is Jesse úr' új munkája, nem kételke-
dünk épen olly tetszést nyerend, mint az elébbi : „Az angol 
udvar' emlékiratai a'Stuártok' uralkodása alatt," mivel benne 
Marlborough , Bolingbroke, Walepole, Harley, hg Sommer-
set 's ezen korszak' szépjeinek Fieltling' és Wilsonnak jól írt 's 
lij lettdolgokkal teljes életirásai foglaltatnak. 
6 . T H B RURAL and domestic Life of Germany, fVitli 
characteristic shetches of its cities aud scenery , collected in 
a generál tour, and during a residence in the country in the 
years 1 8 4 0 , 1 8 4 1 and 1 8 4 2 . BV W I L L I A M H O W I T T . London 
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1842, 8-adr.—• Howitt úr' ezen űj munkájának két különböző 
része van ; az egyik a' német falusi és privát élet' fejtésének 
van szentelve; a' másodikban azon benyomásokat közli a 'szer-
ző mellyet reá utjának egyes részei tevének. Heidelbergából 
Londonba m e g y , Baden-Badenen, Stuttgarton, Tübingenen, 
Ulmon , Augsburgon , Münchenen , Salzburgon , Linzen , Bé-
csen, Prágán, Dresdán, Lipcsén, Berlinen, Weimáron , Jé-
nán , Erfurton , Frankfurton és a' rajnán keresztül. Ezen két 
rész semmi tekintetben sem hasonlít egymáshoz; egyik tele 
érdekes észrevételekkel, a' másik mindég alatta lesz Murray' 
kézikönyvének (Hand-Book of traveller). Howitt űr megható 
igazsággal írja l e , a' középosztályuak 's szegénysorsuak' mun-
káit 's mulatságait, az esztendő' különböző részeiben: az ara-
tást, szüretet, falusi mulatságokat, vadászatot, szánkázáso-
kat , szárandokoskodásokat, karácsonyi 's újévi ünnepeket , 
farsangot 'sat. Örömmel szemléli nála az ember ezen természet 
után készített könyű rajzokat, egy sokszor lelkiismeretes szerző 
által, de a' ki nincs bizonyos ügyesség nélkül. Ha a' benyomás 
sohasem eleven, de ellenben mindég tiszta és édes; Howitt úr-
nál a' szív szembeszökőleg felülmúlja az értelmet. 'S olly 
hiba-e ez mellyet neki szemére kell hányni ? Nem kell-e ellen-
ben magunkat szerencséseknek tartani, hogy egy illy erköl-
csös 's egyszerű, minden igény nélkül írt könyvre találunk, 
mellynek olvasása azonkívül hogy tanulságos, a' lelket kelleme-
sen mulattatja? 
7. V O Y A G E de la Commission scientifique du Nord en 
Scandinavie , en Laponie , au Spitzberg, aux Féroé , pen-
dant les années 1 8 3 8 , 1839 etc. 1 8 4 0 , sur la corvette LA 
RECHERCHE, commandée par M. Fabvre, lieutenant de vaisseau, 
publiés par ordre du ro i , sous la direction de M. P A U L G A I -
MAR» , président de la commission scientifique du Nord. Geo-
logie, Mineralogie, Metallurgie et Chimie; par M. J . DUROCHER ; 
première parte, première livraison. 13 % ív 8-adr. 1843 . Pa 
ris, Arthus Bertrand. Egy szállítmány' ára 5 fr. 50 c. — Ezen 
szép munka, 20 kötetből és 7 atlasból álland 516 képpel. Ki-
lencz része lesz a' munkának: 1. Csillagászat, függentyű (pen-
dule), vízleirás , tengerapály és ár, egy darab- 2. Meteorolo-
gia , három darab; — 3. földmagnetismus, két darab. 4. Éj-
szaki fények, egy darab; — 5. Geologia , mineralogia, me-
tallurgia és chemia, 2 dar. 6. Botanica , geographiai botanica, 
physicai geographia, physiologia és gyógy tudomány, 2 dar. 7 
— Zoologia 3 dar. 8. Scandinavia' históriája, irodalmi történet, 
útleirás, 4 dar. MARMIER által; a' lappok' históriája és mytholo-
giája , LOESTADIUS által; 9 Scandinavia, Laponia és a' feroëk' 
statisticája, egy darab, 36 képpel. — Francziaország a' déli 
tenger' legtávolabbi tartományait megvizsgáltatá, tengerészeire 
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roppant missiókat bízott , pompás munkákat adott ki Ázsiáról, 
Americáról, Óceániáról ; Algir' dicső elfoglalása után , benyo-
mult Afrika' belsejébe,de az éjszakot, csak az angolok' hollan-
dusok' , 's németek' közléseiből esmerte. Ezen hiányt bőven 
kipótolja jelen nagy munka, mellyet azonban egy más pompás 
munka is már megelőzött: Voyage en Irlande et au Groenland 
(7 darab 8-adr. 's két atlas 2 4 6 képpel), 
8 . ESSAIS de Politique industrielle. Souvenir de Voyages. 
France, République d1 Andorre , Belgique, Allemagne; par 
M I C H A E L C H E V A L I E R , Paris, 1843 . Gosselin. 4461. 8-adr. Ára 8 
fr. — Chevalier Mihály úr' új munkája egy sor czikk' gyűjte-
m é n y e , mellyek 1836-tól 1842- ig jelentek meg a' Journál des 
Debatsban. Noha ezek' nagy része o l lyan, mellyeknek többé 
érdekök nincs , meg kell mégis vallani, hogy Chevalier úr egy 
azon írók közül kiknek minden legkisebb munkáját is gyönyör-
ködve lehet többször olvasni. Jelen munkának minden könyv-
tárban ott kell lenni a' „ L e t t r e s sur V Amérique du Nord" 
's azon nagy munka mellett , mellynek utolsó szállítmánya csak 
nem rég jelent meg 's mellynek czíme: Histoire et description 
des voies de communication aux Etats — Unis et des travaux 
d' art qui en dépendent, két darab 4-edr . és atlas 25 réz-
táblával in fol. (Paris, Gosselin.) 's mellynek ára 50 fr. — 
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második részéről különösen. 
Ki számíthatná fel azon befolyásokat, mellyeket egy nagy 
költői'szellem legtávolabbi körökben gyakorol ? a' kielégítés, 
é lvezet , elragadtatás, mik ezereknek és százezereknek Jutnak 
teremtéseiből. még koránsetn merítik ki érdemeinek öszvegét, 
népének 's kiváltkép' az emberiségnek szellemi előmozdításá-
ban; egy valóban élénk költői mű folytonosan űj életet tűntet 
elé; gyümölcsöző, láthatatlan magvakat hint e l , hova annak 
csak tudomása hat; a' költészet' leggyöngédebb virágzata sok-
szor termékeny lelkesülésnek 's mély gondolatsorozatoknak 
lesz csírájává. Hány irányban nem közelítettek már jeles és e -
rős szellemek Homer- és Shakespearehez, Sophokles-, ésDante-
hez , hányan nem gyakorlák rajtok 's erősítek magokat; milly 
megismerési, életbölcsességi, tudományos kincsek nem merít-
tettek költészeteikből? S ezen dicső előjogban gondolatokat, 
lelkesülést, életet ébreszteni mindenütt , meghatni's terméke-
nyítni a' kedélyeket, azokat ügy szólván, eleven virágfűzérek-
kel egymáshoz lánczolni s a' nagy szellemi köteléket szorosab-
ban összekötni, ezen előjogban osztoznak a legűjabb nagy köl-
tők is a' régi kor' 's műit századoknak költőivel; az üjabb kor' 
költői közt nevezetesen Goethe az kinek költeményei mélyen 
haták meg a'legkülönbözőbb kedélyeket, bennök teremtői e -
rot fejlesztettek; 's e' teremtői erő majd közelebbi 's távolabbi, 
közvetett vagy közvetetlen utánzásokban, majd'művei feletti 
szemléltetésekben mellyek művészeti, irodalomtörténeti vagy 
lélektan-erkölcsi tekintetben vizsgáltattak's fejtegetettek, részint 
élénk polémiában is nyilatkozott különböző álláspontokból. 
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Faust különösen Nemetországban, nem tekintvén az ellenda-
rabokat s utánzásokat, számtalan iratokban 's értekezésekben 
értelmeztetett, világíttatott, biráltatott, fejtegettetett, szer-
kesztetett, 's e' tekintetben (euphemistice szólván) igen is sok 
jó történhetett, ügy hogy épen a' fejtegető iratokat és szer-
kesztéseket meglehetősen megunták és szakférfiakra bízák a' 
terjedékeny fogialkodást, szellemdüs és szellemnélküli iromá-
nyok' tömegében, mellyek e' feladatban mint kimeríthetlen 
kűtaknában vizsgálódnak, az arany szemeket a' salaktól, a' 
búzát a' konkolytól elválasztandók ; 's a' titoktanítmányban 's 
a' philosopliia' vitatásiban nem egészen jártas olvasó örömest 
óvakodik az új septuaginta sokszavú kiáltásától, mellyek mind 
különböző'le g fejtegetnek, egészen a' költészet' ős textusáig. De 
az üres , felületes vagy legalább a' dologhoz nem tartozó fe-
•csege'snek, eszelős ötleteknek, nevetséges és temérdek áttéte-
lek' 's gyanúsítások' visszássága ne vakítsanak el bennünket a' 
jó iránt, mi valóban a' mintegy gondolatok' élesztését eszközlő 
Faust által ébresztetett és mozdíttatott elé Németországban; 's 
övendenünk kell , ha más nemzetek is előitéletmentes szellem-
mel 's tisztált ízléssel fogadják a' német szellem' remek műveit 
örömmel élvezik, őnállólag vizsgálják és igazán csudálják. N é -
hány töredéket közlünk itt Blaze H.' értekezéséből mutatvá-
n y é i , milly értelemben és szellemben fogják fel értelmes fran-
czia criticusok a' német költő szellemét, mi helyre méltatják 
a' költészet' bajnokinak hierarchiájában. — 
„Vannak szerfelett nagy elmű 's termékeny művek, de 
mellyeket első látásra hozzáférhetleneknek tart az e m b e r , 
első rohanatnál annyira visszarettent a' képzet' bősége, melly 
gátolni látszik az útat, visszarezzenteni a' lomha szellemeket 's 
visszavonulásra kényszeríti azokat, míg valóban minden eszme, 
'minden forma tarka vegyületben forrong abban, és szüntele-
nül világos gőzben repkednek 's lebegnek, mellyet azonban 
mégsem nevezhetni napnak. Majd jelkép' az, melly esti fuva-
lomban ringatja félig nyílott celtisvirágzatait, majd óda, melly 
aetlierkékben , susszárnyait kiterjesztve, zengedez; majd végro 
satyra , inelly kígyóként sziszeg az embernek lábainál. A'szel -
lemnek minden birtoka, minden kincs, mellyel rendelkezik, 
mintegy csuda által összehalmozva találtatik e' gondolatvilágok-
ban. Illyen Faust'második része. Ki ezen a'költészet'országában 
tán egyetlen könyvet felnyitja, először mélyen fog gondolkozni , 
és kétségkívül, ha nincs benne némi túlságos önakarat, miből 
következik, hogy az ember saját szelleme által segíthessen va-
lamelly mondat' homályán, 's hírteleni, élénk világot vethes-
sen az először érthetlen fejezetre, 's így , nem hagyva feltar-
tóztatni magát akadályok á tal , útját folytathatja, ha azon kí-
vül nem bír nagy adag állhatatossággal, azonnal 's örökre is-
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tcnliozzádot mond a' remekműnek. Valóban, a' nehézségek 
végtelenül összetódulnak és megsokasulnak, e' férfi óriási k í -
sérletén, ki egy költeményben Helenát és Faustot, Párist és 
Wagnert , a' kabirokat 's korszerű vulkanistákat, platói esz-
méket 's Paracelsus' anyjáit gyűjli össze, ez egyetlen uralkodó-
nak tartása a'szellem' országában, ki egyik kezében az ó , má-
sikban az új világot tartja,'s majd komolyan fontolgatja, majd 
mulattatja magát azokkal, képzeletében felhányja 's ezer pat-
togó szikrával játszik, mellyek azokból sziporkáznak, mindebben 
ollyasmi fekszik, mi álmélatba hozza 's csaknem megrettenti 
az embert. A' lángelmének melly titka által köttethetnek egy-
be ó'szhangzólag illy különféle elemek? milly zenének kell szü-
letni illy sok egymással ellenkező szenvedélyek és indító okok 
által, mellyek itt először ütköznek egymásba? különös zené-
n e k , valóban, melly meglepi az embert, mielőtt elragadtatik 
általa. E' könyvet az ős kornak egy szent ligetben mélyen fek-
vő templomával lehet összehasonlítani; hangos robaj harsog ab-
bó l , a' dobog rezegnek, a' kürtök riadnak, a'kábult papnők' 
hangja viszi a' kart; a' zavarodott jövevény, ki mit sem tud 
az itt ünnepelt rejtélyességekről , nyugtalanná lesz e' szokatlan 
hangoknál, elsápad és futni akar, míg a' beavatott nyugottan 
állván ott, komoly készülettel az előcsarnok' márvanyára hajtja 
homlokát, hallgatódzik. — Mind semmit sem tesz; kezd csak 
olvasni e' könyvet szilárd elszántsággal, ne rezzenj vissza az el-
ső nehézségektől ; hadd szórakozásba hozni magad mindtovább, 
mint kíváncsi gvermek, az ezer egyéniség által, mellyekre 
bukkansz; vedd azoknak, a' mik: majd gyöngyök a' tenger' 
partján, majd homokszemek az útban. Napvilágnál, vagy ho-
mályban, végre mégis czélhoz érsz. Egyszer ide érvén, letör-
löd homlokodról az izzadságot, pillanatig lehclletet veszesz, az-
tán űjra munkához fogsz 's újra elejétől kezded. Azután köve-
ted mindazon kisded már bejárt ösvényt, ismeretlen mélysé-
gekben vizsgálódói, végre annyira mégysz, hngy a' mű' fensé-
ges nagyságában 's pompateli épségében tűnik fel előtted. A' 
feladat nehéz, tudom; de mindent megfontolván, Goethe' zűr-
zavarja, ha különben megengedtetik, egyike a'leghatalmasabb 
költeményeknek, inellv létez, e' névvel nevezendő; Goethe' 
zűrzavarja valóban méltó, hogy kétszer menjen át rajta az em-
ber, rendbe hozza. 'S azonfelül ha nem dicsőséges, mégis élve-
zetdús bizonnyal a' szellemre nézve kimenni szép gondolatok' 
felfedezésére, mellyekről mit sem tud a 'v i lág , 's mellyek mint 
zöld szigetek fekszenek a' szellem' tereintésében. 
Illy vállalat nehézségekkel jár tagadhatatlanúl. A' nyelv' 
nehézségeihez, mellyek végtelenül nagyok (Goethe' styl je se-
holsem rabja annyira zsarnok akaratja' befolyásának, scholscm 
törekszik aninira művészet után a' periodusalkotásban, éles-
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ség után a' dialógban, gazdaság és sokféleség után a' rhyttanú-
sokban,) még mindenféle zavarok járulnak, mellyek allegóri-
ák 's jelképek' fejtegetésénél sohsem hiányzanak. Mihelyt a' 
betűket legyőzte az ember, a' szellem áll fel 's gátat gördít 
elé. Goethe kétszeies gránithéjba burkolja gondolatának g y é -
mántjait, kétségkívül hogy hozzáférheti enekké tegye; az értel-
met illeti dicsőséggel 's elszántsággal űzni foglalkodását mint 
szobrá z. 
Nekem ügy látszik, fenséges kéjérzetnek kell lenni a' 
szellemre nézve, olly szabad röppenést adni egész lelkesültségé-
nek , 's végre oda jutni, hogy nem vet számot többé , nem 
nyirbálja s kuszálja többé eszméinek gazdag fáját az értelein' 
ollójával. Azon critica, melly Goethe 's Bethoven jellemű fér-
fiaktól makacsul megtagadja az igazat hogy csak egyszer is 
kiereszkednének kedvök 's vonzalmok szerint, valóban pédant 
és nevetséges. Ki bíbelődjék egy műnek nagyságvíszonyiatival , 
ha csak a' mester elég éietlehellettel bír annak lelkesíte'sére, 
ha keble elég lángot rejt magában, világot és életet önteni ab-
ba? egyébiránt illy művek csak a' kornak és szellemnek érett-
ségével vállaltatnak fel; húsz éves korban botorságok; mi az, 
ha az ember végtelen után kapkod, még mielőtt a' földet bir-
tokába vette, mellyen született? Goethe, kit a' gondolat Fa-
ustra pillanatig sein hagyott e l , tán már pályája' kezdetekor, 
midőn Werther' szenvedésinek égő lapjait í rá , forgatta fejé-
ben a' fenséges combinátiókat, de sokkal távolabb volt azokat 
kivinni akarni egyszersmind ; ő kora' érettségére halasztá e' 
feladatot; jó l tudá , h o g y , ha olly műnek tartósnak kell len-
ni, zavarban nem veszni, mielőtt kezét rátenné, a' forma' 
legcsekélyebb rejtélyességeinek isméretét, 's főleg a' mérsék-
letnek 's józanságnak azon erejét kellett megszereznie, melly 
minden szabályt kiegészít vagy kárpótol, —ol ly erény, melly nála 
végre olly magasra lépett 's olly mély gyököket vert, hogy a-
lig különbözteték meg többé vele született tulajdonitól. 
,,Làngçlmû férfi az, kinél, mi különben az embernél 
egymás után következik 's változik, a' képzelet' 's kedély' ele-
vensége, az ifjúság' ámulatai, az értelem' érettsége 's az ítélet' 
helyes mértéke nyugottan köttetik össze 's egésszé tölcélyítte-
tik. így Goethénél. Mihelyt az ember rajta nyugtatja szemeit, 
az öszhangzás' érzeménye a' legbensőbb velőig hat; műve előtt 
úgy áll az ember mint természet' csudája előtt ; mi sem hiány-
zik , mi sem marad többé kívánni való, minden maga helyén 
van, minden az idő' törvénye szerint fejlődik: mindenütt nyu-
galom 's a' szellem' szenvedélytelensége. A' szellem' illy hatal-
mas nyilatkozatának ellenében az ember nem tud mit gondol-
ni. Igen, kinek szíve nincs eléve a' critica' férgétől, s ki nem 
alkalmazza mindenre epés és nyugtalan szemléletmódját, az , 
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ha illy emberek részesültek a' halál' felszentelésében, 's nyo-
mor és a' földi Itt' Ínségei nem hazudtolhatják meg többé min-
den pillanatban a' képzelet' álmait, kénytetik kérdezni magá-
tó l : valljon lehetséges-e, hogy köztünk é l tek , 's valljon azok, 
kiket a' természet minden lényeges teremtői tehetséggel meg-
áldott, a' fenséges halandóknak nem azon neméhez tartoznak-e, 
mellyet a' régiek félistenek' hősi neve alatt ünnepellek?" 
Arról , mit Goethének gyakran hidegségül, kedélytelen-
ségül vagy hason czi'mek alatt szemére bánjának, Blaze követ-
kezőleg nyilatkozik: 
„A' szellemnek szenvedélytelensége az , mi az ő erejét és 
nagyságát teszi, ü sem a' tömeg' kiáltozása, melly minden 
órában változik, sem hiányságánalc intései által, melly őt foly-
tonosan teremteni serkenti, nem hagyja szórakozásba hozat-
ni 's tévútra vezettetni magát. Biztos levén jövőjéről, nem siet; 
nála mindennek van ideje; békén hagyja eszméit, hogy átvi-
gyék minden átváltozásaikat. így jelenik meg előttem Goethe. 
Egykedvűsége minden szenvedély iránt, háboi íthatlan nyugal-
ma , mellyet viszonyaiban azon bájló lényekhez mutatott, mely-
lyeket az esemény gördített útjába; e' tekintélyes, de hideg 
magatartás, e' nagyszerűség és derültség, melly a' halál előtt 
sem tagadá meg magát, mindez ügy tűnik fel e lőttem, mint 
meg annyi bizonyos jelei hivatásának az emberek közé. — E' 
végtelen pályatéren hijába keresek önzési 's eliagadtatási órákat, 
millyeket különben mindenütt talál az ember; én csak változ-
hatatlan, hajthatatlan logicai egységet találok. Goethe épen 
olly kevéssé engedelmeskedett az önszeretetnek, mint a' pilla— 
nati dicsőség' követeléseinek, olly kevéssé a' becsszomj' szeszé-
lyeinek, mint nagy sensualismus' parancsoló törvényeinek; ő 
szellemének engedelmeskedett. Mihelyt emberfeletti erejének, 
feladott műve'nagyságának öntudatával bírt, egykedvűleg meg-
tagadá magától a' szenvedéseket 's örömöket , a' szerelem' ké-
peit, a' földi lét' minden sanyarát 's kötelességeit, 's mond-
hatni, hogy e' nyilatkozat korán jött neki. A' naptól fogvást, 
hol Goethe szellemének istenségéről eszmélt, elhatározá csak 
általa s érette élni. Egyszer erre tökélvén magát, semmi sem 
vonhatá el őt attól; vég czélig kelle tűrnie a' vészteli sorsot , 
melly vállain nehézkedék. Hogy így szünet nélkül szelleme' 
kizáró tiszteletére szentelje magát sírig, hogy attól elnyeletni 
hagyja ifjúságát, életélvezetét, szerelmét's a' legtisztább bol-
dogságokat e' földön, milly mélyen gyökzött hiedelmének kel-
lett lenni önmagában ! milly legyőzhetlen lelki erővel kellett 
bírnia! hány fiatal ember, kiket a' mú/a választa előbb 's ha-
son módon dicső jelekkel ékí te , hiedelem' hiánya miatt saját 
erejében 's valódi meggyőződésében nyakra főre rohant az ér-
zéki éldeletek' világába, sokkal több kétséget helyezvén a' vé-
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gcs legnagyobb valódiság' tekintetében , minthogy földi léte' 
gazdagságát annak feláldozza, 's a' teremtés' titokteli kéjénél 
többre becsülvén a' gyönyört , mellyet szívben érez az ember 
u' csóknál rózsaajkakra, hátulsó'gondolatok 3s lelki mardosás 
nélkül. Óvakodjék az ember fellépni Goethéhez a' nélkül, hogy 
gondolkodott volna e' kérlethetlen feltételekről, mellyeknek 
ő teljes öntudattal 's meggondolva veté magát alá. Életében 
itt ott durva önzés' bizonyos cselekvényeire bukkan az ember, 
mellyek felboszantják, ha előbb már az okot , sőt tán, oh! 
annak mentségét nem találta fel a' gondolatnak, eszmének ama' 
papságában, melly et ő gyakorolt. Átalában nagyon igaztalan 
a' társaság szokott mértékkel Ítélni 's mérni illy embereket; 
az kárhoztatja őket a' nélkül hogy felemelte volna a' fátyol t , 
melly öntudatuknak titkait leplezi, 's nem veszi észre, hogy 
azok, ha magok hozta törvények alűl kivonták, a' helyett 
más , tán még keményebbeknek vetélc alá magokat. Mind-
azon vallomást, mellyeket a'társaság kíván, szellemöknek te-
vék meg, mellynek pillanatig sem szűntek meg rabjai lenni-
Valóban szerencse, ha a' léteg, melly így mintegy felszívás ál-
tal fejlődik, isteni működést visz véghez, 's egy jeles termé-
szet , lepárló edénybe vitetve, mint utolsó anyagot : eszméket 
ad. Az ember alárendeltebb körökben minden nap lát felszívási 
példákat, mellyek bár csekélyek 's gyakran nevetségesek, 
mégis bizonyos hasonlatosságban vannak az itt kérdőben levők-
kel. Vannak énekesek, kik, hogy a' léteget, hangjokat tisztel-
j é k , mellyen hírök és szerencséjók alapúi, hogy legcseké-
lyebb szeszélyeinek hódoljanak, végi'e annyira azonosítják ma-
gokat avval , hogy előbb vagy utóbb megszűnnek emberek 
lenni , mikép' egészen hanggá legyenek. Ki találná még kü-
lönösnek , ha olly halandó mint Goethe, szellemének szentel-
te minden szerelmét, lelkesülését, religióját? 
Goethe elemezés és észlelés által mindent maga alá vet; 
a'szenvedélyek neki csak tünemények, mellyeket kéjelmesen 
észlel, 's mellyen tudvágyas szelleme legel; azután emlékébe 
zárja hol rendezi 's osztályozza azokat, mint füvészkertjének 
növényivel teszen. O magához vonz, de nem mint más embe-
rek , hogy későbben ismét adjon szíve' kiömlésében , hanem 
mint a' nap, hogy átalakítson. Bámulatos művészete által ha-
sonlíthatlan liarmatcseppeket teremt a' legmindennapiasb 
kényekből : de e' könyek sohsem térnek vissza a' szemekbe, 
honnan mérité: ő költészete' mezejére hinti azokat, mellyek 
termékenyítnek, most már képzelje az embei , mi sors várt 
azon kedves fiatal lyánykákra , kik odadák neki magokat! az 
elragadtatásban, melly őket elfogá 's elbájolá, e' szegény te-
remtmények elámúlhatának pillanatig, és szerelem' kifejezésé-
ül vehelék szenvedélytelen derültségét e' hatalmas homloknak, 
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melly rángó vállukra hajlék, hogy kedves hullámvónásait Kö-
vesse; de ezen álom nem tárta sokáig. Goethének ó'szinte és 
szabadon megvallott rokonérzete 's minden szerelmi becsületes-
s ég , melly okozza, hogy gyöngéd viszonynál az ember nem 
veti vissza hidegen másra fájdalmának és szomorúnak saját ré-
szét — olly eszme vol t , melly csak hatvanéves, ámulatmámo-
ros fó'től eredhetett. 
Azonban ezen elhagyott sereg , e' sápadt árnyékok kö-
zött , mellyeket alig mer az ember Goethe' kedvenczcinek ne-
vezni, egykor egy vidám nőilegény találkozék, égő , elszánt, 
ábrándhoz, melancholiához, kétségbeeséshez, mindenhez, mi 
az életen rágódik 's emészti, hajlandó természet; ez egészen 
kedélye' ártatlanságában hagyá 's feledé önmagát, nein gon-
dolva a' jövővel, nem tudva, valljon, ha az ember egyedül 
szeret, nem lehet-e boldogul é lni , hanem élhetni-e. Midőn 
Friderika' fiatalságát, é letét , lelkét adá Goethének egy tííz-
csókhan, ajkai elhalavanyűltak; ő azt várta, hogy kedvese 
földi létet 's életet adjon neki ü jra ; de Goethe azt nem tévé , 
hanem magának tartá Friderika' csókját a' nélkül, hogy valaha 
visszaadja neki. Ezen isteni szikrával, a' lyányka' szívéből ra-
holttal, lelkesíté e' csudás Pygmalion kertjének szép márvány 
képeit, Klárikát, Margitkát, Etelkát, Mignont. Midőn Fri-
derika így megcsalatottnak látá magát, megátkozá a' költé-
szetet, rettenetes vetélytársnéját, és megholt. (?) Szegény 
Friderika ! ki homlokodat zúzád össze ez érez önzési n, 's láng-
elmétől az emberiség' érzeményeit kívántad ! De ki olvasott va-
laha Goethe' kebelében ? ki merészle visszavonhatlan Ítéletet 
hozni ezen olly nyugutt 's mély élet' cselekvényeiről ? illy em-
bereknél titok minden, ha az ember nem helyzi magát a' fel-
adat' szempontjába, mellynek azokat feloldania kelle; csak 
így világosul fel némileg az ember , 's a' kétségek magokban 
kezdenek felvilágúlni. 'S e' miatt — Goethét kitiltani akarni 
a' költészet' országából, mit Németországban önzésnek nevez-
ni egyeztek meg, Faust' költőjét átadni az utóvilág' haragjá-
nak s kárhoztatásának, mivel gondolatának tiszteletére szorít-
kozék , mivel ezt kétségkívül szentebbnek ismerte, mint mind-
azon rivalgást, melly őt körülzajgá: az sem felségsértés, sem 
szentetlenítés, hanem egész egyszerű gyermeki kitörés a' köl-
tészet' legdicsősbb nevének tekintélye ellen korunkban. Ismét-
lem , illy emberek azon feladat szerint intézik egész életöket , 
mellyet magok tűznek ki magoknak; megmérhetetlen áldozat, 
hosszadalmas, tartós és eléggé nehéz , hogy más áldozatok ál-
tal a' társasághoz váltassanak. Ők nem törődnek sokat a' gyön-
géd érzeményekkel, mellyek őket körzik, azt tudom; egyked-
vűlcg felednek jót e's roszat, mit ellenek elkövetnek tán , 's 
kül befolyásuk által pillanatig sem hagyják háboríttatni leikök' 
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derültségét. De végül mégis lelki isméretöktől függenek, 's ha 
Goethe' lelki ismerete igazságtalanabb más emberekénél, az 
embernek ismét a' természethez kell tartani magát , melly a-
ránylag terjedelmes szelleméhez képezé azt. 'S ki kezeskedik 
arról, hogy sokba nem került neki, mikép' így egész végig 
rabja legyen a' lángelme' szigorú szabályának, melly nézete 
szerint felszabadítván őt a' szokott földi lét' bizonyos nehéz 
követeléseitől, a' legédesebb örömöket is meglagadá tőle? mi-
után természeti adományairól kezdett szólni, folytatja : 
Goethe tán az egyetlen nagy költő, kit a' lelkesedés soh-
se m ragadott el önkénytelenül; Goethében olly erő van, melly 
zabolázza a'lelkesedést ; nevezze azt az ember csupán tiszta ész-
nek , önzésnek, emberi értelemnek, mindegy, elég hogy meg 
van. A' halhatatlan tündérnő emberi törvényt talált maga fe-
le t t , melly kormányozza 's vezeti őt. 'S itt helyes oknál fogva 
érvényesíthetjük igényeinket azon részvétre, mellyel Goethe' 
szellemében bírunk. Nem akarom állítani, hogy Francziaor-
szág annyira elősegítette volna e' férfit mint Németország, 's 
hogy nélkülünk hiányzanék ez olly fényes név, de ha Goethét 
teljes életében szakadatlan közlekedésben látjuk lenni a' tizen-
hetedik század1 nagy szellemeivel, kik olly dúsak voltak a' 
tiszta észnek azon nemes tulajdoniban, mellyekről most szólok, 
's mellyeket a' régi kor óta sehol sem látunk olly gazdag nyi-
latkozásban, szabad lesz hinni , hogy Francziaországnak is volt 
némi befolyása ezen óriás szellem' fejlődésére, 's hazánknak 
követelni az őt illető részt. Goethe azt kölcsönze Francziaor-
szágtól , mit neki Németország, mint jól tudá , sohsem adha-
ta. £ ' nyugodt s valódi észből, e' criticus szellemből, e' csu-
dálatosegészséges elméből, melly benne legnagyobb mérték-
benmutatkozik, — mint szinte a' színezet, kép, alak iránti 
veleszületett tapintatból — telhetlen törekvésből minden esz-
ményi és isteni után, mit sohsem ismertünk, keletkezik Goe-
the' költészete fenséges összehangzásában. 
Schiller németebb; ő fenséges és gazdag természet, fogé-
kony minden valódi 's nagylelkű érzeményre, gerjedelemre, 
az eszmék magokkal ragadják ő t , nem állhat ellenek. Schiller 
végtelen hymnust énekel, melly alatt minden érzeménye bizo-
nyos alakot ölt magára , csaknem a' nélkül , hogy önmaga esz-
mélkednék a' teremtés' munkájáról. Róla elmondhatni, hogy 
egészen elfogy művében, Goethéről, hogy művén kívül 's fe-
lül áll. 
Ezután Faustra megy á t , állítja, mikép' a' Fausteszme 
sorsként kísérte Goethét egész életében, 's mindkét részt ösz-
szehasonlítja : 
Mi a' styl' nagyszerűségét '5 gondolatgazdagságot illeti, 
Faust' második része Ítéletem szerint sokkal felülmúlja az el-
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söt. Mort lion no Goethe egészen egyedül uralkodik 's kénye 
szerint vezeti képzelete' tárgyát ; tetszésze szerint emelkedik a' 
csillagokhoz, felkeresi Pharsalust, vagy a' tenger" mélyébe 
száll , mindég nyugodtan, mindég szenvedélytelenül, mindég 
egészen ura önmagának 's az ó't környező dolgoknak. A' ter-
mészet' 's emberi élet' tüneményeinek észlelése legmelegebb 
szív ömlengéseket nyújt. Goethe' lángelméje i t t , mint látja az 
ember, legtisztább elemében van ; de mit az ember ki nem 
mondhat, 's mi elejétől egész e' könyv' végéig feltolakodik, 
minél mélyebben hat belé az ember , a z , a' tárgy' áthatásá-
ban , görög mellékcselekvények' bizonyos részeinek rendeleté-
ben , a' nyelv' 's antik versnek alkalmazásában példátlan nagy-
szerűség, plastica és teljesség. Az ember a' tudásnak minden 
kincsét lábainál látja forogni, a' metaphysica a' csillagokat, a' 
képeket és színeket először tükrözi vissza Eosj tükrében ; a' leg-
elvontahb gondolatok költészettel koronáztatnak, 's az ajkakon 
szerelemcsókokkai járulnak az ember elébe ; nem kérded re-
megve azokat mint sötét sphinxeket, hanem vidám arcczal 's 
Alcibiad' legbizodalmasb hangján Socrates' vendégségénél. A' 
természet és történet hasonlólag elősegíték a' szellemnek e' 
nyilatkozását, 's nehéz volna eldönteni, mit kelljen csudálni 
leginkább e' könyvben : a' természetszemléletnek jelképi mé-
lyét , vagy a' történeti tények' terjedelmes értelmét-e? A' styl, 
átalában komoly és ünnepélyes, levetközé a' polgári formákat, 
mellyeket a' drámai igazság' szüksége kívánt az első részben. 
Azonban ugy látszik, szemére vethetné az ember, hogy né-
melly mondatban nagyon sok példabeszéde, valamint igen 
sok , mindég finom és elmés ugyan, de homályt okozó czélza-
ta van. E' fényűzés példabeszédekkel 's a' gyakori észleléssel , 
miről szólottam, egyetlen je lek, mellyek e' bámulatos műben 
az öreget árulják el. 
Faust' költője nem tűri el , hogy a' forma , bár milly 
szigorűlag szorítkozzanak is arra, kizárja a' gondolatot. Nála 
minden természetileg alkalmazza magát és fáradtság nélkül lé-
tesül. Minél szorosabb és szilárdabb a' forma, az eszme annál 
élénkebben világosabban lép az alapra, öszpontosúlva 's az ér-
telemre nézve űgv szólván, foghatóabban. A' gondolat a' for-
mába megy át a nélkül hogv szabad, független tartásából vesz-
tene valamit, 's a' forma részéről sohsem töpped össze, ki 
sem terjeszkedik. Sokszor felhányák Goethének, közönyössé-
gét a' vallás' dolgaiban. Volt volna Goethe elhatározott catho-
licus, vagy pogány, mint ezt csintalanul elakarák hitetni ve-
lünk, bizonyos lehet benne az ember, hogv nem írta volna 
Faustnak mindkét részét — e' könyvét a' közép 's régi kor -
nak, e' művet , melly a' székesegy házzal és Pantheonnal rokon. 
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Az emberi szeliem' nagy fogékonyságai mellett a' művészetben 
veteti hit a' hitnek minden más nemét helyettesíti. 
,,Faust tragoedia mintegy háromszoros tükör , hol Goe-
the' nagy alakja gazdag éltének három fő korszakában rajzol-
ja magát. Bírjuk ifjúságának Faustját, érettebb éveinek 's ö -
regségének Faustját. Bírjuk benne eszmélkedését 's gondolko-
zását, melly elejénte szelíd és szeretetreméltó, későbben bús-
komor és zordon, végre nyugott és derült mint ifjúsága' nap-
jaiban, levetve minden kesert 's lerázva a' föld' nyomorának 
emlékét , hogy újra égbe emelkedjék. Goethe Faust' költe-
ményében mindent lerakott, mi szerelmet, keserű iróniát, 
gyötrő fájdalmat csak érezett. Az sajátképi életműve. Bár mit 
mivel , sohsem szabadulhat a' varázstól, mellyet e' tárgy gya-
korol rajta. Ez tovább fejtegettetik 's bebizonyíttatik, mint 
dolgozott Goethe egész életén át Fauston, mint tétetett össze 
már az első rész, több, különböző időben 's különféle hangu-
latokban költött töredékből, 's mikép' jött vissza a' költő, ki 
más' műveit gyorsan szokta kiállítani, mindég és mindég Fa-
ustra. Azután megmutattatik, hogy Faust' második része tu-
lajdonkép' hősköltemény, mit korunkban lehetlennek akarnak 
nyilatkoztatni. Mellyik' feltétele hiányzik e' költészetnemnek 
az említett műben? tán a' forma' pompája és teljessége? Fa-
ust a' compositio' nagyszerűségében Homer' lliasának sem en-
ged: Vagy a' tarkaság? minden elmélet , minden rendszer, 
mellyek az athéni 's alexandriai tanodákban előadatattak, min-
den , mit az emberek egyenként vagy összesen gondoltak a' 
legőszebb régi kor óta mostanig, minden suttog, pezseg 's za-
jong e' világegyetemben. Vagy végre azon életerő, melly ösz-
szekötői (syntheticus) művet kölcsönöz az események' egyko-
rúságától? akkor fogja fel csak az ember az allegóriákat; Me-
phisto és a' császár megett pillantsa meg La\v-t 's a' juliusi 
forradalmat, a' pénz aristocratiát, Nikolait és tanítványait, a' 
politicai nagyravágyást és irodalmi kicsapongásokat. Az embe-
rek azt látszanak képzelni, hogy valamelly költemény csak ak-
kor lesz hőskölteménnyé, midőn már kétezer év múlt el azon-
túl. E' számítás szerint Faust, csak tegnap jővén világra, még 
meleg azon lelkesüléstől, melly az eszmét nyújtá ahhoz, való-
ban nem lehet hősköltemény. Ha azonban valamelly szellem 
arra volt rendeltetve, hogy elhárítsa magától az elméleteket, 
mellyeket az embereknek felállítni tetszett bizonyos korszakok' 
szükségességéről illy vagy olly nemű művek' alkatására, Goe-
the volt az; tárgyilagossága' erejénél fogvást, mellyet meg-
győzhetlen természetével tarta fel szilárdúl, nála sikerülni kel-
lett minden vállalatnak minden időben. Azon férfi , ki keletet, 
's a' homeri régi kort visszateremté, ha életéből tíz évet akart 
volna rá fordítni , olly terjedékes, bámulatos indus költeményt 
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toremihete, mint Bagliciwad. Különös! századunk születni 
látá Faust' második részét 's Németország alig gondol e' hős-
költeményre. Goethe' hibája, miért írá Iphigeniát, Egmon-
l o t , Götzöt, W e r t h e i t , 's miért teremte más száz remekmű-
vet. Tartotta volna magát Fausthoz, e' tilani költészethez, 
sőt ne i'rt volna semmit egyebet Faustnál, költeménye most 
már helyet foglalt volna Homer' lliasa 's Dante' isteni comedi-
ája közt". 
Az egésznek eszméjéből 's mindkét rész' összefüggéséből 
következőt emelünk ki : 
Az első részben Faust eleje'nte martaléka a' tudat' kétsé-
gének 's azután a' költészet' minden hévségének. Az ember 
küzdeni látja őt büszke 's fáradhatlan szellemnek magas igé-
nyeivel és szükségeivel, ki minden titkot kitanulni, 's a' föl-
det legnagyobb képeitől akarná megrabolni. E' harcz azon k ö -
téssel végeztetik, mellyet Mephistonak aláír, kié Faust a' más 
világon akar lenni, ha vágya e' földön leesillapdlt. Most a' cse-
lekvény kezdetik, a' békétlen és balsorsteli viszonyok, mellyek-
be a' természettel 's emberiséggel lép, Faust átváltozása, sze-
relme Margitka iránt, a' rém-hegy (Blocksberg) száz ámításá-
val , mind meg annyi kísértések ezen elégedetlen lélek' meg-
nyugtatására. Mind hiába'; a' szerencse és kétségbeesés, mint 
két ellentétes vihar , minden pillanatban felzavarják öntudatá-
nak tengerét ; a' hiedelem' szirtjeiről a' kétség' örvényibe ro-
han , kísérletről kísérletre megy, legédesebb 's legfanyarabb 
gyümölcsöket szed az élet' fájáról ; de e' zsibongó zajban sem-
mi nyugalom, semmi élvezet. 'S hogvan is lehetne máskép', 
valamig egyetlen isteni szikra rezeg szíve' meleg hamvában, 
inig a' tagadás' szelleme nem korlátlan ura lényének ? minden 
lépésnél, mellvet az életbe teszen, kőbe botlik és bukdosik; 
az igazságot keresi, erőt , egységet 's csak ellenkezőjét találja 
annak. Karjait üres űrben tárja ki , minden erejéből kiáltoz-
ván egy teremtményt, melly őt segélje és vigasztalja, 's ha 
megtaláltnak hiszi, a' szerencsétlen észre veszi hogy csak az 
ürest karolja ! boldogságával úgy áll mint fájdalmával. Leg-
ömledezőbb ehagadtatásának közepette, ha a' mámor túlviíte 
őt a' pillanat' gondjain 's rettegésen , hirtelen elenyészni látni 
a' kéjeket, mellyekben édeleg; titokteli vágyak kelnek benne , 
az emlékezés az istenségre mint sugár az égből lövell lelkébe, 
romjainak felvilágítására , 's most keserű fájdalommal vágyik 
sápadtan, szomorún, leverten az öröklét és derült felszente-
lés után, mellyeket csak a' jó nyújt egyedül. És csak kény-
szerítve is engedelmeskedik az első rész' végén Mephisto' bor-
zasztó hívásának: Hozzám! Az ördög semmikép' sem nyerte 
meg fogadását, olly kevéssé a' költő, mint ember'ellenében. 
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Az első rész' végén olly harcz' kínai közt hagyok Faustot, 
melly nem tarthata tovább, 's a' második' elején újra a' dús 
természet' ölében látjuk ő t , gyönge fűszálakon elterülve, dal-
ló szellemektől és csörgedező patakoktól környezve. A' lég' 
szellemei, a'zuhatagok , szivárvány, milly társaság ez olly lé-
leknek, melly mindenütt magán hordja a' valóság' ! vészes nyo-
mait ! A' képzelet' arany varázspáiczája megtalálta a' forrást 's 
kinyitá, eleven vizek fakadnak bőségben. A' szellem világba, 
illatba és szerelembe részegül. Öröme annál bensőbb és derül-
tebb , minél mélyebb volt levertsége és gyásza. Az ellentét bá-
mulatra méltó- 'sat. 
E' valóban csudaszép ellentét' lelkesült magasztalásában 
a' criticus mellőzi a' tragoedia' benső összefüggésének vagy ba-
ladásának kimutatását, nem.jeleli ki Faust' személyének már 
sokszor kétségbe hozott azonságát az első 's második részben 's 
így nagyon könnyedén átszökken az értelmezőnek fő fejtemé-
nye felett, Ezután így tovább adja elő meglehetős részletesség-
gel 's pontossággal a' kifejlés' menetelét, beleszőtt szemlélge-
tésekkel 's felvilágításokkal , 's elegendő fordítási mutatványo-
kat közöl részint a' dialogokból , prosában , részint a' lyraibb 
's patheticaibb helyekből versekben. E' kifejtésből csak rész-
leteket emelünk ki. Az anyákról, miről már Németországban 
nagyon sokat vitatkoztak, Blaze azt mondja egy jegyzetében: 
,,ltt a' rejtvény czélzatosan még inkább összebonyolódni 
látszik. Hogy Mephisto a' catboiicus legendák' teremtménye, 
minden jogot elveszt a' régi kor' hősei felett (itt t. i. Páris és 
Helena' idézése forog fen) az könnyen megfogható; de mit je-
lentenek az anyák, kik a' mélységben laknak? hogy a' költő 
nem akart a' görögök' tartarusára czélozni, rnert az ott talál-
tató lények szinte éltek már időben és térben; sem az elysium 
sem a' tartarus nem ébresztik érzeményét azon zordon magány-
nak , mellyről ő beszél. Faust a' mese' és antik költészet' alak-
jait akarja esküvéssel kényszerítni : mostmár hol találtassanak 
azon alakok mint az eszmék' országában? halljuk Platót: ,,Az 
eszmék, a' dolgok' örök előképei, soheem lépnek a változé-
kony földi létbe, azok nem változnak, nem léteznek. Örök 
hazájokból, az örök egységből , az istenség' öléből vetik ké-
peiket a' természet' 's emberi szellem' minden teremtményére". 
Bizonyos, hogy az aichimisták' elméletében az anyák szó , ér-
ezek' 's ős állományok' megjelelésére is alkalmaztatik : elemen-
ta sunt matrices. Azok előtt , kik tudják, milly buzgalommal 
csüggött Goethe ifjúságában a' titkos tudományok' tanulmá-
nyán, világos, mikép' az anyák szó Goethénél a' közép kor' 
alchimistaitól kölcsönöztetelt. Első pillanatban Faust megijed , 
elveszve 's elmerülve az érzékek' országában, ellenmond neki 
minden isteni szemlélődés. Tán azon szó emlékezteti őt Mar-
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gitka' viselősségére is. Mephisto részéről semmi közlekedést 
nem akar velek; ő csak szilárd és testi dolgokkal tart. Azért 
reményli mostmár Faust , miután a' szellemnek azon szempont-
jára emelkedett egyszer fenséges elragadtatásában, Mephisto' 
semmiségében feltalálhatni a' mindenséget ; mert csak az esz-
mék' országából meríthet megelégedést, mellyet különben hiá-
ba keresett mindenütt a' világegyetemben. 'S nem tanyáz-e 
ott a' tiszta szépség is?" *)• 
A' Mephisto 's baccalaureussá lett tanuló közötti jele-
netről az első részben így szól Blaze: 
„Itt Mephisto Goethenek engedi át helyét , 's az öreg' 
érezhetőleg ingerlékeny személyisége ejti hatalmába a' jelene-
tet; ez még mindég ugyanazon irónia, azon megvetésteli hi-
degvérűség, a' lenézés' és sarcasmus' hason hangja ; csak a' 
szenvedélytelenségnek ezen álarcza által, mellyet elővesz, tör 
át a' mély gyászok' érzeménye; e' fönséges arcz' búskomoly-
sága azon vas álarcz' nyílásai által lesz látható, melly azt fedi. 
Faust' első részében e' jelenet' iróniája némi vígsággal 's kel-
lemmel hír; a' kőnnyűded és családi bánásmódban a' szegény 
ördöggel, ki minden pályára hason hivatást érez magában, 's 
bevettetésében a' tudományok' közepébe, mellyek laptaként 
hányják őt egymásnak, a' nélkül hogy tudná, hol állapodjék 
meg, több finom gúny mint irónia van. Itt ellenben semmi 
sincs mindebből. Ha Faust' második részében az irónia fel lép, 
setét, bos/.ús, keser- 's epeteljes az. E' különbözés' oka tán 
egészen az idő' különbségében alapúi. Az első jelenet húsz éves 
korban költetett , a' szemek a' jövőre függesztve, melly kor-
ban, bár mit mondjanak, mindég ragyog a' nap, másik het-
veuéves korban, a' pillantások a' múlt' árnyékira visszafordít-
va; azon korban, hol az ember minden tapasztalást elkövetett 
az embereken 's dolgokon, hol tudja, mit adhat nemes és ter-
mékeny nedvből a' gondolat gyümölcse hatalmas kéz alatt, 
melly azt kinyomja ; a' mindég bánatos időben, hol a' lángel-
mű férfi gyérülni látja maga között a' sorozatokat , hol az e -
nyészet kezdődik, hol érzi az ember hogy meghal nem sokára, 
's hogy napról napra magányosabb lesz a' dicsőség' szemföde-
lében. Mephisto a' baccalaureus ellenében nem egyéb, mint 
Goethe a' mai ifjúság' el lenében, azon fáradhatatlan, szilaj, 
egyszersmind magát odadó 's gerjedékeny ifjúságnak, melly 
testestől lelkestől követi az első dicsőséget, melly őt ámítja; 
nem élhet változhatatlan csudálat' szűk körében, 's előbb vagy 
utóbb türelmetlenül lehányja magáról a' tekintély' jármát." — 
„Egy rettenetes szó találtatik i t t , melly Mephisto' szájából 
*) Az a n y á k ' je lentésérő l összehasonl í thatni : Kritik und Er läu-
terung »les Goethe'schen Faust . Vou Ch. II. W e i s z e . 
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senkit se idegenítsen, 's melljet Goethe az iróniának 's elégté-
telnek jéghideg mosoljával mond ki. E' végtelen pálját meg-
futni , Faustot és Werthert írni, egy kisded német herczegség-
ből a' világot szellemének hangjával eltölteni 's mind ezt csupán 
azért, hogy végül a' kétségbeesés' és halálnak e' szózatát ki-
áltsa : 
„Ki gondolhat okost, ki ostobát, mit már az ősvilág nem 
gondola T l Ez tán a' legfertelmesebb káromlások' egyike, mely-
Ijek e'férfi' szájából jöttek valaha, mel l j sok illjet kiejtett.'sat. 
Nagjon sokszor vitatott fejtemény Faust' második részé-
ben Homunculus ; erről Blazenak következő nézete van : 
,,E' homunculus némi rokonságban van az anyákkal. JVJint 
a' mesterség' 's elvontság' szüleménye részt veszen az elemi 
szellemek' ördögi természetében 's azoknak családjokhoz tarto-
zik, melljek az alchimiáhan vulcanalisoknak neveztetnek. The-
ophrastus Paracelsus, e' nagjszerű bolond, előszámolja a' pa-
ramirum' harmadik fejezetében azon formákat 's előiratokát, 
melljek szerint homunculust csinálhatni. Ő kedvtelve is fejti 
ki e ritka teremtések' csudálatos sajátságait, mellj teremtmé-
njek ex. contrario et incongruo képezvék. ,,A' rejtvénjek, 
melljeket az ember meg nem fejthet , öröklét óta nyilváníttat-
nak az erdei szellemeknek és njmpháknak. Ha a' liomunculu-
sok emberkort értek, mandragorokat 's mindenféle hason 
daemonokat nemzenek, melljek bizonjos vállalatoknál hatal-
mas segédek 's nélkiilözhetlen műszerek lesznek, eilenikön győ-
zelmeskednek, 's alaposan tudnak olly dolgokat, mellyeket az 
ember sohsem tudna nélkülök. Egyedül a' mesterségtől kapnak 
életet , testet , húst, vért. A' mesterség velek született 's tes-
tesítve van bennek; ők senkitől sem tanűlják azt: ők a' termé-
szet' fiai, mint rózsák 's n)ás virágok". Könnyen átlátni, hogy 
a mesterség, mellvről ilt Theophrastus beszél, nem egyéb a' 
mély természetszemlélgetésnél, az alchimiánál. Goethe' költe-
ményében homuneulusnak vele született beleöntött tudalma 
van. Alig van a' világon, már a' forma' valósága után sóvá-
r o g , 's űtját a' naturalismuson és régikoron át keresi. Mint 
tűzszellem , az elemek' körébe lép; mint phosphori, a' vízzel 
nőszűl össze. De e' kisded lénynek satyrai oldala is van. A' 
természet nem adja titkait martalékul a'tudomány' fagyos szem-
lélődéseinek, 's a' kísérletek, mellveket az ember teszen, kény-
szerítésökre , sikeretlenűlnek. Faust meggyőződék e' szomorú 
igazságról az első részben. Most Wagner , egy nagy alak' ne-
vetséges árnyéka, don Juan' gondolatjának Leporellója, fel-
tette magában folytatni a' tanár' művét. Mikép' fejeztessenek 
be mostmár illy mindennapi elme' törekvései ! az útak, mely-
lyek Faustot kétségbeesésbe vezették, Wagnert nyugalomra 
vezetik. A' botor azt hiszi, minden sikerült neki, 's nem kí-
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vún jobbat, most, midőn harmincz évi munkáit koronázva 
látja homunculus törpének, kisded, kristály phiolában lebegő 
világocskának eredménye által. Nevetséges látvány! homun-
culus Goethének iróniája, melly saját műve felett szökdel és 
szemfényvesztést űz I". 
A' franczia criticus Faustnak llkávali házassága' értelme-
zésében 's jelentésében a' német értelmezőkkel, kiknek dolgo-
zataik terjedelmes olvasottságánál fogvást szinte nem marad-
tak ismeretlenek előtte meglehetősen egyetért. 
„Ilka Fausthoz vezettetik; ez mindenekelőtt bilincsekbe 
vereti L) ncüeus toronyőrt, mivel jőni látván Ilkát, mégsem 
jelenté őt. Ilka mosolyog e' lovagi udvariasság' első tanúsítá-
sán 's megbocsát az őrnek. Faust engedelmeskedik 's a tiszta 
szépség' vasalljának ismeri magát. E' pillanattól fogva Faust 's 
lika' összekelése el van határozva. A' középkor' képviselője a' 
régi kar' bajnok nőjének trónjára lép 's határtalan országot 
oszt vele. Ilka nem fárad ki bámulni a' csudás tüneményeket, 
mellyek őt körüllebegik , mint ismeretlen napnak sugárai. A -
zonban viharos zaj háborítja a' boldog hölgy' nyugalmát. Me-
nclaus' követei visszakövetelik likát; Faust felkel 's visszaűzi 
őket fegyveresei' kíséretében. A' vitézség védi a' szépséget 's 
magát'méltóvá teszi rá. A' nyugalom nem sokára visszatér, 
melly aztán édes, balzamos, kéjteljes, háborítbatlan. Ilka és 
Faust nedves szemekkel, szerelemszomjasan, vágytól részegül -
ten , kézfogva eltűnnek a' sűrű lombok között , a' titokteljes 
barlang' árnyékiban. Phorkyas jelenti nemsokára , hogy egy 
űjdon született gyermek férfivá szökken a' nők' öléből ; csudá-
latos gyermek, elejénte meztelen, aztán biborba 's égkékbe 
öltözve, kezében arany lanttal, mint kis Phoebus, halántékai 
körül arany tündöklet van. Euphorion megjelenik. Látszik, 
mit kölcsönzött Goethe a' regéből, 's mit toldott hozzá. Itt 
újra feltalálni Achill' és Ilka' szerelmét; semmi sincs elveszve , 
sem az édelgések' bensősége, sem az öszhangzás a' légben, 
sem a' színelintézés' (sceneric) varázsa, titokteljes ölelés, melly-
nek g\ ümölcse Euphorion, az isteni gyermek, a' költészet. 
Faust csak Achill helyett lép f e l , emberi szépség helyett esz-
ményi , szellemi szépség. így találkoznak 's gyűlnek össze min-
den költészet' elemei ; a' régi kor a' romantikával kel össze , 
's ezen összekelésből a' jelenkori költészet támad eredeti for-
májával , szívhez szóló bensőségével, de határtalan vágyaival 
is, neheztelésével minden kényszerítésre 's minden szabályra, 
valódias egyszersmind és jelképies- majd leplezve, majd mez-
telenül, mint a' régi márványszobrok; ma ködbe borulva, hol-
nap derűit arczulattal, termékenyen és szeszélyesen mint a' 
nap , melly után szakadatlanul törekszik , veszélyére, lerohan-
ni a' szirtről mint Euphorion és Ikarus. Ikarus a' gondolatnak 
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szüntelen! fárudhatlansága, örök törekvés egy ezél után , egy 
eszelős istennek láza, sápadt ifjú' agyában; a' telhetetlen vá-
gyódás, kívánkozás, melly a' forrást keresi 's villámtól sújtva 
lerohan, mielőtt felfedezte azt; Byron* lelke két viasz szár-
nyon, mellyek a' naptól elolvadnak. A' régi kor, melly Faus-
tot sejté, midőn Prometheust teremté , Ikarusban — Byront 
sejtette 's Goethe, a' költészet' e' bűbájosa, két ezredév után 
mindkét viszonyt egy 's azon eszmévé olvasztja egy búskomoly, 
bájteli ezélzatban , melly által a' jelképi báromság kiegészül, 's 
mellyre nézve a' régi mythologia' legendáiból kölcsönzi a' me-
lódiái nevet. Első pillantásra a' szerep mellyet Goethe Eupho-
rionnak oszt, nagyon szépnek jelenik meg anyja, a' tiszta szép-
ségnek képviselője által, valamint atyja, a' német tudomány' 
képviselője által — milly ragyogó sors miugyárt bölcsőtől fog-
vást! De Goethe nem állapodik meg itt; teremtményének va-
lami korszerűséggel kell bírnia, mi elevenségét 's az érdeket 
emelje a'jelenben. Euphorionnak, a' költészet' egén ragyogó, 
de tüstént elenyésző csillagnak eszméjetől csak egy lépés van 
a' gondolathoz lord Byronra. Euphorionnak lord Byronnak 
kell lenni. így fizeti fenséges jajpanaszának adóját Goethe Man-
fred1 költőjének emlékére, 's műve e' nemes fájdalom által 
megragadó és nagyszerű búskomolyságot nyer, mellyet a' régi 
kor egyedül nem adhatott volna neki." — — „Ilka visszatér 
Hadesbe, Persephonehoz ; de a' kar' nymphái nem akarják kö-
vetni őt; végtelen vágy fogja el őket az örök természet után, 
's végül ölébe hanyatlanak mindnyájan , elenyésznek a' növény 
világban, vizekben, légben. A' pantheismus korunkban költő-
jét találá Goethében mint a' katliolicai dogma középkorban az 
övét Alighieriben/4 
A' császár 's lelkész közötti jelenetre megjegyzi Blaze: 
Goethe, ki nem szereti a' catholicismust, nem szalasztja 
el az alkalmat hevesen megtámadni a' középkori országszerke-
zeteket. Egyik részen a' császárok' tehetlensége ; gyámoltalan-
sága 's gyarlósága, másikon az országlás úgy a' birtokvágy 's 
a' római udvar' simoniája van. Fáradtságába kerül az ember-
nek tisztába jőni, mikép' akará Goethe, e' minden más törté-
neti kérdésben olly pártatlan 's hideg szellem, makacsul, nem 
tudom, mi gyűlöletből, a' catholicismusban csak az egyházi 
kincs' és előszoba' dolgát látni; mikép' feledi ő , kinek gondo-
lata csak átalánosan folyt, csak épen itt a' nagy egészt hitvány 
csekélységek miatt, inellyeket sajnálatos ellenséges indulattal 
üldöz.'' (Szerző Goethe* idegenkedését Novalistól, szinte ennek 
catholizáló törekvése elleni utálatából következteti. Tudva van 
egyszersmind, mikép' Goethe rosszalá az irlandi catholicusok' 
felszabadítását). 
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Miután az egésznek terve 's a* dráma' kimenete kifejte-
tett , Blaze még különféle szemlélgetéseket terjeszt elé : 
„Bár milly szörnyűek a' kifejlődések, melly eket a' költő 
művének ad, Faust' tárgya a' legendáklioz tartozik. Bár mit 
mondjanak, itt fekszik a' költészet' egységpontja , abból indult 
ki a' költő, aljhoz kell visszatérnie számtalan kicsapongások 
után. A' drámának, hol kezdetett, az égben kell végeztetnie, 
a' ealholicai hierarchia' fényes képeiben. Meg kell ugyan 
vallaui, hogy Goethe meglehetős szabadsággal bánik a' dogmá-
val , 's a' dolgot nem épen egyházként tárgyalja. Mert mi-
csoda catholicisinus is az, melly megengedi, hogy szakadatlan 
sóvárgás bizonytalan, titokteli jó után, hogy fáradhatlan mun-
kásság szükségben helyettesíthesse a' hitet az isteni igénél, nyi-
latkozásnál ? az ecclecticai theologia , költőnek theologiája, hol 
Alexandriának űj platonismusa Németország' pantheismusával 
köttetik össze, hol Platon', Jamblichius', Spinoza', Hegel' 's 
Novalis' eszméi vegyülnek 's forrongnak 's mint legragyogóbb 
porszemek úsznak a' keresztyén nap' legtisztább 's legmelegebb 
sugárában. Dante bizonyosan pokolba, vagy legalább purga-
tóriurnba kárhoztatta volna Faustot a' tizennegyedik században. 
Itt nehézség áll e lő: mikép' fog kijőni a' philosoph a' tömke-
legből,' mellybe a' költő a' catholicismus ösvényén bonyolítá 
magát? dogma által? azt valóban nem teheti; k i , midőn azon 
elvet kimondja, hogy a' lélek más módon szerezhetné meg 
üdvét , mint megszeghetlen ragaszkodás által a' nyilatkoztatott 
igéhez, nyilvánosan meghasonlott az orthodoxiával ; ő kény-
szeríttetik kivonni magát, rendszerré alakítni saját meggyőző-
dését , személyes szemlélgetésmódját, 's pillanatig a' metaphy-
sicát léptetni a' theologia' helyébe. 'S ez most már, nézetünk 
szerint, igen fontos körülmény, mi egy pillantást enged vetni 
bizonyos elméletekbe, mellyekkel szorgosabban foglalkodék 
Goethe mint gondolnók, 's mellyeket tanulnia kell az ember-
nek, ha alaposan akarja ismerni tanúini a' nagy köl tőt , mert 
azok épen úgy igazgatják életét mint művét, olly elméletek, 
mellyek részint Spinoza' 's Leibnitz' eszméiből részint önmagá-
éibői tétettek össze". 
Ezután Goethe' nézete a' lelkekről mint parányokról 
(Monaden), mint itt ott jelenté 's kimondá, fejtegettetik, 's 
gondolatai a' religióról 's philosophiáról 's halál utáni létezésről 
s rokon eszmék terjesztetnek elé. Továbbá így szól : 
„Azonban félre téve minden theologiai kérdéseket, szabad 
kételkedni, valljon az erkölcsiség nyereséget talál-e Faustban? 
voltaképen Faust mi egyéb, mint büszkeség, kétségbeesés, ér-
zékek kicsapongása, becsvágy, hazugság, folyvásti istengvű-
lölet ? 's mind ez mivel végződik ? az angyalok' dicsfénvével ! 
különös következmény, mellv mégis érthető. Faustnál a' eo -
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nosz , mint nem tagadhatni , mephistótól származik 's a' go-
nosz azonkívül nem találja-e már ez életben büntetését, melly 
nyugtalanul törekszik czél után a' nélkül hogy elérné? Faust 
szintúgy ember ; ő sokszor és gonoszúl hibáz; de mint az úr 
mondá az előjátékban , homályos kívánkozás vezeti őt a' jóhoz. 
Igenis, valahányszor az ész 's érzéki ösztön harezolnak, az u -
tolsó győz, de nem kemény harcz nélkül, hogy az ész vitézül 
nem vívott volna jogaiért. Faust gyűlöli mephistot 's kezdettől 
végig minden eszköz, mellyeket az ördög mozgásba hoz , elle-
nére van. 'S továbbá hatalmas szerelme a' természethez nem 
kezese-e a' rend' és szabályos törvény' fenséges sejtésének, 
melly sohsem hagyja el ő t ? szóval, Faust mint Werther , leg-
gazdagabb természetadományokkal felékített ember, ki azon-
ban az erkölcsi életre nézve csak hason polczon áll más embe-
rekkel 's osztozik a' köz gyarlóságokban. 'S ha sürgettetnénk, 
örömest megfejtenők
 5 mikép' Goethének nem volt czélja pré-
dikátiót vagy épületes könyvet írni , hanem költeményt, melly 
terjedelmes és mély mint az é let , komoly és igaz, mint a' ter-
mészet , 's a' szó' legteljesebb értelmében tűkor, hol a' múlt' 
tapasztalása a' jövőért tükrözi magát". 
K.i hős költeményt vállalkozik írni, levetkezi saját ihleté-
sét , hogy ellenmondás nélkül a' dogmának vesse alá magát ; 
származzék mostmár e' dogma Istentől vagy emberi szellem-
től , vegye nevét a' Jézustól, Páltól , VII. Gerőtől vagy Spi-
nozától , Hegeltől, Novalistói, azt az embernek mégis mint-
egy tekintélynek kell venni, melytől a' saját gondolat függ. 
Faust költemény a' naturalismus' dala, a' pantheismus' hirde-
tése , de eszményi pantheismusnak, melly az anyagot egész 
szellemig emeli, a' helyett hogy a' szellemet az anyagban hagy-
ná veszni, melly az uralkodó észt kiáltja ki 's az érzékiség' és 
szellem' összekelésének szép drámájáért kezeskedik. Valameny-
nyi hang, az angyalok, emberiség, erdők, vizek 's virányok, 
a' kútfedél alatt; az élet' és szerelem' lángjai özönben terjed-
nek e l , aztán az örök forrásba visszafolynak 's akkor újonnan 
ömlengnek. 
Bár mi legyen a' titokteljes czél, mellyet az emberiség 
elérni törekszik, Faust költemény álni fog 's fenmarad nem 
csak mint fenséges könyv, hol legnemesebb gondolatok gyűl-
tek össze , mellyeket a' költészet emberi szívektől, a' theolo-
giától , szóval az isten' tudományától 's emberektől kölcsönö-
zött , hanem mint nagy és dús korszak' kinyomata i s , melly, 
miután mindent megvizsgált 's kísértett, — mondhattam vol-
na.: mindent adott ! — miután nyugtalan munkásságával min-
den tanodában 's minden csatatéren megfordúlt, kifáradván a' 
tudományos vitatkozásban es harczban , megunván a' botor el-
méleteket, mellyeket lábai alatt láta felnyílni 's elhalni, de 
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sokkal fiatalabb, hőbb , életeró'sb lévén
 t mintsem a* kétséggel 
megelégedjék, a' szellemi természethez 's egy magasabb ren-
deltetés' eló'érzeményéhez fut. — -— 
A' buzgalom, állhatatosság és lelkesülés, mellyel Blaze 
űr e' nevezetes költeményt vizsgálja, fejtegeti 's érte lmezi , 's 
honfiait szinte tanulmányra szólítja, mit részint szemlé le tek , 
részint egyes szakaszok fordításai által köunyít n e k i k , teljes 
méltánylatot érdemel valóban, bármi lényeges pontokban nem 
segíttettünk is elé épen Faust' megértésében fejtegetései által , 
abban semmi űj felvilágításokat nem találunk az egésznek esz-
méjéről vagy egyes részek' jelentéséről, 's nélkülözzük az ösz-
szes eszme' felfogásának világosságát. Valóban czélirányosabb 
volna, ha a' panegyrieus' sokszavű hangja helyett inkább a' jó-
zan értelmező egyszerű nyelvén beszélne 's az összefüggésnek 
's egyes szakaszok' értelmezésének nehézségeit 's homályosságait 
logicai élesség 's kifejezés' szabatossága által ügyekeznék köny-
nyítni 's fel világítói a' helyett , hogy pompás szóözön által be -
burkolja 's palástolja azokat. 
Az értekezésben közlött fordítások igen jelesek, 's hűsé-
gesek az eredet ihez , mennyiben a' franczia nyelv' sajátságával, 
szellemével megférhet a' kifejezés, de nem kivétel nélkül ; így 
példáűl a' versmérték nem tartatott meg. 
(Blätter zur Kunde der Litteratur deß Auslands. No. 115 
— 1 2 2 . 1839.) . 
t 
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Ú t l e í r á s . 
Reise in die Stepp eil des südlichen Russlands, unternommen 
von Dr. Fr. GOEBEL, Prof. der Chemie und Pharmacie zu Dor-
pat u. sw-, in Begleitung der Herren Dr. C . CLAUS U. A. B E R G -
MANN. I rész 12 kőre metszett képpel és a' volgántűli pusz-
taság' , térképével, II rész 6 kőre metszett táblával. Dorpat 
1838. 4 r. 
Ámbár déli Oroszország' pusztaságaiba már sok utazások 
történtek, 's ama tájékok' termékei nagyobbrészint már isme-
retesek, azon nevezetes tájakat illető mindegyik ujabb útleirás 
mégis többé vagy kevesbé érdekes eredményeket nyújt. Goebel 
úr , ezen útleirás' szerzője, a' tüdős világ előtt mint vegytu-
dós ismeretes, csak nyolcz hónapot szentelhetett ezen utazásra, 
hanem ezen időt valóban jól is használta. Mint vegy- és termé-
szettudós, figyelmét legelsőben is a' konyhasó, kesersó, és 
glaubersó gazdag tavainak vizsgálatára , 's a' kiszáradt sótavak-
ra , és ezek elporhult sótömegeire forditá; valamint a' külön-
féle sósfüveknek foldészeti kiterjedésöket, a'széksó-gyártásra al-
kalmazhatásukat és széksó tartalmokat növésöknek különböző 
szakaiban pontosabb nyomozásra méltatá; a' kaspi, fekete, és 
asowi tengerek'vizének vegytani elemezését, és a' Taman iszap-
tűzokádók légszesznemű kigőzölgéseit stb. vevé figyelme tár-
gyául. Szerzőnek két tanítványa, Claus K. tr. és Bergmann A. 
urak vele utaztak, 's az utazás' sükeresítésére magok részéről 
mindent megtettek; különösen az első a' növények' és állatok' 
vizsgálatát és összegyűjtését vállalta magára. Csaknem szük-
ségtelen említni, hogy ezen utazás is legfelsőbb helyen igen 
gyámolítatott-
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A' jelen munka két részre oszlik ; az első az utazás mi-
képen történte felől rövid históriai tudósítást ad , a' másik pe-
dig a' tisztán tudományos munkálatokat foglalja magában , 's 
eredményeiben felette gazdag, mik által a' természeti földleí-
rás, a' füvészet és több más szakok igen gazdagodtak, ugyan-
azért bíráló is leginkább e második részre fordítandja figyelmét. 
Utazását szerző 1834. évi télhó 21-én kezdé m e g , phy-
sicai és utazási szerekkel eléggé ellátva, 's útját sz. Pétervá-
ron keresztül Moskauba irányozta, hol hat nap mulatott; e' 
város felőli néhány közlései, utczáiban uralkodó fényével, nagy-
ságával és élénkségével megismerkedtetnek, mi-a' Kreml egyik 
tornyából, Ivvan-welikod toronyból , leginkább körüllátható. 
A' roppant nagyságú harang 64 ,000 mázsásnak tartatik, és a' 
nagy hadgyakorlati házban — mint mondják 10 ,000 ember 
gyakorol tat hátik. Télutó 14-én hagyták el Moskaut, és siet-
tek Saratowba, hogy ide még a' téli pálya elmúlása előtt elér-
hessenek ; a' rosz üt miatt igen panaszkodnak. Sajátszerű be-
nyomást okoznak ezen úton a' faluk, mellyeknek előterében 
közönségesen s o k , 1 2 — 1 5 , sőt néha 50 szélmalom is , leg-
többnyire hatszárnyu van. Saratow bájló tekintetet nyüjtott; 
fél körben elég magas hegyektől környezve; a' város azoknak 
délkeléti ereszkedőjén terül e l , amphitheatrum formában; a' 
volgát még jég fedé (télutó 2 6 ) , és több száz járművek ál-
lottak abból ki magas árboczaikkal. A' volgaszigeteket meg-
látogaták, 's dicsőségöket magasztalák. A' Pokrowskaja falu 
melletti só-raktárakat megnéztek, só volt azokban Elton tavá-
ból , miről szerző a' 2-ik részben igen terjedelmes tudósítást 
kőzöl. A' raktárak nagy faépületek, mik le egész a' fedezeten 
alulig sóval telvék; 25 illy épület van itt , 's mindegyikben 
100 ,000—110 ,000 pud (40 ftnyi) só van; 50 púdon alul 
nem adnak el ezen raktárakból. A' volgahegyek Saratownál 
vízhordta hegyek, mik különbféle, gyakorta rendetlenül egy-
máson , 's összevissza fekvő rétegekből állanak, a' homok a-
gyagrétegekkel bitumenféle mészkővel és gipszszerekkel van 
vegyülve; már e' kopasz hegyek is a' sivatag' bélyegét viselik, 
hanem ezen volgahegyek' kiterjedt nyilásaiban legpompásabb 
gyümölcsösök vannak, mellyekben több ezer fa ápoltatik, és 
szivatyüművek által öntöztetik. Egyik felállított selyemtenyész-
tő kertben mintegy 7000 darab eperjfa találtatik. A'Mária te-
lepek , a' moskaui lelenczház' növendékeinek ama remek gyám-
intézetei, terjedelmesen ismertetnek m e g , mellyeket 1828-an 
Mária Feodorowna császárnő alapított. Tavaszhó' elején kez-
dett a' volga olvadni, 's a' volgahegyekben az első virá-
gok : Ornithogalum pusillum, Valeriana tuberosa, Bulbocodi-
um vernum, Adonis volgensis és tulipánok mutatkoztak. Egy 
hózivataros pusztai szélvésznek leirása sok érdekkel bír; ezen 
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szélveszek az egész nyájban sokszor szörnyű kárt okoznak, 's 
magok az emberek is általa sokan halálukat lelik. 
Tavaszhó 15-én hagyták el Saratovvot, 's a' pusztai uta-
zást két ugyan ott készített kocsin kezédk meg ; az út az ott 
eléggé magas volgahegyek hátán által vezetett Kamyschinba, 
hol a' volga még pompásabban mutatkozik, mint Saratownál; 
itt igen jö malomkőbánya van. Miután a' volgán által mentek , 
utjokat Elton tava felé irányozták ; az egyforma sivatag tavasz é -
kességét mindenütt mutatá, 's légképek mulaták az utasokat. 
Az Elton-tó felette körülményesen vizsgáltatott meg, mint ezt 
a' szép dolgozatok' eredményei a' tudósítás' második részében 
kimutatandják ; itt még csak néhány történetirati- statisticai 
tudósítások álljanak ezen gazdag tó felett. Az 18-dik század 
elejéig ezen tó a' vándor kalmukkok' birtokában volt; 1705-en 
ott orosz kereskedők egy kis sánczot csináltak, és ekkor kez-
dék Saratow' és Kamyschin' lakosai a' sót ezen tóból használ-
ni. 1747-ben azonban a' korona sókormányzást állított fel El-
tonnál. Elton tava nyugatról keletre 20 werst , és délről észak-
ra 16 werst; egész körülete 47 werst ; 8 kis folyam folydo-
gál bele, 's tavasszal mind ezekben sós vagy keserű víz van , 
hanem az ott ásott 14 kútban igen jó édes vize van. Már 1805. 
megkísérték ezen tó megszaporodott sóréteg- mélységét meg-
vizsgálni; feneke két ölnyire beásatván. Az első sórétegek /4 — 
2 werschock vastagságúak voltak, hanem 42 iily réteg után a' 
vastagság 5 werschockra nőtt; 100 sóréteg után a' tömeg olly 
szilárd volt, hogy a' szerek eltöredeztek. Egy millió pud só' 
előállítása körül 125 ember foglalkozik nyáron által; 2 napszá-
mos naponkint 600 pudot állíthat, 's minden púdtól a' mun-
kások 3 kopeket kapnak. 1834-ben ezen tájék' raktáraiban 7 
millió pud só volt, 's Elton mellett a' pud 85 kopekért adatott 
e l , 's 1823—1832- ig a' korona az Elton-són 21,945,668 ru-
belt vett bel Általában a' jelen utazásból azt tanuljuk, hogy 
Oroszország' sóbányái századok múlva sem merítethetnek ki , 
's hogy azok kiszámíthatlan gazdagságot foglalnak magokban. 
Az Elton tavától Dschangirhoz, a' kirgizek kbánjához 
útaztak, ki orosz felsőbbség alatt uralkodik a' kirgizeken, kik 
magokat 1805-ben az orosz kormánynak alája vetették e's a 
Wolga 's Ural közti sivatagokat lakják ; a' magán élet és ször-
nvű fényűzés érdekesen rajzoltatik , miképen él ezen fejdelem 
palotájában. Minden butor mahagóniból volt, nagy tükrök 's 
koszorúgyertyatartók, és a' legpompásabb persa szőnyegek 
ékesíték a'szobákat; európai divat szerint történt az evés , és 
finom franczia borok, mint pezsgő, épen nem hiányoztak. A' 
libán évi borszámadása 14,000 rubelre ment. Ezen kirgízcsor-
da, mint mondják, 189,000 egyénből áll , kik 16,550 kibit-
kák , vagv jurtákban (nemezsátorokban , Filzzelten) vándorol-
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nak ide 's tova; 99 ,300 teve , 165,000 darab szarvasmarha, 
824,500 jub (kövérfarku) és 496 ,500 ló van •birtokukban. A' 
kereskedés, mellyet az oroszok a' kirgizekkel űznek, igen é -
lénk ; 1828-ban majdnem 3 millió rubelnyi értékű volt. 
Utazásuk' folytatását Glinionin által a' kis Úz mellett az 
inderski hegyek' eró'ssége felé irányozták, hol a' Kamysch-
Samara tavainak vízterületei vizsgáltattak meg ; azon tájékokon 
is a' tarakan (blatta orientális) annyira elhatalmazott, hogy 
majdnem képes az embert elűzni. Szerző több' példáit hozza 
fel ezen állatok nagyehetőségének, mik még csizmafényesítőjét 
is felemésztették (Bírálónak életében történt, hogy ezen álla-
tok a' tentât kiitták, a' kulcslyukakon a' ruhatartóba másztak, 
's a' tentât ott a' tiszta fehérruhára ismét kiürítették). Utazónk 
a' halászatnál Uraiban jelen vol t , melly az ottani katonai ha-
tóság által legnagyobb rendben vezettetik; egy hetman egy á-
gvuval 's egy lőportargonczával állomásozott ottan. A' parto-
kon mindenütt a' legdicsőbb sewrjugok és más szép accipen-
serfajok felhalmoztatvák, és sok kéz foglalkozott a' halikra és 
vizahólyag' elkészítésével, valamint a' halak' besózásával is. 
Száz meg száz szekeren hordják onnan széllyel a' halászat' e -
redményét; a' folyó pezsgett a' csónakok és hálóktól, 's na-
ponként csak kis darab helyen halásznak. Az uráli kozákok 
marhatartást, marhakereskedést és halászatot űznek ; télen az 
ottani szép halakat ekép' becsülik: a' tok legdrádább, pudja 
12 rubel, a' sewrjugen 10 r., a' viza 8 r. a' sőreg pedig csak 
5 rubel. 
Úgy látszik, hogy az Uraifolyó Gurjewtől kezdve medrét 
Pallas korától óta igen elváltoztatta; igen sok csatornák, mik 
aze lő t t az uraiból a' kaspi tengerbe vezettek, kiszáradvák, 
de az Ural' torkolata még mindég sokfelé elágazott deltát ké -
pez, mi azonban mind inkább eliszaporodik, mit a' folyóbani 
halászat nem kévéssé segít elő. Gurjewnek átellenében az ázsiai 
partokon néhány szép gyümölcsös van; az Ural' egyik csator-
nájának partjain a' sok coluber hydrus és scutatus, és a' nagy 
nevető béka (rana cachinnans) szinte pezsgett. Szerző Uraiból 
a' kaspi tengerre utazott, ott elemezés végett vizet merítendő; 
az Ural torkolatainál a' vizel olly sikérnek találták, hogy mély-
sége alig volt néha 1 — 3 lábnyi. A' víz' felületét egész sereg 
tengeri kutya , pelikán és mövék lakták. Visszatérték után út-
jokat Jamankalinskvn által a' kaspi tenger' partjainak hosszá-
ban Astrachanba folytaták; az utasok az iránt tudósítattak, 
hogy ezen tenger' vize 1810-től óta 3 arschint esett. 
Az Astrachant illető tudósítások közt látjuk, hogy a' ki-
vitel 1829-ben 3 millió rubelt meghaladott, a' bevitel ellenben 
csak kissé volt kevesebb; a' droguerie-áruk közt a'galbanum' 
nagv mennyisége emlékezetes , mit itt állatbőrökbe raknak ösz-
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sze, 's úgy árulják, Néhány 30 zsák volt 1 %—2 pudilal, ha-
nem a' puhából es sárgára festettből mag nélkül, de igen sza-
gos; pudja 30 rubel volt. Astraehanból az utasok gőzösön 
mentek a' volgán le egész a' fénytoronyig a' kaspi tengerben, 
125 werstnyire; a' volga' torkolata csak 85 werst Astrachan-
tól. Ezen útközben a'vesztegházat meglátogatták, melly 1833tól 
óta Bentul' szigetéről egy másikra tetetett által, 's melly a' 
volga' torkolatához közel van , egyszersmind terjedelmes leí-
rást közölvén ezen intézet felől. Tserepache-bai kirándulás 
közben, melly Astrachantól 12 werst , a' pompás ültetvényű 
kerteket látogaták meg , mik ott egyik mezei jószágon találtat-
nak; ott naponként 4 0 0 — 6 0 0 font százlevelű szedetik, melly-
ből a' keletiek' számára rózsavíz készül. Sicilia és Magyarország, 
a' Rajnavidék' és Francziaország' tüzes borai, és a' franczia 
pezsgő i s , mind ott szedetvék és sajtoltatvák, 's ama jószág' 
kőpinczéiben feltaláltatnak. Mintegy 30 különféle szőlőhegy ül-
tettetik ottan, és vagy 6000 veder bor sajtoltatik. Az első 
astrachani szőlő azonnal Moskauba és Pétervárába küldetik, 's 
pudja ott 3 — 4 rubellel fizettetik. A' metszést ősszel viszik vég-
hez , és a' vesszők, mellyeknek fürtjeik megevésre szánvák, 
jól megöntöztetnek ; de ügyes kádároknak még felette nagy hi-
jával vannak. 
Tavaszutó 3-kán hagyták oda Astrachant, és Krasnojar-
ból a' kigatschi glaubersótavakat látogatták meg, 's azután 
Chotsetaewkából folytaták utjokat a' pusztán keresztül Asar-
gar , Tsaptsutsi, Bogdo hegyeihez, 's Wladimirowkán által 
Sareptába ; az útmérő szerint a' távolság Chotsetaewkától Asar-
garig 1256 werst volt , innét Tsaptsutsiig 725 w. , Bogdoig 
927 w . , 's végre Wladimirowkáig 475 w . , hol az utasok is-
mét általköltöztek a' volgán. Sareptában Goebel úr , fájda-
lom ! ideglázba esett, mellyben négy hétig feküdt- Zwick úr-
nak Sareptában ázsiai pénzgyűjteménye van, minek legnagyobb 
ritkaságai adatnak elő. Sareptából a' sivatagon által U j - T s e r -
kaskba és Taganrogba mentek, hol Sándor császár halálozott 
meg. Azon hel vet, mellyet a' császárnő férjének haldokló órá-
jában elfoglalt, egy kis szépen hímzett szőnyeg díszesíti, melly-
re e' szavak varvák: A' mi angyalunk mennyben van! 
Taganrogból az asowi tengeren által Kertsbe utaztak, 's 
utazásuk közben erős szélvésszel kelle küzdeni utasainknak. Je-
nikánál kikötöttek, 's azon vidék' naphthaforrásait és iszaptűz-
okádóit látogaták meg. Több halmok' csúcsán átmérve 4 új-
nyitól több lábnyi nyílások iszapos tömeggel telve látszottak, 
melly ollyforma mozgásban volt, mintha forrna. Időről időre 
a' tömeg a' nyilás' szélén felülemelkedvén a' hegyen lefolyt. 
Egyik hegyen mintegy 20 illy fakadás volt, 's nem messze ismét 
egy völgyben egyes nagyobb , átmérve 20 lábnyi tűzokádó volt 
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mozgásban. Ebben buborékok támadtak, 's a' kövek , mik e -
zen iszapba hajítattak, inintba kútba estek volna. Kertsben a' 
környéken talált régiségek' számára muséum van ; de a' sok 
becses dolgok Pétervárba vitettek. Tamanba is e lmentek, 's 
Tamanon túl 19 werstnyire az első iszapokádót megtekinték; 
a naphthát itt is azon módon szerzik, mint a' kaspi tengernek 
Aklanisowka falunál, Tamantól 4 0 werstnyire van egv má-
sik iszapokádó; majdnem 300 lábnyi magas, több nyílásokkal, 
mik azonban nagyobbrészinl bedugulvák. Kertsből Symphero-
polba mentek, innét pedig Krym' déli partját látogaták m e g , 
melly a' szép természetért igen dicsértetik; Eupatoria, Pere-
lcop, Pereslaw, Cherson és JNicolajew-en által Odessába men-
tek , innét pedig Dorpatba nyárutó 28-án visszaindultak. 
Azon szép különszerű dolgozatok, mik a' második kötet' 
tartalmát képezik, a' volgántúli pusztaság és Krym legfonto-
sabb sótavai és sófolyamainak vegytani vizsgálatával kezdődnek, 
mik nagy érdeket nyújtanak. Az Elton-tó vizében, mellyet 
már Erdmann és Rose H. elemeztek , 's melly tavasszal m e n t e -
tett, elemezés közben szembetünőleg több chlornatrium, ugyan-
is, 13, 1 pr.C., holott Erdrmnn 7 , 1 és Rose H. csak 3, 8 pr. 
C. találtak, — ellenben sokkal kevesebb chlortaloium foglal-
tatott. Szerző ezen különbözőséget úgy fejti meg, hogy tavasz-
szal, midőn a' sivatag' hótömege elolvadt, 's ez által Elton' 
tavába felette sok édes víz folyik , a' chlortaloium megritkulva 
feloszlik, és hogy ezen időben a' vízben sokkal több konyha-
só van, mint nyáron, mivel a' víz' elgőzölgése, 's általa a' 
konyhasó' elválasztása csak nyár'kezdetével kezdődik. A' köny-
nyen feloszló savak, mint a' chlortalcium, kesersó, stb. p e -
dig a' víztömeg' elgőzölgésével annál nagyobb mennyiségben 
maradnak vissza. 
Azon nivellálás, mit szerző az Elton tava és a' volga közt 
véghezvitt, azt mutatá, hogy az Elton tavának vízmértéke 
Kamyschinnál 6, 5 toise-zal kisebb , mint a' volgaé, és 9, 6 
toise-zal kisebb, mint a' kaspi tengeré. Az Elton tava épen 
nem azon sótelepek által (mint többen vélekednek) nyeri savát, 
mik a' tó alatt vannak , hanem szerző tökéletesen meggyőző-
dött a' felől , hogy az Elton'sava leüllepedett s ó , mellyet né-
hány folyók, különösen a' Charysacha azon tóba magokkal 
visznek. A' legkülönszerú'bb vizsgálódások bizonyítják ezt ; a' 
Charysacha' víztömege 368 négvszög-lábnyi trapezidomu oldal-
képet nyújt, 's ha 400 werstnvire 48 lábnyi esést számítunk, 
egy másodperczben 460 köbláhnyi víztömeg jő ki , 's ezen tö-
meg (egy köblábra 66 font sót számítva) 1515 font sót fog-
lal magában. Az Elton' tavába tehát évenkint körülbelől 47,777 
millió font sótömeg vitetik. Szerző mintegv 1 h werstnyire az 
Elt on tavába magát bevitette, 'g feneke itt hasonló volt me-
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reven só tö megfed te tükörsima jégfelszinhez ; a' felette ál-
ló sólug 8 werschock mélységű volt , 's felszínén szünetnélküli 
sókéreg származott, mi benne visszaesett. Furókísérletek' fel-
világosítást adtak a' föld' természete felől Eltonnál : egy arsina 
mélységben mereven só találtatott, mellyet ritkított iszapréteg 
váltott fel. Ezután tisztaiszapréteg volt egy arsina mélységben , 
azután ismét % arsin vastagságú másik sóréteg, ez alatt 6 arsin 
mélységű szívós szürke agyag. 
Roppant konyhasótömeg ásatik évenkint nyáron által az 
Elton tavának fenekéről ; színe mocskosfehér , hanem idegen 
létrészekről meglehetősen tiszta. 
Szerző kézzelfoghatólag bizonyítja b e , hogy ezen sivatag-
nak minden sós tavai sótartalmokat csak patakok és folyók ál-
tal nyerik, meilyek, kősórétegekből folyván, azokba belefoly-
nak, 's szinte így vannak a' kaspi és fekete tengerek közti ta-
vak is , 's a' Krym sóstavainak sava is. Meglehet , hogy a' ki-
sebb sóstavak , a' sivatag' sópocsolyái, mellyekbe kisebb sópa-
takok beleömlenek, sótartalmokat magasabban fekvő nagyobb 
sóstavaknak köszönik, mellyeknek lúgja földalatti folyások ál-
tal beléjek szivárog. így támadhattak a' kaspi tenger' északi 
partjain kiszáradt sós tavak is. 
Szerző továbbá igen pontosan elemezi az Elton tava mel-
letti Gorkoi-ferik (keserű patak) vizét, az Eltontó' iszapját, a' 
Gorkoi-Osero (keserű tó) vizét, a' melly 2/ioo rész többféle sót 
foglal magában, úgymint gipszet, kesersót, glauber- és kony-
hasót. Továbbá a' Ka mysch-Sa marató' vizét, a' mindkét Us 
folyó közti Stepanowo-Osero' vizét elemezi, mellyben 22, 4 
pr.C. konyhasó és csak csekély chlormagnium és kénsavas talk-
föld van , 's ugyanazért a' leggazdagabb 's legtisztább sóstavak-
nak egyike. Az inderski tó' 23, 9 pr.C. konyhasót, 1, 7 pr.C. 
chlormagniumot stb. foglal magában ; úgy mondják, hogy nyá-
ron egészen kiszárad, mert azt egy kis sós folyamka beissza , 
mellynek vizében 2, 7 pr.C. konyhasó van ugyan , de évenkint 
mégis 586 millió font sót visz az inderski tóha. 
Azou 17 kesersós tavak egyikének vizsgálata, mellyek Ki-
gats körében vannak, szinte sok érdekkel bír; a' víz' 100 ré-
szeiben S, 2 kénsavas talkföld, 9, 9 chlormagnium, és 11, 5 
chlornatrium van. Ezen sólug hasonlóképen fehérsókérget ké-
pez, melly leüllepedik, 's a' fenekén sóhéjformát mutat, melly 
szépen kristallizált konyhasóból áll: a' sónak ezen héja nyáron 
által 1 — 1 lábnyi vastagságú lesz. Ezen sóréteg alatt mind a 
17 sóstóban kénsavas talkföld és kénsavas nátron sózagyvalék 
van, melly azelőtt astrachani só nevezet alatt áruitatott. Kö-
rülbelől egy lábnyi mélyen vagy még mélyebben tanyázik, 's 
szerző azt duplasónak (Doppelsalz) tartja, melly 1 At. kénsavas 
nátron, 1 At. kénsavas talkföld, és 4 At- kristálvíz; azon hi-
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hetlcn gazdaságra figyelmeztet továbbá, melly a' karduani ke-
sertavak' sótömegében létez. A' kormánynak arra figyelmet kel-
lene fordítni, 's azon duplasóból szénsavas nátront és szénsa-
vas magnesiát kellene készitetnie; próbabecs szerint az elsőből 
810 millió rubel, az utóbbiból 629 millió rubel áru gyártat-
hatnék. 
Az Arsangar melletti nagy 's tiszta sóstó' vize 100 részre 
osztatván, benne 17, 8 chlornatrium, 0, 1 chlormagnium 's a' 
kénsavas mésznek és talknak nyoma van , a' Bogdo tavának 
vizében, melly késő nyáron egészen kiszárad, 1 8 , 9 chlornatri-
um , 5, 4 chiormagnium, 0, 9 chlorcalcium stb. van. Krym-
ben a' Sak melletti Tusly sóstónak vize, melly tó hathatós 
iszapfürdőről hires, 100 részeiben 18, 1 chlornatrium, 5, 7 
chlormagnium, 2, 30 kénsavas talkföld és kevés chlorkalium 
's kénsavas mész volt. Szerző végre a' Tusly sóstavának fürdő-
iszapját is igen körülményesen elemezte, melly az iszaptömeg 
igen sokféle létrészeinek összetett aggregatuma. A' veres sóstó 
(Krasnoe-Osero) Perokopnál Krymben pedig a' leggazdagabb 
sóstavak' egyike gyanánt tűnt fel; vizében 37, 2 pr.C- só és 
pedig 100 részei közül 17, 5 chlornatrium, 17, 9 chlormagni-
um és 1 , 7 chlorcalcium volt. A' Si wasch vagy a' poshadt 
tenger Krymben tisztátlan sóstó, mellynek kénvíz- és posvány-
légszeszféle rűt szaga van, 's melly a' sóstavak' száradó iszapos 
partjainak sajátszerű, leírhatlau kigőzölgését terjeszti maga kö-
rül. Vizének 100 része közül 17, 2 chlornatrium, stb. van , 
életművesszerű fojtólégnemű létrészekkel. 
E' kötet' második szakasza azou három tenger vizének 
összehasonlító vegytani vizsgálatát adja, mellyek déli Oroszor-
szág' pusztaságait mossák. A' fekete tenger' vize Krym egész 
déli partjának hosszában megtelt sötétkékszínű, hanem üveg-
ben színnélküli; 1000 sulyrészekben 14, 0 chlornatrium, 0, 1 
chlorcalium, 1, 3 chlormagnium, 1, 4 kénsavas talkföld van 
benne, továbbá egyes tizedrészek pr.C. gipszből és szénsavas 
talkból és mészből, valamint a' brommagniumnak is kevés 
nyoma van. A' speciíicus suly 14° R. mellett 1 ,013 , ellenben 
az asowi tenger' vize Kerts és Marinpol közt 14° R. mellett 
csak 1,00970. Az elemezés e' szerint csekélyebb sótartalmat is 
nyújtott, példaúl csak 9, 6 chlornatrium volt 1000 részekben, 
ámbár ezen tengerben még sincs anrtyi tömérdek édes víz. A' 
kaspi tenger vizéuek kékeszöld színe van, és csak kévéssé sós-
ízű; speciíicus' súlya 14° R. mellett 1 ,00529 volt. Ezen három 
tenger vizének elemezése mindegyikben mutatott ugyan sóra , 
de eltérő mennyiségben. A' kaspi tenger talkföld savának nagy 
mennyisége (1000 rész vízben 0 ,0129 kétszeres szénsavas talk-
föld és 1,2389 kénsavas talkföld) által a' konyliasóhozi viszo-
nyában (^ pon) azt mutatja, hogy más tengerekkel nincs össze-
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köttete'sben, 's a' vele határos sivatagok' kesersava által táplál-
tatik. Majdnem azt hihetnök, mondja szerző, hogy a' kaspi 
tenger valamikor édesvizű tó volt, 's a' vele határos pusztaság-
ból vette legyen lassankint sótartalmát, és a' régiek a' kaspi 
tengert is , Plinius szerint édesvizű tónak tartották. 
A' harmadik szakasza kaspi sivatag' legjelesebb sónövé-
nyeinek vegytani vizsgálata felől értekezik, kali- és natrontar-
talmokra levő tekintettel. Szerző ezen érdekes munkához egy-
részt azon még eldöntetlen kérdés' tekintetéből fogott, valljon 
ezen növényeknek különböző korában a' kali- és natronsavak' 
mennyisége különbözik-e, 's mennyiben egyeztethető össze né-
mellyek' afféle állítása, miszerint ezen növények kifejlődésének 
folytában egyik alkali a' másikba általköltözik- vagy az csak 
későbbi korában vétetik fel a' lég- és földpotentiákból ? más 
részt pedig, hogy általa ezen növényeknek a' széksógyártás-
hoz megkívántató legczélszerűbb használatára nézve mértéket 
nyerjen. Szerző, utazása közben a' sivatagnak felette számos 
legjelesebb sósnövényeit gyüjté össze zsengébb korukban, vi-
rágzás kifejlésök előtt , 's a' teljesen érett növényeket későbben 
sareptai gyógyszerész Langenfeld űr gyüjté össze, 's Dorpatban 
azok felett szép vizsgálatokat vitt véghez. Fájdalom ! a' zsen-
gébb és vénebb korukban gyűjtött növények közt csak három 
van ugyanazon nemhez ollyképen tartozó, hogy sótartalmok 
összehasonlítva tekintethetik, és még, mit biráló itt egyszer-
smind legfontosb körülménynek tart , hogy az összehasonlí-
tandó növények egy 's ugyanazon földön termettek, egészen 
eltévesztett nézetnek látszik. Langenfeld a' vén növényeket hi-
hetőleg egész más tájakon gyüjtögeté , mint hol szerző a' zsen-
gébbeket szedegeté. A' növények hamuvá égettettek, 's a ' b e -
lőlök nyert készítetten széksó körülményesen elemeztetett; illy 
elemezés hűsz közöltetik. Halimocnemis crassifolia, Salsola 
èlavifolia, és S. brachiata növényekből a' zsenge és vén növé-
nyek'elemezései összehasonlítandók; belőlök kiviláglik, hogy 
a' zsenge növények sokkal több készítetlen széksót adnak u -
gyan , hanem a' bennek foglalt feloszlatható testek' meenyisé-
gi tekintetben csak igen kévéssé különböznek egymástól ; az 
elsőbbi növényekben a' chlornatrium részint csak későbben 
látszott szénsavas- és kénsavassá általváltozni. A' Salsola Őlavi-
folianál a' zsenge növényben nincs chlornatrium, ellenben 
chlorkalium , de e' helyett az eltűnt chlorkaliumnak megfelelő 
mennyiségű chlornatrium mutatkozott. A' nátron mind a' zsen-
ge , mind pedig a' vén növényekben majdnem egyforma meny-
nyiségű. Az elemezések azon eredményt mutatják, hogy a' nö-
vények bármelly időben hamuvá égethetők, mivel a' készítet-
len széksó' mennyisége és benső becse nem változnék szembe-
tünőleg. A' nevezett három növény ama hat elemezései nehánv 
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szembeötlő különbséget mutatnak; a' natrontartalom mind-
egyikben majdnem egyenlő maradt, de a' kalitartalom a' zsen-
ge növényekben nagyobb, mint a' vénekben, 's különösen fel-
ötlő a' Salsola ílavifoliánál, úgyannyira , h o g y , mint szerző 
mondja, azon hiedelemre szolgáltathatna alkalmat : miszerint 
a' vegetatio közben a' kali a' nátron által legyőzetik, vagy más 
bármi módon hárítatik el azon növényekből- Minden termé-
szetbúvár megismerendi a' fentebbi állítás' nagy fontosságát, 
hanem bíráló azt hiszi, miszerint az még épen nincs bebizonyít-
va, mert ezen elemezéseknek azt vethetni ellenök, hogy a' zsenge 
és vén növények nem ugyanazon egy mezőről szedetvék. 
A' jelen elemezésekből a' sós növényeknek következő so-
rozata ered a' széksógyártást illetőleg: 1) Salsola èlavifolia ( 2 2 , 
3 — 42 pr.C.); 2 , Halimocnemum crassifolia (7, 6 és 30 pr.C-
a' zsenge növényben)^ 3) Salsola kali zsenge korban 25 pr.C. 
stb-
A' negyedik szakasz különbféle tárgyak' vegytani vizsgá-
latát foglalja magában, mellyek közt a' Tamen iszapvulkánjai 
légszeszforma kigőzölgéseinek vizsgálatára is akadunk. Hogy 
iszapvulkánok és nap hibaforrások egymáshoz közel találtatnak, 
tudva van, 's hogy egymáshoz viszonyban állanak, ennélfogva 
igen hjbető ; de hogy a' naphtha és a' légszesznemek égő kő-
széntelepek kifolyásai legyenek-e, vagy hogy azokat az ókor 
pitijei valamelly még munkálkodni kezdő 's kő'szenesedő átala-
kulási processusának terményeiül tartsuk-e, ezt szerző nem a -
karja elhatározni. A' vulkánlégszesz leggondosabb elemezése 
100 részekközt 5, 08 szénoxydlégszeszt, 12, 76 proto-szénvíz-
légszest (Proto-Kohlenhydrogengas), 79 ,16 deuto-szénvízlég-
szeszt (Deuto- Kohlenhydrogengas) és 2, 0 atmosphaerai levegőt 
adott ; a' vulkán' iszapja és vize gy enge kreosotszagú volt, 's ez , 
valamint a' légszeszek' elemezése oda mutatnak, hogy az iszap-
vulkánok' szomszédságában kőszéntelepek feküsznek , miért is 
búvárkodni kellene. A' napthhaforrásoknalc, mint az iszapvul-
kánoknak vize is megvizsgáltatott; mindkettőben a' gipsznek 
és chlornatriumnak csak nyomai látszattak, és mindenikben a' 
specificus súly csekélyebb és a' chlornatrium-tartalom kevesebb 
volt , mint az asowi tenger vizénél. 
A' Sarepta melletti híres Katalin' kútja a' W o l g a -
hegynek egyik vadalma- és iharfák árnyékozta nyiladékában e -
red ; 21° R. légmelegségben 10° R. melegséggel b í r ; szabad 
szénsava van , és 17 obon víz 1 2 , 3 foknyi kénsavas ná-
tront, 7, 5 f. kénsavas talkföldet, 1 3 , 8 f. chlornatriumot, 3, 
4 f. kénsavas meszet, és szintann^i kétszeres szénsavas meszet 
stb. ad. E' forrás tehát egyike azon igen foganatos gyógyvizek-
nek, mellv minden elemezés nélkül is szétküldözhető-
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Szerző a' sivatag' elporhult sótömegeit is megvizsgálta, 's 
azt hiszi, hogy azoknak sava a' vízhagyta föleiből elporhult, 
nem pedig elpárolgás álíal visszamaradt sómaradék \ ezen efllo-
reseentiák néha tiszta kénsavas nátronból, néha ezen sónak 
kénsavas talkföld' és chlornatrium' keverékéből állanak, mi-
hez kis tömeg szénsavas mész, kénsavas talk, és kénsavas mész 
van keverve. Szénsavas nátron nem mállik el. 
Figyelmét szerző a' sivatagföld természetére is fordítá, a' 
beültetésre alkalmas voltukat illetőleg; mert nem csekély nye-
reség lenne az , ha azon teljességgel erdő nélküli terűlet, a' 
volgántűli pusztaság, melly a' hosszaság 6—8 's a' szélesség-
nek is majdnem annyi fokáig terjed, legalább csak egy részben mű-
veltethetnék; természetesen olly tájak, mellyeket merevedt kony-
hasótömegek fedeznek, csak bizonyos vegetatióra lehetnek al-
kalmasokká. Semmi fa, semmi bokor sem kecsegteti a' szemet 
e' nagy pusztaság belsejében , mellyben hadakozó pásztornépek 
és nyájaik évről évre járdalnak, :s mégis a' vegetatió o t t , ha-
bár mindég csak sajátnemű, sok helyett bujának neveztethe-
t ő , a' gyepeket , mik buján tenyésznek, a' kirgizek' nvájaik 
számára téli takarmányűl szorgosan összegyűjtik. 
Ezenkívül csak a' volga közelében, ' s kivált termékeny 
szigetein gazdag vegetatió, és részenkint erdőség is van. A' 
volga bal partjáni te lepek, és a' gabonaföldek a' Bogdobói 
Wladimirowkáha vezető uton megmutaták, milly termékeny-
nyé tétethetik a' pusztaság. A' sivatag' földe mindenütt ugyan-
az , t. i. homokföld hol több, hol kevesebb agyaggal, föld-
gömbünk' korábbi revolutióiból származó eldarabolt sziklatöme-
gek' nagyobb darabjainak minden hozzávegyüléte nélkül, leg-
alul agyag van. A'puszta' néhány földnemeinek elemezése szün-
telen csak konyhasó és gipsz kénsavas savak és chlorösszekötte-
tések' nyomaira mutatnak. 
Az ötödik szakasz azon légmérői mérésekkel foglalkozik, 
mellyek ezen utazás közben nagy mértékben teljesítvék , 's mik 
közül a' Wolga és Don közti nivellálás, és a' kaspi 's fekete 
tengerek közti légmérői mérések legnagyobb érdekűek. Az úta-
zó négy jeles műszerrel volt ellátva, és a' vizsgálódások' felszá-
molását Parrot úr nagy sükerrel vitte véghez; joggal nyomatá 
ki szerző ezen parrotféle dolgozatot munkájában szóról szóra. 
A' légmérői nivellálás Sarepta és Paeticsbaensk között tétetett, 
és azon eredményt szülte, hogy a* Don ottan 21, 0 toise-zal 
magasabban fekszik, mint a' volga Sareptánál. A' parrotféle 
mérés 1830-ból csak 0, 3 toise-zal különbözik ettől ! Különös 
fontossággal bírnak azonban a' kaspi és fekete tengerek közti 
légmérői mérések, mivel eredményeik a' fekete és kaspi ten-
ger' viszonylagos tükre feletti kérdés' megfejtéséhez teljes ada-
lékul szolgálnak. Nemcsak Astrachanban és az asowi 's fekete 
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tenger' külöubiéle pontjain véghezvitt ugyanegy időbeni egyes 
vizsgálatok adatnak e lő , hanem magok az egész év' légmérői 
vizsgálatai is közöltetnek
 } mik Sympheropolban és Astrachan-
ban előbb pontosan összehasonlított műszerekkel tetetvék. Az 
Astrachanban és Taganrogban ugyanazon egy időbeu véghezvitt 
vizsgálódásoknak eredménye abból áll , hogy a' kaspi tenger' 
víztükre 7, 1 toise-zal mélyebben fekszik, mint a' fekete tenge-
ré. 20 egyidejű mérés történt , 's ezek közt 10 nap a' kaspi 
tenger 31, 4 — 1 , 4 toise-zal mélyebben, és a' többi 10 nap 
1 6 , 1 — 1 , 8 toise-zal magasabban állott mint a' fekete tenger , 
miből 5, 3 toise közép származik. Az Astrachanban és Symphe-
ropolban véghezvitt évenkinti légmérői vizsgálatoknak felszá-
molásai mutatják, hogy a' kaspi tenger' tükre 16, 5 toise-zal 
mélyebben fekszik , mint a' fekete tengeré. Azonban Parrot 
űr azon okokat hordja fe l , mellyekből következtetnünk ke l l , 
hogy a' két tenger' fentebbi víztükrének 16, 5 toise-nyi kü-
lönbsége valósággal nem létez, hanem az egyedül csak az A-
strachanban azon évben uralkodott csekély melegség' követke-
zése. Végül szerző a' kaspi tenger felől maga által meghatár-
zott magasságnak átnézetét adja. 
Ezen utazás közben utak is mérettek; szerző az ehhez szük-
séges műszert a' sz. pétervári császári tábornagyi karbői nyeré, 
's annak használatát, a' nyilvánított óvakozások mellett teljes 
meggyőződésből ajánlja; ügy látszik, hogy a' Colclough által 
használt és Gehler' szótárában V. 1. 236 I. leírt útmérő volt 
légyen az. A' megmért utak nagy táblában körülményesen elő-
adatvák. 
A' hetedik szakasz a' kaspi sivatag' Flórája és Faunája 
felől értekezik, ezen értekezést Claus J. D., űtazónk' kísérője 
szerkeszté, 's azon tájékok növény- és állatvilágának physio-
gnomiáját élénken állítja előnkbe. Nyáron ama sivatagban a' 
forróság felette nagy, majdnem mindég 2 0 — 3 0 ° R. közt, 's 
csak a' hideg keleti szelek képesek a' hőséget enyhítni , melly 
szélszünetben kiállhatlan. A' tél kemény , a' hidegség rendsze-
rint 20—30° R. közt van. Nagy vízhiány bélyegzi a' sivatago-
kat. A' növényfajoknak csak csekély száma fedi részint takaré-
kosan, részint sűrűbb tömegben a' fakó földet, 's a' legtöbb 
sivatagnövények szőrdűs szürke borítékkal fedetnek, mellv azo-
kat a légmérsékletek' változásai ellen óvja, és egyszersmind 
a' lég' nedvét is magába szívja. Azért van a' sivatagvegetátionak 
szürke, mocskos színe, csak bozontos, néha embernagyságu 
füvek látszanak itt az erdők' hiányát pótolni akarni. A' tavasz-
szal hirtelen , mintegy varázsvessző által életbe léptetett veae-
tátio gyors léptekkel halad előre, 's néhány kevés hétben kü-
lönbféle stadiumait átélte. April' kezdetén, az első meleg na-
pokkal mutatkoznak a' tavasz' első zsengéi : tulipánok, ornitho 
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galok és iricleák, 's a' sivatag már május közepén, száraz évek-
ben , puszta égett helyhez hasonlít, hogy a' gazdag nedvű nö-
vények' kiszáradt kóróit a' szél keringve űzi a pusztában. Au-
gustusban űj tavasz kezdődik, a' sósnövényekre nézve, mik 
nagyon késő ősszel gyümölcseikkel november' kezdetén a' ve-
getatiónak véget vetnek. 
Claus D. a' sivatag' vegetatióját a' föld' minősége szerint 
négy osztályra osztja, ugyanis agyag-, só-, homok- és gipszte-
Irposztályra. Az agyagosztály foglal legnagyobb helyet a' siva-
tagban , ennek északi fele részét képezi az; ezen darabot majd-
nem egészen artemisiák fedik, 's csak kevés más növények, 
mint: Achillea Gerberi és Pyrethrum millefolium jőnek néha 
elő. A növények itt többnyire sűrű csomókban vannak; sok 
hagymanövény, cruciferák ésborragineák vannak köztök, 's csak 
kevés umhelliferák , labiaták, és füvek. A' sóosztály az agyag-
sivatag' belsejében imitt amott elszéledten van, részint jókora 
kiterjedésű sóstavak, részint sós pocsolyák, részint sóval fe-
dett száraz helyek azok, miknek környékében leginkább a' sós 
növények tenyésznek, űgy látszik, hogy a' Halocneinum stro-
bilaceum leginkább kedveli a' sós földet; ez veszi legközelebb 
körül a' sós tavakat és pocsolvákat, de a' későbbi évszakban 
Salicornea herbacea is , még pedig nagy mennyiségben járul 
hozzá. Ama sós vizek' szélét a' nevezett növények mellett kö-
vetkező halophyták foglalják e l : Atriplex verruciferum, Cam-
forosma ruthenicum , azután következnek Salsola brachiata , 
èlavifolia, laricina , Halimocnemis brachiata, crassifolia és vol-
vox; végre Kochia prostrata és k. sedoides, mik messze az a-
gyagrétegekbe nyomulnak be. Ezen sóréteg még mostohább, 
mint az agyagréteg, mert minden csak puszta és üres 's a' ta-
vak nyáron terjedelmes hólapály' szinét viselik; semmi virágot, 
semmi buja zöldséget itt a' szem nem fedez fel. 
Ellenben a' gipsztelepek' tájéka gazdagabb, mik a sivata-
goknak legcsekélyebb része; nagyobb különbfélesége által kü-
lönbözteti meg magát. A' homoktájéknak végre , melly a'siva-
tag' terjedelmes részét foglalja e l , nedvesebb földje van, mi-
vel az alatta fekvő agyagréteg a' víz' átszivárgását megakadá-
lyozza. A' növények itt magasabbak, és gyakran láthatni majd-
nem embermagasságú fűnemeket erőteljes növésben egész hal-
mokat befedni. Gramineák és Cyperaceák itt különösen diva-
toznak, 's Alliák, Leguminosák képezik ezen pusztaságok' legje-
lesb lakóit; sőt a völgyekben 's mélységekben Populus alba, p. 
tremula, Salix triandra és salix fusca stb. csemetéire és élőfács-
lcá ira is akadhatni. 
Claus tr. továbbá igen tökéletes lajstromát adá mind azon 
növényeknek, mellyek a' kaspi sivatagokon és a' határos tájé-
kokon felfedeztetvék; ezen lajstrom 1011 phanerogain növé-
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nyeket (!) foglal magában , mik közül 4 8 3 a' sivalagban, és 5 2 8 
a' határos környéken tenyésznek. 
A' 8-dik szakasz persa orvosszerek felöli közléseket foglal 
magában Bunge professortól ; Hueck prof. pedig a' kalmük- és 
tatár-koponya felől értekezik. Utazónk két kalmük- és két ta-
tár-koponyát hozott magával, mik itt közelebbről is leiratnak. 
A' 9-dik szakasza' munka' második részét zárja b e , a' 
Wolga és Ural közti kirgizsivatag térképének elemezetét fog-
lalván magában, azon sivatagnak előbbi állapota felőli történet-
irati jegyzetekkel, valamint a' Don és W o l g a közti szomszéd 
sivatagtájak felől is, különösen a' görög és római korból. Ezen 
terjedelmes munkát Kruse Fer. ür vitte véghez , ki egyszer-
smind a' jelen útleíráshoz tartozó szép térképet részint utazónk' 
űtmérései , részint pedig magával hozott jó szerek szerint, mik 
még közzé nem voltak téve, részint a"1 legújabb csillagászt hely-
határozások, útleírások és térképek szerint készítette. 
(Jahrb. f. wiss. Kritik. April 1 8 4 0 . 6 7 — 7 0 ) . 
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Reise in das Morgenland in den Jahren 1836- u. 1837. von 
Dr. Gotthilf H. v. SCHUBERT. Erster Band. 1838 . 532. S . Z w e y -
ter Band, 1839. 576. S. mit einer Karte. — Erlangen, b. Palm, 
u. Enke. Ára 11 fr. 45 kr. e. p. 
Mennyi útakat tőnek már a* szent fö ldre , 's közülök 
hány Íratott le! 's mennyit fognak ezentúl tenni 's leírni! mi-
dőn a' polgárisodás' világa hosszú setétség után keletre is útat 
talált , midőn aggodalommal látja Európa keleten felvonúlni a' 
vészterhes fe lhőt , melly hihetően tüzes villámot hajitand kö-
zénk , de termékenyítő erejével a' vidéket felélesztendi. Sok-
féle érdekek vezették az útazók' ezere i t , 's útazásírók' százait 
Jordán' 's Nilhez, Libanon' és Sinaihoz. Utóbbi időkben leg-
többeket világi érdekek izgattak, ipar 's kereskedés, vagy 
felfedezések utáni vágy, mellyek ipar' 's kereskedés' előmene-
telére szolgálhattak. Illy érdekek ösztönözték a' számító an-
golt , 's a' kalandor fi anezot- Sokkal kisebb azok1 száma, kik 
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tudomány kedvéért űtaztak, az ősvilág' régiségeit, vagy az élő 
természet' alakzatait vizsgálni, vagy emberi kezek' és lábak' 
nyomait a' puszta' óriási emlék' romai között kutatni. Még ke-
vesebbet bajta vallásos költői sejtelem, mint hajdan leggyako-
ribb esett volt. 
E' kevesekhez tartozik szerzőnk. Ámbár természetvizsgá-
ló lévén, tudománynak élt, 's megszokta annak fényénél szem-
lélni a' körülötte lévő világot, mégis nem tudomány' szeretete 
volt,melly őt olly időkorban, midőn az ember már a' házi nyu-
galom' kényelmeit szeretni kezdi, messze, fáradságos 's veszé-
lyes útra határozá. Nem növényeket 's köveket keresett ő Ka-
noán földén, 's hol a' hajdankor szent emberei éltek ; nem a' 
föld maga 's annak jelen alakzata vonák őtet magokhoz. Az 
emberiség' bölcsőjét, 's így saját hazáját is vágyott ő látni. 
Honvágy hajtá őtet ellenálhatlan erővel az élő forráshoz, hon-
nan szíve édesebb 's becsesebb táplálékot reményit szívhatni. 
E' szempontból kell e' munkát megítélni. 'S azért ne csu-
dálkozzunk , habenne növényországot, 's geologiát illető né-
mely észrevételeket kivéve, ujat tudomanyra tartozót majd sem-
mit sem találunk. 
Egvébiránt sz. szorgalmatosan használta korábbi utazók' 
írásait, 's nemellv részben munkájának utazásleirási jellemét 
is elvette ; nevezetesen Egyiptomról, "s lalcosairóli előadása ki-
vonatkorábbi munkákból, magával történt némely kalandok' 
beszövésével, minthogy kevesebb ideig tartózkodott Egyip-
tomban, hogy sem saját tapasztalásából teljesen megismerhette 
volna. Ez még írásmodorára is befolyással volt , mert midőn 
egyebütt elbeszélle'se egyszerű , s kellemes, Egyiptomróli köz-
lései levelekbe foglalvák, mellyeket bugához küldözött haza ^ 
's később dolgozott át sajtó alá. Nem csak e' szakaszban , ha-
nem az egész munkában több helyeken az eleven 's kedélyes 
elbeszéllést feszes jegyzetek szaggatják meg, mi oda mutat, 
hogy a'naplóba feljegyzett, vagy emlékezetben megőrzött be-
hatásokat, későbben könyvtár' segélyével vette tollra sz. 
1836. évi 6. septemberben indult ki a' kistársaság Mün-
chenből. Állott pedig szerzőn 's nején kívül, ki a' férfiakbői 
álló társaságnál mintegy a' gondviselés' helyét pótolva minden 
fáradságokat bátran megosztott, két természetvizsgáló 's orvos-
ból u. m. Roth János 's Erdl Mihály urakból, kikhez járult 
még Bernatz Márton épitész és tájfestő. Bécsen keresztül a' 
Dunán le utazva először is Konstantinápolyban állapodék meg 
huzamosabban. Innen Smyrnába , mint a' kisázsiai keresztyén 
községek' középpontjába folytatta útját. Egy nagyobb tengeri 
útat Alexandriába tőn, majd a' Nil' vizén fel Kairóba a' társa-
ság 3-ik főszállására útazott, hol február' közepéig múlatott. 
Itt kezdődik a' tudósítás' érdekesebb része ; mert noha előbb 
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is, jelesül a' hajón, hol az emberek olly közel érintkezésbe 
jönnek egymással mulatságos történetkék adták magokat elő, 
mégis itt találja utazónk inagát valódi elemében, 's a' fogékony 
olvasót is he tudja rántani a' maga kedélyhangulatába, minél 
fogva mintegy szarándok űtazza képzeletben át a' pusztát, s 
az őskor' szent emlékei Ujjúinak meg akaratlanül is lelkében. 
Útját Suezen keresztül a' petrai félszviget hosszában Sjnaira 's 
onnan Akabán 's Petrán át Palaestinába vette. Húsvét ünnepek-
re Hebronba jutott a' társaság. Jeruzsálemben újra megállapo-
dának, 's innen több rendbeli kirándulásokat tőnek a' vidéken 
a' helyekre, mellyek zsidó, vagy keresztyén mondák által a' 
régibb 's középkorból nevezetesekké lőnek. A' hólttengernelc 
inkább a' természetvizsgáló előtt érdekes környékét is különös 
fürkészet' tárgyául tevék. Innen északnak irányzák ütjokat Si-
chemen át Galilaeába, Tiberiás tóhoz , 's Jordán' felső vidéké-
re, majd Damaskusba 's Baalbcckbe. Itt az útközben megszapo-
rodott társaság kétfelé oszlott, Sch. úr' nejével együtt 's né-
hány más személyekkel a' legrövidebb Utat választá Beirutba ; 
Roth 's Erdl urak pedig a' társaság' másik részével Libanont 
hágták meg, a' híres ezéder erdőket megszemlélendőlc. E' fá-
radságos 's kalandos útnak leirása Roth úr' tolla után a' 3-ik 
kötetnek egy szakaszát teszi. Végre Pünkösdkor mindnyájan 
hajóra ültek Beirutban , 's Pathmos felé eveztek, hová sz. na-
gyon vágyott , de menőben elfenszelek miatt el nem juthatott. 
'S ezzel le is csillapodott szent helyek utáni olly sok éveken át 
táplált vágya, 's nyúgodt szívvel indult hazafelé Athénen ál-
tal , 's mihelyt Livornóban a' veszteglést kiállotta, szerencsé-
sen mégis érkezett Münchenbe, 1837-ik évi 2S-ik sept, útitársa-
ival egviitt kívánt jó egésségben. 
Ez az útrend' rövid vázlata. Megkísértendjük a' száraz 
képet világ 'sárnyék által kévéssé megélénkíteni, mi egy út-
tal a' munka' jellemzéséül szolgálandhat. Fő jellemei miszerint 
történetírás legnagyobb behatást gyakorolt sz-- kedélyére. Tör -
téneti képektől teli képzelődéssel indulván útra, hová csak 
lép, mindenütt azok lebegnek lelke előtt. Hol a' monda vala-
melly helyet kijelel, felkeresi a / t , hol a' történetírás valamelly 
napot dicsér, ő sem mulatja el róla megemlékezni, 's monda 
s történet megelevenednek képzeletében a' kijelelt napon 's 
helyen: az egész könyv mint egv szakadatlan lánczát teszi a'haj-
dankor' évlapjainak. Már Dunán Utaztában találkozik a' török 
háborúknak , mellyek mint utolsó keresztes hadak még szent 
történetéhez tartoznak színhelyeivel. Megjegyzendő azonban , . 
miszerint nem saját érzeteit írja l e , hanem Hammer Osmanok' 
történetírásából vonta ki a' dicsérő beszédeket, mellyekkel a' 
keresztyének' tetteit magasztalja. Érdekesebb, mit a' szent 
mondák' classicus földéről í r , inert e' helyek' történetei vagv 
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élnek már ájtatos szívében, vagy a' közelébbi baráttól, vagy 
beduintól ártatlan együgyüségben eló'adva hallja meg. Igaz u -
gyan , miszerint ezen monda többnyire bizonytalan 's önké-
nyes , kétes lettdolgokról merészen kezeskedik ; a' bizonyosok-
nak színhelyét szabad tetszés szerint választja, régi neveket űj 
romokra ruház, néha haszonlesésből szaporítja is a' neveze-
tességeket, megnépesíti a' pusztát a' hajdankor' alakjaival, az e -
gész Biblia gazdag régiségtárrá lesz, mellynek darabjait ország-
utakon , hegyeken elszórtan találja fel. Hogyan viselje magát 
illy mondák' ellenében az Utas? vizsgáljon, kétkedjék, neves-
sen? Azt nem teheti. Úgy veszi, mint adják. Hiszen a' hely 
úgy sem lényeges, szellemi, felsőbb örömét zavartalanéi é l -
vezheti: Valahol csak állott Möses a' Jehova előtt , valahol 
csak kellett létezni Áron sírjának, egyik barlangban nyugo-
dott Illyés, 's ha évezredek' folyama alatt e' kemény földön 
esmerhetlenné váltak is a' régi emberek' nyomai, mégis csak 
e' völgyekben zengettek Dávid' hárfájának hangjai, ezeken az 
utakon járdáit Jézus apostolaival ! Nem kell tehét criticai ros-
tára vetnünk azt, mi nem criticának van írva ; sz. inkább csak 
érzeményiről ád számot. Még azt sem kárhoztatjuk, hogy a' 
mondának kelletin túl is hiszen; míg t. i. csak az jöhet kér-
désbe, minéinű lélektani behatással bírhat illyen vagy amoly-
lyan hit? 
De nem mindég ez utolsó eset áll. Gyakran lettdolgok' 
történethelyei jőnek szóba, 's sz. a' fennebbi szemponton túl 
emelkedve a' tudomány' számára kíván bizonyságot tenni. 'S 
i t megkell vallanunk, miszerint benne nem bízhatunk, kivált 
ha elpnsztúlt helységek fekvése' meghatározásáról, bizonyta-
lan eredetű romokról van szó, kivált hol későbbi, jelesül arab 
hagyomány lőn uralkodóvá. Nem hagyhatjuk említetlenűl, mi-
szerint sz. illy kétségekben új írókhoz folyamodik, épen meg-
fordítva , mint tennie kellene. Miért is a' bibliai földleirás ál-
tala keveset nyert. 
A' jelen, a' nyomasztó, fenyegető jelen nem igényli kü-
lönös figyelmét. Nem mellőzheti ugyan teljesen az emberek' 
mozgalmát, különben nem lenne a' léleknek szellemdús törté-
netirója. De nem a' pillanat' mozgalma, nem az utolsó évtized' 
politicai alakzata ragadja meg őtet , hanem a' népélet, melly 
keleten minden politicai változásokból mindég diadalmasan kél 
ki. Hiában keresünk nála felvilágpsítást Mehemed Ali iránt. 
Ő részesül ugyan egy bebocsátásban M. Alinál, de azt is szo-
kott naiv modorában csak úgy írja l e , mint a' Katalin kolos-
torbani látogatást. Őtet csak annyi érdeklette, hogy a' hatal-
mas alkirály' pártolása alatt békével útazhatott. 
Eddigiekből látható, miszerint sz. irását vallásos érzelem 
's kegyesség lehelli át , melly azonban babonától tiszta, 's fő-
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képen a' szabad természet' imádúsában 's annak titkai vizsgálá-
súban leli örömét- Igen szépek azon he lyek , hol az élettelen 
természetet mintegy megeleveníti, az érzéki, 's szellemi világ 
közötti rokonságot elmésen feltalálja, 's szellemdúsan festi. 
Minden szűkkeblü'ségtől ment szabad jellemére mutatnak a'nem 
keresztyén világra vetett oldalpillanatai, Mohamed követőiben 
is elismeri 's méltányolja a' vallásos érzelmek' mélyebb nyilat-
kozásait , Mohammedet magát költői szempontból fogja fel. 
Allgeua. Literatur Zeit. (No. 202 . 203. 1841.) után 
B. T . 
9 . T R A I T É du droit international privé, ou du confit des 
lois des différentes nations en matière du droit privé ; par M. 
F O E L I X , docteur en droit. Paris, 1 8 4 3 , Joubert. 6 1 2 1. 8-adr. 
Ara 9 fr. — Az internationalis jog (jus gentium) a' civilisait 's 
független népek által megalapított elvek' öszvessége, a' közöt-
tök le'tező 's származható viszonyok' szabályozására 's a' közöt-. 
tök uralkodó törvények' 's szokások' öszeütközéseinek elintézé-
sére. A' nemzetközötti jog feloszlik közönse'ges és magános jog-
ra. A1 közönséges jog (jus gentium publicum) a' nemzet és 
nemzet közötti viszonyokat szabályozza, más szavakban , ennek 
tárgya : a' közönséges jog' öszveütközései. Magános nemzetkö-
zötti jognak (jus gentium privatum) nevezik, azon szabályok' 
öszveségét, mellyek szerint a' különféle nemzetek' magános jo-
gai közti öszveiitközések igazíttatnak e l , más szavakban a' ma-
gános nemzetközötti jog azon szabályokból áll, mellyek vala-
melly státus' polgári vagy büntető törvényeinek alkalmaztatását 
illetik valamelly idegen státus' földjén. A' Foelix űr által kiadott 
magános nemzetközötti jog . nem theoreticus munka, hanem 
bizonyos neme a'gyakorlati kézikönyvnek. A szerző azon szabá-
lyok' vagy elvek' módszeres öszvegyüjtésére szorítkozott, mely-, 
lyeket a' népek' elég közönséges szokása, megszentelni láttatik. 
Mi ezen szokás' létezésének bizonyságot illeti, azokat ő a' tör-
vényekben, szerződésekben, szerzők' munkáiban, ' sa ' törvény-
székek' határzataiban kereste. Munkáját Foelix űr, két könyv-
re osztá, mellyeket egy bevezetés előz meg. Ebben áttekinti 
hirtelen a' ne'pközötti jog' történetét a' Rómaiaknál 's a' közép 
időkben ; aztán némelly alapelveket állít fel 's majd három osz-
tálybeli statatutumokat határoz meg , mellyekről értekezendik ; 
a' személytillető statútumokat, a' vagyontületö statútumokat 
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és az ember' tetteit illető statutumolcat. A' első könyvben a' 
személyt és vagyont illető statútumokról szól. A' második sok-
kal fontosabb; itt a'szerző részletesen előadja az ember' tet-
teit szabályozó különbkülönbfele törvényeket. Ezen könyv' 
n volez első fejezete az egész polgári nemzetközötti jogot magában 
foglalja; a' kilenczedik 's utolsó fejezet a* büntető nemzetkö-
zötti jognak van szentelve. Foelix űr , foszerkeztője a' Revue 
étrangère et française de législation czímű folyóiratnak, már 
a' mult évben adott ki egy két darabból álló munkát az idegen 
országokban kötött házasságokról, és a' törvényszéki Ítéletek' 
sikeréről vagy végrehajtásáról külföldi tartományokban. Jelen 
munkája, hosszú tanulmányok' gyümölcse, annál nagyobb 
szerencsét teend, mivel ez első munka franczia nyelven, ezen 
fontos tárgyról. Az eddig megjelent ex professo munkákat két 
angol Störy és Bürge, két német , Schäfner és Wächter és 
egy olasz , Rocco urak írták. — 
10. CODE CIVIL de V Empire de Russie , traduit sur les 
éditions officielles , par un jurisconsulte russe et précédé ûT 
un aperçu historique sur la législation de la Russie et l' or-
ganisation judiciaire de cet empire ; par M . Victor F O U C H E R , 
avocat général à la Cour royale de Rennes. Rennes, 1 8 4 3 , Blin. 
8-adr. Az orosz polgári törvénykönyv, több századok' szülemé-
nye. Alexis Mikhaelovitch, gyűjtötte legelőször öszve 1669. 
az orosz törvényeket. Ulogenic-\e pótolta azon barbar szokáso-
kat, mellyek ezen korig uralkodtak. A' nagy Péter, küldöttsé-
get nevezett ki 1700 , a' császárok' törvényhozási végzéseik' 
öszvegyüjtésére. Ezen sokszor megújított küldöttség csak 1832. 
végzetté be munkáját. Egy Miklós császár által 1833. januar' 
32-én aláírt 's kihirdetett manifestum, 1835-ki januar' elsőjé-
től , kötelezővé tette a' svodot vagyis minden törvények' gyűj-
teményét- A' polgári törvénykönyv, mellynek fordítását közli 
Foucher úr, a' svod' ötödik könyvének első részét teszi. 
1 1 . S O M ASCÉTIQUE naturelle, on cours analitique et gra-
dué d7 exercices propres à fortifier V organisation humaine, 
Par P. H. CLIAS. Besauçon , Paris, 1842. — Clias úrnak kit 
minden harczjátékkedvelő esmer, ezen új munkája, figyelmet 
érdemel nálunk is, hol a' gymnastica eránti részvét, legalább 
Pesten ébredezni kezd. Ébredezni mondom, mert mi kik min-
denben legutolsók vagyunk, még arról szó sincs mind eddig , 
hogy a' gymnastica a' közoktatás' egyik szükséges ágává tétes-
sék. Ezen munka egészen gyakorlati, melly megmutatja, meny-
nyit nyer az ember, ha teste a' leggyengédebb ifjúi kornál 
kezdve kimíveltetik. Francziák és Angolokra van ugyan ezen 
könyv számítva, de bármelly nemzetbeli hasznára fordíthatja 
azt. Szerző felhozza Fournier' egy czikkét, mellyben ez a' faj' 
elrosszabbulásáről panaszkodik Francziaországban, az apró és 
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erőtlen alakok' szörnyű megszaporodásáról, 's a' nagy és erős 
férfiak' megfogyásáróí, 's ezt nem csak az elkövetési hanem az 
elmulasztási bűnöknek is tulajdonítja 's főkép az erőgyakorlás' 
hiányának. Ott hol egyrészt az éldeletkórság 's feslettség emész-
tik a' természet' öreg tőkéjét 's más részt az ellankadt izmokat 
nem erősíti meg ismét az erőgyakorlás, hogyan is lehet ez más-
kép' ? Ezen közönséges elméletek 's felhívásokon k ívü l , a' fá-
radhatlan szerző' munkájában, mint tankönyv egy áttekintetet 
is nyújt , minden testi gyakorlatokról, mellyeket szabad kéz-
ze l , minden nagy készület nélkül meglehet tenni , különös te-
kintettel az ugrásra, mászásra és űszásra. Ehhez szép számú rajzok. 
1 2 . ANSCHAULICHE Belehrungen über die Natur nach ih-
rer zeitgemässen Entwich elung. Lehr- und Lesebuch für Schu-
le und Haus, von Dr. A . R U D O L P H I . Vier Theile. Leipzig. 
Hinrichs, 1 8 4 2 . Ára 6 fr. e. p. Jelen munka , szerencsés esz-
me szerint van felfogva. A' természetet tudniillik az év' lefo-
lyása alatti fokonkénti kifejlődésében szemléli, 's leírja ennélfog-
va a' virágokat azon hónapban meilyben virágzanak, a' gyü-
mölcsfákat azon hónapban meilyben érnek , az állatokat azon 
hónapban meilyben először megjelennek 's főkép' figyelmet 
gerjesztenek. Minden hónap tulajdon időjárásával is van jelle-
mezve , 's minden világosan kifestett képekbe rámázva, és nép-
szerű módon előadva. — 
A. B. P. 
S t . m a r c O i r a r d i i i ' f e l o l v a s á s a i . 
Az olvasó közönség tudni fogja, milly élénk és tartós 
részvét követé St. Marc Girardin' fölléptét a' Sorbonne-ban 
másfél esztendő óta, 's ész és elmésség által a' kellő középnek 
átalánosan ismert védője mikép lőn kedvenezévé az olly kóny-
nyen radicális ifjúságnak. A' felolvasások, mellyek olly szokat-
lan javalatban részesültek, múlt télen nyomtatásban jelentek 
m e g , 's mostmár, mint valamelly szerencsés színpadi mű, a-
zon kegyet vadászszák az olvasóknál, mellyet a' hallgatóknál ta-
láltak. Vesztettek, vagy nyertek-e ? Ez utóbbit nem állítanám. 
Szóbeli felolvasásnál kellőleg kiszámított előadás által gyámo-
lítva, melly minden fényest, csattanót, fűszerest czéltalanül 
kiemele, 's rögtönzött episodok által, hol egyhangúság kez-
dődhetnék, ügyesen félbeszakasztva, ezen értekezések minden 
kezdvezményében részesülének a' szóbeli beszédnek, 's az írás-
beli munkáknak egész felsőbbségével bírának egyszersmind. Bi-
zonyos állítások, mellyek ellenvetéseket idézhettek elő, valamelly 
megnyerő formának kiegyenlítő védelme alatt még elsíelésök' 
pillanatában sem engednek időt a' hallgatónak annak megisme-
résére , a' mi ferdét vagy nagyon szemszurót foglalnak azok 
magukban, 's hol lankadtság- vagy zavarodásbót tanulságos tar-
talom helyett valami színjátszó pompa nyújtatott, a' csalódást 
olly kevéssé lehetett észre venni, megjelölni, hogy az i f jú , 
csengő szavaknak hódoló hallgatóságot épen illy helyek ele'gí-
ték ki leginkább. Nyomtatás által a' dolgok « ge'szen más színt 
öltének magukra ; nagyobb kéjelem nyújtatván az olvasónak 
észlelésre, ez soknál szigorúbb vizsgálatot idézett e l ő , melly 
nem röppen el hirtelen, mostmár criticus szemekkel olvassák 
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a' munkát, és a' tanulószoba' magányában sok mondatnál fe-
jőket csóválják , mind a' mellyeket a' lelkesedett gyülekezetben 
átalános javalat ajanlott nekünk. Legtöbb ellenvetés, mellyek 
illy módon az ujonan nyomatott felolvasások ellen támadha-
tának , egyetlenegybe mint közös forrásukba volnának vissza-
vezethetők. St. Marc Girardin, megcsömörölve a' jelenkori iro-
dalom' kiesapongásaitól, mint mindenki, ki a' veszélyek közt 
megtartja józanságát, mégis szükségesnek látta hazája' irodal-
mi becsületét megmenteni valamelly csalösvényen vagy áluton, 
'se'czélt leglobban Francziaország' ügynevezett classicus korsza-
kának lehetőségig kirekesztő dicsőítése által hitte elérhetni. Ez 
által a' szellemdús férfiú kétszeres hibába esett. Először a' XIV. 
Lajos alatti írók jeiessége nagyon tiszta világban tűnt fel előt-
t e , továbbá a' külföld' érdeme 's annak becse, mit Franczia-
ország századnegyed óta előhozott, nem világlik ki kellőleg 's 
elegendőleg. A' tizenhetedik század' túlbecsülése Francziaor-
szág' csaknem minden rhetorának és sok mú'birájának gyarló-
sága, 's az angol és német criticának a' franczia költészet' co-
riphaeusai elleni nem kedvező véleményüket hason mértékben 
tán mi sem mozdította e lő , mint az úrias, lenéző emphasis' 
hangja , mellyen a' franczia panegyricusok tizenhetedik száza-
duk' ,hallatlan' geniejeit ünneplék. Az ember ellenhatásra szü-
letett minden tűlság iránt, 's a' szakadatlan pazar, 's a' mellett 
tán nem egészen érdemlett dicséret , magasztalás, mindnyájun-
kat hasonlókká tesz némileg azon athenaeihez, ki teljességgel 
nem szenvedhette, hogy Aristides szakadatlanúl magasztaltas-
sék. Ki a' maga embereit, mit mondok, ki csak saját magát 
ismeri némileg, jól tudja, hogy semmit sem vagyunk hajlan-
dóbbak csudálni, mint a' mi csudálatra , mint ennivaló étek, 
tétetik előnkbe. Hogy a' francziák Montaigne-, Molière- és 
Montesquieujöket 's a' nevezettekkel hasoneredetű szellemeket 
büszke tisztelettel említik, az csak igazság és méltányosság, 
azon dithyrambusi kizáró bálványozás azonban , mellyre nagy 
férfiaik' ellenében olly könnyen csábíttatják magukat, nemcsak 
sértő idegen nemzetekre, hanem nevetséges egyszersmind. A' 
francziák a' polémiái Írásmód' legnagyobb példányának a' pro-
vinciális Pascalt tartják 's ismerik; a' németek Lessing' vitalc-
veleit valami jelesnek . kitűnőnek nézik e' fajban. Pascal azon-
kívül egy pbilosophiai tudományrendszer' mélyelmű töredé-
keit hagyáhátra, 's valamint a' valódi tudományokban, úgy a' 
mechanicai művészetekben is feltalálókép tűntette ki magát. 
E' mellett az ő személyisége nagyon éles és sajátságos volt , de 
őrületig mogorva, setételmű és asceticus is. Ezen, tartós hír-
névre való igények' ellenében Lessing a' classicus tudományos-
ság'téréni legterjedelmesb hatását, munkásságát, egy sokol-
dalú gondolkozás' sokféle kincseit, a' humanitás' ügyében tett 
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legserényebb szolgálati buzgalmat, mint műbírő legfinomabb 
érte lmet , 's bár , úgyszólván, hiányzóit is nála a' phrasis' 
phantásiája, olly költői szellemet állíthat merénytelenűl, mily-
lyennel kevesen bírtak. Jelleme is olly szilárd és tiszteletes volt, 
mint millyen a' Pascálé lehetett , e' szilárdság azonban sohsem 
volt merevedt vagy durva 's mindég barátságos, nyájas gondol -
kozásmód által mérsékeltetett. Mérjük most mindkét férfi' 
sajátságait egymásellenében , Lessingnél legalább nem találan-
dunk kevesebb jelességet mint Pascalnál. Most kérdem azon-
ban, pazaroltak-e Németországban annyi tömjént Less ing'ked-
veért , mint a' francziák Pascal' tiszteletére tevék azt 's még 
mindég egyre teszik? Idéztek-e elő az elsőnek drámái csak fél-
annyi felkiáltó jelzeteket is, mint utóbbinak eddigi körlevelei? 
St. Marc Girardin sokkal eszélyesebb , avval , mi minde-
nütt és sokáig tetszik, sokkal ismeretesebb szel lem, mintsem 
hogy e hosannát vaktában együtténekelje. O nagyon jól tud-
ja, hogy minden fanatismus — mellette vagy ellene , mindegy — 
voltaképen mégis nem egyéb azon müvelet lenségnél , durva-
ságnál, mint a' mellyel a' nép kedvenczének ma: „Üdvö/.z légy, 
üdvözzlégy"-et riadozva, holnap „Feszítsétek, kövezzétek m e g v -
et kiáltoz dühöngve. Azt is tudja, hogy a' classicusokn ik 
ezen , a' reformátorok' serge általi fáradhatlan, föltétlen eme-
lése , kik Franciaországban jókora számmal vannak, a' sajtó-
nak, a' fiatalság-, hölgyeknek egy részénél 's mindazon férfi-
aknál , kiknek Ítéletüket nem győzte le bizonyos túlnyomó k ö -
zép' hatalma, névszerint a' patriotismus' ihletései, sugalatai, 's 
kik a' külföld' kincseivel képesek voltak megismei-kedhetni , a' 
roszalás' minden árnyéklatán át többé vagy kevésbbé kimon-
dott ellenzésre talál. Mi t ö b b , a' democratai tüzeskedők, kik 
Csak a' nekik politicailag kedvest helyesl ik, ama' korszaknak 
legelőkelőbb 's finomabb műveit is pillangóknak és henyejáték-
nak tekintik. Azért is St- Marc Girardin azon hódolatokban, 
mell veket amaz, a' francziák által nagy századnak nevezett iro-
dalomnak teszen , folytonosan nagy kifejezési mérsékletet tart. 
Mindemellettis az egyoldalú kiemelés , dicsőítés czélja napvilá-
gosan kitűnik. A' külföld' szellemi munkássága kicsinyittetik, 
<i német költészet csaknem egészen mellőztetik, és Shakes-
peareben igen igen sok ócsároltatik. Tévedésül rovatik fel töb-
bek közt, mellvnek okát a'szel lemdús professor Nagvbrittannia' 
komor, borult egének tulajdonítja , hogy Shakespeare Hamlet-
és Rómeóban a' philosophiai öngyilkosok és búskomor ábrán-
dozok' osztályának példányát állítá fel , kik előtt a' régiek 's a' 
francziák classicus időjükben bezárták volna a' költészet szent-
hely ét- Tán egvszerűt •hb volt volna a kiuieríthetlen költőnek 
lángesze ellen tenni vádat, kinek vágvódása abban öszponto-
sult , hogv a/, emberiséget nvnden has Mifajb m költőileg jelln-
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mezze, 's e' czélnak elérésében csuk a' minden földi munkálat' 
határai által gátoltaték. Egyébiránt St. Marc Shakespeareben 
csak azt roszalja , hogy bizonyos régiókat nem került el; a' 
túlhatalmat és mélységet, melly a' régi britt Proteusban ural-
kodik, minden nehézség nélkül elismeri. Ellenben azon ité-
lethozások, mellyeket franczia kortársairól nyilvánít, minden 
külső' jámborság mellett is formális pamphletet képeznek az 
élők ellen , s Francziaország' ellenségeinek ellenszenvök' táp-
Iá latára mi sem lehet Örvendetesebb ezen menetelnél. A' fran-
czia nemzet' gátulhatlan romlása felőli feladatuk annál erősebb 
támaszt talál abban, minél jelentékenyebb azon tekintély, mely-
lyet szerző' hazájában éldel, 's criticája a' méltányosságnak és 
igazságszeretetnek olly színét ölti magára, melly épen az elfo-
gulatlant csalja meg legkönnyebben. Hogy az ember az okok' 
és tények'befoly ásának, miként azokat St. Marc a' legravaszabb 
's legármányosabb ügyész'csinyjával sorolja 's fűzi egy máshoz, el-
lentállhasson, szilárd, saját forgalom } jártasság és szabad ér-
zemény által szerzett meggyőződéssel kell bírnia a' jelenkori 
franczia irodalom' összes becse felől. Mit a' könyv ezen részé-
ben felhoz, azt ritkán támadhatni m e g , mit ő megtámad, az 
nehezen védhető. Könyvét t. i. ügy intézte el , hogy föstvé-
nyének színezetei jobbára a' mai irodalom' merő árnyékoldalai-
tól kölcsönöztettek, 's csak kevés ténypont, a' pártatlan elő-
adásnak csalékony biztositéka, van szétszórva a' sötétes alapon. 
Milly fogalmat kell annak nyújtania egy korszak' szépszellemű 
munkálatáról 's hatásáról, ha Goriot atya' legerősebb kinövé-
sei nyomóssággal kiemeltetnek 's Mauprat nem említtetik, Bor-
gia Lucréczia taglaltatik, Bertrand és Raton feledtetik, Tribou-
let udvari bolond terjedelmesen magyaráztatik 's a' Vének' is-
kolája hallgatással mellőztetik! Ha viszonoztatnélc, hogy az 
említett mtívekrőli értekezés nagyon távol esett a' professor' 
főfeladatától, akkor kérdezhetné az ember, miről nem lehetne 
értekezni, ha olly téres mezőt , mint dramában a' szenvedé-
lyek, választunk feldolgozásra. A'mai lyrica néhány ízben meg-
lehetős dicsérettel említtetik ugyan, mindenekelőtt azonban a' 
mély sülyedés vagy romlás felett sajnálkozik. E' vélemény e -
gyébiránt nagyon el van terjedve a' régiebb 's olly emberek 
közt , kiknek a' dolog' közelebbi felfogására sem kedvök sem 
idejök 's a' mostani belletristicának becsnélküliségébeni hiedel-
mökben abban való járatlanságuk- 's tudatlanságukra nézve az 
igazolás' és vigasztalás' okát találjak. Olly nézet azonban, melly 
annyifélekép' osztatik és soknál mélyen meggyökzött, tévedés-
ből sem esemény' játéka, sem önkény' műve nem lehet; 's e' 
nézet' uralkodása valóban eléggé kitűnik többrendű figyelemre-
méltó jelenségekből is. 
i r o d a l o m . 
Lássuk JegelŐszür az általános o k o t , melly mindenkor és 
mindenütt, még a' legdicsőbb népek' legvirágzóbb korszakaik-
ban is befolyással volt- Az élő nemzedék előtt egész irodalom 
áll, meilyben a' fényes kivételek a' középszerűnek és teljesen 
rosznak sokasága közt könnyen elenyésznek. Továbbá az, mi a' 
tömegnek legjobban tetszik, többnyire legkevésbbé felel meg 
a' tisztább izlés' követeléseinek, 's igy magok a' legjobbak is el-
csábíttatnak mihamar, hogy erejöket, valamint a'valóban szép 
iránti tapintatukat szomoritó silányságra pazarolják el. A' mult 
idők irodalmaiban ellenben a' többség csak a' magasságokat 
és nagyságokat, csak megalapított hirű irókat, ezen Íróknak is 
csak válogatott müveit látja, mert valamelly irodalom' összes 
benyomásának semmi sem képes tán annyira ártani, mint leg-
tehetségesebb képviselőinek gyöngeségei és befolyásai- A' másik 
f ő o k , melly azonban csak a' jelen' történetéhez tartozik , a' 
szellemi szokások- és szükségeknek a' forradalom' következté-
ben beállott teljes megfordulásában 's azon nagyobb szabadság-
ban rejlik , melly szerint az eszközök azoknak kielégítésére vá-
lasztatnak. Bizonyos parancsok és tilalmak, mellyek az ellentállás' 
korszakában mértéktelen meggondoltságból vagy vonakodásból, 
vagy merő szeszélyből is keletkeztek a' féktelen vakmerőség el-
len és származásuk által megszentesittettek, alaptörvényényeiül 
's határokul szolgáltak a' költészetnek; sőt Francziaországban 
még mai nap sem csekély azok'száma, kik az emiitett dogmák-
ban a' művészet' nevét látják. Ezalatt nemcsak a' szabályokat, 
p- o. a' három egység' dramai szabályát, hanem mindenekelőtt 
a' komoly és vidám művészet' szoros elválasztását i s , mikép ezt 
más helyeken megjegyzém, értem. Innen indulva ki, az elsőre nézve 
a' gondolkozásmódnak határozott magasságát , a' kifejezés' 
szabatosságát, bizonyos úrias figyelmet kívántak's a' cselekvény-
ben fejedelmi illedelem' megtartását, bármilly borzasztó volt 
legyen is a' tett , mellyet a' költő végrehajtatott. A' vidám mű-
vészet' honában saját téreket jelölének ki a' különféle fajoknak : 
a' bohózatnak 's rokonneműeknek szab idabb élet 's nagyobb 
hatáskör engedtetett; a' cselszövényes mű mint finom időtöl-
tés', tréfa' képviselője, alárendelt tiszteletlen rangban szenved-
tetett, a' magasabb vígjátéktól pedig nyilvános és épen nem 
játszó harcz kívántatott mindig az emberi társaság' sokféle ki-
hágásai , gyarlóságai és helytelenségei ellen. Az elbeszélői, 
bár kevésbbé megszorított forma, önként csatlakozék az etikette' 
uralkodó szelleméhez, mellytől csak az erosebb természetek, 
s ezek is ollykor csak rettegve merészkedtek megszabaditni ma-
gukat Lassanként fölbomlának e' kötelek, a' nemzet' jobb erői 
s tehetségei más utakra tértek, az ismeretség Anglia' kincsei-
vel ineguntatá a' hazai birtokot 's nagyobb szabadság, szaba-
dabb nagyság utáni vágyat idézett elő- Voltaire, a' közvélemény-
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tiek a' tizenkilenczedik századi Francziaországban a leghatal-
masabb, csaknem mindenható vezére, azon öntudatában hogy 
saját bálványa fen vegettetik, hiába ügyekvék gátolni a'szigeti be-
nyomulókat metsző guny nyal és csipős komolysággal , az elmé-
let' minden fogásával és gyönge , már akkor magában sem tisz-
ta példája által , 's a' forradalom ál ta' a' régi törvény örökre 
kiirtottnak látszik gyökeiből. Ez azonban nem sikerűit, "sa' 
határok inkább összeszorultak, mint kiterjesztettek. Az idő' 
rémületei 's az események' súlya nem kedvezt< k az irodalmi 
csira' hajtásának. Ama' körülmény, hogy az nj philosophia' 
legkedveltebb eszméi legnépszerűebben a' régi formában adat-
nak elő , ennek olly védelmet nyujta , m illy et legalább várhata. 
Az ékesszólásu pompa hősi érzelmekkel , mellyet annyira ked-
velt a' classicus iskola, jelesen megfelelt azon korszak' szüksé-
geinek, meilyben Francziaország több mint fél Európával harcz-
ban állott, 'sa' honi mestereknek a' külföld' vetélkedőji fölötti 
felsőbbségében vetett, hathatósan táplált hiedelem által a' nem-
zetszellem csak elősegittetheték, csak emeltetheték. Számítsuk 
ide, hogy a' francziák a' fenálló' ellenébeni minden könnye-
dén haragra-lobbanásuk , a' felforgatás és változás iránti min-
den tüzességők mellett i s , ha vezérszó nem nógatja vagy hajt-
ja őket, nagyon tunyák 's lomhák kitérni valamelly már rég-
óta járdáit kerekvágásból, 's végül ne feledjük, hogy a' forra-
dalom inkább az egyenlőség', mint a' szabadság' kedveért haj-
tatott végre, a' despotismus pedig, melly minden nyakat meg-
hajt , a' maga nemében legjobb biztositéka az egyenlőségnek , 
akkor az aestheticai nemzeti műveltségnek más viszonyok' elő-
lépe'sei megetti hátramaradását könyebben megíéjtendjük ma-
gunknak. 
Míg a' tömeg a' korábbi elméletek' falai közt igy vissza-
tartóztaték, némelly talentumok megvalósitni törekvének a'for-
radalom' természeti következéseit ; egyszerű okokból, melly e -
ket mindenki magától kitalál, ki csak némileg jártas is az ak-
kori történetben , a' haborűk alatt sem befolyást, sem terjesz-
tési hatalmat nem szereztek maguknak; midőn azonban a' csá-
szárság' megbukása után szabadabban lehetett lélekzeni, az ifjabb 
nemzedék' bátrabb fejeit nagyobbrészint megnyerék ügyöknek, 
's a' függetlenség' e' kísérleteiből nemsokára formális tanoda 
került k i , mi szerencsétlenség volt. A' nők könnyen tnegvesz-
tegetteték magukat azon mélyebb érzelem által, melly az ujab-
bak' némelly termékeiben rejlék, s azon fogékonyak, kiknek 
kedélvökbe nem hintetett el vagy nem kelt ki bizony os vissza-
ható növelés' magva, mindnyájan mohó vágygyal kapkodának 
az eddigelé nemismert étkek után. Ha azonban az irodalmi 
reform naponként űj követőket szerze az elfogulatlanok' sorza-
taiban , annál dühöngőbb és keserűbb lőn a' lázadás, mellyet 
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elóideze. Milicien táborban kitűzték az ellentállás' zászlaját, 's 
e' vitából újra kiviláglott, milly tömérdek ember van Franczia-
országban, ki a' költészettől mindent hamarább kiván mint 
költészetet A' szabadszelleműek, kik akkor a' philosophusokkal 
összeestek, «V középkorbeli hangzatok, a' mysticus szinezet, az 
ábrándozó határozatlanság, szóval az ifjú költészetnek épen költői 
sajátságai által elütettek. Ezen urak' némellyike még mai nap 
egv Hugo Victor' 's Lamartine' legkedvesebb, szennytelen da-
lairól , énekeiről is csak ócsárló vállvonítással , vagy azon szá-
nalom' pillanatával beszél, mellyet fél kegyeiműre szokunk vet-
ni. A' királypárti egyik sokkal kisebb rész jámborul nyikor-
gattatolt magának a' felzserdülő dalnokok' buzgalma által az 
örökrészről 's 3' korábbi napok' emlékeiről és trónról, a 'vég-
telenül nagyobb maradék, a' néhány bölcs és a' pártnak ma-
kacstömege azonban elhátrált ezelől, már csak azértis, mert 
ez ujitás volt, a' költői kegyességet, mellyet nézés véget hordá-
nak, nem találá egvházilag nagyon szigorúnak, 's a' királyság 
és előido iránti pietásban nem sokkal látott többet kedvelésnél 
és divatnál. Más részről a' bonapartisták 's főkép azok, kik 
az utolsó harczok' csodáiból keletkezett daczos büszkeséggel, 
az utósó viadalok', csaták' viszontagságaiból és balsorsából eredt 
ingerlékeny fájdalommal eltöltve, csak feudális uralom által h -
vék biztosítottnak Francziaország' méltóságát egész Európában, 
az irodalom' megszabaditási harczában a' származat' bilincseinek 
ellenében , az idegenek' űj berontását szemlélék 's olly ellensé-
ges indulattal, nehezteléssel tekinték előmenetelét, melly a' 
régi zsidóknak azon utálságára emlékeztet bennünket , mellyel 
szomszédaik' bálvánviszonyataik iránt viseltettek. Végezetül a' 
grammatieusok és szőrszálhasgatók, kik nagyon nevezetes czé-
het képeznek Francziaországban 's a' caesurának legcsekélyebb 
elcserélését, valamelly egészen ki nem elégitő rímet, minden 
csak némileg pória%s szó' használását halálos bűnnek bélyegzik , 
az uj költeményekben számtalan dolgokat jegyzének ki 's harago-
san jajveszékelének a' nyelvrontás fölött. Illy sóvárgó 's kíván-
csi ellentállás 's ill v gyermekes megtámadások természetileg csak 
a' szertclenséghezi vonzalmat 's a' megszerzettel való visszaélést 
növelék, melly a járom' lerázásánál mindig észrevehető. Ide 
járult még a' külföldi remekművek' hamis értése , a' természeti-
ség felőli hibás, téves nézet, azon szükség' érzete, melly sze-
rint a nagy tömeg erős bóditó ingerlő szerek által megnyeren-
dő vala , s az irodalmi kicsapongások az uj zászló alatt csakha-
mar annyira mentek, hogy maguk a' független ízlésű férfiak is 
szólni kezdenek a' romlásról 's kikelni a' garázdaság ellen. Ki 
azonban illy szomoritó és számos kinövések' benyomása által 
nem győzetik le s a' jónak jóakarattal jár utána, könnyen 
meg lóg győződni , hogy a' gvom', dudva' pusztitó hatalma 
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nem fojthatja el mindenütt a' nemes virágok' növését 's nem gá-
tolhatja az egészséges gyümölcsök' termését. A' lyrica, melly 
két századon át szunyadozott, századunkban újra és fényeseb-
ben kelt fel hosszú dermedéséből, mint valaha. Igaz hogy sok 
kiirtani-, gyomlálnivalö volna e' mezőn ; mesterkélt fájdalom , 
hamis fönségesség, igényteljes versgyártás, 's maguk a' leg-
jobbaknál élődi növények a' legbujálkodóbb állapotban ; minda-
mellett a' tömegből válogatni lehetne egy koszordra vagy füzér-
re való virágszálakat, melly a' franczia költészetnek valóban leg-
drágábbját, de olly egyes szálakat is foglalna magában, mellyek 
az összes népek' legszebbével volna összehasonlítható. 
A' színpadról valóban nem mondhatni, mit a' lyricában 
dicséretesen említénk. A* komolyabb nézőjáték, melly csak 
annyiban haladt, hogy nagyobb szabadságot szerzett a' gyakor-
latban , ügyetlen aestheticusok vagy irodalmi nyerészkedők' ke-
zeibe m e n t á t , Hugo V. által gyakran gunynyá és torzképpé, 
Dumas S. által csaknem melodrammává vált. Egyiknek gyakran 
kellemteljes költészete és nagysága a' drámát épen olly kevés-
sé őrizheté meg a' fásultság és dermedés állapotától, mint má-
siknak szini jártasságú készültsége, melly kórállapotban Pon-
sard' érdemes, de épennem remek Lucrecziáját pillanatig rend-
kívüli jelentőségű munkának tekinték. Noha az ovatosabb, de 
a' mellett csüggedtebb újítás könnyebben szerze is bemenetet 
magának, a' csekélyebb erők, tehetségek, mellyek itt kifejtet-
tek , mégsem részesültek villanyos győzhetetlen hatásban. A' 
vígjátéknak, melly Francziaországban a' formák' sokkal nagyobb 
különféleségét engedé magának, mint a' tragoedia, mellyet 
egyszer megkezdett pályájáról, kivéve a' néhány ezelőtti évvel , 
nem lehetett más útra vezérelni, eddigelé nemismert utak nyi-
tattak, a' valóság tán közvetettebbé lőn mint ezelőtt történt , 
vagy mégis bizonyos átlátszóságnak, melly minden tévedéstől 
megóv, czélzásai által ragadtatott meg 's terjesztetett e lő , a' 
comisch tárgyalásmód' joga a' történetre is kiterjesztett, 's a' 
lyrica' részvéte szerfölött meggyérült, mégis határozottabb volt 
a' hajdaninál, és vidámabb életképekre is számba vétetett. Meny-
nyi szellem és találékonyság, mennyi erő , tehetség és kellem 
pazaroltatott el a' regény- és novellaosztályban részint minden 
magasabb becs nélküli, részint valódi mesteri tapintatot tanúsí-
tó munkákra, azt szükségtelen körülményesen motivált állítás-
sal bizonyítgatni, valamint a' komoly szemlélődő, észlelő a' 
critica' és történetírás' tagadhatlan haladásait sem mellőzheti be -
hunyt szemmel. 
Minderről St. Mare Girardin, kinek észrevételei a' drá-
mái költészet felől gyakran az irodalom' többi térére is átcsa-
pongnak, ügy látszik, nagyon csekély tudomást, ismeretet szer-
zettmagának. Azon eszme, mellv szerint az ifjúságnak minden-
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féle rendetlenségre annyira hajlékony szellemét azon számoló , 
szemes irók' részére törekedett megnyerni, kiknek természetes 
tehetségök zabolában tartatik az annak betöltésére, mit az jó-
nak és szépnek tartott, gyanakodva féltékeny társaság' elvei ál-
tal , nagyon kizárólag uralkodott Girardinban s őt egyolda-
lúvá tevé. A' kortársak' kicsapongásai olly óvó szigorra birák 
ő t , mell)et magában nem mondhatni megvetendőnek, melly 
azonban épen azért gyötrelmes és sikeretlen hatású, mivel a' 
rosznak kárhoztatását, melly bennünket környez, a' jónak, 
melly még számunkra marad, kellő feldicsérése nélkül,'s a'gyak-
ran elmésségtől szikrázó satyrát csaknem minden kiengesztelés nél-
kül hagyja. A' szórakozásból eredő hiba egészben nem árthat az 
igazságnak, hol azonban bizonyos viszonyok' czélzatos eltitko-
lása , ismét más viszonyok' szándékos leleplezése, fölfedezése 
által látszik segélyeztetni, előmozdíttatni az általános elfogultság, 
ott bámulhatjuk ugyan az ügyvédi ügyességet, a' gúnyoló' hu-
morát, a' pamphlet' élességét — de a' hála' érzetét, mellyet 
valóban tanulságos munka gerjeszt bennünk, nem fogjuk érezni-
(Beilage zur Alig. Zeitung. 1844. Nro. 102—103 . ) 
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PHILOSOPHIA. 
Immanuel Kant's sämmtliche TVerke. Herausgegeben von Karl 
Rosenkranz und Friedrich Wilhelm Schubert. Eilften Theils 
erste Abiheilung. 1842. S. 280. 8. Ezen czím alatt is: Imm. 
Kant1 s Briefe. Erklaerungen , Fragmente aus seinem Nachlas-
se. Herausgeg. von Fr. W « SCHUBERT. — Eilften Theils zweite 
Abtheilung. VIII és 220 1. E' mellék czímmel : Imm. Kant's 
Biographie. Zum grossen Theil nach handschriftlichen Nach-
richten dargestellt von F. YV. SCHUBERT. Mit ßildniss, Facsi-
mile und Medaillen-Abbildung sat. Leipzig, b. Voss. (2 tallér). 
Ezen rész' megjelentével, mellynek elkéste az előszóban 
kimentetik, be van immár Kant' öszves munkáinak kiadása (1. 
az errőli jelentést: Tudományt. V. Köt. 1841. 445—446 1.) 
végezve. Mindkettőnek, biographiának és levél-vagy egvéb kéz-
irati hagyománynak nem lehete hibítnia, kivált miután e' mun-
kák' gyűjteményéhez a' korábban megjelent 12-dik részben a' 
Kantféle philosophia' története hozzáadatott. Mert, mint a' 
kiadó az előszóban és a' biographiáhozi bevezetésében helyesen 
megjegyzi, jogunk van olly férfiú' életviszonyinak előterjeszté-
sét, minő Kant vala, némi commenlárként tekinteni, melly 
kimutassa azon különös viszonzatokat, mellyek közt a'philo-
sophnak mindenik egyes vagy legalább mindenik fő munkája 
származott és éredésére eljutott. Erre ugvan többnyire nem 
igen sokat tesz a' külső életesetek' leirása, kivált Kantnál, hol 
ezek olly felette egyszerűen bonyolultak le; legfeljebb csak a' 
munkák' physiognomiáját helyeselheti az , a' mint azt azok' 
studiuma nyújtja, vagy annak helyességét tanúsíthatja. 'S ezt 
teszi teljes mértékben az előttünk levő biographia. De a' ben-
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ső élet' közelebbi ismeretétől, minemű t e' férfiúnak levelei, 
emlékkönyvei és más ismeretlenül maradott közleményei adhat 
nának , még többféle fontosabb felvilágosítást lebete vala várni 
az ő nézeteinek kifejtéséről és apránkénti alakulásáról. Ref. 
megvallja , hogy e' tekintetben olly reményekkel fogott az e-
lőtte lévő Xl-ik részhez, mellyek nagyobbára teljesületlen ma-
radtak. De örömest magára veszi e' hibát; legalább a' kiadó-
nak nem tulajdoníthatni azt. Kant' mindennapi életének sa-
játlagos korlátoltságában, az Ö levélirástóli idegenkedéséhen, 
szokásainak formalitásában , mit nőtlen' élete még inkább meg-
csökönösített, volt annak oka, hogy az ő philosophiájánalc 
történetére az ő szellemének történetéből nem lebete többet 
közleni , mint a' mi előttünk fekszik- A' legjobbat erre talán 
asztali beszélgetéseiből lehetett volna venni. De ezekre nézve 
nem találkozott szorgalmas gyűjtő, millyet más emberek leltek, 
azok pedig, kik emlékezésből még a' legtöbbet tehették volna, 
részint már magok is elköltöztek, részint, saját vallomásuk 
szerint, az említett ezélt igen kevéssé vették szemügyre. — 
De menjünk a' dologra I 
Kant' élelirdsát a' szerző olly hitelesen és teljesen adta, 
a' inint azt várni lebete. Erre neki legelébb is Borowshi ,Jach-
mann' és Wasianski-naV csak liamar Kaift' halála után meg-
jelent életirási ábrázolatai valának előtte, azután pedig az „An-
sichten aus Kant's Leben" Rink—tői és Hasse kisebb irata : 
„Merkwürdige Aeusserungen Kant's von einem seiner Tischge-
nossen". Mir.d ezeket használá a' szerző, mennyire azok egy-
mást kiegészítik, és röviden méltatja azokat a' bevezetésben. 
A'már 1802. e. megjelent „Fragmente aus Kant's Leben melly-
nek szerzője monda szerint egy practicus orvos dr. Morpfeld 
volt , csekélyebb jelentésű; a'többi, Königsbergen kívül meg-
jelent hiographiai compilátiók pedig épen semmi közelebbi figye-
lemre-vételt nem érdemlettek. Ezek után merített a' s/.erző 
Hamann és Herder leveleiből , valamint V. Hippel', Scheff-
ntr és mások' önbiographiáiból, kiváltképen pedig Kant' kéz-
irati hagyományából, melly a' königsbcrgi királyi könyvtár-
ban találtatik, és az ottani philosophiai facultas' actáiból, 
az 1770-ik utáni évekből , mellyekben Kant ezen facultásnak 
rendes tagja vala. Azon forrásnak közelebbi kimutatását, melly-
ből merített , dicséretes gondossággal megteszi a' szerző min-
denütt , hol a' tudósítás' valóságának bebizonyítása fenforog. 
E' szerint az ő életirata tulajdonképi czéljához képest teljesen 
kielégítő, ámbár azoknak, kik a' Kant' philosophiája iránti ér-
dekből az ő személyéhez közelebb vonzódni érzik magokat, 
nem örömest engednők el a' három legeiül megnevezett élet-
iratok' olvasmányát, különösen a' Wasianski- és Jachmannét, 
már csak azon többféle egves vonásokért is , mellvek, ha szinte 
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a' nagyban vitt élettörténetre nézve semmi fontossággal nein 
bírnak is , a' gondolkodó' és író' psychologiai jellemzetére néz-
ve sokszor igen jelentősek. 
Ref. nem határozhatja el magát, hogy a' Kant' élelese-
teivel még ismeretlen olvasók' kedveért az oda tartozót itt is-
mételje. Vegyék kezökbe magát a' könyvet, 's akár a' Kant' 
philosophiáját akarják studiumuk' tárgyául venni, akár csak 
abban határoztassék érdekök, hogy e' ritka férfiúval, millyen 
ő az életben vol t , megismerkedjenek, egyenlő nyereséget fog-
nak magokra nézve tenni. Némelly újjmutatások ezen élet' ko-
rábbi stadiumaira felvilágosítandják, miként munkált arra a' 
természet, — az övé és a' körülményeké, — hogy ő a' phi-
losophiára az legyen, a' ki lett, és hogy azzá úgy lett, mint azt 
munkái bizonyítják. 
Kantnak ifjú korától fogva gyengélkedő teste, szülőinek 
gondos vezérlete alatt, a' magára figyelmezésre szoktatá őt; 
azon neki saját félénkségnek , melly őt az óvakodás' és sze-
rénység' nemesebb alakja alatt egész éltén át kijelölé, úgy lát-
szik , az ő szülői házának hasonnemű tőnjában és egy korsze-
rintesen kegyes polgárcsaládnak a' hozzá közel áiló egyházi 
szolgák iránti akkori viszonyában volt legkorábbi alapja. Anyja' 
nevelésének, ki l4*ik évéig mellette volt , köszöné kedélyének 
szigorú erkölcsi magatartását és természetérzékének fölébredé-
sét az őt környező dolgok' vizsgálására. Ez annál nagyobb 
megfontolást érdemel , mivel az ő máshonnan vett oktatása ke-
véssé vala képes ezt eszközölni, 's mivel azon időkor' pietisti-
cus iránya, mellyet az ő szülői is, de igazi kegyességben, vet-
tek vala, őt könnyen egyik vagy másik túlzáshoz vihették 
volna. Nevezetes, miként ez a' pietismus sohasem vert gyö-
keret a' gyermek' szellemében , bár melly szorgalmasan 's ájta-
tosan látogatá is anyjával dr. Schultz Ferencz Albert pap és 
consistoriáltanácsnolc' könyörgési óráit, 's miként erősödött 
meg benne mind a mellett is a' vallásos érzelem' tiszta erköl-
csi eleme; úgy hogy arról még öregségében is Rink előtt (itt 
16. 1.) a' legkétségbehozhatlanabb tanúbizonyságot tehette. 
A' tudósok' iskolájában, mellyet megkeresett, a' Collegi-
um Fridericianumban semmi gerjesztést nem talált philosophiai 
és mathematicai tanulmányokra- De a' római classicusok' olva-
sására Heydenreich-tó\ czélirányosan vezettetett, úgy hogy ő 
azokból nem csak nyelvismeretet, hanem dologismeretet is me-
rített , és p. o. Lucretius de natura rerum egyike lehetett ked-
vencziróinalc. Csak az egyetemben, hová 17 éves korában ment, 
vezeték be őt a' magok szakmányaiban kitűnő professorok, 
Knutzen és Teste a' természettudományba, a' mathesisbe és 
philosophiába olly m ó d o n , melly őt azokban Önállóvá lenni 
hagyá. Eleinte a' theologiára szentelé magát; de a' Schultzfé-
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le (logmatica, mellyet egyébként nagy szorgalommal hallgatott 
és repetáit, elidegeníté ezen studiumtól. Lemonda minden 
igényről belső hivatalra, és iskolai collega igyekezett lenni, 
miután már azelőtt, kivált Knutzen', Teske' leezkéinek más 
tanulókkali ismétlése által, magát a' tudomány' szóbeli előa-
dásában gyakorlotta vala. Terve nem sikerült; atyja ez idő tá-
jon (1746) meghalt, 's csekély értéke mellett legtanácsosbb 
volt reá nézve, valami házi tanitói hivatalt elvállalni. így ment 
egyikből másikba, 's az utolsó, a' gróf Kayserling' házában, 
legnyereségesb lön reá nézve , mivel növendékének anyja, 
szül. Waldburgi Fruchsess birodalmi grófné , érté fija' nevelő-
jét megismerni, méltatni és emelni. Kilencz évi házi tanitói é -
lete után visszatért végre a' soha el nem mellőzött egyetemi 
stúdiumokra, módot lelt promoveálni és magát habilitálni, 's 
azontúl rendszerint tartott leczkéket, először mathesisből és 
physicából, majd azután logicából, metaphysicából, erkölcs-
philosophiából és philosophiai encyclopaediából is. 
Egyetemi éltének 15 éve alatt mint magányos oktató meg-
orősíté 's kiterjeszté Kant az ő közelebbi körére nézve már 
korábban megalapított hirét, leezkéinek czélirányos megválasz-
tása es kezelése, azokbani szorgalma és pontossága, világos, 
felbuzdító és az öngondolkozást könnyítő előadása által. Beszé-
de a' promotiói actuskor ,,a' philosophiának könnyebb és ala-
posabb előadásáról" szólott. Borowski bírá e' beszédet kézirat-
ban, de úgy látszik, elveszett. Leczkéiben nem dictált para-
graphusokat fűzetekre, hanem érté a' mesterséget, a' maga né-
zeteinek kifejlődését mások' gondolatmenetéhez kapcsolni. A' 
mellett az academiai előadásra különösen alkalmas előgondol-
kozási methodus hol analyticai, hol synthetieai úton igen jól 
jött ki neki. Metaphysicai fogalmak' taglalásánál , úgy beszéli 
Jachmann (itt 68 1.), kísérletet tön mintegy hallgatóival, mint-
ha önmaga kezdene a' tárgyról elmélkedni, úgy hogy a' figyel-
mes hallgató, midőn a' tárgygyal tárgyilag megismerkedett, 
ugvan akkor őt is rendútiasan megismerni képes volt- Kant 
mindenüt inkább ügyelt hallgatói' szellemi irányára és önmun-
kásságára , mint tudásuk' terjedelmére ; és ezt megmutatá ké-
sőbben is mint examinátor, midőn mindenek előtt ,,azon föld' 
egésséges volta felől tudakozódott, mellybe az academiai okta-
tók' ismereteinek fel kellene vétetniek," azért is ha anyagilag 
kielégítő előképzést talált, gyakran szigorúan: ellenben hijá-
nvos tudás, de derék ismerőtehetség mellett örömest lágyab-
ban itélt. Mit ő 1770-ig kinyomatott, láttatja velünk, miként 
az Ő nyomozkodásai főleg a' természetre valának irányozva, a' 
szemlélődés' tárgvait pedig csak kevéssé és még kiszabott terv 
nélkül érintették , mígnem azon évben e' dissertátióval : „ D e 
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mundi sensibilis alque LntelligibilLs forma et priricipiis" cri-
ticai vizsgálatait megnyitá. 
Az itt összeállított momentek Kantnak első , nagyobbik 
e's a' személyes jellem' kinyomására nézve elhatározó élte' fe-
léből, elegendők arra, hogy philosopbiáját i s , mennyiben ez 
természetszüleményként tekintethetik az ember szellemében, 
egyéni jelleme szerint megfoghassuk. A' philosophia szükséggé 
lőn neki a' külső és belső természet' mélyebb nyomozása által. 
Kénytelen vala azt magának űjonan teremteni, mivel sem a' 
Wolf ' melaphysicájában, miután Hume' kétségei őt felébresz-
tették, az elméleti feladatokat megfejtve, sem olly vvolfi elvek 
szerint alkatott theologiai dogmatieában, minő a' Schultzé volt, 
az erkölcsi öntudat' tettdolgait illően felfogva és méltatva nem 
találá. Valamint minden viszonyaiban kitűnő vala practious ér-
zéke és a' józan emberértelem iránti becsülése, ügy szemlélő-
dés! nyomozásaiban is nem hagyá el őt az emberi szellem' du-
alismusán tül olly megyébe lépni, hol a' vizsgálat megszűnik, 
és csábító alakok alá rejtezve phantasia uralkodik. Ezen spliae-
rában kelle neki sok évekig mozogni, mivel a' feladat azon idő-
korhoz képest nehéz volt, s mivel lelkiismeretessége nem en-
gedé neki éretlen szüleményeket tenni közönsége eleibe. Mind-
azáltal nyomozásának épen ez a' lelkismeretes óvakodása okozá, 
hogy a' nélkül is ifjúságától fogva egyforma egyaráuyú életfo-
lyamhoz szokva, azon álláspontot, mellyet a' tiszta (elméleti 
és gyakorlati) ész'criticájának kedvéért vett , és a' vizsgálódás-
nak azon alakját, melly ezen megyében bebizonyult vala, még 
ott is megtartá , hol a' két criticának feltalált eredményei őt 
magát felhívni látattak, hogy az analysáló criticáról syntheti-
cai alkotásra menjen át. Innen volt az, hogv Kant az ité-
főtehetség' criticáját soha sem hozta teljes világosságra az ő két 
főrészeinek egymáshozi viszonyára nézve, 's még kevésbbé egy-
ségre a' tiszta (elm. és gyak.) ész' critikájának eredményeivel ; 
szinte innen, hogy az öszves philosophiának egységi elve, mely-
lyet ő ugyan némi távolból látott és: Grundlegung zur Meta-
physik der Sitten-jében eléggé világosan kimutatott, soha sem 
lépett egészen közel ő hozzá, sőt inkább későbbi éveiben egé-
szen elveszteni látatott azt szemei elől. Mert az „Idee eines 
Systems der reinen Phylosophie in ihrem ganzen Inbegriffe," 
mellyel még éltének utolsó pillanatiban is foglalatoskodott, két-
ség kívül egészen más valami volt , mint amaz eszméje az elv 
egységének az elméleti és gyakorlati ész' dualisticus ellentétére 
nézve. Ama' munkának , mellynek bévégzésén fogytig fárado-
zott , főként a' physica' átmenetét a' metaphysicára kelle esz-
közlenie, vagy, mint magát a' felől egy 1798. e. Kiesewettei'-
hez intézett iratában kifejezi : „A' természettudomány' meta-
physicai első kezdeteitől a' physikára átmenetelt előterjeszte-
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ni, mint eg> saját részét a' philosophia naturalis-nak, mellynek 
a' rendszerben nem lehet hiányzani". Itt a' vizsgálat egészen 
az eszmék' szabályzó elvek gyanánti alkalmazásának szokott kö-
rében maradt. Amott ellenben, hol az elméleti ész' criticája 
nemlegesen végződött, a' gyakorlatié pedig csak azon állás-
pontra nézve bizonyólt be igenlegesként, a' mit Kant hitnek 
nevezett, amott fő pont volt, egy másnemű ismeretmódot hoz-
ni be , melly szerint az ész' eszméi ugyan semmiképen nem jö-
hettek ismét be alkató elvek gyanánt a' tiszta ész' criticája' ér-
telmében vett valódinak tudására nézve, de igen a' (belső és 
külső) természet' egésze a' szabadság' világának érzékképe és 
rajza gyanánt tekintethetett, e' világnak, mint a' bizonyosnak 
és valónak realitása felőli „hiten" alapult meggyőződésnél fog-
va. Lehet , hogy ref. nek e' nézetei sok korunkbeli olvasók e -
lőtt a' Kant' iratinak szellemétől épen űgy mint betűjétől tá-
vollevőknek látszanak ; azonban azoknak elemei a' felhozott 
munkákban találtatnak, és egy még megkísérendő „kiegészí-
tése a' Kant' philosophiájúnak" híven és gondosan ahhoz ra-
gaszkodva , fogná a' végitéletet eszközölni. Egyébként az előt-
tünk levő biographia' szerzője ezen vagy liasonlő nemű refle-
xióktól a' Kant' literáriai munkái felett, mint illik, távol tartá 
magát,' s a' hol ezek' közelébe jö t t , p. o- 78 I. és többszer, 
Rosenkranz' Geschichte der Kantischen Philosophie-jére utasít 
a' munkák' XU- kötetében. 
Pótlólag a' „System der reinen Philosophie"-ra nézve, 
mellyen Kant élte' utolsó évéig dolgozni meg nem szűnt, fel-
hozandó még (161 1. szerint), hogy a' nagy lcézirati nyalábot 
szerzője' halála után Schulz és Gensichen átnézték, de abban 
csak ismétléseket régibb munkákból, rendbe nem szedett gondo-
latokat,ollykor idegenneinű tárgyakkal vegyeseket, találtak. Kant' 
életereje megcsökkent, mindazáltal díszére válik az öregnek, hogy 
ő , habár magát ámítva is, folyton akara munkálkodni, mint-
ha még nappal volna reá nézve. Különös azonban , hogy, mint 
Sch. űr hozzá teszi, „ a m a kézirat nyom nélkül eltűnt'". — 
A' Kant' biograpbiájábani közleményekből kiemelünk még 
holmit, mi közelebbről az ő kortársainak Ítéleteit p róla, mint 
a' philosophia' alapítójáról, illeti. Fő helyen állhat itt Herder, 
ki nemcsak a' korábbi időben, midőn ő maga (1762—1764) 
Kantot buzgóan hallgatta, hanem későbben is a' „Briefe zur 
Beförderung der Humanitaetkí-ben a' legmegállhatóbb tanúbi-
zonyságot tette Kantnak igen szellemdús, vizsgálódásra és sza-
bad öngondolkozásra képző , 's a' szemlélődés' alapját minde-
nütt a' természetre útasítás által biztosító előadásáról és társal-
gásáról- Sch. úr szóról szóra felhordja a' legfontosabb helve-
ket Herder' philosophiára 's történetre írt munkáiból 40 ' s köv. 
1. Ama bizonyságtétel azonban, noha nem egvetlen, annál 
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többet nyom, mivel olly nagy ellenzetben áll Herdernek utób-
bi ítéletével tanítója' philosophiájának becséről, mellj nek szel-
lemébe a' költő gondolkodónak behatni nem engedtetett. Ösz-
szevethetni Herdernek Hamannhoz intézett nyilatkozását is 
Kant' bírálatáról az ő „Ideen z. Phil. d. Gesch. der Mensch-
heit"-ja felől , melly itt Hamann' munkáinak 7 d. kötetéből 
közöltetik a' 90 d. 1. — Megneveztethetnék v. Humboldt Vil-
mos , Schiller és Göthe is. — A' Herderből tett felebbi idé-
zetek' alkalmával Böttiger mosdatlan nyilatkozásai Kant felett, 
az ő „Literarische Zustande und Zeitgenossen,'-jének 1. köt. 
127. 's köv. lapjain , Sch. úr által (42 1. jegyz.) komolyan és 
nyomosán visszaútasíttatnak. 
Csaknem hasonló szigorú birálást érdemlett volna Ha-
mann is. Méltán mondja ő róla a' szerző a' 43 lapon : ,,Az a' 
megfontolt nyugalom , a' szellemnek az a' tisztasága , 's az egy-
szer komolyan munkába vett studiumok' nyomos áltdolgozása, 
mellyek Kantot irói 's oktatói felléptében, mint a' polgári élet-
ben is bélyegzik, nem valának képesek egyesülni a' genialis 
hitphilosoph' szökő felfogási modorával, ki mindenütt inkább 
kóstolt, mint teljesen felfogott, sokszor a' kóstoltból vett en-
thusiasticus mámorban neki lelkesült, 's majd ismét a' mit elébb 
égig magasztalt , csaknem megvető hidegséggel gúnyolta ki és 
lökte el magától". Ezen egyetemes Ítéletet bizonyítványok kö-
vetik, mellyek minden olvasót kielégíthetnek. Valamivel jobb 
színben jelenik meg Hamann a' 100 és 102 1., valamint abban 
is , mi munkáiból 80 's köv. 1. közöltetik. Egészen helyes Íté-
letet hozott pedig maga önmagáról, midőn Kantnak egy en 
médaillon képéről 1773 e. ír ja Hartknochhoz (205 1.): „Sok 
hasonlatosság van a' medaillonban , de nem tudom micsoda ki-
finomított a' kifejezésben. Azonban a' hiba talán az én buta 
szemeimben van , vagy az azokban lesködő kópéban". 
Más gondolkozók' megértése Kantra nézve tagadhatlanúl 
némi sajátságos nehézséggel járt ott , hol a' maga logicája' mér-
legét azokhoz nem szabhatta, és a' hol azok' helyes felfogása 
attól függött , hogy a' saját meggyőződésétől idegenneművel 
(Jacobi' kifejezése szerint) sympathisáljon. Ez áll többek közt 
Spinozára és magára Jacobira nézve; a' Spinoza' tanáróli köny-
vet illető levele az utóbbihoz, melly itt a' 118 1. Jacobi' mun-
káiból közöltetik, nevezetes, mennyiben az tömött rövidség-
ben egyfelől kimutatja azon nehézség' alap-okát, melly Spino-
za' megértésében Kantra nézve volt , másfelől a' Jacobi' bá-
násmódjának hallgatag bírálatát foglalja magában, melly a' 
szemlélődés' szabadság általi kiegészítésének (felebb említett, de 
Kántáltál soha ki nem vitt) elvén épül. A' Jacobihoz intézett le-
vél* csak ezen egyik részének irhatása végett is több komoly 
órát kelle Kantnak Spinoza' studiumára szentelnie ; 's könnyű 
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méltatni , mit Hamann futólag ír : „Spinoza' rendszeréből soha 
sem vehetett ő ki valami értelmet; — Kant megvallotta ne-
kem , hogv Spinozát soha igazán nem studirozta''. 'ste. — 
Ezek mellett immost nem hallgathatni el Kantnak Fich-
te' Wissenschaftslehre-je feletti sokszor vitatott nyilatkozását 
is. Szerzó'nk a' Kant és Fichte közötti levelek' közlésénél em-
lékezik arról és Fichtének arra adott válaszáról. Azt mondja : 
,,Az első (ama' két nyilvános nyilatkozat közöl) magában fog-
lalja Kant' Ítéletét a' Wissenschaftlehre felől, mellytől ő magát 
forma szerint elkülönözi , hihetőleg azon félelemből, hogy az 
atheismua1 gyanúja, mellyel épen akkor a' Wissenschaftsleh-
re illettetett, ő reá is visszahárulhat. Alkalmasint csak ezen 
aggodalom, 's mint a'königsbergi felvilágosító levelek még hoz-
záteszik, mások' rábeszélései is bíihaták arra az öreget, hogy 
ígv nyilatkozzék egy tudományos tárgy felől , mellyről pedig, 
hogy semmi közelebbi ismerete nem volt, tudnia kellett— 
Sch. iír' Ítélete nyomatékos; ő kútfőkből merített , és maga is 
őszinte tisztelője Kantnak. De mind a' mellett lehetne még ez 
ellen egyetmást felhozni. Minden bizonynyal az atheismus' gya-
núja , ha a' tudománytan a' tiszta ész' criticája' következetes 
folytatásának , vagy ahhozi még következetesebb előszónak (v. 
ö. a' tudománytan' végső sorait) elismertetett volna, sokkal 
károsabb befolyással lehetett volna a' 74 éves öregnek, mint 
az ifjabb , erősebb Fichtének polgári lételére; 's mivel amaz 
már néhány évvel elébb a' ,,Religion innerhalb der Grenzen 
der blossen Vernunft" munkája miatt eléggé keserűen ke'nyte-
leníttetett érezni az eretnekítésvágy' következéseit, nem lehete 
tőle rósz néven venni , ha az e' miatti aggálynak , 's talán e -
gyes barátok' azt tápláló rábeszéléseinek is befolyást engedett 
azon határozatra , hogy említett nyilatkozatát nyilván kiadja , 
ámbár a' vallási edictum' korszaka már elmúlt. Azonban a' fő-
kérdés az , valljon Kant, ha amaz aggodalomnak helye nem 
lett volna, jogosítva volt volna-e úgy nyilatkozni a' tudomány-
tanról , mint azt tevé , vagy valljon ebben a' jobb tudásnak, 
ha nem ellene, legalább nem nélküle cselekedett-e. Itt már 
arra támaszkodik szerzőnk , hogy Kantnak ama' munkáról sem-
mi ismerete sem volt. Az való, hogy Kant azt írja Tieftrunk-
hoz apr. 5. 1798 (I. e' leveleket 190 1.), hogy ő a' magától 
Fichtétől hnzzáküldött könyvnek áltolvasását, mivel azt igen 
terjedelmesnek és a' maga dolgait igen félbeszakasztbatlannak ta-
lálta, félretette, és azt most csak az Alig. Lit. Zeitungi bírá-
latból ismeri, és most nincs is ideje azt kezébe venni. Immár 
mi nem akarjuk kiemelni azon körülményt, hogy ama' levél 
több mint egy évvel íratott a' kérdéses nyilatkozat előtt, méllv 
aug. 7 d. 1799. kö l t , 's hogy Kant, mielőtt az utóbbit kiadá , 
hihetőleg élesebben megtekinté még a' gvanús könyvet. Tegyük 
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fe l , hogy ez meg nem történt, és Kantnak jól kellett tudnia, 
hogy a' tudománytant annak saját studiumáhól nem ismeri; 
tehát olvassa meg bárki azon bírálatot (A. L- Z. 1798 , INo. 5 
— 9 ) , mellyre Kant magát bízta, és mondja meg magának, 
valljon egyedül abban, annak egész fogalma és magából a' 
munkából való gondos közlések után, nem elég ok volt-e a1 
critica philosophia' alapítójára nézve, ama' munkának az utób-
bihoz, nevezetesen a' tiszta ész' criticájáhozi viszonyát világo-
san megismerni, és épen annyit mondani az ellen, mint Kant 
mondott ! Kant' szerény fordulata , mellyet Fichte maga javá-
ra magyarázott, „itt nem megítélt tárgyról, hanem a' megíté-
lendő alanyról van a' b e s z é d e z a' fordulat, kevésbbé sze-
rény szavakba foglalva, sem többet , sem kevesebbet nem 
mond, mint hogy a' tudománytan' rendszere critica philoso-
phia' álláspontjából tekintve agyrém. — 
Az előttünk levő hiographia czikkelyei Kantnak, mint 
oktatónak munkássága' első hűsz éveiről (1770—1790) , és él-
tének utósó tizennégy éveiről nagy számú specialis 's részint 
még nyomtatatlan tudósításokat foglalnak magukban az ő lite-
ráriai összekötéseiről, viszonyáról Mendelssohnhoz, Hippelhez, 
Garvéhez és másokhoz, kik már említtettek; továbbá Kant' 
nézetei felől a' franczia lázadásról annak kezdetében és folya-
mában, az Ő magaviseletéről a' vallási edictum' hatásideje alatt, 
philosopliiájának terjedéséről ugyanazon idő alatt, a' gyakori 
és sokszor sürgető igényekről és ostromokról, mellyeknek ma-
gát az által még utolsó életéveiben is kitétetve látá , és más e -
gyébről , mi alig képes kivonatra. Tudósítást ad Sch. úr azon 
házról , mellyet Kant 1783. vett , és azután haláláig, de egye-
dül , benne lakott a' Ii. R. 103 és 188 I.; utolsó akaratjáról 
200 1.; azon k é t e s e i r ő l , mellyekben megházasodni hajlandó 
volt , 189 's köv. 1. — Azon férfiak közé , kiket ő legszíve-
sebben becsült 's kik részny ire még elerőtlenedése' korszaká-
ban is legbiztosabb társalgási körét képezék, tartoztak (koráb-
ban) flerz Márk és Erhard Ján. Benjámin, (későbben még) 
Kraus professor és Wasianski prédikátor. Nem olvashatni meg-
illetődés nélkül, milly pietással ápolgaták, kivált az utőbb 
megnevezett, és Kantnak még akkor egyedül életben levő nő-
testvére, Thauerné, a' lassúdan elhaló atyai barátot. Altalán 
fogva kevés példáit lehetne mutatni, hogy egy nagy ember 
iránti tisztelet azokban, kik e' nagyságot meg tudták itélni, any-
nyira egybekötve lett és maradt volna az ő irántai személy es 
szeretettel, mint ez Kantnál tö i tént; és ez annál nevezetesebb 
tünemény, mivel Kant' személyes sajátságai, egyoldalúságai és 
gyöngeségei azok előtt , kik hozzá gyakrabban közel álltak,már 
a' korábbi években nem maradhattak észrevétlenül. Hlyen ha-
talma és munkálatja van az erkölcsi természetnek! — Kant 
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szül. apr. 2 2 . 1 7 2 4 , mh. febr. 12. 1804. Utolsó szava a' halá-
la előtti éjjel ez vala : , ,Jól van !" Ezen szóval egy italt tolt el 
magától, melly neki enyhűletül ajánltatott. Góthe, midőn vég-
óráiban látóereje e l tűnt , ezt kiáltá még: „ V i l á g o t ! több vi-
lágot!'1 Ha ezen egy szónak symbolicus magyarázatot lehetett 
adni, tehát lehet a' másiknak is; — 's ekkor mind a' kettő 
jellemző a' két férfid' iparára és lényére nézve. 
Melly csekély jelentőségű volt tudományos tekintetben 
Kant' kézirati maradványa, tudva van. Sch. űr maga megvallja 
(I. R. 220 I.) , hogy ő a' fáradságosan összeszedett, sokszor ol-
vashatlanűl írott 's többnyire papiros szeleteken és czédulákon 
találtató jegyzeteket és tudósításokat hónapokig vizsgálta, de 
mind a' mellett kötelesnek látá magát, hogy az azokbóli nyil-
vános közléseknél tartózkodó legyen. Mindazok a' königsber-
gi könyvtár' kéziratai közt őriztetnek, némelly kevesek' kivé-
telével , mellyek még magányosok' birtokában vannak, és mind 
az életirásra, mind Königsberg' literáriai állapotinak külön tör-
ténetére azon mozgalmas időkorban, Sch. űr' ítélete szerint 
gazdag anyagot nyújtanak annak, ki azokat vigyázva tudja 
használni. Az életirásba, illő he lyen , egy és más felvétetett; 
csak kevés belőle alkalmas, hogy e' helyen közöltessék; de a' 
kiadó hálát érdemel, hogy bármelly tartózkodó volt is, mind 
a' mellett annyit adott , a' mennyit csak lehetett. Csak vala-
mit próbaúl! (II. 162 's k.) „Fojtótárgysav jobb nevezet, mint 
salétromsavany. A' fojtótárgy a' 'salétromsavanynak savanyod-
ható alapja. — A' sinaiak' korlátoltsága kimutatja magát : l ) 
az ő rajzolataikban , mellyek sem az arczképen , sem épülete-
ken semmi árnyékot nem szenvedhetnek; 2) Írásukon, nru-lly 
a' mi 24 jegyünk helyett 80 ezret kíván, hogy egészen meg-
értesse magát ; 3) hogy Ők más tartományokba nem útaznak ; 
4) hogy vallásuk' (a' Foe' vallásé) főnöke Sinán kívül van. — 
Az emberek' gondolkozásmődját ars veterinaria-ként kezelő 
tanmódról, p. o. tisztító tűz 's pokollal ijeszgetés, és általában 
az érzékekre, nem az észre munkálás által. — A' természet 
és kegyelem feletti régi vitáról (Mystik). Érdemes és túlérde-
mes cselekedetek, emberektől emberek iránt; o curas homi-
num ! — Az illuminatismus a' mysticismustól különbözik, mi-
ben? A' vita tulajdonképen philosophiai, és nem az ábrán-
dosságból származik, hanem azt talán szülheti. Willmann 
szándéka minden esetre az lehetett , hogy a' két e lvet , két el-
mélet' ellentéte által kölcsönösen megsemmítse. — Nem jó 
volna-e Hamann rector urat rávenni, hogy Hume' természeti 
vallásának boldogult atyja általi fordítását, ha hozzá kiadó ta-
lálkozik , kinyomassa ? Mert a' Platnerében épen nincs az a' 
szellemdússág, a' mi abban." — 
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Fontosabb töredékeket közöl Sch. úr a' hagyományból I. 
R. 2 1 7 ' s köv. 1., nevezetesen: 1) Jegyzetek a'szép' és fenséges' 
érzetéről! észrevételekhez, 1765—1775 évekből ; — 2) Hét 
apró értekezet 1 7 8 8 — 1 7 9 1 évekből, mellyeket KantKiesewet-
terrel közlött , míg ez (kétszer) Königsbergben tartózkodott, 
mint anyag, vagy újjmutatás napról napra szabályszerűleg in-
tézeti philosophiai beszélgetésekre. Érdeklik ezek : a) azon kér-
dést j valljon tapasztalás-e az , hogy mi gondolkozunk? b) a' 
csudákat; c) a' problematicus idealismus' czáfolatát ; d) a' kü-
lönös, (particularis) gondviselést; e) a'könyörgést ; f) a 'gyor -
saság' mozzanatát az esés első pillanatában ; g) némelly szavak' 
alaki és anyagi jelentését. — 3) Első rajza Kant' előterjeszté-
sének 11. Fridrik Vilmos királyhoz a' maga egyetemi oktatói 
helyzetének igazolására , 1794 e. — 4) Politicai elmélkedés a' 
franczia köztársaság' Directoriumának igazolására azon képte-
lennek mondott terveért, hogy Angolhonnali háborújának a' 
maga hasznára véget vessen; 1798 e. — Mi csak a' legelőször 
megnevezett „Jegyzetek 'sat." mellett mulatunk néhány pilla-
natig. Kantnak sok irományi egy sok évi kiadó' maculaturá-
jának elláthatlan tömegébe jutottak, melly most mázsa számra 
adatott el. Kant' „Beobachtungen über das Gefühl des Schö-
nen und Erbabenen"-je'nek egy becses példánya megmentetett. 
Kant állal papirossal közbe férczelve és egészen tele írva, hasz-
nálta ő azt leezkéinél 1765-től korülbelől 1775- ig , és érdekes 
emléke gyanánt szolgálhat azaz ő akkori studirozásmódjának , 
olvasmányinak, és azon rendútnak, miként tudá ő 'a legkü-
lönnemííbb gondolatokat és jeleneket a' természet- és ember-
ismeret' gazdag megyéjéből a' maga előadásaiba és a' rnár általa 
kivitt vizsgálatokba beleszőni. Sch. úr tulajdonosává lett ezen 
kéziratnak, mellyből közöl némellyeket, ( 2 2 1 — 2 g 0 I.) 's ol-
vasóinknak nem lesz kedvetlen itt is néhány próbákat kapni 
azokból. A' foglalat olly különbféle, hogy ha a' kiadó a' gyűj-
teményről olly részletes tudósitást nem adott volna, azt hinné 
az ember, hogy benne csak elszórt jegyzeteket bír anthropo-
logiára , paedagogiára , aestheticára 'sat. 
„Mesterség, bohókásnak látszani a' férfi előtt, okosnak 
pedig az asszony előtt- — Nevetséges, hogy valamelly férfi ér-
telem és nagy érdemek által a' fejérszemélyt is szerelmessé a-
karja tenni. — Egyik oka, a' miért a' halál' előterjesztése 
nem teszi azon hatást, mellyet tehetne, az, mivel nekünk, mint 
munkás lényeknek, természettel nem kell arról gondolkodnunk. 
— Cervantes jobban tette volna, ha a' helyett hogy a' phan-
tasticus és romános szenvedélyt nevetségessé tette, annak jobb 
irányt adott volna. — Rousseau' könyve (Emile?) az öregek' 
jobbítására szolgál. — A' felkelő nap épen olly pompás, mint 
a' lemenő de az elsőnek tekintete a' szépbe vág, az utóbbié 
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a' tragikaiba és fénségesbe. — Kegyesség az erkölcsi jóság' ki-
egészítő eszköze a' szentségre. Egyik embernek a' másikhozi 
viszonyában nincs arról kérdés. Mi természet szerint nem le-
hetünk szentek, és ezt az eredendő bűnnek köszönhetjük, de 
lehetünk igenis erkölcsileg jók. — Erkölcsileg rosz cselekede-
tekre teljességgel nincs közvetlen hajlam, de jókra igen. — 
Azt mondják a' gyógytanban , hogy az orvos a' természet' szol-
gája ; de ugyan az áll a' moralban is. Csak a' külső roszat tar-
tóztassátok el, a' természet a'legjobb irányt fogja venni. Mikor az 
orvos azt mondá, hogy: a' természet megromlott, micsoda szer 
által akarta azt megjavítani? Épen így a' moralista is. — Rous-
seaut addig kell olvasnom, míg a' kifejezések' szépsége nem zavar 
meg többé; csak akkor láthatom őt ált észszel. Hogy a' nagy-
emberek csak a' távolban ragyognak, 's hogy egy fejdelem a' 
maga komornyikja előtt sokat veszt, onnan van, mivel egy 
ember sem nagy. — Az ifjúságot mind erkölcsi, mind logicai 
okok által tanítani kell a' józan értelemnek becsben tartására. 
— Én magam hajlandóságból vagyok vizsgálódó. Érzem az is-
meretnek egész szomját 's a' kiváncsi nyugtalanságot abban e -
lébb mehetni, vagy a' megelégedést is minden elébblépésnél. 
Volt idő, mellyben azt hittem, hogy csak ez tehetné az embe-
riség•' díszét, 's megvetém a' pórnépet, melly semmit sem tud. 
Rousseau megtérített- Ez a' vakító elsőség eltűnik, megtanú-
lom becsülni az embereket, és sokkal haszontalanabbnak tarta-
nám magamat a' közönséges munkásoknál, ha nem hinném , 
hogy ez az elmélet adhat mind a' többinek becset: az emberi-
ség' jogait helyreállítani. — A' társaság' i smertetőjele , nem 
tenni magát mindenkor másnak eleibe. Mást mindenkor eleibe 
tenni magának, gyengeség. Az egyenlőség' eszméje szabályoz 
mindent. A' társaságban és lakomákban egyszerűség és egyen-
lőség könnyebséget szül, és kedvesekké teszi azokat. — Kér-
dés , valljon a' magam vagy mások' indúlatinak felgerjesztésé-
re a' világon kívül-e vagy ebben vegyem a' támaszpontot? Azt 
felelem : a' természet' állapotában, az az , a' szabadságban ta-
lálom azt. — A' természeti állapotban nem származhatik he-
lyes fogalom az Istenről, a' hamis pedig, mellyet az ember 
magának képez, ártalmas. Következésképen a' természeti val-
lás csak ott lehet való , hol tudomány van , tehát nem köt-
het Össze minden embereket. Mindazáltal a' természetfeletti 
theologia sokat köszönhet a' természeti vallásnak. Azoknak , 
kik a' keresztvén theologiát hiszik, mind a' mellett csak ter-
mészeti vallásuk van , mennyiben a' moralitás természetes. A' 
keresztyén vallás, tanra és az annik gyakorlására kívántató 
tehetségekre nézve is természetfeletti. Mi kevéssé állapodhat-
nak meg a' közönséges keresztvének a' természeti okok körűi ! 
—* A1 régiek közelebb voltak a' természethez; nálunk a' ter-
mészet és magunk közt sok gvermekes, vagy bujálkodó vagy 
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szolgai romlottság is van. A' mi időkorunk a' szép apróságok', 
bagatellák', a' fenséges chimaerák' százada. — Ha olly ember 
találkoznék , a' ki engem gyűlöl , tehát ez nyugtalanítna enge-
met; nem mint ha ő tőle félnék, hanem mivel rútnak talál-
nám , hogy bennem olly valami van , mi másoknak gyűlölség' 
alapjául szolgálhatna. Mert azt gyanítanám, hogy más nem 
gerjedhetett volna minden úgy látszó ok nélkül ellenem gyű-
lölségre. Felkeresném tehát az t , jobban megismertetném vele 
magamat, és miután ő bçnne némi jóakaratot látnék irántam 
támadni, tehát ezzel beérném, a' nélkül hogy abból valaha va-
lami hasznot akarnék vonni. Ha pedig látnám azt , mint kike-
rülhetlen dolgot , hogy alacsony és póriás előítéletek, például 
az irigység vagy egy még alábbvaló féltékeny hiúság, lehetlen-
né teszik, minden gyűlölséget eltávoztatni akarni, úgy inkább 
ezt mondanám magamnak: jobb, hogy győlöljenek, mint hogv 
megvessenek. Ez a' példabeszéd egészen más alapon épül, mint 
amaz, mellyet csak a' haszonkeresés kohol : inkább irigyelje-
nek , mint szánjanak. Polgártársim' gyűlölete nem bontja fel 
az ő egyenlőségről! fogalmokat; de a' megvetés alávalóvá tesz 
engemet mások' szemeiben, és mindenkor az egyenlellenség' 
kedvetlen helyzetét eszközli. Akkor pedig sokkal károsabb meg-
vettetni, mint gyűlöltetni''. 
Ezen életirásnak ll-ik szakasza még egy egyetemes képet 
is foglal magában Kant' jelleméről, és az ő életmódjáról a' ház-
ban és a' társas körben; e' mellett szoros tudósításokat a' ne-
ki jutott tisztelő kijeleitetésekről és az ő képrajzait. Az utób-
biakhoz van adva: 1) egy igen jól talált mellképe Kantnak, 
Döbler berlini festő' olajfesteménye után, kinek Kant 1791 e. 
ült. A' kép a' königsbergi szabadkőmives-loge' tulajdona l e t t , 
és még eddig közzététel végett nem másoltatott. Stobbe festő 
szellemdúsan utánrajzolá 's Barth Károly jelesen metszé azt. 
Sch. úr , Kantnak még élő kortársaival egyezőleg, a' leghívebb 
képének mondja ezt. Az alatta található fac- simile német és 
latin Írásban ugyan azon korból , 1791 és 1793 évből való. 2) 
Hdrom-medailW rajza Kantra : az első Abramson-tói , több 
tanulók' költségén aranyba kinyomva, 's Kantnak martiusban 
1784 . áltnyújtva. Az arany példányt Kant, kevéssel halála e -
lőtt , Wasianskinak, 's ez , hasonló állapotban, a' már szinte 
meghalt orvostanácsnok Unzer professornak ajándékozta. Hol 
van most, nem adatik tudtunkra. — A' második médaillé, 
melly a' Loos' márvány büsztje után nyomatott, mint mester-
mű, legjelesebb. A' büszt 1809. óta a' Stoa-Kantianá-han á l l , 
a' fő templom mellet, azon helyen, hol Kant' maradványi 
földbe takaríttattak. — A' harmadik médaillé Kant' halála u-
tán hasonlóul Abramson által dolgoztatott, de kevésbbé van 
találva. Mindháromnak utánrajzait Wagner /un. készítette 
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Berlinben. — A' II. szakasz' berekesztését teszi Kant iratinak 
teljes chronologiai laistroma, és azoknak legnevezetesebb (la-
t in, franczia és angol) fordításai, mint szinte az ő apróbb ira-
tinak, részint Kant' együttinunkálása alatt , részint a' nélkül 
megjelent gyűjteményei. 
Az I. szakasz (rec. azt fötartalmánál fogva másodiknak 
tette volna), legelőször is közöl 5 — 1 9 4 1. Kant' leveleiből 
annyit, mennvi részint megkapható, részint valamelly tudo-
mányos érdek által közlésre méltó vala. Több apróbb levelek 
magába az életirásba vétettek fe l , p. o. Hippel-hez, Rausch 
phvsica' oktatójához az első villáinfogó' felállításáról Königs-
bergben és Fahrenheit' thermom eteréről (1778 és 1783. év-
ből) , 'st. mások. A' Lambert és Kant közötti levelek már a' 
munkák' első kötetében adattak; a' Swedenborgról és az ifjú 
Funk' haláláról szóló ugyanazok' 7-ik kötetében. — Kant' ide-
genkedése mellett a' levélírástól, és mivel ő épen ezért, mikor 
ír t , ritkán vitte azt gondolatinak vagy érzéseinek igazi szabad 
kiömléseig (a' Herzhez és Kiesewetterhez írt levelek e' részben 
a' többiek felett kijelelvék) soha sem nyerhetett az ő levelezé-
se kitűnő fontosságot. Azonban jelenti a' kiadó, hogy több 
Ígéretek Kant' levelei felől , mellyek' beküldését óhajtva várta , 
teljesítlenül maradtak. Az itt összegyűjtött levelek' sora így 
következik: 1) négy levél Mendelssohn-hoz 1766—1783 . évek-
ből; még nem volt nyomtatva; — 2) tizenkilencz levél dr. M. 
Herz-hez 1770—1798 évekből; azokhoz bévezetesül egy dr. 
Herzet magát és Kant' dissertatióját de principiis etc. érdek-
lő levele Kanthoz 1797-ből; még egy sem volt nyomtatva; — 
3) egy levél Nicolai-hoz 1773-bó l , melly már a' Kant' mun-
káinak Hartenstein általi kiadásában kinyomatott; — 4) egy 
levél Chrichton udvari prédikátorhoz Königsbergben 1778-ból , 
a' Basedow-Wolkei nevelési intézetet érdeklő, kinyomatva 
Kant' apró iratinalc Nicoloviusnál megjelent kiadásában ; — 5) 
egy levél prof. Engel-hez 1779-ből; még nem volt nyomtat-
va; — 6) három levél Schütz-hez. Jénában, 1785 —1797 , ki-
nyomatva annak életirásában ; — 7) kilencz levél Reinhold-
hoz 1 7 8 7 — 1 7 9 5 . , Reinhold'életirásából vétetvék, 's literáriai 
tekintetben különösen érdekesek; — 8) egy Jacobi Fr. H.-hez, 
1789- , kinyomatva annak munkáiban; — 9) két levél d. Er-
hard J. Benjáminhoz, 1792 és 1 7 9 9 . , Varnhagen v. Ense' 
„Denkwürdigkeiten Erhards,'-jából véve ; — 10) két levél Bi-
ester-hez, 1789 és 1 7 9 2 . , Dorow emlékiratiból lenyomatva; 
— 11) egv levél d. Sellé-hez Berlinben 1792. évből , már kö-
zöltetett Kant' munkáinak Hartenstein általi kiadásában ; — 
12) egy levél Borowski- hoz 1792. évből; lásd ennek imez mun-
káját: „Biographie Kants"; — 1 3 ) három levél Fichté-hez, és 
ettől tíz Kanthoz , 1792—1798. évekből ; már ismeretesek Fich-
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te' életéből , kivévén Fichte' utolsó levelét Kanthoz Jan. 1. 
1 7 9 8 , melly az egész gyűjtemény' érdekességét teszi, és az ere-
deti kéziratból közöltetik. Következnek Kantnak két nyilatko-
zatai a' tudománytanról, és Fíchtének ellennyilatkozata, mely-
lyek felebb említtettek. — 14) Egy levél Spener-hez Berlin-
ben , 1793. évből, még nyomtatatlan ; — 15) egy levél prof. 
Stäüdlin-hoz 1793. évből; lásd Hartenstein' kiadását; e' mellé 
Stäudlin' köszönő irata Kanthoz ama neki ajánlott munkáért, 
„Der Streit der Facultäten 1798. évből , az eredetiből véve 
Kant' hagyományában; — 16) két levél Lichtenberg-hez, 1793 
és 1798., és Lichtenberg'válasza a' másodikra, Kant' hagyomá-
nyából lenyomatva; — 17) két levél Schiller és Kant között , 
az első Schiller' leveleiben Döringtől , a' második Schiller' éle-
tében v. Wollzogen asszony által közrebocsátva; 1 7 9 4 és 1795. 
évből; — 18) Lindblom linköpingi püspök' levele Kantról, az 
ő származását érdeklő aug. 13. 1797. , latin nyelven közölve 
német utóirattal együtt a' königsbergi könyvtárnál találtató 
gyűjteményből; és KanV arra készült válaszának rajza, mint 
látszik, be nem végezve, mellyben valami Kanth Károly Frid-
iiknek azon ipara is említtetik, hogy Kant Immánueltől atyafi-
nak elismertessék; — 19) egy levél Meierottó-hoz, 1797 vagy 
1 7 9 8 . , egy Kant' papirosai közt talált rajz szerint nyomtatta-
tott; - 20) három levél Sö,nmering-hez,1795—1800., még nyom-
tatatlanok ; — 21) négy levél Tieftrunk-hoz, 1797 és 1798. e., 
lenyomatva Tieftrunknak ezen munkájából: „Denklehre in rein 
deutschem Gewände," Tieftrunknak abhozi bévezetésével és 
némelly jegyzetekkel ; — 22) két levél Kiesewetter-hez , 1798 
és 1 8 0 0 . , még nyomtatatlanok; — végre 23) egy levél egy 
különben ismeretlen, hihetőleg Austriában élő à-Richter And-
rás-hoz, ki politicai tanítókönyvet akart a' critica philosophia' 
alaptételei szerint írni, és Kanttól annak elfogadását kérte , 's 
tervének vázlatát is eleibe terjesztette, melly még Kant' hagyo-
mányában találtatik. Kantnak szeliden fogatkozó válaszát 1801. 
évből , a' kiadó már v. Raumer' 1838. éxi zsebkönyvében köz-
re bocsátotta. 
Ezen leveleken kívül vannak még e' kötet' I. szakaszában 
némelly „Nyilatkozatok, melly eket Kant, különös esetek ál-
tal indíttatva nyilvános lapokban kibocsátott11. Azok e' követ-
kezendők: „Okoskodás egy ábrándos kalandorról Jan Pawli-
cowicz Idomo-Zinskich K o m a r n i c k i r ó l e g y felvilágosító előa-
dással Hamann' tollából ezen „lelkesült Faunus'' felől , mint 
Kant nevezi azt, 1764. évből. Méltán függeszti Kant a' maga 
figyelmét inkább azon nyolczéves „kis vad emberre," kit az 
ügynevezett kecskepróféta magával hordozott , mint magára az 
öreg őrjöngősre. Egyébként ettől vevé Kant az első alkalmat 
amaz értekezetre „Uber die Krankheiten des Kopfes". — 2) 
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„Ezen iratnak: Religion innerhalb der Grenzen der blossen 
Vernunft — vizsgálatáról". — 3) „Kant' nyilatkozata az ő 
apró íratinak Haupt J. K. neuwiedi könyvárus által 1793. mun-
kába vett gyűjteményéről". — 4) „Nyilatkozat Schlettwein 
űr' kihívására egy greifswaldi levélben, máj. 11. 1797". Ezen 
férjfiű Kant' rendszerének teljes leontását vevé czélba, és e' vé-
gett azt kíváná, hogy Kant ő vele levelezésbe bocsátkozzék. 
Ez röviden felel : Ebből semmi sem lesz ; azonban nyilvánítja , 
hogy illy összeontás' kísérletét megtéve látni, a' philosopliia' 
minden barátjának kedves és kellemetes leend ; egyébként az , 
ki az ő iratit egészen úgy értette , mint azokat ő (Kant) maga 
értetni akará „kétségkívül Schulz űr , a' derék udvari prédi-
kátor és a' mathesisnek itteni rendes oktatója". — 5) , ,Nyi-
latkozat a' v. Hippel' némelly névtelenül megjelent munkáiban 
neki tulajdonított részvételről," 1797. — 6) ,,A' Kant Imman. 
physica-geographiájának Vollmernél megjelent törvénytelen ki-
adását illető jelentés a' közönséghez," 1801. — Ezen hat nyi-
latkozátok hol nyomattak ki először és részint újonnan is, a* 
kiadó mindeniknél gondosan feljegyzi. 
Következnek még 211 's k. 1. őt megtisztelő emlékmon-
datok (elogia), mellyeket Kant némelly königsbergi oktatók' 
halálakor, az akkori szokásként, szerzett vala. Egyedül ezek 
azok, inellyek Sch. úi' tudomására jutottak, és ő kétli , hogy 
azon „több költemények ," mellyeket Hippel, mint mondja , 
Kanttól olvasott, egyebek voltak volna az itt közlőiteknél ; leg-
alább az illyfélék nem Kant' neve alatt nyomattak. Közöljük 
az időkor szerint középsőt, 1780 évből , dr. 1» Estocq törvé-
nyek' oktatójára : 
„Der Wel t lauf schildert sich so jedem Auge a b , 
W i e ihn der Spiegel malt , den die Natur ihm gab. 
Dem scheint's ein Gaukelspiel zum Lachen, dem zum W e i n e n , 
Der lebt nur zum Genuss , der Andre nur zum Scheinen. 
Gleich blinde Thorheit gafft einander spöttisch a n ; 
Der tändelt bis an's Grab , der schwärmt im finstern Wahn. 
Wird Eine Hegel uur dem Herzen nicht entrissen: 
Sey menschlich, redl ich , treu und schuldfrei im G e w i s s e n ! 
(So lautet L' Estocq's Lob), das Andre ist nur Spie l ; 
D e n n , Mensch und w e i s e s e y n , ist Sterblichen zu v i e l ! " 
Az egésznek berekesztését teszik azon négy töredékek a' 
hagyományból, mellyek' foglalatát már felébb előadtuk. — 
Mi pedig e' jelentés' bérekesztésénél visszatekintünk még egy-
szer a' minden századok' gondolkozói között legbefolyástelje-
sebbek' egyikének életfolyamára, hasonlíthatóra egy folyóhoz, 
inellv nagy zuhogás nélkül egyszerűen ékeskedő mezőken mesz-
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szire szétomlik, magához vonó a' parton együtt járókat vizei-
nek legmélyebb fenekig tisztasága által. Nem nyomhatjuk el 
azon elmélést, mi fogott volna következni, ha Kant a' hozzá 
intézett hivatalnak Erlangába 1769., vagy Jenába 1770., vagy 
Hálába 1778. a' philosophia-oktató székre, engedett volna. Az 
ajánlatok olly neműek valának , és kivált a' Hálába hívók báró 
v. Zedlitz minister által két jeles, itt az eredetiből közlött le-
vélben olly szíves tisztelő és rábeszélő módon intéztettek Kant-
hoz , hogy mi mások olly helyzetben, millyen akkor az övé 
vo l t , nem sokáig fogtunk volna habozni, és hogy talán né-
melly ember hajlandó is lehetne Kantnak szülötte-városáhozi 
győzhetlen ragaszkodásáról nem kedvezőleg Ítélni. Bár mint 
legyen a* dolog , azt kérdjük : nyerte volna-e az ő philosophiá-
ja ama' helyek' űj és különbnemű befolyásai alatt azon benső 
tökélyt , meilyben az most előttünk fekszik? Mi kétljük. Azért 
is hálát adunk a' fő végezésnek, hogy az nem akará a' tiszte-
letre méltó férfiét azon egyoldalúságok és gyengeségek alól is 
feloldozni, mellyek az ő neveltetésének és életmódjának ter-
mészetes kísérői lettenek. Az abból netalán eredbetett kár ő 
reá nézve múló vo l t , a' haszon az utóvilágra nézve maradandó 
lesz. Ha pedig az életirásnak valamelly kedélydúsan elmélő ol-
vasója valamiképen hasonlatosságot venne észre maga és Kant 
közöt t , akár saját életfolyamában, akár a' rokon szellemirány-
b a n , akár csak koponyájának alkatában is (az életirás' 1 7 5 1 ) , 
— tehát figyeljen a' természet' intésére, és iparkodjék híven 
végre hajtani azt, mit tenni neki rendeltetése! A' mi Kantban 
maradandó, örömest megtiszteltetik a' múló alakban, és an-
nak mindenikében felülmulhatlan marad. 
C. W E I S S (Ergänzungsbk zur Alig. Lit. Zeit. 1 8 4 3 . 2 1 — 
23 sz.) után. 
A. B. S-
P H I L O S O P H I A . 1 8 7 
La philosophie de Leibnitz. Fragment d'un Cours d? histoi-
re de la métaphysique donné dans V Académie de Lausanne 
par C. S E C R E T A N , Licencié en droit. Geneve, Tubingue, Pa-
ris, Lausanne, 1840. 148 l. 
Ámbár az előttünk levő kis irat academiai leczkékből vett 
töredékekként jelentkezik, mindazáltal nagyon tévednénk, ha 
hinnők, hogy az töredékes a' rendszeres kerekség'és népszerű 
a' tudományosság' rovására. Sőt inkább a' jobb monographiák 
közé tartozik az a' philosophia' történetének egyik tárgyáról, 
mellynek helyes megitélhetése végett meg kell még azonfelül 
tartani, hogy a' szerzőnek Thomser'és Feuerbach'felvilágositó 
munkái akkor kerültek szeme elébe, miután a' munka be volt 
végezve, ügv hogy azokat csak egyes közbe iktatott jegyzetek-
re használhatta. Mi e' könyvet már csak azért is üdvezelnők, 
mivel az a' Leibnitz' philosophiájának az űjabb időben szélesen 
kiterjedett érdekéből eredvén, annak legfoglyosabb kérdéseit 
is el nem mellőzi, hanem dicséretes nyomossággal és a' szerző" 
értelmébe merültséggel ügyekszik az összefüggést ezen rendszer' 
egyes tanai közt kimutatni. De most ehhez még más érdek is jön. 
T . i. űj bizonysága van előttünk annak, miként a' német phi-
losophia és annak coryphaeusai lassanként bemenetelt talál a' 
franczia szomszédhoz, 's miként kisebb vagy nagyobb mérték-
ben a' német és franczia philosophia közötti erős választófal, 
ha le nem omlik is, de legalább több általútakat kezd mutatni 
mint eddig , úgyhogy az egymás' kölcsönös értelmezése mind 
inkább lehetővé 's mindinkább szükséggé válik. Különösnek 
tetszhetnék talán, hogy e' jegyzetek olly munkához kapcsoltat-
nak, meilyben olly philosoph tárgyaltatik, ki a' multkorhoz 
tartozik , ahozképest azon feladatokon, mellyeket mi ma miénk-
nek nevezünk, nem dolgozott, 's ki a' mellett (mit különösen 
meg kell jegyezni) nem is németül, hanem egyenesen francziául 
irt, legalább a' fontosabb dolgaiban, úgy hogy ő nála legke-
vésbbé lehet szó a' franczhonbani áltplántáltatásról. És még is 
lehet; mert tudva van, miként Leibnitz' életében a' cartesianis-
mus', halála után pedig a' sensualismus' uralkodása akadályo-
zá , hogv az ő philosophiája Franczhonba valódi bemenetelt 
nyer jen—azon complimentet, mellyet Mad. du Châtelet W o l í f -
nak tett , talán csak nem számítjuk, — de akkor aztán, mi-
dőn az előttünk levő iratot históriai monographiának neveztük, 
azzal annak csak egy oldala volt. megemlítve. Azon hét leczkék 
közöl t. i . , mellyekből az ál l , csak öt van a' Leibnitz' rend-
szerének előadására szentelve, 's ezek is olly elméletekkel ve-
gyítve , mellvek a' Leibnitz' szemlélődésének a' maihozi (neve-
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zetesen a' némethez) viszonyát illetik. A' két utóbbinak pedig, 
ámbár a' theodicaeához csatlakozik, majd szinte csak az a' czél-
ja, hogy megvitasson egy pontot , melly mai időben a' legkü-
lönfélébb alakokban foglalatoskodtatja a' német philosophuso-
kat. így szól a' szerző p. 1 0 3 : Faire entrevoir par un coup d' 
oeil rapide comment le problème du monde réel se résout pour 
une philosophie qui prend la liberté pour premier principe, 
telle sera la tâche de la leçon prochaine ; dans la dernière nous 
essaierons d'appliquer la même idée aux dogmes fondamenteux 
du christianisme. — Azon űtnalc előadásánál, mellyet a' szer-
ző veszen, az öt első leczkét kell elébb magokban megvizs-
gálnunk. 
A' szerző azon ellenmondással kezdimeg a' munkát, melly 
van Leibnitz' czélja közöt t , egy magában bevégzett rendszert 
felállítani, mint szintén illy rendszer' bírása felőli öntudata kö-
zött (avfinvoia navra), és az ő iratinak aphoristicai alakja kö-
zött, melly az ő alapgondolatának reconstructióját bajossá, de 
kétszeresen szükségessé teszi (9—13 1.)» Leibnitz' czélja volt: 
a' léteit megfejteni — se rendre raison des choses, résoudre 
les problèmes donnés par I' expérience, voilà tout , (13 I ) — 
és igy ő hypothesis' modorában elveket keres fe l , mellyekből 
a valódi (das Wirklicht;) kimagyaráztatta magát. Magok az elő-
refeltevések pedig, mellyeket neki tennie kell , az ő történeti 
állása által adattak neki. Neki t- i. azt kell (Spinoza el-
len) erősen tartani, hogy az egyes lény (l' individu) valódi rea-
litással bir , és másodszor (minden realisticus és sensualisticus 
rendszerek ellen), hogy minden valódi dolog tulajdonképen 
szellemi {11—27 1.). E' szerint az a' kérdés: mi a' valódi tu-
lajdonképen? összeesik azzal, mi annak általában alapül szol-
gál , a' honnan természetes, hogy a' létalap1 (Substanz) fogal-
ma az első fogalom, mellynek meg kell fejtetnie. Midőn Leib-
nitz annak lényét az önmunkás erőben helyheti , spirilualista 
(23 I.), midőn az önmunkás erőt minden egyes lénynek tulaj-
donítja, ebben antispinosista (21—25 1.). 
A' második leczkében először megalapítja a' szerző igen a' 
Leibnitz' saját szavaival a' monasok' fogalmát, megmutatja, mi-
ként azoknak munkásságuk csak benső, benmaradó, azután 
kimondja azon tételt, mellynél szélesebb kiterjeszkedést óhajta-
nánk: Activité propre, distinction intérieure, particularité, in-
dividualité, pluralité, toutes ces idées sont étroitement enchaî-
nées (33 1.). Továbbá megmutatja, hogy miután egyszer a' 
monast igy megfogtuk, alig találhatni annak lényegére nézve 
jobb kifejezést, mint az előterjesztést (34) , hasonlóul azt is, 
hogy a' monast mint működőt szakadatlan áltmenetelben fog-
latosnak kell gondolni, a' mi adja a' monas' kivánatának (appe-
titus) fogalmát. 
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Itt már óhajtandó volt volna, hogy a' sz. egy pontró l , 
melly kissé későbben (39 's k. I.) jó' szóba, elébb értekezett 
volna; nem csak azért, hogy ez inkább a' Leibnitz' rendszeré-
nek értelmében volt volna, hanem magának a' szerzőnek elő-
adása is nagyobb világosságot nyert volna az által. T. i. Leibnitz 
szerint minden egyes monasnak lénye az előterjesztésnek bizo-
nyos meghatározott fokában áll , azaz! mindeniknek működé-
se korlátolt. A' működésnek ezen (nem kividről jövő) korlátja 
a' matéria prima , melly azért mindenik monasban kiegészítő 
mozzanat (Moment). Az ő (kölönbözően) korlátolt működésök-
nél fogva tehát a' monádok egyesek , különfélék, sokak 'sat., 
és Leibnitznál épen nem következetlenség mondani, hogy azok 
működések által ollyak, és egyszersmind azt is állítani, hogy 
a' matéria által. Hiszen ez (mint matéria príma vétetve) csak 
az ő maga által tétetett korlátja az ő működésének. Egyedül 
azért lehet tehát kívánat (vágy, appetitus) a' monásnak tulaj-
dona. Előterjesztések utáni ipar (mit ezért Leibnitz szeret a' 
megfeszített ív' impulsiójához hasonlítani) csak meggátolt mű-
ködés mellett talál helyet. Mint tökélyes működesben (actus 
purus) nem vala többé a' monasban ez a' feszülés. Hogy a' szer-
ző a' matéria prima' fogalmát Leibnitznál helyesen felfogta, 
kitetszik a' következő helvekből: Cette matière au passivité pre-
mière , c' est . . . . le sceau de la créature, c' est une limita-
tion tellement inhérente à son essence, qu elle est comprise 
dans sa possibilité même (p. 4 1 . ) , nem különben midőn jelent-
vén , hogy Leibnitz ezen fogalommal az ó korhoz közelített — 
(közelebb a' scholasticusokhoz, és az által aristoteleshez) — igy 
szól tovább: la matière première, c'est cette imperfection même 
inhérente à la monade créé etc. (p. 43 ) , vagy : la matière 
première c'est la faiblesse de l'esprit fini (p. 4 1 ) , a' mi egészen 
helyes, ha az esprit alatt minden monad értetik, nein pedig 
az azt szemlélő'szellem) vagy végre: elle est nécessairé pour leur 
(s. des esprits) pluralité, puisqu' il ne saurait y avoir plusieurs 
activités absolues (p. 45.). Azonban kár , hogy a' szerző ezen 
egész vizsgálódást a' matéria prímáról akkor teszi, miután már 
a' monadok' lépcsőzetéről, sőt még a testi tömegről (gyurmá-
ról) is szólott. Az által ezen olly fontos pontnak egesz előadása 
némi ingadozósagot nyer; a' mint hogy az elsőt és utolsót az 
épen felhozott helyek közöl kivéve, a' többiek inkább hypo-
thetice vannak kifejezve: on pourrait dire 'ste. — Annvival 
inkább jogosítva vagyunk mind annak , mi a' második leczké-
ben p. 37 és 38 mondatott, más későbbi helyet mutatni ki , 
mivel a' szerző, a' benső szükségességet követve> sokat ab-
ból a , 
Harmadik leczkében is nétel. Ez azon egészen helyes jegy-
zettel kezdetik, hogv az anyagi testek, mint ollyak, Leibnítz 
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szerint tünemények, mellyeknek realitásuk csak az azokat kép-
ző monadokban áll. Ez a' pont, ha azt hozzá veszszük is, mi p. 
37 mondatott, igen röviden van előadva, nevezetesen mivel 
nincs megmutatva, miként a' sok monadok valamelly megisme-
rő alany által észrevétetvén és egymástői zavart módon megkü-
lönböztetvén , az által a' téresség' és kiterjedés' fogalmát adják. 
Sokkal inkább elmaradhatott volna a' helyett a' vinculum sub-
stantiale felőli terjedelmes fejtegetés, mellyet szerző egészen 
helyesen itél meg (p. 50—55) . Következik azután a' szükséges 
mondanivaló a' monadok' lépcsőzetéről, és itt, hol a' lélek' és 
szellem' fogalma fejtegettetik, igen a' legillőbb helye volna an-
nak, mi a' második leczkében a' lélekről mint valamelly test' 
entelechiájáról mondatott vala. Azután áltmegyen a' szerző a' 
praestabilita harmóniára, a' mennyiben az a' test és lélekközöt-
ti harmóniát jelenti, és itt igen jól megmutatja, hogy ha Leib-
nitz ezen deductiót nem adta volna is , a' harmónia a' monas' 
fogalmából szükségesképen következik (p. 63). Szinte ügy csak 
egyet érthetünk szerzővel, midőn (p. 64) kijelenti, hogy épen 
azért a' harmóniának nincs többé tulajdonképen szüksége ki-
magyarázási alapúi valamelly istenségre, a' nélkül hogy egy is-
tenségnek felvevése Leibnitznál jámbortalanságnak tekintet-
hetnék. 
A' negyedik leczke szélesebben kifejti az utóbb említet-
tet , midőn abban a' harmónia egyetemesb értelemben vizsgálta-
t ik , és megmutattatik, micsoda Leibnitznál általában a' mona-
dok' összefüggése , mi a' szenvedés és mi a' behatás. Ezen fej-
tegetések , mint szinte a' tér felőli jegyzetek is (p. 72) vetnek 
először tiszta világot arra, mit teszen az, hogy a' lélek entelechia 
vagy monas domináns, és itt szükséges volt volna még külö-
nösen kiemelni, hogy valamelly lélek valamelly testtel úgy van 
összekötve, mint annak entelechiája, vagy: azon monadok, 
mellyek a' lélekhez közelebb állnak, képezik annak testét's t. e., 
hogy ezen kifejezések csak annyit jelentenek, hogy a' lélek ezen 
monadokat tisztábban (noha még mindég zavarosan) terjeszti elő, 
mint a' többi egyetemet. Azután Leibnitz' psychologiájának 
rajza adatik, melly méltó joggal a' monádok' folyamához csat-
lakozva, a' velünk született eszmék' tanát, és a' minden isme-
ret' két elvét (73—78) fejtegeti. Végre megmutattatik , miként 
a' princ. rat. sufficientis' alkalmazása oda viszen, hogy a' har-
móniában levő monadok' utolsó alapjául az istenséget tegyük, 
melly cosmologiai erősséghez azután az ontologiai is hozzára-
gasztatik (78—81). 
Az ötödik leczke, melly Leibnitz' theologiáját veszi tár-
gyul , azon ismeretes tétellel kezdetik, melly szerint a' terem-
tett monadok az istenség' szakadatlan kisúgárzásai, és ezen ki-
sugárzott fénv' korlátozatai. Méltán lát itt a' szerző pantheis-
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must, melly a' Spinozaénak semmit sem enged (p. 87 ) , midőn 
itt az egyes lény minden valódi realitását elveszti, mellyet pe -
dig ez a' rendszer épen meg akart menteni. De ezen jellemet 
fogja nyerni minden rendszer, melly, miként a' Leibnitzé is , 
az istent szükségesség alá veti, legyen az bár csupa ügy neve-
zett morális szükségesség i s , mert tout nécessité morale 
est en dernière analyse nécessité logique (p. 94). Az elegendő 
ok' feltétetlen alkalmazása a' teremtés' szükségességének állítá-
sára viszi Őtet, és épen ebből következik a' pantbeismus (92). 
Ugyanaz pedig nem csak a theodiceában, hol leginkább kitű-
nik, vagy a5 rendszerrel ellenes egyes tételekben taníttatik, ha-
nem a' monad' fogalmából következik. Ha t. i- az isten monas, 
tehát nincs ő benne egyéb munkásság, hanem csak belső, 
ideális, tehát minden dolgok csak az ő előterjesztései, azaz, 
az ő gondolkozásának módosulatai, c'est un songe bien regié 
que Dieu réve éternellement (87. 88 1.). Épen ügy tehát, mint 
Spinoza , az egyes lények' lényegtelenségéből indulva k i , arra 
ment , hogy az ellenkezőt állítsa, épen ügy indul ki Leibnitz 
az egyes lények' lényegességéből és (ugyanazon iróniánál fog-
va) azok' lényegtelenségével végzi a dolgot (ez a paralella ké -
sőbben 137 's k. 1. még terjedelmesebben kivitetik). — Ezen 
pontban ref. nem vallhatja magát szerzővel egy értelműnek, 
mivel nézete szerint a' pantheisticainak alapja Leibnitznál inkább 
abban van, hogy monadologiájából nem egészen húzza ki a' kö-
vetkezményeket. Igaz hogy annak felvevéséből, hogy egy is-
tenség központi monadként létezik , következik minden , mint 
szerző helyesen megjegyzi. De ez a' felvevés nem hogy szüksé-
gesképi következménye volna a' többi monadtannak , sőt inkább 
azzal ellenes. A' központi monad' fogalma már önmagában el-
lenmondást foglal , mivel annak sem egyes lénynek, sem anyag-
ból és alakból állónak, sem magához hasonlóval birónak nem 
kell lennie, azaz, mivel annak a' monas minden praedica-
tumait nélkülöznie kell. Szintígy ellenmondásokba bonyolja ma-
gát Leibnitz , a' monadok' viszonyáról az istenséghez szólván, 
midőn azokat majd önállókként, majd önállástalanokként fogja 
l e l , végre pedig a' substance créée' ellenmondó fogalma mögé 
búvik* Végre ez a1 felvevés a' rendszerre nézve felesleges, mert 
mivel abban az istenség utoljára is csak azon harmóniát meg-
valósítandó, mellyet annak szükségképen megvalósitania kell, 
tehát ez a' lő dolog, a' honnan megesik Leibnitzon, nem csak 
az hogy egy helyen igy szól : Deus sive harmónia , hanem az 
is, hogy <;' helyett: Isteu a' monadokat tökélyök' viszonyában 
valósitja meg , — azon (egyértékű) kifejezést használja: azok 
megvalósítják magokat, vagy ezt is: A' harmónia tökéletesség-
re megy en. M ig tehát Spinoza a' léuyegtelen egyes lényeket 
az istenségben akarja elenyésztetni, itt inkább az istenség tü-
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nik el a' lenjeges egyes lény előtt. Azért is Spinoza és a' Leib-
nitz' következetes harmonismusa diametralis ellentétben álla-
nak. Magának a' szerzőnek is felötlik ezen állítás' igazsága, mi-
dőn egy helyen 141 I. mondja: 1' harmonie . . . . semble plutôt 
être son veritable Dieu, le Dieu de Fichte, ordo ordinans, 
Spinosa est panthéiste. Leibnitz s'en défend , il flotte entre le 
panthéisme et le polythéisme. Ezen utolsó szóban szerencsés 
fogást tett. Valóban ha e tulajdonképen csak vallási megyében 
érvényes kifejezéseket alkalmazni akarjuk, tehát Leihnitz' mo-
nadologoiája, mellyről ő azért helyesen állítja, hogy az az 
egyetlen út a' spinosismus' kikerülésére, inkább politheisticus 
vagy atheisticus is , mint pantheísticus. — Azért is nekünk a' 
leibnitzi álláspontnak tulajdonképi megújulása az újabb korban 
Fichte, valamint az ugyanazonság' rendszere Spinoza' megdi-
csőitését adja előnkbe- Ha tehát a' szerző, munkája' berekesz-
tésénél Schellinget Leibnitz'és Spinoza'örököséül jeleli ki, te-
hát ennek még azon meghatározottabb értelme van, hogy Scbel-
ling' irati az első időszakból, mellyek a' tudománytan' állás-
pontján állnak, a' megdicsőített monadologismust, a' második 
időszakiak, az ugyanazonsági rendszerben , a' megdicsőített 
pantheismust mutatják nekünk , mig a' szabadságróli értekezé-
sétől (vagy a' „Philosophie und Religion"tól) fogva Schelling 
azon feladaton dolgozik, melly harminczöt ev óta minden phi-
losophok' feladata, t- i. mindkettőnek valódi synthesisén. 
Az ötödik leczkével berekeszti szerző a' munka' históriai 
részét. A' két utolsó a' maga metaphysicai nézetének előterjesz-
tését foglalja be , melly egyedül menthet meg azon dilemmától, 
mellyet Leibnitz' és Spinoza' tanai nyújtanak. Mindkettőnek kö-
zös hibája t. i. az, hogy a' szabadság' fogalma hiányzik bennek. 
Csak a' melly philosopbia a' szabadságot tűzi ki elvűi, csak az 
hozhat elő valódi theodiceát is. 
Minden philosophia t. i. először az istennek, mint szemé-
lyes , szabad , 's épen semmi szükségesség alá nem vettetett 
eszméjével, másodszor pedig a' teremtés' factumával kezdődik, 
melly épen azért, mivel az isten semmi szükségesség alá vettet-
ve nincs, (mint szükségesképi dolog) le nem hozattathatik (nicht 
deducirt werden kann), 's a' szemlélődési kérdés most ez: Mi-
ként lehet a' világ, mellyről nekünk a' tapasztalás által tudal-
munk van, Istennek, az általánosan szabad szellemnek, szüle-
ménye (p. 107) ? Magában az istenben nem lehet alap-ok a' 
teremtésre , mert akkor nem vala szabad lény (109) , és így 
csak ez van hátra , hogy az az alkatandó teremtményben van, 
vagy hogy az isten teremtett (nem teremtenie kellett) par amour 
pour la créature à venir (110.). Mivel ő a' maga teremtményé-
nek javát akarja, erre nézve pedig nagyobb jó nincs, mint ő 
hozzá hasonlónak lenni, tehát az szabad, 's szellem, mint az 
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isten maga, csak azon különbséggel , hogy az isten' szabadsá-
ga általánosan szükségesképi (ne peut pas ne pas ê t r e ) , ellen-
ben a' teremtmény' szabadsága történetszerinti * elle pourrait 
ne pas être — elle repose sur I' acte de Dieu. A' teremtmény' 
létele tehát az isten' egészen határozatlan választásának actu-
sa. Épen ügy már, mint az i s tennek, van a' teremtménynek is 
választás-szabadsága (111. 112) . Ezzel az eset' (bűnbeesés) te-
hetsége téve van, és az istenre nézve semmi további megigazi-
tásra szükség nincs. A' valódi eset azaz, az emberi akarat e l -
határozása az isteni e l len , nem deducálható factum. Minthogy 
a' végetlen akarat' fogalmaval ellenkezik, hogy annak valamelly 
akarat ellenébe legven téve, tehát az esetnek szükségesképi kö -
vetkezése, hogy a' teremtmény' akaratja megszűnik lenni , *s 
mivel a' teremtmény' lényét az akarat teszi, tehát az eset' szük-
ségesképi következése l' anéantissement total de la créature 
( 1 2 5 , 126) . Midőn azonban a' tapasztalás tanítja, hogy a' te-
remtmény az eset' daczára , mint akarattal biró folyvást léte-
zik , tehát m o s t a ' theodicea' feladata ezen alakot vette: Hogy 
van az , hogy a' teremtmény , ámbár az isten' szabadságával e l -
lenmondásban ál l , mind a' mellett is szabad teremtményként 
létezhetik? Ez csak ügy lehetséges, ha az istenben a' végetlen, 
's az elesett teremtmény' megsemmítésére czélozó akarat mel-
lett egy más akarat áll e lő , melly amazt korlátolva , a' teremt-
mény' létezését kívánja. Ezen két akarat-irány' eredménye a' 
történetben tűnik előnkbe (127—129) . Az akaratnak ezen ket-
tőséget osztán összehozza szerző az atya' és fiu' különbözésével, 
és megczáfol némelly ellenvetéseket, mellyeket a' hit' állás-
pontjáról tenni lehetne (133) . Midőn végre a' történet' kifejlé-
sében a' teremtmény szabadsággal visszatér istenhez, tehát la 
restauration est un progrès et la chute le moyen d'un progrès 
(p . 1 3 6 ) . 
Hogy az itt adatott fejtegetés nem csak esetlegesen van 
összekötve a' könyv' históriai részével , világos. Egészen u g y , 
mint a' Leibnitz theodiceája, mcllvre azért a' szerző mindég 
visszatér, az övé is e' két kérdéssel foglalatoskodik: Miért te-
remtett az isten, é s : Miként lehet ez à világ isten' teremtése? 
— Mi már a' kérdésre megfelelést illeti, nem vitatjuk azon ál-
l í tást , hogy az a' vallásos tannal megegyez, 's a' theologusok-
ra b ízzuk , számadásra vonni a' szerzőt, midőn ő Kol. I , 15-el 
ellenkezőleg a' fiút a' (láthatlan) teremtés után hagyja létre 
jőni, vagy midőn azt mondja: la troisième personne, l'Esprit, 
est le Dieu de l'avenir, — szintolly kevéssé akarjuk a' szerző' 
álláspontját critica alá vetni. Csak néhány pontra legyen sza-
bad utalnunk, mivel itt a szerző magának ellentmondani lát-
szik: Először ügy látszik, mintha a' szerző annak daczára, hogy 
az istenből minden logicai és erkölcsi korlátoltságot kirekeszt — 
1844 V. 15 
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annyira megyeri, hogy ezt mondja: Que dirait Leibnitz de l'idée 
que le temps, l'espace, la logique résultent de la volonté de 
Dieu? Et cependant il faut aller jusques là ou renoncer à 
Dieu, és: les déterminations morales ne sont pas la règle de 
liberté de Dieu, mais la liberté de Dieu est la source des dé-
terminations morales, — mind a' mellett akaratja ellen az is-
tenre nézve is megenged némi szükségességet. Miután t. i. a' 
teremtést, mint nem deducálható factumot feltette, előre meg-
határozza, hogy a' teremtménynek istenhez hasonlónak szük-
ség lennie. Igaz hogy ott áll : il était naturel, je ne dis pas 
nécessaire, de valamint a' szerző a' logicai és morális szüksé-
gesség közötti különbséget nem érvényesli , ügy mi is az ő sa-
ját szavait tehetnénk neki ellenébe (p. 1 2 6 ) , hol azon kérdés-
ben: Quelle, est la conséquence naturelle, la conséquence lo-
gique etc. „természeti" és „logicai" , azaz szükségesképi , nyil-
ván synonym kifejezésekként tűnnek fel. Mi megfejthetőnek 
leljük ezen következetlenséget, mivel csak az állal hatolhatni ki a' 
puszta feltevésekből. Második következetlenség látszik nekünk 
abban, hogy csak az eset után mutatkozik ama' dédoublement 
qui s'opère dan» la volonté de Dieu. Ha t. i. ellenkezik az is-
ten' végetlen szabadságának fogalmával, hogy annak egy más-
ként akaró akarat álljon ellenébe, tehát ez első' sem léphet, a' 
nélkül hogy ama' partage vagy dédoublement-nak már helye 
ne lett volna. Ha nem tévedünk, a' szerző nemcsak magával, 
hanem azon rendszerrel is , mellyet vall, nagyobb öszhangzás-
ban volna , ha ama' megoszlásnak az isteni akaratban az esetet 
megelőzni hagyná, ügy hogy az, mi az esetet megvalósítani 
akarja, vagy mint mülólagpst meg is valós/tja, mint fensöbb 
kar (als Potenz) magában a' világot megelőző isteni lényben ta-
láltatnék. Igaz hogy akkorié kellene tenni arról, hogy az is-
teni lénynek ezen kettéválását (Diremtion) deducáljuk, mig a' 
szerző menete mellett szükség azt felvenni, mint egyetlen hy-
pothesist, melly mellett az isteni akarat' végtelensége és az el-
esett teremtmény' létele egyszersmind fentarthatik. De kérdés, 
vallyon midőn a' már megállapított lehozhatatlan factumokhoz 
még egygyel több vétetett fe l , nem kerültettek-e el az által né-
melly következtetések,, mellyek alól a' szerző azon rehd mel-
lett, mellyet követ, nehezen fogja magát kivonhatni. 
Isméti idvezléssel rekeszti be Ref. ezen munka' jelentését. 
Illy alapos ismeretség a' német nyelvvel és német szemlélődés-
sel nem könnyen találkozik valakinél, kinek hivatala francziá-
ul tanítani. Mind a' kettő sokak felett képessé teszi őtet a' né-
met philosophiának Franczhonba bevitelére. 
Dr. Erdmann (Jahrbücher f. Wissensch. Krit. 1843. Nrö 45 , 
46.) után. 
A. B. S. 
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Philosophische Betrachtungen der Natur. Von Karl S C H N U L L , 
Lehrer der Mathematik an der Kreutzschule zu Dresden. Dres-
den , 1839. bei G. Fleischer. IV- 215 S. 8. Ára 1 fr. 8 kr. 
e.
 P . 
Ezen munka ollyan tulajdonokkal b i r , mellyektől épen 
ritkaságuk miatt, tartani lehet , hogy maga a' könyv a' tudo-
mányos közönség' nagyobb részinél kevesb figyelmet ébresztend, 
mint valóban megérdemli. Munka , melly a' tapasztalati termé-
szettudomány' bármilly ágát némi felfedezéssel — 'egyen 
az még olly csekély — gazdagi'tá, jelenleg az érdemlett figye-
lem 's méltánylat felöl teljes mértékben bizonyos lehet. A' phi-
losophions természetbúvárnak mindenütt kevésb köszönet jut 
részéül, noha neki sem fog egykönnyen hiányzani közönsége, 
ha vagy fenálló bölcsészeti oskola' előzményeiből kiindulva, azon 
oskola értelmében és modora szerint meghatározott természet-
tudományi problémákat világosan fejteget, vagy pedig sajátsze-
riileg tágabb vagy szűkebb körben , akár szorosan megállapí-
tott theoriát, akár valami theoria kifejtéséhes reményt nyújtó 
uj 's meglepő eszméket állit fel. — Jelen iratra sem egyik sem 
másik eset nem alkalmazható, mert az tulajdon értelemben nem 
egyéb, mint a' mit a' czim jelent: a' természet' bölcsészeti 
szemlélete; bölcsészeti, a' mennyiben a' speculativ eszmét ha-
tásának subiectiv alapjául tartja, 's egyszersmind azt ezen ha-
tás egyedüli 's végezel jának tekinti , de szabadon mindennemű 
theoria' bilincseitől, 's nem igényelve gondolatokat, mellyeket 
közönséges értelemben újaknak nevezni lehetne. A1 nélkül, 
hogy a' szempontnak, mellyből kiindult, speculativ jellemét 
sértené, lényegileg csupán tapasztalati tényekre vonatkozik , 's 
törekvését oda irányzá, hogv azokat, sajátlagos - rendszerű 
építésmód nélkül , az előadás' lelkét tevő eszmétől megvilágosí-
tott szabad csoportozatokba állítsa. 
Az egész munka négv értekezést foglal magában; — az 
első bevezetőleg ,,ezen szemlélet' szempontját és czélját' fejte-
geti. Ebben szerző , miután elismeré , hogy a' bölcsészeti ter-
mészettudomány' feladatát szorosan véve egyedül ollyan vizsgá-
lat elégítheti k i , „melly valamint a' magasabb logica és diale-
ctica szabályainak , ugy a' természet leglényegesebb tényeinek 
ismeretét feltételezi'* — saját vizsgálódása felett következőleg 
nyilatkozik : „Szemlélődéseim sem az egyiket sem a' masikat 
nem teszik fel. Azok nem vezetnek le tiszta fogalmakbul 's 
ezeknek logicailag meghatározott természetökből szabálv°kat, 
következőleg philosophiai összetételt sem nyújtanak; hanem 
inkább a' tünemenvek' fejlesztése (analvsis) által igyekeznek a' 
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fogalmak országába emelkedni. Nem különben egyszerű 's ere-
deti tüneményekből sem indulnak ki, valamint alárendelt tüne-
mények' tapasztalati összefüggésének ismeretét sem teszik fel , 
hanem mindenütt a' közelfekvő tényekből kiindulva, az ezek-
ben rejlő fogalmilag általánost iparkodnak kivonni. — Az érzé-
ki szemlélődések uralmábóii átmenet , ugyanazok benső jelen-
tőségének és fogalmának országába, ez állásponton egyedül 
többé vagy kevesbé közvetlen' szemlélet ( intuit io) által tör-
ténhető, és azon eszköz — mellynél fogva az egyes tünemé-
nyeket öszhangzatban hozhatni 's összefüggésökben a' szüksé-
gességet kimutatni lehet, — az analógia varázsvesszeje". A' 
ßzikla , mellyen illynemű elmélkedések olly könyen hajótörést 
szenvednek, szerző előtt koránsem ismeretlen. Ama' fontos tü-
nemény sorsát , mellyet szorosb értelemben természet-philoso-
phia névvel szoktak nevezni, következő szavakkal festi: „Azon 
tapasztalati tudományok közt , mellyeknek lényegi tartalmát 
az ujabb idő a' speculationak tulajdonítja , legelőször a' termé-
szettudomány' mezején hajnallott a' philosophicus öntudat' ama 
sejtelme, miszerint a' lét' concret törvényeinek kimutatása (le-
vezetése, deductio) lehetséges. Hogy ezen felfedezés feletti öröm-
's lelkesedésben igenis zajosan fogtak a' dologhoz , — hogy — 
mint Hegel ez időről mondja — a' tudomány' hajnalát öröm-
ittasan üdvezlék, nem volt csuda, sőt annak ügy kellett len-
nie, mivel a' felfedezés sokkal fontosabb vala, semhogy a' lel-
kesedésben mértéket tartani lehetett volna". — Egyébiránt 
nem dicsekedvéri azzal, mennyire igyekezett ama' sziklát ki-
kerülni, hanem a' fenidézett szavakban rejlő kötelesség iránt, 
öntudatának szerény kijelentésével megelégedve, szerző azon 
körülményből , hogy ,,ujabb philosopliia' kiindulását a' termé-
szetnek bölcsészeti felfogásából vevé, 's annak leglényegesb 
eszméjei a' philosophiai természettudománytól, ha nem is szü-
letvék, legalább táplálvák 's általa kifejtvék" — ezen körül-
ményből szerző azt következteti, miszerint ,,a' természet-élet 
feletti philosophicus előadások rendeltetvék kiváltképen , ko-
runk' tudományos szellemére a' hajlamot (Sinn) még azokban 
is felébreszteni, kik különben a' philosophiai kifejlődés'folya-
mához idegenebbek"; — 's kinyilatkoztatja, mikép jelen szem-
lélődései is ,,a' philosophiai értelemnek általában felelevenítését 
czélozva" szerkezvék. 
Illy szemlélődéseket foglal magában a' következő három 
szakasz mellyeknek egymássali öszhangzatát közvetlenül észsze-
rüleg kimutatni nem lehet ugyan , de mellyek mégis a' munka' 
szelleménél 's az egészen mindenütt átvonuló alapnézetnél fog-
ra egybefüggenek. Az első: ,,A' méreg' létéről és jelentéséről 
a' természetben". A' második: Az? ásványok' philosophiai tan-
jának alapvonalai". A' harmadik : „Az érzékek' összehasonlító 
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jellemzése4'« — Ezen értekezéseket kivonatban adni nem lehet, 
mert érdemök épen a' tényeknek azon sajátszerű , ugy elmés , 
mint világos összetételében áll, melly által valamennyinek 's 
egyenkint mindeniknek alapul szolgáló eszmék tisztába helyez-
tetnek. Azonban egvik szakasz sem igényli magának ezen esz-
mék'sajátlagos újdonságát, mert azokat már Sehelling, Stef-
fens , Baader, Schubert 's több mások rég kimondták. Mind 
a' mellett állitani merjük, hogy a' természetnek philosophicus 
szemléletére fogékony o l v a s ó , — legyen bár tudományosan ki-
művelt szakismerő , vagy pedig philosophicus tudósságra vágya-
kozó tanuló, — ezen értekezéseket kezéből letenni nem fogja 
a* nélkül, hogy belőtök jotékony ihletést és valóságos haladást 
ne merített volna. Ezen jelességet, az alapos ismeret mellett, 
mi természetesen minden eleibe teendő, semmi egyébnek tu-
lajdonítani nem lehet, mint szerző művelt előadási tehetségé-
nek; — mert valóban, a' nélkül hogy talán tudta vagy akar-
ta volna, mivel különben minden szándékos fényelgést kerül 
's mindenütt csak a' dologra szól. — itten példányt állitótt fe l , 
miként kelljen inkább népszerű mint szorosan tudományos czél-
ra szánt illynemü vizsgálódásokat (elmélkedéseket) kezelni. E-
szélyesen kiszámított mérséklet' szellemétől egészen keresztül 
hatva, tényekben ugy, mint gondolatokban csupán annyit nyújt, 
mennyit a' tárgy és szempont, mire — a' tárgy' irányában — 
az olvasót helyezni akarja, megkiván. 
Mivel helyzetünk, mint emiitők , nem engedi a' tartalom' 
részleteibe mélyebben beereszkedünk, hogy mégis szerzőnek 
alapnézetéről és kifejezésmodoráról némi képzetet adjunk, 
itten csak egy kitűnő helyet idézünk. Ez végezete a' harmadik 
értekezésnek, melly — mint „az ásványok' philosophiai fanjá-
nak alapvonala" — az érezek és drágaköveknek , mint az ás-
ványi egyéniségek uralmában legkiválóbb ellentétnek, különö-
sen pedig mint a' többiek kitűnő képviselőjeinek , az aranynak 
és gyémántnak összehasonlító jellemzését adja. ,,A' nem élet-
műves természet' vegytanja számtalan tényekben fenakad , mely-
lyek — mint tünemények tekintve — egyszerűen 's eredetileg 
jelennek meg, 's mellyek niagyarázatat vagy okát többé nem is 
feszegeti. Magok az egy szerű anyagok mind illyen őstiinemények, 
tnellyeknél minden tapasztalati magyarázat meghiúsul. Miért 
vannak illyen vagy ollyan egyszerű anyagok a' természetben ; 
miért bir e' vagy ama' két egyszerű anyag rokonsággal , vagy 
mi egyre megy , villanyos (electricus) ellentéttel , mások pedig 
nem ; miért egyik összekötés tág 's könyen feloldható , a' má-
sik pedig szilárd 's feloldhatatlan? — Mindezek kérdések, mik-
re a' vegykémek nemcsak meg nem felelnek, hanem mellyeket 
teljességgel nem is feszegetnek. — Az egyszerű anyagok minő-
ségének belsejébe nem bocsátkozva, azokat dolgoknak nyilvá-
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uítják, mellyeknek tulajdonságaik és rokonsági erejök esetle-
gesen tűnnek fel 's semtni okadást nem tűznek. Mivel pedig 
vegytani összekötésekben , hol eredeti minőségek a' tényezők , 
minden erőmtívi magyarázatnak vége szakad, tehát a' vegytan' 
minden egyes tüneményeit teljességgel megfejthetleneknek kell 
tekinteni. Különben ha minden külön egyszerű anyagról sor-
ban elmondjuk, hogv ennek illyen vagy ollyan tulajdonságai 
vannak, ezen egyszerű anyaggal öszsze lehet kötni, amazzal 
pedig nem , — továbbá ezen összekötések öszvesen ismét kö-
vetkező tulajdonokkal birnak, — — 's igy tovább egészen vé-
gig , vagy inkább végetíenül — 's elmondjuk, hogy mindez igy 
van, mert van, de okát adni nem tudjuk, — valljon lehet-e 
valaha gondolni, hogyillynemü csupa látszatos események' gyűj-
teménye tenné a' tudományos kémlet' feladatát 's az emberi tu-
dás' határait? — Ha tehát o t t , hol egyszerű minőségek tényle-
gesen mutatkoznak, a' tüneményeknek más tüneményekbőli le-
vezetése, vagyis minden tapasztalati megfejtés lehetetlen, akkor 
vagy teljességgel soha többet kitudnunk nem lehet, mint az 
egyes, egészen esetleg feltűnő tényeket, vagy a' tünemények-
ről azoknak benső jelentésére 's fogalmára kell felemelkednünk. 
Nem kell hinni, mintha mi a' vegytanban a' tények' kifürké-
szését csekélységnek tartanok, hanem abban nem látjuk a' tu-
domány' czélját. Ha ezen tudomány' történetét követjük , bá-
mulva látjuk , milly óriási munkát vitt végbe az emberi szellem, 
hogy e' mezőn a' természet' tiszta tényeit napfényre hozza ; — 
azonban mind az, mit a' legközelebb lefolyt század örökké ne-
vezetes munkálatai által nyertünk, egyedül abban áll , hogv 
homályos és zavart tüneményekből tiszták 's egyszerűek, je-
lentőségnélküliekből lényegesek léptek elő; de arra, hogy a' 
természetnek már ezen fenievő eredeti egyszerű tényeit össz-
hangzatba hozzuk, 's ebben a' szükségességet kimutassuk , min-
den tapasztalati kisérletek elégtelenek. Ez csupán akkor tör-
ténhetik meg, midőn a' tünemények metaphysicai fogalmak 
és szellemi jelentőség' körébe felemeltetnek". 
Jahrb. f. Wiss. Kritik. (\Tro 60. II. 1810) után. 
M . J-
1 3 . HISTOIKE comparée des littératures espagnole et fran-
çaise ; par Ad- P Ç I B U S Q U E . 2 vol. in 8. Paris. 184'J. Dentu. Ára 
15 franc. — E/en munka már tökéletlenebb alakjában is acade-
miai díjra érdemesíttetett. Később a' szerző bővebben kidolgoz-
ta azt, 's olly tudománnyal és dologértéssel, hogy az most Bou-
terweck' munkáját bizonyosan túlhaladja. Mi Puibusque mun-
kájának különös érdemére szolgál , azon őszinte részrehajlat-
lanság , mellyet a' két literaturáróli Ítéletében fen tudott tartani. 
Egyenlő függetlenséggel dicsér és ócsárol ő. Ha csudál azt ind-
okózza, 's izlése nem kizáró- Igen jól érti ő , mennyit kell az 
idegen nemzetiség' kivánatainak engedni. — Jelen munka 
bőven tanúsítja azt, mi sokat köszön a' franczia literatúra 
a' spanyolnak. Azonban a' franczia izle's olly szerencsésen elnö-
költ ezen átkölcsönzéseknél, 's olly móddal tevé magáévá az 
idegen kincseket, hogy ez által nemzetiségéből 's honi eredeti-
ségéből semmit sem vesztett. Némellyek ugyan inkább szemre-
hányás mint dicséret gyanánt említik, hogy a' franczia nagy köl-
tők a' régiség' hőseit a' jelenkor hőseivé francziásították. Azon-
ban ezen átalakítás, nem független követés eredménye-e ? 'S 
lehet-e ez máskép , kivált szinpadon ? 'S nem tették-e ugyan 
ezt az angolok, spanyolok és olaszok? — Puibusque úr, két 
fontos kérdést igen helyesen fejt meg : mivel tartozott Cor-
neille, Guillen de Castronak's Molière Tirso deMuIinának? Meg-
czáfolja a' spanyolok azon igényét is , mintha Lesage valamellv 
spanyol könyvtárból csent volna el egy kéziratot. TValter Scot 
úgy látszik kettévágta ezen kérdést. Gil Blas-ban — igy szól — 
minden anyag spanyol , de a' művész franczia. Kétségbehozni 
I.e Sage' irói eredetiségét, épen olly kevéssé logicai dolog, mint-
ha valaki azt állitná , hogy Chantrey nem angol szobrász mert 
s/nhrait 's faragott müveit csak olasz márványból készítette. 
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14. M a n u a l e di meccanica pratica per ? ingegnere ci-
vile, deli' ingegnere Angelo P a r r o c h e t t i . — Milano, dalla tipo-
gráfia di Giuseppe Chiusi, 1843. In 8. con due tavole. Ára 7 austr. 
lira. A' gyakorlati gépmüvészet 's mérnökség csudálatos hala-
dásai kívánatossá teszik, mind azon dolgozatokat, mellyek a* 
gyakorlati szabályok, 's formulák' létesítésére megkivántatósok ki-
számításokat megkönnyebbítik. Franczia országban nagy érdeme-
ket szerzett magának ez által Morin , „Aide — memoire de méca-
nique" czimű munkájával, mellyet Arrivabene olaszra is lefordí-
tott. Az olaszoknál egyébiránt Cadolini mérnök, egy soknemü 
esmeretei 's munkássági által kitűnő férfiú egy e' körbe tartozó 
nagyinunkát adott ki Prontuario per V ingegnere e pel mecca-
nico czim alatt, meilyben a' legnagyobb bőség 's minden féleség-
ben feltaláltatnak minden eddig megjelent számtáblák. Az e' közbe 
tartozó munkák közt különös figyelmet érdemel Parochetti úr 
fentnevezett munkája is, melly 249. lapon, nagy számú hasz-
nos esmeretek gyűjteménye nagy egyszerűség és világos rend-
ben előadva. Azonban ki azt használni akarja szükséges, hogy 
a' tudomány' elemeit teljesen esmerje. A' munka a' jobb szer-
zők, nevezetesen Navier, Poncelet , Morin, Armengaud, Ca-
valieri, Lainé, munkáiból van kivonva. — 'S az illy kézi köny-
vek, mellyeknek czélja a' fáradságos és időemésztő vizsgálatok 
és számitgatások megkímélése, de nem a' mély és szigorú ta-
nulmányok' kikerülése, különös dicséretet érdemelnek. 
A . B . P . 
L E V E L E K 
A Z 
AMERICAI K Ö L T É S Z E T R Ő L . 
I. 
Ohio-Steubenville, 1839 , febr. 6-án. Niagara' zuhata-
ga it, Crise' tava'szép környeit, Hudson'partjait sat. még nem lá-
tám — é s pedig itt mindent látnia kell az embernek, minthogy 
a' magukba 's hazájokba szerelmes americaiak az „egyetlen à' 
vi lágon-", „szerfölött s zép -" , „hasonlíthatlaniil dicső'-" féle 
kifejezésekkel nagyon bőkezűek — de lia a' Baltimore-bajt , a' 
philadelphiai kikötőbőli kilátást Delawaren ál Új-jersey r e , a' 
Janiata' festői tengerpartjait kiveszem, 136 mérföldét tevő hosz-
szu utamban onnantól fogva idáig egy vidéket, tájat sem láték, 
melly festői szépségével meglepett 's azon zavarodásba hozott 
volna, hogy megfejtsem a' kérdést, melly tájékot kelljen Né-
metországban mint haszonszépségűt párhuzamba tenni evvel. Kö-
zelebbi rajzolást abban hagyok. Mi volna a' természet egyedül 
költészi jelen vagy múlt nélkül ? Ez utóbbi egészen hiányzik az 
ifjú országnál. Egy utazás az Alleghany-hegységen át csöndes 
erdőségeivel, mellyekből seholsem tetszenek föl valamelly lova-
gi vár' ormai, vagy egy apátság' torony csúcsai ; mellynek ágai 
sohsein árnyazák be egy nagy múltnak alakjait; mellyben soh-
sem harsogott egy Berlichingen Götz , vagy Sickingen Ferencz' 
vadászkürtje, önre nézve mindenesetre nem volna vonzalmas. 
Csak koronként, ha u' hegységek elmaradoznak, valamelly fo -
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Íjam a* teve' szolgálatát veszi á t , vagy ez valamelly áziklabolto-
zat által vagy folyamon keresztül mint vizárkolás vezettetik — 
vagy ha ön egy vasárnap-reggel a' farmekböl (igy neveztetnek 
a' földmiveléssel foglalkodó statuspolgárok' udvarai, e's csak 
aztán mindenekelőtt nehogy ,,a' parasztokról, e's parasztlányok-
ról" beszéljen!) jövő fiatal, a' városi hölgyeknél kevéssé tar-
kábban piperézett 's poroszkáik' nyergében könnyen lebegő ladiek' 
társaságával találkoznék, akkor ébresztetnék fel ön a' bámulatos 
ipar és vonzékony, bájoló természet által a' Rajna és Duna, 
vagy a' Capitolium és Parthenon felőli álmaiból 's vitetnék visz-
sza az ifjú világ felé , hogy néhány pillanat múlva képzeleté-
nek indulásra mindig készen álló gőzhajójában újra oda hagyja-
Az élő jelen szinte kevés költészit nyújt, mi felől tudósít-
hatnám önt. Az americaiaknak egyáltalában semmi érzékök, ta-
pintatulc, teljességgel semmi idejök az érzelem' és izlés' müve-
lésére, 's az azokbani élvdűzs mozgalomra. Még épen nincs ide-
jök élni, szeretni és szerettetni. Életök még az üzleteké, és 
szerelmök a' pénzé, mellynek megszerzése amaz által eszközöl-
tetik. Ok erre visznek rá mindent. Látná csak ön az idevaló 
gentlemenek' keserves, csaknem görcsösen vonagló arczait, ha 
kérdésökre: „Mi az ön foglalkodása, vagy üzlete?" azon fele-
letet kapják, hogy a' kérdezett literátus ember, vagy épen 
poéta ! — Ekkor meggyőződik az ember , hogy ők képesek 
a' szánakozásra, s ez közönségesen azon fontolgatásban telje-
sül , vájjon van-e és hol van még vulamelly ,üzlet' gondolattal 
felállítandó, a z a z : csinálhatni-e valamit egy újság' kiadásával, 
melly az americaiaknak szellemi eledelöket teszi. 
„Az üzlet" hetenként eg)szer nem a' store-ban (áruház) 
vagy office-ben (iroda), hanem a' templomban gyakoroltatik: 
a' számtani kézikönyv' helyébe a' gospel (biblia) vétetik kézbe, 
's a' legmélyebb csend köröskörül, a' legártatlanabb életörö-
mek' minden hangjának teljes elnémulása szerfölött kedvez a' 
fáradhatlan szónokok' magyarázatainak, 's az ihletettek' emel-
kedésének, miként biztosítandó ,,a' salvatio" (lelki üdvösség), 
vagy pedig, minthogy tetemes rész öröktől fogva való föltét-
len elővégzetet (praedestinatio) és elkárhoztatást hiszen , miként 
nyerjen az ember isteni előrendeltetéstől szükséges vigasztaló 
biztosítást lelki üdvösségre annak gyümölcsei, 's különösen az 
egyedül oltalmazó 's mentő hit által. Ha aztán háromszori tem-
plomlátogatás , a' szentírásnak időközbeni olvasása által, melly 
időközből gyakran nemcsak ebéd, lakoma, sőt ünnepélyes gaz-
dagabb vendégség által sem pazaroltatik el legkevesebb sem, 
minthogy a' szigoruabb presbyteriánusok vasárnapokon (vagy 
mint ők mondják: szombatokon) nem főzetnek, kolostorinál 
zordonabb visszavonultságbani kitartás által lehetőségig kiki 
megtette a' magáét, hogv a' Szentföldön 's a' végtelenül gazdag 
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mennyei bankban részlégét, részvényt biztosítson magának , 
ekkor megkondulván a' gyárházakban mindenfelől a' harangok, 
hétfőn pityinallatkor vágtatva rohan az üzleti munkásság' fela-
akadt árja, 's van aztán nyargalás, vágtatás, kalapálás, kopá-
csolás, terelés és rakodás, csikorgás, kerepélés, hogy az em-
ber valamelly nagy országos vásáron vagy vasbámorban vagy 
gyapjugyárban képzeli magát tömérdek, gőz által hajtott kerék, 
gépek, boltok és raktárak közt , 's hogy a' szegény musák, 
kiknek semmi fogalmuk az éjszakamericaiak' erőfeszítéséről, 
tulhajtásáröl, remegésökben mit sem tudnak szólani, semmit 
sein mernek kezdeni. 
Ebből könny en fogja ön következtetni, hogy illy túlfe-
szített törekvések mellett legtöbb amerieai házi élete kevés köl-
tészivel is bir. Míg a' férj a' storeban vagy olficeban az üzletet 
viszi, a' nő széken a' bölcsőlábbal hintázza magát, melly szá-
mára egy szobában , egy kandallónál sem hiányzik, 's melly fő -
emeltyüjét teszi kéjelmes rendeltetésének. Délben a' férj haza 
jő , hogy ebédjét , t. i. busát és almatortáját — nem hogy 
megegye, hanem — f e l h a b z s o l j a . Délutáni hat órakor suppé-
ra Újra megjelenik — ezután leül — feleségével a' kerevetre, 
de nem szerelmetesen , hanem tiszteletteli távolságban a' kan-
dallónál, az üzletmeneteiről és eseményekről, eredményről mit 
sem beszél neki , a' miért a' ház' egyedűluralkodónéja a' 
napi kormánytörténet fölötti mély sóhajjal ügyekszik boszut 
állni; majd rőfhosszü hírlapot vesz kezébe; politicai vagy val-
lási meetingre megy, vagy elalszik. 
Szükségtelen megjegyeznem önnek, hogy én csak az ame-
ricaiak' életéről beszélek, millyennek ezt átalányban az észlelő 
tapasztalja 's millyennek az. uralkodó szellem, az ifjoutan tül-
erős és büszke kereskedői szellem szerint természetileg és szük-
ségeskép mutatkoznia kell. Hogy eme' szabály a' felsőhb osztá-
lyoknál több világos kivételt szenved; hogy különösen némelly 
háznál a' nyeremény' Ízletes használata és alkalmazása, oksze-
rüleg mérsékelt munkásság' mellett sem valamelly mogorva, sem 
nyerészkedő szellem által lealacsonyított vallásosság, hogy nem 
csak puszta tiszteleten, hanem elismert és mélyen érzett sze-
relmetességen alapuló egyesség — minden tekintetben nemes 
és gyöngéd családi szeretet uralkodik, ebben akkor sem két-
kednék ö n , ha nem állíthatnám is bizonyosan , hogy egyetlen-
egy városban Steubenvilleben (6000 lélekkel) már eddigelé hat 
illy szeretetre méltó családra találtam, 's nemcsak híréből, 
hanem napontai közvetlen közlekedés, társalgás által tanulám 
ismerni. 
Most jut eszembe, hogy én önnek az amerieai költészet-
ről akarék írni valamit, és most veszem észre, hogy arról ed-
digelé még mit sem mondék. E' levelet mindenesetre vegye ön 
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arra való bevezetésül. Hogy önt ilélethozásom' okaira , alapos-
sagara 's for rásaimra nézve megnyugtassam, előszóm' befe-
jezését illetőleg még meg kell jegyeznem, hogy sem kedv, sem 
i d ő , sem buzgalom , de alkalom sem hiányzott részemről az 
angol-americai kő 1 tétészettel való megismerkedhetésre. A' prae-
destinált háznak, valamint lakásomnak nagv érdemű űrnéja , 
mis Margilta özvegy n ő , testvére és szomszédném vételkedve 
buzgának az anyagszerek' megszerzésében és hozatalában , mi-
dőn kivánatomat nyilvánitám megismerkedni szép irodalmukkal, 
avval barátimat megismertetendő. Az amerkaiak valóságos kor-
mányzó urak, 's azért megszokták, hogy hizelkedjenek ne -
kik (hírlapírók és nyilvános hivatalok' kijelöltei teli kezekkel 
szórnak tömjént nekik szakadatlanul); ők azonban olly hiúk, 
hogy országuk' magasztalásával mindazzal egyetemben, a' mi 
és a' mivel bír 's mi lesz 's mivel birand, sohsem laknak jói, 
's mindenkit barátsággal és kedvezéssel jutalmaznak , ki haza-
szeretetöknek ezen élvezettel kivan kedveskedni. Különösen 
kedvesen hangzik nekik, ha valamelly müveit franczia vagy 
német (?) által dicsértetnek. Onbecsülésök azonban nem nagy 
mérték nélküli, büszkeségek, elbizottságuk nem egészen lel-
kiismeretlen. 
Most éljen ön bologdl , mindenekelőtt jól aludjék, mert 
önöknél most alkalmasint éjfélre jár az idő, minthogy itt az 
estvéli pir a' magas erdős dombokon nyugszik, mellyek a' szép, 
de rám nézve szerfölött zordon Ohio-völgyét körítik. 
II. 
Ohio-Stcubenville , 1 8 3 9 , . feb. 8. Virginiába telt utazá-
somból , az az: egy sétányról (mert Ohio, la belle rivière, 
mint a' francziák nevezek, választja külön Virginia és Ohio 
statusokat egymástól) hazatérve, az estvéli órákat, mig a' 
csengetyü az egész házat imára nem szólítja, a' velek való 
társalgásra, mulatságra 's Ígéretem'teljesítésére szentelem , ön-
nek az americai költészetről valami hitelest és alapost mon-
dandó. Az americaak csodálkoznak, hogy Németországban 
Irving' és Cooper' munkáin kívül nem sokat ismerünk iro-
dalmukból, miért is bennünket kisleíküséggel és nemzetfélté-
kenységgel vádolnak. Az ember hiába hivatkozik azon lelkese-
dett csodálkozásra, mellyel az imént említett irók' müvei min-
denütt fogadtatnak és fogadtattak: sőt Németországban , An-
glia- , Francziaországban melegebben vétettek 's hangosabban 
magasztaltattak, mint maga Americában , habár Cooper' jeles 
festői talentumát ott csak sajátságos tére, a' tenger vagy őser-
dő korul , ismerik el föltételesen, 's őt — c s a k mint egy elem' 
mesterét — Scott nagy példányához, ki hason kellemmel és 
biztossággal mozogna, nem állíthatni. 
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Az americaiak okosbaknak tartják magukat a' föld' min-
den más liainál, és egy á ta Iában nincsenek megelégedve, ba 
aztán valaki azoknak , kik a' leggazdagabb valóság' birtoká-
ban képzelve magukat, semmi vigasztalást és reményt nem gon-
dolnak szükségesnek, azon hiedelmét nyilvánítja , hogy azon 
kitűnő után ítélve, mi már eddigelé nyújtatott az irodalom'több 
szakában, nem igen fogja kétségbe hozni valaki, mikép' e 'gaz -
dag országnak e' tekintetben is magas rendeltelés nem jutott, 's ko-
rának többé egészeu nem iires pantheona jókora számú nagy 
genieket is tartalmazand magában- — Minthogy az americaiak 
mindenben, mi gy akorlati— mi közvetlen eredményeket hoz —— 
a' mechanicában , vegytanban , a' törvényhozásnak tökélyé-
ben sat. hathatós erélylyel bámulatos kevetkezményeket idéztek 
e lő , tehát e' helyt igazságos önérzelmökben helyzeit biuságuk 
elhitetni látszik velők, hogy épen olly sebes léptekkel haladnak 
elő az any agiatlannak téren t. i. philosophiában, classicai irodalom-
ban , költészetben sat. is , és ámítja őket azon semmikép nem 
barátságos viszonyra nézve, melly ben egyik mint a' másik nem-
nek törekvései legközelebb egymás' ellenében állnak. 
Szerintem az americai egy háziság is azon késdelmező befo-
lyásokhoz látszik tartozni, nemcsak a' szellem' elfogultsága 
miatt , meliyben sok nagytehetségű férfi szárnyaszegett, teme-
tőbe zárt sasként erőit theologiája szükhatárű körében veszte-
geti el , hanem a' kedélynek túlkomoly, gyakran nyomorú hat -
gula'a miatt i s , miáltal a' mondott valásosság csaknem az egész 
americai életet hosszú szombattá, német nagypéntekké teszi. 
Ha e' mellett a' presby teriánusok' vallási szigora tiltja a' szinh -
zak' látogatását (Luther' kegyessége sokkal derültebb volt, meg-
engedvén a' szinházba-járást : „Hol minden életviszony t ismerni 
's abban inagát mikép viselni tanulja az ember" 's az ellenök 
illetlen, kifejezések miatt keletkezett aggahnat azon imgjegyzés-
sel húritá e l , hogv ezeket a szentírásban is megtalálja az em-
ber), ha templomaikban semmiféle képek és orgonák meg nem 
szenvedtetnek, sőt Iva a' szombati napokban valamelly mezei 
lak* legbensőbb szobájában sein szabad csak megérinteni sem 
valamelly hai gszert, akkor ezen puritánus túl;ágok magokban, 
s dőzménveik valamint kövelkezéseik szerint valóban nein fog-
nak kedvezőknek mutatkozni a' büntetés alatt törvényesen ti-
lalmas művészetekre , költészet és költészi irodalomra. É' komor 
befolyás több költőnél 's csaknem minden költő nőnél, de leg-
inkább Sigourney Lídia' költeményeiben félre isinerhetlen. 
Ön eddigelé tán azon hiedelemben volt, hogv az americai 
költészetnek , melly democratiai szerkezet' befolyása alatt lépett 
életbe, ollv országban , hol a' zajgó város végtelen erdők1, és 
ég felé törő hegységek' zordonságához olly közel fekszik — 
hol civilisatio és vad élet ollv közeli viszonyban van egymással , 
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valami egészen sajátságosnak és különösnek kell lennie, egészen 
elütőnek a' régi , a' feudalismus' befolyásai alatt egészen más irá-
nyokba bajtott Európának költészetétől. Azonban állításomra 
elhiheti ön , hogy afféle külön 's kitünőleg nemzeti jellemű köl-
tészeti irodalom azon lidérczekhez tartozik, mellyeket mi né-
metek, majd hiszékenységünk által, mellyel a'hiú americaiak' 
kérkedéseiket 's ármányos hízelgőiket meghallgatjuk, majd dé-
•vaj képzeletünk által, melly a'távoli Américában ezen országnak 
«ok jó- és hasznosát minden kigondolható széppé és dicsővé 
•áltoztatá, megcsalatva és elcsábítva , az ifjú statusok fölött az 
atlanti és Csöndes-Oczeán közt látjuk lebegni. 
Mit ér a' legszebb színház corinthusi oszlopaival, arany 
tetőjével , dicső szintéri föstvényeivel, szobraival és díszedényei-
vel , ba az néma és elhagyott, mint valamelly még föl nem szen-
telt t emplom, ha Thalia' papjai 's papnői hiányzanak belőle? 
America' rövid terjedékü évkönyvei még nem szolgáltat-
hattak hazai anyagszereket egy nagyszerű költészetre ; 's itt az 
erkölcsi világ' semmi festői jellemmel nem b í r , mellyet a' ter-
mészet nyomott volna a' tájra. A' fehér és zöld hegyek, az Al-
Jeghanok, Hudson', az Ohio' és Missisipi' partjai, a'Niagara' 
zuhatagai, a' nagy tavak 'sat. mind annyi dicső momentumok 
festői hatásra : de egyedül mégis hatástalanok. A' legszebb vi-
déket , tájékot csakhamar megunjuk, ha nincs népesítve cse-
lekvő és szenvedő személyekkel, emberekre, valamint azoknak 
erényeire és bűneikre, szerencséjökre és dicsőségökre vonatkozó 
emlékezésekkel — ' s azonkivűl az idő' távolságának el kellett vol-
na terjesztenie illatát, melly a' közönségesebb vonásokat beárnyaz-
z a , a* nemesbeket azonban világosabb fén>be helyzi, azoknak 
némi méltóságot és fontosságot kölcsönöz. Erre nézve egy fél-
század' lefolyt műltja nagyon rövid. A' szabadsági háború' hő-
sei és hajőhadvezérei nem öltöztethetnek fel epicus vagy tragi-
cus méltósággal, bármilly eleven 's nevezetes emlékeket nyúj-
tsanak is. Ön nem hinné, milly csöndes, elhagyott, zordon, 
búskomor ország ez az Éjszak-America. Ez, véleményem sze-
rint , nem csupán abból származik, hogy több mint 2 ,300,000 
angol • mérföld kiterjedésű földterületen csak mintegy 16—17 
millió ember lakik, kiknek nagyobb része, nem levén keble 's 
fogékonysága a' derült, vidám társalkodásra , önmagába zár-
kózva mint valamelly ezüstbányába merült, hanem minden bi-
zonynyal abból i s , hogy a' szörnyű roppant irtoványban (Neu-
bruch) semmi más emlékeink nincsenek, mint mellyeket az új-
kori tövek nyújtanak azon fákon, mellyek' lombjain még sohsem 
zengett csalogány. 
A' lyrai költészet, mint egyéni érzelmek' kinyomata , a' 
kormányzás', szokások' és éghajlat* sat. befolyásai alatt sok sa-
játságossal bírhatna. Ezt azonban seholsem látja az ember , ha-
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nem csak az angol példányok' befolyását. Az ember átalán fog-
va angol költeményeket hiszen olvasni, 's mindig azon hiede-
lemben maradna, ha itt-ott a' színtérzet (Scenerie) vagy a' vi-
szonylás nyugati határszomszédink', az indusok babonás hitére, 
némileg elevenebben és élesebben megjelölve, mint Angliaban 
valóban kitüntethető volna, nem emlékeztetne bennünket az 
americai irókra, szerzőkre. Előttem fekszik a' ,,Sélection of 
the American Poets". Dublin, 1 8 3 4 . , mellyben negyven köl-
tő' terménye van letéve; valamint a' csínra minden londoni- és 
párisival versenyző díszkiadás is e czim alatt: „The Atlantic 
Souvenir." Christmas, and New-years ,,Present". Boston, 1836 
'sat. Az elsőből azon költéményeket, versezeteket közlöm ön-
nel , mellyek nekem legjobban tetszenek. Azok Percival, Flint, 
Bryant, Dane és Sigourney Lídiától vannak. Meg vagyok győ-
ződve, hogy , ha abban semmi sajátságos, nemzetti jellemet 
nem talál ö n , legalább kedvező eszmét szerez magának azon 
izlés és érzemény felől , mellyek Americában már a' költészet-
nek szentelék magukat. A' gyűjtemény azt mutatja, hogy ez 
már sokat tett 's többet szándékol tenni, ha majd egykor a' 
nyervágy' déli heve alább hagyott, politicai viszonyokban a* 
művelt osztály' részéről, mellynek főgondja most a' pórnép-
uralkodás ellen van irányozva, több nyugalom állót b e , s min-
den azon rendbe és nyugalomba helyezte magát, mellyek ma-
gasabb érdekeknek való odaadást és az irodaloinbani fáradozást 
komoly osztatlan élettörekvésül föltételezik és ígérik. Virgil és 
Ilorácz csak akkor támadott, midőn a' római világ Augustus' 
uralkodása alatt lecsöndesült, 's midőn Francziaország jaco-
binusokat, Girondistákat, tribunokatés marsallokat állita e lő , 
akkor még nem voltak Lamartine-jai, V igny , Hugo és G. 
Sandai. 
Itt küldök önnek két versezetet Bryanttól. Minthogy pe-
dig kcdvcnczköltője az americaiaknak , annál biztosabban ítél-
het ön azok felől , ha őket nagy költőkkel hallja ön dicsekedni. 
Mellette Danat, Percivalt, l?rainard-ot, Flint-, Everet-et, Willist, 
\ \ hittiert, Sigourney Lidiát, Davidson Lucrécziát 'sat. nagy 
költőik elöljáróinak tekinthetik. Mig Shakespearjök, Milton, 
Tasso, Goethe, Sehillerjök 'stb. támad, meg kell elégedniök 's 
beérhetik ama' kisded csillagzatok' szende sugáraíval, mellyek 
szemeinket inkább számuk mint világuk által gyönyörködtetik, 
egyesülve azonban nem csekély fényt terjesztenek a' költői lát— 
körön. Egy nagy költő' legtöbb eleme Danaban találtatik — 
élénk érzelem, nagy vázolat, erélyes kivitel egyesben, ügyes-
ség a' kifejezésben — azonban tulságra való hajlandóság, 's az 
egésznek semmi tökéletes bevégzése. Percival' kedélye inkább 
siomorű egyszerűségre mint ponmpára és energiára hajlik gon-
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(lalatokban és stylben. Költeménye: „Az elhagyott hitvestárs," 
egy szerencsétlen •—többé nem szeretett, de még szerető, vagy 
viszonzott szerelmének szép napjait még is feledni nem tudó — 
éjjel gyermeke' bölcsőjénél férjét váró, ki egy kaczér hölgy' 
karjai közt feledi őt és epesztő bánatát — nőnek rajzolata ne-
kem különös szépségűnek látszik. Milly anyai, hogy férje' szi-
dalmát, ha érkezik, inkább szunyadozó csecsemője' háboritása, 
ki minden vigasztalása, mint saját bántalma, szomoritása miatt 
félje! Milly nemesen női , hogy a' hűtlent nem vádolja kemé-
nyen , csak azon méreg miatt sajnálja, mellyet miut méhek 
a' borostyánvirágokból, a' Hetäre' ajkairól szí! Milly gyöngé-
den női és természeti, hogy szerelmét nem feledheti , sőt hogy 
öröm rezeg át még szivén , ha egyszer rá mosolyg ! Bryant leg-
örömestebb mulat 's legjobban tetszik a' házi gyöngédségnek és 
rendkívüli szerencse és balsors által nagyon szenvedélyesen föl 
nem izgatott, egy enlő menetelben lefolyó családi életnek fös-
téseiben. Ót könnyű megkülönböztetni a'többi költőtől, kiknél a' 
különbség inkább a' kivitel' modorában mint a' felfogás' mód-
jában fekszik. 
Nagyon megható Sigourney Lídiának : „Alice" czimű ver-
sczete , mellynek keletkezési okáról néhány szót kell önnek 
mondanom. Alice a' meghalt Cogswell dr. lánya volt. Ő süket-
néma vala, azon süketnéma-intézetben azonban, mellyet Galan-
det űr egy utazása után Európában, hol az illy legjobb intéze-
teket látogatá meg, Conectieut statusban Havfordban , bámu-
latos sikerrel épite, nagyon érdekes lyánkává növeltetett. Egész 
lélekkel csügge atyján, 's midőn szerencsétlenségre elveszte őt, 
jelbeszéde által fejezé k i , mikép' szive a' szeretett atyja' szivé-
vel űgy össze volt nőve , hogy attól nem választhatni el. Való-
ban néhány napra meg is halt. A' rendkívüli 's rendkivülileg 
ható szeretettől ihletett s lelkesült Sigourney Lidia költőnő a' 
boldogult szellemet űgy hallá beszélni, miként a' költeményben 
foglaltatik. 
Még Davidson Lucrécziát említem meg önnek, kit Sout-
hey nagyon dicsér. Ön minden bizonynyal nem osztja azon elbí-
zott balga véleményt, miszerint a' nő nincs hivatva a' költé-
szetre. Nekünk németeknek ezt sohsem kell állítanunk, mint-
hogy a' szerelmet, vágyat, örömet, szomort, a' képzeletet, a' 
virágokat, a' hajnali és alkonyati pírt , a' természetet, a' na-
pot (ezt már több izben kellett védnem az americaik ellenében), 
sőt az intenséget is nőnemű articulusokkal jelöljük meg. Mond-
ják , hogy Davidson' családja nagyon szeretetre méltó volt Sa-
ratogában Új-York'statusában , és olly szerencsés, millyenelc 
az emberek akkor, ha a' boldogságnak semmi tartóssága. Lu-
créczia 18. éves korában halt meg. Utóbbi novemberben kö-
vette őt legifjabbik öcscse . a' csak 16 éves Davidson Margit. 
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Ez is ddzstetségű teremtés volt. Ötödik évében nyomtatott be-
tűk után tanult írni 's édes anyja nem kevésbbé lepettetett meg, 
midőn történetesen fölfedezé, hogy gyermeke írni tud és köl -
tőnő. Egy 9 éves korában irt versezetében érzékenyen 's meglia-
tólag nyilatkozik a' honvágy , melly honban Lucréczia kedves 
teslvérnénje az első 's utőlsö lélekzetet szítta. Egy más , élte' 
végnapjaiban irott versezetéből, mellyet olvasék, ítélve, nén-
jét felülmúlta volna , lia a' sír lantjával együtt el nem nyele va-
la. E' költeményekben panaszhangokat ömleng, hogy anyját 
nem örvendeztetheti többé dalaival, mert lelkének minden je-
lensége fátyolozva van 's rövid életnapjának maradványát a' leg-
zordonabb szomorúság' fellege boritá be. De nemsokára világ 
és fény fogja körűlsugárzani őt 'skéj töltendi el. Akkorra akarja 
megtartani minden hymnusát, mire szeretet és hálaérzet ilile-
tendik, az őt nemsokára követendő anya' számára. 
Miután, mint új barátnéim liivék, elég verset, költeményt 
olvastam volna, annál inkább kivánák tudni Ítéletemet, mivel 
gyanúba estem, hogy nem vagyok álruhába öltözött jesuita, ha-
nem utazó iró. Mondám nekik, hogy sokban sok igazat, valót 
és gyöngéd érzelmet, sok képzeletet és izlést találtam. Ev-
vel azonban nem látszának megelégedni. Mindent egészen ere-
detinek és hasonlíthatlannak kellett volna neveznem. Még k e -
vésbbé tetszett nekik azon nyilatkozásom, hogy az americai köl-
tők sokban hasonlók a' német költőnökhez. E' viszonylóság fö-
lött kimondott saját véleményemnek, mellyet eszélyesség és 
urbanitás sugalának, mérsékleteért azonban kevés közönetet 
arattam részökről. 
Örömest szólitnám fel ö n t , hogy jőjön és Ítéljen önmaga; 
csakhogy épen nem remén vihetem (vngy legalább nem tartha-
tok attól), hogy ön jőjön, jól tudván ön , hogy Americának 
semmi mondái 's legendái', semmi dalnoki tusái (hébe-korba , 
de csak ritkán, mint mondják, egy skót minstrel jelenik meg 
dudával) , kertei, semmi szőlőhegyei, csalogányai — és fájda-
lom , mit épen most tapasztalok , kályhái sincsenek. 
P. S. (Beilage zur Alig. Zeitung. 1844. Nro 1. 12.) után. 
F. S. 
F Ű V É S Z T U D O M Á N T . 
Grundsätze der Botanik. Entworfen von Stephan ENDLICHER 
und von Franz UNGER. W i e n , 1843. XXX. und 494. S. 8. 
Ara hat for. e. p. 
Nagyon czélszerű a' természettudományok' uj növekedé-
sét koron kint az egésszel kivonatban összefogni a' jelen állapot' 
ábrázolására ; azonban kívánatos hogy ez mindég a' korszellem' 
valódi irányában történjék. Mi a' fiivészetet illeti, ennek irá-
ny át gyakorlati czélokra fordítani 's azt gyakorlati használat 
tekintetében kidolgozni méltán inkább igyekeznek mint ed-
digelé, holott különben a' theoreticai irányt, még gyakor-
lat i tapasztalatokkal homlokegyenest ellenmondásban is, gyak-
ran czél 's süker nélkül vala szokás kiterjeszteni. Az itten fel-
hozott hiteles irók' nevei, rendszeres munkálatai által jeles 
Endlicher, és több boncz- 's élettani buvárlatokról ismeretes 
Unger kezeskedni látszanak a' fűvészet efféle korszerű kidol-
gozásaért, sőt a' szerzőknek az élőbeszédben törekvésökre vo-
natkozólag nyilvánított iránya feljogosít bennünket, vállala-
tuktól valami korszerüleg megnyugtatót igényelni, vagy legalább 
művök' bírálatában a' tudomány' jelen állásához illő mérleget 
használhatni, hogy láthassuk, mennyire követék a'tudomány' 
előlépteit ál talában , 's miként fogják fel annak irányát. — Leg-
előbb is e' munka' sorozatát és tartalmát emeljük ki röviden. 
Két részre oszlik, az első: a' növényeknek — mint egyénisé-
g e k n e k — természetét, a'második : a' növényt mint egységet 
tárgyalja. Az első rész három könyvből áll: 1.) az elemi sejt-
tan-histologia, anatómia — 2.) életműtan, organologia, 3.) 
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é!ettan. A' második rész' két könyvében : 4.) a' növények rend-
szerészetét, 's 5.) földleirási ismeretét adja elő. Megemlítjük 
mellesleg, bogy az egész munkának legnagyobb részét — 300 
lapot — az életműtan teszi, az elemi sejt-tan alig 50 , az élet-
tan csak negyven lapot tölt b e , a' növényi rendszerészet '» 
földleírásnak pedig 68 lap vagyon szánva. 
A' könyv' külsejéről itélve , az inkább életműtan , vagyis : 
az átváltozás-tan (Metamorpbosenlebre) köpenyébe burkolt mű-
szótan (Terminológia), gyanánt tűnik fel , mihez függelékül még 
néhány rövid boncz- 's élettani rendszerzészet- 's földleirási 
jegyzetek csatolvák. A' külön könyvek' tartalmát közelebbről 
taglalva, a' szerzők az elsőben — histologia —eredet i l eg ele-
mi életműveket vagy edényeket különböztetnek meg , mellyek 
egvetemleg egymás mellé sorozott sejtekből származottaknalc te-
kintvék. Szerzők a' sejtrendszer' alapműködéséül az áthasonli-
tást és szivosságot (contractilitas) veszik; az edény-rendszer-
nek a' tápnedv és külingerek' vezetését tulajdonítják, noha 
mind a' két rendszert koránsem életmüvek, hanem csak élet-
műves elemek gyanánt nézik. A' második könyvben — életmű-
tan — szinte eredeti alap-, 's másodlagos életművek különböz-
tetnek meg. Alap életművekfíl tekintik szerzők 1.) a' szárakat 
(Axen , Stengelglieder), és 2 ) az oldal- vagy mellékműveket 
(Blattfortsätze). Másodlagos életmüvek — az alapéletmüvek — 
különféle helyezete által képezvék — : a' gyökér , törzsök, 
levél , virág, gyümölcs , mag. Gyökér és törzsök mint szárak 
teszik az első vagy központi, a' levelek a' korbeli életműveket. 
— A' harmadik könyv az élet-tant, vagy: az életműködések' 
ismertetését tárgyalja. Az életerőre vonatkozó némelly észrevé-
tel után, itten a' sejt' munkásságáról van szó, melly — szer-
zők szerint — valamennyi lehetséges működést elvégzi, u. m. 
tápfölvételt, áthasonlitást, növekedést, szaporodást, elválasz-
tást, hová még a' szivosság és ingerlékenység is járul. Szerzők 
a növények tápanyagául általában a' szénsavat, hugyagot és 
«ókat tekintik, mellyek vizben felolvadva átszürődésnél fogva 
(endosmosis) a' növény által felvétetnek 's mint nyers tápnedv 
a fában felszivárognak* — A' levelek a' nyers tápnedvet áthason-
lifják — szerzők' véleménye szerint. Ezen felírás alatt: Az e l -
választási tüneményekről — általános jegyzetek vannak a' miri-
gyekről , a' nélkül hogy azoknak különös szerkezetök, 's a* kü-
lönféle elválasztékok szerinti különbségök érintetnék. A' meleg-
ség- 's légkifejlés, a' mozgás' tüneményei, valamint a' külső 
élethatányoknak a' csírázásra gyakorolni szokott befolyása és 
a magban ez alatt történő vegytani változások, a' növényélet' 
korszakai 's tartóssága csak futólag említtetnek. 
A' munka' második részében először a' rendszerészet jön 
szoba. A' szerzők itten tolok elfogadott különböző növekedési 
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alakzatokra alapult növényrendszert állítanak fol. A' legfelső 
osztályokat az általok úgynevezett alapéletművek : Szárak 's 
mellék életművek — szerint képezik, 's ezeknek jelen vagy je-
ien nem léte különböztetni meg 1.) a' száratlan növényeket — 
(sejtnövények Thallopbyta) mellyeknek esak száratlan gotnbjok 
van. Ide tartoznak a' moszatok, zuzmók és gombák, 2.) a' szá-
ras-növényeket (Cormophyta, Stengelpflanzen), bová a' többi 
magasbb rendiek számittatnak , mellyek ismét bárom osztály-
zatra szakadnak: 1.) Aerobrya (Endsprosser), máj-moholc 's 
m o h o k , harasztok, lycopodiaceák, cykadeák. 2.) Amphibrya 
(Umsprosser), valamennyi valóságos egysze'küek , füvek, pál-
m á k , liliomneműek. 3.) Aeramphibrya (Endumsprosser), vala-
mennyi két 's sokszéküelc stb. A' második rész' második szaka-
sza a'növények' földleirati ismertetését tartalmazza, hol rövi-
den de jellemzőleg adatik elö: a' külvilág, világosság, l ég , 
nedvesség' behatása a' növények' elosztási módjára , a' föld' be-
folyása a' növények' elterjedésére, a' különböző föld-övek 's 
éghajlatok' viszonya az alattok létező növény-alakokhoz. Zára-
dékul a' növények' történetéről vagyis: az ásvány-növényekről 
's a' növények' históriai kiterjedéséről vagyon szó. 
A' könyvnek lényegi tartalmát saját összefüggésében kö-
zölvén , néhány bírálati észrevételt teszünk felette. Általában 
könyen ki lehet venni, hogy szerzőket az egészben ugyanazon 
elvek vezérlék, mellyeken a' növények' belső és külső életmü-
veinek ujabb átváltozás-tanja alapul, saját elvök tehát a' belső 
éietmüvezetség magyaráztában is — nem annyira élettani mint 
inkább alaktani —inorphologiai ; következőleg a' szerzők mind-
azon hibáktól, mellyek ama tan' lényegéhez forradvák, ter-
mészetesen nem menekültek meg annál kevesbbé — minthogy 
némi kövelkezetességgel ragaszkodnak ezen átváltozás- theoriá-
hoz, mellynél fogva mindent, mi ahhoz nem illik, vagv mel-
lőznek vagy észképök' kedviért egészen ferdén alkalmaznak. A' 
mit tehát itten e' tudományos irányról mondhatunk , nem egye-
dül a' szerzőket, hanem az egész irányt érdekli, mellyet követ-
nek. — Az átváltozás' theoriája külső-esetleges mechanismusra 
vezet , melly szerint minden készen van, ha az életmüvek vala-
melly alakját egy másikbői megmagyarázzák vagy lekövetkezte-
tik, midőn azonban a' feltett alapéletmű maga támadása, 's mü-
ködésébén teljességgel titok marad, fgy például azt gondolják , 
hogy eleget mondtak, ha sejtekből, mint feltételezett alapélet-
műből, képezik valamennyi edényalakokat, vagy inkább ezen 
alakokat sejtekre vissza vezetik; itten a' külső alak' hasonlatos-
ságai az egyedüli vezérlők, az összehasonlitandő alakok' belső 
különbségei pedig figyelembe se jönnek, annál kevesbbé az edé-
nyek és sejtek működéseinek különbségei. — Az életműködési 
különbségek' tüneményei által maga a' természet nyilván kimu-
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tatja a' sejtek és edények közötti különbséget; mert a' műkö-
dések képezik az életmüvek' alakait, 's különbségök feltételezi 
az alak' különbségét is. Az élettani érdek tehát inkább az élet-
működések belső különbségében rejlik, miift az alakok' külső 
hasonlatosságaiban. Innen származnak azután ama' végtelen el-
lenmondások az átváltozás' theoriájában az életmű- 's életmű-
ködésük tanja között. Ezen állítmány' igazolására a' jelen könyv 
minden lapja nyújt adatot, ha figyelembevesszük; millyen élet-
működéseket tulajdonítanak a' szerzők az általok úgynevezett 
elemi-részek- 's életműveknek. Szerintök ugyanis az edények az 
áthasonlitott tápanyagot viszik, a' sejtek a' nyers tápanyagot át-
hasonlitják (54 1.), holott más helyen ezt mondják : a' sejtek' 
élettüneményei: felvenni külről a' tápot, ezt áthasonlitani, ne-
velni 's szaporítani, valamint különféle testeket képezni, a' 
miért is a' Sejtnedv élénk mozgásra mutat (366—68 1.); de 
egészen magyarázatlan marad, miként vezetik az edények a' 
nyers nedvet, mellyet a' sejtek külről felvesznek, 's miért van-
nak még edények is, ha az egész növény majd valamennyi élet-
működése sejteknek tulajdonítatilc. — 'Tovább szinte illyen za-
varba jönnek a' szerzők, midőn a' törzsöknek, melly edénnyel 
és sejttel egyiránt bir , csak a' nedv-vezetést, — a' leveleknek 
pedig — mellyeknek ismét sejljök is , edényök is van — csak 
a' táplálást 's légzést tulajdonítják (142. 380 1.), már itten meg-
int nem lehet átlátni, mi czéljok lehetne a' sejteknek a' törzsök-
ben , 's az edényeknek a' levelekben. Illy sületlenségekre ve-
zet a' belső életműveknek amaz átváltozás-tanja, ha nem tudjuk, 
mint kell életművet és működést öszhangzatba hozni. 
De tisztán gyakorlati oldalról tekintve e' tant, azonnal 
kiviláglik, hogy az homokon épült. Azt mondják, az elemi 
életműveknek eredetileg csak egv alakjok van, a' sejt , miből 
a' többi támad ; de azt nem igen fejtik meg , hogy a' sejtek ma-
gok miként keletkeznek. Ha tehát kétségen kivül van , hogy 
valamennyi úgynevezett másodlagos életművek' növényi 's álla-
ti testben szakadatlanul újra képződnek, és a' képzettek örök-
ké megűjulnak, ugy erre űj sejtek szükségesek. Honnan jön-
nek ezen sejtek? — Eredetiek, mondják, 'seredetöket figye-
lembe nein veszik. Az élettan' ezen neme tehát csak akkor ve-
szi kezdetét, midőn az élet-mííség vagy legalább feltételezett 
elemei már készen vannak, olly formán : mintha házat épite-
nénk már lcész fa 's kő kellékekből, a' nélkül azonban hogy az 
cpitési anyagok hol 's miként — készítésére ügyelnénk. Holott 
a' növényélettannak ki kell mutatni a' sejtek'eredetét i s , 's mi-
helyt ezen gyakorlati igényletnek meg akar fe le lni , akkor a' 
sejt-alaktan hajója azonnal zátonyra kerül; az egész élettani 
építészet megszűnik, mihelyt az épitési anyagot, a' sejteket, el-
vesszük. A' mit itten a' józan ész igénvei, t. i. kimutatását az 
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életmüvek folytonos képződésének, az valóban tapasztalatilag is 
kimutatható ; mert elfogulatlan észlelet által kitűnik, hogy élet-
műves képződésben a' sejtek, soha nem eredetiek, hanem min-
dég csak másodlagos képletek. — Magában egyenlő de életmii-
ves tápanyaggal terhelt folyadékból legelőször magcsák 's teke-
csek válnak le. Tekecsek jelennek meg tehát eredetileg minden 
életmiives képeletben 's jóval előbb a' sejtképződésnél. Itten tű-
nik fel az életműves sarkiság' első ellentéte az anyagnak teke-
alakká összehúzódása és a' folyóság' kitágulása között. — A' 
tekecsek vonal-irányban szálagokká fejlődnek (mint a' himpor-
's ondóban) 's a' szálagok lemezszerűleg hártyákká, 's csak ez-
után áll be a' hólyag 's sejt-képződés. — Jelen munkában az 
élettan olly röviden van tárgyalva, hogy az adott töredékekből 
nem lehet kivenni , mint képzelik a' szerzők a' növény-életmű-
ség' életműködéseinek összes belső folyamatát. Némelly élettani 
jegyzetek vannak a' boncz- 's életműlan közé szőve , mellyek 
az élettanban megemlítetnek egyes pontokra vonatkozólag a' 
tápanyag, nedvfelszívás, l égzés , elválasztás körül. Azon ellen-
mondás á l ta l , melly a' (külső vagy belső) életművek gyanánt 
tekintetni szokott részek feletti nézetek és ezen részek' é letmű-
ködései közölt uralkodik, a' szerzők' előadásukban az élettan-
nak mintegy akaratlanul is ingatag kezelésére szoritattak, 's 
csak e' tekintetből kiindult nézetektől megszabadulva 's a' ter-
mészet' folyását szabadon követve , lehet itten a' természetnek 
megfelelő élettaura jutni. — A' rendszerészetről kevés monda-
ni valónk van : abban a' különböző növény-alakok felosztása 
nagy önkényre mutat , ugy hogy például a' máj-moholc és mo-
hok nem csupán a' harasztok mel lé , hanem még a' Cycadéák-
kal egy osztályba soroztatvák 's i. t. — Általában tekintve e' 
m u n k á t , ugy Játszik, hogy az , az alaktani magyarázatokra for-
dított minden szorgalom mellett i s , legkevésbbé elégíthetné ki 
azon gyakorlati igényeket , mellyeket korunkban a' tudomá-
nyos füvészettől követelni jogunk van. 
A' „Jahrbücher f . wissenschaftliche Kritik" (1843 August-
3 3 — 3 7 . sz.) után. 
M. J. 
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Illustrationen algarum in itinere circa orbem jussu Impera-
tor is Nicolai / . , atque auspiciis navarchi Friderici L ü t k e 
annis 1 8 2 6 , 1 8 2 7 , 1828 et 1820 celoce Seniavin exsecuto in 
Oceano pacißco , inprimis seplentrionali ad littora rossica 
asiatico-americana collectarum. Auetoribus Prof. Alexandro 
P O S T E L S et Dr. Frannisco RuniEciiT. Petropoli, 1840. Typ. Ed. 
Pratz. VI- und 30. S. russischer Text- IV. und 24. S. lateini-
scher Text. 4 0 colori'rte Tafeln, wobei 2 mit anatomischen 
Abbildungen, roy. fol . 
Ezen munkában egy füvészeti díszművet kapunk, valóban 
császárilag kiadva , mind nyomatási, mind kőmetszési szépség-
re , mind pi'dig az é etnagyságban lei'ajzolt tengeri moszatok' 
(algák) színezetének csinosságára nézve. A' rajzok között a' ter-
mészeti helyszin körülményeinek kellő' csoportozata által legfő-
kép' kitűnik a' XXX tábla, melly egy ujdon nevezett , igen 
ritka és gyönyörű színű moszatot ábrázol, neve: Constantinea 
Rosa marina, Constantin nagy berezeg, Miklós Czár fia és az 
orosz tengerészet' főnöke tiszteletére. Ezen ritka moszatot leg-
először Steiler ftdezé fel Kamtsatka déli részén (lapatha fokon) 
's később Mertens vala : mivel észak felé Sz. Péter és Pál rév-
part' közelében ismét feltalálta. Valamennyitől leginkább az ál-
tal különbözik, bogy — noha csak 6 hüvelyk magas — fa-
idomban elágazó törzsöket képez, mellynek ágai világos gümők 
által vannak eltagolva. Mindenik gümő egy tányéralaku, közé-
peit szártól átnövött levelet hajt k i , melly szélétől közvetlenül 
több szeletekre foszlik 's leveles virágzat tekintetű. A' legfel-
sőbb levélgyürün, az ágak hegyén, középponton látzik az ösz-
szezsugorodott tó'kocsán , kerekded vastagodás alakban, 's ha-
sonló egv virágburoktól környezett gyümölcsbötyökhez, ugv 
hogy az egésznek egyszerű rózsa kinézése van, miért is ezen ne-
ve: Ilosa marina. Ezen különös tengeri rózsának még két faja 
ismeretes: az egvik Sitcha szigetén, a' másika' földközi ten-
geren. Agardh ezeket a' halymeniákhoz, Greville az ikidaeák-
h o z , sorozá, mivel színök és tekeidomu nemző életműveikre 
nézve ezekhez közelitenek *, a' szerzők joggal saját fajra külön-
böztetik meg. 
Mielőtt e munka' tartalmát közelebbről vizsgálnék, meg 
kell jegyeznünk, hogy ezen tengeralatti növényzet' anyagát leg-
nagyobb részt az expeditio elhunyt természetbúvára , dr. Mer-> 
tens Henr. gyüjté Sitcha (horfolki tengerszoroson) és Una-
laahta (aleuti) szigeteken, meg Petropaulowsh környékén 
(Kaintsatkában), a' társkiadó Bostels tanár pedig még a' hely-
fliincn egv sor rajzot készített a' természet után. Mertens már 
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1827. Octoberben közlött Kamtsatkából néhány töredéket az 
ottani moszatok virágzásáról, atyjához Mertens brémai tanár-
hoz — irt egyik levelében, melly az 1829. évi Linnaea 43. lap-
ján nyomtatásban is megjelent, és a' jelen munka' eló'futója gya-
nánt tekinthető'. De ezenkívül a' szerzők' használatára még egv 
másik moszat-gyűjtemény is állott, mellyet a' megholt Kastais-
hy Sitcha, Unalashka , Aliasha és Kamtsatká ból hozott , és 
a' pétervári academia herbáriumába igtatott; valamint Baer' 
közleményei nowaja semljai és az északi tengeren tett utazá-
sáról — szinte becses összehasonlításokra szolgáltak. Ekkép' va-
Jának a' szerzők képesek az orosz tengeri moszatoknak általá-
ban füvésztani földleírását vázolatban kiadni, mi a' birodalom 
roppant kiterjedésénél fogva érdekes különbféleségeket nyújt, 
annál is inkább, mivel hogy ezen vállalat Vwarow orosz mini-
ster' hatalmas pártfogása által gyámolittatván, a' délamerikai 
forró égövön kívüli moszatvirány több rajzok által felvilágosit-
lathaték. 
A' szerzők bevezetésül azzal kezdik, hogy az orosz ten-
ger alatti növényzetet négy külön tájra osztják fel. Uly megkü-
lönböztetésre csak a' különféle tengeri moszatok pontosabban 
rendszerezett jellemzése által lehetett jönni. Akkor, midőn 
még Linnével majd valamennyi tengeri moszat ezen név alatt: 
gomba — (fucus) érteték, azt hívék, hogy a' tenger, egyenlő 
mérsékleténél fogva , kivételt teszen a' különféle tartományok-
ban kifejlett növényzettől, "s hogy a' gombák mindenütt kü-
lönbség nélkül elterjedvék. Lamouroux töré meg az ösvényt, 
midőn csak halála után megjent munkájában (Annales des sci-
ences naturelles P. Vif.) azt törekvék megmutatni, miszerint 
a' különféle tengereknek épen ugy meg van tengeralatti saját 
növényzetük, mint a' szárazföldi tartományoknak saját virá-
nyaik. Így mutat az uj Holland' körüli tenger saját alakú mo-
szatokat, mellyek' ágai levélszerüek lesznek (Cystoseirák), olly-
képen mint a' mezei virány' levélidoma tőkocsányos saját ákász-
alakainál. A'columbiai földközi lenger (mexikói tengerszoros), 
európai földközi és keleti tenger; perzsiai tengeröböl, veres, 
chinai és ochotzki tengerek — Lamouroux szerint saját vízalat-
ti virány ok kai bírnak; mellyek ismeretét még Bory St. Vin-
cent és Greville tetemesen bővíték. Valóban már ki nézése sok 
gombának, — a' majdnnem csak nagyító csővel látható flori-
deákon kezdve, fel a' pálma és pizanyszerü laminariákig, az 
élőfa nagyságú délamerikai lesfonia fuscescens-ig, melly Bory 
St. Vincent leirása serint 30 láb magas 's czombnyi vastag tör-
zsökü, — továbbá a' csak vékony szaru, de 500—1500 láb 
hosszú Macrocystis pyriferáig, melly csak Jéggel tölt hólyagos 
levélszár duzzadásainál fogva tartja fenn a vizszínen lebegve 
roppant törzsökét, mint a' Trapa matans, — mondom már ki-
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nézése sok gombának olly különféle , hogy csak külsőleg kel-
lett a' jellemző bélyegeket megkülönböztetni , hogy áltaiok a' 
különféle tengereknek saját családi csoportozatait megismerjük. 
Eftéle megkülönböztetés az érdeket még az által is neveli , hogy 
nem csupán a'különböző alakok, hanem a' tengeri moszatok' 
hasznos tulajdonságai is figyelmet vonnak magokra. A' tengeri 
moszatok' tápláló kocsonyájából a' tunkini fecskék fészket ké-
szítenek , a' Durvillea utilis Délamerika' nyugoti partjain nép-
tápszer, valamint Anglia, Irland és Svédhon partjain az Alaria 
esculenta ; a'Rhodomenia palmata Europa'északi részeina' leg-
kapósabb takarmány; a' Gracilaria tenax pedig üvegszerü át-
látszó növényi enyvet nyújt, mit a' chinaiak papiroskészités-
re, selyemkelmék' keményitésére használnak, mint az angolok a' 
caragai mohot (Chondrus Orispus), melly tápszérűi is szolgál. 
Mindezen és sok egyéb hasznos tulajdonságok (a' Ch. filum , 
Macrocystis pyrifera kötél gyanánt 's fontművekhez használha-
tó) még becsesebbé teszik előttünk a' tengeri moszatok alakai-
nak és szétterjedésének tanulmányát, 's ez oldalról is nagy ér-
deket igényelnek a' Lamouroux által kiemelt és itten bővebben 
megismertetett moszatvirányok. Virgil' „projecta vilior algá"-
ja mai moszatismeretünkre többé nem illik. A' szerzők által 
leirt tengeralatti tájak elkülönözése tehát eléggé mutatja , meny-
nyire megérték feladásukat. 
Első táj, mellyet szerzők megkülönböztetnek, a' fekete 
tenger, az azowi meg kaspi tenger együtt, fekete tenger' 
moszatainak ismerete részben már Lamouroux munkája által 
előkészíteték, ki a' Durville által Francziaországba hozott fa-
jakat 1822. közrebocsátá. Mintegy 40 faj találtatik i t ten , na-
gyobb részt Ulvaceák; valóságos gombák igen gyéren fordul-
nak elő 's ezek is satnyák, kicsinyek ; még az adriai tengeren 
olly közönséges Fucus vesiculosus is hiányzik, valamint a' csak 
hideg vizben termő nagy Laminariák is. Egy forró égöv« faja 
van: Cuulerpa proliféra (Suchuui-Kale mellett.) — Egészen más-
kép van a' kaspi tengeren , honnan Lamouroux még egy fajt 
sem ismert, noha még Georgi többet elhozott magával (F. 
aphyllanthus, scoparius). A' holt tengeren szerfelett kevés mo-
szat tenyészik, mert — Szerzők helyes megjegyzése szerint — 
vize majdnem egészen édes. Goehel szerint ugyanis ezer rész-
ben csak 6 szilárd rész foglaltatik, holott a' fekete tenger vizé-
ben 1 8 — 2 0 , a' nagy Oczeánéban pedig' 3 6 — 3 8 szilárd rész 
jut ezerre. — 
A' második moszatlájt a'keleti tenger' partjai képezik, kü-
lönösen Kur- , Lift'-, Eslh- , és Finnland körül, az 56°—60° 
között és tül. A' keleti tenger nem sokkal több sós alkatrészek-
kel hir, mint a' kaspi tenger. Marcet szerint csak 6 , 5 szilárd 
rész esik czenv ( a z o n b a n 11 . 8 = 1 , 18 procentre teszi). 
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ezért moszatokkal sem igen bővelkedik (Fucus vesicuiosus, Dem. 
viridis, Scitosypl ion erect- mííjdnem egyedül) ; a' fiunlatidi öböl 
vize édes, miért is csak édesvízi moszatok találtatnak benne. 
A' harmadik orosz moszattáj az északi jegestenger, Lapp 
és Finnlandtól kezdve északi Szibiria hosszában egészen a' Beh-
ring-útig. Csak a' tulajdonképi Oroszországhoz közel fekvő 
nyugoti rész ismeretes némileg. Ezen tengeiek' sótartartalma 
ollyan mint az oczeáné ugy látszik tehát hogy a' növényzet 
jellemét a' légmérseklet alacsony foka határozza meg. E' vidé" 
kek' moszatainak ismeretét különösen Baer törekvéseinek kö-
szönhetjük nowaja semljai útjában. F. vesicuiosus, F. serratus, 
Ch. filunj mindenütt előfordulnak. Furcellaria fastigiata , Kho-
domela subfusca, Sphacelaria cirrhosa csak Finn és Nordland 
körül tenyésznek. Laminaria saccharina, digitata, Alaria cscu-
lenta a' lappiandi tengerpart körül mindenütt tenyészik , 's it-
ten a' népnek tápszerűi szolgál; de Nowaja Semlja táján nem 
találtatik. Né'nvellyek csak Lappland' északi részén , mint Lami-
naria Baerii, L- apoda (uj faj), Fucus distichus, Iridaea edulis 
's m. — Fucus ceranoides, f. canaliculatus, Pohsiphonia nigre-
scens csak a' fehér tengeren; •— Sphacelaria heteronema (uj 
faj), Callithamnion pluma , Bangia laminariae csak Nowaja 
iSemlja körül tenyészik. Az orosz jegestenger keleti részén a' 
tengeri moszatok száma a' szerint fogy , a' mint a' hideg na-
gyobbodik; mind a' mellet Laminaria sacch., Fuc. vesiculosus a' 
kari tengeren még mindig találtatik. Amerika északi vidéke 
(Grönland) mutathat elő néhány moszatot, mellyel? északi Orosz-
országgal közösek, de vannak Grönlandnak egészen saját mo-
szatai is, mint: Porphyra miniata. 
Az orosz tengeri moszatok negyedik tája a' csendes ten-
ger északi részén nyúlik el: az ochotzki öböl , és a' kamtsatkai 
tenger (Behring tenger), leginkább az aleuti és kurili szigetek 
körül. Ez közelebbi tartalma a' jelen munkának. Az aleuti és 
kurili szigetek határai a' csendes tenger hidegebb részének 's 
itten főleg ezen rész moszat-virányai vizsgáltatnak. Agardh rd-
digelé 1822. évig csak 21 fajt ismert. A' szerzők mindössze 102 
fajt említenek , közöttök 47 ujat. Ezen moszatvii ányok'fő jel-
lemét a'csöves és lyukacsos levelű alakok képezik: agaroideák , 
gastrokarpeák , ulvoideák , igen sok gyönyörű szinü iridaea; és 
dümontia. Az északi és angol-atlanti tenger 270 faja közöl az 
északi csendes tengerben csak 3 4 , 100 északi moszat közöl csak 
25 fordul elő , ugy hogy a' moszat-virány inkább az északi tá-
jakéihoz közelit, mivel az e' táji tenger hidegsége is megrgyez, 
mi olly nagy, hogy a' jégpánczél az ochotzki tengeren Május 
és Junius közepe előtt fel nem enged. — Leginkább átfürké-
szett vidékek: a' petropaulowski rév , Sitcha és Lnalashka szi-
getek , mert ezek a' közönséges hajóállomások. Az emiitett 102 
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moszat Fuj közöl Petropaulowskra körülbelől 5 0 , az uj arcban-
gelski gyarmatra (Sitcha) 3 8 , Unalaschka szigetre 25 faj esik. 
Petropaulowsk környéke azonban jobban meg van vizsgálva 
mint az amerikai állomások. 
A' jelen munka' képekbeni előadását még egy kissé terje-
delmesebben taglaljuk. Az uj arcbangelski révpart körüli viz-
alatti virány egész arczát Posselt prof. az „Algarum vegetatio" 
ezimű legelső táblán igen helyesen ábrázolja egy képzeti oldal-
kép alakban, melly mint tengeralatti tájkép szép szobaék len-
ne- E' kép a' Martius által a' brazíliai virány' felvilágosítására 
kiadott mellé helyezendő, 's dicső tekintetét nyújtja egy mo-
szaterdő alaki és nagyság' viszonyainak, az ottan találtató mo-
szat mezőkkkel együtt. Mélyen a' fenéken, de szép veres színe 
által kitünőleg látható a' köpeny formán redőzött Iridaea Mer-
tensii, 's valamivel magasabban sziklán ülve a' virágozni látszó 
Constantineu rosa marina. A' széleslevelü lyukacsos Agarum fa-
jak, a' szinte lyukacsos inkább legyező idomban szétterjedt Tha-
íassiophillák egyetemben a' Fucus vesiculosus-sal a' csalitot és 
cserjét képezik. Ezeken felülemelkedvék a' hoszu levelű Lami-
nariák mint hajózászlók, és az inkább bokrosán szétágazó Ma-
crocystis fajak levélszár-hólyagaikkal , közben a' mankolábú 
Alariák nyúlnak fel óriásilag, különben csupasz száraik körül 
különös levélbokraikkal, 's mi talán legnevezetesebb, a' Ne-
reocystis Lütkeana, fonálidomu — de különszerüen hoszu, fe-
lül egy nagy hólvaggá duzzadó szárával, mellyen levélbokor 
fejlik, dül az egész moszat sűrűségen keresztül 's felterjed egé-
szen a' tenger tükréig. — Az utóbbi moszat' különös alakja, va-
lamint roppant nagysága által a' norfolki tengerszoros vizalatti 
növényzetét sajátszerüleg bélyegzi. Ezen moszat, olly sürü er-
dőt képez egészen a' tenger'felszínéig, hogy apró ladikok egyik 
szigettől a' másikhoz nem hatolhatnak keresztül. Az oroszok 
ezen fucust régóta ismerik e' név alatt „vidra kápuszta" (Bob-
rowaja kapuszta), mivel t. i. a' tengeri vidra (Lutra marina) 
az általa képezett sűrűségben szokott nyugodni; csak 1827. év-
ben ismerteté meg Mertens füvésztanilag. Érett állapotban 100 
lábnál hoszabb 27 lábnyi levelekkel, a' nélkül hogy a' szárak 
2% vonalnál vastagabbak lennének, de felül mégis buzogányalak-
ban hólvaggá duzzadó része 4 — 6 hüvelyknyire megvastagodik. 
Tavaszkor ezen moszatnak nyoma sincsen, nu rt őszi zivatarok 
által széttépetik, s nagy tömegekben partra hányatván, ottan 
elrothad. Olly gyors növése van tehát, hogy óriási nagyságát 
egy nyár alatt eléri, szint illyen gyors növésök van a'többi ten-
geri moszatoknak is. — 
Az 1 — 6 táblán Lamináriák másoltatvák le Délamerika nyu-
goti részéről. Ezek többnyire óriási alakúak: Durvillea utilis, 
Lessonia fuscescens, L. nigricans, Macrocystis pyrifera és aneu-
17* 
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stifolia, közűlök az utóbbiak igen elvannak terjedve a' forró 
égövi tengereken , de az északi csendes tengeren is találtatok. 
A' M. augustifolia különösen nevezetes rhizomája képezése által, 
mivel csak a' Laminaria bifida mutathat ehhez hasonlót. — A' 
második táblán a' szerzők egy délamerikai moszatot rajzolnak 
l e , ezen név alatt Eklonia buccinalis (Eklonia Horn.). E' mo-
szat — köztudomás szerint a' jó reménység fokáról való, ők 
azonban a' példányt, mellyről a' lemásolás történt, egy chilii 
moszat-gyűjteményben találák; csupán a' felső levélbokor áb-
rázoltatik , a' csöves szárról leszakítva. A' szerzők elismerik 
ugyan, hogy e' másolat Linné és Turner'rajzzatól eltér, mivel 
az F- buccinalis leveleinek szélén találtató, Linné által úgyne-
vezett pirinák, itten csak mint fogak mutatkoznak, — 's azt 
hiszik, hogy magán a' jóreménység' fokán is fordulnak elő ef-
féle különbségek, sőt gyanitásuk szerint, Bory a' maga fla-
belliformis lamináriaját helytelenül különböztette meg a' jóre-
ménység' fokán tenyésző L. buccinalistól. Azonban a' valóságos 
Fucus buccinalis felől egyedül Hornemann adhat felvilágosítást, 
ki 1828. egyenesen a' jóreménység' fokáról kapott Eklonia pél-
dány szerint adá rajzzát és leírását, valamint az általa felfede-
zett némi különbségről ezen fajt : Eklonia — szinte ő állitá. 
(Om fucus buccinaiis Linn. af. F. W . Hornemann, Prof. kiöben-
havn 1828. c. tab.) A' szerzők hivatkoznak ugyan Hornemann 
értekezésére, de mindamellett kétséges, hogy a' Horneinann-
féle másolatot látták , mivel a' különbség első pillanatra kimu-
tatta volna magát; Eklonia — nem' lényeges jelleme: a' levél-
széleken két sorban váltva ülő, hoszas párnaképű, magvakat 
rejtő , mirigyek. A' levelek ezen mirigyektől ugy néznek k i , 
mintha meg volnának keményen gerebenezve vagy fészülve. Kü-
lönben ezen magrejtő mirigyek valószínűleg a' Linné pinnái. 
Hornemann fajbélyeg gyanánt tekinti: a' csőalakű, felül buzo-
gánykép megduzzadt szárat, melly tollagos lemezekre szétterül 
's mindkét oldalon megvéknyodott levéltollat visel. Ez csak 
akkor világos, ha a' rajzot látjuk, mert a' levélosztalék inkább 
czafatos , mint tollazott. De a' főjellem , a' magrejtő mirigypár-
nák, egészen hiányzanak az itten Eklonia buccinalis gyanánt le-
rajzolt növénynél , és a' kiemelt szél-fogak a' valóságos foki nö-
vény szél-mirigyeitől annyira különböznek, hogy amazt rnég-
csak az Eklonia amerikai fajának sem lehet tartani, hanem egy 
egészen külön növényfajnak tekintendő. További botlások' ki-
kerülése Végett tehát különös figyelembe ajánljuk Hornemann' 
értekezését , annál is inkább, mivel Linné növényi rendszeré-
nek Murray és Sprengel által eszközlött későbbi kiadásaiban a' 
Fucus buccinalis határozata teljességgel helytelen, mit kétségkí-
vül annak kell tulajdonítani, hogy ezen plánta az európai her-
báriumokban felette ritka. 
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A' 7 — 3 8 táblán a' csendes tenger' saját moszatai vannak 
lefestve többnyire természeti nagyságban, összesen 43. Az észa-
ki csendes tenger' moszatainak valamennyi ismeretes faját rend-
szeresen összeállítva adják elő a' szerzők, különösen Greville 
felosztását követve. Röviden áttekintjük 1 . , Laminar iák, a' 
moszatok legnagyobb óriásai. Ide tartozik 2 Lessonia-faj, Ma-
crocystis pyrifera és tenuifolia , Nereocystis Lütkeana, 9 Lami-
naria-faj, 3 Alaria. A' levélhasadásnak azon nevezetes n e m e , 
melly az aljától a' begye felé történik , a' M. tenuifolia és py-
rifera (VI. VII. táb.), Lessonia nigrescens (IV. táb.), Nereocystis 
Lütkeana (VIII, IX. láb ) példányain mindenütt termeszethíven 
van lerajzolva, a' kifejlődés' fokain keresztül. 2.) Agaroideák, 
különös alakúak, majdnem rosta gyanánt lyukacsos levelekkel ; 
ezen képződés a' nős virágú növények közöl csak a' Hydroge-
tonnal közös. A' lyukak rövid repedések által támadnak a' le-
vélerek között , tehát rendesen állanak sorban. Ide tartoznak: 
a' csiga alakban tekert törzsökű Thalassiophyllum Clath-
rus, 3 Agarum faj, egy Costaria ( 1 8 — 2 4 táb) . 3.) Fucoi-
deák, apró inkább harasztnemű alakok , paizs-idomu gyökér-
re l , a' mérsékelt égöv alatt othonosabbak. Fucus vesiculosus, 
mi valamennyi tengeren előfordul, itten hólyag nélkül. 2 Cysto-
seira faj ( 24 , 25 táb.) 4.) S p o r o e f t n o i d e á k , apró ágas, sok-
szor czérnaszálidomu alakok, a' hideg tengeren otthonosak. 2 
Desmarestia faj, egy Desmia. 5.) a' Florideák sokalaku osztá-
lya — elkülönözött nemi életművék, valamint sz^p szinezet ál-
tal kitűnő; ide tartozik: 2 Rhodomela , 2 Odonthalia (27. 28 
táb.) , 2 Delesseria , egv Wormskioldia, egy Hymenema, 2 
Rhodomenia, egy Microcladia, 2 Ptilota-faj (29 táb.). A* töb-
biek között csak csal< ezt emiitjük meg, hogy a'Chondrus eri-
spus ( caragai moh) itten terem. 6 ) Gastrocarpeák, a' már 
fenebb említet szép Iridaeákon kívül ide tartoznak a' különös 
tömlő és zacskóalakű Dumontiák, mellyek közöl a' D. hydro-
phora zsenge korban vizzel van tele, mi nyomás által kilövődik. 
A' Chorda filum a' Sorantherával külön családba állíttatik név-
telenül. 7.) Zonariák, kicsiny, kiváltképen forróégővi alakok, 
mellyeknek részei többnyire középlő rétegekben nevekednek; 
egy Padina, 5 Corallina. 8.) Siphoneák, csőalaku fonalak a* 
confervákhoz hasonlók: Codium tomentosum. 9.) Ulvoidedk, 
2 Porphyra, 5 Ulvea, egy Enteromorpha. 10.) Ectocarpeák, 
egy Cordaria , egy Cladostephus, egy Ectocarpus. 11.) Cera-
miák, 2 Ceramia , 2 Polysiphonia. 12.) Confervaceák, vizio-
nál — 3 faj. 
A' két utolsó táblán a' tengeri moszatok belső szerkezete 
és nemző életműveik microscopicus boneztani rajza van. A' szer-
zők következő magyarázatot kapcsolnak mellé a' moszatok' élet-
műtanáról. A' moszatok' eredeti állománya homogen növényi 
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kocsonya, mi még később is sejtszövet közötti állományt ké-
pez, mellybői új sejtek és fonadékok támadnak. Ezen kocso-
nya a' sejt-likakat betölt i , 's általában többeknél legnagyobb 
tömegét teszi a' moszat-állománynak. Mint elemi életmüvek 
képződnek később a' sejtek és fonadékok (szerintünk: tömlők), 
mellyek' egyesüléséből támad az egész szöveg. Szerzők szerint 
meg kell különböztetni a' vékony és vastag lemezű sejteket; az 
eredeti sejteket a' kocsonya tömeg' üreiben ; a' diploét, a' Du-
montiák velős üreiben, hol az úgynevezett sejtszövet közötti 
sűrű állományban ismét sejtek képződnek. Ezen képletek' kü-
lönféle fajakban , a' kifejlett állapot' tüneményei szerint termé-
szethíven rajzolvák , de a' kifejlés' története világossá tette vol-
na a' képletek' átmenetét egymásba. Nem lehet kivenni, valljon 
a' képletek száraz plánták vagy pedig friss példányokról van-
nak-e levéve. A' vastag lemezű tömlők igen jól megmaradnak 
a' megszáradt — főkép nagyobb 's keményebb fajú — gombák-
ban is, és a' sejtlikak sokakban, különösen a' Florideákban, 
nem csupán a' Durvilleában, mint a' szerzők vélik, — szépen 
láthatók. A' gyengébb részek és finomabb képletek' szövege 
száradás által nagyon változik. A' szerzők a' vastag lemezű sejt 
szövetben soha nem jelelik ki a' sejtfalak' határait, honnan azt 
lehetne gondolni, hogy nagyobb részt száraz példányok után 
vannak rajzolva, mivel friss növényekben a' határok, habár 
nem mindenütt könnyen i s , világosan kivehetők; egyszersmind 
kiviláglik az is hogy a' sejtszövet közötti állomány a' vastag sejt-
falakhoz tartozik; ha közöttök még új sejttömlők nem képződ-
tek. Érdekes, hogy Rhodomenia jubatában különösen a' kemé-
nyítő jelenlétét a' szerzők ibolő által megmutaták. 
Á' szerzők szigorű vizsgálat alá vevék a' moszatok' nemző 
életműveit. Ezek' meghatározásában egyébiránt gyakran eltér-
nek Mertens1 előadásától. Így példaúl Jt/^rte/js-Macrocystis py-
rifera' friss példányán tett fürke'szései szerint — azt mondja , 
hogy a' nemző életművek helye a' levélállomány fésűidomú da-
ganata, közvetlenül a' hólyag felett , melly daganat barna szí-
ne által kitűnik. A' szerzők ellenben a' tönk (strunk) központ-
ján levő barna fonalakat tartják a' Macrocystis' nemző életmű-
veinek- Kívánatos volna ezen eltérések' okait megtudni, annál 
is inkább, minthogy itten a' vizsgálat' tárgya bajos. — Azon-
ban a szerzők buzgón és tehetségig teljesítek feladatukat, mert 
a' rendelkezésök alatt álló dús anyagot a' tudomány' gyarapí-
tására fordíták. Ismereteink' tágulása által mindég uj vágyak 
ébrednek fel bennünk, 's már ez magában — nyereség. 
D. S C H U L T Z C. H. után (Jahrb. f. Wiss. Kritik, mart. 
1842. Nro 45. 46.). 
M. J. 
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Lehrbuch der Pßanzenkunde in ihrer Anwendung auf Forst-
wirthschafi, für Forstleute, Landwirthe und Freunde der 
Botanik ; bearbeitet von Dr. THEODOR H A R T I G , herzogt. brauu-
scbweig. Forstratbe und Professor etc. I. Abtheilung : Vollstän-
dige Naturgeschichte der forstl. Culturpßanzen Deutschlands. 
Mit 25 illuininirten Kupfertafeln in 3 Heften in Quart. Text 
50 S. — Berlin, Förstner, 1840. Ára az egész munkának 
90 frt. e. p. 
Ezen egész munka három részben jelenne meg. Az első' 
az erdészeti növények teljes természettörténetét —• erdészeti 
szempontból; a' második az úgynevezett erdei-dudvák (Forst-
unkräuter) természettörténetét 's végre a' harmadik az általá-
nos erdészeti füvésztant (a' fanövények boncz- , vegy- 's élet-
tanát) tárgyazná. Szerző' szerint: a' magyarázat a' fődolog, a' 
rajzolatok pedig ennek csak alárendelvék. —• Ebbeli szándékát 
igen helyeseljük, csakhogy azután a' „szegény erdészek'' javára 
foganatositotta volna is szándékát egész munkáján keresztül. Va-
lóban sajnálni kell azon erdészeket, kik az erdei fákat és cser-
jéket rajzolatokról ismerik, de még inkább sajnálandók az er-
dők, mellyek illyen erdészek' gondviselése alábizvák. Erdésznek 
szakbeli ismeretét természetből kell közvetlenül meritnie; raj-
zolatok legfeljebb csak ollyan növényekről kellenek, mellye-
ket közvetlenül nem szemlélhet. E' tekintetben az erdészeti nö-
vények hű rajzainak gyakorlati s tudományos becsét koránsem 
tagadjuk, hanem inkább teljesen méltányoljuk. — Az eddigelé 
megjelent 3 kötetben 25 tábla vagyon t. i. 23 fa-faj és két táb-
lán boncz-tan ; a' fafajok: Pinus Austriaca, P. Cembra, P« 
Strobus; Corylus Colurna, Ostrya vulgaris; Pinus exeelsa , syl-
vestris 's pumilio; Larix europaea, Ahies pectinata, Taxus buc-
cata, Juniperus communis; Corylus tubulosa; C- Avellana, 
Quercus cerris; Q. pubescens; Q. pedunculata; Q. robur; 
Castanea vesca ; Fagus sylvatica; Carpinus betulus ; Alnus glu-
tinosa, és A. incana. 
Nem hallgathatjuk el itten — egyenesen erdészeti, de 
tisztán tudományos szempontból is abbeli óhajtásunkat, misze-
rint szerző — ha már uj 's müvelésre méltó fanemet akart fel-
hozni — bár a' Pinus Laricis' hü rajzzát közölte volna; 
e' fa Olaszhon' hegyeit 's szigeteit ékesíti, növés- 's szépségre 
nézve hasonfajait feiülműlja, 's nálunk talán könnyen megho-
nosulna. Nem különben a' Corylus Colurna helyett , — melly 
tulajdonkép ugyan Ázsiából került Európába 's nálunk talán 
disz-, de nem erdei fa lehetne, — inkább más müvelésre mél-
tóbb fajt szerettünk volna lerajzolva, az Amentaceák közül, p. 
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o. a' sebesen növekedő 's sokfélekép ajánlatos külföldi nyárfák 
(Pappenlarten) valamellyikét. — A ' mi a' munka rendezetét ille-
ti , ism. ezzel sincsen egészen megelégedve. Sz. maga is érzé, 
hogy „különösnek kell tetszeni, mikép az általános növényis-
meret, t. i. a' növények' rendszerészete, boncz- , vegy- 's élet-
tana a' munka' végzetét teszi, nem pedig — a' rendhez képest 
— az egyes példányok' rajzait előzi meg 's az élőbeszédben ezen 
eltérését a' rendtől azzal ügyekszik mentegetni, hogy csak ek-
kép — t. i. a' leábrázolt külső növényrészek közötti hézagok-
nak boncztani rajzokkal betöltése által — lehetett több boncz-
tani réznyomatot elkerülni, tehát a' munkát olcsóbbá tenni ; 
ezenfelül pedig tudományos tekintetben sem czéliránytalan a' 
különös (részletek) ismeretét (tehát a' rajzokat) az általános is-
mertetés (tehát rendszer észét, boncz 's élettan) elébe bocsáta-
ni. — Bizonyái'a nagyobb köszönetet érdernlendett szerző, ha 
az erdészeti művelés és használat ismertetését élet- , boncz 's 
vegytani elvekre alapítva, saját rendszere szerint, mindjárt a' 
lerajzolt fanövényekhez kapcsolta volna. — E' táblákról még 
azt kell megjegyeznünk, hogy azok mint függelékek a' tőié-
vel ú'-iák, — (Nadelhölzer) boncztanához — czimezvék, tehát 
a' főrajzokat még ezentúl várhatjuk, mi ismét tanúsítja a' ren-
dezet' czéliránytalanságát , mert hiszen a' függelékek nem 
elől , hanem hátul szoktak állani. — A' magyarázat ezen három 
kötetben a' sz. rendszerén és a' tőlevelű-fák (Nadelhölzer) —-
általános leírásán kivűl, csupán három faj , u. m. a' fenyő- , je-
genye- , és veresfenyő' különös leirását tartalmazza. A' beveze-
tésben sz. rendszerét közli, mellv szerint a' némethoni erdei 
növényeket (hova azon idegen fafajokat is számitja, mellyek 
némethoni erdőkben müvelésre érdemesi'tetnek) osztályozni 
akarja. — H°gy sz» füvészek' példájára a' fanövényeket 
természeti családok szerint osztá fe l , általán véve nem roszal-
juk; de hogy a' thuja-nem, s különösen a' tiszafa (Taxus) és 
fenyő a' tőlevelelű-fákhoz számitatik, a' Linneíéle fenyőfa na-
gyon természetes neme pedig több nemekre osztatik fe l , sem 
tisztán tudományos , sem erdészeti tekintetben nem helye-
selhető. — Mert a' régi nemeknek szüntelen újabbakra felosz-
tása, teljességgel nem látszik a' tudományt különösen előmoz-
dítani; az erdészre nézve pedig (ki tömeg 's nem alak szerint 
akar termeszteni) semmi érdekkel , hanem inkább nehézséggel 
jár. Ezért kivánná ism., hngy az erdei fák mindenkorra állan-
dó családokra (p. o. tőlevelűek, tölgy, juharfa sat.) osztályoz-
va , nem 's faj szerint, a' már bevett fűvészi nevezetekkel tu-
dományosan leíratnának, 's azután jövőre minden ujabb osztá-
lyozat 's hason nevezet pótlék gyanánt —- hozzá mellékeltetnék. 
Akkor a z , mit természet 's gondviselés egymással egyesített, 
mindenkor egymás mellett is maradna ; a' felséges 's sajátszerű 
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fenyő ut.in az erdőgazdasági kezelésben nem következnék az 
erdészetre nézve ellenséges- silány gyalogfenyő az amerikai thu-
ja pedig a' külföldi erdei fák hasztalan müvelését kedvelők szá-
mára szinte természeti helyén maradna. — Épen igy áll a' do-
log az erdei robarokra nézve is , pedig ezek ismerete min-
den erdésznek nélkülözhetlen. Ezeknek állandó névjegyzéke 
szinte nagyon szükséges, különben a' boldogtalan erdész' tanul-
mányait 's buvárlatát ellenségei irányában mindannyiszor kény-
telen megváltoztatni, valahányszor az entomologusok rendsze-
röket módosítani kedvet kapnak. — Sz. legelőször a' tőlevelű-
ek' családjáról értekezik; virágzás, gyümölcs , mag, törzsök, 
gyökér 's levél képlőde's szerint általában, 's mindenütt a' hoz-
zá csatolt jeles rajzolatokra vonatkozik. Az általános leírásban 
( 1 1 — 1 6 I.) minden előfordul , a' mit eddigelé a' tőlevelű-fák 
belső és külső szerkezetéről tudtunk, bővitve a' szerző saját ta-
pasztalataival 's az emiitett rajzok által felvilágosítva. Épen ugy 
van, mint kívánjuk, hogy az előbb említett facsaládok átalá-
nosan tárgyaltatnak , mert egyedül ekkép lehet erdészeti keze-
lést 's jövedelmezést tudományosan megállapitani. A' tolevelű 
fák közönséges tulajdonságaiknak leírása után, sz. a' külön fe-
nyőfajokra, névszerint a' fenvő, jegenye és veresfenyő'leírá-
sára mégyen által. A' virágzás, gyümölcs és mag, csemete, en-
nek növése 's kifejlése törzsök- 's gyökerekre, sat. szétterje-
dése 's talajja, művelése , használata , ellenségei, betegségei és 
irodalma, 's még sok minden tárgyaltatik alaposan, tisztán tu-
dományos és gyakorlati szempontból 's a' rajzolatokra vonatko-
zólag. 
Még egyet kell az egész munkát illetőleg megemlítenünk; 
sz. idegen tárgyakra téved 's túllépi a' határt, mellyet művének 
alaprajza szerint enmaga tűzött ki , a' nélkül — hogy minda-
mellett kimerítőleg értekeznék- Ezért rendkívül hosszas, töre-
dékes 's némileg rendetlen , mivel nincsen benne tudományos 
egvség. — Sz. a' növényismeretről erdőgazdaságra alkalmazott 
kézi könyvet akart írni; mi igen helyes vala — 's szabad tér 
nyílt előtte nemcsak minden fa növényről külön — egymiség 
gyanánt — hanem viszonyaikról társadalmi állapotban is erdő-
füvészi és erdőgazdászati tekintetben kimerítőleg értekezni. A' 
tárgyalás e' két nemét egymástól el lehetett 's kellett volna vá-
lasztani , mert mind a' két állapotnak egészen különböző befo-
lyása van a' növénynek élete- 's kifejlődésére; az első vagyis: 
szabad állapotban — a' fa egészen saját erejéből, a' reá külről 
akadálytalanul befolyó élet- 's ingerhatányok segélyével fejlő-
dik ki ; az utóbbi — vagyis korlátolt állapotban — erdőben 
helyzete 's kifejlése egészen más; itten befolyások 's eredmé-
nyek fordulnak elő , mellyekre szabad állapotban gondolni sem 
lehetett. Itten egyik fa — habár egvfaju is — a' másikra kü-
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szik fel; egyik gyökér a' másikkal fonódik össze ; lombok tere-
bélyesednek egymásba; sajátságos erdei légkör, föld- 's nedv-
keringés támad; minden felfelé törekszik, hol lég és világos-
ság terjed e l ; a' mellékágak elhalnak 's a' törzsök sokszor fel-
séges oszloppá idomul, mig szabad állapotban közönségesen 
számtalan mellék gallyakra oszlik sat. — Ha csekélyet nagy sze-
rűvel összehasonlitani lehetj szintiilyen viszonylást látunk az em-
ber magán és társadalmi állapota között ; csak társas életben 
fejlenek ki mindazon számtalan sajátszerű viszonyok, mellyek 
a' statust jellemzik. — Ennyire kell vala szerzőnek is kéziköny-
vében mennie, 's fáit az erdőbe követvén ottan megmutatnia, 
mi leszen azokból társas állapotban ; azután állította volna azo-
kat az erdőgazdászat, vagyis: erdész eleibe, megmutatván ne-
k i , mit csinálhat belőlök, miként bánhatik velek 's mint hasz-
nálhatja azokat tudományának szabályai szerint. Ekkor adhatott 
volna érdekes felvilágosítást e' kérdés felett : Valljon a' fanö-
vények szabad vagy korlátolt állapotban fejlenek-e ki legtöké-
letesebben ? — 
Sz. azonban tovább ment , 's a' veteményes kertből egy-
szerre az erdőbe lépett; belevág°tt a' valóságos erdőgazdászat-
ba , melly szabályait s következőleg eredményeit nem csupán 
a' növények' természetére, hanem tér 's időbeli, természettu-
dományi stbeff. viszonyokra építi; szóval ollyan dolgokról be-
szél , mellyeket valóban elvégre nagyobbrészt vissza lehet ve-
zetni a' növények' természetére, de mellyek mégis, mint már 
fenebb említők, megfejtésöket nem egyedül az erdőfűvészetből, 
hanem mathematicai, termzszettani, statusgazdászati sat. el-
vekből is merítik; tehát az erdőgazdászatnak sajátlagos anyagát 
képezik, melly még eddigelé illyen kiterjedésben az erdőfűvé-
szethez soha nem kapcsoltaték. — Ha ekkép akarunk haladni, 
ha mindent egy főelvhez — a' tudományt egy fonalhoz — köt-
jük , nem látjuk által, miért nem értekezett szerző terjedelme-
sen még az erdészeti műtanról is, p. o. szénégetésről, szurok 
jövedelemről sat.; hiszen mindezek erdőhaszonhoz tartoznak; 
vagy ha talán ezek a' vegytan' tárgyalása alatt fordulnának elő, 
miért nem közlött erdőbecstant (Forsttaxationslehre) hiszen ez 
koronázná meg elvégre is az erdőgazdászatot- — Véleményünk 
támogatására csak a' következő példát idézzük. A' 27-ik lapon 
a' badeni erdészetigazgatóság közleményei szerint van egy jegy-
zék (fenyő és jegenyéből álló) korlátolt erdőségek' faterménye 
feletti tapasztalatokról ; a' mint a' talaj igen jó, jó és közép-
szerű. Ezen összehasonlító termési viszonyok az erdőgazdászat-
ra nézve bizonyára igen érdekesek, noha azokat még e' szem-
pontból is csak óvatosan lehet elfogadni; merte ' viszonyok bi-
zonyos k o r , hely , földvegyűlet 's erdészeti kezelésekre vonat-
kozván , az éghajlat 's fekvés' befolvásai tekintetbe sem jön-
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nek , — tehát azonnal változnak , mihelyt a' rájok befolyó 
okok változtak. Azonban e' termési viszonyok mindenkorra ál-
landók; a' fenyő, jegenye, tö lgy , bükk sat. természetéhez ké-
pest mindég egyenlőn teng 's fejlik k i , legyen bár földe igen 
j ó , középszerű vagy rosz; az innen (a' földminérnűségből ) 
eredő különbségek az erdő gazdára mint illyénre fontosak, de 
nem a' fiivészre nézve, ki — a' mennyire érdekében fekszik 
— már ismeré ama' különbséget, — 's épen ezért emiitők 
fenebb, hogy a' füvész az erdőnövények társas állapotbani éle-
tét az erdész' kezei közé vezesse, hogy ez erdészeti munkála-
tait ahhoz képest intézhesse. — Ism. nem tagadhatja, hogy sz. 
eddigi közleményeiben, sok jeles részint saját, részint mások' 
tapasztalatait foglalta az általa leirt és lerajzolt fanövények' éle-
te- , kül 's bal szerkezete felett, különösen a' közlött két boncz-
tani tábla és az egyes növényrajzok mellé "csatolt faedények, a' 
szerzőnek e' tárgyak' vizsgálatára forditott gondosságát tanúsít-
ják. — Azonban ism. a' fiatal erdészek' javáért, kik valóban 
nem mindég szerfelett gazdagok, és a' tudomány' elŐhaladása 
tekintetéből, inelly a' némethoni erdei növények' jó rajzzaival 
valóban eléggé el van látva, azt óhajtaná, hogy sz. más mó-
don 's más terv szerint ismertette volna meg az erdészi közön-
séget a' növénytan' mostani állapotával; egy növény-boncz- , 
élet- 's vegytan, szerzőtől, bizonyosan igen kedves jelenet leen-
dett. De ha már választott ösvényén akar haladni, úgy legalább 
óhajtandó lenne, hogy a' leírások mindjárt követnék a' rajzo-
latokat. 
A' „Göttingische gelehrte Anzeigen (1843 Jan. 5 — 8 sz.) 
után. 
M. J. 
Vt leir à s. 
Robert Hermann Schomburgk's Reisen in Guiana und am 
Orinoko während der Jahre 1835—1839- Nach seinen Berich-
ten und Mittheilungen an die geographische Gesellschaft in 
London , herausgegeben von O. A. Schomburgk. Mit einem 
Vorworte von Alexander von Humboldt und dessen Abhand-
lung über einige wichtige astronomische Positionen Guiana's. 
Mit ßcolorirten Ansichten und einer Karte. Leipzig b. G. Wigand. 
1841. XXIV und 510 Seit. gr. 8. Ára 10 frt e. p. 
A' legújabb időben megjelent utazási tudósítások közt az 
előttünk levő kétségtelenül pgyike a' legjelesebbek- és legsi-
kerültebbeknek ; Guiana' belseje , melly kevés évvel ezelőtt csak-
nem egészen ismeretlen volt 's földképe kény és hihetőség szerint 
szerkesztetett, mostmár, hegyvonalait'svízrendszerét illetőleg, 
feltáratott előttünk. Ezen utazási leirást egy német hazafinak 
köszönjük, ki nagyon fiatal korában hagyá el hazáját, az uj 
világban huzamosan a' legborzasztóbb Ínséggel küzde 's csak sok 
sikerellen kísérlet után , egyszer megkezdett utjábani csügge-
detlen kitartás által vonhatá magára az angol kormány' figyel-
mét. Ez nemsokára inegismeré a' feltűnő mint rettenthetlen 
férfi' jeles talentumát s használni tudá a' britt birtokban levő 
guianai részlegben , me|lyet minden módon népesítni 's emelni 
törekszik. Miután a' londoni királyi geographiai társaság a' kor-
mányt e' tartomány' belsejébe való felfedezési utazás' megren-
delésére birta volna , a' vállolat' vezérének vagy kalauzának 
megválasztása nem könnyen esheték másra , mint Schomburgt-
ra , ki már ismeretes volt az ottani viszonyokkal 's képessé-
gét illy nehéz vállalatra már ezelőtt megmutatta volt. 
Hogv azonban a' szempontot, mellyből Schomburgk' el-
járásának méltányoltatnia kell, kellőleg felfoghas uk, műlhatla-
núl szükséges visszajőnünk Humboldt Sándor hazánkfiára, ki 
ezen utazás' első eszközlőjének tekintendő. — H. S. ismeretes 
utazásában az Orinokon 1800-ban egész az Esmeralda nevű 
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missioig ( 3 ° H ' 3" éjszaki szélesség, 68° 24' nyugati hossz) 
jött 's itt végső észleléseit teve ; a' tovább kelet felé az Essequi-
bo' partjáig nyúló, egészen ismeretlen szái azföldről a' műit szá-
zad' bizonytalan utazási tudósításaira támaszkodva, csak hihe-
tőségeket állított fel , azonban nagyon éleselmüeket és szeren-
cséseket , mellyek Sch. utazása által legnagyobb részint megerő-
síttettek 's bevalósultak. így ritka combináló tehetsége szerint 
már akkor meglehetős pontossággal meghatározá Pecaraima 
hegylánczolatának irányát, melly a' vidéknek geoguosticai fő -
jellemét képzi, 's Amucu kis tavát, melly annyiban nevezetes, 
hogy alkalmat 's okot nyújtott a' híres Üuradoról való tárgyra 
's kijelölé a' módokat 's utakat, mellyek a' délamericai száraz-
föld' részének közelebbi megismeréséhez vezethetnének. Vágyai 
's javaslatai sukáig figyelmetlenül mellőztettek, mignem végűi 
mintegy három tizedév múlva a' londoni királyi geographiai tár-
saság 1834. évi novemberben feladatúi tűzé ki : e' tartományt 
kelet felől kivizsgálni 's a' britt Guíana' tengerpartjának astro-
nomiai összeköttetését Esm< raldával, a' Felső-Oi inoko' keleti 
pontjával, meddig H . S.' észlelései 's vizsgálatai terjedének , 
visszaállitni. A' korábbi kísérletekről, Guíana' belsejében nyo-
mulhatni, itt semmi közelebbit nem közölhetünk, miután ez 
nagyon messze vinne bennünket 's e tárgyra nézve az olvasót 
H. ó'.-nak már ezen utazási tudósítás előtt kinyomatott jeles 
jegyzeteire ,Guíana földiratának néhány jelentékeny pontjairól*, 
mellyek egyébiránt már 1837- ben megjelentek franczia nyelven 
a yNouvelles Annales des VoyagesT-ban, kell utasítanunk. Itt 
a' legjobb felvilágításokat találjuk egyszersmind a' mesés Dora-
doról , mire későbben visszatérendünk. Egyébiránt nagyon fel-
tűnt előttünk, hogy e' bevezetésben egy szóval, egyetlen jegy-
zetben sem említtetik Sch,' negyedik utazása, melly által tu-
lajdonkép a' kitűzött feladatot megfejté; legalább azon mon-
dásnál (22. I . ) , hol H. s: gyanitásait 's hozzávetéseit az 
Orinoko' forrásairól közli 's föltételezi, hogy azok legfölebb a' 
66^2° délvonalt (meridián) érik e l , a' nagy utazó' cambináló te -
hetségének az olvasó előtti feltűntetése végett a' német fordító 
röviden megjegyezhette volna, hogy Sch. 1739-ben az Orino-
ko' forrásaihoz közel volt 's azokat 60° alá helyezé. Épen olly 
kevéssé ártott volna megjegyezni , hogy H. «S.-nak e' beveze-
tésben (6 I.) előterjesztett, a' belközlekedésre, forgalom;a néz-
ve nagyon jelentékeny állítása, melly szerint ,az Essequibo, 
Rio Cranco és Caroni három nagy folyó' medrei, bármilly kö-
zel legyenek azoknak befolyásai, egészen elválasztvák egymás-
tól', teljes jóváhagyást s bizonyítékot nyert vala. 
E' kitérés után Sch. közleményihez térünk vissza 's meg-
jegyezzük, hogy az előttünk levő munka négy egymáshoz csatolt, 
már a' ,Journal of the royal geographical society of London 
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ban is közlött tudósításokat foglal magában négy különbféle uta-
zásról német kidolgozásban, mellyeknek utóbbika a' legfon-
tosabb és a' sajátképi fölfedczesi" utazást teszi. Meg vagyunk 
győződve, czélszerűen teszünk, ha minden utazást egyenként 
tárgyalandunk 's azokat kitűnőbb eredményekkel teszszük pár-
huzamba. 
jElső utazás. Sch. 1835-beu september 21-kén indult ezen 
útnak Geoi getownből 's fölfelé tarta az Essequibonak egész a' 
Cuyuni mellékfolyóig. Miután e' 10 mérföldet (mindig angol 
mérföldet értve) 's annak egyik befolyását, Mazarunit megjárta, 
15 mérföldet fölfelé tett volna , utazását három corialhajón (Ka-
non) kíséretével , melly 22 személyből álla, az Essequibon foly-
tatá. Kumaka Serimáig (50 mérföldre a' tengerparttól) e' folya-
mon kisebb hajókkal (Schooner) bizvást járhatni. Fölebb Ári-
tacanál a' folyamrohanások nagyon hátráltatók 's nagy hajók-
kal épen nem haladhatni rajtok. Innentől fogva a' közlekedés-
nek ezen akadálya miatt az életnek minden nyoma eltűntnek 
látszik. A' növényzés azonban a' folyampartokon mindenütt gaz-
dag , diszlő 's még a' tropicus éghajlathoz szokottban is bámu-
lást gerjeszt. Még fölebb erdőség terül el mindenütt, 's az uta-
zó köröskörűi sűrű lombtömegtől látja környezve magát. Az 
észlelő természetvizsgáló elejénte megzavarodva, csakhamar meg" 
győződik, hogy legtöbb fa olly virágot, levelet hajt 's ollygyü" 
mölcsöt terem , mellyek mind nem sajátjolc. A' vad szó'Jőge-
rézd dugaszkörömként övedzi körűi a' legmagasabb törzsöket, 
vagy elnyelt hajókötél gyanánt csügg rajtok, újra gyököt ver 
's illy módon a' magas sudarokat bátorságba teszi 's oltalmaz-
za a' romboló vihar' dühe ellenében. A' sudareperfának 
(mora), a' nyugati félteke' óriási mimöséjának végcsucsaira te-
kerőzve fityeg egész kéjelemmel a' vad figefa, e' ritka élődi 
növény 's táplálékát nedvökből szívja, mig magát ismét a' fel-
futó szőlőgerézd különféle fajai ölelik át. A' haiowa' (tömjénfa) 
ragyogó virágai, mellynek épen olly jószágű mint gyógyerejű 
mézgája az erdőt átillatositja, nagyon emelik 's élénkítik a' 
barátságos képet. Itt a' culturának egyátalában semmi nyoma , 
ezelőtt azonban ez máskép volt; a' benszülott caribok számos 
falvakat birának itt és Sch. sokszor ment el azoknak romjaik 
mellett, a' hollandok állomásaikkal még tovább Tambicabo szi-
getig (4° 46' éjsz. szél.), hol Arindát alapiták 's egészen a' Ru-
pununi' torkolatáig (3° 57' 4 5 " éjsz. szél.) huzódának; a' la-
kások azonban most mind elhagyottak 's nagyobbrészint nyom 
nélkül eltűntek, ámbár a' műit század' második felében még 
jó állapotban voltak. Sch. hogy nyugat felé a' tartomány' bel-
sejébe mélyebben nyomulhasson, délnyugat felől az Essequibo-
ba szakadó Rupununi mellékfolyamon vett utat, Anaiig (5° 52' 
30" éjsz. szél., 58° 32' nyugati hossz), egy macusi faluig nyo-
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mülván a' hasonnevű folyamnak a' Rupunuiba szakadásánál, 
mellv falu közönségesen az angol és portugál birtokok' határá-
nak tekintetik, "s itt egy egész hónapot (novembert) veszteglés-
ben tölte, embereinek egészségét, kik sanyar és éhség miatt 
sokat szenvedtek, helyre állítandó- A' Rupununi' partjai a' tor-
kolat felé meredekek, kopárok, szegények, terméketlenek és 
szárazak, fölebb azonban a' növényzés diszlo. E' szükséges 
pihenés után Sch. beutazza a' Rupununit a' torkolatától egész 
160 mérföld távolra fekvő felső Cartatan-zuhatagig (a' portugá-
lok által Coronának nevezve), 's miután még egy nagyon ter-
hes utat tett volna a' Canucu-hegységen, hogy láthassa azon ed-
digelé egészen ismeretlen növényt , miből az indusok urari 
(vagy -\vurali) nevű mérgöket készítik , 's a' nevezetes Amucu 
tavát meglátogatta és a' Pirarába szakadó Mahu folyón kirán-
dult volna, visszatére az Essequibon. Utazását e' folyón tovább 
folytatja's eléri a' csak vademberek' híreszteléseiből ismeretes zu-
hatagot (3° 14?2 éjsz. szél., 57° 43 nyug. hossz), mi előtte még 
egyetlen európainak sem sikerült. Mivel pedig a'zuhatag legyőz-
hetlen akadályokat gördít a' továbbnyomulás ellen, utazónk meg-
elégszik Vilmos király nevet mellékelni a' zuhatag' nevéhez '& 
visszatér Georgetownbe, hová 1836-ban martius 28-kán ér-
kezik. 
Vessük össze Sch. ezen első utazásának eredményeit, 
azok főkép az Essequibo' kifürkészésének 's odafolvásainak, kü-
lönösen a Rupuninak szorgosabb 's pontosabb megvizsgálásá-
ban 's a' Mahu folyó' futásáról 's az Amucu taváróli bizonyo-
sabb 's határozottabb tudósításokban öszpontosűlnak. A' Rupu-
nuni 1° 5' éjsz. szél. alatt fakad 's nem 2<> 36' alatt, minta ' 
közönséges földképeken rájzoltatik. Egész futása a' forrásoktól 
fogva beszakadásáig 220 geographiai mérföldet teszen. Partjai 
nem alkalmasak gyarmatok' állítására, mert itt az égalj olly 
egészségtelen, hogy magok a' benszülött indusok is nagyon szen-
vednek a' hideglázban és kanyarókban; az Essequibo' alsó fu-
tása ellenben nagyon kedvez a' gyarmatosításnak. A' föld — tele-
vén v — nagyon különböző és szerfölött termékeny, "s a* költ-
ségeket, mellyeket tisztogatására igényelne , a' levágandó építészi 
fa' értekének bőven kellene fedeznie. — Ezen utazás legjelen-
tékenyebb eredménye azonban kétségtelenül az Amucu tavának 
fekvéséről 's mineműségéről megszerzett bizonyosságban áll , 
melly annyi geographiai mesékre adott alkalmat. H . .S.-nak a' 
bevezetésben (13—35 II.) közlött alapos fejtegetése szerint az 
európaiak már azon időben , midőn a' nagy folyamokon először 
kezdének benyomulni Guianába, vittek be magokkal némelly 
meséketa' tartomány' belsejéről; itt az európaiak a' híres Arany-
országot (cl Dorado) keresék 's azt egy nagy tóval hozák össze-
köttetésbe , hol hir szerint az Essequibo, Rio Branis és az Ori-
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noko vennék eredetöket. Az első Dorado, 1535-től fogva 
1560-ig valamennyi hajókázási vállolatnak végezélja, H. S. né-
zete szerint a' Rio negro' ismeretlen forrásai 's befolvásai kö-
zöt t , millyenek a' Xié és Uaupcs (Guepe) egy mindeddig köze-
lebbről nem ismert kis hegyes mélytérségbe (1°—2%° éjsz. szél., 
7lJi°—74° hossz), hol aranytartalmu uszadékföld-hulmok ta-
láltatnak , helyezendő. Későhben a' képzeletalakot tovább helye-
zék kelet félé Guiana: keleti részébe egészen Pecaraima' tövéhez 
és a' Rupununi' partjához, olly földtérre, melly gyakori víz-
áradásnak van kitéve 's alkalmat nyújtott és okúi szolgált a' 
Manoa taváról 's a' mellette f ek \ő hasonnevű Dorado főváro-
sáról való mondára. E' tó a' geographusok által nemsokára bel-
tengerré (Laguna Parimé vagy Roponowini) , mellyet még a' 
legújabb földképeken is kijelölve talál az ember, nagyíttatott. 
Pedig milly csekély kiterjedesű az egész Amucu tava, melly a' 
benszülöttek balulértett tudósításai által mindé' meséket életre 
hivá! Midőn Sch. meglátogatá, december és januar hónapok-
ban , alig volt egy franczia mérföld hosszaságu és csaknem egé-
szen kákával, sással boritva, ugy hogy itt-ott volt látható na-
gyobb tisztás a' viz szinén. April hónapban azonban a' körülfek-
vő füves sikok, virányok (Savanne) messzire elárasztvák 's Amu-
cu tava ekkor egy nagy tenger' középpontját képzi, mellynek 
ugyanazonsága a' Laguna Parimével legkevesebb kétséget sem 
szenvedhet. — A'tó ' közepében nő azon növény is, mellyből 
az indusok hires urari nevü mérgöket készítik, mellynek gyors 
és borzasztó hatásairól ezen utazás' kiadója (?32 I.) több általa 
végrehajtott kísérletek után tudósítást ad. Sch. fájdalom ! nem 
látá e' nevezetes növényt kifejlődésének minden fokában sem 
most sem következendő három utazása közben, hanem csak né-
hány gyümölcsét szedheté össze annak, mellyeknek alakjok 
nagy almáéhoz hasonlít. 
Második utazás. Sch. szilárdul eltökélve közelebbről meg-
vizsgálni Guiana' nagy folyóit, inert reményié, hogy azok' va-
lamellyikén a' tartomány' belsejébe egészen az Acaray-hegylán-
czolatig nyomulhat, második utazásra a' Coretynt választá, 
melly folyamot még a' gyarmatosok sem ismerik közelebbről, 
mellynek partjai azonban, mint mondják, különösen alkalma-
sak volnának telepítvényekre. 1836-ban sept. 2-kán elhagvá 
Demerarát, a' Corentynre ereszkedék, melly folyó szorgos vizs-
gálódásai és észlelése szerint a 6° 2' 15" éjsz. szél., 57° 1' 4 7 " 
nyug. hossz alatt fakad 's Orala állomásig (a' torkolattól 40 
mérföldre) a' partokat többnyire alacsonyaknak, e' mellett 
azonban szerfölött termékenyeknek és szállítási áruk' termesz-
tésére nagyon alkalmasoknak találá. Két döntögetett fa-emelvé-
nyen (établissement) kivűl a' partvidékek egészen lakatlanok és 
Skelden teleptől fogva (a' torkolatnál) néhány mérföldre az ál-
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lotnástól a* műveltségnek minden nyoma kiveszett. Az állomá-
son felül a' caribok' néhány telepedése, tanyája találtatik. Sch. 
számtalan akadály' ellenére is , mellyeket a' természet 's a' cari-
bok' furfangossága görditének útjába, több nagy vizzuhanásra 
bukkant a' 4<> 2 l V éjsz- szél. és 57° 3 5 V nyug. hossz alatt, 
mellyek a' belebbi nyomulhatást meghiusiták, sőt utazónkat 
visszatérésre kényszeriték. Az utazás két hónapig tartott. 
Bár a' kitűzött czél nem éretett is el ezen expeditio által, 
mégis több jelentékeny eredményt hozott elő. „Kellőleg 's vol-
takép megirmertem, mond Sch. (193 1.) a' fo lyamot, partjait 
gyarmatokra alkalmasoknak találtam, ásványalkatásait közelebb-
ről megvizsgálám 's felfedeztem a' lehetőséget, miszerint Guia-
na valószinűleg kőszén rétegeket rejt gyomrában. A' korábbi 
földképeken a' Corentyn mindég alárendelt folyókép adatik elő; 
mennyire azonban beutazhatám , az Essequiboval egészen egy 
osztályba teendő. Forrásait ama' földképeken közönségesen 5° 
éjsz. szél. alatt találjuk jelelve, mi épen olly hibás, mert o t t / 
bol forrásainak kell lenniök, 900 yard széles. 
Harmadik utazás. Ezen utazás' czélja szinte az Aca-
ray-hegység' elérése vala Berbice-folyó' segedelmével, melly 
épen olly ismeretlen volt , mint a 'Corentyn , noha partjai a' 
lefolyt század' elején még szépen diszlettek 's akkor még egész 
Savonetteig, a' hollandnyugati indus társaság' végső birtokáig, 
mintegy 60 mérföldre a' tengertől, telep telep mellett terűit a' 
partokon. Sch., ki 1836-ban novemb. 25-kén hagyá el Új -Am-
sterdamot , alig találá már nyomait is előbbi Iétöknek. Miután 
végtelen viszontagság és fáradalmak közt egészen a' 3° 58' éjsz. 
szélességig nyomult, délnyugati irányban szárazon az Essequi-
bo felé vette útját 's azt 3 óra és 20 perez alatt elérte, miál-
tal a' két folyónak egymástóli csekély távolsága bebizonyűla e' 
helyen. Ezután ugyanazon uton visszamene 's a' Berbice-folyón 
újra lefelé Peereboomig, hol Waironi méllékfolyamra ereszke-
dék , ezen egy darabig felfelé eveze, azután szárazon Demera-
ra folyamhoz érkezék, mellyet Seba állomásnál ért el. Miután 
ugyanazon űton újra a' Berbicére fordult , a' délnek fekvő 
Wicki mellékfolyón felfelé nyoműla, 's innen a' csaknem 
egészen ismeretlen Canje folyóhoz érkezék. Erre visszautazását 
ugyanezen uton tévén, 1837-ben martius 31-kén Új-Amster-
dámba érkezélc. 
Bár utazónk kitűzött czéljától, az acarai-hegylánczolat-
tól ezúttal is távol maradt, mindazáltal több nevezetes eredményt 
nyújtott a' földiratra 's a' természetismeretre nézve. A' Berbice 
és befolyásai közelebbről megismertettek 's a' Berbice' kijelelé-
sének meghatározása annyiban jelentékeny, mennyiben a' cse-
kély térköz, melly a' Berbicét és Essequibot elvá asztja, czá-
folhatlanúl igazolja, hocv a' Berbice sokkal nyugatiabban f e k -
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szik, mint valamenyi földképeinken rajzoltatik. A' Berbice' 
forrásait még a' legújabb 's legjobb földképek is 4° 30' éjsz. 
szél. és 57° 14' nyug. hossz alá helyezik, míg Sch. a' folyamot 
dél felé 30 mérfölddel távolabb 's nyugat felé épen annyi tá-
volságra a' képzelt forrásoktól mindég 33 yard szélesnek és 
8 — 1 0 lábnyi mélynek találá, miért is a' források sokkal feljebb 
keresendők. Az Essequibon tett kirándulás által továbbá azon 
meggyőződést is nyertük egyszersmind, hogy a' Demerara épen 
nem nyúlik olly messze, mint minden földkép mutatja, mert 
Sch., kinek rajta kellet volna jőnie, csak egyetlen csermelyre 
sem bukkant, 's azon alig vitatható 's legyőzhető nézetre jött, 
hogy a' Demerarának azon hegységvonalban, melly a' 4° 30' 
és 4° 40' éjsz. szél. között terül e l , kelljen fakadnia. — Ezen 
utazás közben a' Berbicén egy pompás növényfaj is felfedeztetett 
's Anglia' királynője után Victoriának neveztetett. A' Victoria' 
hullámzó levelének átmérője felül világoszöld 's alul karmazsin-
veres szélével 5 — 6 lábnyi, míg virága , mellynek levelei a' leg-
tisztább fehérből sokféle fokozatokban piros-és tesztszinbe men-
nek át , négy lábat számit területben (lásd bővebb leirását 232 
— 2 3 4 11.). — A' jeles jegyzetek, mellyeket utazó (218. 2 2 9 — 
231 II.) a' kayman' természetéről tesz, melly krokodilfaj a' Ber-
bicében nagy bőségben találtatik, 's különösen annak hihetle-
nül lassú vagyis tartós életéről közöl , nagyon kedvesek lesznek 
a' természetvizgálónak. 
Negyedik utazás. Ezen expeditionak , melly valamennyi 
közt legjelentékenyebb 's legeredményduzsabb, kettős czélja 
volt, t. i. az Essequibo' nyomozása, egészen forrásainak fakadá-
sáig 's az ismeretlen belső Guianának megvizsgálása déltől ke-
let felé eső irányban Esmeraldáig , H. S.' utazásának (1800-
ban) 's vizsgálatinak végpontjáig, melly utóbbi feladat, mint 
már feljebb emiitők, a' londoni geographiai társaság által tüze-
tett ki. — Sch. 1837-ben september' 12-kén bagyá el Geor-
getownt a' már közelebbről megismert folyamokon , az Essequi-
bon és a' Rupununin felfelé m e n t , utóbbin Raiwa mellék-fo-
lyóra ereszkedélc 's erről a' Guidarura , melly 3° 18' éjszak, 
szél. (tehát 12 mérfölddel távolabb dél felé , mint a' földképek 
mutatják) szakad a' Raiwába, azután 2° 50' alatt szárazon 
folytatá útját először nyugati, azután délkeleti irányban Cugu-
wini ig , hol hajóra szállt és ezzel az Esequibot újra elérte 2° 
16' alatt, miután a' javalt kerülőn a' számtalan vizzuhanások 
miatt járdalhatlan folyamdarabot körulczirkálta volt. Mostmár 
különös akadály nélkül jókora darabot hagyott hátra az Esse-
quibon egész Caneruan kis befolyásig, mellyen, mig lehetséges 
vo l t , felfelé ment 's aztán ismét szárazon folytatá útját, az el-
érni rég ohajtott Acaray-hegylánczolaton keresztülvágva, az Es-
sequibo és Amazonfolyam közötti vizrekeszt 0° 45 ' éjsz. szél. 
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alatt elérte 's a' 0° 12' keleti szél.-ig nyomult. Mivel mostmár 
az egyenlítőn átvágott 's a' vizrekesz' elérése által utazási fő -
czéljának egyikét teljesité, visszatért az Essequibora, ezen 
mindaddig hajókázott felfelé, mig lehetett 's elérte szárazon a' 
folyam' egyik forrását 0° 41' éjsz. szél. alatt. Így a' szándék, 
az Essequibonak forrásához juthatni, megvalósult, és Sch. most 
megelégedten tért vissza ugyanazon uton Curasawakába a' Ru-
pununin , hová 1838-ban február' 20-kán érkezék három hó-
napi távollét után. 
Hosszabb tartózkodás után Pirarában Amucu tavánál, és 
Säo Joachim portugál határsánczban (3° 1' 4 6 " éjsz. szél., 60° 
3, nyug. hossz) , honnan egy kirándulás tétetett a' portugál 
Cuianába Caruma hegyéig, Sch. újra elindul 1838-ban sept. 8 -
kán , legterhesebb 's legnehezebb vállalatát megkezdendő. Előbb 
az indusoknál nagy hirben levő Roraima hegyse'gcsoportozatát 
akará megvizsgálni 's aztán Guiana' ismeretes belsejét Esmeral-
dáig keresztűlutazni. — Az ut először nyugatnak vitt Pacara-
ima hegyeinek hosszában, aztán éjszaknak a' fokszerűleg emel-
kedő lövénykő-lánczolaton át e' hajlósságon felfelé 's majd 
egy csekély dombok által csak itt-ott félben szaggatott, a' ten-
ger' színén felül 3000 lábnyi magasra fekvő táblaföldön Rorai-
máig, ,,a' fellegekbe burkolt kőszálakig a' folyók örökké ter-
mékeny anyjához", miként az egy sokszor megénekelt indus dal-
ban teljes igazzal neveztetik, mert az szörnyű víztömeget öm-
leszt, melly különféle irányban Délamerica' három főfolyójá-
b a , az Amazonba, az Orinoko- és Essequiboba folyik. A' 
régi fövénykőből álló 3^ mérf. hosszaságu de csekély széles-
ségű Roraima-hegység' legkeletsőbb csúcsa, mellynek egészen 
függőleges oldalai 5200 lábra emelkednek, 5° 9' 4 0 " éjsz. szél. 
alatt fekszik. Sch. örömest ment volna tovább e' fe l földön, 
hogy keleti és éjszaki kiterjedését közelebbről megismerhesse, 
azonban az őt követő indusok' aggasztólag növekvő betegségei, 
kik a' hidegnedves léget nem tűrhetek, útját délnyugati irány-
ban kényszeríték venni a' Parima felé , mellyet 3° 35' éjsz. 
szél. alatt ére el. 
Itt néhány corialhajót szerezvén magának, felfelé ment 
a folyamon 3° 45 ' 4 0 " éjsz. szél.-ig, hol a' vízzuhanások és 
sebességek lehetetlenné tevének minden további előnyomulást, 
ezután ezen útját, a' felső Orinoko' folyamkörnyékébe jövendő, 
éjszakkelet közötti irániban egy hegység vonalon át (az Ariwa-
nahegységen) folytatá 's 1839-ben januar 6-kán Aiakunit érte 
e l , mellyen a' Merewarira érkezvén, szerfelett csudálkozék, 
hogy e' folyamot annyira délnek fekvőleg találá , mellynek for-
rásait a' föidképek 90 mérfölddel távolabb teszik éjszak felé. 
Mivel a' Merewari 4° 30' éjsz. szél. alatt éjszaki irányt veszen 
's a" Cannaracuna mellékfoljam sem mutatkozék alkalmasnak 
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a' benyomulhatásra a' kősziklák és zuhatagok miatt, tehát elő-
ször szárazon ment 's aztán déli irányban tovább, a' benszülöt-
tek által pontosabban megjelelt helyet , hol az Orinoko' for-
rásai fakadnak, felkeresendő. Egy szerfelett vesződséges úton, 
bérezi szorosokon 's hegyes vidékeken keresztül már csak egy-
két napi járás távolra volt azoktól, a' kék távolban már feltünék 
előtte egy hegylánczolat, midőn hire futván az itt lakó indus 
törzsök közt kiütött háborúnak, ez legszebb reményeit meg-
hiűsitá. Az őt követő indusok semmi áron sem voltak rábírha-
tók egyetlen lépésig is tovább követni őt 's kényszeríttetnek 
látta magát visszatérni 's Esmeralda felé egy nagy kerülőt vagy 
túlutat venni. Számtalan viszontagság után elérte végül a' Poda-
mot (a' benszülöttek által Paramunak nevezve) 's e' folyam ál-
tal az Orinokot 's ezen át február 22-kén Esineraldát. A' föld-
képek itt is megcsalák őt a' Padamonak az Orinokoba szakadá-
dásában, mert azt kelet felé 18 mérfölddel távolabb találá, 
mint kijelelve van , 2° 54' éjsz. szél. alatt. 
Esmeralda Humbolt Sándornak 1800-bani látogatása óta 
nagyot hanyatlott 's népessége, melly akkor 80 lélekből állott, 
néhány családra olvadt le. Ottani rövid tartózkodás után vissza-
utazásnak indult, a' Cassiquiare folyón a' most nagyon csendes 
Rio negrora érkezék, aztán a' Rio Crancon felfelé mene 's má-
jus' elsőjén hét hónapi távollét után újra Pirarába érkezett. Az 
utazás a' Rupununin és az Essequibon lefelé nem sokáig tarta 
és Sch. sok kiáltott viszontagság és veszély után szerencsésen 
megérkezett Georgetownbe. 
Vállalatának kettős czélját most már tökéletesen elérte; 
az Acarai-hegységet meglátogatá 's az Essequibo forrásainak 
egyikét saját szemeivel szemléié, Guiana' belsején keresztülvá-
gott 's Esmeraldáig, kitűzött czéljához jutott. É' merész válla-
lat által megismerjük a' Guiana' folyamvölgyei között a' tenger 
szine felett nevezetes magasságra emelkedő térségeket, mellyek 
dél felé meredek fokokban hirtelen az Amazon-folyónalc alföl-
dére konyulnak le 's mellyek szelid éghajlatnak 's légytiszta 
légkörnek örvendenek, s a' belföld' alakja felől, melly ezelőtt 
a'földképeken sok pontban hamisan volt előterjesztve, bizo-
nyos tudomást nyertünk. így a' Merevvari' folyamkörnyéke 's 
forrása most sokkal hátrább mozdíttatott dél felé (egészen 
a' 4° 58' éjsz. szél. és 64° 37' nyug. hosszig) 's az Orinoko' 
forrásainak valóságos fekvése nem geographiai fejtemény 
többé , mert a' hegység, mellyben fakadnak 's mellyet 
Sch. szinről szinre láta, a' 2° 30' éjsz. szél. és 60' hossz alatt 
emelkedik. — Sch.' utazásainak a' földiratra nézve nagyon 
jelentékeny eredményeit leghamarább átlátja az ember, ha 
a' munkához kapcsolt jeles földképet Guianának előbbi föld-
képeivel hasonlítja össze. Ezen földkép' részei, mellyek az Es-
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sequibo' és Rupununi' futását, a' Roraima' hegylánczolatát, 
Guiana' magastérségét ( Hochebene ) 's a' Merewari' és Es-
sequibo' forrásait 's folyamkörnyékét terjejesztik e lő , egészen 
ujak. 
A' négy tudósításból Guiana' ethnographiáját is megis-
merjük némileg; a' benszülött indusok' állapotja, kik öt főtörzs-
re , u. m. arawaksok-, warrausok- , caribok-, waccawaisok-
és macusisokra szakadnak, nem a'legkellemesebb színnel fes-
tetik ugyan, ennek oka azonban koránsem a' jámbor és kép-
zékeny indusoknak tulajdoníttatik, hanem a' bitor 's kemény-
szívű gyarmatosoknak, kik a' benszülötteket minden módon 
csalják és éltök' rövidítésére törnek. E' bánásmód' következté-
ben az indusok gyanakodókká 's kóborokká lettek, a' telepü-
lőket kikerülik 's legkisebb ok miatt azonnal költözködnek lakhe-
lyeikről. A' britt-guianai indus meg pogány , 's mig minden 
más gyarmat és tartomány benszülöltei a' vallásban oktattat-
nak, csupán ő hanyagoltatik el. Hogy tehát, mond Sch., az 
annyira szükséges indus népség most márki ne veszszen a'gyar-
matosokra nézve, az indusokat vallási oktatásokban kell részel-
tetni, mit ők örömmel vesznek, és számukra olly védurat ki-
nevezni, ki elég hatalommal bírjon az indus és dolgoztató űr 
közt fenforgó, minden jogosan kötött szerződés' teljesítését 
pontosan megtartatni. — Vájjon azonban e' tartomány' előbbi 
lakosai a' műveltségnek magasabb polczán állottak-e, mint a' mos-
taniak, nagyon nehéz volna kifürkészni, ha csak erre nézve 
a' felirásféle és symbolicus jeleléseknek számos sorzatát , 
mellyek Guiana' vadonain át kelettől nyugatig, Pecaraima' 
hegylánczolatától fogva Uruanáig hatnál több hosszfokban a' 
kősziklákba mindenfelé harántékosan bevésvék, bizonyítékul 
nem tekintjük. Sch. eíféle jelzeteket (character) sokszor ta-
lált az Essequibo-, Correntyn- és Berbicenél, 's midőn egyszer 
indus' kisérőit kérdé , k ivés te légyen be azokat, azt adák fe-
leletül, hogy az hajdanta aszszonyok' munkája volt. Ezek azon-
ban bizonyosan különféle időkből valók, mert némellyek egész 
valójok szerint valóban nagyon régiek, némellyek pedig a' t i-
zenötödik századból valók ; igy Sch. a' Rio negronál egy spa-
nvol galeotenak 's emberi alakok' csoportozatának ábrázolásait 
találá, mellyeknek alkalmasint spanyolokat kell ábrázolniok. 
Czéiunktól messze esnénk részletesebben adni az utazási 
tudósilásokat, mi hiszszük, hogy azoknak jelentékenységét elég 
kellőleg előterjesztők's végűi még megjegyezzük, hogy a' mun-
kának külkiállitása, melly a' kiadó' ízlésének is díszére vál ik , 
méltó a' velős tartalomra. Nyomtatási hibát néhány nagyon 
csekélven kivűl nem találánk. 
Külb H. (Alig. Literatur-Zeitung. 94—95. 1813.) után. 
F. S. 
15. J. M. CALLERY , Systema phoneticum scripturae 
Sinicae. 2. voll, in 8. Macao , 1842. A' chinai nyelvre nézve , 
mint mondják, jelen munkával uj évszak kezdődik. A' szerző 
ebben egész a' bizonyoságig megmutatja, hogy a' chinai betűje-
g y e k , tisztán phoneticus jegyek, hasonlók a' régi egyiptomiak' 
jegyeihez; az ő methodusa szerént, csak néhány keves jegyek' 
studiumára van szükség, hogy azáltal mind a' többiek' helyes 
kimondását 's leírását tudjuk. Ez az első darab' foglalatja. A' 
másodikban a' chinai betűjegyek phoneticus családokba vannak 
sorozva 's ez által némileg nélkülözhetővé teszi a' chinai nagy 
terjedelmű szókönyveket. Ezen munka, hét évi studiumok' 
gyümölcse Chinában, csak néhány példányban van lenyomva, 
mellynek kétharmadrésze Chinában és Indiában azonnal elada-
tott. Europa' számára Didotnál Parisban tett le néhány példányt, 
a' szerző, hol egy példány' ára 50 franc. 
16. A N L E I T U N G zum Studium der Geognosie und Geolo-
gie , besonders für Forstwirthe, Landwirthe und Techniker, 
von Bernhard COTTA, Dr. Th. Mit 1 Steindrucktafel, 51 einge-
druckten Holzschnitten und 2 Tabellen. Dresden und Leipzig, 
Arnold. 1842. X X . und 584. S. 8-o- Ára 4 for. 15 kr- e. p. 
Cotta egy Németország' legjelesebb geologjai közül. Már első 
munkája : die Dendrolithen in Beziehung auf ihren innern Bau 
(1832) jó hangot szerzett nevének. „Geographische Wanderun-
gen" czímű munkájáról, competens birák mondják, hogy azt 
érdekes és tanúságos foglalata által , mintául lehet felállítani 
egyes tájak'leirásában. A'szász királyi kormány szerzőnk' ki-
tűnő esmeretét s szerencsés talemtumát a' szász királyság' geo-
gnosticus földabroszánalc kiadásában használta. Ezen szép és 
fontos vállalatban Naumanhoz, most lipcsei professorhoz ada-
tott ő, 's nevezetcsen a' 3 dik és 4-dik füzetét dolgozta ez em-
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li'tett földabroszhoz tartozó magyarázatnak (1839 és 1840) . In-
nen méltán lehet következtetni, hogy Cotta ur mind esmere-
tekkel mind tehetséggel birt egy geologiai tanitókönyvnek ki-
dolgozására, mivel ö, azonkivűl hogy a' tudományt haladásában 
gondosan követte saját tapasztalásokkal is bőven birt. Rövid fog-
lalatja ezen munkának következedo: Közönséges elmélletek 
után a' physicai földtan-bői 's némi figyelmeztetések után a* 
tanulmányhozi segédszerekról, következnek a' geognosia' ele-
mei, méllyeket szerző négy szakaszra oszt fel: Kó'tan, és al-
kattan ; fekvettan és kövülettan (Paläontologie). Ehhez soroz-
tatilc a' geognosia rendszere, mellyben szabályszerű és szabály-
talan kövek, különféle viszonyaik és vonatkozásik szerint adat-
nak elő. A' könyv egy másik főosztályában a' geologia elemei, 
története és rendszere foglaltatik. A' munkát lithurgica és föld-
tan (Bodenkunde) zárják be , mellyeknek, hogy a' rendszeres 
dolgozat félbe ne szakasztassék, különös osztály szenteltetett. 
Gondosan kidolgozott dolog-hely és névlajstrom könnyítik ezen 
munka' használatát, melly tervben és kivitelben alapos Stu-
dium 's nem közönséges genialitás' bélyegével bir, 's mellyet a' 
mineralogiai olvasó közönségnek, nem lehet nem sürgetőleg 's 
szorosan ajánlani. Ezen munka' kiadása óta Cotta nr igen tisz-
teletteljes sorsban részesült, mivel Naumann helyére hivatott 
meg a' freibergi bányász-academiához, a' geologia tanszékének 
betöltésére. 
17. Die DONAUQF.LLEN, und das Abnobagebirg der Alten, 
Eine geographische Untersuchung als Excurs zu Taciti Ger-
mania cap. I. von L . B. A. F I C K L E R , Director des grossher-
zogl. Badischen Gymnasiums zu Donauschingen. Carlsruhe, 1840. 
54 1. 8-0. A' régiség, földleírás és história' barátja örülni f o g , 
hogy ezen dolgozatban egy olly tárgy oldatik f e l , mellyről He-
rodotus' idejétől fogva, a' legellenkezőbb és különösb adatok 
voltak elterjedve, sőt részszerint még most is uralkodnak, mert 
iskolai és utleirási könyvekben még mindég a' donauschingeni 
várudvarbani forrásban kerestetik a' duna' eredete. A' szerző 
teljes alapossággal és gazdag olvasottsággal vitt vizsgálódása sze-
rint, Tacitus teljesen igazolva tűnik fel, midőn germániája' első 
fejezetében, ezen hires és sokszor megvitatott helyet, mellyhez 
a' szerző tudós vizsgálata bizonyosan a' legjobb's biztosabb com-
mentariust nyújtja, a' duna' forrását az Abnoba hegy' egy ik 
lassan 's szeliden emelkedő hátában keresi, mivel Plinius' meg-
határozásai is, mellyeket a' szerző közelebbről megvizsgál, 
megegyeznek. Vizsgálódásinak eredménye az, hogy a' duna 
épen olly kevéssé ered egyetlenegy forrásból, mint a' rajna, 
's azért az , ki a' donauschingeni várudvarba teszi az óriási du-
na' forrását, annak olly becsületet ád, melly inkább az egész 
tájékkal közös. Két forráspatak, a' Furtwangennél eredő Bre-
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ge, melly ezen nevet valami tiz órányi távolság on által viseli 
(ide számolván a' tekergéseket is), hogy azt aztán duna névvel 
cserélje f e l , és a' St. Georgennél, Donauschingentől nyolcz 
órányira, eredó' Brigacli azok, mellyek egy harmadik Donau-
schingentöl lefolyó vizzel és sok más forrásokkal egyesülve, a' 
dunának adják e' léteit és nevet 
18. E I N L I T U N O in die alte römische Numismatik, von Dr. 
Anton M A Y E R , resignirtem Stadtpfarrer in Eichstadt, corr. Mit-
glied der k. bayerischen Akad, d. Wiss. etc. Mit 3 lithogr. 
Tafeln. Zürich, Mayer, Zelter. 1842. 144 1. 8-o. — Ára 1 
for. 19 kr. e. p. A' szerző, a' numismatica' meleg barátja, 
mellynek studiumára életé egy részét szentelte, ezen bevezetés-
ben tulajdonkép az öszves romai pénztudomány' rajzzát adja, 
melly különösen azoknak ajánlható, kik mind arról mi a' ró-
mai pénztudomány' megyéjébe tartozik, alapos és könnyen meg-
érthető de czéljainak teljesen megfelelő oktatást óhajtanak, 's 
azért olly munkát keresnek, melly egyszerű, velős előadásban, 
őket minden ide tartozó jelenetekkel megesmerteti s így veze-
tőül 's utmutatóul szolgálhat. Ezért a' munka a' pénzek' erede-
térőli adatokkal kezdődik 's szól a' pénzek' elnevezéseiről és a' 
pénzverési-jogról ; átmegy aztán a' pénzek' anyagára, készitésmód-
jára, súlyára , becsére , felírásaira sat. ; következnek aztán ada-
tok a' pénzvárosokról, pénzműhelyekről, a* pénzeken elő-
forduló rövidítésekről és betűkről, mellyek általa' császári va-
lamint az azt megelőzött köztársasági kor' hivatalai és czímzetei 
jeleitettek. A' kitűzött czélok' 's szükségeknek megfelelő, semmi 
fontosat ki nem hagyó 's minden esetre ajánlásra méltó mun-
kát , vizsgálódások zárják be a' pénzhamisításokról ó és új idők-
ben , 's valami a' pénzek' becshatárzatáról. Három csinos kő-
rajz , czélirányos pótléka a' külsőkép is jól elkészíteti mun-
kának. 
A . B. P. 
A M P E R E 
A' L O V A G I S Á G -
ÉS 
K Ö L T É S Z E T R Ő L . 
Ampère egy nagyobb, tudományos és szellemduzs érte-
kezésben a' lovagiság' eredetét , keletkeztét, szellemét és ered-
ményeit fejtegetvén, abban négy e lemnek, névszerint: a' ke -
resztyén, germán, roman és arab elem' befolyásait tünteti 
ki, mit hasonlításban i'gy terjeszt elő: ,,Én a' lovagiságot nagy 
élőfának képzelem, mellynek gyöke keresztyén, f ö l d e , melly-
ben létezik, a' keresztyénség, az ujkori civilisatio'alapja ; tör-
zsöke, ágai 's az azt éltető nedv germán. E' törzs , az ágak 
mintegy megmerevedtek , mintegy dér- vagy hóharmaltal fe-
dettek , mi sokáig gátolá a' növény' diszlését 's megakasztá a' 
nedv' keringését az ágakban, és pedig azon századokban, mely-
lyek a'germán hódítások után következtek, 's e' bódítás' egyik 
hatásának következtében. A' fa' szivében foglalt nedvnek újra 
keringésbe-hozására szükséges volt , hogy az enyhébb éghajlat, 
derültebb ég alá ültettessék át. E' kedvező eget és földet Déli-
Francziaországban találá fel ; itt elbujtatá gyökeit a' római civi-
lisatiónak még meleg hamvába; ágait kiterjeszté ama' nap fe-
l é , melly még nein áldozott le 's alkonyfényt lövelt az omla-
dékokra. Ekkor újra élede a' nedv, 's újból keringeni kezde, 
az ágak lombokkal és virágokkal fedeztettek; e' v rágzatoknál 
hiányzott azonban bizonyos színfény s a' legfinom abb jó illat* 
E' színfenvt, e' jó illatot kelet' suhogó fuvalmai hozák." 
1844. VII. 19 
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Értekezését öszvesen következőleg fejezi be: ,,A' tizenne-
gyedik század' barbarságának öléből hirtelen egy fenséges ki-
nyúlás emelkedék k i , melly mintegy varázs által látszik elő-
törni a' homályból. A' legtisztább, leggyöngédebb és legmaga-
sultabb érzelmek nyilatkoznak azon lelkekben, mellyek heves 
és állati szenvedélyeknek voltak Szolgái ; állalok egész rendsze-
re alakul az erkölcsiségnek, mellynek alapját kegyesség, ön-
zetlenség, lelkesedés képzik; általok alapíttatik a' szeretet' és 
becsület' vallása, olly vallás, mellyet senki sem hirdet , mellv 
mintegy magától támadt; egy ismeretlen szellem új érzelmeket 
teremt, új szokásokat és institütiókat 's új költészetet idéz elő. 
A' lovagiság a' középkorban különféle népek között , rokonsá-
got , baráti szövetséget< egyességet kötött , melly előkészület 
volt a' nagy európai népegyesülésre , mellynek elébe sietünk. 
A' lovag nem volt többé franczia , angol, spanyol vagy német, 
hanem lovag volt; hasonlított nagy szabad kőmivesi társulat-
hoz , melly a' nemzeteket mind közelebb hozta egymáshoz. Ez 
még nem volt minden ; a' lovagiság' befolyása képzelet- és ke-
délyekre még ott is fol\tattatik, hol a' lovagiság megszűnt len-
ni; e' befolyás túlélte a' középkort. Vétessék ki csak a' lovagi-
ság a' történetből, 's bámulni fog az ember azon ürességen, 
hézagon, melly aztán irodalomban, művészetben, az újkori 
nemzetek' összes életében mutatkoznék. Avval kitörlöttük vol-
na Dante' egy részét, ki az egész Petrarkát, Cervantest, Lope 
de Vegát; dramaticus nevezetességeink' tartalmából elvesztenők 
Corneille* és Racine' remekműveiknek legnagyobb részét, Vol-
tairet, és bennünket megfosztanának Zaire- és Tancred-jétől. 
Maga XIV. Lajos' kora sem tudá, mennyi anyagszert nyuj-
ta annak a' középkor, melly azokat nem ismerte, halhatatlan 
műveire; nem tudá, hol vette légyen az érzelmek', eszmék' 
és költészet' ezen összeséget , mellyeket az olly bámulatosan 
feste 's rajzola; sajátságos jelleme a' nagy századoknak mint 
nagy művészeknek, önmagukat nem ismerni, semmi másról 
nem akarni tudni, mint azon lelkesedésről, melly bennök 
uralkodik, 's nem aggódni a' források felől , mellyekből láng-
eszök merít. Sokszor a' criticusok is hajszálnyival sem értik 
jobban a' nagy századot; így irodalmunk classicus korszaká-
nak azon szemrehányást tevék, hogy az csak a' régi kor' gyön-
ge lenyomata, hogy semmi saját élettel , nemzeti eredetiseggel 
nem bír , hogy a' középkortól elszakasztá magát 's a' keresz-
tyén költészet' szóhagyományait elhanyagolta ; más részről leg-
nagyobb férfiaink' dicsőségének bizonyos ügyetlen védői fölvet-
ték ezen igaztalan szemrehányást, 's abból, a' mi rágalom volt, 
dicséretet csináltak. E'criticusok azt mondák: a' tizenhetedik 
századnak nem volt szüksége az újkori ihletésre, lelkesedésre, 
az a' régieket utánzá 's frisité fel 's az volt a' legjobb, a' mit 
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tehete, Mit nzonban XIV. Lajos' kora a' régiektől kölcsönö-
zöt t , véleményem szerint kevés, ahhoz képest, mi azt saját-
kéj) illeté 's mit a' középkor' eszméiből meríthete. Bizonyos 
nyelvformák, néhány egydedség, utánzott vagy fordított ver-
sek tévútra vezeték a' criticusokat ; voltaképen azonban a' ti-
zenhetedik századbeli lelkesedés, valamint irodalmi életünk is 
üjkori, nemzeti, 's nagyobbrészint lovagi. Nagy dramai köl-
tészetünk'lényege, anyaga, egészben lovagi költészete a' közép-
kornak, melly sötétes csatornán szivárgott Corneille- és Raci-
nehoz 's általok emeltetett a' művészet' tetőpontjára, Corneille 
római nagyságba foglalta azt, Racine kiszépíté az által , mit a' 
görög kellemből és csínból kölcsönze- A' tizzennyolczadik 
században Voltaire volt azon férfiü, kinek legkevesebb rokon-
szenve volt a' középkorral, költőink között azonban épen az , 
ki a' középkort legelőbb hozá színre saját nevével; Voltaire mu-
tatá meg legelőször a' lovagi hősőket saját costümjökben, 's 
nem görög köpenyben vagy római tógában. 
A' forradalom, melly a' multat lerontá, leronta mindent 
egyszersmind, mi abból származott, irodalom- 's társadalom-
ban — 's mint minden mást , ügy a' Jovagiságot is. A' forra-
dalom után még egy szózat emelkedett; azon férfiú, kinek 
szelleme a' vallás' és képzelet' világában újra feléleszté a' kö -
zépkor' szóhagyományait (Chateaubriand), a' lovagi költészet 
jóhangzásteli viszhangját zengedezteté : Az Abencerrage-ok 
utohójá-ban. A' császárság újra feléleszteni iparkodott a' lo-
vagi szóhagyományokat, midőn az aristocratiai és feudális esz-
mék katonai eszmék' kíséretében létrejöttek ; egyéb eredménye 
nem lett azonban néhány románczná.'* A' forradalom megero-
teté magát a' lovagi (chevaleresk) irodalom' kedvéért ; e' mes-
terkélt és önző erőinegfeszítés azonban semmi kitűnőt sem 
eredményezett. 1830-tól fogva, tudtomra, a' lovagi költészet-
nek egyetlenegy, nagy vagy kicsiny, fényes vagy homályos kí-
sérlete sincs, mert iily költészetnek azon eszmék', érzelmek' 
és szokások' összeségére volna szüksége, mellyek a'lovagiságot 
tevék s naponként mindinkább elenyésznek. Minden , ini ösz-
szefiigg a múlttal, bámulatos gyorsasággal vesz abban el; úgy 
vagyunk, mintha vaspályán utaznánk; haladunk, a' nélkül 
hogy csak egy zökkenést éreznénk , 's azt magunk észreven-
nők; a' tárgyak, mellyek még épen egészen távol valának, hir-
telen eltűntek; illy gyorsasággal és megrázkódtatás nélkül enyé-
szik el , mi még a' múltból feninarad. A' lovagiság' legutósó 
maradványai e' nagy hajótörésnél vesztek el ; még kifejezést 
sem talál többé az irodalomban. így jöttünk végére a' lovagi 
költészet' hatalmas és dicső kifejlésénck, mellynek végpontját 
és kezdeményeit fön felkeresők. 
Mi erre nézve az irodalomban történik , összefüggésben 
19' 
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van avval, mi a' társodalom' keblében történik. Valóban nem 
tagadhatni, hogy bizonyos érzemények, mellyek nagyhatásuak 
voltak, századokon át főrugóit tevék a' cselekvésnek, uralmu-
kat vesztik. Korunk, meg kell vallanunk, épen nem lovagi; a' 
positiv számolás legyőzi az önzéstelen lelkesedést. A' franczia 
társodalom' régi öntudatának helyébe, úgy látszik, a' társas-
életi erkölcsiség' új elveinek, olly érzelmeknek kell lépniök két-
ségtelenül, mellyeket atyáink épen nem vagy alig ismertek; mit 
hazafiságnak nevezünk, mit egykor humanitásnak nevezendnek, 
tán bo gazdag pótlékot nyújthat azért , mi hajdan lovagi be-
csületnek neveztetett- Egyébiráut azonban a' jelen nyomorú, a' 
lelkesedés ritka* ha egészen nem hiányzik. Ebből sok kedély-
ben csüggetegség támad, fájdalmas elernyedés, bizonyos lom-
haság az erkölcsi életbeu és szomoritó hézag a' költői teremtő 
erőben. Ha Dante újra a' világba lépne — félő volna , hogy 
a' szeszélyek' poklába helyezne át bennünket; a' szellemeknek 
ezen állapota azonban, mellyet hogy túlvittem vagy nagyítottam 
volna, okokkal szeretném megmutattatni magamnak, nem lesz 
tartós. Az ember nem élhet , ha görnyedve 's nyomva érzi ma-
gát , mint valamelly munkájához iánczoit gályarab, a' nélkül 
hogy valami fel ne egyenesítse 's a' mindennapi életeten felül 
ne emelje. Tehát bizzunk, ne csüggedjünk; a' lelkesedés és 
költészet újra feltámadandnak , vagy kihalna az emberiség ; az 
emberiség azonban nem fog kihalni. 
Azonban ki fogja meghozni nekünk újra a' költészetet? 
Melly lelkesedés , ihletés fogja helyettesitni atyáink' lelkesedé-
sének e l tűnt 's elenyészett alakulását ? Mellyik institutio fogja 
felemelni 's újra felállitni a' társadalmat, melly ernyedt , zsib-
badt 's örömest é lne , melly megunta azt , mit tud, 's aggódik 
a' miatt, mit vár? Hol találtatnék azon odaadás és a' kegyes-
ség azon ereje, melly a' lovagiságot századokon át lelkesité? 
Hol van az e lem, melly megifjodásunkat idézné elő? Ezt nem 
tudjuk; kérdezősködünk, nyugtalanság és remény, csüggedés 
és bizodalom közt vizsgálkodunk, tapogatódzunk; a' látkörön 
kémkedünk, kérdezzük egymást, honnan fog jőni az elevenítő 
füvalat, melly a' lelkeket átváltoztatja és erősítendi ! Oh! vaj-
ha jone már egyszer a' füvalat éjszelc vagy dé l , kelet vagy 
nyugat felől ! ereszkednék le fejeinkre 's adna új életet a' vi-
lágnak!" 
(Blätter zur Kunde der Literatur des Auslands. 1838. 
Nro 28.) 
F e k e t e S o m a . 
N E M Z E T I G A Z D Á S Z A T . 
David Ricardo's Grundsätze der Volkswirtlischaft und Be-
steuerung. Aus dem Englischen übersetzt und erläutert von 
Dr.Edw. Baumstark Prof. in Greifswald f. köt. 1837 XXXII 
es 461 1/ 11. köt. 1838, XX, 830 1. Leipzig, E-gelmann. Ára 
6 fr. 45 kr. e. p. 
Baumstark úr kétségtelen érdemet szerzett magának Ricar-
do' munkája fordítása által ; mert ha bár ezt német nyelven birok 
is már, még is igen sok kívánatos maradt e' részben hátra. 
Csak azt sajnáljuk, hogy az eredetinek nem legújabb kiadását 
veheté alapul; mert ha bár úgy hitte is, hogy ez az előbbivel 
megegyez, ez által még sem envésztethetett el a' két kiadás' tö-
kéletes egyformasága iránti kétség. Ez iránt pedig, bizonyságot 
nyerni annyival is kívánatosabb leendett, mennyivel inkább 
bár melly csekélynek látszó eltérés olly éles elméjű irónál, mint 
Ricardo , nagy jelentőség nélkül nem lehet. Biráló nem képes 
azon aggodalmát eloszlatni, minthogy a' legújabb kiadás, szin-
te nincs kezénél. Ajánlja egyébiránt e' fordítás magát világossá-
gá , érhetősége és hűsége, valamint jelessége által, minek elle-
nében a' stylben , fordulatokban 's kifejezésekbeni csekélyebb 
incorrectségek, számba nem vétethetők. Baumstark úr mind-
azáltal nem szorítkozott csupán Ricardo' műve áttételére, ha-
nem a' második kötetben több terjedelmes felvilágosítást, 's 
két értekezést is oda csatolt , mellvek közöl azonban, csak 
egyik áll bizonyos tekintetben az egész munkához, melly Smith 
, s Ricardo közt párvonalt húz. Ezen második kötetre ter-
mészetesen az olvasó ügyeimének különösen öszpontosúlni kell, ré-
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szint mert egy tulajdonképeni művet képez, részint mert külö-
nös fontosságú viszgálódásokat tartalmaz. Kezdődik az ó és 
ujabbkor' ö szehasonlításával a' nép 's status gazdaságra nézve, 
melly 264 lapot 's igy közel harmadát fogja el az egész kötet-
nek; 's pedig nagy érdekű tárgyakkal foglalkozik, de sokkal 
alkalmatosabb leeudett külön kiadásra mint olly munkábai fel-
vételre, melly Ricardo tanításainak értelmezésere van szánva. 
Ha azonban ezt nem említjük is, azon módot , miként szerző 
feladatát megfejtette, nem hagyhatjuk helybe. Már maga azon 
kísérlet, mellyet Heeren, az ó világ legjelesbb népeinek szor-
galma 's kereskedése felőli munkájában megkísértett, miszerint 
az ókor népgazdászati viszonyainak egy részét felvilágítsa, Böck/t-
neh az atheoeiek status háztartása feletti tudományos búvárko-
dása, értésére adhatták volna , hogy olly vállalat mint az övé 
rendkívüli tanúlmányokat feltételez, hogy haszonnal legyen ösz-
szekötve. Csak akkor nern követeinők ezt, ha csupán csak ar-
ról vólna s zó , miszerint sok egyes elődolgozatok egy egésszé 
lennének kapcsolandók; azonban sok illyes elődolgozat, 's szerző 
még a' meglevőkből is keveset fordított hasznára. Az igen is-
mert munkák szerint, mellyek közt Schlosser egyetemes törté-
nettana meglehetős szerepet játszik, az ókor legnevezetesb tar-
tományainak, nép és statusgazdászati kifejlődésének rajzolatát 
adja újabb időkben! átalakulásukra intézett tekintettel; de mind 
az mit á d , nagyobbára egyes és ismert jegyzetek a' felől mit 
mi politicai gazdászatnak szoktunk nevezni. Csak ritkán választ-
ják el egymástól a' kifejlési fokozatok, 's felvilágosítvák a' pon-
tok , mikre legtöbb Szükség van. Igy azon túdósítások me.lye-
ket az aegyiptoini és ind kasztok lényegéről veszünk, és ismét 
veszünk, a' helyes értelme'ést felette nehezítik; a' zsidók' te-
lekbirtok viszonyai még mindég talányos tünemény , 's igy van 
ez igen sok más tárgyakkal is. Nem hiányzott tehát az anyag 
mellynél szerző éles elméjét gyakorolhatandotta, de bennünket 
éppen oily sötétségben hágy mint millyenben valánk. Magok-
ban az egvenkéntiségekben is hiányos gyakran a' kivétel. Ohajt-
nók tehát, bár Baumstark úr, ez értekezést, hogy azt szigorú 
bírálat alá vehesse, még visszatartóztatná, és több segéd esz-
közök használása után, mint önálló munkát, adja világ elébe-
Néhány alábbidézett tételek ítéletünket igazolandják. Igy áll a' 
36 lapon, hol az ind adórendszerről van szó: uno tenore „ugyan 
ő a' király a' kereskedéstől adót vehetett. A' király csekély adót 
szedhetett a* nép' alsó osztályaitól, mellyek nem űztek keres-
kedést. A' cselédek és mesteremberek szoríttassanak pedig csak 
az adózásra. Hanem a' király nem vétkezik, ha nyomasztó szük-
ség esetében, az aratás' negyedét, adó fejében lefoglalja." 48. 
* lap. ,,A' játék 's pompa-vágy, határnélkűli Keletindiában , 's a' 
külső szín megmentése végett , csekély dolog, a' méhgyümöl-
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csét elíízni, a' gyermekeket anyjok méhében és születésük után 
megölni.'' 50 I. Nem bátorkodunk ama művelt népek' keres-
kedői útjának feltalálásában amaz ókor tevéinek's bajóinak biz-
tosságával dicsekedni, — illyes egyenkéntiségek nem is lenné-
nek a' mi czélainkra nézve nyereség." 70 I. ,,A' földmivelés 
(Aegvptomban) tehát sokkal kevesebb munkába kerül t , mint 
bármelly más országban. Általában mindég is (?) több embert 
táplál az, mintsem műveléséhez megkívántatik. Az aegyptomi 
nők' termékenységét, nem ok nélkül dicsérik az ókori írók." 
A' 71. lapon azon állítás, hogy a' lakosok' nagy része, a' föld-
műveléstől más keresetmódokhoz özönlött , a' kasztok féle in-
tézkedésekkel miképen egyeztethető össze? — Olly adatok mint 
a' következő : ,,az arany ezeknél, (a' Bab-el-Mandeb úf part-
jának lakosainál) a' réznél csak háromszorta, a' vasnál csak 
kétszerte, az ezüstnél pedig mégis tizszerte ér többet" valóban 
mélyebb vizsgálódást érdemlendett. A' 96. lapon az áll , hogy 
Michaelisnak iparkodni kellett volna kimutatnia azt, miképen 
volt legyen lehetséges, hogy egyre másra 15,000 zsidó élhe-
tett vólna egy négyszeg mértföldön, és hogy jelenleg , midőn 
a' népességi viszonyok közelebbről ismeretesek, i ly népesség nem 
találtatik szerfelettinek , 's mégis tudva van miszerint Európá-
nak leggazdagabb 's legmunkásabb tartományiban egyremásra 
ama népességnek fele sem találtatik fel. Épen a' mi népességi 
theoriáink mutatják, hogy a' zsidó népességnek azon tömötsé-
ge igen felünő. 104. lap, hol a'zsidók' örömévéről van szó, 
megjegyzi a' szerző : ,(Legfeljebb csak 50 évig lebete valamelly 
család nagy telekbirtokos, 's valamely másik tetemesen sze-
gény: ezután minden ismét a' régi viszonyba helyheztetett." 
En úgy hiszem hogy illy 50 év utánni kiegyenlítés által a' sze-
gény családoknak kevés hasznuk volt. A' 129. lap. a' Barbarey 
szóval történt szójáték, igen szerencsétlenül választatott. Azon 
tartományok' neve, mint közönségesen tudva van, nem Bar-
barey, hanem Berberia. stb. 
E' k özlések , elegendők lehetnek , abbeli Ítéletünk' bebi-
zonyítására , mit mi azon felette csekély szorgalom felől mon -
dánk, mellyet szerző az egyes tárgyakra fordított. A' követke-
ző értekezéssel kezdődik még csak meg tulajdonképen a' Ricar-
do munkájának magyarázataira vonatkozó cyclus, ,,Smith Ádám 
és Ricardo David" czimmel, 's a' két férfit a' politicai gazdá-
szatot tárgvazó iratok' tekintetéhen egymással összebasonlítni 
akarja. Azon gondolat, miszerint ő , ezen egybehasonlítást, 
a' Ricardoféle rendszert felvilágosító vizsgálódásoknak legelé-
be áll ítsa, szerencsésnek tekintethetik, minthogy Ricardo azon 
alapon, mellyet Smith Ádám a' politicai gazdászatnak vetett , 
részint tovább épitett, részint pedig mivel hires elődinek, a* 
magáéival ellenmondásban álló nézeteit kifejtette. — Egészben 
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a' feladás' megoldását itt is jónak találjuk, ámbár azerző itt 
ismét némelly tételeket logicai összekötés nélkül' állított e l ő , 'a 
a' keresett kifejezés' módjában nem hárította e l , mint példá-
ul a' következő helyen : ,,mert mindenütt kitűnik a' gyakorlati 
és valódi, 'és gyakran olly elragadó egyszerűséggal 's naifsággal, 
melly (mi?) az olvasót nem ritkán, a' speculationak meredek 
és lég útján meglepi, sőt annak (az ő) megszégyenitésével, a' 
valóság' földére helyezi által" stb. E' közben nem engedhetjük 
meg , hogy Smith A. újrendszert teremtvén, rendszerének ér-
telmében semmi elődolgozói nem voltak. Rendszerét jellemzi 
ama gondolat, hogy a' gazdaságos munkásság' kifejlődésének 
szabadsága a' nemzeti gazdagság' feltétele legyen. De itt Őt a' 
physiokratok már megelőzték, kiktől csak annyiban tért e l , 
hogy ő minden gazdaságos munkásságokat a' gazdagság előte-
remtésére vonatkozólag egyformáknak beesülte, a' physiokra-
tok pedig egyedül a' földművelést tárták forrásáúl. — A' töb-
bi értekezések a' 287. laptól, az értékre, a' vagyonra 's ennek 
mértékére, az árra és ármértékre a' feldadóra és haszonbérre, 
a' munkabérre, a' kamatra és nyereségre, az adókra, status-
adósságokra, a' papirospénzre és bankjegyekre vonatkoznak. 
A' népgazdászattan és financz tudomány' legfontosabb pontjait 
érintik azok, de mi követhetjük tovább azokat ha csak nem 
akarunk az egyenkéntiségekbe igen mélyen bebocsátkozni. Csak 
azt jegyezzük meg általában, miszerint a' tulajdonképi czéljok 
hátrálva volt az által, hogy szerző nem tartotta magát szorosan 
Ricardohoz hanem más férfiaknak különösen az ismeretes Sav 
JB. nézeteibe is beelegyedett. Gyakran igenis a' nyomozódás-
nak ezen bővitése sok tanulságost foglal magában , 's az olva-
sót egészben bizonyosan érdekli; de ha csak a' Ricardóéival e l-
lenkező nézetek' megczáfolását idézi e l ő , ugy az hors d oeuvre, 
miért köszönettel épen nem tartozunk. A' politicai gazdászat. 
téréni irodalmi nagy munkásságnál , mindenek előtt kerülnünk 
kellene mind azt, mi szükségkép a' dologra nem tartozik. 
(Alig. Lit. Zeit. 38. sz. Február 1839.) 
c s á n y i. 
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Cours d'économie politique fait au collège de France, par Mr. 
Michel C h e v a l i e r , rédigé par M. A. Broët et publié avec l'au-
torisation de M. Michel Chevalier. Année 1 8 4 1 — 4 2 . Paris , 
1842. Capelle, Libraire — éditeur; Charles Gosselin, Lib-
raire, 8 - o p. 420 . 
A' szellemi kifejlődés az utóbbi fél század alatt , a* magasb 
ál láspont , mellvre a' tudomány általában eme lkede t t , valamint 
az országos 's társadalmi élet egész megváltozott alakja — még 
igen csekély befolyást gyakorolt ama tan'kiképeztetésére, me ly -
Jyet majd politicai , majd nemzeti gazdászatnak, majd országos 
's nép-gazdaságnak 's i. t. neveztek. Smith Ádám' theoriája még 
mindenütt az uralkodótan 's majdnem egyenlőn adatik elő A n -
gol- 's Franczia- , Német- 's Oroszhonban és Amerikában. Raj-
ta csak az előadás' külalakja , nagyobb vagv kisebb szakaszok-
ra! felosztás meg a' sorozat változott ; de a' tudományos Szel-
l e m , a' rendszer' elve teljességgel ugyanaz maradt , 's a' te l t 
clőhaladás csupán 's egyedül a' rendszernek elősorolt tételeit 
példák által támogató tapasztalatok tartalomdúsabb gyűjtemé-
nyében áll. Ezen theoi ia melletti maradás 's majdnem csökönös 
ragaszkodás azonban annál csudálatosabb, minthogy részint 
azon szemlélődési modort , mellyen ama theoria alapúi, az 
élet 's tudomány' minden egyéb köréhen illetlennek tekin-
ték a' miveitségi fok- 's magasb öntudathoz , mire a' szel-
lem magasult , —• részint mivel a' józan élet 's statusok' gya-
korlata semmikép' sem akart soha e' thcoriához simulni. Re-
ményük ugyan e ' tan' köve tő i , hogy azt még vaiaha az életben 
érvényessé tehetendik, 's nem kiméivé semmi fáradságot uton 
útfélen folyvást hirdetik; de a' magasb erkölcsi méltóság, mellv-
re a' szellem léteiének ezen körében is emelkedet t , azon élénk 
buzgalom, mellyel nyilvánulása sokféle alakait egyetemes e lvök-
ben öszpontositani törekszik , kevés kilátással kecsegteti ama' 
reménvt 's fáradozást. Sőt e lmondhatnók, mikép már is mutat-
koznak előjelek, mellyek e' tant végenyészettel fenyeget ik , 's 
az anyagi érdekek' tanának átalakulását jósolják. Francziaország-
ban ugyanis hatalmasan emelkednek ellene az úgynevezett so -
cialis theor iák , 's habár részint az elv' egyoldalúsága, részint 
annak ferde alkalmazása miatt , a : sükernek, mellyel azok' ér -
vényességre 's életbe lépni törekedtek, eddigelé csekély látsza-
ta volt , mindamellett még sem lehet tagadni, hogy azok való-
di s lényeges elméleten alapulnak, miáltal legalább megnyílt 
elöhaladásra az ösvény, s további mélyebb fürkészetre osz-
lón adatolt. Némelhonban is megkezdetek már a harcz , 
noha mindaddig, inig az a' tudományosság' mezején fo lv ik , e l -
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elöntő ütközetre már csak azért sem juthatni, minthogy az uj 
tan legvégén kezde kifejleni, 's e' részben egy régi, sőt már 
elavult tannal megegyezni látszik , miáltal nem egy balvéleményt 
gerjesztett maga iránt. Annál nagyobb reményt nyújt azonban 
a'német gyakorlati élet. „Az európai politicában , mond sz . , 
alig tudnék fontosabb ténvt, mint a német egység' hellyredl-
litdsa. Mi felséges látvány , midőn egy nagy nemzet' eldarabolt 
tagjai újra egymáshoz közelítenek 's nemzetiségre — azaz : élet-
re térnek vissza Ez olly nyomatékos tény, hogy a z — h a b e vol-
na végezve — Europa' politicai súlyegenét szilárdabb alapra ál-
lítaná. A' német egység örökre elenyészettnek látszék 's helyre-
állításán még V. Károly' szelleme 's hatalma is hajótörést szen-
vedett. A' bécsi egyezkedés' ügynökei beszéltek róla , de nem 
hivék; ohajták, de nem reménylék. Ámde ők számításukból 
az ipart természetesen kihagyák , 's mit sem fenyegetés, sem 
ármány, sem erőszak nem valósíthatott volna, azt most az ipar 
létre hozza. Ipar által megszűnt Némethon' szétdaraholása. 
26 milliom német , több mint husz apró statusra szakadva, le-
rontá a' vámsorompókat 's Poroszország' védlete alá állott. Na-
ponkint szorosabban fűzi őket az ipar össze, 's alig pendült 
meg az egyforma pénz 's mérték' behozatala, máris egyenlő 
direct adózást 's egyenlő nevelési törvényeket emlegetnek, 'sat. 
De az ipar' nagyszerű intézeteinek áldásiban annál bizto-
sabban részesülünk, minél óvatosabban közeledünk a' czélfelé, 
's minél inkább igyekszünk azt öszhangzatba hozni az élet' egyéb 
ágaival. — Más szavakkal : annál biztosabban rendelkezünk 
anyagi érdekeink felett 's szedjük idővel a' megérett gyümölcsöt, 
annál kevesbbé félhetünk, hogy ebbeli törekvésünkben a' he-
lyes ösvényről letérünk, minél jobban iparkodunk eddigi álla-
potából kiemelni 's szellemi életünk' egyéb formáival egységbe 
hozni azon tudományt, mellynek elmélkedése tárgyat az anyagi 
érdekek teszik. — Ugyanazon szellemnek kell áthatni az anya-
gi érdekeket is , melly az élet' egyéb köreiben uralkodik. Min-
den tudományos adat , melly e' magas czél elérésére módot 
nyújt, örvendetes tüneményként üdvezlendő, 's kötelességünk-
ben áll, a' talán még nem egészen tisztába hozott elveknek teljes 
érvényességet 's általános elismerést szerezni. Mivel pedig, mint 
fenebb említők, Francziaországban a' társadalmi rendszerek 
már hatalmasan emelkednek a' politicai gazdászat' eddigi tanja 
ellen 's e' tudományt magasztosb elvekre törekszenek fel küzde-
ni : Chevalier úrtól annál inkább várhatjuk az uj nézeteknek 
legalább líijelelését, minthogy ő — köztudomás szerint — előbb 
szinte azon társadalmi iskolák'egyikéhez (St. Simonismus) tarto-
zott , 's további életében is hű maradt az egyszer igazaknak is-
mert 's vallott elvekhez. Hogy tehát az elmélkedés' helyes szem-
pontját előre kitűzzük magunknak, vessük össze a' szerzőnek 
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e' tudományról — mindkét megnyitó beszédében — felállított 
fogalmát, annak eddig divatozott, értelmezésével, 's ezen ál-
talános szempontból kiindulva ereszkedjünk részletes tagla-
latba. 
,,A' politicai gazdászat — mond sz. — az anyagi érdekek' 
tudománya. Megtanítja : miként terem , gyarapodik 's rendez-
tetik az anyagi vagyon; mondom: rendeztetik, mert ezen ala-
púi , ama fontosság, mellyet a' politicai gazdászatnak korunk-
ban tulajdonítanak." 
,,Aggódva keresik a' népek századok óta a' szabadságot; 
ámde azt egyedül a' munka' méltánylása adhatja meg nekik, — 
mert ember'szabadsága, képességeinek kifejtésében, 's ezeknek 
saját 's embertársainak javára fordított czélszerű használatában 
áll. Erre azonban ipar nélkül nem juthat, mert csak ez bont-
ja le bilincseit , szabadítja fel alárendeltségéből 's tanitja meg 
a' természet felett uralkodni. Az ipar tehát nem bálványozója 
az anyagnak, mint á l l i ták— hanem megváltója." 
,,A' czc'1, melly századunk eleibe tűzve van, mellyet elér-
nie kell , 's melly dicsősége leend: a szabadság' megalapítása. 
De ipar nélkül társadalmi egyesülés lehetetlen, ha csak nyo-
morba fetrengő többség nem szolgál zsámolyként 's alapul az 
uralkodó kisebb résznek; mert ottan, hol a' munka, méltány-
lás he lyet , gátoltatik 's gúnyt szenved , szükségkép zsarnokos-
kodó néposztályoknak kell létezni, mellyek a' nagyobb szám' 
izzadságán dobzódnak. Ezen uralkodó osztályok azután kivált-
ságok által igyekeznek magokat fentartani , 's nem engedik , 
hogy ivadékaik megutált foglalkozásokra aljasuljanak. —• Ellen-
be n , hol az ipar becsben áll s tiszteltetik, hol annak tökélye-
sedése a' kormányzat' főbb gondja, röviden : hol az ipar' ügye 
országos ügy , ottan leomlanak az osztályok közötti rideg vá-
lasztófalak, ottan a' munkásság emelkedik a' dolgok' felibe, 's 
az ember megszűnik nyomatott lenni. Ekkor a' természet, nem 
pedig ember adóztatik meg, és a' nép nem szakad többé erősza-
kosan rideg falak által castokra, hanem a' társaság inkább egy-
ségre törekszik —- 's arra — a' kiváltságos osztályok' minden 
ellenállása mellett is — csakugyan eljut lassankint. Az egyen-
lőség e lve , a' szellemi képésség , szorgalom 's érdem erkölcsi 
becse szerint válik alaptörvénynyé." 
Ha ezen tételekbe rejlő alapgondolatot kiemeljük, kivi-
láglik: mikép Chevalier ur szerint az ipar vagy is munka' min-
den viszonyaiban magában rejti a' szabadságra vezető eszkö-
zöket s feltételeket , — hogy tehát a' politicai gazdászatnak ki 
kell fürkésznie, milly eszközök, rendeletek 's intézvények ál-
tal emelkedhetik valamelly status valóságos, tényleges sza-
badságra , mivel a' legjelesebb törvényeknek sincsen beesők , 
ha foganatosításukra eszközök nem léteznek. — Már hogv sz. 
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ezen felfogása az általános nézettől lényegileg eltér, mindenki 
előtt világos, hacsak futólag legyen is e' tudomány' állapotába 
avatva; mert Smith Ad. tanja elvégre is emberi önzésen alapul, 
mozgató elvét szenvedélyek' játékában és szabályozását verseny-
ben helyezi: e' tan, röviden szólva , az anyagi vagyont önma-
gért akarja ápoltatni 's azt czél gyanánt tekinti. E' tan az , mit 
a' concret' valóság' ellenéhen theoriának szoktak nevezni. — 
Chevalier ellenben az anyagi vagyont csak czélra vezető eszköz-
n e k , csak a' szabadságnak elérésére szükséges feltételnek tart-
j a ; szerinte az anyagi vagyon' irányelve nem enmagában , ha-
nem kívüle a' szabadságban rejlik. Sz. ebbeli ellenmondását na-
gyon is érzi , csak hogy azt nem mint ellenmondást egy fenál-
ló rendszer irányában, hanem, a' nemzeti gazdászat tökéletlen 
állapotának kifejlett jövőjére vonatkozó viszonyául veszi. „No-
ha az ipar, mond sz . , óriási erővel 's csudálatos termékenység-
gel b ír , noha méhében az ember' üdvét, méltóságát 's szabad-
sagát hordja, ezért az mégis , minden áldásteljes forrásai' da-
czára, jelenleg koránsem mindég édes anya, hanem gyakran 
kegyetlen mostoha. Számtalan gyermekei, főleg kik műhelyeit 
népesítik, szomorú helyzetben sínlődnek. Türelmetlenül vise-
lik ezek terheiket, elégedetlenek 's ingerűitek és nyomorjok a' 
statusra veszélyessé vált. Ennek oka azonban ottan fekszik, 
hogy még a' munka uralmának csak kezdetén vagyunk, pe-
dig minden kezdet nehéz. A' korlátlan verseny, melly (mostan) 
egyedüli törvénye az iparnak, 's melly a' gyárosokat ellensé-
gekké teszi, bukás — a z az: iparos halál büntetése alatt kény-
szeríti ezeketa' munkások terhét nevelni, a' dijt pedig leszál-
lítani. — A'gépek'fontossága abban áll, hogy azok kipótolják 
az embert 's helyette dolgoznak, hogy a' kiállítást csekélyebb 
erővel, az élvezést kisebb fáradsággal gyarapítják, hogy az em-
bernek anyag általi nyomatása megszűnvén, részt vehet a' szel-
lemi művelődésben, mig helyette elemek működnek ; de a' 
munka mostani elrendezése mellett , a' korlátlan verseny' tör-
vénye alatt épen az ellenkező következik 's a' brightoni mun-
kások méltán elmondhaták: ,,a' gépek, mellyeknek rabszolgá-
ink gyanánt kellene alattunk állani, zsarnokainkká váltak." — 
Azonban ha a' munka 's kiváltkép a' gyártás jelenlegi rende-
zetlen állapotában a' munkás'sorsa sajnálatos, bizony a tulaj-
donosoké sem kedvezőbb- Ezek szintazon ingadozás alá van-
nak vetve; nekik — ha nem egyenlő — de hasonló veszélyen 
kell átgázolniok, 's habár ajtajuk előtt nem rágódik is az é h -
ség' szörnye, de ott vinnyog bizonyosan ama lidércz, mellyet 
egykor Mirabeau szónoklata a'szószéken elővarázsolt, 's melly-
től egész Francziaország visszaborzadva felkiálta : c'est la hi-
deuse banqueroute. Tekintsetek körűi 's számláljátok meg a' 
gyár- 's kereskedőházakat, 's kérdezzétek: hány ért el köző-
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luk 30 rivet? 's hány van még fen azokból, mellyek' fénye el-
kábitá szemét azoknak, kik nálunk egy nemzedékkel időseb-
bek. — Az ipar' jelen állásában tulajdonos és munkás egyenlőn 
elmondbathatja: ma nekem, holnap n e k e d , 's sorsuk egymás-
tól csak abban különbözik, hogy arra a' holnap egy év vagy 
6' hónap után , erre már egy hét vagy talán 24 óra múlva vi-
rad fel. — Ámde az ipar' ezen állapotja erölletett, tovább 
tehát nem maradhat meg. — E' tömkelegből két ösvény ve-
zet ki. Az egyik iparos hűbéri uralomra vinne, midőn a' dol-
gozó osztályok űjolag rabszolgaságra kárhoztatnának; a' másik 
— Icgkevesbbé járt — ösvény : a' küzdő 's egymás felett fél-
tékenyen őrködő érdekek' egyesítése. Az egyességet ipar 's tár-
saságben az eró'k' bölcs elrendezésének segedelmével helyreál-
lítani , azon mestermű, mellv a' művelődést meghoronázandja. 
E' nézetekből kiviláglik, mikép' Chevalier a' maga ellenmondá-
sát a' fenálló tan' irányában tökéletesen elismeri, honnan azt 
várhattuk volna, hogy ezen ellenmondáshoz ragaszkodva, azt 
tudomány által eloszlatni, 's igy a' művet, — , , m e l l y a' műve-
lődést megkoronázandjail —vagy i s : az ipar' érdekeinek az erők 
bölcs elrendelése által a' társaság' érdekeivel öszhangzatba hoza-
talát, a' tudományos bűvárlat' pályáján mindenkép megkisértendi, 
hogy azután az élet a' szerint irányoztathatnék ; de „ a z eró'k' el-
rendezése^ szerzőnél , mint sok másoknál, kik a' jelen helyezet, 
nyomását szinte nehezen veszik , csak jámbor óhajtás maradt. 
Leczkéin ezen állítmány' erősítésére szorítkozik, miszerint a' 
szabadság' valósítására szükséges eszközök az iparban rejle-
nek , 's egész irata ennek bizonvitgatásával van tele. A' modor, 
mellyet követ , egészen bevezető, miáltal az előadás szerfeletti 
világosságot nyer , noha a' szempont, mellyből kiindul, nem 
helyeselhető. ,,Olly időben élünk, mond sz. , midőn annyi — 
árnyékkint el-eltiinedező — theoriát, annyi merész rendszert 
látunk felmerülni, hogy állításainkat tényekre alapitani most 
szükségesebb mint valaha " Azonban alig szükséges megjegyez-
ni , mikép e' nézet azon elterjedt tévedésen nyugszik , mintha 
tapasztalatból általános elveket lehetne levonni, holott csak en-
csalódásban elfogulva bizonyíthatunk be tapasztalat által ollyan 
elveket, mellyek a' tapasztalattól teljességgel függetlenek; mert 
valami tényből soha sem lehet védokot következtetni, 's tények 
igen jól magyarázzák talán a' tételeket, világot öntenek az elő-
adásra, de.soha sem szolgálhatnak arra, hogy valami állítmány-
nak bizonyító erőt kölcsönözzenek. Ez kitűnik már onnan is, 
hogy ugyanazon statisticai jegyzetek egészen ellenkező állítások 
erősítésére használtatnak adatul. Ollyan tudományban, melly 
a gyakorlati életbe annyira bevág, mint a' statusgazdászat, 
»gar. szükséges az általános elveket példák által magyarázgatni , 
hogy kivihetőségök teltessék ; de óvakodjunk azt hinni, mint 
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ez közönségesen történni szokott, hogy e' példák bármi tekin-
tetben bizonyító erővel bírnak , mert hiszen illyen példák' he-
lyessége épen azon rendben áll, melly velek mintegy meg-
testesült alakban tűnik fel. 
Ezen általános átnézés után megkisértendjük Ch. leczkéi 
tartalmának szorosb taglalatát. Mint már említők, egyről egyig 
közösen azon elvet igyekeznek bebizonyítani, miszerint az ipar 
nyújt eszközöket a' szabadság' valósítására. Az első leczkén ezen 
tételt állitja fel sz. általánosan , hogy szabadság és ipar kar-
öltve járnak, hogy az egyik elöhaladása a' másikéval szük-
ségkép össze van kölve, hogy a szabadsági országa arány-
lag terjed azon hódításokkal, melly eket az ember az anyagi 
világ felett teszen. Ezt különféle példák által mutogatja. Az el-
ső példát a' táplálékról veszi. Az embernem' művelődése a' föld-
mi veléssel kezdődik, ez történeti tény. Mire alapul azonban e' 
tény? homály marad. Oka, mond sz-, a' gabona termesztésé-
ben rejlik. A' történet' három rendbeli művelődést jegyez fel. 
A' legfőbb a' szárazföld' nyugati népeie, az egyptusiak-, chal-
daeusok 's európai nemzeteké. Ezeknél a' búzatermesztés ho-
nos volt. Magas műveltségi fokra jutottak Keletázsia' népei is , 
ezek rizst termesztének. Az uj világban, Amerikában, felfede-
zéskor szinte aránylag előhaladt műveltségre találtunk a' mexi-
kóiaknál , kik kukoriezát ültettek. De miként függ össze a' ga-
bona' termesztésével a' szellemi művelődés? Ez ama' tulajdon-
ságokból tűnik ki , mellyek a' gabonát mint tápszert jellemzik: 
rendesen terem 's könnyen el lehet taríani. Kellő felügyelet 
mellett a' gabonát több évig eltarthatni; gabonatermesztés ál-
tal tehát az ember' létele biztosítatik 's megszabadul azon goud-
tól , hogy élelmét naponkint keresni kénytenítelessék, mint a' 
vadász, halász 's nagyrészt még a' pásztor is, — ezáltal tehát 
meg lőn vetve alapja a' polgárisodásnak. — A' második példát 
sz. azon eszközöktől kölcsönzi, mellyek az embert munkájában 
segítik. Felhozza a'legegyszerűbb eke' jelentőségét a' művelődés' 
kifejtésének tekintetéhen. Ebből kiviláglik, mikép ha a' földte-
kén lakó roppant embertömeg — egyedenkint egyről egyig — 
túrná is a' földet , eke nélkül még sem lenne képes valamennyi 
számára elegendő élelmet termeszteni. Midőn tehát a' gabona-
termesztés — biztos 's rendes élelmet adván az embernek —-
a' művelődés' alapját megveti, csupán eke által lehetséges e' 
tápszert aránylag csekély erővel kiállítani. — Harmadik példa-
ként a' vas' használatát tekinti. Achilles Patroklus eltakarittatá-
si ünnepélyekor ezen érczből egy darabot tett ki jutalmul, je-
lenleg ez emberi szorgalom' egyik ága sem nélkülezheti. A' mai 
műveltség azon szolgálaton nyugszik , mellyet e' hasznos érez 
az emberi társaságnak nyújtott. Ekkép a' gabonatermesztés , az 
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eke* feltalálása, a' vas' használata képesek valának az emberi 
társaság' állapotát tökéletesen átváltoztatni. 
Végűi megemlíti még a' sz. , mennyire segité az embert a' 
háziállatok' megszelídítése. A' hollandi követ , a' mult század' 
végén Pekingbe utazván — pogyászainak 's a' császár' számá-
ra rendelt ajándékok' továbbszállítására több embert kénytele-
níteték használni, mint egy egész (franczia) sor ezred' kiállí-
tására szükséges. Cortez Ferdinándnak Mexico' ostroma alatt 
50,000 indusra volt szüksége, hogy egy kis hadi hajó' építésé-
hez a' közel erdőből fát hordasson. — Mindezen példákból elég-
gé kitűnik ugyan , hogy az embernek anyagi világon tett hódí-
tásai feltételezik: előhaladását a' polgárisodáshan , noha — 
mint emiitők —• az elvet tulajdonkép nem erősítik meg , hanem 
csak igazolják. Helyesek ezen példák, mivel mindenki tudja, 
hogy an vagi eszközök nélkül szellemi ezélt nem érhetni, némi-
leg tehát e' tételt már előlegesen elismeri mindenki ' s ö r ü l , 
hogy azt a' valóság igazolja. 
Sz. első leczkéjén kiemelvén, hogy: a'munka szabaddá te-
szi az embert , — a' másodikban már azt igyekszik megmutat-
ni , hogy: a' kör és kiterjedés, mellyet a' szabadság és polgá-
risodás elfoglal, aránkban áll a' „productiv erők"' nagyságá-
val. — Először is a' vas-iparra forditja figyelmét. A' pyrenaei 
hegyekben a' vasgyártás' régi módja megmaradt, csakhogy ja-
vult. Vannak hámorok, mellyek 5 — 6 0 0 év előtt már dolgoz-
tak. A' vas' mennyiségét ezen hámorokban egy ember' napi 
munkája után megközelítőleg 4 — 5 legfeljebb 6 kilogr. lehet be-
csülni. Mai nap egy olvasztó kemenczében faszén fűtés mellett 
3 — 5 0 0 0 kilogr. öntött vasat kapnak, kőszénnel pedig 1 0 — 
1 5 0 0 0 , sőt 18000 kilogr. — Ezen öntött vasat rögtönfolya-
mat (Frischprocess) által rudakban dolgozzák fel 's egy munkás* 
napi vas-terményét 160 kilogr. tehetni. A' productiv erő emel-
kedése tehát ezen iparágban ugy áll mint 1 : 25 , vagy 1 : 3 0 . — 
Egvéb iparágban a' productiv erők' gyarapodása még feltűnőbb. 
A' vizi 's szélmalmok nem igen régi találmányok. A' régi népek 
nem ismerék azokat. Homer beszéli, hogy Ülysses' házában 12 
hölgv foglalkozott a' sziiksépes liszt' őrlésével. Ha feltesszük, 
hogy Ithaka királyának háztartása 300 személyből állott, ugy 
25 egyénre egy őrlőhölgy kellett. Páris mellett a' St. Mauri ma-
lomban 20 egyén' szolgálata után 24 óra alatt 720 hectolitres 
őrölletik meg. — Egy személyre naponkint 1Y2 font kenyeret 
számítva, e' malom 72,000 embert láthat el liszttel. Egy em-
ber' munkája e' szerint 3 ,600 egyén' számára nyújt lisztet. A' 
productiv erő gyarapodásának aránya tehát ugy áll mint 1: 114. 
A' pamutfonásban a' gépek' behozatala által — mint 1 : 3 2 0 ; 
a Schnylkill és Philadelphia közötti vaspályán mint 1: 1 7 1 , 
teltéve : hogv a' szállítás szekereken 's lovakkal eszközöltetik. 
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Ezen példából méltán következtethetjük, hogy az iparban telt 
7s valószínűleg teendő haladás, az embernem' anyagi helyzeté-
ben nagyszerű javítást ígér. De — folytatja sz. a' harmadik 
leezkén — a' kiállitás' gyarapodása ellen azt vetik, hogy a' 
kiállítás tulsága idézi elő iparban a' legnagyobb zavarokat- — 
Ezen következtetés' legfőbb hibája az, hogy kivételt, véletlent 
veszen általános szabályul. Megtörténhetik ugyan , hogy vala-
melly iparág' kiállítása nagyobb mértékben emelkedik, mint a' 
többi elfogyasztani képes, ennek oka azonban nem annyira ott 
fekszik, hogy ezen iparág igen sokat termett, mint inkább ot-
tan, hogy a' többiek az aránylagos kiállításban elmaradtak; 
mert a' hol még roszul táplált 's ruházott emberek vannak, ot-
tan a' kiállítás (termesztés) még mindég elégtelen, 's ha a' tár-
saságban munkás emberek szenvednek efféle nélkülezéseket, ugy 
a' gyógyszer a' kiállítás' gyarapítása, csakhogy e' kiállítás sza-
bályozott 's öszbangzó legyen. 
Bármi helyes is sz. ezen észrevétele, mindamellett szük-
séges lett volna kimutatni, miként kelljen ezen öszhangzatot 
előidézni. Egy 's ugyanazon ország' földészete, kereskedése 's 
ipara , valamint különféle iparágai hamar olly viszonyba jőnek 
egymás' irányában, hogy magok között csak csekély 's múlé-
kony zavaroknak vannak kitéve, a' nagy crisisek a' külföld' 
versenyétől erednek. Ha már illyen eset fordul e l ő , miként 
kell a' rendet fentar.tani? A' tulajdon munkás erőt lehetőleg 
haszonra fordítani, legfőbb feladata gazdasági tekintetben a' 
statusnak; mert erre alapul hatalma's ottan gyökerezik az alatt-
valók' ama' képessége, mellynél fogva, magoknak saját mun-
kájuk által megszerezhetik a' külföld' terményeit. Midőn tehát 
valamelly nemzet munkaerőinek czélszerü felhasználását külföl-
di verseny fenyegeti , az öszhangzat' fentarlására egyéb eszköz 
és mőd alig lehetne, mint védvámok, 's csupán e' szempont-
bői pártolhatnék tudományosan a' védvámokat, mivel min-
den egyéb mellettök felhozható tekintet, részint ezen elvtől 
függ , részint csak múlékony hasznot hajt. — Á m d e , mond-
ják sokan , illy vámok által a' fogyasztók' élvezete megdrágulna, 
mert hiszen a külföld olcsóbban kínálkozik adni, mint hon ter-
meszteni lehet; — de az csak ugy tetszik: mert a' milly való 
azon e l v , hogy ott kell venni , hol az árúk legolcsóbbak; olly 
bizonyos az is , miszerint árúk nem ottan vásároltatnak legol-
csóbban, hol azokat legesekéivebb nominális árért lehet meg-
kapni, hanem annál gazdagabb valamelly nép , minél nagyob-
bak működő erői , 's minél ezélszerűbben használtatnak azok 
fe l ; mert munkája által kell élveit megvásárolnia; 's valamint 
feladata a' kormánynak, a' nép' munkaerőit haszonra fordítani, 
úgv kötelessége gondoskodni, hogy azok' czélszerü felhaszná-
lása kül befolyások által ne zavartassék. — A' productiv erők' 
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gyarapítására kell hát törekednünk, ha anyagi helyzetünkön ja-
vítani, 's a' szellemi erők' szabad kifejtésére módokat szerezni 
akarunk. Kiváltképen gyarapulnak pedig a' productiv erők a' 
gépek' használata által. Ezek feletti elmélkedésre fordítja Ch. 
a' három következő leczkét. A' gépek' iparos jelentőségét azon-
ban csupán megérinti sz., 's azon panaszokra tér által, mellyek 
a' gépek ellen emeltetvék. A' gépek, mond sz. , az iparnak két 
tekintetben teszntk fő szolgálatot, a' mennyiben azok egy-
részről az ember' erejét nagyobb működésre képesitik , más 
részről pedig a' természet szunyadó erőit haszonra fordít-
ják ; 's ennek eredménye: hogy bizonyos emberi erők' ösz-
szege többet 's olcsóbban termeszt, mint különben gépek nél-
kül tehetné. — E' tételek azonban, mint említők — csak azért 
vannak felállítva, hogy hozzájok lehessen kapcsolni a' gépek 
ellen divatozó előitéletek czáfolatát. Mi e' czáfolatba nem eresz-
kedhetünk, legyen elég megemlítenünk, hogy azok, kilc szünte-
len a' , ,fekete iparosságról" beszélnek, 's ettől származtatnak 
elszegényedést, vallástalanságot, erkölcstelenséget, 's mit én 
tudom mit mindent, — itten elegendő tanulságot meríthetnek. 
A' gépek a' termesztés (productiv) gyarapítására lényeges 
eszközök , de nem egyedüliek, hanem vannak még egyéb ál-
talánosabb természetűek is. Ide tartoznak 1.) a' közlekedési esz-
közök ; 2.) a' hitelintézetek; 3 ) a' szakbeli nevelés. Szakbeli 
nevelés által képeztetik az ember (mert csak ezé marad minden 
termesztésnél a' főszerep) a' termesztés' mesterségére; hitelin-
tézetek által forgásba jőnek az iparos életet gyümölcsöztető tő-
kék, 's könnyű közlekedés által termesztő és fogyasztó, mun-
kás és anyag közelebb vitetnek egymáshoz. Hol e' három felté-
tel teljesül, ottan van hatalmas productiv erő, gazdagság, olcsó 
termékek. De Ch. csupán a' két utolsó feltételt veszi sorosb tár-
gyalat alá, még pedig legelőször is a' hitelintézeteket. Itt azon-
ban élesen szemlélődő szelleme egészen elhagyá , 's el merjük 
mondani, hogy e' czikkről több hibás mint helyes nézetet köz-
lött. Erzeni is látszik sz. ebbeli gyengeségét, mivel majd a' 
tárgy nehézségével mentegetőzik, majd ismét sokat gyakorlat 
's szokásra hágy, mi valóban a' tárgy' nagy jelentősége mellett 
gyanús vallomás. Először általános nézetet ügyekszik adni a' 
bankról, de egészen elfelejti, hogy semminemű bankjegyeket 
sem lehet bármilly nagy biztosíték mellett is kibocsátani, ha 
elvégre készpénzzel be nem válthatók. Saját hazája a' szerzőnek 
két példát mutatott fel e' tekintetben (Law, a' forradalom' utal-
ványai). — Megemlíti továbbá sz. a' Francziaországban forgás-
ba n levő vert-pénz nagy összegét 354 milliárd, holott Angliában 
1,200 milliom kering. Francziaország ez által , sz. véleménye 
szerint, elveszti azon jövedelmet, mellyet e' roppant összeg be-
hozna , ha az hasznos munkára fordíttatnék. Ez ugvan való 
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igaz; de e' jövedelem nem azért vész e l , mivel Franczlioil ann v 
nemes érczczel b ir , hanem mivel azt nem használja fel vagy 
mivel hitelintézetei még annyira fejletlenek, hogy csere üzle-
teire anyi vert-pénz szükséges. Ide csatol Ch. ur még egy okos-
kodást , mel l jet tévelygésének kimutatása végett egészen kell 
idéznünk: „Amerika , mond sz., jelenleg évenkint körülbelől 
700 ,000 kilogr. ezüstöt termeszt. Ehhez adván Europa' évi 
ezüst mennyiségét, lesz mindkét szárazföld évi összes terménye 
825 ,000 kilogr. Francziaország' vert-pénze , a' veretest leszá-
mítva , közönséges évben, 80 milliomra üt. Tudjuk pedig , 
hogy Franczhon' ezüst pénzének %0 tiszta tartalma van, 's 200 
frank értékű 40 darab ezüst 1 kilogr. nyom. 80 milliom frank-
ban tehát 360 ,000 kilogr. finom ezüst van; több mint az uj 
világ' évenkinti ezüst terményének f e l e , 's ez mind Franczia-
országban veretik pénzzé, minek legalább nagyobb része az 
országban marad 's a' forgásban levő készpénz' tömegével össze-
íorr. Franczhon 's más országok' vámjegyzékeiből kitűnik, hogy 
1816 óta Francziaországban az ezüst-bevitel értéke a' kivitelt 
2 milliárddal (épen 1,993 milliom) haladja fel ." — E' tényből 
Cb. ime következtetést vonja le: „A" délamerikai kormányok 
folytatják a' spanyol korona részéről az arany és ezüst bányák-
ra behozott adó (quint) felemelését. Ez adó , melly legalább 
36% teszen , elvégre a' vevő — vagyis: nagyobb részint Fran-
cziaország — által fizettetik meg. Ez adó — 1816 óta 320 
milliomra megyen. — De még ez hagyján! Tudjuk hogy ezüst 
tisztításra higanyt használnak ; valamirevaló higanybánya pedig 
csak pedig csak kettő van , 's ezek furfangos eszű üzérek' k e -
zeibe kerültek, kik most a' nemes érezek' termesztőinek tör-
vényt szabnak. Ezen egyedáruság' következeiében az ezüst' .ki-
vonása kilographonkint 10 frankkal megdrágolt. Mivel pedig 
Franczhonnak évenkint 360 ,000 kilogr. ezüstre vagyon szük-
s é g e , e' név alatt 3 ,600 ,000 frank adót fizet." —• Ezen egész 
okoskodás azonban nem egyéb ábrándnál. A' quint, valamint 
higany szaporítják ugyan a' kiállítási költségeket, de ha Francz-
hon évenkint 360 ,000 kilogr. megvásárol, ugy terményeiért 
ollyan árút kap, mellyct mindenki ugyanazon értékben veszen 
e l , 's melly magának szerzi meg ezen értéket , belőle kereske-
delmi eszköz, pénz, vagy más hasznos cz'kkek készülvén. Francz-
hon az ezüst' bevásárlása által még csak egy batkát sem veszít. 
Lehet , Franczhon hitelintézetei akkint rendeztethetnének, mi-
kép kevesebb készpénzre lenne szüksége, de hogy ez jelenleg 
nincsen igy , annak oka koránsem az érezek. — 
A' többi hat leczkét Ch. ur a' közlekedési eszközöknek 
szenteli, olly czikk, mellyet sz. különös figyelemre méltat 's 
miről már egyebütt is alaposan nyilatkozott. Legelőbb is ki-
emelni ezek' fontosságát a'polgarisodás és szabadság előhaladá-
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sának tekintetében. A' fold' azon nemzeteinél legkifejlettebb a 
polgárisodás és szabadság, kik legjobb közlekedési eszközökkel 
birnak; — Délamerika köztársaságai eléggé szabadelmii alkot-
mányt vivtak ki magoknak, de hiányzik bennök az ipar, név-
szerint utak 's csatornák , 's ezért szabadságok nem valósagos , 
— rabszolgák szabad alkotmányuk' daczára is. Jő közlekedési 
utak lényeges feltételei az iparos élet' felvirágzásánál?. Elképzel-
hetjük ezeknek fontosságát, ha meggondoljuk, mi tárgyak kel-
lenek mindennapi szükségeink fedezésére, 's mi utakat kell 
tenniök, inig rendeitetésök helyére jutnak. De semmi sem ad-
hat helyesebb fogalmat a' közlekedési eszközök' nyomosságáról, 
mint Amérika' példája e' tekintetben. Nézzük az Erie-tavát a' 
Hudsonnal összekötő nagy csatornát. 1817 New-York status' 
productiv vagyona 15 ,900 ,000 frank tőkét képezett; 12 évvel 
később a' csatorna bevégeztetése (1825) után 118,000,000 frank-
ra rúgott. Miből lehúzván a' statusadósságot tisztán marad 
93 ,900 ,000 frank. A' statusjövedelem ugyanazon időben 
2,200,000 frankról 7,600,000 frankra emelkedett , az elemi 
iskolák' alaptőkéje megkettőztetett, a' fensőbb iskolákéi meg-
tizszeresedtek ; ugyan illyen eredményre mutat a' magánbirtok 
is. A' csatorna megnyitása előtti tiz évben a' köz-becslés némi 
csökkenésre mutat; a' megnyitás utáni tiz év alatt szakadatlan 
haladásban ment előre a' vagyonosodás (1 ,414,000,000 frankig). 
Feltünőleg kedvező az eredmény New-York fővárosára. Az ösz-
szes magánvagyon növekedése a' csatorna megnyitása előtti tiz 
évben 7,600,000 frankra inegyen, — a' megnyitás utáni tiz év 
alatt pedig 723,000,000 fr. — A' hollandusok által épített kis 
város — S c h e n e c t a d y , egykor legszélsőbb pontja vala az ame-
rikai polgárisodás nak; tul rajta csak őserdők vadonkodtak. 
Az utaző, ki jelenleg e' városon tul a' csatornán evez , minden 
oldalról szép 's virágzó falukat Ját, mellyekben jólét uralko-
dik , 's büszke városokat 1 0 , 15 's 20,000 lakossal, ( ü t i c a , 
Syracus, Rochester, Bulfalo.). — Hasonló, sőt még fényesb 
eredményeket varázsolt elő a'gőzhajózás a'Missisippin. Azegés-
séges, termékeny, kis Missisippivölgynek, öt- vagy hatszor 
nagyobb Franczhonnál, 1810 előtt csak Ili milliom lakosa volt. 
Fultori feltalálta a' gőzhajózást, 1811 az O/iión megindult az 
első gőzös , 's 1820 óta a' Missisippi' egész folyásán rendes uta-
zásalakult. Ez idő alatt az őserdők, fejsze alá kerültek, a' föl-
det gabona, kukoricza , pamut-ültetvények boriták e l , a' né-
pesség szemlátomást nevekedett, 's e' vadon völgy a' gazdag-
ság s jólét' bámulatos fokára jutott. Jelenleg az unió 26 statusai 
közöl 11 e' völgyön van. 
Mit lehet mondani a' közlekedési eszközök' fontosságáról 
a polgárisodás' megalapítására nézve ! Ezek ténvezői a' jólét-
20* 
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nek; általok jut az ember a' föld' uralmára; eszközül szolgál-
nak a' politica és igazgatás' kezeiben; 's főleg a' vaspályák' be-
hozatala által tett tökélesitéseknél fogva, valóban a' föld' poli-
ticai alakjának megváltoztatá ára rendeltetvék. — A' közleke-
dési eszközök' fontosságát a' szabadság és polgárisodás' kifejlő-
désére ekkép kiemelvén, sz. azok közelebbi ismertetését foly-
tatja. Három osztályra sorozta, u. m. 1.) ország- 's mellékutak, 
2.) folyók 's csatornák 's 3.) Vaspályák. Országutakon az erő-
kimélés ollyan, hogy a' legjobbakon a' vonóerő csak 2—2%% 
teszen ; közönségesen pedig rónán 3 és 6°/0 között ingadozik. 
A' vízeni közlekedésnek két akadálya van; egyik, hogy a' fo-
lyók nem egész éven keresztül folyózhatók; másik, hogy rajtok 
nem lehet egyenlő könnyűséggel fel- 's lehajózni. Ez utóbbi 
akadálytól a' csatornák inenttek, 's a' von-erő rajtok ugy á l l , 
hogy az északi csatornákon (Franczhonban), mi természetesen 
kivétel, egy ló 100 ,000 kilogr., vagyis: százszor többet von-
hat mint egy jól tatarozott uton. — A' legtökéletesebb közle-
kedési utak azonban a' vaspályák. Ezek nem függenek sem ég-
hajlat vagy évszak, sem hideg vagy zivatar' befolyásitól- A' pá-
lya talpakoni súrlódás igen csekély, jó karban levő csinált uton 
átalában az összesteher (szekér 's rakomány) 3—4% teszi; vas-
pályán tizszer kisebb, csak 0,0035« Ide járul még , hogy vas-
pályán von-erőül gőzt lehet használni , miáltal a' közlekedés' 
gyorsasága tetemesen növekszik, ugy hogy személyekkel 1 0 , 
áruszállítmánnyal 4—5 franczia mérföldet futhatni meg egy óra 
alatt. Egyedüli hibájok, hogy sokba kerülnek. — Ezután azt 
várhattuk, hogy Ch. ur kijelelendi, mikép lehetne országuta-
kat, csatornákat, vaspályákat sat. nemzetgazdasági (nem műta-
ni) tekintetben legjobban épiteni és fentartani ; 's valóban ide 
látszik vonatkozni, mit sz. később mond; azonban e' téien 
annyira tapasztalati tényhez ragaszkodik, 's olly kevéssé emel-
kedik általános elvekre, hogy nézetét kevés szavakkal előadni 
nem lehet. Igen tanulságos ugyan sok tekintetben , midőn el-
beszéli , miként gondoskodnak Franczhonban a' mellék 's or-
szágutak építéséről, midőn kimutatja, mint vannak Franczia 
's Angolországban és Amerikában a' csatornák és vaspályák 
árjegyezve, de e' tények a' dolognak érdemleges ismeretére 
nem elégségesek. — Az utolsó leczkén Ch. ur még a' vaspá-
lyának háborús időkbeni hasznairól szól J de e' részben is mel-
lőzzük nézetének bővebb taglalatát, a' fejezet politicához, nem 
pedig statusgazdászathoz tartozván. — Mindazon hiányok mel-
lett azonban, mellyeket i t t ' s fenebb kiemelni kénytelenek va-
lánk, ismertetésünkbú'l látni fogja az olvasó, hogy Chevalier 
ur' leczkéivel általában véve a' dolog helyes szempontján áll , 
's lényeges lépést tett a' politicai gazdászat elibe tűzött czél fe-
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lé. Ha leczkéi azon méltánylásra találandottak, milly a' dolog' 
érdekében megérdemelnek, ugy remélhetnők, hogy hosszas pan-
gás után e' tudományra uj élet derűi. 
A' ,,Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik (1843. No-
vemb. 90—92. sz.) után. 
M. J: 
Du crédit et de la circulation, par Auguste CIESZKOVVSZKI, Dr. 
en philosophie- Paris, 1839« 314. 1. 
Korunk' közgazdasági eszmék 's tanok' forradalmi ideje. Ki 
e' tudonlányhan nem elégli meg a' bevett elveket, hanem azt 
mint bármelly szabad tudományt további tökéletesedésre, 
mellytől még nagyon távol van, képesnek tartja, annak állítá-
sunk igazságában semmi kétsége sem lehet. Bár minő képtele-
neknek tetszenek is a' népek' — boldogításának némelly újabb 
rendszerei, elvei milly' veszélyeseknek 's túlságos újjításoknak 
látszanak is; még is mint az idő' szelleme változásának jelei rend-
kívüli fontosságúak, és sok kiáltó igazságokat foglalnak magok-
ban , mellyeket egyelőre örömest hamisaknak szeretünk bélye-
gezni, mert következményeiktől rettegünk. Hlyeknek tartjuk 
Socialisták, Chartisták, St. Simonisták, Phalangisták 's Com-
munisták rendszereit, mellyek a' minden oldalú birálatot meg-
érdemlik , sőt igénylik. Származásuk' oka 's visgálódásaik tár-
gya a' vagyon' 's jövedelem' mostani egyenetlen elosztása, a' 
kenyérkereső osztályok között divatozó egyedáruskodás. 
Az elv „mi szerint minden ember egyiránt jogosítva van 
minden javak élvezetéhez''épen úgy az ember' természetén alap-
szik, mint a' társas életben élés. Ez elv nyilatkozik különféle 
alakokban, a' szerint, mint a' népek 's néposztályok köz- és 
statusgazdasági helyes vagy ferde eszméleteik nyomán előre vagy 
bátra mennek, épen úgy, mint a' társasági elv a' közállomány' 
létpges törvényeinek kifejlődéséber. Mind két alaptörvények — 
mellyek az emberi természeten sarkallanak — elleni vétség tör-
vényhozás s iparintézmények által elkövetve a' népgazdaság 's 
a' társaság' veszélyes felbomlására, vagy legalább bonyolódásá-
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rávezet okvetlenül. A' népgazdasági egyletek' története, melly 
elkezdve az ősrégi kaszta rendszeren, a' Hermaniák, Markge-
nossenschtaftok, kereskedési társulatok, czéhek 's egyesületek 
történeteit egészen a' mostani részvény társaságokig híven ke-
zünkbe adná, — mihez mindazáltal kilátás sincs, szolgálna a' 
fennebbiek' bizonyságául- E' históriai igazság, mellyet a' társu-
latok általános ellenei einem ismernek, a' népboldogító új rend-
szerek' irói szintén kinem fejtenek — lebeg mint egy ihlet vágy-
sejtelem az emiitettük rendszerek' feltalálói előtt , s azok min-
den különczködéseik 's ostobaságaik daczára is a' jelen időkben 
sokkal erősebb alappal bírnak, mint sem könnyedén el lehetne 
vitázni. 
Szoros származati öszvefüggésben állanak ezen rendszerek-
kel az újabb közgazdasági irók , kik a' javak közössé tételét 
újdonúj hiteli intézmények által reményük elérni, 's a' bank-
rendszernek különnemü formáiban 's combinatióiban hiszik fel-
találni a' népek' üdvét; ők a' vagyon kútforrásai 's iparosztá-
lyok' érdekei közössé tételét bankrendszer által kívánják megj 
kisérteni. 
Ide számítjuk B. Corvaja, Rambach 's mások valamint a' 
St. Simonisták' banktervezéseit. 
Ámbár távol vagyunk Cieszkovszki grófot az első rendbeli 
újjítók közzé számolni, 's ámbár az utóbbiakhoz is csak távol 
viszonyban ál l , mégis jelen munka mindenesetre a' különféle 
tervezetekhez, mellyekkel hitelt és bankrendszert megmásítani 
szándék, számolandó. 
Javaslata 8 fő pontokban, mikből a' munka áll — körűi 
belől következő. 
,,Hitel abban áll: hogy az állandó tőkék forgandókká, 's 
a' kötöttek szabadokká tétessenek/' A' hitel fejlődésének első 
szakában szenvedő', 's nem terjed tovább, mint meddig a' biz-
tositékúl szolgáló zálogok' értéke terjed. Illy minőségben legki-
terjedtebben alkalmaztatik a' lételi bankokban. Ezen túl nagyobb 
tökélyét éri el nyílt hitel formáiban , de még mindég szenvedő 
marad, 's inkább csak felvételi hitel. Majd cselekvővé válik, 
még pedig hitelpapírok' kibocsátása által, 's az előbbeni korlá-
taiból , mellyekkel különös zálogokra volt szorítva — kifejlőd-
őik. Ezen fokon találkozunk a' megszabott lejáratra kibocsájtott 
váltókkal is. Ha a' hitel eleintén különös és tárgyra vonatkozó 
vólt , most áltálánossá 's személyessé válik, a' kibocsájtás által 
igéret alakját ölti magára, visszafizetési hitel lesz, vagy hitel ab-
ban , hogy az igéret valósitatni fog. E' lépcsőn újra tovább me-
gven , 's a' különös Ígéretek' helyébe közönséges Ígéretet teszen, 
egyedi hitelből intézeti hitellé válik, de épen annyival szorosb 
visszafizetési kötelezetséggel, a' lejáratra kibocsájtott hitelpa-
pírok mindinkább látra fizettetnek, ' sa ' papírok tulajdonosi-
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nak egész kirtokkali biztosítása helyét csupán fel tartás (reservc) 
foglalja el. Legnagyobb kifejtését ez alakban a' bankjegyek által 
éri el- Minél határtalanabbá válik a' bankjegyek' kibocsátása,, 
's minél kevesebb alappal birnalc a' bankok: annyival szoros-
sabbnak kell lenni a' visszafizetési kötelességnek. E' lépcsőn áll 
mai napon a' hitel. Hibája's rosz oldala abban áll: hogy a' jö-
vendőnek előlegezése (une anticipation de I' avenir) e' minősé-
gébén megszűnt az állandó tőke forgásba hozásának eszköze 
lenni , minek pedig fogalma szerint lennie kellene, 's miben ál-
na egyedüli haszonvehetősége ; elveszti biztosságát is, mi csak 
teljes értékű zálogok alapján elérhető; ez által tenyészése is 
akadályoztatik mert csak folytonos, minden pillanatban várha-
tó , időt 's értéket nagy mértékben felemésztő visszafizetéssel 
tarthatja fel magát. „Ex. nihilo nihil fit." B' helyett hogy a' fé-
retett 's megtakarítottra támaszkodnék a' hitel , jelenben a' jö-
vendő, a' reménylhető szolgál alapúi ; játék űzetik a hitellel, 
's minden perczben hiányát érezzük a' forgalmi eszközök-
nek. 'sat. 
A' népgazdaság' feladata a'jövendő fejébeni hitelt úgy ren-
dezni el, hogy a' valóságos zálogok, mellyeket biztosítékéi 
nyújthat, ne legyenek forgandók, a' hitel' forgalom-eszközei 
pedig biztos zálogokra alapitassanak; vagy más szavakkal az in-
gatlan birtokot, melly hitel-alapúi szolgálhat — forgalmi esz-
közök' segélyével ingókká tenni, a' hitelpapírokat pedig állan-
dó vagyonnal biztosítani. Erre egyedüli eszközül szolgálhat a' 
fekvő birtok, mert csak ez bír leginkább a' sajátsággal; hogv 
megújjított üzletek- 's forgalom-eszközül szolgálhasson , sokkal 
inkább, mint az iparűzletek, úgv hogy az utóbbi hitelt inkább 
személyesnek, az elsőt pedig értékinek , nevezhetnők. Hanem 
a' megkötött vagyont hitel' segélyével fel kell szabadítani: hogy 
forgásba jöjjön, 's forgása teljes 's maradandó legyen. E' csak 
ugy történhetik meg, ha a' forgalom' eszköze nem pusztán jegy, 
hanem forgó zálog leend. Eddig egvedűl az érezpénzek voltak 
csak illyenek, de papírokat is lehet kiadni, mellyek épen azon 
sajátságokkal fognak bírni , hanem azoknak akkor valóságos jó-
száglevelekűl kell lenniek, mellyeket egy hitelintézet bocsátana 
ki , visszafizetendők nem lennének , hanem épen azért kama-
tolnának. Ezen mód által a' nyílt és szenvedő hite! kibocsátási 
's cselekvő hitellé válnék, a' letett érték f o r g ó , a' zálogjegy 
valóságos pénz lenne, 's a' közvetett kamat számítás, közvetet-
len kamatfizetés lenne. Eddig csak két fajta pénztőkéket esme-
rünk, nevezetesen a' fizetési eszközöket, ' sa ' statuspapirokat. 
Amaz magában foglalja az érez és papírpénzt, emez minden 
pénzvásári czikkeket, mellyeknek lényeges jellemök a' kama-
tozás. Forgás nélkül az holt tőke , ellenben az utóbbiaknak he-
verés fő jellemök, legalább a' kamatozás felmenti azokat a' foc-
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gás' kénytelénségétől. Emezt nevezi Sz. staticus, amazt dyna-
»nicus tökének. Ha már most azt akarjuk, hogy a* töke mind 
két sajátsággal bírjon egyszerre, űgy még egy harmadikat kell 
kitalálni. Ez pedig lenne a' jövedelemjegy (Rentenschein) mellyet 
a' közállomány maga bocsátana ki , mert csak annak van joga 
forgalmi eszközök' kibocsátására, 's a' magányosok általi kibo-
csátás mindég sok veszéllyel jár. E' jövedelmi jegyek mint for-
galom eszközök épen azt a' hasznot adják, mint ha a' jövede-
lem folyvást tőkésítve lenne, 's kamatot hozna, tovább az a' 
hasznok is volna , melly a: takaréktáraknak 's más biztosítéki 
intézeteknek van, 's az a' czél éretnék el velők, melly kamatok 
kamataival. Ezek jegyek is , zálogok is egy úttal, tehát a' leg-
tökéletesebb forgalmi eszközök, minthogy papirok. Hanem 
egyedül és mellőzhetlenűl ingatlan birtokra kell fektetve lenni-
ö k , 's az is mindég felülmúlja értéköket; ekkor csökkenésök 
lehetetlen, minthogy valóságos zálogok- Mint szabályos forga-
lom-eszközök, 's mint forgandó szabályos tőkék mindazon czé-
lokra szolgálnak, mellyekre eddig a' fizetési eszközök, 's a'pénz-
vásári czikkelt különválva szolgáltak, még pedig együtt 's egy-
szerre 's sokkal nagyobb kényelemmel, akár forgatni van ked-
ve a' tulajdonosnak, akár pedig tőkésítni vagy üzletre használ-
ni. Ha e' módszer behozatik , fizetési- 's forgalom-eszközökben, 
sem szükség, sem torlás nem lesz, mert a' jegyek' mennyisége 
épen a' szükség szerint fogy vagy szaporodik. A' forgalmi esz-
közök' erisisei a' tőkésítés által enyésztetnek el, valamint viszont 
a' tőke öszvetorlódása forgásbatétel által háfítatik e l , 's így 
kölcsönösen egyensúlyt tartanak« E' jegyek lassanként nem-
csak a' pénz' szükségét pótolandják, hanem minden forgalmai 
egyéb eszközöket, mellyek kivált N. Britanniában nagy mérték-
ben divatoznak, lassanként kiszoritandnak, 's szükségtelenné 
teendnek. Mind ezen tulajdonságokból végre még az is követ-
kezend , hogy a' kamatláb mindég egvenlő marad, 's e' jöve-
delmi jegyek kamatlábához alkalmazkodik , mert annak kamat-
Í'a egy úttal minimuma 's maximuma lesz a' kamatlábnak, mint-íogy e' jegyek' megkapása már biztosítja a' kamat' megkapását 
is. Nem a' tőke mint ollyan , hanem annak jövedelme forgá-
sában áll a' dolog' lényege, mit e' módszerrel elérni szándék; 
azon felül minden illy jegyek' birtokosa eladván azt, akármelly 
pillanatban más tőkévé fordíthatja , 's igy a' legkisebb kamat' 
különbségét is discontirozhatja. 
De hogy mind ezen előszámláltuk hasznokat adja ez új 
forgalmi eszköz, általános rendszeritésre van szüksége. Vezérül 
a' közállománynak kell előmennie (minthogy fekvő javakkal, 
erdőkkel , királyi haszonvételekkel, sat. bir , e' mód szerint a' 
státus nem kölcsön venni, hanem kölcsön fog adni, mint már 
Law is kivánta. A' közállomány felállít egy hitelintézetet, melly 
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egyedül legyen jogosítva jegyeket kibocsátani, 's e' jegyek min-
dég általánosak; a' fiókintézetek kezelik e' jegyeknek speciali-
tásokrai kiadását. Mihez képest a' statns-pénztár kibocsát 
az előbbi jegyek' tulajdonosi nevökre zálog-jövedelmi jegyeket 
(billets de change a rentes hypothécaires) mellyek törvényes 
fizetési eszközül szolgáljanak ; e' jegyek meghatározott 's fél-
évenként fizetendő kamatot hoznak (sz. később 3 , 65%ra szá-
mítja ki) a' kamatfizetés ezen jegyek' túlsó oldalán mindég je-
gyeztessék fel a' helybeli statuspénztári tiszt által. Minthogy 
pedig a' kamatok mégis gyűlhetnek, ha a' a' tulajdonos ki nem 
veszi, 's minthogy pénz gyanánt kell forogniok, szükség min-
dég a' papir' értékét is tudni , mennyire megy t. i. fel a' kamat 
's kamatok' kamatja, azért a' jegyeken időről időre fel kell ten-
ni a' kamatmennyiséget. E' jegyeket tehát az első kibocsátásnál 
a' status biztosítja saját fekvő vagyonaival 's más korona-ha-
szonvételekkel ; ha újabb kibocsátásra is van szükség, akkor a' 
városi 's helységi közös javak 's haszonvételek szolgálandnak 
bypothécáúl, 's ha mégis több kellenék , a' magányosok' bir-
tokaikra bocsájtatnának ki jegyek ; tőkésítve a' rajtok fekvő 
földadó szerint száztól 4-el vagyis 25 tőkével. — Igy általános-
sá válnának, 's nem csak kereskedésben forgandnak, hanem 
közéletben a' néptömeg is örömmel elvenné. — 
Három alkalom ajánlkoznék főképen illy jegyek' kibocsá-
tására. 1.) Az egész státusadósságnak illy jegyekre átváltoztatá-
sa» 2.) Közmunkák 's vállalatok' kiadásai. 3.) Magányosok hite-
lének használása közhitel' alapján. Mert valamint a' kormány' 
rendelkezése alatt állanak az ő urodalmai — 's egyéb haszonvé-
teleire kibocsájtott jegyek, így a' községek is megkapnák közös 
javaikkal felérő jegyeiket, 's így tovább magánosok is a' magok 
birtokaikhoz arányozott jegyeiket. A' magányosok e' jegyekre 
azulan kölcsönt vehetnek fel , 's így a' közhitei' szárnyai alatt 
saját hitelöknek hasznát vehetik. A' kamatot fizetik a' jegyekért 
a' statusnak, a' status pedig a'jegyek birtokosinak. A' közsé-
gek magok hiteljegyeikkel e g y e k e t is felsegíthetnek. Illy pa-
pirok mellett cígió-\6\ sem tarthatni, legalább hosszú időre nem, 
mert ha feljebb menne is kis időre értékök, újabb kibocsátás 
azt megint megcsökkentené- De az érczpénz természeténél fogva 
sok változásoknak van kitéve, mert többféle természeti 's er-
kölcsi okok befolyással vannak pénzcrisisekre. — Nem kell 
öszvezavarni e' jegyeket az eddig is szokásban volt kincstárje-
gyekkel , ámbár finanzigazgatásban egészen azok' helyét pó-
tolnák. 
Eddig szóllott sz. a' kibocsátásról. Mi illeti már a' jegyek' 
forgatását (transmission) arra nézve bankok lennének a' közve-
títők. Mindennemű bankok állhatnak fel különnemű banküzle-
tek végett, fejők lenne egv nemzeti bank intézet', egy anva-
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bank, mintegy olly viszonyban a'többihez, mintáz anyabank 
a' többi britt bankokhoz. De egyiknek sem lenne joga jegye-
ket bocsátani ki , hanem csak forgatni a' jövedelmi jegyeket. 
Készpénz fizetései is illyenekben történnének. E' bankok is 
a' jövedelmi jegyek' alapjára lennének felállítandók- Disconto-
nyereményök állna a' kamatkülönbségből, mellyet a' jövedelmi 
jegyek fizetnek, 's mellyet a' köz időre a' status érettök íizet ; 
discontoüzletök nem egyéb , mint közbenjáróság a' jegytulaj-
donosok 's a' statuspénztár között ; e' szerint minden tartomá-
nyi , helybeli , speciális bankok nem egyebek, mint disconto-
bankok azon egyetlen külömbséggel : h°gy jegykibocsátási jo-
guk nincsen, 's hogy a' részvényeseknek egyik másikérti kezes-
kedési kötelességök, mellynek a' kibocsátás az alapja magában 
megszűnik, lllyetén specialis bankok az anyabanknál ingatlan ja-
vak státuspapirok 's minden más letéteményekből álló biztosí-
tékot — szóval mindazt, mit biztos állandó hypotbecáúl a' sta-
tus elösmeme — mutatnak k i , 's e' kimutatás' értékéig folyó 
számadást nyernek a' közhitelre , az anyaintézet jegyeket ad 
nekik által , pontos kamatfizetési kötelességet kötvén ki. A' 
biztosíték teszi a' bank állandó, a' kapott jövedelmi jegyek for-
gandó tőkéjét. Ha a' történnék , hogy a' banknak több jöve-
delmi-jegyekre lenne szüksége, mint mennyit a' kimutatott át-
landó tökére a' státus neki adhatott, akkor ezen letett állandó 
tőkére bocsát ki a' státus több jegyeket. Illy móddal lassankémt 
tobh bankok állhatnak fel különféle czélok, mezei gazdaság, 
ipar, kerelkedés sat. előmozdítását tűzvén ki ezélűl (llly gazda-
ságot elősegítő intézetek példányául felhozza sz. a' porosz 's 
lengyel hitelintézeteket). 
Azok, kik kisebb földbirtokkal birnak, vagy aprólékosabb 
vállalatokba fognak — nem élvezhetvén az érték' kicsisége miatt 
a' közhitei' jótékonyságát, a' fiókbankoktól hiteleznének; ha-
nem kereskedési hitel lévén a' bankok' foglalkozásának igazi 
mezeje , ezekkel foglalkodnának a' fiókbankok főképen , mint-
hogy ezen üzletek személyes hftelen, 's így ingatag alapon sar-
kalván — illyekbe a' központi intézet nem avatkozhatnék, ipar-
vállalatoknál , hol a' forgó tőke a' fo dolog, 's személyes hitel 
fő alap, hiánvzik valóságos zálog, melly a' hitelviszonynak biz-
tositékáúl szolgáljon. E' biztosítékot tehát más úton, mégpedig 
a' státus' közbejöttével kell előteremteni, mi ogyedűl úgy esz-
közölhető, ha illyen személyek 's iparüzletek' jövedelmei vétet-
nek pártolás alá, ha t. i. a' státus módot nyújt , hogy mago-
kéhoz könnyebben juthassanak. És ez úgy éretik el, ha a stá-
tus adójával együtt a' bankok' egyesekeni követeléseit is behaj-
tatja. Mind kettőre ismét a' bankokat használja segédül. (Hogy 
ez kivihető a' lengyel bankok példájából mutatja meg sz. hol 
ez már így volna szokásban), llly eszközökkel lesz lehetővé sze-
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génycbb emberekkel 's tájékokkal is éreztetni a' hitel' jóté-
konyságát. 
Körűi belől ide megyen ki sz. terve- A' 6-ik pont alatt 
igyekezik azt még inkább kifejteni, hasznait megmutogatni; 
miben szerzővel egyet nem érteni nem is lehetne, ha egyéb-
iránt a' terv' kivihetó'sége felől meggyőződhetnénk. 7-ik pont 
alatt a' státusadósságoknak — mint azok mai nap állanak kár-
tékonyságát mutogatja meg sz. , ellenben Pintónak is igazat ád: 
miszerint a' státusadósságok a' népvagyont ugyan annyival nö -
velnék , de nem a' mostani rendszer szerint, hanem sz. által 
ajánlott jegyekre fordítva- Fentebbi tételei nyomán státusadós-
ságokat csak olly haszonvételekre javall fektetni, mellyek bi-
zonyosak, illyenek az ingatlan jószágok: ellenben vámok , adók 
sat. ingatagságuk miatt adósságok zálogául nem szolgálhatnak, 
legfeljebb rövid időre tartó kötelezéseket biztosithatnak ; midőn 
koronái uradalmakra kibocsátott jegyek minden visszafizetési 
szükség nélkül állandóan forgásban maradhatnának. Az utób-
biaknak nem lévén törlesztő tőkére szükségük, minden ezzel 
járó bajoktól 's költségektől megkímélnék a'közállományt. Azért 
szerinte minden staluSpapirokat illyen jegyekre kellenék át-
változtatni. 
8-ik pont alatt ez átváltoztatásról hosszasabban értekezik 
sz Minthogy a' lassankénti beváltást elvárni sok időbe kerülne, 
a statuspapiroknak összveséggel leendő eltörlesztését, 's jöve-
delmi jegyekkeli beváltását még a' névértéken felül is — ha a' 
pénzvásárban feljebb kelnének — indítványozza, 's még ekkor 
is a' statusnak nyereséget igér a' visszaváltásból. Nem kerüli 
figyelmét az sem , miszerint illyetén jegyek által a' státusadós-
ság soha el nem töröltetnék. Sz. ellenkező véleményben van, 
sőt egyedüli módszernek, mellyel a' státusadósságok eltöröl-
tetnének — csak ezt vallja. 
Alapvonásaiban ennyiből áll sz. terve. Fő dolgoknak tar-
tottuk hív kivonatát adni, hogy olvasónak róla tiszta fogalma 
lehessen. Alig van munka , melly illy messzire vágó 's bonyo-
lódott nemzetgazdasági kérdést olly világos meghatározottság- , 
gal terjesztett elő. Látszik: miként szerző agyában készen volt 
az egész terv, mielőtt tollat fogott volna. Semmin át nem si-
kamlik, szószaporításokkal sem igyekszik figyelmet zavarni. 
Előadását melegség , ügyszeretet, fejtegetéseit nyugalom hatja 
át. Ismerős a' szakirodalommal (kivéve a' németet) nem mellőzi 
a' lehető ellenvetéseket, sőt maga bocsátkozik azok czáfolatába. 
Ha egv értelemben nem lehetünk is szerzővel, nem tagadhat-
juk: miként munkájában sok érdekes észrevételek, mély pil-
lanatok a' hitel' természetébe , 's átalában sok kézzel fogható 
igazságok vannak. Ha a' terv' czáfolatába ereszkedni akarnánk, 
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épen olly nagy mankát kellenék írnunk. Azt nem tehetvén csak 
néhány átalános jegyzetekre szorítkozunk : 
1. A' sz. jegyei soha sem válhatnak egyedüli forgalom-
eszközzé , mellettök érczpénz 's váltók is fennmaradnak, mert 
kisebb forgalomra nem lehetnek alkalmasak, 's a' kereskedő 
házak között is mindég felmaradnak kiegyenlitendő külömbsé-
gek , mire szintúgy érczpénz kell. Maga a' sz. is a' jegyek el-
adásáról szól!. Tovább a' kamatszaporodásnak, a' kamat fize-
tésnek jegyzése a' jegyeken szinte sok nehézséggel jár. Épen 
ezért sem szóllatnának kis oszvegekről. 
2. A' sz. jövedelmi jegyei a' közönséges kamatlábat (a' 
tartományi eltéréseket 's különféle vállalatok' osztálékjait sem 
véve tekintetbe) nem húzhatnák a' magok iábjára, mert a' ka-
matlábat más körülmények, 's n é m a ' közállomány' parancsa 
szabályozzák. Általában bajos megfogni, hogy szabhatnák meg 
egy úttal a' legkisebb 's legnagyobb kamatlábat. 
3. Az eddigiekből önként folyik: miként e' jegyek sem 
lennének nyerészkedéstől mentek, ágiójok lenne szintúgy, 's 
épen ez érték-ingatagság tenné mellőzhetlenné az érczpénzt. 
4. Az egész tervnek pénzalapját pénzvásári üzérkedések' 
zavara teszi, egy részről a' bankok más részről státusadósságok' 
kezelése által. 
5. Olly forgalmi 's fizetési eszköz, melly 'a nélkül hogy 
forgattassék — kamatot hoz, nem ád ingert a' forgatásra, sőt 
inkább a' megtartásra. 
6. Ha csak középszerüleg adósággal terhelt országok adós-
ságait akarnók isillyes jegyekre átfordítani, még sem lenne ele-
gendő alapjok azokban, miket sz. biztos hypothecáúl kijelelt. 
7. Nem áll , hogy a' közvetlen adók státusadósság keze-
lésére bizonytalanabb alapúi szolgálnának, mint a' közvetett 
adók- Mind kettőnek nagyságára figyelmetlen volt szerző. 
8. Már csak annyi jegyek' biztosítására, mellyek papir és 
érczpénz' hiányát pótolnák — sem lenne elég a' státus-vagyon. 
A' szükséges pénz mennyiségére sem volt sz. tekintettel. Föld-
birtok nem alkalmas biztositéka a' papírpénznek. De nem is 
lesz bizodalom olly papírpénzhez, melly látva azonnal be nem 
váltatik. 
9. Községek s magányosak jegyei nem mint pénz, hanem 
mint adóslevelek jönnének forgásba, de épen azért, hogy mint 
pénz, 's mint tőke kettős alakban forganának , volna kibocsá-
tásuk veszélyes , mert a' szükséges pénz 's tőke mennyisége nem 
egyenlők, de még csak nem is arányosak. 'S mi lenne akkor, 
ha községek 's magányosak ez intézkedést elfogadni nem akar-
nák ? — Egészen hihetetlen, hogy a' jövedelmi jegyek pénz-
és tőke-ciisiseket elhárítanának , sőt megfordítva, általok min-
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don pénz-crisis, tőke-crisist idézne e l ő , és viszont, mihelyt az 
érczpénz-vásárban nagyobb változások jönnének elő. 
10. Az ipar- 's kereskadési osztályok által leteendő hypo-
tbecák csak hitelpapírokból állhatnának sz. szerint i s , azokat 
pedig ha következetes maga magához, biztos zálogul el nem fo -
gadhatja. 
11 . A' maginyosak' hitelének a' közállomány' hitelére tá-
maszkodása a' statusra nézve is veszélyes játék, melly könnyen 
szorultságba hozhatja ; de magányosakra nézve is véghetetlenül 
szorító l enne , a' status központi hatalmáról annyira függésben 
lenni. A' földbirtok becslésinek nehézségeiről 's bizonytalansá-
gáról , egyesek' rosz gazdálkodása következményiről , merész 
vállalatok kegyeléséről illy körülmények közt , midőn a' hite-
lezés annyira meg lenne könnyítve , hozzá járulván még a' bi-
zonytalan becslés is , 's több illyesekről szóllani sem akarunk. 
12. A' közállomány tömérdek kamatokat fizetne a' tőke 's 
pénz gyanánt szolgáló jövedelmi jegyekért , nevezetesen fizetne 
a' maga által kibocsájtottakért, de községek — 's magányosok 
ügyvivőjük is lévén — ha azok nem fizetnének pontosan, ismét 
csak a' közállománynak kellenék helyettök eleget tenni. Hogy 
ez a' tömérdek kamatfizetés minden zavar nélkül megeshetnék 
nem is képzelhető. 
13. Ide járul a' közállomány 's a' bankok , valamint ezek 
közötti kölcsönös függés , 's egyedül a' hitel sikámlós alapján. 
Mind a' bankokra, mind a' kormányra nézve veszélyes az adó' 
beszedését sz. modora szerint az előbbiekre bízni sz. nem g o n -
dolt az adóbeli elmaradásokra. 
14. Egynek fizetésbeli elmulasztása mind a' bankokat , 
mind a' státust ügy megzavarná 's Jauktatná, mihezképest Law 
rendszere, vagy az assignáták sémmik. 
15. A' státusadósságoknak jövedelmi jegyekre átváltozta-
tása is nehezen menne , mert a' status' parancsa' a' jövedelmi 
jegyeknek még nem szerezne hitelt. 
16. Az sem ál l , hogy a' statusadósságok beváltásakor ki-
vált kisebb tőkéknél a' kamat alább nem szállitatnék. Ha pedig 
a' kamatláb időjártával alább szállana , akkor a' státusnak is 
le kellenék szállítani a ' jegyek' kamatlábát, 's így magokat a' 
jegyeket változtatni meg. 
17. Az is tagadhatlan, miszerint az illyetén különböző 
utakon csinált adóssága a' státusnak soha el nem töröltetnék. 
Mert tömege szörnyű nagy lenne, a' sz. által annyira felhangolt 
felesség pedig, mellyel a' bevétel felülhaladná a' kiadást, ahhoz-
képest nagyon csékély lenne. 'S még az is kérdés , nem lenne 
e' törlesztő tőkére szükség. 
18. Mivel fizetné a' státus a' kamatokat? Érczpénzzel ? 
e' nem lenne okosság, kamatot nem hajtő forgalmi eszközt tar-
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tani, midőn kamathozó van, 's e' felett olcsóbba is kerül. Te^ 
hát ismét jegyekkel ? Ekkor vége hosszá nem lenne a' jövedel-
mi jegy' kibocsátásának. 
Elég legyen ennyi ellenvetéseket tennünk. Úgy hisszük , 
ezeket sem fogja sz. elhárítani 's valóban bámulhatni rajta: mi-
szerint sz. elmerülvén a' képzelt hasznokba, mellyeket terve 
nyűjtand, nem vette észre: miként jégen épí t , 's kártya-vára 
egy meleg lehellelre öszvedől. 
Jahrb. für wissenschaftl. Kritik, Nro 119—120 . 1842 . 
után. 
ß . T . 
De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en 
France ; de la nature de la misère, de son existence, de 
ses effets, de ses causes , et de Vinsuffisance des remèdes quon 
lui a opposés jusqu ici j avec Vindication des moyens propres 
à én affranchir les sociétés, par Eugene BUBET. Tom. f. Vf. 
432 1. Tom. If. VII. 492 J. nyolczadrétben. Páris és Lipcsé-
ben , Jul. Ren'ouard és társ. 1841. 
Ezen előttünk levő könyvet méltán párhuzamba tehetni 
báró de Gerandonak : De la bienfaisance publique czimű, 
munkájával, 's újólag bizonyíttatik azon állitás, hogy ot t , hol 
legmagasabb fokát érte el az emberi nyomor, örömest is elkö-
vetnek mindent lehető gátlására, elejétvételére; azonban, fáj-
dalom ! a' törekvés le^többnyire csak akaratban marad, 's hol 
tettre kerül , ez maga sem felel meg mindég a' jószándékú czél-
nak. Szerzőnk ezen utóbbi tételt bizonyítva törekszik keresztül-
vinni főképen és sok tekintetben teljesen egyet kell vele érte-
nünk. O szemlélődésből tanulta ismerni mindenütt a' nyomort, 
Angliába e* czélból tett utazásaiban ezen ország' roppant nyo-
mora körűi legszorgalmasabb tanulmányokat tőn , miáltal ké-
pességet nyert méltányos Ítéletet hozhatni az általa válasz-
tott tárgyban. Szerző' első könyvét a' nyomor' természeté-
vel , létezésével és hatásaival vagy következményeivel kezdi ; 
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megmutatja, hogy fogantatásától fogva egy teremtménynek 
sincs annyi szüksége, mint az embernek, még pedig nemcsak 
testi , hanem szellemi szükségei is. Nézete szerint: a' szegény-
ség az eszközök' elégtelenségét teszi, melly szerint a' meglevő 
valódi szükségek ki nem elégítetnek. — Azáltal azonban, hogy 
a' szükségeknek tekintetbe kell vétetniök, a' szegénység' fogal-
ma nagyon különböző lesz , minthogy azon kérdés' eldöntése, 
mellyek a' sajátképi legszükségesebb szüköletei (nothwendige 
lieedürfnisse) az embernek, szerfelett nehéz feladat, mit szer-
ző az angolokra , irekre és saját földieire vetett pillantással mu-
tat meg közelebbről. Szerző (V. szakaszban) legelőször az An-
gliában uralkodó nyomort rajzolja : ezen országban legnagyobb 
gazdaságai mellett meg van a' legnagyobb szegénység i s , e' fel-
magasztalt szigetországban legvégső nyomor uralkodik, s min-
den szegénytörvények, állodalmi intézkedések sat. mellett is a 
nyomor még mindég napról napra növekszik. így a' szegények' 
segélyzésére határozott adó (Armentaxe) 1776. 1 millió; 1801. 
4 millió; 1818. 7 és 1833. 8 millióra rúgott. Magendietól a' 
tudományok' acaderniájának tett tudósítás szerint a' sunderlandi 
plébánia' 27 ,000 lakosa közt 14,000 nyilatkoztatott szegénynek 
törvény előtt ! Az űj ,Loi d'amendement' 3 millióra olvasztá le 
ugyan á' szegények' segélyzésére rótt adót; az egész törvény' 
főczélja azonban abban állott, hogy a' szegények munkaházak-
ba (\York-bouses) vittessenek. E' házak nagyszerű kiterjedés-
be n építvék 's bensejökben megmérhetlen téreket tartalmaznak ; 
de minél kinálkozőbb külsejök , annál visszaijesztőbb sajátképi 
elrendezésök : borzasztó gépek várnak azokra, kiknek bátor-
ságuk van menhelyet keresni itt; a' legnehezebb nemű láb- és 
kézmalmok álh'tválc itt fe l , 's minthogy a' nemek' különválasz-
tása szokásban van , tehát a' családok elválasztatnak , mi már 
magában sok szegényt eliettent attól, hogy e' házakba lépjen. 
Angliában tehát a' jótékonyság családok' elkülönzésével és sza-
badságvesztéssel vásároltatik, 's ezen szegénység elleni óvszer 
mit sem használt. A' városokbaninál sokkal nagyobb még a' 
nyomor falvakban, különösen ellenkező arányban a' szárazon, 
hol mégis a falun dolgozó szegénység találtatik. Legborzasz-
tóbhnak tapasztaltatik azonban a' nyomor Irandban , a' nyo-
mornak e' kiváltságolt hazájában (domaine privilégié de la mi-
sère) , éhhelhaló nép által (peuple de meurt de faim) lakva, 
melly tápszerekűl nem ismer egvebet burgonyánál, még pedig 
a legroszabb fajtájúnál. Itt évenként éhség üt ki mindannyiszor, 
ha már a' tavalyi burgouyák semmit sem érnek többé 's az ujak 
még nem éldelhetök. Ezen ir nyomor azonban gyógyíthatlan 
haj, valamig az egész ország' viszonya meg nein változtatik, 
min csak Anglia segíthet gyökeresen. — Szerző a' nagy brit-
tanniai nyomor' szomoritó festése után saját hazájának nyomo-
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rára megy át , 's mindenekelőtt történetileg fejtegeti tárgyát; 
eredményűi az világlik ki abból, hogy Francziaországban is sok 
a' nyomor, Anglia' szegénysége azonban túlhaladja Francziaor-
szágét : ,France est pauvre , mond szerző, Angleterre est mise-
rable/ (Francziaország szegény, Anglia ellenben nyomorú.) Na-
poleon' uralkadása alatt szinte állítattak szegényházak (Dépôts 
de mendicité) Francziaországban minden rosz oldalukkal egvútt; 
későbben azonban mégis megváltoztaták jellemöket, azok fen-
tartási házakká (maisons de rétention) lévén. Szerző itt is köz-
lé a' szegények' hivatalos számarányát (29-re 1833. 1 hivatalo-
san elismert szegény esett) ; minthogy azonban minden illy egyén-
hez család, n ő , gyermekek sat. kapcsoltatnak, minden esetre 
megháromszoritatik legaláb a' valóban szegények' száma, 's az 
arány az egész népességhez képest körűlbelől úgy á l l , mint 1 
9-hez. Sz. külön szakaszt (a' VIII.) szánt a' párisi nyomor' le-
írására ; itt a' szegénység (pauvreté) átalában műhelyekben dol-
gozik , a' nyomor (misère) az ispotályokban nyavalyog, sínlik 
és a' szegényházakban (dépôts de mendicité), miértis a' vizsgá-
lódó'szemei nem sértetnek a' nyomor' látása által: azt a' fővá-
ros' régi negyedeiben kell felkeresnie, hol azonban bizonyosan 
feltalálandja. A' szegények' száma egy 1835. felterjesztett szá-
molás szerint a' 12-dik arrondissementban 2759 szegény férfi, 
asszony pedig 4643 találtatott. Végezetül még Francziaország-
nak némelly terein létező hivatalosan ismert nyomor' áttekin-
tése közöltetik, hol nagyon különböző eredmények mutat-
koznak, p. o- az Ejszaki-kerületben hat lakosra 1 szegény jut, 
a' rhonei kerületben 9-re 1 ; a' dorclognei kerületben pedig 
csak 388 lakosra esik 1 szegény. Más különféle országok' nyo-
morának közlött áttekintése (IX. szakasz) azt bizonyítja, hogy 
a' szegénység mindenütt növekedett. Az első könyv az értelmi 
és erkölcsi szegénység (pauvreté intellectuelle et morale) vizsgá-
latával végeztetik. — A' második, könyv : A' szegény osztá-
lyok' természeti és erkölcsi állapota (De la condition physique 
et morale des classes pauvres) czimet visel. Szerző itt nyomorú 
kunyhójába kiséré a' szegényt 's hű, de szívrepesztő és kebelrá-
zó vonásokkal festi egész életmódját; előnkbe terjeszti a' lon-
doni 's más városi borzasztó nyomort, 's ezután hason módon 
Francziaország' szegényeit szemlélgeti, hol mégis annyiban job-
ban áll a' dolog, hogy a' rendőrség a' szegényeknek viskóikra 
is felvigyáztat. Borzasztó a' szegénység által okozott halandó-
ság Angliában; a' nyornorúltakra és sérületekre nézve azonban, 
mint kik az öszeirásnál nem használtathattak, Francziaország-
ban is jókora számarány mutatkozott. — A' második könyv' 
negyedik szakaszában szerző az alsóbb osztályok' erkölcsi álla-
potáról értekezik ; megmutatja, hogy a' szegénységnek bizonyos 
magaslaton a' barbárság' állapotába, teljesen elvadult életre kell 
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vezetnie. A' szegényeknél már gyermeki korban elvettetik min-
denféle rosznak magva; azoknak gyermekeik önmagukra hagy-
vák és szüntelen az utczákon koszálnak, csavarognak J szülőik 
által tan itatnak koldulásra, vagy hol ez nem megy, annak üzé-
sére mégis csekély tárgyak eladásának szine alatt szoktattatnak. 
Kiknek több hajlandóságuk van a' roszra mint jóra, vagy kik 
szülőik' példáját követik, már 1 2 — 1 1 éves korukban lépnek 
a' tolvajság vagy becstelen, feslett élet1 ösvényére örökre. Egy 
angol tudósítás szerint 1833. évről 4 millió 3 — 1 5 éves gyer-
mek közt csak egymillió részesült oktatásban, a' többiek vadon 
növekedtek fel. Innen aztán Angliában a' büntétek' borzasztó 
elszaporodása is; nyilvános tudósitások mutatják, hogy 1825-
ben Angliában 14,437 egyén vagvon vagy személy elleni bűn-
téttel vádoltatott; e' szám 1834. 22,451-re , és 1838. 23 ,612-
re szökkent! Más szomorító következése a' szegénységnek az 
átalános erkölcsi romlottság (a' szűk térek, sőt inkább a' ne-
mek' összekeverése (promiscuité des sexes) egy és ugyanazon 
tanván a' gyermekkörtói fogva száműznek minden szemérmet) 
's különösen a' becstelen vagy buja élet; csupán Londonba 
80,000 éli a' legfeslettebb életet, betegség és öngyilkolás által 
évenként 8000 lélek ragadtatik el az élők közöl. Épen így kell 
tekinteni a' tisztátlanságot és korhelységet, mint a' szegénység' 
kö vetkezményeit. És épen ez utóbbi gyarlóság legmagasabb 
fokra jutott Angliában is; a' szeszes italok' fogyasztása Angliá-
ban túlhalad minden gondolható mértéket. Igy Anglia 13,897,-
187 lakosa évenként 12,341,238 gallon; Irland 7,767,401 la-
kosa 6,767,715 gallon pálinkát emészt meg! Egyedüli erények, 
mellyek a' szegényeknél feltalálhatók, a' szánalom és könyör , 
mellyeket maguk gyakorolnak egymás közt. Azon munkák, 
mellyeket a' szegények elvállalna k (VI. szak.) , szerző szerint 
nagyobbrészint gyári foglalkodásokban állnak; azok' száma, 
kik elszigetelve (isolement) vagy családosan (en famille) dolgoz-
nak , mindinkább kevesedik , minthogy a' legújabb időben olly 
tökélyre vitt gépészet mindinkább kiszoritá a' kézimunkáso-
kat; nézzük csak a' takácsok' czéhét, kik mindenütt a' legna- -
gyobb nyomorban élnek 's kik lassan-lassan végképen elenyész-
nek. Pedig milly demoralizáló befolyásoknak vetvék alája a' 
gyármunkások , minden időben megismertetett 's itt nem akar-
juk ismételni azt , mit szerző erre nézve felhozott. Most már 
a1 legújabb idő épen az erőművi ipar' nagy javítása által főkép 
még azon nagy kártékonyságot idézte elő itt is , hogy teljesség-
gel nincs szükség többé ügyes dolgozókra, beérik gyermekek-
kel és asszonyokkal; így p. o. a' manchesteri selyem-manufa-
c tu rákban egy férfi sem foglalkodik. E* veszélyes állapot abból 
tiiuik ki legvilágosabban, hogy a' gyermekek semmit sem ta-
milnak teljességgel jövendő életmódjukra nézve; a mint oda 
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bejöttek, úgy mennek ki abból, sőt testben és lélekben elcsi-
gázva hagyják el ezen intézeteket. Végül minden kötelék is , 
melly ezelőtt a' mesterek és legények közt volt, végkép fel-
bomlott a' gyáriság által; a' gyámok urak és dolgozók közötti 
viszony nagyon gyönge lábon áll, innen a' dolgozóknak uraik 
elleni olly gyakori fellázadásaik, mellyek a' jutalom nagyításá-
ra czélozvák. — Harmadik könyv kiválólag a' nyomor' okainak 
vizsgálatára, nyomozására szorítkozik, mellyeket szerző 1. áta-
lános és maradandó, 2. különös és eseményes okokra oszt fel. 
A nyomor maradandó 's a' civilisatioval szorosan összefüggő. 
A' vigasztalás csak abban van, hogy , a' míg a' műveltség ha-
ladási pályán megy . a' szegények" sorsa sem fordul roszabbra, 
csak maradás, megállapodás hozna elháríthatlan romlást. A' 
szegénység' fejtegetesére nagyon fontos a' szabadosok és rab-
szolgák közötti viszony' szemlélgetése ; utóbbiak későbben sze-
mélyrabokká (Leibeigene) levének, kikből későbben a' szegé-
nyek szármaeának , midőn a' személyrabság megszűntetett. A' 
Francziaország' és Anglia' nyomora közti nagy különbség még 
abban keresendő, hogv Francziaországban a' törvény előtt min-
denki egyenlő , Angliában ellenben a' tehetősek, vagyonosok 
nagyon előjogositottak; itt az aristocratia uralkodik; a ' fö ld 
nem azoké, kik művelik, mi leginkább Irlandban éreztetik saj-
nosan. A' nyomor' folytontartására nagy befolyást gyakorolnak 
a' vámok; így Angliában fővám a' dohányra, serre, sóra, 
theára, ezukorra van téve, miáltal épen a' dolgozó-osztály suj-
tatik legsajnosabban ; Francziaországban hasonló uralkodik, p. 
o. az octroi Párisban egy fejre 23 frank., 23 centimét teszen! 
A' nyomor' további okát a' dolgozók közötti versenyzés teszi, 
gépészet által annyira egyszerűsitetvén a' munka, hogy min-
denki alkalmaztathatik arra ; a' fizetés azonban ezáltal megke-
vesitetett 's a' legszükse'gesbekérti kiadások' értékével nem áll 
egyenlő irányban. Ehhez járul még hogy az ügy nevezett kis-
kereskedők- szatócsok-, kiktől a' szegények élelmi szereiket 
sat. veszik, maguk is szegény emberek, kik e' mellett hogy il-
lendő hasznot húzzanak, áruikat megdrágítják; a' népség nö-
vekszik, 's így a' szegényeknek is naponta szaporodniok kell. 
A' nyomor' külön és eseményes okai (lX. szak.) ollyanok, mely-
lyeket egyátalában nem lehet beszámítani, mellyekben maguk 
a' szegények nem vétkesek, millyen p. o. a' munkára való te-
lietlcnség , alkalmatlanság, vagy a' munka' hiánya; vagy ollya-
nok, mellvekért egyenesen maguk a' szegények vétkelhetők; 
illyenek: a' lomhaság, kószaság, csavargás, becstelen, buja-
élet és korhelség. Negyedik könyv a' nyomorral-küzdésnek vagy 
legyőzetésének eszközeiről értekezik. Első szakaszban kimutat-
taték az eddig használt s alkalmazott eszközök', elégtelensége, 
névszerint l ) a' köz-vagy magánszanaloni és könvör; 2) a' ta-
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kartikrendszer, takarékpénztárak; azok azonban mit sem hasz-
nálnak , minthogy nem segélik elejét venni egyenesen a' nyo-
mor' okainak; 3) a'dolgozóknak kölcsönös összeköttetésűk egy-
másközti segélyzésre, millyenek Angliában léteznek; 4) szegény 
iskolák, matrózokká nevelés sat. Az egyetlen eszköz, melly ál-
tal a' dolgozó osztály' állapotán javíthatni, a' nyomor' valódi 
okainak elháritásában áll. Itt ugyan szerző olly reformokat ki-
ván behozni, mellyek nem egy könnyen léptethetők életbe, 
mellyek társas-életi rendezeteink , intézkedéseink szerint még 
lehetetleneknek is látszanak, minthogy a' tehetősek' részéről 
oliv áldozatok igényeltetnek , mellyek csaknem a' vagyonkö-
zösség' behozására emlékeztetnek, 's ezek szerint: olly törvé-
nyeket kell alkotni, mellyek a' birtokos és dolgozók közötti 
ellentétet megszüntessék, sajáttal birjon mindenki, mi eladás, 
ajándékozás, örökség áltat történhetik meg, a' törvényeknek 
meg kell könnyítniök az engedélyt , az öröklési jogokat egé-
szen el kell rendezni, az adó'rendszerének egeszen mássá, job-
bá kell lennie, az iparűzést máskép kellene alakitni, minden 
iparágnak urak es dolgozók által választott előjárókkal kell bír-
nia, kik minden mesterségre nézve, Chambre syndicale-t ké-
peznének; ez ügyelne fel aztán az árakra, a' dolgozókkal kö-
tött szerződésekre sat-, ez igazgatná belrendtartásukat (discipli-
ne intérieure) sat. , 's végűi okszerű hitel, különösen személyi 
hitel(credit personel)volnaeszközlendő. Mind ezen viszonyok közt 
mellőzhetlen volna egy csélszerű népnevelés' behozása , mire 
nézve szerző (X. szak.) terveket javasol. Az egészből kiemelt 
következtetések fejezik be e' jeles és érdekes munkát, melly fő-
kép három első könyvében a' gondolkozásnak olly tartalom-
dus anyagát foglalja magában, átalában minden emberbarátra 
's mindazokra nézve, kiket a' sors a' nagy állodalomgép' ve-
zéreivé választatott. Visszapillantván még egyszer báró Geran-
donak ezen ismertetés elején kiemelt hason munkájára, 'sössze-
hasonlitván az előttünk levőt amazzal, bizonyos orvosi hason-
litás szerint szerzőnk' könyvét a' nvomor' pathologiájának, 
amazt ellenben a' nyomor' therapiájának jelölhetnők, miáltal 
mindkét munka a' legszorosabb összeköttetésbe hozatik egy-
mással. 
Siebold után (Gotting, gel. Anz. 1843. 66. 67. Stück.) 
F. S. 
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19. PßivATALTERTHÜMFR , oder wissenschaftliches, reli-
giöses und häusliches Leben der Römer. Ein Lehr- und Hand-
buch für Studirende und Alterthums-Freunde. Von Ch. Theo-
phil Schuch, Professor am Gymasium zu Bruchtal, Karlsru-
h e , Groos, 1842. XII és 759 1. 8-adr. — Ára 4 for. 42 kr. 
e. p- A' szerző nem igénjel új lényeges fejtegetéseket, mivel 
munkája csak az arra alkalmas tárgyaknak öszveszedéséből 's át-
tekinthető egésszé alakításából all • azt hiszi azonban és joggal, 
hogy hálás fogadtatást érdemel az is, ki a' kölcsönzött segedel-
mével űj igazságokat mozdít elő , vagy a' tudománynak magasb 
kiképzését éri el, vagy ki a' könyvnek új alakítása által hasznos 
esmereteket terjeszt e l , az olvasók' más osztálya közt, vagy 
ha legalább becsületes igyekezetet nyilványit, hogy saját terv 
vagy anyagok pótlása által hasznos lenni kíván. A' szerző igye-
kezett különféle régi és új munkákból az egyes dolgokat ösz-
veszedni 's azokat egy öszves képpé dolgozni át, mire ha te-
kintetbe vesszük az illy dolgozatok nehezségeit, nem kevés fá-
radságot, fáradhatatlan, kitartó szorgalmat, mit szerzőnél való-
ban fel is találunk, kivánt. üeépen ebben is a' fekszik munka hasz-
nos volta , mellynek czélja, tanítványokat, mint mindennemű 
tanulókat 's általjaban véve a' romai régiségek' barátit, meges-
mertetni könnyenérthető és áttekinthető, jól elrendelt öszve-
állitásban, Róma szellemi és erkölcsi életével, a' romaiak fog-
lalkozási 's mulatkozásival és egész életök módjával. Ennél fog-
va az első könyv , magának a'városnak , a' lakásoknak, azok 
elintézésének sat. leírását adja ; a' másik ennél terjedelmesebb 
könyv , Róma' öszves szellemi életét nyújtja, lerajzolván az 
oktatást és nevelést, az irodalmat 's annak menetét, az erköl-
csök' állapotját sat. 's egv zárszakaszban Róma' művészségtör-
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ténetét; a' harmadik könyv áttekintést nyújt a' vallásról, a 
különbféle istenekről, papokról sat. előjön itt a' házasság és 
temetés is; a' negyedik könyv , a' rabszolgákról és szabndon-
bocsátottakról, mesterségek és kereskedésről, mezei gazdasá-
gokról 's egyéb arra vonatkozó foglalatosságokról ; az ötödik 
a' rnházat és piperéről, fürdőkről , vendégségekről, dőzSölé-
sekről, ételek és italokról, korcsmák 's egyéb illyenekről, 
valamint a' circusokban , színpadok és amphilheatrumukon elő-
jövő különbféle népi játékokról, mellyhez még egy toldalékban 
értekezik az órákról és napfelosztásról, a' levélről, Íróeszkö-
zökről, könyvekről, könyvkereskedésekről 's egyéb illyekről. 
Már ezekből is látszik, mi gazdag tai talmu munka e z , mellyet 
a' szerző korunk' leghitelesebb irói után dolgozott ki s mely-
lyettanitók és mivelt olvasóknak nem lehet eléggé nem ajánlani. 
2 0 . TASCHENBUCH zur Verbreitung geographischer Kennt-
nisse. Eine Uebersicht des Neuesten und fVissenswüi digsten 
irn Gebiete der Länder und Völkerkunde. Herausgegeben von 
Jon. G i lt. S O M M E H , für 1 8 4 3 . Mit 6 Stahltaf. Prag. Calve 1 8 4 3 . 
CXI u. 400 S. gr. 12. Ára 3 for. e. p. — Ezen zsebkönyv 21 
év óta jelenik meg , 's mind azoknak kiket a' nép és országes-
ineret érdekel, kedves jelenet. Különös érdekű abban azon 
közönséges áttekintése a' legújabb utazásoknak és geographiai 
felfedezéseknek, melly az első CXI lapot foglalja el- ElŐadatik 
itt Ross kapitány'utazása a' magnesi déli pólus' feltalálása végett , 
mi ugyan nem sikerült, de mégis elég pontosan méghatároztat-
hutott 's mi mellett még több más nevezetesség, p. o. az Ere-
busnak , egy 1 2 , 4 0 0 lábnyi magas tüzokádóhegynek 's egy nagy 
tartománynak felfedezése 's közelebbi meghatározása. Még rész-
letesebb tudósítások közöltetnek Eyre utazó' vizsgálódásiról, 
Australia' nyugoli partjain, hol ez ezer angol mérföldnyi dara-
bon az egész földet sivatagnak 's terméketlennek találta, áilat 
s ember nélkül. Nem kevésbé gazdag anyagzatot nyújtanak a' 
szerencsétlen Nigerexpeditio , a' francziák és angolok által tett 
felfedezések Abyssiniában, egy keletföldinek Borénak utazása 
kis-Ázsiaba, Armeniába és Perzsiába, a' franczia nyilvános ok-
tatási ministerium' megbízásából. Középponti Amerikáról 's 
annak pártok által széttépett állapotjáról új tanúbizonyságot 
tesz Stephens éjszakamericai utazó vándorutja, mire még egy 
értekezés következik Alexander János útjáról a' Rocky Moun-
tains-okontúli tartományba , Ejszak-Americába. Záradékul azon 
utasok számláltatnak fel , kik az utóbbi években Europa' ki-
fürkészését előmozditották. Következnek aztán jól irott kivona-
tok a' legújabb nagy munkákból. Az aezélrnetszetek igen szé-
pek 's nyomtatás és papiros hasonlókép dicséretet érdemelnek. 
2 1 . T k a v e l s in New Zealand ; IVdh contributions to 
the Geography , Botany and Natural Iíistory of that Coun-
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try. B. Ernest D I E F E N B A C H , M. D. 2. Vols. London, Murray. 
1843. 840 1. öt rézképpel, n. 8-adr. Ára 1 font 5. sh. — 
Szerzőt az új zelandiai compania Londonba mindennemű ajánlá-
sokkal ellátta. Minthogy e' mellett szerző nem reslellette meg-
tanulni a' benszűlöttek' nyelvét, 's ő velők magokkal vitte fé-
lelem nélkül végbe útját, ezeket is megesmerhetjük általa, minta' 
nyerészkedő hajóskapitányok egyoldalű rajzolataikból, vagy a' 
missionariusok rövid tudósításiból mind eddig történt. A' szer-
ző aug. 16-d. 1839 lépett ki a' szárazra, midőn a' szigeten ke-
resztülvonuló hegyláncz, még hóval vala fedve, Sarolta király-
né öblébe, hol a' halmokat még őserdő fedé egész pompájában 
és fenségében, mellynek csendjét csak a' madarak' éneke ele-
venité. Ugy látszik a' vidék lakatlan, de csak hamar jelenkezé-
nek a' bennszülöttek 's kitűnt, hogy itt több czethalászok lak-
tak, kik a' benszülöttekkel öszveházasodván, ezek felett nagyobb 
ügyességök 's esmeretük áital, némi tűlnyomóságot nyertek. 
Az illy házasságból származottak, mint szerző irja erős és szép 
alkatúak. Az egész szigeten valami 400-an lehetnek 's magán a' 
Cook-uton valami 140-en. A' benszűlöttek még csak távolról 
sem mutatták most azon vadságot és vérszomjat mellyet Cook 
ir felölök; keresztényekké lettek, egy nagy községházok vol t , 
's többen tudnak közűlök irni és olvasni , 's mindnyájoknak 
kedvök volt azt megtanulni. Életszerek épen olly kevéssé hiány-
zottak , mint sok európai kényelmek. Sokkal durvábbak voltak 
ellenben az európai gyarmatosok, (valami 40-en) kik részint meg-
szökött gonosztévők's mindenre képesek voltak; hajóikon ben-
szűlöttek voltak az evezők. Nem sokáig tart itten azonban a' 
czethalászat, mert űzésbe vévén a' fiatalokat , mivel ekkor bi-
zonyos hogy az anyákat is megölhetik, ifjak 's vének egy-
szersmind vesznek el. Eddig az évenkénti kereset 24,600 font 
sterlingre ment. — Délről a' szerző északra ment Port Nichol-
sonnak , hol az európai fő gyarmat van (5000 lakos). Ap ro , 
rosz falukban köröskörül lakik itt néhány száz benszülott, ré-
szint még a' legnagyobb durvaságban , melly a' városban W e l -
lingtonban uralkodó műveltséggel kiáltó ellentétet képez. A' 
földmüvelésre alkalmas föld 20 német mérföldnyire van a' város-
tól 's épen itt nincsen kikötő , honnan az egész gyarmat igen 
keves hasznot igér. — Nem ritkák itt a' földrengések , mellyek 
hihetőleg összefüggésben vannak a' sziget közepén lévő még erő-
sen dühösködő vulkánnal. Több vulkánok már kiégtek. Egyet 
ezek közül, 8839 lábnyi magasat, meglátogatott a' szerző. Út-
ja egy őserdőn vitt keresztül, hol éjjel az elrothadt fa, az egész 
földet fosforvilággal fedé el. Egy sem volt még az őt kisérő ben-
szűlöttek közül odafen, 's mindnyájokat ugy látszék megraga-
dá a' kilátás ; meztelen lábaik azonban az ott uralkodó hideget 
nem kevéssé érezték. A' krátert hó tölté be 's félórányi kerüle-
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lu volt. Egv patkány' csontváza volt egyetlenegy nyoma annak, 
hogy itt élő lény lakozék. Érdekes tudósítást közöl az awaroa-
völgy' lakosiról (8000 fő) . Sok örvendetest mond rólok az uta-
zó. Missionariusok által civilisatiójok messze haladt, 's mun-
kásságok ép olly nagy mint megelégede'sök. Egy őserdőn k e -
resztül hat német mérföldnyi utat készítettek 's a' földmivele's 
itt meglehetős előmenetelt tesz. Némellyeknek közűlök lovaik 
's szarvasmarháik voltak 's egy falu templom ral egészen angol 
tekintetű volt. Johhan látszik választva lenni Wel l ingtonnál , 
Auckland nevű gyarmat északon, melly a' belföldel két folyó 
által van öszvekötve, mellyek termékeny földű völgyei birnak. 
A' szerző több vulcanicus helyeket meglátogatott, többek közt 
egv nagy meleg tavat, melly hegyekkel körülvéve 's apró g ő -
zölgő szigetekket fedve volt. Egy veres márványfalon forró viz 
zuhatag omlott le- A' viz' mérséklete 35° Fahr."'sa' vidéket 
csak néhány vizi madár eleveníté. Sokat hasonlított ehhez egy 
más tó is nem messze ide, Roturua nevű , mellynek partján 
benszülöttek laknak több falukban. Ezek főzésre használják a' 
v izet , mivel a' viz' mérséklete a' forrpontot haladja. Azonban 
az u tóda mindég veszedelmes vol t , mert a' mi szilárd földnek 
látszott lenni már a' közelebbi napon beroskadt. Magokon a' 
kunyhókon jeles fafaragás' nyomai látszottak, mellyek az ős-
atyák' képeit ábrázolák 's annál nagyobb csudálkozást gerjesz-
tének, mivel az egész szigeten legkisebb nyomát se találnia' 
balványképeknek. — A' gyarmatok' fő forrása a' földmivelés , 
mivel azonkívül hogy a' czethalászat vége felé jár, épitőfa is 
igen kevés van, az egyébkint hires len ritka, 's idegen hajók 
csaknem sohasem kötnek itt k i , honnan az ide vándorlók r e -
ményeikben nagyon megcsalatkoznak. 
2 2 . REISE durch Russland nach dem. Isthmus in dem 
Jahre 1 8 3 6 , 1 8 3 7 und 1 8 3 8 von K A R L K O C U , Dr. d. Med. u. 
Phil, ausserordentl. Prof. d- Naturgesch. zu Jena. Stuttgart. 
Cotta, 1842. XII és 542 1. n. 8-adr- Ára 3 for. 30 kr. e. p. 
— Prof. Koch Jenából egyenesen Petersburgba m e n t , hol 8 
hétig mulatott. Sokat közöl ezen várasról, mit örömest lehet 
olvasni, még Kohl és YYrelp után is. Így érdekesek a' gyógyszer-
árosszigetről, a' tudományok' academiájáról, a' kórházakról — 
ezekben több fényűzés mint valóságos szükség — a' lelenczház-
ról 's a' népeletrőli tudósításai. Útját Moskauba az egészen le-
szállott Nowogorodon keresztül tette. Azon benyomást, mellyet 
reá Moskau tet t , szóval le nem Írhatja. Épen a' hires nagy h a -
rang felhúzásával löglalkozának. Érdekesen adja elő szerző út-
ját Uj-Tscherkaslcban, míg a' doni kozákok' első staniczájokat 
elérte , kiknek történetét kellemesen beszéli el. Nem lcevésbbé 
elevenen rajzolja szerző a tartományt, melly 4—6szor több 
embert eltáplálhatna, ha ezek szorgalmasabbak volnának. Er-
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kölcsök és szokásokról egyes szép képeket nyújt a' szerző, no-
ha közöttök csak két napot mulatott» Innen Stauropolba meiit, 
honnan Circassiába érkezett. Ezen tartomány' nagysága valami 
hetedrészét teszi Németországnak. Világosan öszvefüggölt itt az 
előtt a' kaspiumi tenger a' fekete tengerrel, egy tengerszoros 
által , melly most egy sós pusztaságot képez. A' lakosok' számát 
szerző 183,623-ra teszi, mi szerint alig lakik itt huszadrésznyi 
ember mint Németországban, ugyan annyi térközön lakik. 
68000 • YVerstre (1430 • mérföldre) osztva , két YVerstre 
itt valami öt fő esik. Bő tudósítást nyújt szerző a' ciscaucasiai 
vándornépekről nevezetesen a'nogajukról, a' kuban-tatárokról, 
a' truchmenckről, kalmükökről. A' nogajok (70,000 fő) még 
nagy részt a' vándornépek' bélyegét hordozzák- ,,A' baráti szö-
vetségek" mellyekrő! Bell olly sok vonzót mond, itt is pontos 
fejtegetésekre nyújtanak alkalmat, valamint az oroszokkali neve-
zetesen a' kozákokkalí tusák, 's azon sajátságos vonás miszerint 
a' vénség eránti 's a' vendégszeretet tekintetébeni kötelességek 
a' népgyülekezetek'törvényhatósága alá tartoznak. Mit Dubois 
inond, azon feltűnő szokásról, mi szerint a' gyermekek nem 
otthon, hanem valami csekély ember által neveltetnek, szerző 
is állítja. Éneklő és harczfi sokszor egy személybe egyesülnek. 
Sok nevezetes sajátságokról, a'kereskedés, kézmüvek, tengeri 
rablásrai hajlam, földmivelés , marhatartás, méhtenyésztés, az 
asszonyok' állása, azok joggal magasztalt szépsége, a' leányok 
eladása 's t. eífélékrőli tudósításaikat más utazóknak, hol meg-
igazítja , hol kiegészíti, hol azokhoz uj nézeteket ad. Még az 
orvosok is sok érdekes tudósításokat találnak itt. Sajnálni le-
het , hogy szerző olly keveset közöl Tiflisről hol pedig két te-
let töltött , holott mind az, mit a' Cserkeszekről közöl, nagy 
részt azon esmeretségek' gyümölcse, mellyeket Transkaukasia 
ezen Parizsában tett. Azonban szerző nem rég, másodszor is út-
nak indult ezen tartományokba 's reményleni lehet , hogy ér-
dekes és becses figyeleteinek eredményét folytólag közzé teendi. 
A- B. P. 
V TUDOMÁNYOK1 
CZÁRI! OROSZ ACADEMIÁJA 
Minapában egy jeles munka jelent meg Sz. Péterváratt *), 
melly a' tudományok' orosz academiája' fejlődésének képét az 
utóbbi,25 évtől fogva terjeszti elő vázolatban. Czélszerűnek lát-
juk , egyes kivonatokat közleni abból. Az orosz academiának, 
mint a' szörnyű roppant birodalomban leghatalmasabb és leg-
befolyásdűsabb testületnek állása olly kedvező, hatása olly 
inesszeágazó, kiterjedő és sokoldalú, hogy e' téren igen kön-
nyű lesz néhány általános szemlélgetést feláll/tanunk. 
Miként az orosz birodalom' szellemi fejlesztésére szentelt 
több más intézet, úgy a'tudományok' czári academiája is Sán-
dor czár' kormányra lépte után csakhamar kedvező emelkedést 
tapasztalt. Az 1803. organisatio felszabadítá az academiát az 
addiglan rajta nehezkedett gyámság alól 's fellelkesíté tagjait. 
E' kedvező állapot azonban a' század' első tizedeiben eső vé-
rengző bonyolásai közt nem tarthata sokáig« Az assignatáknak 
a' névszerinti becs' egy harmadára való leszállítása valamint a' 
birodalom' minden állodalmi szolgáját, úgy az academia' sze-
mélyzetét is nyomá, melly ama' veszély' következtében megso-
kasodott hivatal helyek után kénytetett látni 's igy részenként 
*) Coup d'oeil historique sur le dernier quart île s iècle de l ' ex i -
stence de l'Académie Impériale des sc ieuces de St. P e t e r s -
b u r g . Discours prononcé dans la séance solenel le de cette 
Académie tenué en honneur de son président le '%< Janvier 
1843. par M. H. Fuss , Secrétaire perpétuel , in Recueil des 
Actes des séances publiques p. 173 st. és különösen nyomtat-
v a , Sz. Pétervárat t , 1813, 8r. 
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az acaderaiai munkálatokat félbe szakasztani. A' tagtársak' szá-
ma kisebbedék, 's az academia' külmunkássága csaknem emlék-
iratainak-kiadására szoríttaték egyedül, mellyekbe még a' hal-
hatatlan Euler' sok hátrahagyott értekezése vétetett fel. Illy mó-
don az academia megtartá ugyan helyét az európai tudósok ál-
tal közösen tisztelt tudományos intézetnek niveauján, Oroszor-
szágra nézve azonban még semmi bizonyos, határozott népsze-
rű állást nem fejte ki. 
Az orosz kormány még ama' vészteljes harczos időszak' dia-
dalmas befejezése után sem volt képes hódolni az academia' 
minden érdekének. Legelsőbben is az academia' hotelében , a' 
tizennyolczadik század' elején Guarenghi által épített nagy 
lakhelyen, mellynek azonban több mint két harmadrésze 
lakhatlan — beyégezetlen vagy roskadozott vala, tétettek 
épitési javitások. Legközelebb az academicusok' számára épi-
tének lakhelyeket, aztán téresebb szobákat az academiai köny-
veknek, az academia'könyvkereskedésének és nyomdájának, a' 
felügyelőség- és gyűjteményeknek 'sat. Utóbbiak azonban na-
gyobbrészint nagyon hiányosak voltak, több —névszcr int II. 
Katalin' idejében utazások' alkalmával szerzett drága természeti 
ritkaságok — csaknem egészen elromlottak, elsikkadtak, az 
ügynevezett -mű-kamrának, melly évek óta csaknem egyetlen 
érintkezési pont volt a' közönség és academia közt, mintegy 
inkább szégyen', mint kíváncsiság' tárgyának, be kellett zárat-
nia. A' nyomda , szörnyű költséggel fentartva, csak nagyon 
szűken fedezheté az academia' szükségeit, és semmit sem jöve-
delmezett annnk. 
így álltak a' dolgok, midőn Sándor czár 1818. az academiá-
nak mostani elnökét 's benne bizodalmának azon férfiuját adá, 
ki edzett kezekkel nyúlt a' rozsdás kerekek' belsejébe s a' gé-
pet űj tudományos elmetehetségekkel éleszté- Az acadtmiának 
mostani tagjai közöl csak négyen voltak az academiában, mi-
dőn az űj elnök székét elfoglalá, mind a' többi általa aláirotlan 
kapott diplomát. Egy orientalista, egy régise'gbuvár, egy füvész 
és egy zoolog valának , a' legelsőbben űjonan beiktatandó tag-
társak. A' történetnek és philologiának külön osztály állíttatott, 
mellynek személyzete Gräfe' kinevezésével záraték he. 25,000 
rubel rendkívüli segélyöszveg kieszközlé a' régi épület űj kiiga-
zítását, elintézését, mellyben a' gyűjtemények, névszcrint a' 
könyvtár'sa' természetritkaságok' cabinet je nagyon kedvezőleg 
és czélszerüleg felállíttattak. L'gy nagy 's Oroszországra nézve 
különösen hasznos eszme, t. i. egy ,.ázsiai academiának" alapí-
tása, mell vet az elnök tudományilag már 1810. létesite, az 
„ázsiai Museumnak'' Frähn' igazgatása alatti felállítása legalább 
részenként léptetett életbe. Igy találtak aztán a' már régóta 
hozzáférhetlenűl heverő numismaticai és irománykincsek Ázsiá-
ról alkalmas felállítást, rendezett feljegyzést és tudományos ki-
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dolgozást. Gróf Suchtelen' pénzgyüjteménye 50 ,000 rubelen 
megvétetett , 'sa* többi rokon kincsekkel, meliyekbez még 
számos ereklyék jövénelc a'szibériai ásományokból, mint Mu-
seum numismaticum egyesíttetett Gráfé academicus' felügyelése 
alatt. Szinte ekkép jött az academia más nem csekély egyipto-
mi archaeologiai gyűjtemény' birtokába is» 
Az intézet eddigelé még nem tartbata nyilvános üléseket 
a' nagyobb közönség' részvétével, nem bírván erre alkalmas te-
remmel. A' testület' első századának lefolyásával azonban segít-
ve volt e' bajon, és decemb. 2 9 - é n , a' század' évnapján , egy 
rendkívüli alkalommal a' czári család is megjelent. Az anya 
czárné ötven évvel előbb a' félszázados ünnepélyen is Jelen volt. 
Az academia' titoknoka különösen figyeltet, mikép növekedett 
azon időtől fogva, miután avval a' tudományos közönség' köz-
lekedése helyreállíttatott, a' munkáibani részvét is. Demidoff 
Anatol, a' tudományok' gazdag barátja két jutalmat alapíta , 
mellyeknek elitélése az academiára ruháztatott- Az academicu-
sok nyilvános értekezéseket kezdenek felolvasni, 's a' Bulletin 
scientifique , tudományos lap , az egyesület' keblében alapítta-
tott meg. A' keleti tanulmányok különös élénkséggel gyakorol-
tattak; a' mohammedán irodalmon kívül külön képviseletet 
nyert az academiában a' mongol , szanszkrit, georgiai és ör-
mény irodalom is. Midőn Persia 1820-ban, a' turkmantschai 
egyesség' következtében, kárpótlást kénytetett fizetni, az aca-
demiának a' beküldött pénzeknek nagyon nevezetes, vá-
lasztékos gyűjteménye adatott rendelkezésére, 's ugyanazon 
időben valamennyi Oroszországban vert ezüstpénzek' és emlék-
pénzek' teljes gyűjteménye szereztetett meg. Az admiralitás'eth-
nographiai és természettörténeti gyűjteményei az academiáéival 
egyesíttettek. Struve minister' pompás ásványgyüjteményét 
1830-ban a' kormány 50,000 rubelen vette meg az academiai 
cabinet' számára. 
1833-ban a' Museum asiaticum sinai műtermesztmények' 
és manufactura-tárgyaknak Ladyjensky ezredes által Pekingben 
eszközölt szerfelett nevezetes gyűjteményével szaporodott, mely-
lyet a' kormány 28 ,000 rubelen keríte birtokába. Csakhamar 
ezután hozzájárnia canstadti báró Schilling' gazdag ázsiai könyv-
tára (40 ,000 rubel fizettetvén érette), és egy másik, melly a' 
sz. pétervári egyetemnéli tervezett „keleti osztály" számára szerez-
tetett nagy költségekkel. Ugyanazon évbe esik a'pulkowai nagy 
csillagásztorony' alapkőletétele is. E' nagy műre is lényeges be-
folyást gyakorolt az academia, mert azon évben annak elnöke 
a nyilvános tanitás' ministerévé is kineveztetett. Mostantól fog-
va egy és ugyanazon személy vezeté nemcsak az academia' sor-
sát, hanem bizonyos tekintetben az egész tudományos nevelést 
és mivelést a' roppant birodalomban. Az academia' szabályai 
22* 
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azótai fejlődéseire és szükségeire nézve megvizsgáltattak, 's a' 
fentartási költségek,-mellyek az állodalom' pénztárából folynak 
be , évenként 241,800 rubelre (bele tudva 62,000 rubelt a' 
gyűjtemények' számára, mellyek azelőtt csak 14,000 rubelre 
szoríttattak évenként) szabatott. Egyébiránt az academiának 
már 1825. fogva alkalma volt takarékokat gyűjtögetni. Midőn 
akkoriban a' legrégibb (keleti, hajdan Prascovia Feodorowna 
czárné, Alexejewitsch István czár' özvegyének építtetett) palo-
ta' uj épithető részét építni kezdék (e' lakhelyek' három oldalát 
a' Kai', a' tizenkét coilegium, pénzcsarnok' tére és a'régi mu-
séum által körített térek képzik) — az academia házbér' fe-
jében 20,000 rubelt kapott évenként. Ennek következtében 
pompás szerzemények is juthattak birtokába, millyenek p. o. a' 
meghalt gróf Rasumnowsky' nagyhírű herbáriumai Gorenkiben, 
HoíTmanné Moszkvában, Sebeié Prágában, Hummel' entomo-
logiai cabinetje, Bieberstein marsall' irodalmi hagyomása. Igy 
az academiai gyűjtemények csakhamar olly gazdag kiállítást, 
csínt nyertek, hogy azok a' párisi és berlini leghíresebb gyűj-
temények mellett is jeleseknek és dicséreteseknek tekin-
tethetnek. A' zootomiai intézettel Brandt academicus' vezér-
lete alatt egy tanoda köttetett össze anatómiai praeparatu-
mokra, melly nagyon alkalmas, ügyes dolgozókat képezni 
a' birodalmi egyetemek' számára. A' természettani cabinet 
25,000 rubel rendkivűli segélypénzt kapott, vegytani labora-
tórium 's observatorium állíttatott fel magneticai észlelések 
végett egy elszigetelt, a' kormány által kijelölt téren ; mechani-
cai műhely alapíttatott 's ügyes dolgozókkal láttatott el. A' ház, 
mellyben az academia' nyomdája lakbérért lakott, megvé-
tetett 's maga a' nyomda a' legnagyszerűbb alakban állíttatott 
fel. Eddigelé már olly munkák kerültek ki abból, mellyek hé-
ber, arab, török, persa, mongol, kalmük, tibet, georgiai 
és örmény betűkkel nyomvák, 's mostan pedig sanskrit bélyeg-
zeteken és betűmintákon dolgoznak. Jelenleg négy, gőzerő ál-
tal hajtott gyorssajtó, König és Bauer' würzburgi gyárából, 
szakadatlanul tömérdek példányban megjelenő munkákon, mily-
lyenek a' naptárak, hírlapok, iskolai könyvek*), dolgozik. L)e 
e' nyomdában a' legdíszesebb, legcsinosabb nyomtatványok is 
készíttetnek jeles, egészen újkori ízléssel rendezett kézisajtók 
által. Az academiának itt saját bélyegmetszése es betüöntése is 
*) E' nyomdából számos iskolai és hasznos könyvek mennek ki 
a' nagy birodalom' minden nyelvén még messze Oroszország' 
határain túl is. Kievtől fogva ezerével terjesztetnek azok más 
országokban és monarchiákban, hol e' szükségről a' statusok 
nem gondoskodtak. IVlinlhogy pedig mi emberek nemcsak ke-
nyérből élünk , tehát a' sajtó' ezen népszerű terményei sok 
áldáskivánatot szereztek az orosz czámak, ki azokban rend-
szerint megneveztetik. 
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van, lígv hogy ezen intézet, minthogy 1833-tól fogva a' nép-
világositás' ininisteriumának nyomdája is össze van kötve azéval, 
a' hasontermészetű intezetek' legnagyszerűbbjéhez méltán szá-
míttathatik. 
Az academia' könyvkereskedése azelőtt, m/g a' tudomá-
nyosan míveltek' száma Oroszországban nagyon csekély, 's a" 
külföldi irodalom' megszerzése nehézségekkel volt összekötve, 
nagyon jótékonyan hatott. Miután azonban számos efféle válla-
latok keletkeztek Oroszországban , korszerűnek látták megszün-
tetni minden illy függést 's az academia' külföldi közlekedését 
egy hiresnek ismert könyvkereskedői czimre bízni Lipcsében 
(Vosz Leopoldra). 
Az academia' legfontosabb feladatainak, vállolatainak egyi-
ke a' tudományos utazásokra való kiküldésre van irányozva 
(ezen eszmével már nagy Péter is foglalkodott), kivált azon 
tartományokra nézve , mellyek szerfelett távol eső 's kevéssé 
ismert részeit teszik a' roppant birodalomnak. Pallas', Gmelin', 
Güldenstädt', Falk', Georgi' utazási vállalatai fényidőszakot 
képeznek az academia' történetében, miért is annak elnöke mái-
régen tervezé 's javaslatba hozá amaz utazásoknak orosz nyel-
ven kiadását. E' közben azonban alkalom nyilék fris babérok' 
szerzésére. Az academia különféle világutazásokat eszközle Tar-
khanolf , Martens és Lenz, Kittlisz és Postel által. LangsdorfF 
Györgyöt Bei-Brazíliába küldé, útnak inditá a' caucasusi expe-
ditiót, melly Kupífér', Lenz', Meyer' és Ménétriés' vezérlete 
alatt az Ebruson átkelt és inéregeté 's tnegvizsgálá a' caspiumi-
tenger' nyugatipartját; e' társulat' kebléből Fusz G>örgy és 
Bunge Sinába mene'nek, hol hét hónapig tartózkodának Pe-
kingben. E' két tudós' egyike Délkeleti-Sziberiát utazá b e , má-
sika az Altai-hegy' második megvizsgálására vállalkozék, miután 
ama' vidékek Ledebour' jeles vizsgálatai által, szinte az acade-
mia' hozzájárultával , már előbb feltárattak ; Fusz György, Sa-
bler és Savitsch a' Fekete-és Caspiumi-tenger közötti trigonome-
triai vizirány-mérésre vállalkozának, a' különbséget e' két ten-
ger' vizszinében meghatározandók. Pander Oroszország' déli 
tartományába tett geognosticai utasást, v. Baer, Zivolka, Leh-
mann és v. Middendorf Novaja-Semljába és Lappország' földsar-
ki vidékeibe menének, Ruprecht és Savélieff Kanine-Noszba ; 
mind olly utazási vállalatok, mellyek a' földirást, természet-
tant és természettörténetet gazdagíták. StroiefF és Berednikoff" 
archáologiai vállalatai, már hat év óta az academia' költségein 
folytatva, megbecsülhetlen anyagszereket szerzettek a' honi törté-
net számára , mellyek a' Commission archéologique által szer-
kesztetnek 's adatnak ki , 's mellyeknek további kiürítésében 's 
gyűjtésében , feldolgozásában fáradoznak az orosz történetbu-
várok. Rokon természetű utazásokra vállalkozott Kohler, Kri-
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midnak véve útját, Sjögren a' Caucasust vizsgál;! meg az ethno-
graphia és a' hasonlító lingvistica' érdekében, Köppen a' biro-
dalom' déli részeiben 's több központi tartományban tett statis-
ticai vizsgálatokat. Ide járulnak továbbá Parrotnak a' burtnecki 
tó körüli geognostieai munkálatai Livlandban , a' közfájdalom-
ra korán elhunyt Bothlingknek két geognostieai kirándulása 
Finn- és Lappországba, Kupffer' magnetieai vizsgálódási utazá-
sa Szibériába Nertschinskig, Helmersen' ismételt geognostieai 
kiutazásai európai Oroszország' több kerületébe, Bosnessensky' 
természettörténeti vizsgálatai Ejszak-America' éjszaknyugati part-
jai és az Aegeumi-tenger körül a' csendes -Oczeánon. Munkás 
és hathatós részt vett az academia Nordmannak a' Caucasuso-
k o n , Fedoroffnak Szibériába tett utazásában és Kuprianoff, 
Etholin, Reinecke és Sehanz tengerészeti tiszteknek éjszaknyu-
gati-America' messze vidékeit tárgyaló munkáiban is, úgy szin-
te a' Sinába küldött missionariusok' tudományos vállalatiban. 
Felsorolván az orosz tudományos academiának külinun-
kásságában a' legközelebb lefolyt huszonöt év alatt tanusitott lé-
nyeges tényeit, annak tárgyalása, mit olly nagyszerű eszközök, 
a' világszerte hatalmas testületnek olly sokféle tagjai által egyes 
tudományok nyertek átalában 's legközelebb Oroszország, ne-
hezen volna itt kellő helyén. Efféle irodalmi részletességekbe 
bocsátkozni épen nem is szándékunk. Azonban legyen szabad 
néhány, különösen a' németekre nézve közérdekű szemlélge-
téssel kisérnünk ama' tudományos munkásságnak felszámítását 
Oroszországban. Mindenekelőtt kérdjük : hol fejtetett ki na-
gyobb hatás, munkásság utóbbi huszonöt év alatt, nagyszerű-
ebb mértékben, nevezetesb eszközöknek feláldozásával? Bebi-
zonyíttatott-e valahol a' tudományos feladások' állása, a' tudo-
mánynak szánt nagyobb áldozatok által, hogy arra nézve még 
nevezetesbet, fontosabbat tenni el legyen határozva? Kielégí-
ték-e valahol nagyobb bőkezűséggel (tudósok nyelvén : munifi-
centiával) a' tudomány' szükségeit? Továbbá egy ezelőtt csak-
nem halálosan megmerevült testület' újjászületése és feléleszté-
se , egyesülése átalános gyakorlati viszonylatokkal, melly kor-
szerűleg haladó népnevelés' és népmívelés' negy közös organis-
musa körűi működik, a' vizsgálódónak bő gondolkodásra és 
tanulságra szolgálhat ! Sokévi tapasztalás tanúsítja , hogy min-
den testület' természete szerint csak akkor vághat be munká-
sán és hathatósan 's rendeltetését csak akkor teljesítheti, ha 
kitűnő személység áll azoknak élén , melly áthatva szelleműk-
től , tehetsége szerint vezérli az egészet. És épen így áll a' do-
log most Oroszországban , 's az academia' elnöke egy és ugyan-
azon liatálylyal, szilárdsággal igazgat, kormányoz abban és ki-
vűle a' csaknem átnézhetetlen téren , a' czáságuak minden is-
kolájában , gymnasiumában és egyetemeiben, mellv birodalom 
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egy harmadát karolja át a' földnek. Illy öszhangzólag alakított, 
jólrendezett es szerkesztett munkásságnak sok és jó gyümölcsöt 
kell hoznia, és hozott is. Különösen Németország sohse veszitse 
el szem elől, mi éjszakkeleti határainál mozog, terjeszkedik, 
keletkezik és fejlődik. Az orosz tudja és érzi, mi nála törté-
nik , és büszke arra. Valóban valami nagyszerű fekszik olly 
tudományos testület' eszméjében, melly elöljárói által hatvan-
millió ember' folyton haladó mívelését a' szellemi fejlődés' min-
den fokán organicailag eszközli. Ha az academia' titoknoka az 
elnökségnek Uwaroff űr általi elfoglalása' huszonötödik e'vnap-
jánál e' férfiúnak egy rendkívüli gyűlésben egész Oroszország' 
szemében és szine előtt avval monda köszönetet, hogy azt, mi 
történt , főkép neki, humanitásának és tudományszeretetének 
tulajdonitá, olvasóink' néinellyike illy academiai mcgtisztelteté-
si bizonyításokban amaz udvarias szólásmódok' ismétlését fogja 
sejteni, mellyekkel a' Historiographes du Roi , Racine és Boi-
leau, „X.IV. Lajos' legnagyobb monarcha" nagyságát magasz-
talák. Oe bár miként tekintse az ember az eíféle academiai be-
szédeket , annyi bizonyos, hogy akkoriban Németország egy 
academiai beszédben sem üdvözölhető monarcháit elkövetett hó-
dításokért , és bizonyos — hogy Németország jelenleg egy tu-
dományos intézettel sem b í r , melly olly gazdag kiállítású vol-
na, mint az orosz academia, melly ép olly sokoldalulag és hat-
hatósan, épen űgy pártfogoltatva, ápolva és vezéreltetve a' 
monarcha' és ministère' akaratja által, épen olly alkalmas volna 
előkészítni lassanként a' legtöbbféle szellemi fejlesztéseket az 
összes birodalmi nép' nagy tömegében. Az egyetemes német 
academia, mellyet nagy Leibnilzunk sem Bécsben, sem Ber-
linben nem léptethetett életbe , több mással egyetemben még 
mai nap is hiányzik. Ellenben semminek sem vagyunk nagyobb 
bőségében, mint az úgynevezett facultas-philosophiának, cos-
mopolitai phantasmagoriáknak és hazafiságnak* Es épen e' ha-
zafiság az , melly minden benső aggodalomnál kifelé törekszik, 
és világjavitási nézeteit, emberbarátisága', kimondhatlan gyön-
géd (?) öntudata' sugalatát, cátói jogérzetét követve, Orosz-
országnak saját ügycibeni eljárását 's más nemzetek' intézkedé-
sét olcsárolja vagy kaján szemmel Ítélgeti. Illy földiek előtt an-
nak méltány lása , mit Oroszországban egy férfi tőn a' tudo-
mányra nézve, tennészetileg nagyon esztelennek és némettelen-
uck fog látszani. Mi azonban állitjuk, liogv jobb volna, ha 
Oroszország' viszonyait nyugodtan és előitéletlenűl fontolgat-
nék , 's ne állitanók fel mindenütt a' vak gyülöletesség' falát 
olly birodalom' ellenében, mellynek nem hányhatunk fel egyéb 
ellenségeskedést irántunk, mint hogy saját érdekeit ismeri 's 
tudja , mi van hasznára határain belül, és e* hasznos után ha-
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tályos következetességgel törekszik. A' legjobb nemet pedig 
saját háza előtt sepri a' szemetet! 
Szempontunkat illetőleg itt nem bocsátkozhatunk Orosz-
ország' politicája- és statisticájába, hanem csupán a' német 
tudományhozi viszonylatára szorítkozunk. És itt mindenekelőtt 
az volna mondandó, hogy a' nagy birodalom még nem szűnt 
meg hálásán tudományos intézeteibe vezetni át a' német mí-
veltség' folyóit , 's hogy azokat folyton használja saját terméke-
nyítésére. Vessük fel csak a' német neveket a' mostani orosz 
academia' keblében, vagy belügyei' kormányzásának kijelöitjeit, 
kik következők : Fusz , Jacobi, Struve, Peters, Kuplfer , Lenz, 
Hesz, Fritzsche, Hamel, Trinius (folyó év' febr. 19-én halá-
lozván meg) , Meyer, Brandt, v. Baer, Rosberg, Köppen, 
Krug, Gräfe, Frähn, Schmidt, D o r n , Fusz György, Sabler, 
Struve Otto, Helmersen, Ruprecht, Scharding. E' huszonhat 
név' ellenében huszonkilenez név áll, mellyek orosz vagy svéd 
és franczia eredetűeknek látszanak; 's az academia' személyze-
te , a' mint jelenleg ál l , a' legfényesebb bizonyítványát adja 
azon elismerésnek , méltánylatnak , mellyel az orosz kormány 
német talentumoknak adózik; mert az imént említett tudósok 
közt sokan nem Oroszországban születtek , hanem oda hivat-
tak. Legtöbb orosz név a' második osztályba tartozik, az orosz 
nyelv' és irodalom' osztályába , melly előbb az orosz academia' 
neve alatt önálló intézetet képze, 's csak 1841-től fogva egye-
síttetett az academiával, munkáit azonban külön közlemény ál-
tal , különválasztva a' physico-mathemalicai és történet-philo-
logiai osztályétól, bocsátja köztudomásra. 
Már maga e' számarány visszautasítja a' jelenleg Német-
országban nyilvános hírlapok által olly gyakran emelt panaszt, 
hogy Oroszországban mindinkább háttérbe kezdik szorítani a' 
német tudományt és képviselőit, mint valami ellenkezőt, visszá-
lyost az uralkodó kormányrendszabályokkal. Ha ott a' tudo-
mány' szellemét átalában elnyomni akarnák, akkor a' fönnem-
lített roppant áldozatokat nem tennék az academiának, sőt el-
lenkezőleg eloszlatnák. De ha csupán a' német rokonszenve-
ket akarnák elfojtani a' tudomány' férfiai közt , akkor nem hí-
nának tudósokat Németországból, 's az elsőre nézve nem kel-
lene egyéb, mint 2 0 — 3 0 helyet szerezni az academiában, 's 
azokat a' legkitűnőbb orosz capacitásokkal betölteni olly népes 
városnak, mint Pétervára, katonai és tanítói rendéből: akkor 
aztán az academia rögtön megoroszosíttatnék. llly manővertől 
azonban épen ugy idegenkedik az orosz academia' elnöke mint 
az orosz administratio' szelleme átalában. Ha azt tűzték volna 
ki czélül, nem hiányzanak vala a' kiviteli eszközök 's módok. 
Az intézet' emlékiratai épen ügy mint azelőtt alapitásától fogva 
foglalnak magukban, latin, német, franczia és orosz nyelven 
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irott tirtckezeseket, de az utóbbi nyelven írottak épen nincse-
nek nagyobb, hanem tetemesen alárendeltebb számmal ; mi 
igen természetes, mivel sokkal nehezebben vétetnek a' tudo-
mány' élénk forgalmába , 's azértis csak a' kiválólag orosz vi-
szonyok 's tekintetek végett iratnak. Oroszország és tudósai ez 
értelemben munkálnak a' frannzia és ehhez legközelebb a' né-
met nyelv' kiterjesztésén. A' Bulletinok 's az academia' hivata-
los tudósításai főkép az előbbi , de gyakran német nyelven is 
irvák, 's nekünk németeknek ezt hálásan kellene elismernünk, 
a' helyett hog) szakadatlanul boszankodni látszunk az oro-
szokra csupán azért, bog} nem akarnak németekké lenni, né-
metül beszélni ! 
Az orosz academia' jelen legfényesebb állapota annak 
szónoka által, kinek hivatalos tudósítására alapítók szemlélge-
téseinket, ügy terjesztetik elő mint: , ,Le fruit de la pénétra-
tion et de la perséverance d'un che f , qui à de vastes connai-
sances joint cette noble indépendance du sentiment, que la 
culture des lettres devrait inspirer dans tous les rangs et dans 
toutes les chances de la vie.'1 Ki UwarofF urat munkáiban*) is 
fölkereste, benne mindenekelőtt sokoldalú, tanult, szellem-
dús férfiút kellett megismernie. Mint a' vizsgálódásba mélyen 
beható, éleselmű, sajátságos felfogásokban gazdag, combina-
tióiban eleven, kitűnő status- és világférfiként játszik az előa-
dásnak legcsinosabb formáival. Többek közt csak értekezéseit 
említjük a 'görög tragoediákról, az eleusínai mysteriumokról, 
átalános nézeteit az irodalom' philosophiájáról 's a' németek 
által is bővebben ismert „Notice sur Goethe" czimű munká-
ját. Illy éleselmű férfiút minden, a 'sze l lem' , nyelv', népek' 
életébeui lényeges momentumnak méltánylásában mi németek 
mégis vaktörekvésű russificatióval vádolunk! UwarofF irodalmi 
iníveltségének lényeges részét Göttingában szerzé, 's a' német 
tudományosság' szelleme' lekötelezettének vallja magát hálásan ; 
befolyásdús hivatalviselése óta sohsem szűnt meg német tudó-
sokat édesgetni Oroszországba. M ig ő a' legtávolabbi félvad 
népeket , mellyek az orosz sceptrum alá vetvék , imádságos-, 
iskolai- és olvasókönyvekben először hozza közeli ismeretségbe 
nyelvökkel, 's azokat nem oroszúl , hanem mongolúl , kalmu-
kú l , tibetííl sat. tanitja olvasni, czélját oda magyarázzák, mint 
ha a német nyelvet iparkodnék kiküszöbölni 's irtani a' biro-
dalom' legmíveltebb tartományiból; mig ollv férfiúnak mutat-
*) Études de philologie et de cri t ique, par Mr. Ouvarofl , Prési-
dent de I'Académie Impér. de sciences de St. Petersbourg, A s -
socié étranger de !' institut de France etc. St. P e t e r s b u r g . 
De P imprimerie de 1' Académie Impér. des s c i e n c e s , 1843. 
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kőzik, ki nagy népek' sorsait és országokat a' világtörténet' 
átalános törvényei szerint igazgat, az orosz birodalomnak 
(mellyen, mikép méltányos, honszeretettcl csügg) rendeltetése 
és természete felöl semmi más magasb nézetet nem akarnak ne-
ki tulajdonítni, mint hogy annak merő orosz szellem' egyhan-
gú merevedt terjesztésében kelljen megifjadnia, erősödnie és 
nagyobbodnia. Mi csak az ellenkezőről vagyunk meggyőződve 
's őszinte tanácsunk ez: hogy az ember sohse nézze le ellensé-
geit , annál kevésbbé ne tegye barátait ellenségivé! 
(Beilage zur Alig. Zeitung. 1844. Nro utan 105. 117.). 
F. 8. 
J%ép" é s f ö l d l e í r á s -
Handbuch des Wissenswürdigsten aus der Natur und Ge-
schichte der Erde und ihrer Bewohner, von Dr. Lud. Gottf. 
B l a n c , üompred* und. Prof. zu Halle; 3-te verb. u. verm-
Aufl. Ausgabe in Heften. Zum Gebrauche beim Unterrichte 
in Schulen und Familien, vorzüglich für Hauslehrer auf 
dem Lande, so wie zum Selbstunterrichte. Mit erliiut. Abbil-
dungen. 1837. I. Tbl. — Die allgem. Einleitung, die pyren. 
Halbinsel, Frankreich, das britt. Reich , die Niederlande, 
die Schweiz u. die Skand. Halbinsel. 560 S. — | | . Thl. 
Deutschland y Italien, Griechenland, Türkei und jonischen 
Inseln. 564 S* — III. Tbl. Russisches Reich, Krakau, Asien, 
Australien, Afrika , Amerika , nebst vollständ. Register über 
alle Theile. 682 S* gr. 8. (Mit Atlas jeder Bd. 1 Rtblr. 18 
gGr., ohne Atlas 1 Rthlr. 6 gGr.) Halle, b- Schwetske und 
Sohn. 
Ezen becses kézikönyv' czélja iránt szerző az első kiadás' 
élőbeszédében oda nyilatkozik, hngv felsőbb polgáriskolák 's 
gyinnasiumok' tanítóinak,főleg pedig házi nevelők'számára ollyan 
segédeszközt! szándékozott nyújtani, miben tömött kivonatkép 
feltalálnák azt , mit — csak drágán megszerezhető — köny-
vekből fáradsággal kellene összeszedniök. Szándéka volt egy-
szersmind általa a' míveltebb osztály között is könnyű 's kelle-
mes móddal terjeszteni az ország- és népismeretet* Hogy czél-
ját e l é r t e k e z e s k e d i k a' földirati anyag' tartalma, az uj kém-
letek' használata , de leginkább tanusitja a' könyvnek nagy ke-
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lete , mert már harmadik kiadásban jelent meg. — E' kézi-
könyv' jelleme, terve 's rendeltetése már az első kiadás' élő-
beszédében eléggé világosan kifejtetvén, ref. itten csupán a' 
tett javitások'kimutatására szoritkozik, miket különben a' har-
madik kiadás' élőbeszédében maga a' sz. elősorol. Az eszmefo-
lyam' előadásából megismerhetik az olvasók e' könyvnek tarta-
lomdús anyagát, 's meggyőződhetnek a' közlemények' termé-
kenységéről. — Szerző sem az analyticus sem a' syntheticus 
ösvényt nem választá, noha a' földleírás' jelleme, mióta Ritter' 
törekvesei által tudományos állásra emelteték, egészen megvál-
tozott. Az előbbi nézetek közöl legtöbb pártolóra talált a' ter-
mészettani és mivelődéstörténeti — de főleg a' politicai föld-
leírás, honnan j'lenleg a' földirati iskolai kézikönyvek is e ' h á -
rom tekintetek között mozognak. Sz. kiváltképen politicai né-
zetből indul ki, noha egyes tartományokról közbeszőtt histó-
riai jegyzeteknél fogva, a' mívelődéstörte'neti tekintetet sem ha-
nyagolja e l , de a' természattanit alig érinti , mit ref. nem egé-
szen helyesel, mivel összehasonlitásból származnak legtöbb ma-
radandó 's épületes eredmények. 
A' históriai jegyzetek keveset változtatvák, de annál több 
igazitások 's javitások történtek minden más tekintetben. Sz. a' 
jobb müveket szorgalmasan használta, és a' honi tudósoktól 
's Némethon' majd minden részéből kapott adatokat 's igazítá-
sokat lélekismeretesen kezelte. A' hegyek, folyók' 's általában 
minden idegen név' helyes kitételére a' legnagyobb gondot for-
ditá. Sz. nem akart sem tökéletes földiratot, sem pontos or-
szágstatisticát, hanem ollyasmit, mire mivelt utazónak idegen 
tartományban leginkább szüksége van. Minden statisticai jegy-
zetet népességről, marhák' állapotáról 's- t. eíf. szorosan elmel-
lőz , ellenben ollyan helyek felett , mellyek megtekintésre 's 
előadásra neki érdemeseknek látszottak , világos szemlét tart , 
ugy hogy a' nagyvárasokat — mint Páris, London, Roma sat-
igen is részletesen irja le , mint ref. megint nem helyeselhet, 
mivel az illyen várasok gyakran változnak; de sz. inkább csak 
uti rajzot kívánván adni, néhány évnyi időközre tekinteni érde-
mesnek nem tartá. — Igen emelik a' könyv' tudományos becsét 
's használhatóságát az uj földképek, mellyeken minden meg-
van, a' mi csak a' könyvben előfordul. 
Legyen szabad itten néhány hiányokat felhordani: az ál-
talános bevezetésben (15—120 1.) sz. a' legnevezetesebbet közli 
ugyan a' mathematicai és természettani földirathói, de elhagyja 
a'fogalommagyarázatot, a' felosztást és segédtudományokat, 
a' föld'viszonyát a' naprendszerhez, az állócsillagok, planéták és 
üstökösök' ismeretére vezető előzményeket; a' föld' alakja mel-
lett szól a' valószínűség, természettan és matbesis, sz. mégis 
mindezet nem emliti, valamint a' tengely körüli forgást erősitő 
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védokokat sein. — A' tengerszínt, a' mesterséges földteke' al-
katrészeit, szerkezetét 's használatát a' feladatok' megfejtésére, 
valamint a' földahroszok' készilését 's egyéb tárgyakat vagv 
épen nem, vagy csak igen általánosan 'sfutólag érinti. — Ámbár 
Kámtz-nck égitünemenyekről irt munkája és Dove közlemé-
nyei sok tanulságos jegyzeteket kölcsönöznek, mind a' mellett 
a' sz.kézikönyveiben több tárgyakat nélkülözünk a' metorologiu' 
köréből. — Meg volt volna továbbá említendő, hogy a' ten-
gervíz különbözik a' szárazföldi édes víztől ; a' víz' sajátlagos 
színe zöld, mint tiszta tavakban láthatni. Az apálv és dagály a' 
nap' behatásától is függ. A' korallok nem szarv-, hanem 
mésznemü anyagot választanak el , mi hirtelen megkeményedik 
's kláris sziklák képződnek belőle sat. Az africai sivatagok Oa~ 
zok, zöld helyek által különböznek az ázsiaiaktői. Az országok' 
éghajlatának változására legnagyobb befolyást gyakorolt az er-
dők' elpusztítása. Nem különben az embernek földhözi általá-
nos viszonya, a' mérsékelt égöv' behatása az emberi nemre, — 
a' föld és embernem, — föld és történetirat közötti egybefüg-
gés , meg egvéb összehasonlító adatok szinte kiemelendők vol-
nának. Szóval hasonnemü könyvekben különös figyelmet igé-
nyel az éghajlat és föld' befolyása a' nemzetek'sajátságaira, va-
lamint; az ember' viszhatása is a' földszinre. 
A' történet-földirati rajzokat Európa nyitja meg , általá-
ban a' czímlapon elősorolt országok szerint. Világrészünk' első-
sége 's jellemének kifejlődése, általános áttekintés meg a' többi 
világrészekkeli összehasonlítás után, az olvasót meg fogná győz-
ni arról, hogy a' mi — noha legkisebb 's egyalaku — világré-
szünk a' szélsőségek között középhelyen , a' kifejlésnek pedig 
legmagasb fokán á l l , 's minden részeinek egyenlő tökéletessé-
ge az egészet teljes összhangzattal jellemzi, egy kissé szűkebb 
kiterjedése pedig képessé teszi az embert föld' urává lenni. Ref. 
véleménye szerint czélirányosabb volt volna a' folyók , tenge-
rek , partvidékek, begyek', a' három törzsöknép' jellemzését 
s egyéb általános szempontokat előrebocsátani, ezáltal egyes 
országoknál a' felesleges ismétléseket kikerülendő. 
A' pyrenaei félsziget' határai , hegyei 's folvői érdekesen 
adatnak elő (121—195 I.). Portugalia' kiterjedését némelly 
löldirók 1 9 0 0 , mások 1980 négyszög mérföldre, — népessé-
gét pedig 3 ,600 ,000 , mások 3 .500 ,000 teszik, Hoffman szerint 
amaz 1772 nsz- mf . , emez 3,300,000. Éghajlata melegebb mint 
Spanyolhoné, mert kevéssé alacsonyabb. A' spanyol jellem 
nincsen hűven festve; e' nép nem türelmes, mert egyházát 
valamennyi cath. országokéin sokkal felülemelkedettebbnek hi-
szi; a' protestánst kereszténynek nem tekinti 's e' szót „pro-
testáns" gyalázatnak tartja. Finomság, értelmesség, élénkség, 
fen vüzés, vendégszerető luineslelküség mór szokások' marad-
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ványai lehetnek; a' spanyol hazáját szenvedélycsen szereti, ide-
gen iránt büszke , de saját becsét érezve, aljasságra nem vete-
medik sat. A' históriai adatokból látni lehet a' spanyolok' ha-
nyatlásának okait. 
Frankkor? általános viszonyaitilletőleg (195—291 I.) meg 
lehetett volna emliteni p. o. hogy éghajlata átmeneteit képez 
Közép- és Déli-Europaé között; hogy egyike a' legjobb bor- és 
gyümölcstermő' országoknak, sőt szorgalmas németek' kezei 
alatt legtermékenyebb tartomány volna, holott most lakosainak 
sem ad elegendő gabonát sat. Ellenben a' helyleirások igen jók. 
Paris' rajza az olvasót mintegy a' hely' sziliére varázsolja. A' ke-
reskedésre nézve hiányzanak az évenkénti ki- 's bevitelczikkek' 
összegét kimutató adatok, a' köznevelést illetőleg pedig meg-
említendő , hogy a' tudomány' egyes ágniban kitűnő tudósok 
mellett, sok kerületekben 2 0 — 3 0 egyén közöl alig tud kettő 
olvasni 's irni, a' nép általában igen tudatlan. A' történeti jegy-
zetek érdekesek. 
AngolhonvöX szinte részletesen, de éghajlata 's természeti 
tulajdonságairól még sem eléggé bőven értekezik a'szerző. Egét 
folyvást fellegek boritják, mert a' szárazföld és tengerközötti 
súlyegyen fel van bomolva. A' természet — ugy látszik — A-
merica' képzésére készül 's Nagybrittannia Európából ugy vezet 
Americába , mint Göröghon Ázsiába. Egy országnak sincsen 
annyi öble és félszigete mint Angolhonnak; itten még novem-
berben az erdők 's mezők zöldek, a' marha istállóra nem szo-
rul; a' nyár is szelid 's a' nyirkos levegő miatt minden zöld. 
Efféléket érdemes megemlíteni. Vasutak, csatornák nagyobb 
számmal vannak mintsz. állitja. Ipart 's kereskedést illetőleg sz. 
nem hozza fel p. o. hogy 1 0 — 2 0 év alatt a' pamutfonás szer-
fölölt elterjedt. Egyébiránt sz. pontosan megemlít mindent; 
London leirása 17 iapot tölt be. — 
Németalföld, csak a' topographiában van elválasztva Hol-
landiára és Belgiumra ( 3 8 8 — 4 3 5 I.); itien tanulságos volt vol-
na megemlíteni, mennyiben képezi mind a' két ország Német-
es Frankhon között az átmenetelt? — hogy jellemben egészen 
különböző népektől lakatvák, tehát egy uralkodó alatt tovább 
nem élhettek, — Hollandia ugjanis inkább német , Belgium 
inkább franczia. Föld , éghajlat, folyók, épitésmód, termé-
nyek, helyrajzok jól vannak előadva. — 
Schweiz (435—499 I.) föld iratilag szorosan meghatároz-
va nincsen, egyéb tekintetekre nézve azonban a' rajzok pontos 
ismeretet nyújtanak: természetszépségei rnintegv a' lélek elébe 
állitvák. Jobban teendett sz. , ha a' havasok, mostani lakosság' 
eredete, szomszédországok' népjellemének hasonlatossága 's t. 
eíf. felett rövidebben értekezve 's így sok mellesleges dolgokat 
elhagyva , inkább a' fő dolgokat emelte volna ki. Némelly can-
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ton'területét, népességét, politicai intézvényeit meg sajátságos 
nevezetességeit nem eléggé gondosan adja elő. Ref. csak Zürich 
és Bern' területét említi: az 4 0 — 4 5 , ez 170 n. sz. mföld , 
holott sz. csak 32-re teszi. Luzern nem 2 7 , hanem 36 n. sz. 
mf., körülbelől 117,000 lakossal sat. Illyesek leginkább törté-
neti 's irodalmi viszonyokra vonatkozván, alaposabb nyomozást 
kívánnak. 
Az első részt a' skandinaviai félsziget zárja be. Hogy 
Dánhon európai félsziget, nagy rónaság, 's Éjszak-Európának 
legkeskenyebb . leghoszabb 's egyalakübb része ; hogy Norvé-
gia és Svédhon a' britt szigetekkel sokban megegyeznek, hogy 
vidék- 's alíöldből állanak, szóval efféle összehasonlításoknak 
hiányzani nem kellene , mivel innen szerfelett tanulságos szem-
pontok erednek. Dánbon Olaszországnak felel meg , földirati 
tekintetben Németbontól függ 's lakosainak szellemi mívelődé-
se a' német népével szoros kapcsolatban van. Földe homok 's 
agyag, igen sok apró tavai vannak sat. A' jegyzetek sok javítá-
sokkal bővelkednek és az utánolvasást érdekessé teszik. Részle-
tekbe ref. nem ereszkedhetik, a' nélkül hogy igen is hosszas ne 
lenne. — 
A' második részt sz. Némethonnal kezdi meg ( 1 — 2 4 4 1 ), 
mialatt rövidség meg ismétlések' kikerülése végett, nemcsak a' 
német szövetséghez tartozó tartományokat érti , hanem az osz-
trák és porosz monarchiát is, egész kiterjedésükben. Szerző 
azon kérdéssel, mi teszi a' német földet? — nem sokat bibe-
lődve, maga módja szerint beszél először hegyekről, föld- 's 
éghajlatról, azután folyók- , termények 's ezek' használatáról, 
gyárak- és kereskedésről, lakosok- , nyelv- , alkotmány-, tör-
ténet 's irodalomról. A' történetirati rész körülbelül 64 lapot 
foglal el ; sz. ritkán ereszkedik elmélkedésekbe, 's főleg csak té-
nyeket hord fel. A' régi németeken kezdi es a' lépcsőkénti ki-
fejlődést a' legújabb korig követi , különösen kiemelvén a' re-
formatât , miről — annak jellemét, következményeit sat. ille-
tőleg — kiszámított rövidséggel szól, a' nélkül hogy a' dog-
mába vagy ollyan tárgyakba elegy ednék, mellyek ide nem tar-
toznak. — A' földirati részt Némethonnak régi felosztásával 
(10 kerületre) kezdi meg, melly I. Miksa' idejétől a' német bi-
rodalom' feloszlásáig létezett, 's némi tekintetben még most is 
nevezetes. Ezen általános rajz után következik Poroszhon, te-
kintve fekvését, nagyságát, határait, természeti tulajdonait, 
alkotmányát 's végre felosztását 8 tartományra és 25 kormány-
megyére, mellyek' mindenike ismét apróbb kerületekre opzlik. 
A' kerületek' összes száma 326 ; legtöbb kei ülettel bir Breslau, 
Königsberg, Liegnitz, Posen és Frankfurt ; az elsőnek 22 van 
sat. A' tartományokról! némelly általános jegyzések után , meg-
emliti sz. röviden a' legfontosabb várasokat 's a* mi bennök 
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különös figyelemre inéltö. Hasonlókép tárgyalja a' többi orszá-
gokat is, mellyek' közlésénél azonban egy kissé óvatosabbnak 
kellene lenni. Igy Bajorországra nézve, annak 1837-i novem-
berben életbe léptetett felosztását nein is érinti, a' várasokat 
illetőleg pedig sok hamis állitás csúszott b e , München például 
a' tengernél nem 1 5 6 8 , hanem 1700 lábbal fekszik magasab-
ban ; Landshuthan az egyetemnek Münchenbe áttétele után 
nem erdőtan-intézet, hanem lyceum emeltelett két bölcsészeti 
osztálylyal, mi azután megint eltöröltetett sat. Sok hibás ada-
tok fordulnak elő rnég más országokra nézve is, miket szerző-
nekjobban meg kellett volna rostálni. E' lapok' kiterjedése azon-
ban nem engedi, más európai tartományokat illetőleg is , min-
den botlást elősorolni 's a' biztosabb kútfőket kimutatni. — 
Egyébiránt a' sz. előadására nem lehet tenni seinmi ellenvetést, 
mivel az világos, meghatározott 's tömött ; csak az kivánandó, 
miszerint sz. inkább Ritter' összehasonlitó modorát követné. — 
A' következő közlemények Ázsiára vonatkoznak, először 
is általános jegyzetek a' fekvés-, határok- 's nagyságról, hegyek-
s folyókról ( 95—107 1-), — azután az ázsiai statusok egyen-
ként (108—309 1.). Vájjon Ázsia legnagyobb világrész-e? — 
még nincsen eldöntve ; ref. legalább Americát szinte akkorá-
nak tartja. Az általános előrajzban e'világrésznek, mint egész-
nek jellemzésére meg kellett volna még említeni, hogy az hosz-
szaságra és szélességre igen kiterjedt, 's megmérhetlen tenger 
által környezett szárazföld, mellynek beltengere nincsen ; — 
hogy az igen sokféle elkülönözött részekre oszlik 's mindennel 
bir, a' mit csak gazdagságra, fényre 's ellentétre nézve a' ter-
mészet előmutathat; hogy két felföldje — Iran és Mongolor-
szág-, meg hat rónasága van , u. m. a' chinai, indus-chi-
nai, indus, tatár és syriai sikság, végre Siam Pegu\a\ , 
folyójai pedig különös sajátsággal birnak. Ezen jellemvonások 
fontosabbak, semhogy azokat érintetlenül hagyhatnék. — Nagy 
ellentétet képez az éghajlat, ugy hogy — a' majdnem egészen 
a' mérsékelt égöv alatt fekvő — Ázsia, csak forró égövi hősé-
get és földsarki hideget ismer. A' növényzetre nézve is nincsen 
szárazföld, melly nagyobb ellentétre mutatna, még pedig nem 
csupán éjszak és dél, p. o. Szibéria és India között, hanem össze-
hasonlítva keletet és nyugatot is , p. o. lndochinát és Arábiát, 
Chinât és Perzsiát, Mantshur és Tatárországot. — A' kifejlő-
dés* története szinte két osztályt különböztet meg , mellyek 
egymás' ellenében állanak, u. rn. a' vadállapotban megrögzött 
nemzetségeket, millyenek a' szibériaiak, mantshurok, mongo-
lok, tatárok és beduinarabok, — és a' kifejlett, de mivelt 
állapotukhoz makacsul ragaszkodó népeket, millyenek a' chi-
naiak, indusok, perzsák és arabok. — Amazok kóbor életűek, 
vadászok, halászok vagy pásztorok, bátor 's vitéz harczosak , 
legtöbbnyire hüven megőrzék a' patriarchalis erkölcsök' egvsze-
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rüségét és tisztaságai ; ezek ellenben a' természeti körülmények-
nél fogva kimívelődve ' beves szenvedélyek' rabjai, kényurak 
alatt nyögnek, elfajulva, elpuhulva, martalékai a' szomszéd, 
kóbor népeknek. Ázsia' népei elkülönözve állanak 's egymástól 
inegmászhatlan hegylánezokáltal suták' hiánya miatt elválaszt-
va, tartományi jellemet öltenek magokra. Még a' természet' jár-
ma alatt görnyedeznek 's alóla csak a' keresztyén vallás által sza-
badulandanak m e g , mire már az első lépés meg van téve. —-
Azonban ref. félbeszakítja általános észrevételeit, 's csupán a' 
fő pontok' kijelölésére szorítkozik. Váljon a' JBurremputer fo-
lyó Himalaya' keleti lánczolatának déli részén ered e? kétsé-
ges; a' legújabb tudósítások szerint ezen hegység' éjszaki lejtőjén 
fakad, a' hegygyei párhuzamosan délkelet felé folyik's Butan-
ban a' hegyet áttörvén, a' Gangesse\ egyesül. A' könyvhöz csa-
tolt Atlas' földrajza is ezen iránynak felel meg , csakhogy rajta 
a' folvó' felső része Ttamponak neveztetik, meg nem határoz-
tatván, váljon ezen Tsampo a' ßurremputerrel egyesül-e •— 
vagy ugyanaz? vagy pedig az Irrabaddyha ömlik? — A' föld-
abroszon Butantől kelet felé mind a' két folyó igen világosan 
van kijelelve, csupán felső és középfolyásuk bizonytalan. Sz. 
szerint a' Tsampo az Irrabady folyó' felső részét képezi, ref. 
ellenben azt a' Burreinputer' fő ágának tartja, melly a' Jambro 
tó felett, Z,as«atól lefelé, még több folyamokat fogad magába 
és az utóbbi nevezetet veszi fel. A' többi ázsiai folyókról sincsen 
az ember tisztában. — 
A' külön leirások között első helyen áll ázsiai Törökor-
szág, vagyis: Anatólia, Örményország, Mesopotmáia és Syria ; 
azután Arabia, Persia, Afghanistan, Beludshistan, Keletin-
dia, a'chinai birodalom és a' japani császárság. Kis-Ázsia' régi 
történetéről sz. nem igen sokat beszél, de annál többet a' mos-
tani lakosokról. Az előadás' lényeges érdeme az, hogy az egyes 
tartományok'régi elnevezései illő figyelemre méltatvák- Örmény-
ország és Mesopotámia röviden említvék, ámbár ez utóbbi a' 
régi történet- 's földiratra felette nevezetes. Egyébiránt Syria' 
hajdani és mostani állapotának jeles rajzolata által egészen ki-
pótoltatik. Ref. még egy históriai földiratban sem találta a' leg-
nevezetesebbeket olly helyesen összeállítva, mint a' sz. kézi-
könyvében ; az ujabb búvárlatok gondosan haszonra fordítvák 
's mindenütt csak a' legnevezetesebb van kiszemelve, mi annál 
dicsérendőid), mivel egyes uti vázlatokban igen sok felesleges 
szokott előfordulni. Hasonló érdemet vívott ki magának a' sz. 
Arábiát illető sokféle világositásaival, mert eddigelé ezen ország-
nak nemcsak belseje , hanem még partvidékei felett is nagy ho-
mály 's bizonytalanság uralkodott a' közönséges földirati kézi-
könyvekben- — A' többi statusok között Kelet-India, mialatt 
Ázsiának mind a' két hegvesen kinvuló déli félszigetét, és az 
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indus tengeren elszórt szigeteket érti — legrészletesebben taglal-
tatik. Előindiát vagy röviden Indiát — szerző Ur'ndostannak 
nevezi; előadja először általános tulajdonságait, éghajlatát's 
termékeit, azután általmegyen lakosaira, ezeknek eredetére, 's 
nyelvére, vallásukra, 's végre történetöket fejtegeti röviden. 
Az adatokból nem lehet egészen kivenni, mennyire uralkodik 
itten chinai egyformaság helyett a' legnagyobb különféleség, 
ugy hogy minden vidéknek megvannak többé-kevesebbé fel-
tűnő sajátságai, 's már csak ezen országban magában feltalál-
juk a' keletnek minden tulajdonságait; valamint az sincsen elég-
gé kiemelve, hogy mennyire buja itten a' természet. A' chinai 
néppel merőben ellenkező jellemű lakosok négy rendre osztá-
lyozvák u. m. 1. papol-, 2. katonák-, 3. szántóvetők-, kéz-
művesek- és kereskedők-, végre 4. ezen castok' szolgáira. Jelesen 
értekezik sz. a'legjobb források' használata mellett minden rész-
letekről , különösen pedig a' vallási viszonyokról. — Földirati 
tekintetben négy elnökséget különböztet meg, calculta'it, ala-
habadil, madrasii, és bombay\t, azután az alattvaló 's végre 
a' független statusokat. Meg vannak azonkívül emlitve az el-
nökségekhez tartozó némelly jelentékenyebb várasok és tarto-
mányok, az alattvaló statusok'főnökei, valamint a' többi hatal-
masságok' — portugálok, francziák és dánok' — birtokai is. 
az érdekes tárgyakra vonatkozó jegyzetek kellemes olvasmányt 
nyújtanak 's az olvasót lehetőleg pontos ismeretekkel gazdagít-
ják. — Belső-Indiáról sz. kevesebbet ir , minek azon körülmény 
volt oka, hogy a' Déli-Indiáig benyúló földrész 's általában az 
egész félsziget majdnem egészen ismeretlen. E' részt alacsony, 
dél felé párhuzamosan vonuló hegylánczolatok képezik, 's több, 
kiváltképen pedig négy nagy folyó öntözi, mellyek egymáshoz 
párhuzamosan folynak , egymással természeti összeköttetésben 
vannak, medröket meg-megváltoztatják 's rendkívüli termé-
kenységet idéznek elő. Megismerteti sz., — a' mennyire lehet 
— az egyes tartományok' nevezetességeit, az angol birtokok-
kal együtt. A' szigetek bárom csoportozatra osztvák 's igy tár-
gyaltatnak történeti és földirati tekintetben, közűlök Ceylon 
szigetére különös figyelem fordittatik. Sz. az egész chinai biro-
dalmat könnyebb áttekintés végett, a' tulajdonkép úgynevezett 
Chinára, Nagy-Tatárországra és a' chinai ótalom alatt álló tar-
tományokra osztja fel. Az egésznek kiterjedése 251,000 n. sz. 
mföldet meghalad, egészen elkülönözött mongol status, melly-
nek természeti eleme a'felföld' kóbor népei és a' rónaságok mi-
vel t de elfajult lakosai között világos ellentétet képez. A' szo-
rosan vett China az éjszaki szélesség 22 és 40-ik foka között 
fekszik, szinte hegyvidékre, rónaságra és Déli-Chinára oszlik. 
Érdekesek a' chinaiakról közlött jegyzetek; a' helyleirás nem 
nagy tért foglal el , mert a' különféle tartományok nem sorol-
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tatnak e lő , hanem csak a' nagyobb városok említtetnek meg. 
— A' chinai őtalom alatt álló négy status, Tibet: Butan, Ko* 
rea és Likeio szigetek , — végre szabad Tatárország , a' ja-
páni császárság különféle szigetcsoportjaival — fejezik be az 
ázsiai statusok' leirásüt. Hef- Ázsia és népei' jellemét Európáéval 
általánosan összehasonlító vázolatot várt végezetül, mert ez ál-
tal világrészünk'elsőségei és az európaiaknak sok ázsiai statusok 
feletti felsőbbsége, egyszersmind pedig Európa' magasb rnívelt-
ségének okai is kiviláglottak volna. 
Australiáról (310—336 1.) történeti tekintetben nem sok 
mondani valő van, mivel mind a' fó'ország, mind legközelebb 
fekvő szigetei csak a' jelen században vontak magokra különös 
figyelmet. Néhány általános észrevétel után a' sz. Uj-Hollandiá-
ra megyen által, 's azt, a' mennyire l e h e t — leirja. Itt is külö-
nös érdeme a' sz. előadásának, hogy az utleirás' szorgalmas hasz-
nálata mellett gondosan kiválasztá a' fontosabb tárgyakat és va-
lóságos ténveket a' csupán felületes közleményektől. Váljon 
nem volt volna-e czélszerűbb, az Ázsia és America feletti elmél-
kedéseket összekötni 's azután e' két nagy világrész' összeha-
sonlítását Európával megkísérteni ? réf. egyenesen eldönteni 
nem akarja. 
África (336—435 1.) részint tengerparti statusaiban, de 
főleg Egyptu ban sokkal több történet- 's földirati anyagot nyújt 
Ausztráliánál, ezért sz. terjedelmesebben is értekezik róla. Szer-
• zőnek általános jegyzetei — fekvés, határ 's nagyság, tulaj-
donság , hegyek 's folyók , éghajlat, termékek 's lakosok kö-
rül — osztatlan méltánylást érdemlenek. Africának helyleirásí 
tekintetben hét része van, t. i. Felső-Africa , a' rónaság vagyis 
Sahara, azután Senegambia , Szerecsenország, a' Nilus-videk-
kel , a' középtartománvok, vagyis: a' tenger és Felső-Africa kö-
zötti lejtők , végre az Atlas és Barka-hegyvidék. Szerző ellen-
ben először Éjszak-Africáról, azután a' nyugati és keleti partvidék-
ről , végre a' beltartományok- és szigetekről értekezik. — 
A' tartományok' természeti tulajdonságainak külön rajzolatából 
az olvasó nem veheti ki az t , mit ref. kiváltképen fontosnak 
tart, t. i. azon sajátságos bélyeget , mellv e' szárazföld' egyik 
végétől a' másikig elterjed, növények-, állatok- 's emberekben, 
családok és statusok közt, szóval minden előforduló különbsé-
gekben igen jellemzőleg 's éles vonásokkal tűnik fel. Szépen 
láthatni, mikép ezen világrész' hegyvidékei, középtartomán\ai 
es rónaságai egymásba nem enyésznek el , hanem egész egvsze-
rüségökben állanak a' szemlélődő elébe minden ellentéteikkel 
együtt. Efféle szempontok — további összehasonlítás végett — 
tökéletesebben voltak volna kiemelendők. — Egyptus törté-
neti rajza rövid, de annál helyesebb, mivel az alaptények gon-
dosan kiszemelvék, 's mint rendezett egész adatnak elő. A 'be lv -
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leirás Felső-, Közép- és Alsó-Egyptusra vonatkozik, ezen termé-
szeti felosztásoknak megfelelő politicai nevezetekkel együtt. Nu-
hia , Habesh, Tripolis, Tunis, Algir è s Marokko valamivel 
rövidebben tárgyaltatnak, noha nem marad el semmi tudni 
va ló , a' mit csak ezen tartományok' természeti történetéről és 
lakosai' jelleméről a' legújabb tudósítások közlenek. Ha meg-
gondoljuk, millyen homály fedi még Africát e lőlünk, 's róla 
mennyi hibás vélemény uralkodik sok földiratokban, — ugy 
— főleg a' földképeket is összehasonlitván más kézikönyvekéi-
vel — valóban a' szerző munkájának jelességeit kénytelenek 
vagyunk megismerni. — A' nyugati és keleti partvidékek, Sa-
hara , beltartományok és szomzéd szigetek nem sok nevezetes-
séget nyújtanak, a' sz. tthát csak néhány ismeretesebb részek-
ről tudósít bővebben. Végre Americára tér által 's ezen rop-
pant világrészről először is a' felfedezés' korát illetőleg közöl 
néhány általános észrevételt (436—5811.) . Fekvés-, alak-, nagy-
ság- 's határokról csak keveset beszél, valamint éghajlat, fö ld , 
hegyek és folyók is csak röviden érintvék, — holott America 
a' legkülönözöttebb szárazföld, Europa-, Ázsia és Afrikával szo-
rosabb viszonyban áll mint Déli-Indiával, éjszaki félszigetei- és 
déli részénél fogva lényegileg különbözik 's átalán véve physi-
cai tekintetben szintannyi nevezetességgel bir, mint lakosainak 
kifejlődésére és iparviszonyaira nézve. Ref. égyébiránt sajnálja, 
hogy ezen általános nézpontok' bővebbi fejtegetésébe nem eresz-
kedhetik, megmutatandó, mikép America felől nem egy föld-
iró' véleménye ingatag; mikép America szellemi tekintetben még 
Európának gyarmata ; mikép anyagi érdek utáni sóvárgás az 
éjszakamericai szabad statusokat alapjokban megrendíti; mikép 
a' kormánynak köznevelés iránti hanyagsága a' további fenma-
radást veszélylyel fenyegeti, 's mikép nekünk európaiaknak nin-
csen okunk ezen óriás országra irigy szemeket vetnünk. — A' 
szerző könyebb áttekintés végett Éjszak-, Közép- és Dél-Ameri-
cát különböztet meg , még pedig az első alatt érti az éjszaki 
földsarkhoz közel fekvő tartományokat, angol Éjszakamericát, 
és az északamericai egyesült statusokat, mellyek részletesen 
adatnak elő. Mivel Európából folyvást sokan vándorolnak ki , 
a' benszülöttek pedig mindinkább viszanyomatnak, America 
történeti és helyleirási tekintetben szüntelen változik , melly kö-
rülményt sz. kellő figyelembe véve adbatá csak Amerikának ál-
talában 's egyes statusainak különösen lehetőleg tökéletes képét. 
Ref. részletekbe nem bocsátkozik 's elégnek tartja megjegyezni, 
hogy kevés történet-földirati müvet olvasott nagyobb éldelettel 
e' jelen kézikönyvnél, melly részletekben nem egészen ment 
ugyan némi túlzásoktól és sok melleslegest foglal magában, 
mindamellett mégis egy jól elrendezett egészet képez, ugy hogy 
az előadásnak mind tndományos mind paedagogiai tekintetben 
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sok jelességei vannak.. A' könyv' használatát igen emeli a' ter-
jedelmes tárgymutató ( 5 8 3 — 6 8 2 I.), melly szerint könnyen fel-
üthetni — a' tudomány' minden szakából — betűrendben so -
rozott 1 6 0 0 0 ezikkely' akármellyikét. — A' könyvhöz mel lé-
kel t , diszes, czélszerü, 2 4 színezett földképből álló atlast 
IValter jeles foldiró tervezé 's készité Berlinben. Ezen fö ldké-
pekről csak jót 's dicséretest mondhatni, az adatok hibátlanok, 
a' folyók és hegyek igen világosan rajzotvák, nincsenek sok 
névtől elárasztva, a' szemnek igen kel lemesek, alakjokra nézve 
pedig iskolai használatra különösen ajánlhatók. — 
(Allgemeine Literatur-Zeitaug, März, 1839 . ) után. 
M. J. 
Petersburg in Bildern und Skizzen von J. G. KOHL. Zwei T h e i -
le , mit einem Grundrisz von Petersburg, Dresden und Leip-
zig , Arnold, 1841 . Ára 6 for. 45 kr. e. p. 
E' munka ugyanazon szerző' tollából folyt, kinek már dé -
li-Oroszország' 's a' sivatag' jeles leírásait köszönjük. Kohl ur 
annyi világosságot 's elevenséget tud adni képeinek , hogy az 
ember önkénytelenül elragadtatik általok. A' mellett észlelései-
nek gazdagsága rendkivüli 's munkáiból a legkülönszerűbb ta-
nulságokat vonja az ember. 
Elül a' városnak átalános áttekintése: palotáinak sokasá-
guk' 's pompájok' e l lenére , mellyek közölt sok önállású egészet 
képez , mint valamelly város a' városban, vagy inkább épen~ 
azért „Pétervár legkevésbbé sem festői város. Benne minden 
olly k ö n n y ü d e d , ingatag és világos. A' városban annyira 
hiányzanak az erős árnyék , a' világosan áttörű sugárok, a' 
fényhangok' sokfélesége , minden olly kéjelmes, olly szép, olly 
értelmes, olly új , hogy egy Canaletto nehezen nyerne abban 
csak olly költészi kilátást is (prospect) , mint a' millyet con-
trastokban , emlékekben 's tarka életben dűs városinkban min-
den utsarkon találhatni. Az utczák olly szélesek, a' piaezok 
olly nagyok és puszták, a' folvamágak a' városban oll v hatal-
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masak, hogy a' házak, bármilly roppant tömegeket képeznek 
is magokra :s magokban , nem könnyen vehetnek rajtok erőt 
's a' térségnek ezen őriásszeríísége ellenében elenyésznek. Eh-
hez járul m é g , hogy a' város' földszine annyira lapályos, mi-
szerint seholsern emelkedik egyik a' másik felett. Semmi sem 
emelkedik, semmi sem képez csoportozatot, minden feloszlik 
's elenyészik 's a' szemek nem találnak támaszpontot a' fel- 's 
aláterjedő paloták' roppant tengerében. — Pétervárának e' sa-
játsága különösen télen teszi kitűnővé magát, hol föld , ház-
földelek , a' Newa' ágai, minden egy 's ugyanazon hő-fejér 
színnel borítvák. A' házaknak fejér falaik nem emelkednek fel 
a' föld felett 's alig látszanak szilárd alapban gyökerezni, a' be-
borította födelek az égnek szürke színével folynak össze, a' 
nélkül hogy a' házakat fedezvén, bezárják, 's az éjszaki Pal-
myra akkor egy ködalakű árnyékvároshoz hasonlít inkább, 
mellyben minden vonal eltűnik, minden szöglet hiányzik, mint 
ha a' házaknak semmi szilárdságuk nem volna 's minden falazat 
porhanyó és ingatag volna.'4 
M inthogy az épitészet Péterváratt olly jellemzőleg festi áta-
lában az orosz lényt, szerzőnek kiemeljük itt néhány szemlél-
getését. ,,Valóban hihetetlen, milly gyorsasággal építnek Péter-
váratt. Ezt részint az építésre alkalmas rövid évszak, részint 
az oroszoknak türelmetlenségük okozza , hogy minél előbb ké-
szen lássák a' kezdeményt. Azért nagy sokaságban találtatnak 
házak, mellyek már nagyon korán vénségi gyöngeségben síny-
lenek. Az oroszok csak azért látszanak építeni, hogy omladé-
kokat csináljanak, 's városaikban nagyon kellemetlen pillantást 
nyújt olly sok egészen uj épületek'látása, mellyek a' kor' hul-
latagságával bélyegezvék. Ezáll átalában egész űj építészetünkről 
(22. 1.). A házbirtokosok, egyemeletű házaiknak több tekin-
télyt adandók, gyakran egész második emelet' falmüvét építte-
tik azokra. Közelebbi szemlélgetésnél azonban az ablakok c^ak 
utánozottaknak, látszatosoknak találtatnak , 's megettök csak 
vasrudak fedeztetnek fel, mellyek a' falazatot a' többi építmény-
hez kapcsolva erősitik. Itt-ott a' rendőrség is parancsolhatott 
kétemeletű házakat, 's a' lakosok illy esetben a' parancs szerin-
ti emeletnek csak utánzásával szeretnek megelégedni. Illy pom-
pás házcsűcs-czifrázatok 's látszatos emeletek azonban egész 
Orosz- 's Lengyelországban is találtatnak. Azok a' sláv nemze-
teknek jellemökben rejlenek, mellyek mindenütt többet Ígér-
nek , mint lesznek (24 1). Azon könnyelműség' következtében, 
mellyel az oroszok változtásokra tökélik el magokat, természeti-
nek fogja találni az ember, hogy Péterváratt sok és ujolag épít-
tetik. Csaknem egyetlen ház sem készül el tökéletesen soha , 
majd itt , majd ott tataroztatik rajta valami folytonosan. Egyet-
len ünnepélv, ebéd, bál gyakran nem csekély változásokat hoz 
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valamelly ház' belsejébe. Ha a' szobáknak sorzatos kapcsolata 
kicsinyeltetik, a' következő' szoba odahuzatik, 's estvére ajtó 
állittatik bele- Oszlopok és erkélyek emeltetnek felékitésú'l 's a' 
hangászkar' számára , lombozatok , kertszobák , diszasztalok 
rendeztetnek, a' szobák ideiglen szőnyegekkel terigettetnek 's 
kárpitokkal vonatnak be, sőt gyakran, hogy elég szobatér ma-
radjon, előleges faszoba építtetik az erkély felett, melly csi-
nosan kidiszi'tett fülke- , vagy hangászkar-üléskép kapcs oltatik 
a' tánczteremhez. Valóban egyetlen orosz' birtokában levő ház 
sein találtatik, melly két heten át ugyanazon állapotban marad-
na. A' rettenetes unalom, belső nyugtalanság és szeszélyesség 
az előkelőket nem hagyják 14 éjjel egymásután ugyanazon há-
lószobában aludni. Az úrnő majd e' , majd ama' szobát alkal-
maztatja hálószobáúl, majd e' majd ama' tereinben fog idja el 
a' vendégeket, majd az ebédlő lesz a' gyermekeknek hálószo-
bájokká , majd az iskolaszobát teszik bálteremmé. E' vándorlás 
olly mélyen be van oltva az orosz természetbe, hogy év' for-
gása alatt a'birodalomnak nemcsak egyik végétől vándorolnak a' 
m .isikig, sőt egy évszak' elfolyása alatt is legalább házok' kü-
lönféle emeleteiben vándorolnak fel 's alá." (24 1.). 
Különös módon Pétervára is nemcsak álomként támadt hir-
telen, elővarázsolva éjszaki vadonban, fagy és terméketlen si-
vatag közt , mint éjszak' Palmyrája — sőt olly veszedelmes he-
lyen is tekszik, hogy az árviz minden évben végveszélylyel fe-
nyegeti. A' Newa folyó Pétervára mellett duzzasztja tengerbe a' 
Ladoga tóból hömpölygő gazdag vizeit 's magából a' tengerből 
gyakran magas rohanó özónök rombolnak a' város közepet t , 
melly alig fekszik 14 lábnyi magasan a' tenger' színe felett. Az 
1824. évi nagy szerencsétlenség inegmutatá, hogy a' tenger ké-
pes volna eltemetni az egész várost , ha egyrészint nagy v íz , 
jégszakadás , iszonyú jégtorlati kitörések a' Ladogából, másré-
szint a' nvugati széltől hajtott vészár a' tengerből összetorlong-
nak egyszer, Pétervára ,,minta' finn posványokból hirtelen fel-
bukkant fényes légtünemény, miként bolygó fény , ép olly hir-
telen elenyészhetnék abban újra." 
Az építési stvl Pétervárutt az egész orosz míveltség' jelle-
mét magán viseli. „Pétervár, miként Berlin, napjaink' gyerme-
k e , olly szülött, ki a philosophiai század' napjában jött világ-
ra. — Ellentétben Moskvával , mint Berlin ellentétben Bécs-
csel — mindkét várospár átalában sok tekintetben mutat ha-
sonlati pontokat —Pétervár mindazáltal sem olly számos, sem 
tekintély és szentség által kitüntetett templomokkal nem bír}, 
noha közülök legtöbb igeu is kedves 's izlésteljes (?) stylben 
építtetett, új orosz stylben, melly szerint most minden tem-
plom építtetik 's a' »nelly styl görög , byzanczi, ó-orosz 's új 
európai építésmód' vegyülete, mellyben mégis az ó-byzanczi mó-
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dok kitünőleg uralkodnak." Az új ízsák-templora a' legszeren-
csétlenebbül járt utánzása Péter-templomának. „Az oroszok 
mindent egyesíteni akarnak fővárosukban , 's abban az egész 
mivelt világ' minden nagyságának és szépségének vissza kell tü-
kröznie magát, academiáink' , egyetemeink' másainak 's tehát 
Péter-temploma' másolatának is, de a' melly olly törpén, silá-
nyul ütött ki , hogy , bár magára 's magában teljes rútnak nem 
mondhatni is , annyiban mégis szenvedhetlen, hogy az másolat 
's hozzávéve még nem is tiszta másolat. Minden törpe törek-
vése mellett Buonarotti' székes egyházának nagyszerű remeklé-
seire emlékeztet csaknem comicai ellentétben. Szerencséje, hogy 
annyira eltávozik eredetijétől 's legvégső részén fekszik a' világ-
nak. Azért, míg az idegen vizsgálók valamennyi közbenfekvő 
országot beutazának, már feledték a' déli eredetinek benyomá-
sait 's akkor gyakran egészen tűrhetőleg bámulatraméltónak ta-
lálják az éjszaki Péter-székesegyházat. Az egyház' mindkét be-
menetelébe oszlopsikátor vezet mindkét oldalról félkörben mint 
Rómában. De az oszlopok kicsinyek, 's a' mellett az, mi Ró-
mában mintegy szükséges volt 's a' körülményekben feltételez-
tetett , itt szükségtelen és megfoghatlan függesztéknek látszik. 
Miként Romában, itt is gómbölytető fedi az épület' fő részét. 
De ez szűk és byzanczi aránylatok szerint építtetett." Az egyház' 
ajtai bronszból vannak 's meglehetős becsnélküli számos félma-
gaslatú szobrászművel fedve. A' nagy fülkékben a' templom' ol-
dalainál Wladimir nagyherczeg', Newszky Sándor', sz. János' 
és sz. Endre' roppant nagyságú szobrai állnak. A' templom' bel-
sejében , minden nagyon szük és sötét , 's az itt összeszorított 
ötvenhat monolithot, hatalmas óriásokat, mellyek a'templom' 
kőfedelét tartják, csak sajnálhatja az ember, hogy roppant 
erejök nagyobb 's érdemesebb munkában nem részesült." (177 
I.). Nevezetes a' testőrsereg' preobrashenszky-féle temploma is, 
kivűlről ágyukkal 's lánczokkal, belülről mindenféle fegyverrel 
felczifrázva, a' vitázó egyházat látszik ábrázolni. Agyuk és kín-
ozok, valóban szép keresztyéni jelkép! 
Világi épületek közt szerző még a' lángoknak martalékúl 
esett pompás téli palotát ismeré, melly a' művészetnek 's tör-
téneti emlékeknek tömérdek kincsét rejté magában. A' legújabb 
épületek közt egy nagyherczegi palota tűnik ki különösen. „Hi-
szem, kétséget sem szenved, hogy az új Mihály-palota, Mi-
hály nagy herczeg' lakhelye legékesebb épület Péterváratt. Épít-
tetett Rossi nevű olasz által 1820. év' kezdetén. Belső díszíté-
s e ' s bútorozása legszebb 's legízletesebb, mi Péterváratt látha-
t ó , de különöséidelet külsejének dicső építészeti körűletein le-
geltetni a' szemeket. Az egész környéken még mindenfelől mu-
tatkoznak Mihály nagyherczeg' különféle épületei 's intézetei 's 
ezen egész városnegyedet neki osztott birodalmáúl lehetne ne-
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vezni, feltűnők továbbá tisztjeinek lakai, istállói, lovagiskolá-
ja 'sat. Ez utóbbi különösen említésre 's fel hozásra méltó, mert 
tán a' legcsinosabb, mi e' nemben valahol találtatik. Az inté-
zet ötven ifjút oktat a' lovaglásban 's minden tudományban, 
mi távolabbi vagy közelebbi viszonyban áll a' lóval és lovag-
gal." (235 1.). 
Különös jó rendben tartatnak a' katonalakok is. Ellenben 
panaszra fakad szerző a' könyvtárak , műgyüjtemények 's tu-
dományos intézetek ellen. A' könyvtárakról megjegyzi: „Már 
csak azon szokatlanság is , miszerint egész rendőrkatonaságból 
álló őrvonalon , az itteni könyvtár-szolgák' seregén kell keresz-
tülgázolni, kik a' belépőket köpönyeiktől , felső kabátjaiktól, 
pálczáiktól, sárczipőiktől 'sat. fosztják meg 's a' kimenőket éles 
megvizsgálás után azokkal újra felruházzák, sokaknak olly bo-
szantó, hogy nem jőnek vissza többé. A' közlekedés a' könyv-
tárakkal ollv gvöngéd természetű, mint minden másféle közle-
kedés , illy látszólag lényegtelen kényelmetlenségek gyakran 
olly erősen gátolják azt , mint vámok 's más kellemetlenségek 
a' kereskedést. Első látogatásnál egyebet sem tehet az ember , 
minthogy egy altiszt' kíséretében, ki aztán gyermekes és egy-
ügyü csodadolgokat fecseg az irodalmi kincsekről, megnézhe-
ti a' különféle teremeket 's a' könyvkötéseket Olvasni való 
könyvet magában a' könyvtárban sem kaphat az ember mind-
járt, ha ujjával mutatna is arra. E' könyvet előbb nagy jegy-
zőkönyvbe kell beírni, és akkor is csak, ha helyt van , nincs 
kikölcsönözve 's megtaláltatott, következő könyvtári napon 
kaphatni meg. De gyakran olvasásra határozott napokon is 
hiába kopogtat az e m b e r , mivel azokat az orosz egyház' szám-
talan ünnepeinek egyike elmarasztaltatá. Az óvakozások vala-
melly könyv' kiszolgáltatásánál hazavitel végett még számosab-
bak, 's igy az lesz a' dolçg' eredménye, hogy az olly erősen 
felelős könyvtárnokok nyugodtan alszanak 's év' végével bebi-
zonyíthatják , hogy egyetlen könyv sem lopatott vagy sikkadt 
e l , mintha a' könyvtárak csak afféle megőrző intézetek volná-
nak a' könyvekre nézve 's nem volna czéljok egyszersmind, 
hogy lehetőségig emberi kezek között forogjanak. Apollo, két-
ség kivűl szellemdús férfi, minden olly könyvtárt, mint affé-
le hasztalant, eltörölne bizonyosan, melly az évenkénti száma-
dásnál be nem bizonyíthatná, hogy néhány száz könyv el nem 
sikkadt vagy veszett volna belőle. Az elsikkadást teljesen elhá-
rítani lehetetlenség, 's ez esetben az ember inkább a' nembe-
csületesek által lopatna magának néhány könyvet, hogy a' be-
csületes tudománybarátoknak szolgálhasson, kik bizonyosan a' 
nagyobb számot teszik ; itt azonban úgy tesznek , mint a' fu-
kar , ki szükség miatti aggalmában pénzét erszényében zsugor-
gátja 's a' mellett valóban szükséget szenved. Azonkívül a' kö-
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zönség állítja , miszerint a' legközelebbi ezél sem éretik e l , t. i. 
a' könyvek' megtartása. Csak a' kis rejtekhelyek dugatnak b e , 
de vannak nagy titkos nyilasok, mellyeken át a'könyvek az olva-
só közönség ellenében telt mindeu óvakozás' daczára más uta-
kon kerülnek egyes speculánsok' kezeibe. — Gyakran megtör-
ténik , hogy az ember hetekig lót-fut hiába valamelly könyv 
után. Egyszer a' könyv' beirását nézték e l , 's még egyszer be 
kell Íratnia; akkor azt mondják, hogy nem találhatták, vagv 
pedig azon osztályzat' künyvtárnoka, mellybe a' kérdéses könyv 
tartozik, nem voltjelen. Sokszor az ember még könyvtári na-
pon is gátoltatik jó'ni, sakkor ismét épen ügy elveszté igényeit 
a kívánatos könyvre, minthogy azalatt üjra eltűnt az asztalról, 
's negyedik vagy ötödik napon kell megjelennie , azt újra be-
íratnia , 's aztán valahára hatodik vagy hetedik napra olvashat-
ja az ember. — A' könyvtár' teremei egyébiránt pompásak, 
világosak, magasak, ötven rőfnyi szélesek és száz rőfnyi hosz-
szuak, rakott padolatuak, fényesen síkároltak, asztalai tisz-
ták egyetlen tintapecsét nélkül, mivel a' tinta télen át jéggé 
fagy az üvegekben 's nyáron át kiszárad, a' felsőbb karzatokra 
vezető lépcsők ékesek és csinosak, a' létrák magasabb könyvtar-
tókhoz czélirányosak 's elmésen alkalmazottak. „Cette salle est 
superbe, magnifique!'' mondá egy idegen,, kit a' könyvtárnok 
körülvezete. , ,Oui", mondá, „elle est dix pieds plus haute et 
douze pieds plus large, que la plus grande salle de la biblio-
téque d e v i e n n e , et à Paris." („E' terem derék és nagyszerű!*' 
„Igen, tíz lábbal magasb 's tizenkét lábbal szélesb, mint a' 
bécsi 's párisi könyvtár' legnagyobb tereme.") „Nem hallám 
végét ezen érdekes beszélgetésnek, mert a' beszélők a' saroknál 
hajlongának. Azonban legtöbb itt tartott társalgási beszélgetés 
illy stylben megy : az emberek jőnek, magasztalják a' szobák' 
nagyságát, a' könyvsorozatoknak külső rendjét 'sat.;" de mit 
sem olvasnak. A' Lengyelországból odavitt zalusky- és dom-
browszkyféle könyvtárak részint még ki sem rakattak. Azon 
számos keleti kéziratból, mellyek Erzerumból 's más török és 
persa városokból elraboltattak , a' tudományos világgal mi sem 
közöltetik. A' dorpati Évkönyvek, mellyek becses tudósításokat 
kezdenek adni azokról, dugába dőltek. A' pétervári academiá-
nak a' legnagyobb 's legérdemesebb német orientalisták iránt 
legujolag tanúsított idegenkedő magaviselete sem hagyja re-
inénylni jövendőre e'tudománybeli elzárás' megszüntetését. Kohl 
úr nem nyilatkozik e' pontról. 
A' műgyüjteményekről ellenben így szól : „Péterváratt 
nagyon sok mívelt család találtatik, melly még sohsem látoga-
tá meg az eremitage-okat 's azoknál is , mellyek meglátogat-
ják, összehasonlítva az ajánlottal, milly csekély a' haszon, 
mellyet hazavisznek, 's ha az ember a' közönségnek bár nem 
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ásítozó, mégis teljes kedélycsöndes arczmozgalraait látja, látás-
elégűlten vonulni el a' festvények mellett, helyes oknál fog-
va kérdi magától, mikép kaphatott annyi festész olly rendkí-
vüli elhirültségre? hol van ama' nagy lelkesedés műveik iránt? 
azon elragadtatás, mellyel eltöltik az embert? négyezer olaj-
föstvényre, mellyeken a' fél természet 's embervilág tükrözi 
magát, két órai ballagás, 30,000 rézmetszvényre egy pár szem-
pillantás, három szoborteli teremre három rövid 's futó pillan-
tás, Görögország' régiségeire két „ a h " és „ ó h ! " , 12,000 Ca-
mée-ra, ugyanannyi drága gyöngyre és pastelföstvényre alig 
félnyitott szem ! 
Az iskola- 's oktatásügyről, miről U w a r o w minister, mint 
tudva van , olly ezikornyás jelentéseket bocsáttat világszerte 
minden évben, igy nyilatkozik: „Valóban bámulnia kell az em-
bernek , ha a' minden tudományoknak rendkivül hosszú jegy-
zékeiket látja, mellyeknek Oroszország' nyilvános iskoláiban ta-
níttatniok kell, továbbá a' szépnyomatú iskolaterveket magán-
intezetekben, mellyek szerint a' napnak minden órája a' gon-
dolkodásnak fenséges tárgyával halmozva jelenik meg, a' hosz-
szú tervezeteket 's Ígéreteket, mellyeket minden nevelő és is-
kolaigazgató teszen a' szülők' kecsegtetésére, és ezen intézetek-
nek egészen rendkívüli fényes elrendezésűket nemcsak mindkét 
fejdelmi, sőt s )k tartományi városban is. Oroszországban még 
a' kistartományi városok is bírnak magánintézetekkel 's úgyne-
vezett nyugpénz-alapítványokkal , mellyek külsőben a' nálunk 
szokásban levőket felülmúlják. A' térek mindenütt tágasak 's 
czélirányosak, az ifjaknak táplálásuk átalában jobb a' miénknél 
ugyanezen intézeteinkben, 's mivel a' status' szeme mindenütt 
Őrködik, teljes lehetlen afféle aljas zugintézetekneknek felálla-
niok , iiiillyeneknek p. o. Angliában kell létezniök, bár század-
része legyen is igaz annak, mi Boz Diken' Nickleby Miklósá-
ban mondatik azokról. Valamennyi pétervári magán- és állo-
dalmi iskoláknak alaki elrendezésűk , a' classisoh1 Jelosztásai, 
osztályzatok , sectiók mint a' hadi seregnél, jelesek , a' taní-
tói , igazgatói, fő - , aloktatói, felügyelési, nevelőnői, osztály-
hölgyi és segédhivatalok' betöltése szerfelett gazdag. Az iskolai 
közvizsgálatok, mellyek gyakran tartatnak, valódi pompa- és 
ünnepél> jelenetek. A' nyilvános intézeteknél minden iskolának, 
valamint a tanítóknak bizonyos egyenruha van határozva, egy 
mindennapi, egy vasárnapi 's egy status egyenruha a' nagy in-
nep- 's ünnepnapokra. Semmiféle tanitás nem tartathatik más-
kép mint egyenruhában , 's a' folytonos megintegetés és bün-
tetés az egyenruha' ügyében épen annyi 's több időt rabol el , 
mint a szellemi hibáknak criticájok 's megbüntetésök. Mind e' 
szerfelett haszontalan dolgokkal az ifjúság' orosz tanítói olly sok 
időt fecsérelnek e l , hogy egvbe-vetve a' valódira és fődologra 
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nagyon kevés idő marad. Ez nem egyedül a' kormány' törek-
vése csupán , melly a' nemzetnek tán e' külsőségekre való irányt 
adná, az inkább egészen azon nagyszerűtlen orosz nemzetszel-
lem, melly már természettől kicsinyesre van irányozva, 's melly-
nek értelmében a' kormány csak cselekszik, mint minden más. 
Az oroszoknál gyakorlatban levő magánnevelés épen olly vilá-
gosan mutatja azt; mert ez sincs más szellemtől lelkesítve, mint 
a' köznevelés. Itt mint ott folytonos munkásság és simítás a' 
külső látszaton, szakadatlan rostálgatása 's becsmérlése az öl-
tözéknek, modornak, hajhordozásnak, arczszínnek (teint), já-
ráskelésnek, szólásnak, aggalmas, de czéliránytalan gondosko-
dás az egészség fe lől , teljes elnézése az értelmi élet' szellemi 
indítóokainak, erkölcsiségnek 's tudományosságnak. E' szerint 
az egész külső nagy előkészület' fénye az orosz intézeteknél olly 
szemszuró ellentétben áll tulajdon munkálatival a' nevelés' me-
zején, hogy sok szellemdűs férfi' megvetését voná magára. 
Tagadhatlan azonban, hogy az orosz iskolai intézetekben sok 
taníttatik 's tanűltatik : névszerint a' mathematicai tudományo-
kat, mellyek iránt az oroszok bizonyos előszeretettel viseltet-
nek , kitünőleg mívelik, 's azok minden orosz iskolában főtár-
gyát teszik az oktatásnak. Mindenek felett dicséretes 's különö-
sen figyelemre méltó , hogy saját hazájoknak , a' nagy , hatal-
mas birodalomnak ismerete nagyon fontos tárgyává tétetett a' 
tanításnak ujabb időben 'sat." (II. 107 I.). Van-e hát valóban 
jogunk olcsárolni az oroszok' tudománybeli nagyításukat, kér-
kedő fitogatásukat, ha a' hazafiságnak e' lényeges pontjában 
is megszégyenítnek bennünket ? 
Kohl űr a' népet több szeretetreméltó oldaláról festi; de 
mégis kitűnik mindenütt a' régi vadság, vagy űj kori romlottság. 
A' közorosz már természeténél fogvást gyermekdedi, szerfelett 
jószivű, bizodalmas, szolgálatkész, s' lelkének fővonása bizo-
nyos vidámság, gyöngédség, melly magát a' rabszolgaságot tűr-
hetővé 's elviselhetővé teszi neki. E' vonás kitűnik minden szo-
kásában és cselekvényében. Társalgás közt sehol sem pazarolta-
tik annyi barátság, seholsem csókolódnak annyit, mint Orosz-
országban- A' vendégszeretet seholsem megelőzőbb. Az orosz 
jószívűsége még akkor is kitűnik, mikor baromilag leiszsza is 
magát. „A'nagy bűtlanság és jámbor békeszeretet, mellyeket 
a közoroszban, ha , mint a' példabeszédmondja: a' bor , tehát 
bizonyosan a' pálinka is nyelvet o ld , valóban nagy mértékben 
meg kell ismerni, szinte számos vad kitöréstől, 's vad és sértő 
jelenetektől, mellyeket ital okoz nálunk, tartóztatja őt vissza. 
Német iszákosaink rendszerint gorombák , kötődők és zsémbe-
sek , az olaszokat és spanyolokat boszűszomjasokká 's komo-
rokká teszi a' mámor, az augolt baromivá és állativá, az oroszt 
pedig, fájdalom I legnagyobb mértékben szeszélyessé és vidám-
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má , — fájdalom ! mondom : mert ha a' rosz' következései szin-
te szeroszuróhb 's kellemetlenebb színben mutatkoznának, ma-
ga a' rosz is szigoriíabban kárhoztatnék 's nyomatnék el. Való-
ban valamelly, pálinkától, barátságtól 's általános embersze-
retettöl elérzékenyült pityergő orosz legnevezetesebb tüneméy 
egy psycholognak. A' részegség' első fokánál a' társaságban ivó 
orosz barátok locsogni kezdenek és történeteket beszélni, dal-
lanak 's ölelkeznek, csókokkal, enyelgésekkel halmozván egy-
mást. Későbben még az ellenségek is kibékülnek 's ölelkeznek, 
ezer barátságbiztositás közt esküvel erősítve tagadván meg min-
den gyűlöletet és ellenkedést. Azután valamennyi idegen a' leg-
szívesebben üdvözöltetik, csókoltatik's kegyeltetik, bármilly 
korú, vagy rendű legyen is. Mindenki „atyuskának, anyóká-
nak, öcsikének, bácsinak, pajtikának, anyácskának, nagy-
anyónak'' szóllíttatik, 's ha a' nyájasságot nem viszonzod azon 
bensőséggel, 's hidegséget vesznek észre rajtad , így szólnak : 
„Atyuska! tán csak nem haragszol, hogy részegek vagyunk ? 0 
jó isten! hiszen mi mindnyájan részegek vagyunk. O , ez fer-
telmes! bocsáss meg , atyuska, hogy részegek vagyunk. Bün-
tess, botozz bennünket!'4 Most uj ölelkezések következnek, 
térdeidet karolják , lábaidat csókolják 's kérnek , hogy tolako-
dásukéit, bocsátanál meg nekik. Más nemzetek, mellyeknek 
minden erkölcsi erejök a' kimívelt észben fek«zik 's mellyek 
ettől szeszes italok által fosztatnak meg sokszor, illy esetben 
emberteleneknek mutatkoznak 's veszedelmesekké válnak , mi-
vel minden szenvedélyöket szabad féken eresztik. Az oroszt el-
lenben, kinek észteh< tsége kevéssé van kimívelve 's k i , ha j ó , 
inkább vele született jámborságánál fogvást jó , az ital nem is 
alacsonyíthatja le annyira. () annak mutatkozik, a' mi , gyám-
ságra, vezetésre nagyon rászorult gyermeknek. De e' mellett 
nagyon nevezetes, hogy őt a' sajátságos ravaszság és álnokság, 
mellyet semmiféle pálinka nem kábít el , a' részegségnek legna-
gyobb fokozatában sem hagyja e l , ügy hogy p. o. valamelly 
oroszt nagyon nehéz részegítés által olly cselekvésre bírni, melly 
saját hasznával ellenkezik. — Czívódások 's verekedések , az 
ivásnak szokott következményei a' németeknél, az orosz kocs-
mákban sokkal ritkábbak, mint nálunk a' részegeknek közön-
séges vitézi tettök, mi lyenek: az ablakok' 's lámpák' beverése; 
illy esetben e' törékény dolgok teljes bátorságban vannak, de 
nem ám a' lámpakaró, mellyben megütődvén , megsebzé fejét 
valamelly ölelkezés vagy hosszú beszéd miatt, melly neki tarta-
tik. Igaz, hogy néha vita és czivódás is kerekedik, de az olly 
kevéssé zajos, hogy egy fel mérgesedett angol az egész társasá-
got elhallgattatná. A' kocsmából kivezetett részegeknek szájok-
ból gyakran a' leggyermekesebb fenyegetéseket, legnevetsége-
sebb kifakadásokat, átkozódásokat hallja az ember, de korán-
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sem a' házbirtokosokra, hanem házára, ablakaira, ajtaira 's 
ajtókilincseire. Minél mélyebben tekint az orosz a' pohárba 's 
mámora minél nagyobb, annál világosabb 's kitűnőbb lesz arcz' 
pirossága és rózsaszín kedve, melly ben az egész világ aszik ve-
le. Zajgó öröme végre folytonos daliással végződik, és szánká-
ján elterülve, magával 's minden jó szellemmel beszélgetve, 
végre mély álomban érkezik parasztlakába, hová az utat józan, 
okos lova kocsis nélkül megtaiálá." 
Ez nagyon jellemzetes. A' kiírthatlan jószívűség és jám-
borság mellett azonban a' ravaszság és csalás is állandó jel-
lemvonásuk az oroszoknak. Ok magok nyiltan elismerik ezt. 
„Mi csintalanok vagyunk ám, magok megvallják, gyakran, 
közöltünk mindenki lehelőségig ügyekszik rászedni mást, 's én 
magam őszintén mondom önnek, vigyázzon magára, ha velem 
van dolga." Ez nem egyéb mint az önbecsülés' hiánya, melly 
a' népnek vele született könnyelműségéből könnyen megfejtethet-
nék , ha az egyszersmind régi kényuraság' következése nem vol-
na is. Harmadik jellemvonásról, névszerint a' tulajdonképi tisz-
ta barbarismusról , botozásról, kancsukázásról, mellynek még 
a' lelkészek is alája vetvék, azon baromiságról, melly a' plu-
gatchewféle lázadásban 's még az utósó cholera-forradalomban 
állott e lő , szerző mit sem mond. 
A' nép elpuhult, jellemtelen, szolgaságra született 's azért 
mindig idegenek uralkodának rajta. Békés és gyermekdedi ter-
mészetű levén, a' kegyetlen szokásokat csak uraitól, a' vér-
szotnju és rabló normannoktól vevé át. Midőn későbben a' 
mongol uralom' járma alá jutott, a' földmivelő népnek szoká-
saitól részint azon vándornép' szokásaihoz tért á t , melly rajta 
zsarnokoskodék , 's átvevé annek cynismusát (a' szónak szoros 
értelmében véve) 's kancsukáját. Midőn végre nagy Péter ál-
tal európai míveltségre kényszerítve, legalább megnyiraték 's 
egyenruhába dugaték , sorba és rendbe állíttaték 's nemsokára 
azután német uralkodókat nyert, azon tanogatást vevé, mellyet 
mi különös módon valami tiszta orosznak nézünk, holott az 
valami idegenszerű, minek beiktatásában Oroszországba min-
magunk is részt vevénk. Az újkori cancellariai status hossza-
dalmas czímlétráival 's feszes egyenruháival valóban ugy viszony-
lik a' régi szakállas Oroszországhoz, mint az űjkori török 
egyenruhák a' régi jancsárokhoz." Tűlság nélkül állíthatni, 
hogv fél Pétervár egyenruhában nyüzsög. Mert hatvanezer ka-
tonán kivül körűl-belűl épen annyian viselhetnek polgári és ma-
gán-egyenruhákat a' tisztviselők , rendőrök , futárok , inasok 
'sat. ; minek következtében csaknem egész közönség paszomá-
nyosan , zsinórosan , csillagosan, szalagszegélyesen, hajtóká-
san jelenik meg." (I. 64 I.) A' czímek aztán az egyenruháknak 
felelnek meg. Oroszországban kitünőleg uralkodik azon rend-
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szer , melly szerint lehetőségig számos személy iktnttassék sta-
tus-szolgálatba, vagy legalább egyenruha 's czím által köttes-
sék az állodalomhoz. , ,Egy 1834 . évi ukáz szerint még a' ma-
gántanítók 's nevelők is állodalrni szolgálatban levőknek tekin-
tetnek 's ennek következtében a' közoktatás' kormányának „kis 
egyenruháját" szabadon viselhetik. Régi nemes családoknak 
magántanítóik kétévi szolgálat után lépnek a' tizennegyedik 
rangosztályba, első osztályú kereskedők' , prédikátorok' , lel-
készek' 's köznemeseknek magántanitóik háromévi szolgálat 
u tán , melly rangosztályba a' rangnélküliek öt é v , olly ren-
dűek pedig , kiknek semmi joguk statusszolgálatba jőni , nyolcz 
év múlva. Ezek aztán mint minden más szolgáltak szokott idő-
közökben czímzetes tanácsosokká, collegiumi ülnökökké , udva-
ri tanácsosokká 'sat- neveztetnek ki. Oroszországban vannak olly 
statustanácsosok i s , kik sohsem gyakorolnak egyebet életökben 
a' magán tanításnál." (II. 1 0 1 !•) ' g j emeltetett Sándor czár' 
kocsisa státustanácsossá. 
Ugyanezt találjuk jelenleg nagyon megközelítőleg N é m e t -
országban. Milly czímvágy van az ál lodalomban, egyházban 
és iskolában! egyetlen academiai tanító sem akar professorma-
radni többé , udvari tanácsosnak, titkos tanácsosnak kell ne-
veztetnie. Egyetlen tekintélyes földmivelő sem akar fö ldmive-
lő maradni t ö b b é , gazdagsági tanácsosnak kell neveztetnie. 
Egyetlen tehetős kalmár sem akar kalmár maradni többé , kai 
mártanácsosnak kell neveztetnie , egy magánnevelő sem akar 
kevesebb ler.ni nevelési tanácsosnál 'sat. Ebből azon kérdés tá-
madhat , vájjon e' czímkórság'hirteleni elhatalmazása nem azon 
példának tulajdoníttathatik-e, mellyet Oroszország a d , bár a' 
czímkórság eredetileg német pedanteria' szülötte is. (Legtöbb 
orosz polgári czím legközelebb Dániából származik, mint név-
szerint a' statustanácsosok.) Németországban legalább magok a' 
czírozetek és czímzetesek sohsem fittogatták magokat olly ö n -
tetszőleg , mint Oroszországban , még a' sírköveken is. Szerző 
több síriratot közöl a' pétervári német temetőből, mellyek kö-
zül eredetiben irunk ki egyet különössége miatt, melly igy 
hangzik: „Hier ruht des kaiserlich-russischen Hofjuweliers 
Carl O. wohlselige Gemahlin. 
„Ich fühl's, was ich mit ihr verlor , 
„ W a s sie mir w a r , die Gutp. 
„ W i e kam sie jedem W u n s c h zuvor 
„Mit immer heitrem MutheH' 
Legtöbb sírkő illyeténkép a' jó emberek' gyászának 's di-
csőségüknek sírkövei egyszersmind. Továbbá fordításban: 
„Itt nyugszik a' nagy aratás' napjáig E. hatodik osztálvú 
collegiumi tanácsos úr' boritéka 's amott: 
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„Itt nyugszanak K. orosz statustanácsos úrnak 's az Anna-
rend' harmadik 's a' Wladimir-rend' negyedik osztályú tulajdo-
nosának testi maradványai.c< 
Aztán nem oktalanság-e ez, mintha ezen emberek azt re-
ménylenék, mikép az aratás'napján tán, minden rendczime-
rökkel ékitve, a' sírból újra feltámadnának 's a' jó isten elölt 
a' rangrend' negyven osztálya szerint rendeznék magokat-'4 (l. 
202 !.). 
Hogy e' czímeknek 's egyenruháknak hyerarchiájokkal 
az igazi polgárisodás még nincs elérve, szerző sokszor említ i , 
de nem ereszkedik politicai rákfenéknek (Krebsschäden) vizs-
gálatába. Kohl úr kevéssé ismerteti a' társaság' romlottságát 's 
bizonyos erkölcsi és physicai méreg' tetemes elhatalmazását is 
Oroszországban. E nagy birodalom' népessége nagyon hirtelen 
tanogattatott. E' nép a' polgárisodásnak csak látszatát, de nem 
lényegét vette fel. A' polgárisodást nem magából fejtette ki , 
hanem csak mint valami idegenszerűt ragasztá gyorsan magára. 
Ne csudálkozzunk hát , hogy e' nép nem ismervén a'jobb hasz-
nálatot, csak a' visszaéléseket, 's a' polgárisodásnak sok köny-
nyen utánozható bűnét sajátitá el a' nehezen megszerezhető 
erény nélkül, mellynek ellentétét képzi. 
Oroszországnak gyarlóságiról, hibáiról különösen Krui-
low' nevezetes meséi adnak bővebb felvilágitást Szerző néhá-
nyat közöl azokból: „Az orosz lélekbirtokosoknak politicájokat 
egy nagybátya következő módon árulja el unokaőcscsének. Kert-
jébe vezeti 's halastavát mutatja neki, mellyet színig csukával 
töltetett meg. De, istenem ! mond a' tapasztalatlan öcs, bácsi-
kám, hiszen a' csukák minden apró halát felfalandják ! — 
Hahaha! bohó , nem érted? hiszen épen azt akarom; akkor 
majd a' kövér csukákat főzetem, sütetem magamnak ! — Go-
stinoi-Dworban mint csalják és szedik rá egymást a' gazembe-
rek, világosan bizonyítja két tőzsér' (kupczi) beszélgetése. Nézd 
csak öcsikém , mond egyik, másikhoz jővén, ma megáldott a' 
jó isten, 300 rubelért olly rosz lengyel posztót adtam el, melly 
alig ért 150 rubelt , egy ostoba tistviselo gazembernek, kit el-
ámíték, hogy az finom holland szövet volt volna. Nézd, itt a' 
szép pénz, harmincz darab szép veres banknóta, a' mellett uj-
donújalc. — Mutasd csak a' banknótákat! — barátocskám, 
hiszen ezek mind hamis bankók ! pfuj , róka ! olly könnyen 
hagyod rászedetni magad a' farkas által? 
Az orosz paraszt nagyon idegenkedik Ítélgetni a' gazdago-
kat 's nagyokat, kiktől olly sokat szenved , noha azt igaztalan-
ságnak , méltatlanságnak ismeri el. E' mesékben is elég leczkét 
kapnak. Egy mesében valamelly nemes ember pofokat osztogat 
rabszolgájának, ki épen egy medvétől szabadítá meg őt, midőn 
rá rivakodik : ostoba, pimasz! miért szaggatád szerte oliv vi-
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gyázatlanűl a' medvebőrt durva fejszéddel? nem tudád elkábí-
tani a' medvét egy kődarabbal vagy kötéllel megfojtani ? mit 
fog most érni bőre a' szücsárusnál? megállj, semmirekellő, majd 
levonom árát legközelebbi alkalommal ! — Más mesében egy 
dúsgazdag hirlapok által elhiresztelteti, bogy könyör- és iste-
ni félelemtől meghatva, eltökélte gazdag adományt, alamizsnát 
nyújtani minden szegénynek 's mindenkit, ki ez meg ez napon 
jelenti magát, ingyen felruházni, étellel jöl tartani 's ellátni 
minden szükségessel. — E' tettéért minden jámbornak, min-
den barátjának 's hízelgőnek 's az egész közönségnek dicséreté-
re érdemesíti magát. A' határozott napon azonban udvara tele 
van dühös ebekkel, mellyekkel a' szegény koldusok hiába küz-
denek, minthogy vicsorított fogaik senkit sem bocsátnak be. 
A'szamarak is kikapják részöket, mert a' vétkes csuka 
fölött itélethozásra összegyűlt állatoknak azon átalános helyes-
lást nverő tanácsot adják: hogy a' csuka vízben fullasztassék. 
A'csuka nagy örömrivalgás közt vettetik egy széles, mély tó-
ba , hol aztán kéjelmesen kedvére úszkál, miután az állatok 
szabadon bocsátották. (1. 168 I.). 
Örömest térünk vissza a' belső nyomornak jeleitől a' vi-
dámság' 's jószivűség' és gvermekdedség' nyilatkozataira , mely-
lyek olly nagy mértékben jellemzik e' népet és számtalan voná-
sukban és szokásaiban kitűnnek. Szerző több képet mesteri 
kézzel vázolt. Nézetünk szerint legszebb a' húsvét-ünnepélyek-
nek leirása , rnelly sokkal hosszabb , minthogy itt közölhetnőkj 
kiemelünk belőle mégis néhány kölönös helyet. ,,Midőn husvét-
szombaton 1837-ben én is fordulást tevék a' főváros' templo-
mában , a' Spasz-Preobrajenskoi-templomban egy öreg sebhe-
lyes katonát találék szürke vászonkabátban támasz mellett áll-
va , viasz gyertyáját kezében tartva, 's fenszóval felolvasva az 
evangéliumot. Köröskörül sok gyermek állott körötte, kik moz-
dulatlanúl nézének rá 's kulcsolt kezekkel épenolly áhítatosan 
hallgatának rá mint a' korosbak. — A' Panteleismos-templom-
ban épen illy kegyes kört találék összegyülekezve egy hosszu-
szakállú tiszteletreméltó aggnak magányos viasz gyertyájánál, ki 
egész reszkető szózattal, gyönge hangon, de nagy figyelemmel 
és áhítattal olvasá fel a' megváltó' szenvedésinek történetét. Vén 
asszonyok, fiatal hajadonok, gyermekek 's ifjak a' legrészvevőbb 
csoportozatokban állának körötte, 's a' halott' csókolá-ára tó-
duló számtalan ki- 's beköltöző által legkevésbbé sem látszá-
nak háborgattatni azon idő alatt. Nem győztem eleget nézni e' 
festői jeleneteket s minden templomban egyenlőleg épületesek-
nek és szívhez szólóknak találám azokat. Csak az kár, hogy 
a' lelkészek gyakrabban nem nyújtanak alkalmat ennek gyakor-
lására 's az isten' igéjének hirdetését gyakrabban nem hagyják 
végbevittetni a' községek' egyszerű jámbor tagjai által. — A' 
1811. Vili. 24 
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vallásosság ez állal csak nyerne. — Éjfél felé a' templomok las-
sanként mindinkább megtelnek. A' lelkészek misét kezdenek, 
melly azonban csak batástalanűl 's lassudan húzódik, míg a' 
jelenet éjfélkor más jellemet ölt egyszerre. Mintegy varázsütés-
sel száműzetnek a' sovány böjtök, 's a' húsvétvasárnap hirte-
len beáll mint egy Apollo a' sötét éjben. Bajos elbeszélni min-
dent , mi következik most egyszerre tizenkét óra' ütésével a* 
hallható'és látható' országában 's lehetetlen visszaadni azon be-
nyomást, mellyet az e' pillanatban ható dolgok gyakorolnak. — 
Legelőször is megnyílnak az Ikonostasesnek czári arany kapui, és 
zeng a' „Christohs wosskress I Christohs wosskress ihs mortwi !*' 
ének (a' Krisztus feltámadt ! a' Krisztus feltámadt halottaiból!). 
E' pillanatban tökéletes a' templomi világítás, nemcsak a' csil-
lárok' 's lámpák', hanem a' közönség' számtalan viasz gyertyái 
is lobognak. Eddigelé mindenki csak gyujtatlan gyertyát tarta 
kezében, most azonban némellyek meggyújtják gyertyáikat 's 
midőn szomszédjaiknak odanyújtják égő gyertyáikat meggyúj-
tásra, sebesen mint futótűz fénylik 's ragyog a' világítás kéz-
ről kézre, míg a' papoknak főosztályuk folytonosan ismételt 
„Christohs wosskress" ének alatt, melly mindenfelől viszhang-
zik a' tömegnek ajkairól 's melly most már jelszavű! 's 
egész következő hétnek uralkodó szólásmódja marad, a' halott-
födelet a' halottal a' templomból el- 's az oltárhoz visszaviszi, 
más két pap legfőbb diszöltözékben füstölőkkel lép elő 's az 
örömnek legláthatóbb jeleivel jár fel 's alá a' templomban, 
hirdetve az örvendetes eseményt; e' közben a' nevezettek min-
den szent kép előtt megállnak, egy párszor meglódítják füstö-
lőiket, poklori\oká\. (hajlongás) teszik és: „Christohs wosskress" 
szavakat ismétlik. Épen így üdvözlik az ájtatos népcsoportokat, 
poklon helyett csak áldást osztogatva. Ez alatt egymás' karjai-
ba borűltak 's minden, ki csak legtávolabbról is ismeretes, ke-
zét rázza és ajkát csókolja egymásnak. „Christohs wosskress" ! 
mond egyik és „Wojst wenno wosskress !" (ő valóban 's iga-
zán feltámadt !) felel a' másik. Ezen utóbbi szólásmód betű sze-
rint azon szavakat látszik magába foglalni, mellyeket kétségki-
v ű l , 2000 év előtt a' Krisztus' üres koporsójához sietett tanít-
ványok mondának 's elevenen festi az első keresztyéneknek 
Csudálkozásukat és zendülésöket, kiktől az közvetlenül átvite-
tett. A' papoknak énelcök 's működésök azalatt folyton tar-
tanak. Állásukon ugyanazon módon ölelték egymást, mint a' 
közönség , 's most középen helyei foglal a' püspök, érsek , 
vagy az egyháznak más valamelly első papja az Ikonostases előtt 
ennek karzatánál 's a' közönség' minden tagjának, kik aztán 
egymásután járóinak hozzá, csókját 's áldását osztogatja a' fö -
nebbi szavakkal : a' Krisztus feltámadt ! 'sat. Azon perezben , 
midőn a' templom' belsejében a' „Christohs wosskress" ének 
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zengedez 's a' közönségnek ezer gyertyája meggyűjtatik, a' tem-
plom és ajtók kívülről hasonlag megvilágíttatnak, 's az egész 
város' harangjai egyszerre megkondulnak. Péterváratt e' mel-
lett a' város* utczái i s , 's épen így töhb más nyilvános épület 
is kivilágíttatnak. Míg a' kivilágított télipalota 's a'Vazul-szige-
te' csücsán fekvő pénzváltóház 's bokros fejű oszlopai (colu-
mnae rostratae) a'pompás Newában tükrözik magokat, az azok-
kal átalellenben fekvő erősségből rakéták rakétákra sustorognak 
az ég felé 's az ágyuk, tactusban belevágva, szabályos időmér-
tékek szerint mennydörögnek e'felzudűlt hangokba 's harango-
zásokba, mellyek a' széles Newa' ágán minden oldalról áthang-
zanak." Ezután a' nagy reggeli lakoma következik, melly még 
naptámadat előtt végeztetik 's mellyhez az étkek (legalább a' 
köznépnél) a' templomban szenteltetnek meg közvetlenül. Itt a' 
védenczek összegyűlnek a' házigazda körött , az alattvalók urak 
körött 's mindnyájan csókolódnak (még a' czár is köteles meg-
csókolni számos szolgáját, sőt a' végre kirendelt közkatonákat 
is). E' hűsvéti lakoma' étkei szintűgy sajátságosak : ,,A' szaká-
csok mindent elkövetnek, számtalan czélzást alkalmazván a' 
templomra 's húsvétra sültjeik- 's nádmézes csemegéiknél. így 
p. o. nagyon gyakran kis bárányokat készítenek vajból, mely-
lyeknek testökre szerfölött mesterséges vajgyapjat tudnak gön-
gyölgetni , másokat czukorból zászlócskákkal 's keresztecskék-
kel készítenek. E' bárányok mindig asztal közepén díszlenek. 
Különösen sok étel veszen magára tojásalakot, melly csaknem 
megszentelt tojásnak látszik. Sok étek tojásalakokban adatik 
asztalra, 's a' czukrász azon étkeknek sok édességét egyalakú 
süteménybe rejté. Néhány év elolt egy előkelő hölgy a' czári 
családnak olly húsvéti reggelit adott, meilyben valamennyi étek 
legkülönfélébb nagyságú 's alakú tojásokban adatott fel asztal-
ra. A' leves oriásnagyságú strucztojásokból párolga, mellyek 
mint a' többi más tojások porczellángyárban készíttettek meleg 
étkekre. Itt a' tojásokból hasonlag megnőtt és rántott csibék 
kelének, és sok tojás bámulatra még kis malaczokat is hozott 
világra. A' burgonyákat, burgonyahéj helyett, száraz liszttész-
táú tojásból vájták ki. Majd szalonka, majd pástétom, majd 
pudding, majd irósvaj lepé meg a' vendégeket a' tojás' fölnyi-
tásánál. Az édes nedvek és gyümölcsök kristály tojásokon 
csillogtak át 's végűi még arany papirosból készült nagy tojások 
is hozattak fe l , rnellvekhöl malozsas/.őlő, mandola 's czukor-
sütemények fejlének ki.1' 
Minél kellemesebbe'rajzolat, annál borzasztóbb egy szín-
házégésuek leírása. ,,A' tüztámadás' első pillanatában a' szín-
pad mögöttiek mit sem mondának a' közönségnek, mivel a' 
lángot elfojthatni hívék; midőn azonban erŐsebb lőn a' láng, a' 
nézők dicsőnek tárták a' világítást 's megtapsolák. Ekkor a' ré-
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ívtület' minden jelével előrohant a' hajazó 's kiáltá : „égünk.' 
égünk! szabaduljon, a' ki tud!" Az egész közönség felkacza-
gott a' bajazónak, mint vélé, találtan alkalmazott 's tettetett 
ijedelmén. Erre a'színházigazgató, minthogy senki sem juthatott 
szóhoz a' nagy örömriadó zajgásban, hirtelen felhuzatá a' hát-
tér' függönyét , hogy mindenki meggyőződhessék a' veszély' 
nagyságáról , és fojtó füst 's tűzlángok csapkodának a' közön-
ség fele. Ekkor a' kaczaj halvány rémületté változék tüstént, 
's rettenetkiáltás hallatszék ezereknek mellökből, kik még épen 
jó kedvben valának. Görcsösen kapkodék mindenki a' sokaság 
között szeretett tárgya után , 's mindnyájan a' kijárások felé ro-
ha nának. Ezek azonban a' színház' nagyságához képest nagyon 
csekély számmal voltak 's az előlmenők csak szerfölött lassan 
csinálának helyet az utánmenőknek. De annál gyorsabban ha-
rapództak a' lángok a' gyantás fenyődeszkákba körösleg, hir-
telen kanyarultak színfalról színfalra 's nemsokára a' még em-
berekkel zsúfolt szinház' térében is elterjedtek. A' rendőrség 
elejénte (igazi oroszosan) semmiféle magányembereket nem akart 
szabadításra bocsátani, hogy maga vegye át az igazgatást's jár-
jon el benne; sikerűit mégis, midőn a' lángok elhatalmazának, 
egy kalmárnak előkapott ásóval a' gátló rendőrség' daczára ki-
feszí tni egy deszkát a' színház' egyik oldalán 's a' nyiláson át 
még hatvan félfuladtat hozni életre a' harlekini pokolból , mit 
nagy, saját életveszedelmével hajta végre. A' becsületes ember 
e' polgárhoz méltó tettéért későbben czárhoz méltólag jutalmaz-
tatott Miklós által, rendczimert kapott 's mivel szegény volt , 
12000 rubel nyugpénzt évenként. Égés' múltával, miután a' láng 
és élet ben nyugodott, a' felig's egészen elégett és szénnévált 
házban ott fekvék minden , a' szomorú munkához, a1 halottak-
nak kihordozásukhoz fogtak. Ennek látása minden fogalom lö-
lött szomorú 's borzasztó volt, mint mondják, midőn az össze-
roskadt gerendák' és fáknak elrakásuk után a' megfuladtaknak 
halmazaik mutatkoztak, hosszú horgokkal huzák ki azokat, 
mint kenyérsütő kemenczéből. Némelly halott egészen szénné 
vál t , némelly csak megpörzsölődött mint gesztenye, soknak 
haja égett el, sokan pedig elhomályosúlt szemek, elpörzsölt haj-
fürtök 's feketére égett arcz mellett innepnapi tarka kendőkkel 
's öltönyökkel voltak ékitve, kiket a' láng a' sűrű szorultság s 
tolongás miatt megkímélt. Ezeknek külsejök sokkal iszonyato-
sabb volt az egészen megégettekénél. Hol az épületnek valamelly 
része még fenállott, ott még a' halottak' sűrűen összetoliílt tö-
megeiket is egymás mellett fennállva találták, mint valamelly 
alvilági árnyéksereget. Egv hajadon fejével a' karzatra támasz-
kodva találtaték , kezét és zsebkendőjét arczára téve. Bizonyos 
úr , ki szemeivel látta a' halottaknak kihordozásukat, mondd 
nekem, ho^v három napon át semmi étekhez nem nyúlhatott, 
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ollv irtózatos kópék üldözék öt szünetlenül, 's egy liölgy, ki tá-
volról l)ár, szinte betekintett oda egv pillanatra , csaknem meg-
örült lelki háborgása miatt, mellyet e' látás támaszta benne , 
még ezután több napig beszélt félre álmában 's éberségében." 
IIIv- eleven festéssel teljes az egész előttünk fekvő könyv. 
Illy elevenen fest szerző minden népinnepet, népszokást, űt-
czai életet sat. 's több vidám mint szomorú kép van benne. 
Sokat mond sz. a' Péterváratt 's Oroszországban lakó né-
metekről is átatában. Rajzolatja kielégítő. A' németeket nagy 
tekintélyben látjuk lenni a' slávoknál. A' németnek nemcsak 
megfontolóbb szelleme, sőt jellemének nagyobb tisztasága is el-
ismertetik. A' németre rábizatik a sláv által, mit ez más sláv-
ra nem bizott volna sat. Alacsonyabb születésű, csak talentom 
által kitűnő németek gyorsan nagy gazdagságokhoz jutnak 's 
magas méltóságokra lépnek, mellyeket magok a' németek közt 
sem értek volna el soha. Péterváratt annyi német van , hogy 
évenként 8 0 0 , sőt 1000 halott is vitetik a' német temetőbe. 
'S ezek mindnyájan többé vagy kevesbbé meggazdagúlnak Orosz-
országban." Németországban sok szegény elnyomott szellem 
sóhajtozik alacsony Íróasztalánál, sok jeles talentom hiába kín-
lódik a' tövises, szűk kőszikla pályán. Jeles ember nagy szám-
mal van , 's egyik a' másikat gátolja. Oroszországban ellenben 
a' munkaszerető német mintegv más elemben érzi magát, melly 
őt viszi 's emeli magával. Reá szükség van , azért íölkereste-
tik, mindenki könnyedén alája rendeli magát. Már csak né-
metsége is (Deutschthum) olly súlyt, tekintélyt szerez neki, 
mellyet honában, hol minden nemnémet többre becsültetik, 
nem érzett magában , 's így bizonyosan és gyorsan előrehalad. 
(II. 226.) A' németek nemesebb fajú érczből valóknak képzelik 
lenni magokat az oroszoknál, 's ezek sokféle elismerés által meg-
erősítik őket e hiedelemben. Egy fiatal, mívelt , német mester-
ember-lyány Oroszország' belsejében szemeit már rendczímerek-
rc 's váll rózsákra veti, mellyek Németországban ránézve örök-
re elérhetlen csillagok valának. Semmi sem gyakoriabb , mint 
valamelly házasság szegény németek 's gazdag oroszok közt , és 
az ember sok Meyer vagy Miiller urat talál, kinek neje szüle-
tett G. vagy K. herczegnő, és sok X. vagy Z. herczegnőt, ki 
német atyjának tűjénél növekvék föl. (II. 230.). 
Ez mind igen szép 's jő volna, de szerző megjegyzi továb-
bá: ,,A' német társodalmaknak legfontosabb 's egyszersmind a' 
többitől legeltérőbb 's különködőbb meghasonlásuk valóban az 
orosz állodalmi hivatalokba lépett németeknek , a' magas ne-
mességnek , orosz szolgálatban levő német tábornokoknak, né-
met m in islereknek, német tanácsosoknak, német titkos- és sta-
lustanácsosoknak meghasonlásuk. — Noha ezen urak leghatal-
masabb képviselői a' németségnek , mégis gyakran legkevésbbé 
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hazafiak egyszersmind. Ezek csaknem mindnyájan többé vagv 
kevésbfié a nagy orosz nemességgel olvadnak össze, mellvel 
a' hirnévnek 's tiszteletnek ugyanazon ösvényén hatolnak tél. 
Legnagyobb orosz családokkal lépnek rokonságba és sok fran-
czia-orosz szokásokat fogadnak el. Sokan végképen lemondanak 
nernzetiségökröl, bizodalmas körben is alig beszélnek anvanyel-
vökön , és sokan bűntétnek képzelik német nyelven még gon-
dolkodni is. — Hiszem, — eléggé borzasztó, hogy illy hie-
delemre kellet jőni az embernek — hogy egy nemzetnek sincs 
annyi nemzetiségárűlója , mint a' németnek; azokat tömegben 
találja az ember Péterváratt.'' (l. 210 I.). Valóban Münnich és 
Ostermann óta különösen németek tevék nagygyá Oroszorszá-
got orosz szolgálatban 's predig csaknem mindig német nemzeti 
érdekek' rovására. 
Szerző alkalmilag némi russophobiát is hagy sejtenünk, 
inkább csak ingerkedéstíl, mintha Németország' politicus gyer-
mekeit csak elijeszteni akarná. Többe közt, miután a' Sándor-
oszlopról szólott, így nyilatkozik : Ezen emlékjel mindekkorig 
koronája az orosz dicsőségnek. Isten tudja, milly forrongás 
nyujtand okot 's alkalmat ezután felülhaladhatni a' 150 lábat. 
Mikép fog hangzani majd a' legközelebbi emlékjel' felirása ? tán 
í g y ? „Az összes győzelmes 's orosz kormánypálcza alatt egyesűit 
slávok hálául emelék ezen emiékjeit a' germán törzsökön nyert 
győzelmekért, kiknek százéves méltatlanságuk végre megengesz-
teltetett, 's kiknek a' slávoktól elidegenített tartományaik újra 
a' régi sláv birodalomhoz kapcsoltattak. Illy felirás' vázolatát, 
mint sokan állítják, már régóta koholja az orosz nemesség 's 
már tojásban fekszik az egykor alakká változandó méhmagzat 
(embryo). A' felírásnak költe 's évszámai nincsenek tudtul még." 
(I. 214 I.). 
A' hadszertár' leírását szerző következő szemlélődéssel ki-
séri : ,,Az itt összehalmozott golyóknak áldásuk fölöslegig nagy, 
azokkal a' hadszertár' minden szegezuga zsúfolva van 's a' ka-
puk és bejárások azok' pyramisaival ékítve, 's bármilly gondo-
latlanűl 's nyugodtan léptet is fel 's alá mellettök az orosz ő r , 
a' törökök, kaukazok, németek, chinaiak, bucharok és fran-
cziák épenolly aggalommal kérdik egymástól titokban : ,,mellyik 
égtájak felé fognak elhemperegni azok? Fiam' számára van-e 
ez határozva? atyám' lejére czéloznak-e ? házi lakszobáinkban 
fog-eszéttappatni e' bomba? temetőinket fogják-e eltölteni ama' 
kartácsok?'' A' golyóknak gyöngye fekete és semmi prófétai és 
sorsismerő szellemkéz nem írta rá: „November . . n 18 . . évben 
Olmütz' piaczán való megjelenésre," vagy : „tavaszhó'.. n 18 . . 
évb. az első fecske Byzantz' kertjeiben," vagy: „karácsonestvén 
a' párizsiaknak üdvözlésökre", vagy: „első pünkösd' reggelén 
az angol matrózok' fölébresztésére,'' vagy : „űjév' napján a' 
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kaukaziaknak elüzetésökre vagy : „ f e b r u á r ' . . . kán, 19 . . evb. 
a' lázadó svédeknek megaláztatásukra," vagy „november' 6-kán 
1910. a' chinaiaknak meghódításukra." — Valóban az orosz 
golyóknak annyi jövendőjök van 's közelítő sorsaik olly sok-
félék , hogy a' képzelet visszaretten, ha fontolóra veszi az élet-
ben illy golyók' minden eseményét, 's ha odagondolja mind-
azokhoz azon tollakat és könyvsajtókat, mellyeknek tetteik' le-
írásával még egyszer munkát fognak adni.4' (l. 228. I.) Más 
helyen (ll. 301 1.) szerző Oroszországot már a' Dardanellák 's 
a' suezi tengerszoros' birtokában látja és így Europa szüzet orosz 
füzővállba fűzve. Európának melle vagy szive azonban, mint 
tudjuk, Németország. 
Mi sein tréfából, sem tréfán kivűl nem akarunk hozzáad-
ni valamit ehhez; mert épen akkor ne kérkedjék az ember, 
midőn nem retteg. 
(Litereturblatt. Nro 85—87 . 1841.) után 
F. S. 
2 3 . H A N D B U C H der Kunstgeschichte \on Dr. F R A N Z k u o l e r , 
Prof. an tl. k. Acad. d. Künste von Berlin. Stuttgart, Ebner 
u. Seubert. 1842. XXlV. és 917 1. n. 8-adr. Ára 6 for. 15 kr. 
e. p. —- Jó könvv, melly elsó' alapjában éretten át van gondol-
va , 's alakja és foglalatjában igen jeles, mint azt a' hires szer-
zőtől előre várni lehetett. A' térben képző müvészségek' törté-
netének élesen rajzolt tökéletes vázolatát foglalja az magában , 
ideértve az építészetet is. A' szerző tiszta öntudatában annak 
mit akart és nyújtott, jeles kísérletét, következő épen ollv sze-
rény mint találó szavakkal jellemzi : „Addig, meddig egy egészet 
nyújtok, a' szerint a mint az eszközök, mellyek hatalmamban 
voltak, épen egy egészsze akartak egyesülni. Mit magam kifür-
késztem , teljes erőmből igyekeztem öszveolvasztani azzal, mit 
mások adtak. Megneveztem a legfontosb forrásokat, mellyek 
általjában az egyes pontok' további vizsgálatára a' legjobb segéd-
szereket nyújtják, a' nélkül azonban hogy minden idegen szó-
ért megneveztem volna minden tekintélyt ; ez által a' könyv 
szükségtelenül nagyra növekedett volna ; gyakran lehetetlen is 
lett volna az , mivel egyes gondolatokról többé meg nem mond-
hatom , hogy enyém-e az vagy másé 's mivel több érdekes für-
készetre tagadhatlanul egyik vagy másik külső alkalom által ve-
zettettem s'at/' Már ezen szavak eléggé mutatják a becsületes 
vizsgálót 's meleg műbarátot, mit a' munkávali bővebb meges-
ni erke dés teljesen igazol is. A' munka ugyan is nagy szorgalmat 
tanúsít az anvagz.itok öszvegyűjtésében, gondot és önállóságot 
azok' feldolgozásában, méltányos felfogást a' művészet' legma-
gasb eszméiről 's világos és mívelt ítéletet, annak termékeiről 
különböző idők és tartományokban. E' mellett általánosan sza-
bad az minden könyvportól, melly mívelt olvasókat olly gyak-
ran visszarettent, 's innen jelen könyv azok' nagyszámának fe-
lel meg, kik valódi míveitséget igénylenek; a' szakbeli ember-
nek pedig mindég becses és biztos vezérfonalul szolgáland az, 
valamint mind azoknak, kik mííszeretetöknek a' művészettörté-
net' biztos.alapját keresik, mellyen egyedül fejlikki annak egész-
séges és lélekkielégítő iránya és gyümölcse, jó lelkiesmerettel 
ajánlható. — 
A. B. P. 
Ha a* német journalisticában sok jó mellett sok kiirtan-
dó konkolyt is találunk, mi nem maradhat megrovás nélkül , 
egy pillantást vetve a' német míveltség' fejlődési pályájára, 
mégis azt tanuljuk, hogy körülbelől mindennek ügy kellett len-
nie , a mint l őn , hogy a' journalistiea folytonosan a közéletbe-
n i , tudomány- és művészetbeni nagy mozgalomtól vagy pan-
gástól függe , 's hogy épen ezért egyes journáloknak nem tulaj-
doníthatni azt , mi a' közélet' 's állapotnak tökélye 's hiánya 
általában. 
Továbbá mindjárt szemlélgetéseink' kezdetén vissza kell 
emlékeznünk , hogy hosszú időn át létezett rnár irodalom, mi-
előtt a' journalistieára gondoltak volna az emberek, 's hogy 
még napjainkban is, hol minden nép' irodalma össze van már 
kötve a' journalisticával, mégis mindkettő egészen különböző 
viszonyban áll egymáshoz különböző népeknél. Némelly ország-
ban a journalistiea erélyesebben, gyorsabban, czélszerűebben 
's következetesben kifejlettnek is mutatkozik, mint Németor-
szágban. 
Nálunk mindig az tűnik fel legelőször is, hogy Németor-
szágban olly tömérdek journál (az 1837-ki bibliopoliai évkönyv 
szerint : 868) létezik. Azonban nem annyira a' journálok' so-
kasága, mint inkább erőik' ügyetlen szétdarabolása 's elforgá-
csolása ellen van kifogásunk 's neheztelésünk. A' politicai ha-
talmat gyakorló állodalmak kell hogy a' kormánynézeteknek, 
valamint különböző ellenzékek' véleményének , ha azok létez-
nek, nyilvános orgánumaival bírjanak- Minden városnak, sőt 
minden városkának 's környékének szüksége van legalább ér-
tesítőkre helybeli érdekeit illetőleg. Minden tudománynak, min-
den művészetágnak, nem kevésbbé a' kereskedés-, i p a r - c s 
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'földruivelésnek szüksége van egy journálra, miből eléggé kivi-
láglik a' journáiok* sokasága. Csak hogy e' sokaságot nem kel-
lene versenyzés által tízszerítni szükségtelenül. Különösen saj-
nálatosnak találjuk, bogy nálunk a' nemzeti értelem' nagy át-
tekintési központositó organumai hiányzanak, midőn a helybe-
li szellem 's egészen tapintatlan versenyzés még ott is , hol nem 
forognak fen helybeli érdekek, és a' nemzeti összes érdekekre 
vagy tudomanyra és művészetre nézve egyesülniük kellene a' ro-
kon erőknek, gátolják ezt s elforgácsolják a' meglevő erőket. 
Anglia ' s Francziaország e' tekintetben szemlátomást sokkal e -
Jőbbre vannak nálunknál. Ez országokban csak kevés, de nagy 
politicai journáiok bírnak tülnyomósággal, mellyekben aztán 
a' főpártok minden erőjöket öí.zpontosrtják, mellyek határozott, 
következetes rendszerben szerkesztve, a' pártnak legjelentéke-
nyebb talentumai által segélyeztetnek 's azért a' nemzet által 
is azon párt' orgánumainak ismertetvék s mintegy az előfize-
tőknek tűlnyomó többsége által kezeltetnek. A' verseny itt csak 
nagyon kis mértékben lehető, 's csak a' korábbi pártok' erő-
sítése vagy megoszlása vagy ujabb pártok' keletkezése által föl-
tételeztetik ; űj journáiok csak akkor boldogulnak 's kapnak 
lábra , ha a' pártok' megváltozott constellátiőjának következ-
tében azok valódi szükséggé levének. Az uralkodó nagy párt-
lapok' száma azonban aránylag mindig csekély marad. A' pár-
tok igen is jól tudják, milly hasznos rájolc nézve erőiknek ösz-
pontositása, 's a nagy politicai kérdések' nyilvános fejtegeté-
sét , megvitatását kedvelő 's megszokott közönség érdekeit 's 
pénzét szinte nem akarja felrészletezni szükségtelenül. Csak ke -
vés nagy journálhoz tartja magát, bár azok drágák is, és sok 
kicsinyhez, bár olcsóbbak volnának is azok, nem szoktatná 
többé magát. Gyors és solid szolgálatot kíván. — Angliában 
a' nempoliticai irodalomra nézve is kevés nagy szemlék bírnak 
tűlnyomósággal, minek következtében aztán az ember az angol 
irodalmat áttekintheti 's a' nemzet' véleménye 's Ítélete nagyban 
's kicsinyben vezettethetik , míg az ezen journálokban nyilatko-
zó criticusok' egyéni birálata , Ítélete kénytetik a' nemzeti ér-
telem- és nemzeti érzelmeknek alája rendelni magát. 
Szemléleti módunk szerint a' journálokat négy külön 
részre szorítva, először a' politicai, aztán a' tudományos, to-
vábbá a' belletristicai 's végül a' helybeli lapokat vizsgálandjuk. 
1. Politicai ttjságok. 
Ezeknek kettős rendeltetésűk van, mennyiben részint csak 
történetileg értesítnek a' napi eseményekről, részint fenálló 
politicai hatalom' érdekeit vagy valamelly politicai párt' nézeteit 
vitatják. A' legrégibb ujságlapok nem voltak egyebek a napi ese-
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menyek' közléseinél 's többnyire a' birodalmi Viirosokból jövé-
nek. Hlyének voltak a' frankfurti, nürnbergi, ágostai és báse-
ii gyűjtemények. Hlyen volt későbben még a' pártatlan Ham-
burger Korrespondent. Lassanként status- és pártlapok is tá-
madtak , mellyek azonban nem rekeszték ki a' semleges, tör-
ténetileg referáló újságokat; ezek inkább túlnyomó tekintélyt 
víttak maguknak, mint névszerint az Allgemeine (ágostai) Zei-
tung mutatja , melly a' forradalomnak minden viharát 's ma-
gát a' restauratiót is átélte 's még mindig első hirlap maradt 
Németországban, minek oka könnyen megfogható. A' nagyobb 
hatalmasságok' organumai a' német nyelv' határán belül sulye-
gyent tartanak. Egy ausztriai hirlap egyedül nem víhat magának 
tekintélyt, mivel porosz újság áll mellette, 's ezek' ellenében 
ismét a' kevésbbé hatalmas állodalmak' újságai nem bírhatnak 
túlnyomósággal, mindnyájan azonegy nyelvtéren mozogván, 
összesen német olvasókra levén számítva. A' kevésbbé hatalmas 
állodalmak azonban semleges tért nyújtanak olly hírlapnak, 
melly egyetlen állodaloin' érdekének sem szolgálva kiválólag, 
mindent egyszerű történeti közleményzésben egyenlít ki. Illy 
hírlappal bírnia kelle N-országnak , 's ha az nem lett volna, az-
zá egymásnak kellett volna valahol lennie. Azonban valamint 
a' statuslapok, úgy a' pártlapok is épen olly kevéssé bírták 
kiszorítani túlnyomó állásukból ama' semleges történeti köz-
léseket. Azok csak mozgalmas időkben tetszettek fel mindig, 
hogy a' mozgalom' megszűntével magok is megszűnjenek. 
Itt minden viszony elő van adva 's minden határ kijelöl-
ve. Ennél fogva nem volna méltányos, többet kivánni a' poli-
ticai hírlapoktól, mint a' mit körülmények szerint adhatnak 
és adnak. Többek mint a' mik, nem lehetnek. Miért is csak 
a tiszta méltánytalanság hányhatja fel politicai journalisticánk-
nak , hogy az nein ollyan , mint az angol vagy franczia- Amaz 
országokban az állodalmi lapok hatalmas néppártok' organumai 
egyszersmind, mennyiben ott nincsenek más ministeriumok, 
mint a' mellyek csak a' nép' többségéből keletkeztek, 's azok-
kal szemközt állnak az ellenzéki lapok, mellyek szinte nagy nép-
pártok' organumai. A' hírlapok csak a' parlamenti harcz' foly-
tatásai. Németországban a' statuslapok csak a' cabinétok' orga-
numai, s minthogy azokkal ellenzéki lapok ritkábban állnak 
szemközt azon mértékben, mellyben azok magok fonto>bak, 
a dolgok' ezen állapotából önkényt következik, hogy közlemé-
nyeikben visszatartózkodóbbak lehetnek. Ellenzéki lapok csak 
a kevésbbé hatalmas alkotmányos állodalmakban zajlottak fel 
néhány ízben , mellyek azonban alig hallatszottak túl a' kisded 
ország' határain 's mihamar megszűntek. Tehát önkényes és 
kényszerített hallgatás nem adhatja azt , mit a' franczia cs an-
gol journalistica nyújt. 
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Darab idő óta azonban megegyezni látszani]» abban, hogy 
nemhivataios politicai hirlap N. országban csak semlegesség, 
történeti közleményzés melleit állhat fenn's az elenyészett ellen-
zéki lapok helyett most mindenféle semleges politicai lo-
bogók czirkálnak, mellyek politicai csekélységüket, minek va-
lóban nem okai, külföldi hírlapok' terjedelmes kivonatai , sta-
tus- és egyházjogi, vagy orvostani, műipari és kereskedelmi 
tárgyak felöli értekezésekkel 's csinos locsogásokkal kendőzik. 
De ismételnünk kel l , hogy a' kor nem szenved m -g semmi 
mélyebb politicai jellemvonásokat, 's alaki oldalról legalább 
azon mozgékonyságot, szemességet kell dicséretül kiemelnünk, 
mellyel hírlapjaink mindenre, mi történik, figyelnek, minden-
ről legalább tudósítanak. Ha a' mai hírlapokat a' húszéveseknél 
korosbakkal összehasonlítjuk, meg kell vallanunk, hogy tájéko-
zásban, tapiutatban és kifejezésben végtelenül sokat nyertek. 
2. A' tudományos journátok 
egészen más szempontbői tekintendők. A' tudományos német 
respubiica a' tudomány' roppant térén kénye 's akaratja szerint 
alakíthatja magát. Itt nincsenek sorompók, határvonalak. Itt 
megszűnnek a' politicai érdekek és visszatekintések. 
A' németek legtudományosabb népe a' világnak. A' tudo-
mánynak csak egyes ágaiban haladtathatnak felül más nemze-
tekbeli tudósok által, egészben soha. Ők leggazdagabb anyag-
nak jutottak birtokába a' legnagyobb kiterjedésben 's minden 
tudás' térén honn vannak. Ebből szükségeskép az következik , 
hogy a', módokat, eszközöket is fel kelle találniok, mellyek 
áltaí a' szerzett eredmények legrövidebb uton közlendők az 
összes közönséggel, szóval, hogy a' tudományos irodalom' gaz-
dagságának és mélységének a' leghatalomdusabb 's pregnansabb 
journálistica fogna megfelelni egyszersmind. 
Azonban máskép áll a' dolog; olly központi hely, mellv-
ből minden szellemi tért valamint fiók-osztályokat kiindulni 
látna az ember , még mindeddig hiányzék. Az egyetemes iro-
dalmi lapok, repertóriumok sat. mindig nagyon részletesen 
és sokoldalűlag, részint nagyon alaposan is bíráltak ugyan, 
bennök mindig hiányzék azonban az öszves átnézés, a' töme-
gek* nagyszerű összeállítása és elválasztása. Sem az anyagszer 
nem rendeltetelt világosan, s e m a ' bírálatokban, mellvek a 
legkülönbözőbb, legszemélyesebb nézetekből indulának , nem 
volt következetesség. E' journálok mindenféle fokozatú tudo-
mányos commentatiólc' 's vetélkedő polémiái kirohanások' hal-
mazai voltak; azokban minden iskola, a' tudomány' minden 
fejlésfokozata, minden tudós modor, a' ref'. személyes állása, 
korossága és ifjúsága visszatükröző magát. Már formájok, a' leg-
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tarkább bírálatok' szabálytalan összeterelése sem engede nagy-
szerű tájékozást. Legnagyobb hiány mutatkozék azonban a' vi-
lágos, erős szellemegys<:gben. A' helyett hogy a' tudományos 
irodalmon felül állottak volna, csak alatta állának. A' legjob-
bak 's jelentékenyebbek csak nagyobb tudományosság által 's 
itt is csak a' legspecialisb szakokban tűnteték ki magukat, 's 
dicsőséget, hirnevet csak a'gyakorlati életlöli eltávozásban , a' 
zártkörű tudós aristocratiában kerestek, lemondva minden be-
folyásról a' nagy közönségre; azon magas nézetre pedig, melly 
szerint általuk az összes tudományosság' eredményei a' nagy 
közönség', szóval a' nemzet' sajátjává tétetnének, még egy iro-
dalmi lap sem emelkedett. 
Az angol szerkesztőségek egészen más szempontból indn-
Iának ki. Azok legelőször is a' nemzetet, nem pedig a* tudomá-
nyosságot tárták szempontúi. Előszóra' nemzet' fel világítását, 
majd az irodalmi téreni tájékozást tűzék ki czélút, 's hogv azt 
sikerrel tehessék, a' nemzet' álláspontjába helyzék magukat, 
vele érzének 's a' nemzet' értelmében, szellemi ben gondolko-
dának, előre kimondák a' nemzet' véleményét, mellyet az elő-
fizetése által hallgatva helyesle's igazola, minek azon üdvös kö-
vetkezménye lőn, hogv az angol journálok nagy tekintélyt 's 
hatást víttak 's állapítottak maguknak a' nemzetnél. És egy 
pillantást vetve a' classicus régikor' választott népére, a' ma-
gasztalt görögökre , nem nemzetiségök' tiszta eszméletéből in-
dultak-e ők , 's nem jelölték-e fel nemzeti jellemöket minden-
r e , mi gondolataikból 's kezeikhői támada, 's gyakorlati hatá-
suk nemzetük' boldogságára 's tiszteletére nem egyetlen felada-
tuk volt-e? Csak akkor, midőn a' nemzeti alapot elveszték, 
fajúlhata a' classicus szellem jellemtelen soktudás-, álhölcselet-
és ábrándteljes alexandriai tudományossággá. A' nemzeti öntu-
datot, eszméletet illetőlrg, fájdalommal kell megvallanunk, hogv 
N. országban a' nemzetiség'érzelme, lángja igen igen ritka ke-
belben lobog. 
Az universalismus vagy mint máskép elneveztetek , cos-
mopol i t i sme mellett , mire különös hajlandóságunk van, mrg-
bocsáthatlan gyarlóságunk nekünk a' szenvedőlegesség, éles Íté-
let nélküli fáradhatlon gyűjtés , az idegennek felkarolása , mi 
legtöbbször az önbecsülés' kárával történik. A' sokoldalúság , 
minden iránti érdekeltség, mi kívülünk fekszik, az idegennek, 
sőt még az ellenségesnek is eltűrése és tiszteletes elismerése va-
lóban olly jeles tulajdonunk, mellyel minden nép felett bírunk, 
az azonban sokszor nagyon közel jár a' jellemtelenséghez, 's 
csak akkor válik majd igazi erénynyé és dicső tulajdonsággá, 
ha a' sokattudás mellett jellemet is tanúsítunk, nemzeti 
öntudatot mutatunk, melly nem áll az idegen', külföldi' befolyá-
sa alatt, hanem felette, melly nemcsak összevissza szeret mindent, 
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bámul , utánoz mindent, banem élesen és igazságosan ítél, és 
saját méltóságát a' külföld' ellenében minden körülmény közt 
fenn tudja tartani 's megőrizni. 
A' német journáloknak e' nagyszerű stylbeni megalapítá-
sát egy formai viszály is akadályozza , t. i. a' tudós nyelv. Iqrn 
sok nagytehetségű 's értelmes tudós olly Írásmódot követ, melly 
csak a' tárgyavatottak által érthető 's tűrhető. Sokan czélzato-
san, szantszándékosan írnak így. Ezek lealacsonyitásnalc hinnék, 
ha az ügynevezett népnek Írnának. Ok a' népszerűség alatt a' 
felületesség' és aljasság' tulságát értik, mi semmikép sem érten-
dő azalatt. Legtöbben azonban a' pedánt modor' megszokott 
szellemében írnak, 's hosszadalmasságuktól, mellyre az acade-
miai felolvasásokban szoktaták magukat, még a' kiadók' sürge-
tésére sem akarnak eltérni. Legújabb időben némellyel* nagy 
gondot fordítanak ugyan arra, hogy necsalc alapos tudomá-
nyossággal, hanem kedvesen is Írjanak; azoknak száma azon-
ban nagyon csekély. 
Kevesebb akadályokkal látszik járni a' csak egy határo-
zott tudománynak szánt journalistica' benső elrendezése, 's 
mindazáltal még itt is igen sok hiányzik. 
Vessünk egy pillantást p. o. a ' theologiai időszaki iratokra. 
Hol van élénkebb, mozgékonyabb vallási élet, komolyabb vizs-
gálkodás az isteni dolgok fe lől , alaposabb és terjedelmesb ta-
nulmány a' dogmatica , morál , exegezis' ágában, egyházi jog-
ban és egyházi történetben, mint N. országban ? De a' journá-
lok bámulatos fárodalmai, hogy áttekintés végett minden elő-
terjesztessék, maguk is áttekinthetlenek, mert N. ország nem 
kevesebb mint hatvannégy theologiai journált számlál. És igy 
lehetséges-e aztán, hogy a' közönség, csak a' theologiai is, ér-
dekkel viseltessék mind e' journál iránt, 's azokat egyről egyig 
áttekinthesse? Illy szétdarabolás mellett nem kell-e sok jeles 
czikkelynek elkerülnie a' közfigyelmet 's más részről a' közön-
ség nem fárasztatik-e igen sok hosszadalmas, unalmas, közép-
szerű értekezésekkel? Nem volna-e i l lőbb, ha csak kevés nagy 
theologiai journál léteznék, mellyekben aztán a' főpártok , 
catholicus részről az ultramontanisticai és josephini, protestáns 
részről a' supranaturalisticai, rationalisticai és pietisticai pártok 
beszélnék ki magukat, 's ha egyik párt' valamennyi nagy te-
hetsége egyezségre lépne, csupán illy journálba írni? Ez által 
a' pártok hasonlithatlanűl hathatósabb befolyást szereznének 
maguknak; legtöbbet nyerne azonban a' közönség, ha illy mó-
don lehetséges volna az embernek gyorsan és tökéletesen tá-
jékoznia magát a' pártok' mindenkori állásán, mert így a' 
minden felé elhintett 's végtelen téren meggvérített világ kevés 
gyúpontba összesíttetnék. 
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Paedagogiai journal Nemetországban húsz létezik. Ez 
bámulatos fölösleg. A' tanitói osztály, mint tudva van, nincs 
olly állapotban, hogy tetemes költségeket csináljon a' journá-
lokra. De lia minden journál minden tanítónak házába küldet-
nék is, ő k , kiknek idejök olly drága, még akkor sem olvas-
hatnák azokat öszvesen. így legtöbb paedagogiai journál való-
ban csak szűk körben hoz üdvös hatást, noha legnagyobb ki-
terjedésre van is számítva. Mennyi j ó , hasznos, mi azokban 
tartalmazta tik, nézetik el e'képen vagy legfölebb múlékony be-
nyomást teszen a' kevés számó olvasókra , mi egészen máskép 
hatna, ha az egy nagy főjournalban közöltetnék. A' helyett 
hogy most liűsz van, elég volna kettő, ha ezek mindenütt csak 
a feltűnőbbet 's jelentékenyt ügyekeznének összegyűjteni 's 
közismeretre bocsátani. Egyiknek azonban humanisticai, másik-
nak realistieai szempontból kellene indulnia; a' philologiaivizs-
gálatok pedig , mellyek hallatlan módon a' paedagogicával k e -
vertetnek össze, külön philologia- archaeologiai journálba tar-
toznak. 
Nemzet- és statusgazdászati, administrât iát, jogot, köz-
rendészetet illető journálisticánk még nem olly dűsgazdag, 
sőt a' slátustest' áthasonlító anatómiáját 's a' fenállónak őszinte 
criticáját illetőleg még sok tenni való van. 
A' philosophiai journáloknak Németországban eddigelé 
még mindig nagyon csekélv közönségök 's az is csak addig volt, 
míg bizonyos iskola tetőpontján álla , mi sohsem lehetett tar-
tós. A' philosophia a' ballteremekből és tanulószobákból saját-
kép sohsem lépett a' nyilvános térre, sohsem lőn a' nép' saját-
jává. Erre mindig nagvon űrias, hangja nagyon magasan hor-
dozott, nyelve nagyon homályos volt. Szerfelett lealacsonyűl-
ni hitte volna magát, ha a' nép' kegyéért buzgólkodott, a' 
közérthetőségnek
 r felfoghatóságnak áldozott volna. De dicse-
kedheték is, hogy épen olly kevéssé hajhászá az uralkodó ha-
talom' kegyét , s azon nemes függetlenség, mellyben mozga, 
legnagyobb diszére vált a' lefolvt században 's még a' jelennek 
elején. Csak ujabb időben jött vissza egy philosophiai iskola a' 
régi scholasticának már rég elhagyott ösvényére, melly, mint 
tudva van , határtalan tekintélyt vívott ki magának az akkor 
uralkodott hierarchiának szolgálatában 's átalánosan uralkodók 
a' tanításban. De bár mennyi fáradságot lálszának is fordíta-
ni, hason scbolasticai hatalomnak a' most uralkodó világi ha-
talom' szolgálatábani megalapítására, mégis sokkal jobban el-
lenkezők az a' kor' szellemével, mint hogy czéljához érhetett 
volna, 's a' helyett hogv az időt, kort felülhaladta volna, ál-
tala haladtatott felül 's a' jelenkor' vallási és politicai pártjai 
szerint két viszálkodó felekezetre szakadt, mellyek' egyike a' 
fenállót az egyházban és állodalomban, másika a' hitnek és 
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társaságnak teljes átalakítását védelmezi az istenített emberiség' 
eszméjében. Mindkettő egy egy journált állapíta , előbbi azon-
ban sohsem vágott a' népbe 's csak nyomorúltan 's következe-
tessége' egyik részének feláldozásával tengődött, 's utóbbi már 
tűlcsapongása miatt sem tarthatandja fel sokáig magát és épen 
olly népszerűtlen, mint az első. 
Történeti journálukban Németország semmi biányt sem 
szenved. Legtöbb tartomány ban vannak társulatok, mellyek 
üzletül tűzik ki maguknak a' régiségek', oklevelek , régi croni-
cák és mindenféle történeti adatok' közlését 's napfényre hozá-
sát. Több társulat journálokat ad ki, mellyekbe fölfedézéseiket 
's magyarázataikat fektetik aztán. Nagyobb journálok azonban, 
az általános német történetvizsgálatot közelebbről illetők még 
nincsenek. Mone' derék értesítője (Anzeiger) főkép csak régi-
ebb nyelvemlékekkel foglalkodik. Raumer' és Hormavr' jeles 
zsebkönyveik kiterjedésben sokkal korlátoltabbak, hogysem 
nagy ibb journálok' hiányát pótolhatnák, [lormayr' Archívuma 
a' I gszerencséscbb szerkezetű 's rendezetű volt egyan, de köz-
sajnálatra nem folytattatott és Schlosser és Berciit' becses jour-
nála is megszűnt. így hát a' történetvizsgálat' roppant térén 
is hiányzik egy központi orgánum , 's ez igen nehezen állapít-
ható , minthogy egyes német tartományok' történeti társaságai 
te jességgel nem hajlandók épen legfontosabb fölfedezéseiket és 
vizsgálataikat beküldeni valamelly központi lapba. De a' törté-
neti tanulmányoknak bámulatos terjedőkénél, űj források', űj 
nézetek' és átdolgozatoknak végtelen gazdagságánál fogvást, 
mellyek évenként napvilágra törnek, egy áttekintést nyűjtó jour-
nál' hiánya alig menthető. 
A' journalisticának egyedül a' természettudomány' térén 
sikerült elérnie azon magasságot, mellyen állnia ke l l , áttekint-
ve az irodalom' és élet' panoramáját, mindenfelől véve, min-
denfelé közölve, rendezve, irányozva. Több természeti tudo-
mánynak kétségtelen tekintélyű nagy journálai vannak, mellye-
ket legavatottabb szakférfiak vezetnek, 's minden szaktárs ke-
res. De ellenében űjra tűlzott vetélkedés is kezd lábra kapni , 
melly az áttekintést nehezíti 's tán, ha bizonyos hangadó fér-
fiak elhalaudnak, űjra kétségbe hozhatná a' tekintélyt, ha e z , 
mint reményijük, a' természetvizsgálók' évenkénti gyűléseinek 
folytonossága által nem biztosíttatik. 
Orvostudományi időszaki irat Németországban csak negy-
venhárom van. Meg kell engednünk, hogy különböző gyógy-
módszerek különböző journálokat tesznek szükségesekké, 's 
liogy az orvoslat, melly voltaképen inkább művészet, mint tu-
domány , 's főkép' észleléseken és tapasztalásokon alapűl, nem 
lehet rövid beszédű 's tartalmű, ha világos kiván lenni. De 
negyvenhárom journál mégis szerfelett sok. Ugyan m el Kik mű-
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ködő orvos olvashatná in ind nyáját, 's kinek használhatnának, 
a' ki nom működik ? 
A' természettudományi journálok' száma csak a' külön 
szakok'száma által igazoltatik, mellyek eléggé fontosak,hogy külön 
joumál állíttassék számukra. Helybeli érdekek jogosan semmi 
versenyt nem állapíthatnak , melly csak az olly kívánatos köz-
pontosítást gátolja. Csak gazdászati, erdőszi, műtani journálok 
számíttathatnak különösen külön tartományokra, mennyiben 
t. i. a' földmivelés és iparviszonyok különböző vidékeken na-
gyon különbözők. De mint látszik, a' journalisticának ezen ter-
mészeti hierarchiája sokfélekép keresztülvágatik egy szükség-
telen verseny által, melly csak a' tájékozást háborgatja. 
3. Mulattató lapok. 
Az ügynevezett széptudományi, belletristicai vagy mulat-
tató lapok' száma N. országban tetemesen megszaporodott. Je-
lenleg ötven efféle lap czirkál, bele nem tudva több kis helybeli 
lapot, mellyek mindenütt gombaként nőnek, 's helybeli hírek, 
jelentések és politicai újdonságokon kivűl novellákat, verseze-
teket , rejtvényeket sat. i s , többnyire plagiatokat nyújtanak. 
A' metricai, névszerint a' lyrai költészetet illetőleg vala-
mennyi mulattató lapban ugyanazon költészeti ecclectica felé tö-
rekvő irány uralkodik, minden már ismeretes modor utánozta-
tik 's különbség nélkül minden új felvétetik. A' classicus és re-
gényes tanoda' régi ellentétének alig láthatni egyetlen nyomát 
is többé. Prosában évtizedről évtizedre új modort követtek. 
Kevéssel előbb Walter Scott' modora uralkodék, most a' fran-
czia genrefestés, üres novellistica és szellemdiís salonfecsegés 
van napi renden. A' leirói hang társalgásiba ment át. Ata-
lában a' prosa mindig csiuosbbá törekvék lenni 's magát végső 
erejétől megfosztani, hogy csak finomnak 's üriasnak lát tassé k. 
A' mulattató lapok' illy feltűnő nagy száma tehát nem 
helvheli szükségből vagy izlési ellentétekből, hanem csupán a' 
tormészetietlenűl növekedett produclióból és versenyből ma-
gvarázandó. Ki kell mondanunk azonban meggyőződésünket, 
hogy e' tekintetben is, mint másban, az áldás' tülbosége átok-
ká válik. Mert vájjon a' költői lángész' nagysága megfelel-e a' 
költők' sokaságának? költészetök' rnillyensége verseik' mennyi-
ségének ? a' közönség' Ízlésének érettsége 's költészet iránti ér-
zéke azon nagv fáradozásnak, melhet a' költők elkövetnek mí-
velésére? 's végűi mrgfelel-e azon magas tisztelet, nagyrabe-
csülés, mellvel a' költőknek adóznak , igazságos, sőt csak leg-
szerényebb igényeiknek is? A' tapasztalás épen ellenkezőt 
mutat. 
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Ha e' szerint a' mulattató lapok' sokasága természeti or-
gánumaiul tekintendők az elhatalmazott közleményzési kórság-
nak , más részről vannak még sokkal több lapok, mellyek ke-
letkeztöket csupán az iparnak köszönik. A' költészet, mellyet 
Sachs János kézmívesfégből művészetté emelt egykor, sokszor 
újra keresetmóddá Jon 's a' kapták' körén tul kontárkodék. 
A' mi költészetünk most már teljes 's mulattató irodal-
munk még teljesebb. A' német Párnáson minden hely be van 
töltve. Sok aestheticus állítá, hogy a' német költészet Goethé-
vel már be van rekesztve 's végezve. Azonban még sok űj köl-
t ő , kiket azoknak kell tartanunk, foglalt helyet a' Píirnason 
's azoknak tolongása , kik már elhirültelc vagy elhirülni kivan-
nak, valóban fulasztó. Majd a' mulattató irók vertek tanyát 
köröskörül a' Parnas' közelében 's üték fel sátoraikat, minek 
következtében folyton új meg új belletristicai irósergelc támad-
tak, számukra szinte helyet biztosítandók. Ezen ujonczhad 
harmadik nemzedékül következék a' mulattató irók után, mi-
ként ezek a' valódi költőket követék. E' szerint alig csodálkoz-
haték az ember, hogy ezek nem ismerve amaz isteni sugalatuak' 
vagy legalább becsvágyók' régibb nemzedékét, a' szép irodalmat 
csak a' második, az iparosok' nemzedékének szempontjából te-
kinték. Minthogy pedig a' kereset' téréről kiszorítva Játák ma-
gukat, helyzetök költészi proletáriusság volt. Most már a' ver-
senybe léphetés végett új ingert kelle kigondolniok, hogy a' fá-
sult közönséget részökre lekenyerezhessék. Ezen ingert az ed-
digelé megkímélt személyiségekben hívék feltalálni, 's valóban 
nem is csalatkozának. Most kezdődék már a' napi nevezetessé-
gek' ügynevezett jellemzése, a' levelezések' otromba kinyoma-
ta , a' botrányos anecdota- vadászat és biographiai gyönyör-
ködtetés, mulattatás. Ezek után költészetszegény lapjaikat csí-
p ő s , maró jegyzetekkel, czélzatokkal, rávitelekkel, hazugságok-
kal . rágalmakkal, ismeretes személyeket illetőkkel tölték el. 
Hasonlót tevének a' békesebb természetű régibb , kenyérkere-
sés' tekintetéből szerkesztett lapok is. A' hi'res férfiak' minden 
mosójegyzékei 's látogató- levelkéi közzététettek és a' kész díj-
pénz miatt nem ritkán minden pietás félre tétetett 's még ,,a' 
holtak' joga" is a' legkíméletlenebbül megsértetett. 
Magában értetik, hogy ama' harmadik nemzedék, alig 
tudván már többé maga teremteni valamit 's csak az idegen jó 
hírnévnek megrabolásából tengvén, a' tárczákon és levelezése-
ken kívül a' journáiok' eriticai melléklapjait is megtölté, vala-
mint űj , főkép okoskodó lapokat alapíta. 
Már jóval ez előtt kevés dicséretest lebete mondani a' né-
met széptudományi criticáról. Átalányban olly határozatlanság 
uralkodék abban , melly a' nemzeti jellemre nézve épen nem 
volt hízelgő. A' nemzetnek határozott Ízlésének kellene lennie 
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's azt az izléscriticának határozottan 's világosan nyilatkoztat-
nia. Csakhogy nekünk nincs statusunk, hanem csak statusaink 
vannak, nincs ízlésünk, csak ízléseink és nincs criticánk, csak 
criticáink. Az Ítéletek' különbsége szükségeskép' a' nézetek' kü-
lönbségén alapúi 's hol ezek csak becsületesen nyilatkoznak, 
ott mégis találhatni ollykor egy-két jó hangot is, bár harmo-
niátlant is. Csakhogy nálunk annyi becstelen itélet keveredik 
aztán a' játékba, a' nézetek gyakran személyes érdekek sze-
rint módosíttatnak. A' criticánalc egy nagy része tulajdonkép 
csupa anticritica, zárttársulati magasztalás, vagy boszúnyilat-
kozat olcsárlás vagy mások' elnemismerése miatt. És a' hír-
névnek ezen coteriák általi meghamisítása még koránsem a' leg-
roszabb, mi be.lletristicai crilicánknak szemére hányandó. Eh-
hez járúl rnég, hogy az könyvárusi érdekek' gyáva eszközévé 
lön. Milly sokszor történik, hogy a' másolat az eredeti rová-
sára magasztaltatik a' birálók által ; hogy a' vállalkozók meg-
takarítják a' járandó dí j t , ingyen beküldött recensiókkal tölt-
vén meg a' criticai lapokat, mellyekben valamelly mű' szerzői 
maguk magukat dicsérték fe l , vagy személyes ellenségeiket 
roszlelkűleg emelék. 
Ezen állapotot már annyira megszoktuk, hogy a' legér-
demesb munkának legméltatlanabb criticája, melly p. Angliában 
vagy átalános roszallást, boszankodást gerjesztene vagy csak 
mint valamelly politicai párt' ármánykodása mentegettetnék, 
N. országban egész egykedvűséggel fogadtatik, valamint viszont 
a' Ic'gtulságosb magasztalás sem idéz elő lelkesedést. Mi már 
hozzá szoktunk a' túlságokhoz és kimondjuk-e a' szomorú tit-
kot? — az irókat átalában nem becsülik többé« A' közönség 
viadalaikat nem nézi többé haragos vagy bámuló szemekkel, 
hanem csak gúnyos kéjelemmel, minta' kakas-viadalokat. Az 
íróknak ezen elhiteltelenitése mellett csak az nyer, ki épen ar-
ra speculált. Vannak irók a' német irodalomban, kik a' meg-
vetésért elég kárpótlást találnak azon díjjárulékban, mellyet 
húznak, 's kik azonfelül nyereségnek tartják, ha másokat is 
és átalában az egész irói czéhet rosz hirbe keverik 's hitelvesz-
tésbe ejtik. Ki e' criticai rakonczátlanságnak ellene mer sze-
gülni , bizonyos lehet a' megbecstelenítésben 's a' már elfásult 
közönségnél semmi elégtételt sem kap. Ezért vonul vissza sok 
talentom , melly különben hivatva volna az igaz , jó és szép' 
védelmére, az annyira tisztátalan küzd térről ; mert jól tudja, 
hogy az érdemnek, igaz líton szerzett hírnévnek semmi be-
cse, hogy az industria minden pietást kigúnyol, s hogy az iro-
dalmi pórhad' becstelenítésének kikerülésére nincs más mód 




Meggyőződésből vitatkozó izléspártok a' dolgok' illy állá-
sánál fogvást nem állhatnak fenn többé , 's annál kevésbbé 
munkálhatnak sükeresen, már csak azért sem, mert valahány-
szor nálunk elvvita keletkezék az ízlés' térén, pusztai ordítozás 
kiabálá le azt mindig és minden csak személyességekre ment át. 
Majd egy ismeretes ifjú tanoda keletkezett, a' szép iro-
dalmat új elv szerint reformálandó; vállolata azonban nem le-
vén egyéb franczia divat' utánzására épitett ny erészkedésnél, ez 
mibamar tönkre jutott. Igy a' költészetnek új támaszával ke-
csegtető reményünkben is csalatkozánk 's alkalmasint még jó 
sokáig kell várnunk , míg vagy valamelly ifjú erő ismét új szép 
lelkesedést gerjeszt 's ennek kardjával szétvágja a' critica' gor-
diusi csomóját, vagy a' nemzet méltósága' tudatában a' leg-
nagyszerűebb érdekek felé fordúlva, örök feledékenységre kár-
hoztatja az irodalmi pletykalapok' ama' nyomorú iparát. 
4. Helybeli lapok. 
Megérdemli-e a' fáradságot, hogy különösen emlékez-
zünk azokról? Az egyes lapok nem sokat jelentenek ugyan, 
de mind öszvesen mégis hatalmat képeznek Németországban. 
A'polgári családok legnagyobb száma épen nem olvas más lapokat 
helybelieknél; miértis ezek olly nagy befolyást gyakorolnak 
a'fogalmakra, Szokásokra és Ízlésre, hogy méltán tekintetbe-
vételt igényelnek. E' helybeli lapok eredetileg nem egyebek ér-
tesítő lapoknál, mellyeknek rendeltetésök nyilvános felszólítá-
sok', hatósági rendeletek', halálozási jelentések, árverések' 'sat. 
közzétételében öszpontosúl. Evvel már régibb időben részint 
politicai híreket, részint elbeszéléseket 's versezeteket kötöttek 
össze mulattatásra. Több illy lap évek' folytával olly bizalmat 
szerze magának, hogy az illető városokban nem élhetnek, a' 
nélkül hogy azokat naponként mint valamelly régi barát' láto-
gatását el nem fogadnák. E' jó lapok' érdemleges tekintélye a-
zonban az ipariróknak irigységét voná magára. Azértis tömér-
dek új helybeli lapok keletkeztek, sőt hihetlen számmal egyet-
lenegy ismeretes városban is , és e' zuglapok' versenye közt 
mindenféle városi pletykák, minden sörházi, 's csapszéki okos-
kodás sajtó alá bocsáttatott. 
Az ipar már annyira ment , hogy szerfelett szemérmetlen 
személyességek és rendszeresen rögtönzött hazugságok, mellyek 
a' születéshelyi lapokba fel nem vétethetnek, levelezési czik-
kül küldetnek más központi városok' hel>béli lapjaiba 's ha-
sonlókkal cseréltetnek ki. Irodalmi csavargók, vagabundok, 
nemcsak egészen póriasak, hanem ollyanok i s , kik úriasságot 
fittogatnak, városokon állnak boszút, mellyekben nem arat-
tak elég csudálkozást, vagy speculátiójok balúl üte k i , becste-
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len journál-cziUkelyek által, mellyekben a' város , társalmai, 
nevezetességei kicsúfol tatnak. 
Egy más nagyon ismeretes ipar legmaróbb criticával fe -
nyeget minden űjdonan érkezett színészt bizonyos városokban , 
ha kész pénzzel nem váltja meg magát attól. A' játékszini cri-
tica e' tekintetben igazi mocskává lón journalisticánknak, di-
cséretben és olcsárlásban egyaránt gyalázatos« 
A' helybeli lapok, mellyek a'társaság' legalacsonyabb kö-
reiben keresik közönségüket, épen ez okból elkezdték már 
napfényre hozni a' legközönségesebb magánviszonyokat is köz-
botrányúl. Nyomtatásba tartalmazzák, mit a' szolgálók úton 
útfélen , kutaknál beszélgetnek. Kétértelmű kifejezések és si-
kamlós elmefuttatások által törekednek ingerleni. Roszlelkű 
híreket közölnek, koholnak, csakhogy a' megbántottakat fele-
selgetésre kényszerítsék, mi aztán szinte hálásan kinyomatik, 
's mind csak azért, hogy magukról locsoghassanak. — Az effé-
le lapok szerencsére még aránylagosan ritkák, csakhogy min-
den nagyobb városban mégis mindinkább szaporodnak , 's nem 
volna egészen fölösleges arra figyeltetni azokat, hogy legke-
vésbbé sem mozdítják elő a' népségek', névszerint az ifjúság' 
erkölcsi míveltségét, mellyeknek kezein forognak leginkább. 
Végül vessünk még egy pillantást a röpiratokra, a' jour-
nalistica' ezen tatarozására, melly mind szükségesbbé válik, 
minél több kis journál keletkezik. 
Tekintve azon röpiratok' számát, mellyek különféle tár-
gyakban Írattak Németországban, ineg kell vallanunk, hogy a -
zokban igen sok jó volt. Ez özön azonban ugyanazon viszály-
ból jelentkezik, raellyet fentebb megrovánk, t. i. kisebb szám-
ra szorított nagy journálok' nemlétéből, mellyek a' légtárgy-
avatottabb, 's tehetségesb szakférfiak által volnának szerkesz-
tendők. 
így tehát mindig és mindenütt ugyanazon eredményre 
bukkanunk, miszerint a' természetlenül gyarapodott verseny 
azon főbaj, mellyben időszaki és napi irodalmunk sínlik. 
Fejtegetéseink közben már legszembeszökőbb okait adók 
e' versenynek. Németország' politicai elkülonzései egy időben 
még ott is, hol semmi állodalmi érdek nem volt a' dologban , 
ismétlé magát az irodalomban , 's bár mindnyájan egy 's ugyan-
azon nyelven irunk, 's igényeljük, hogy a' német nyelv' ha-
tárának egész területében olvastassunk , nélkülözünk mégis 
egy nagv várost, melly minden irodalmi életnek vitatlan kö -
zéppontja lehetne. Erőinket több illy középpontra vesztegetők, 
s a ' nemes vetélkedés, részben egészet előállítani, mégis vagy 
nem áll mindenütt kellő viszonyban 's arányban a' megosztott 
erőkkel, vagy elpazarolja az erőket, mellyek különféle helye-
ken ismételve azt hozzák e lő , minek már egyszer előhozottnak 
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kellene lennie, vagy még olly féltékenységet is idéz e lő , melly 
más' kedveért érdemet homályit, hatást gyöngít. E' tekintet, 
mellyet olly sok tudós, különösen statushivatalokban statusára 
és városára nézve tart szeme előtt , nagy akadálya a' journa-
listicai eszközök' és erők' annyira kivánatos központosításának. 
Valamelly befolyással biró journálnak , melly történetesen e-
gyik statusban jelenik meg, nagyon nehéz egy másik status-
ban nyernie jelentékeny tekintélyt, ha illy journál' független-
sége minden kétségen tűi nem emelkedett; ha pedig az , ak-
kor ismét más tekintetek jőnek közbe gyakran, mert nem min-
den függetlenség van átöltöztetve előkelőséggel egyszersmind, 
mellyel csak nagy nevek szövetkezhetnek. 
Azért hever tétlenül annyi tol l , mind a' mellyeknek a' 
journálokban munkálniok kellene a' közértelmiségre. Azért 
szentelik sokan magukat csak egy állodalom' vagy város' jour-
nálainak. Azért irnak olly sokan rendszer és következetesség 
nélkül majd e' majd ama' független journálba, a' mint e' tisz-
teletet kihizelegték, vagy kikoldulták tőlök. 
A' természetlenűl elszaporodott versenynek második oka 
a' tűlüzött lelkiismeretesség vagy pedig sok tudomány- és művé-
szetbarát' szenvedhetlen alanyisága. A' németek' egyik legna-
gyobb erénye itt hibává,gyarlósággá válik. Érdem' okáért, sa-
ját nézetöket minden mellékes dologban tisztán és hamisíttatla-
nűl keresztűlviendők, eijátszák 's tréfálják a' nagy eredményt, 
az alapnézet' diadalmát, melly könnyen elérhető volna, ha a' 
mellékes dolgokban engedékenység által számos fegyvertársa-
kat biztosítanának maguknak. Különösen a' pártok' politicája 
és társulási mesterség idegen még a' németek előtt. Azért ír 
annyi tüdős saját journálokba, nem törődve a' többiekkel. 
Hogy ez azonban nagy visszásság, ha kiki maga utján megy, 
.kiki egyedül magának követel igazat, 's nem gondol pályatár-
saival, az többször bebizonyűlt világosan nagy véleménytusák' 
időiben* 
A' versenynek harmadik oka a' tisztán iparszerű nyerészke-
dés, melly koránsem valamelly hasznos czél' vagy eszme' kivi-
tele végett, hanem egyedül kerestnényi tekintetből vág a' jour-
nalisticai munkásságba. Bár e' journalistiea nem egyéb élődi 
növénynél , az mégis eddigelé annyira taplálá már magát, hogy 
a' fát , mellyen megtelepedék, kiszáradással fenyegeti. 
De más részről a' közönség is csaknem mindig tévúton 
hagyá vezetni magát's az irodalmi iparűzést egész nyugalommal 
's kéjelemmel nézé. Nemcsak a' leghitványabb irókat 's irodal-
mi vásári ferezmunkákat szenvedé meg gyáván , hanem nevei-
ket még a' legnemesbek mellett is, mellyeket a' német tudo-
mány és művészet tisztel, tündökölni hagyá. Megvevé , olva-
sá , bámulá, mit legnagyobb utálsággal, megvetéssel kellett 
volua eldobnia magától. 
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Az irodalmi iparkezelők nem alapos ok nélkül hajhász-
szák a' közönség' kegyét. A' közönség fogékony volt gyármű-
veikre, az ipar tehát semmit sem tőn egyebet , mint hogy azon 
szükségen, mellyben az idő vo l t , segíte. És valóban úgy is lát-
szik; a' közönség azonban nagyon különböző alkatrészekből 
áll és épen azok, kiknek még érettlen itéletökre, fiatalsági el-
csábithatóságukra, hibás nevelésökre és álmíveltségökre vagy 
kiknek már egészen elromlott izlésökre speculál az iparűzés, 
nem ismertethetnek el utolsó folyamodású bíráknak, bár'meny-
nyien legyenek is. Azon fiatalságrontók arra épen nem hivat-
kozhatnak, hogy az ifjúság helyeslé eljárásukat. Ha gonosz vá-
gyak keletkeztek a' kebelben, beteges, kóros szükségek idéz-
tettek e lő , azokat nem kell valódi természetnek elismerni, ha-
nem a' természetnek minden kitelhető erővel ki kell azokat ir-
tauia. Valamint a' pálinka, mellynek kártékonyságai miatt ko-
runkban annyi kétségbevonhatlan, alapos panaszszó emeltetik, 
eredetileg nem volt szüksége az éjszaki népségeknek, épen olly 
kevéssé volt szükséges a' rosz könyvek és journálok' olvasása. 
E' természetien szükséget csak közkártékonyságú ipar idézé elő 
a' természetbeli. Az ipar magára 's magában épen nem morá-
lis. Az ipar minden mérget el fog terjeszteni, melly vevőt ta-
lál, keleten mákonyt, nyugaton rosz könyveket. Az fel fogja 
keverni a' még eddig rejtekben levő mérgeket is elterjesztés vé-
gett , ha és míg a' népek' érett esze 's morálja nem gátolja. 
Miértis az irodalmi ipar, ha kikopnék is divatból egyik mérge , 
nem sokára ismét egy más felől fog gondolkozni. 
Szemlélődéseink' vége felé valóban azon szégyenítő vallo-
mást kell kimondanunk, hogy sajátképen nem tudjuk, mikép 
háríttassék el a' baj, melly elkerűlhetlenűl fenyeget , ha a' 
közvélemény' anarchiája 's az arra speculáló ipar' arczátlansá-
ga eddigi mértékben még tovább növekednék. 
Való, hogy mindenkinek van joga, tőkepénzével könyv-
kereskedésben nyerészkedni ; való továbbá , hogy mindenki-
nek szabad megjelenése van az irodalom' térén , mi ellen sen-
kinek semmi kifogása. Azonkivűl a' korlátolatlan verseny ma-
guk a'tudományoknak 's művészeteknek is hasznos, mivel mes-
terek' versenyét, vetélyét idézi elő. 'S milly kiáltó visszaélés-
nek , pangásnak, veszteglésnek, milly halálnak kellene beálla-
ni a' szellemi életben, ha az irodalom és journalistica olly egyed-
árusággá, hivatali kötelességgé válnék valaha, mellyre csak sta-
tushatalom vagy valamelly attól felhatalmazott casta képesíthetne, 
mint Chinában? 
Más részről azonban a' tudomány és művészet, sőt maga 
a' társaság most már mikép őriztessék meg a' lex agraria' má-
sik túlságától ? mert e' verseny mi másra megy ki , mint az iro-
dalom' agrariai törvényére, melly a' szellem', ész és jó erkölcs' 
aristocratiáját eltörli? 
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A' természeti jog, mellyel mindenki bír az irodalom" te-
rén , bizonyos korlátozottságot, megszorítást kiván szükséges-
képen azon kötelesség által, mellyet mindenkinek követnie kel-
lene , hogy vagy jót írjon csak, vagy átalában azoknak enged-
Í'e át az irodalmi pályát, kik arra hivatvák. Igen, de ki és mi-cép parancsolhatja rájok e' kötelességérzetet az irodalmi ipar-
űzőkre ? 
A' közvélemény, mellynek itt eldöntő szava volna, önma-
ga is meg van vesztegetve a' rosz journalistica által, 's annak 
e' befolyástóli megszabadítására, a' nemzeti Ítéletnek nagybani 
megérlelésére nézve tán olly ütközetre (Anstosz) lesz szüksége, 
melly nem magából az irodalomból folyand, az események' ha-
talmára, mellyek még a' jövendő' sötét ölében rejlenek. 
Addig azonban minden becsületes embernek kötelessége 
lesz, legalább megkisérteni, mennyire lehessen felvilágosítani 
a' nemzedéket a' felől, mi hasznos és üdvös, mi kártékony és 
veszedelmes rá nézve, 's e' magas czél' elérésére milly jótékony 
és roppant hatással működhetnék a' kevés nagy joarnálra szo-
rítandó avatott irók' összemunkálása, hiszszük, hogy eléggé 
kimutattuk. 
M. W . (Deutsche Vierteljahrs— Schrift. Nro. 5) után 
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Oslander űr e' munkájában Europa' összes kereskedé-
sét vette tekintetbe. Jelen munka eredetileg franczia nyelven 
iratott, 's Parisban a' politicai es erkölcsi tudományok' acade-
miája által feltett jutalomkérdés' megfejtesere volt szánva. Du-
pin Károly neveztetvén ki e' munka' előadójának, azt hibásnak 
's elégtelennek Ítélve félre vetette. De Dupin Károly maga 
is nagy tudatlanságot árult el , azt állítván a' többi közt, hogy 
Hamburg a' Feketetenger mellett fekszik. Illyés foldirási téve-
dések azonban a' francziáknál annyira közönségesek, hogy a' 
felett Oslander úrnak alig lehetett oka csudálkoznia. 'S az ité-
lethozásbani vakmerőség is olly igazi francziás, minek alig kel-
lendett feltűnnie. Dupin űr e' jelen munkát elvetvén, 's a' ju-
talomkérdést újra tevén fel , azt kivánja, hogy a' készítendő 
munka meghatározott alapvonások szerint dolgoztassék ki, melly 
új alapvonásokat szóról szóra Osiander úr' munkájából kölcsö-
nöz. Ez természetesen bosszantó arra nézve, kit illet, de a' 
francziák illyenek szoktak lenni. Néhány évek előtt egy7 német 
vegytudós Párisba ment, hol némelly tudósokkal bizonyos űj 
találmányát bizodalmasan közlötte. Mindjárt azután ezen űj ta-
lálmány franczia leleménynek hirleltetett, 's Párisban reá űj 
iparág alapíttatott. Germanus vult decipi, ergo decipiatur. 
1814. IX. 26 
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A' mi már magát a' munkát illeti, Oslander itr benne 
annyi valóságokat mond, hogy nem tartóztathatjuk magunkat, 
legalább a' legfontosabbakat közülök itt futólag átnézni. 
Eddig rendesen az idegen árukra majdnem mindenütt el-
zárások , tilalmak vagy magas vámozások szabattak a' honi ter-
mékek' javára 5 szabad kereskedés vagy alacson vám ellenben 
csak kivétel volt. De az eddigi rendszer' hiányossága napon-
ként tapasztalhatóbb leve, 's a' népek' és statusok' valódi ér-
dekeire nézve károsnak ismertetett az, és ellenkező rendszer 
Van láthatólag munkában, habár igen nagy nehézségeket kell 
is legyőznie. Osiander úr mindkét rendszer' hasznos és káros 
oldalainak egymás ellenébeni fontolgatását tűzte ki magá-
nak czélul. 
Legelsőben is egy előkérdést tárgyal. Igen kis statusok 
általában szigorú határőrizet' költségeinek viselésére nem ké-
pesek. Valamivel nagyobb statusokban, 's bizonyos határviszo-
nyok közt a' dugárkodás ki nem kerülhető, melly az elzárás' 
czélját lényegében hiusítja meg. Néhány statusok , mellyek ma-
gok keveset termesztnek, főleg csupán áruszállításból élnek, 
's hogy ez előmozdílassék, a' bevitelnek lehetőleg szabadnak 
kell lennie. B' szerint csak a' nagy, magok által elkorzött sta-
tusok maradnak f e n n , miknek az elzárási rendszer hasznot 
nyújtani látszik, a' mennyiben határaikat valóban eléggé őriz-
het ik , 's e' határokon belül mind azt elegpndőleg termesztik, 
mire a' népségnek szüksége van. Eddig közönségesen ugy hit-
t é k , hogy illy statusokban magas vámpótlások által először a' 
honi termesztés biztosítva, és némi tekintetben egvedáruság-
hati marad, 's másodszor nagy összeg foly a' status' pénz-
tárába. 
E' hasznok félre nem ismerhetők, de egyedül nem dön-
tik el a' kérdést- Ha 1) a' termesztők, kik mindig csak egy 
részét teszik a' népességnek , csak a' fogyasztók' rovására , kik 
az egész népesség, részesülnek haszonban, ugy ez nem haszon, 
hanem inkább kár a* statusra nézve; ha 2) a' status maga vá-
rtok által évenként nagy összeget nyer , ugy az alacsonyabb 
vámok mellett tnég nagyobbat nyerne, a kereskedés ekkor ki-
terjedtebb levén. 
Minden kereskedési törvényhozó testnek legfőbb elve: 
a' fogyasztók' érdekét előmozdítni, mert ez az egész népes-
ségnek is érdeke, minthogy mindenki fogyaszt, 's fogyasztani 
annyi takar , mennyit csak lehet. De mennél több fogyaszta-
t ik, annál több is termesztethetik; mennél inkább könnyíttetik 
a'kereskedési szabadság vagy legalább kisebb vámok által az ide-
gen áruk' bevitele : annál inkább könnyíttetik megfordítva 
a' saját termények' kivitele is, mivel végre mindig csak az vásá-
rol tőlünk, kitől mi vásárlunk. Végtére mennél több fogyasz-
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t;i(ik , annál többet kell a' statusnak indirect adó 's közvetlenül 
alacsony vámok által nyernie, mivel sokkal több alacsony vámo-
zott áruk szállíttatnak be, mint magasan vámozottak. Nem is 
szenved hát kétségét, hogy mind a' termesztök, mind a' fiscus' 
érdekének a' fogyasztók' érdeke után kell állnia, v a g y , hogy 
ama két tényező érdekének csak azon mértékben lehet e lőmoz-
díttatnia, a' mennyiben a' fogyasztóké mozdíttatik elő. 
A' fogyasztók' e l ső , legközelebbi és legsürgősb érdeke 
abban ál l , hogv az élelemszerek olcsók legyenek. Szabad gab-
nahevivés tehát! Osiander űr bebizonyítja, miszerint azon in* 
g e r , hogy gabonát drágán lehessen eladni, annak mindenütti 
termesztését olly mértékben 's olly rövid idő alatt neve l te , 
hogv az árnak ismét csökkennie kellett volna még ott i s , hol 
azt a' termesztők' javára bizonyos magasságon kívánták volna 
megtartani. De a' gabnaárnalc e' szünet nélküli apadása által 
a' löldmivelő mégis mit sem veszített. A' műit század' első het -
ven eveiben a' gabna' középára — a' népség' növekedése által 
igen megszaporodott fogyasztásnak, továbbá az emberi é l e t 'nö -
vekedett szükségleteinek következtében felemelt munkabérnek, 
azután a' felemelt adónak, végre a' Mexico, Peru és Brasilia' 
bányái okozta nyeremények által tetemesen megszaporodott 
kész pénznek daczára is — csekélyebb vo l t , mintáz előbbi szá 
zadban. 'S e' korszak bizonyosan kedvező volt a' polgári tár-
saság' mívelődési állapotának kifejlődésére. A' gabnaár' amaz 
olcsósága mellett kereskedés és ipar mintegy szárnyra kelve 
emelkedtek, 's igen sok európai népeknek még alsóbb osztá-
lyaiba is megjavult elélhetőséget terjesztettek. Hogy e' mellett 
a ' fóldmíves'sorsa rosszabbodott, azt senki sem állította. Vi-
lágos tehát, hogy csak azáltal idéztethetett elő az érintett idő-
szaki csekély gabonaár, mivel az emBeri szorgalomnak és éles 
észnek sikerült a' földből az előbbinél többet előteremtenie, 
lia már most az űjabbb kor szintolly fe l tűnőleg , sőt tán még 
feltűnőbben haladott a' földmívelésben, mint a' csak most é -
rintett korszak: nem látjuk által, mikép lehessen a' legmélyebb 
béke' éldelete közt folytonosan magas gabnaárt reménylenűnk". 
A löldmívelőnek olcsó gabnaár melle't is van nyeresége , 
ha az ipar és kereskedés virágzik, mert ekkor annál több 
gabna íbgyasztatik. ,,A' kereskedés' és ipar' felvirágzása ter-
mészetes következése az olcsó élelemszereknek, 's így az e m -
berek' nagyobb tömege e' két keresetágban nagyobb elélhető-
séget talál, mi az élelemszerek' fogyasztását neveli , 's azáltal 
a' löldmivelő' viszonyait a társaság' egyéb részeinek viszonyai-
hoz folytonosan egyensúlyba kell hoznia. Mint a' tapasztalás 
mutatá , a* gyárak a drága években gyakran kénytelenek, meg-
fogyatkozott kelelök' következtében munkásaik' bérét alább-
száiítni, míg a' gyármüvek utáni nagyobb kérdezősködés' kö-
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vétkezésében ugyanazt az olcsó időben ismét felemelik; 's már 
e' körülmény is eléggé bebizonyíthatná azt, hogy habár a' föld-
mívelés első alapját képezi is a' társaságoknak, azok' érdeke 
mégis olly statusokban, mellyek virágzó kereskedéssel és vi-
rágzó iparral bírnak, a' nép' összes egyéb érdekeinek ellené-
ben nem bír tűlnyomósággal". Azzal az általános természet-
törvény megegyez, hogy nagy városok' közelében a* földmíve-
lés mindig legvirágzóbb. Mennél közelebbek 's számosabbak a' 
fogyasztók, annál szerencsésebb a' termesztő is. 
• Igen érdekes, mit Osiander űr a' gahnakereskedés' meg-
változtatott irányáról mond. Azelőtt Holland látta el a' dél-
európai státusokat éjszakeurópai gabnával. De mióta orosz ga-
bona Odessából a' Középtengerre vitetik, 's más részről a' föld-
mivelés magában délnyugati Európában lábra kapott , a' hol-
landok ezen egykor olly jövedelmező kereskedéstől megfosz-
tatlak. 
Rendkívüli éles pillantással 's azon tapasztalások' tekintet-
be vetelével, mik e' részről minden európai statusokban tétet-
t e k , Osiander úr megmutatja, hogy amaz aggodalmak, misze-
rint igen olcsó külföldi gabnával elárasztott valamelly föklmí-
velő tartománynak saját földmívelése megrongáltatik , minde-
nütt alaptalanok. A' gabna igen magas árát és a' gabnauzsorát 
ugyan minden kormánynak lehetne és kellene akadályoznia; 
de ezen rendszabály által azt soha sem képes hátráltatni, mi-
szerint az ár olly csekély legyen, mellynek a' honi földmívelést 
megrontani kellene. Mert l ) i g e n nagy távolságról nem szálít-
tathatik a' gabona, minthogy a' szárazon 's magán a' tenge-
rem szállítási költség is igen nagy lenne, azon felül pedig a' 
tengereni szállítás nagy koczkáztatással is történnék. Azért 
nem vitetik a' gabna Odessából a' gibraltari szoroson ki , 's a' 
danzigi a' Középtengerre. 2) Habár némelly földmívelő orszá-
gokban, p. Orosz-, Lengyel-, Magyarországban a' munkabér 
csekélyebb, és így a' gabona, termő helyén olcsóbb is mint 
p. Angolországban, ára mégis a' szállítási költségek, koczkáz-
tatás, biztosítás, vámok, és azon nyereség által, mit a' ke-
reskedőnek maga részére fenn kell tartania, felemeltetnék, 
hogy az angol termesztő a' concurrentiától mit sem tarthatna. 
Ha a' gabona Angolhonban bő aratáskor egyébként is olcsó, 
ügy oda külföldi gabona ügy sem vitetik. Ha pedig szűk ara-
tás miatt drága, 's idegen gabona csak ugyan szállíttatik oda, 
de igen nagy mértékben, ügy annyira, hogy a' concurrentia 
az árt ismét csökkentené, akkor inkább más eladási utak ke-
restetnek, vagy pedig alkalmasabb idő' bekövetkezteig magtár-
ba tétetik inkább, mintsem hogy igenis csekély áron tékozol-
tatnék el- Megdönlhetlen törvény gyanánt fogadható e l , hogy 
soha sem a' kívüli öli concurrentia, hanem miudig csuk az or-
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Síiig' belsejében emelkedett földmívelés és áldott aratás okoz-
za a' gabna' olcsóságát. 
Minthogy a'gabnatermesztés majdnem mindenütt olly for-
mán ápoltatik és tökéletesíttetik, hogy bő sőt még középszerű 
aratáskor is gyakrabban van bőség, mintsem hogy szűk ter-
méskor hiány uralkodnék, Osiander úr azon mezei gazdák' bá-
násmódját méltányolja, és ajánlja, kik a' szántóföldet más mó-
don is használják, mint p. o. bor-, kendertermesztésre, bir-
ka-, lótartásra 'stb. Abban fekszik amaz aggodalom alaptalan-
ságának legerősb bizonysága , hogy ép o.lly országok , mellyek-
től a' gabona- elárasztás miatt leginkább tartunk, p. o. Orosz-
ország, olly réshez nyúlnak. Az orosz földbirtokosok a' mind 
inkább növekedő ipar mellett faggyujoknak, kenderöknek * 
bőrüknek 'stb. minden időben biztos és jó keletére igenis, de 
gabnájok' szintolly jó keletére épen nem számolhatnak. Minden 
körülmények közt jő orosz faggyú, b ő r , kender, len 'stb. 
Hamburgba, de orosz gabona nem, melly csak akkor szállítta-
tik bőven, ha nyugaton igen sovány aratások voltak. Termé-
szetesen Oroszországban is inkább ollyasmit iparkodnak ter-
meszteni, minek kelete minden körülmények közt biztosít - 
va van. 
Igen terjedelmesen tárgyalja szerző az angol gabnatörvé-
nyeket. Miután megmutatá, hogy azok czélt tévesztenek, 's 
hogy azon képzelet, mit magoknak a' termesztők a' gabnaár* 
folyvásti magasárának lehetősége iránt formálnak, csupa csa-
lódás, imígy folytatja: ,»Hiába keresünk felvilágosító okot be-* 
bizonyíthatni azt, miszerint a' nagyobb béke közben olly ga-
bonaár, ha az törvény által valósággal elérhető lenne i s , a' 
nemzet' nagyobb részének érdekére nézve üdvös leendene. 
Anglia magas nemzetjólétének, melly általános csodálkozás 
tárgyaúl szolgál, főalapja nyilván ipartermesztményeinek iszo-
nyú külső keletében van; 's mi más által lehet ezt elérni, mint 
nagy olcsóság által, mellynek segedelmével más nemzetek con-
cnrrentiája a' vásárokon legyőzhető? Habár Angliának a' tő-
kék ropp;int sokaságának halmozása, 's az innét származott 
csekély kamatláb, a' gépművek' leglehetőbb tökéletesítése, a' gyú-
szer' olcsósága, melly által a' gépek mozgásba tétetnek , 's föl-
dészeti helyzete által, — melly a' világ' minden részébei kivi-
telnek annyira kedvező, — még olly nagy hasznai legyenek 
is: de a' munkabér, melly szükségesképen nagy részben az é -
1 ele m szerek' árához van szabva, a' gyártásnál szinte fontos pont , 
és fontos pont is marad. A' körülmények' mindegyikének külö-
nös behatását pontosan meghatározni, az emberi ész' határait 
túlhaladja; de nem hiszünk feleslegesen itélni akkor , ha a' 
megdrágult munkabérnek, melly a' gabnaár' czélzott magassá-
gából megvalósultakor bekövetkeznék, olly hatást tulajdoni-
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tunk, mellyet egji'h hasznuk legkevesbbé sem múlnak felül. 
— Szerencsére a' természet' hatása erősb mint a' törvényé, 's 
bő aratáskor a' gabnaár Angliában soha sem éri fel a' törvény-
hozó által czélzottat, habár a' külföldi termény a' belföldi vá-
sárokról bármelly szigorúan tiltatik is ki. Hanem szűk aratás 
után, mint a' tapasztalás eléggé megmutatta, Anglia idegen 
segedelmet nem nélkülözhet, mit ekkor magas beviteli vámok 
által nehezitni, a' nép' igen nagy része, de leginkább minden 
józan status-gazdasági elvek elleni valóban égbekiáltó igazságta-
lanság''. 
Az idegen gabona'keresztülhordásának nehezítése ellen is 
nyilatkozik szerző, minthogy a' parttartományok a' belföldi 
gabona' általvitele és eladása által még akkor is csak nyerhet-
nek mindig, ha magok termesztenek is gabonát. Ezen okból 
panaszkodik a' közép és felső folyamvidék folyótorkolatainak 
elzáratási természeteilenisége el len, melly olly gyakori, 's ne'v-
szerint a' német kereskedésre oily fájdalmas hatást gyakorol. 
Ott, hol a' gabnakereskedés' legnagyobb szabadsága már 
régen gyakoroltatva hasznosnak ismertetett, 's e' tekintetből 
előítélet többé már nem uralkodik, a' fiscus mégis hiányzó 
vámjövödelmei helyett pótlást keresett, p. o. Hollandban az 
őrlési adó által. Szerző megmutatja, hogy ez által az élelem-
szerek, következőleg a' munkabér is drágábbak, mi az iparra 
és kereskedésre nézve mindig csak károsan hat vissza. A' mint 
az élelemszerek' ára formaszerinti drágaságra emelkedik , szá-
mos vállalkozók kénytelenek munkásaikat elbocsátni. 
A' földmívelés és gabnakereskedés feletti ezen igen tanul-
ságos elmélkedésekhez szerző a' földmívesi viszonyokat illető 
újabb törvényhozás felett talán még némelly észrevételeket is 
csatolhatandott. Azon rosz' nagyobb részének ugyanis, mi miatt 
a' mezei gazda panaszkodik, 's mellynek megszüntetését gyak-
ran a' gabnaár' mesterséges emelésében véljük feltalálni, egé-
szen más forrásai vannak , 's gyógyítását egészen más eszkö-
zökben kell keresnünk. Hol egy részről a' földmívelés még a' 
legsűlyosabb status-és feudalteríiek alatt nyög, vagy másrész-
ről a' javak' elosztása a' birtoknak olly minimumára terjed k i , 
mellv családot élelmezni már nem képes: ott a' gabnakereske-
désre nézve a' törvényhozás sem tartóztathatja fel az elszegé-
ny ülést. 
De még azon igen kedvező esetben is , ha minden a' föld-
mívelő' segedelmére egyesülne, a' termesztés, és az ettől re-
ménylhető nyereség mégis maga a' természet és a' földirási ha-
tárok által vont maximumot nem haladhatja meg, míg ipar és 
kereskedés kiszámíthatlan erőben gyarapodhatnak. Ennyiben 
jő politica olly országoktól, mellyek kitűnőleg ipar és keres-
kedés' tekintetéből alkalmatosak , ha más tartományokat, mely-
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Ivek arra kevesbbé alkalmasok, ellenben több terinészetteri»lé-
kekkel látvák e l , e* termesztésben segítnek. , ,Gazdag, elég-
gé népes kereskedő és gyártartoinányban nem maradhat el > 
hogv azon termékeny föld' haszonvétele, melly a' mívelésére 
fordított költségeket illöleg jutalmazza, előbb utóbb czélt ne 
érjen. De nem olly könnyű ezen eset a' kereskedés és gyárak' 
kiterjedésénél , melly két keresetágat mi arra nézve, mit kivi-
telre nyújtanak, mint a' belföldre idegen népek' számára átül-
tetett munkát érintettük. — Más népetlenebb országok ellen-
ben igen termékeny földdel bírnak, míg a' gyár' szükséges ele-
mei hiányával vannak, ugyanazért azon készítményeket, mi-
ket ez utóbbi nyújt, nagy haszonnal cserélik ki a' felesleg ter-
mékekkel. Illy különböző minőségű országok, kereskedési ér-
dekeiket tekintve, egymással szemközt állnak; az egyik ipará-
nak kereskedési tárgyait és készítményeit nyújthatja, a' másik 
természettermékek' nagy bőségében van. Nem kívánja-e meg 
ez esetben az elsőbbi' érdeke, az utóbbinak termékeit minden 
módon magához vonni, hogy azokat bizonyos átváltoztatott 
állapotban visszaadhassa? Ha , mint már eléggé bebizonyított-
nak véljük, a' dolog' természetében fekszik, hogy a' bevitt ga-
bona azon egyének fogyasztása által, kiknek végetlenűl elága-
zott munkáik által fizettetik meg , átalakítási állapotban ismét 
kivitessék, úgy a' gabnabevitelnek mindenütt az ismét kiviteli 
kereskedés nyilvánvaló következménye. 'S ezen kereskedés' elő-
mozdítása minden felvilágosodott kormányoknak komoly gond-
ja volt mindig". 
Mi a'gabna felől igaz, igaz az egyéb élelmi szerekről is. 
Milly igen ártalmas legyen p. o. a' behajtott vágómarha' magas 
vámozása, Franczhon bebizonyítá. Mióta ott a' német vágó-
marhától olly nagy vámot kell fizetni, a franczia bort is csak 
magas vámfizetés mellett khet Németországba bevinni. Mennyi-
re szenved ez által a' franczia bortermesztők' érdeke. De itt 
még politicai következések is tűnnek fel. „Ki a' kisebb déli né-
met statusok' kereskedési viszonyait ismeri, nehezen hiheti e l , 
hogy azon igazságtalanság nélkül, mellyet Francziaország azok' 
egy részére nézve olly fontos kiviteli árunak, mint a' vágómar-
hának nagy vámozása által elkövetett, a' porosz vámszövetség-
hezi csatlakozásuk, mellynek árszabása némelly franczia termé-
szet- és iparterményeket igen megró, olly könnyen bekövetke-
zett volna. Saját érdekűknek kellendett őket világosan e' lépés-
től visszatartóztatni, midőn veszélyeztetve láták magokat, egyik 
legfontosb gazdasági terményeik'kivitelét visszatorlás által Fran-
cziaország' részéről mégszorítva szemlélni. De mikép fenyege-
te őket e' tekintetben további veszély a' Francziaország áltat 
már a' legmagasb fokra hágott tiltóreudszer mellett?" 
Mind azon elveket, miket szerző a' gabnakereskedésre 
nézve javall, az olly ciikkekkeli kereskedésre is kívánja alkal-
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mázni, mik a'gyártásnak elemkint (ürstoíF) szolgálnak. Ezekre 
nézve is a' legkorlátlanabb bevitelt kívánja, minthogy az ipar' 
virágzása nem kevesbbé függ az elemek, mint a' munka és mun-
kabér' olcsóságától, melly az élelmi szereknek, tehát kivált-
kép a' gabonának olcsóságából következik. Magas vámok által, 
mellyek az elemekre (p. pamut-, gyapjú-, vasra 'stb.j rovatnak, 
a' gyártvány is drágul, következéskép a' fogyasztás kevesbe-
d ik , 's ezen felül ama'tartományok, miknek termékei illy mó-
don vámok által terheltetnek, könnyen visszatorlásra kény-
szeríttetnek, melly az iparra nézve felette káros. 
Mit szerző' a'mesterséges eszközök' költséges vol ta-és ha-
szontalanságáról mond, mik által némelly statusok azt akarják 
elérni, a' mivel más statusokat az adakozó természet megál-
dot t , igen megérdemli a' figyelmet. Ha p. valamelly status, a' 
helyett , hogy azon országból hozna jó és olcsó vasat, hol ez 
felette nagy mennyiségben és igen jó találtatik, nagy költség-
gel vasműintézeteket épít , az ország' kevés erdeit végkép e l -
pusztítja, a' fát megdrágítja, 's mind e' mellett is csak arány-
lag rosz és drága készítményt, melly a' szükségletet sem menv-
nyise'gében sem jóságában nem elégíti ki , hogy, ne csudálnék 
itt az egyedárusok' rövidlátását? „A.' ne'pesseg' növekedése 
semmi természetterményre nem nyilvánította annyira befolyá-
sát , mint a' tűzfára. Az előbbi, időknek rosz, gondatlan erdé-
szete mellett , melly a' jövendőt olly kévéssé méltalá figyelem^ 
re , az erdőségek közép-Európa' nagy részében nagyon is meg-
ritkíttattak, minek következéseit most felette érezzük. A' faár 
jelenleg annyira emelkedett, hogy miatta a' lakosok' élelme 
észrevehetőleg megdrágult, 's h o g y , minden más kedvetlen 
körülményeket nem is tekintve, több olly iparágak' kifejlése, 
mik sok tüzelést kívánnak, visszatartóztatik , vagy igen nehe-
zítetik. Mindegyre liallatszóbbak lesznek az ezen rosz miatti 
panaszok, és mennyire a' körülmények engedik , annak továb-
bi növekedését gátolni, jelenleg azon országokban, mellyek 
illy helyzetben vannak, a' kormányzás komoly törekvésévé 
vált , 's ugyanazért a' legnagyobb gond fordítatik arra, misze-
rint az erdőségek olly karban tartassanak, hogy a' lakosok' 
szükségleteire megkívántató tűzfát rendesen kiszolgáltathassák. 
Ezen általánosan elismert kormánykötelességnek azonban nyil-
vánságosan homlokegyenest ellene munkálkodik egy bizonyos 
iparágnak mesterséges, tilalomrendszeren alapűló pártolása, 
melly annyi tüzelőket kíván, mint a' vaskészítés. 'S nem len-
ne-e már egyedül e? körülmény elegendő illy iparág' érdekének 
az egész társadalom' érdekéveli összeütközésnél minden kétség' 
elfojtására, hogy a' törvényhozó az ő elhatározásában az utób-
binak adjon elsőséget? — Az ország és a' községek e' birtok-
ra nézve egy osztályzatba tartoznak: mindkettőnek tiszte, ha-
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talmokbani minden eszközök által az összes jóllét' leglelietőbb 
kifejlését elömozdítni. 'S mikép' is lehetne ezen kötelesség' tel-
jesítésével megegyeztethető az, hogy mesterséges szabályok ál-
tal a' társaság' minden osztályaira nézve olly nélkülözhetlen 
szükségletnek, a' tüzszernelc drágulása előidéztessék? E' drá-
gulás világosan olly nyilvános adóztatást képez, melly a' köz-
ember' kunyhóját legsujtóbban éri, ugyanazért, erkölcsi szem-
pontból szemlélve i s , valóban igazságos megrovást érdemel". 
Ugyanezen oknál fogva megrovandó az i s , hogy a' fával épí-
tés, melly azonkívül a' tűzveszélynek igen kedvez , az új épí -
tések alkalmakor, a' kővel építés felett még mindig túlnyomó-
sággal bír. 
Ha különösen Francziaországban vizsgáljuk a' fahiányt, 
hol már a' forrongás nyirbálta meg az erdőket , iszonyú gas-
ennnade gyanánt hangzik, midőn az állítatik (mikép nem régi-
ben történt), hogy Francziaország, a' háború' költségeit meg-
szerzendő, 200 millióért erdőt árul. 
Az élelmi szerektől és elemektől Osiander úr tartalomdús 
munkájának második részében az ipar' kész termesztményeire 
tér által. Anglia' ipara a' világon legelső, hanem Anglia mind 
ekkorig a' tilalomrendszerhez ragaszkodott, azt lehetne hát 
állítni, hogy Anglia' saját iparának virágzását is csak azon ti-
lalomnak köszönheti, melly által a' külföldi ipar' concurreu-
tiáját eltávolítja. Ezt azonban nem állíthatni. Anglia kézmű-
vei virágzását csak politicai szabadságának, a' tulajdon védel-
mének, minden nemzett hajlamok' kifejlődésének, 's nem a' 
tilalomrendszernek köszöni ; mert épen ez utóbbi által nyújta 
alkalmat 's kényszeríte egyéb statusokat arra , hogy magokat 
iparra szánják, 's hogy magoknak azon gépeket i s , miket az 
angolok használnak, megszerezzék, 's concurrentiát nyissanak, 
mellyet az angol ipar már eléggé érez, 's miatta kárát látja, 
és azért az angol kormányt az előbbi tilalmak' bölcs mérsék-
lésére indították. Legtöbb kárt vall Francziaország a' tilalom-
rendszer által, mihez még jelenleg is nagy rendszeres eszte-
lenséggel tapad. Franczhon' tilalmai a' német vámszövetség' 
visszatorlását idézek elő. Ki nyert általa ? Francziaország leg-
kevesbé. A' franczia gyártványok, a' franczia nemzetiség' saját-
ságához, hajlandóságaihoz és talentomihoz képest, mik Francz-
lionban leginkább mlveltetnek ki, mit könnyű árúnak neve-
zünk, habár csak fontmértékre nézve is, divat-, izlés-, fény-
űzési tárgyak, mik távol vidékekbe kevesebb költséggel szálít-
hatók által, 's mégis drágábbak, mint egyéb országok' nehe-
zebb és olcsóbb gyártványai. Francziaországnak már ez által 
is haszna volna a' viszonyos beviteli szabadság mellett. Végeze-
tül megjegyzi s /erző, „hogy bárminő legyen is valamelly or-
szág iparának jelleme, azon iparáguk, inellyeknek kimívelé-
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Sére a' nemzet kitünőleg természeti hajlamokkal b ír , szaba-
dabb kicserélés' befolyásával azon mértékben emelkedendriek, 
hogy a' miatta szaporodott munka a' nép közt azon munka' 
hiányát, minek más ágakbeli idegen gyártmányok' megszaporo-
dott bevitele lehet következése, felüti; 's e' szerint maga a' 
gyármunkások' osztálya is valamelly nagyobb kereskedési sza-
badsághoz való átmenetei által inkább nyerne, mint vesztene". 
Az iparról a' kereskedésre tér által Osiander űr: ,,A' ke-
reskedés, melly egyátalában kicserélésen alapszik, czáfolhat-
lanűl a' termesztők és fogyasztók közti közös közbenjáró, ha-
bár nem is minden viszonyos szükségeik' kielégítésében, de a-
zoknalc mégis nagy részében. E' tulajdonságánál fogva mindkét 
résznek hasonló nagy szolgálatot tesz, minthogy őket az egy-
mást felkeresés' fáradságától megmenti; 's minthogy majdnem 
minden fogyasztó valamelly szakban termesztő is egyszersmind, 
világos tehát hogy e' közbenjárás által a' termesztés tetemesen 
elomozdítatik". 
A' honi, a' legközelebbi kereskedés mindig az első, a' 
külső, a' távol országokbani csak azután következik. A' jelen-
korban mégis az áruszálítás' elmellőzésével közvetlen összeköt-
tetés utáni törekvést veszünk észre. „A' termesztő országbeli 
kereskedő jelenleg maga, vagy ügynökei' eszközlésével a' fo-
gyasztó ország' kereskedőjét felhajhássza, minek természetes 
következése, hogy a' mindkét rész közti ügyek egyenesen vé-
geztetnek , 's e' mellett a' szükségtelen költségek' megkimélésé-
vel a' közben fekvő helyek lehetőleg elmellőztetnek. A' dol-
gok' illy állásában a' kormányok' minden arra szánt törekvé-
sei , miszerint a' termesztő országokkali egyenes üzletet elő-
mozdítsák, feleslegeseknek és czéltalanoknak látszanak. Lehe-
tőleg mindent a' forrásból merítni vágyó kór ma már olly nagy, 
hogy a' kereskedő némelly esetekben általa kárt vall, mivel 
gyakran a' közben fekvő helyeken jutalmasban vásárolhat 
a' mennyiben ott ugyanazon áru meggyülekezik. 
Az ujabb kor e' törekvésének is lesz határa, mellyet szer-
ző igen világosan jelel ki. „Közel egymás melletti két ország , 
a' mennyiben semmi különös helyzeti viszonyokban egymástői 
nem különbözik, meglehetősen egyforma égaljjal b ír , minek 
következtében természettermékeik nem mindig nyűjtnak nagy 
különbféleséget; 's ha ennek mégis van helye, űgy némi te-
kintetben az élénk viszonyos kicserélés végetti sürgetős felhí-
vás hiányzik. Máskép áll a' dolog olly országokkal, mellyek 
igen távol vannak egymástól. Illy országokban igen különböző 
az égalj, melly terményeiknek szint olly különböző jellemet 
kölcsönöz; 's a' termékek' különbféleségében fekszik a' két 
nép közti kereskedés' fő emeltyűje. Mindazáltal nincs ország, 
melly a' legközelebbi szomszédsággal termékeiből valamit meg 
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ne oszthatna, 's «V kicserélés rendesen a' szálítási költségek' 
olcsósága által segítetik. Egyéb hasznok is származnak a' közel 
országokkali kereskedés összeköttetéséből. — Mennél közelebb 
esnek a' kereskedők egymáshoz, annál jobban tanulják egymást 
ismerni, ha nem is mindig személyesen, de kereskedésmódjok 
's eszközeik' tekintetéből igenis; mi által az ügyek nagyobb 
biztossággal vitethetnek. E' szerint az ország' közelében nem 
csak annak szükségleteivel, hanem azon áruczikkekkel is, mik 
attól kaphatók, jobban megismerkedhetni, mi a'viszonos ösz-
szeköttetés' élénkítését igen előmozdítja. 'S végre a* közel or-
szágokkali üzletben a' kereskedéstőkék rendszerint gyorsabban 
csei éltethetnek k i , mi a' kereskedés' fő hasznának alapja. Ha-
nem ezen hasznok a' közel országokkali üzletben olly concur-
rentiát szoktak előidézni, hogy az abbani nyeremények egyre 
másra mérséklettek lesznek. A' távolabb országokkali kereske-
dés rendszerint precarius inkább, 's a' reá fordított tőkék nem 
fordítathatnak olly gyorsan máshova. Ennek az a' természetes 
következése, hogy ezen kereskedésben olly élénk concurren-
tia nem támad, mi által a' nyeremények aránylag nagyobbak 
lesznek. Ha nem így történnék, ügy a' kereskedő magát attól 
visszavonná, 's tőkéit más módon iparkodnék használni. Illy 
körülmények közt az említeti mindkét kereskedéság' hasznai- 's 
kárainak meglehetősen egyformáknak kell lenniek. Mint min-
den keresetágban, ugy a' kereskedésben is a' nagyobb a' kis-
sebből szamazik. A' közel országokkali kereskedés, melly által 
kezdetben a' kereskedői kar a' szükséges tőkéket gyűjtögeti, 
arra való, hogy későbben távolabbi égaljakkal összeköttetések 
formálódjanak 's ápoltassanak. Ha valamelly nemzet' kereske-
déstőkéi nagyokra növekedtek, akkor a' szomszéd tar-
tományokkali összeköttetések azok' használatára nézve nem 
elegendők, és, mintegy a' szükségesség parancsa által kény-
szerítve, ekkor a' kalmárnak távol országokkal is kell üzleked-
nie. Ebből magyarázható meg könnyen az is, hogy az elsőb-
bek főleg középosztályu kereskedőházak, az utóbbiak ellenben 
elsőrangú házak által folytattatnak. 
Osiander ur azon rendszereket taglalja, miket eddig a' 
kormányok a' kereskedés tekintetéből követtek, a' régi keres-
kedési rendszert, melly áruért mindig csak pénzt kívánt, 's e' 
czélból a' külföldi áruk' bevitelét tiltotta, vagy reá igen nagy 
vámot vetett; az árurakhelyrendszert (Entrepotsystem), melly 
a' vámozást elhalasztotta; a' szabad kikötők' rendszerét, mi 
teljes kereskedés-szabadságot nyújtott, 's ezt bizonyos pontok-
hoz is kötötte. Az okossággal leginkább ellenkezőnek állítja 
szerző, midőn az általviteli kereskedésre vám vettetik, melly 
kereskedés az országra nézve mindig csak hasznos, sok kéz-
nek foglalkozást és nyereséget nyújt. Ama rövidlátás mellett, 
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melly a status' részére a' közjó' rovására vámszedést akar esz-
közleni, 's nem gondolja meg, hogv a' status indirect adók 's 
általában a' népesség' jólléte által többet nyer, mint ama vám 
által nyerhet, ezen kormányzási rövidlátás mellett főleg a' ke-
reskedési végszámolat' (Handelsbilanz) előítélete az, mi a' keres-
kedés teljes felszabadításának útjában áll. Ugyanis attól tart 
az , hogy a' többet kivivő országba folyik a' többet bevivő or-
szág' minden pénze. De e' nézet egészen alaptalan. Ha ez való 
volna , a' szárazföldnek már minden pénzét régen Anglia bír-
ná , 's az ott nagy halomra gyűlt volna. De ha Angliába va-
lósággal sok pénz ment is, ugy az más úton ismét visszakerült. 
A' természet mindenütt segít magán, 's kerüli a' tulságot. 
„Ama pénzeszközök' nagy része, mellyek a' kivitel ezen túl— 
nyomóságából származtak , hasznot hajtó módon használtattak 
kü lországokban. Hány angol tőkék által alapult, kereskedési 
és ipari telep nem támadott Európa' száraz földén, 's más vi-
lágrészekben is? Az angol tőkések azonnal roppant összegeket 
alapítottak idegen statuspapirosokban. 'S végre ezelőtt, 's je-
lenleg is folyvást iszonyú pénzt adnak a' szárazföldnek vissza 
a' sok angol utazók. Innét fejthető meg könnyen, hogy azon 
különbféle országok, mellyek sokkal többet kapnak Angliá-
ból , mint oda kivisznek, legkevesbé sem pénzetlenek, 's jól-
létükben sem hanyatlottak. Csak illy körülmények közt lehet-
séges, hogy valamelly nemzet folyvást sokkal nagyobb ki mint 
bevitellel bírjon". 
Egy a' hajózás feletti külön fejezetben megengedi szer-
ző , hogy tengeri országok, miknek hajóhadat kell tartaniok, 
alattvalóik'kalmárhajózásának előjogokat kell engedniek, mint-
hogy nekik azt a' tengeri hajóhad' előiskolájának kell tekinte-
nielc. De ennek sem igen szabad a' kereskedés' rovására tör-
ténnie , mert mindig megmaradnak ezen általános szabályok : 
a' kereskedésre nézve a' legolcsóbb hajózás legjobb, az idegen 
olcsóbb hajókat tehát a' honi költségesb hajók miatt kizárni 
a' kereskedésre nézve káros. E' szabály is ama legelső elvből 
f o l y , melly a' jelen munkának lelke, 's benne mindenütt igen-
is világosan van kifejezve. 
Hasonló elv szerint itéli meg Osiander úr a' gyarmatrend-
szert is. Megengedi, miszerint a' tengeri hatalomra nézve fon-
to s , hogy gyarmataiban biztos támaszpontot találjon. De az a-
nyaország' kereskedésének egyedáruskodását mint ész- és ter-
mészetellenest nem fogadja el , mint a' tapasztalás is tanítja, 
hogy az sokáig nem állhat fenn. Fenntartására több költség 
szükséges, mintsem mennyi hasznot hajt, 's mennél nyomasz-
tóbb a' kényszerítés, annál bizonyosb a' gyarmatok' felszaba-
dítása. 
Osiander úr alkalmilag két nem gyakorlat nélküli észre-
vételt tesz. Egyik, hogy a' képviselői testekben sokkal több 
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statusjogi mint statusgnzdasági ismeretek nyilatkoznak. 'S igaza 
van. A' népképviselőknek a termesztmény, az ipar és a' keres-
kedés' valódi érdekei felőli nézetei még igen ingadozók, gyak-
ran még egészen míveletlenek, mit névszerint Francziaország 
bizonyít, bol a' kamarák a legviszásabb szabályokat helyeslik, 
's még régi előítéletek uralkodnak, a' nélkül, hogy a' része-
sek csak tudnák milly hátra legyenek a' rníveltségben. 
Néhány német országgyűlések' jegyzőkönyvei i s , p. o. vám-
egyesületi kérdés tárgyalásakori, nevezetes bizonyságát ad-
hatnák annak, mi kévéssé legyenek a' fogalmak tiszták és szi-
lárdak. De ezt nem csudálhatjuk. A' követkamrákban legin-
kább jogtudósok vagy legalább olly személyek foglalnak helyet, 
kik a' tudós iskolákban nyertek mívelést. Ezek előtt a' keres-
kedői világ idegen vidék; kalmárok és iparüzők ellenben csak 
csekély számban vannak a' népkamrákban. 
Szerző' második jegyzéke az egyetemeket illeti. Ezekben 
még ittott olly tanító könyvek bírnak érvényességgel (p. o. 
Say) , mint classicusok, mik nagy tévelygést terjesztenek, s az 
elmélet, melly nyilván és az ország' akarata szerint tanítatik , 
az előbbre haladott tapasztalatokkal még igen gyakran ellen-
kezésben áll. 
Szemző azon oklevelek' tárgyalásával zárja be munkáját, 
mik az erkölcsi és politicai tudományok párizsi academiájávali 
vitájára vonatkoznak. Az academiához irtt utósó iratában büsz-
ke nyilatkozata imigy hangzik: il est au-dessous de mon ca-
ractère de comparaître pour la troisième fois davant des juges 
<jui ont fait de Hambourg un port de la mer noire. 
(Literaturblatt 83. 81. sz- 1840.). 
P e r f ö l d y. 
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Aphoristische Bemerkungen gesammelt auf einer Heise nach 
Griechenland, von L E O von K L E N Z E , Architekten, königl. 
Baierischem Hof-Bau-Intendanten, Vorstande der Ober-Baube-
hörde, wirkl. Geheimenrathe und Kammerherrn. IV és 7511. 8-r, 
Nebst einem Atlas von VI litliogr. Tafeln in gr. fol. Berlin , 
Reima, 1838. Ára 11 for. e. p. 
Azon számtalan Utazási híradások közt , mellyek Görög-
honról annak királyságra emeltetése óta minden nyelven meg-
jelentek, nehezen van ollyan, melly érdekre nézve az előttünk 
lévővel felérne. Már a' neve a' mint művész 's mint tudós 
egyiránt elismert szerzőnek elégséges volna a' könyvnek figyel-
met érdemelni, ha nem tudnók i s , hogy von Klenze űr gö-
röghont olly kedvező körülmények közt látta, mellyekben csak 
kevesek részesülhetnek. Mit a' szerző az előttünk lévő könyv-
ben elbeszél, az ő észrevételeinek gyümölcse, mellyeket mind-
két szempontból tett , mert csak egy alkalmi szó hagyja sej-
tenünk, hogy az olly sokat tapasztalt építőmesternek ezen if-
jú státus' alapjainak építésében is részt venni bizománya és in-
ditó oka volt. Azonban de ignotis non dicit Praetor. Ref. a-
zon viszonzatokhoz tartja magát, mellyek közt v. KI. úr elő-
lépni jónak leié, és ezek elegendők európai figyelmet igényel-
ni , mivel nagyon ritka eset illy nyomatékú művészt a' maga 
művészetéről, illy építőmestert, kinek az a'szerencsés sors ju-
tott , a' legnagyobb épületet a' görög templom-épitészet' styl-
jében, melly a' görögök' korától fogva munkába vétethetett, 
a' legnemesbb materiáléban végrehajtani, a' régi monumentu-
mok' maradványiról ezen épitésmód' honában beszélni hallani, 
még pedig olly tudósán és oktatólag hallani beszélni, hogy 
még a' szakmánybeli textnyomozók is hozzá folyamodhatnak 
némelly classicus helyek' megértése végett. Olly észrevételek, 
millyenek v. KI. úrnak jutottak, függetlenek a' dátumtól, a' 
mikor azok tétettek. Évek múlva is megtartják azok újságo-
kat , azért is bízvást adhatta a' szerző nyomtatás alá 1838-ban 
azt, mi neki 1834-ben nyílt fel. Minta ' jó verésű arauyak, 
évek után is folyvást megtartják aranyi beesőket, úgy itt i s , 
még évek múlva is, mikor az újság' ingere letörlődött, bizo-
nyosan a' legigazibb érczet fogják keresni és becsülni. 
A' szerző elbeszéli egy rövid előszóban , miként vala egy 
útazás Göröghonba az ő éltének óhajtása , mi közel volt annak 
eléréséhez 1818-ban, 's melly meglepőleg jött rá nézve Jun. 
23-ik 1834-ben az a' meghagyás, hogy oda induljon. Nem lé-
vén készületlen, már jul. 12-kén elkezdhető útját. 
V. Klenze úr tizenharmadikszor ment túl az alpeseken 
azért is csak kevés szavukkal vázolja, mit Auconáig tett útja-
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ban tapasztalt, hol Juh 21-kén a' korfui ileptanisos gőzhajón 
tengerre kelt. 
Utazónknak hosszabb tartózkodás engedtetett Korfu-
ban 's ott fogadá ő szerencsés találkozás által a' görög kormány' 
küldöttségét, melly őtet az ifjú ország' czélba vett fővárosa, 
Athen' tervének megvizsgálására, megjobbítására vagy elrende-
zésére meghívá. (20 1.) Megfoghatni, milly benvoinatot kelle 
lenni illy bizoinánynak egy classicai míveltségü férfiúra, kinek 
Athen' neve még az ifjúi benyomatok' minden varázsával zen-
ge fülébe. 28-kán elhagyá v. Klenze úr kísérőivel a' Firefly ha-
jón Korfut, 's már a' következő napon elérte Patrast. 
A' széltől Galaxidi mellett elragadtatván, csak szellemben 
teheté magát akkor a' tudós szerző Delphibe által, mellyet 
mint a' görög felemelkedettségnek, de fájdalom! a' gö -
rög Icalacsonyűlásnak is középpontját (39 's lcöv. 1.) jeliemi vo-
násokkal rajzol. Hasonló beható elméleteket támaszt benne a' 
Lechaeon' és Korinth' pusztasága, és alkalmasint személyes in-
dító okok' munkálata lehetett , hogy a' pusztaság' rajzolásában 
a' színek olly kevéssé vannak kiméivé. (43 — 57 I.) Mindjárt 
itt a' templomnak (monda szerint Pallas Chalinitisének, melly 
név kétségbe hozatik 55 I.) omlékaihoz köti azon kérdést, mi 
volt az , mi ezen templomot így és nem másként alkotá, és 
annak első gondolatját egy emberi lélekben így és nem más-
ként szirttömegekben mngtestesíté? (57 1.) von Klenze úr ki-
fejti ennek megoldására azon tételeket, mellyeket már koráb-
ban a' toskánai templom-épitésről írt munkájában előadott va-
l a , hogysem fa sem boltépités volt kirekesztőleg a' példány, 
hanem azon elv, mellyből a görög architectúra' lényegére néz-
ve származott, a' szépség-érzék által a' tárgy' megkívántatói-
ból és a' statica, állandóság' és a szónak magasb értelmében 
vett takarékosság' törvényeiből kifejlett jellemzetében állt. v. 
Klenze úr ezen episodban , melly a' könyv' főfeladatára nézve 
talán idegen neműnek tetszhetnék, igen bevág a' részletesbe, 
és némelly tárgyakat igen mesterségesen magyaráz. 
Még egy kaland alkalmat nyújt neki a' régi Korinth' fes-
lettségét az újnak kevésbé bájló állapotjával összehasonlítani. A' 
nélkül hogy Akrokorinthra felhágott volna, az elpusztult Isth-
mustól Argolisnak fordul útazónk, mivel még akkor Hellász 
Naupliából kormányoztatott. Egy áltlátszó fátyollal fedezi be 
a' szerző 12 napi tartózkodását a' kormány' szomszédságában , 
mellyből kiviláglik, mi nagy befolyású lehetett az a' szerzőre 
's magára a' tartományra nézve. A' mintegy a' természettől o -
da helyzett népességnek, és a' legújabb idő által előhívott pár-
toknak szcllemdús rajzolatja, pótlékot nyújt ezen diplomatiai 
csorba helyett v. KL úr hat illy pártot veszen fe l , mellyek 
azonban két nagy öszves rész, a' nemzeti párt és a' Kiverniük 
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vagy Napisták (egy csekély értékű pártostól Nunri?-10\ 112 1.) 
alatt foglaltathatnak be. Az elsőbbek a' szerző' javalásával di-
csekedhetnek , ki a' kormány' patriarchai jellemét (124 1.) 
legalkalmasabbnak tartja a' tartomány' boldogságának és jóllé-
tének előmozdítására. Mennyire találhatott azonban alkalma-
zást ez az európai állapotokkal gyakran összeegyezhetlen mód 
olly tartományban « hol hírlapírók az angol és franczia rabulis-
tálc' és ellcnzési emberek' phrasiseivel a' csupán olvasó, nem 
itélő népet naponként felbizgatásban tarják, komolyan kérdés-
be lehetne venni, és az újabb idők' esetei (1838) megmutat-
ták, hogy az alkotmánynak egy alakja és a' bánásmódnak egy 
neme is Göröghonban nincs biztosítva ben-lakók' és idegenek' 
vádjai ellen. Hogy lehetnének a' nemzeti pártnak 111—112 1. 
előszámlált óhajtásai elérhetők, holott azok' kivitelére még 
mindenütt hibáznak tiszta és ügyes kezek, és azok, kik ezen 
magasztalást netalán érdemlenék, csak hamar meglankadnak 
munkájúkban a' sokaság' félremagyarázása által? De elhagy-
ván ezen félrecsapást, követjük a' szerzőt (140 1.)*Ligurióu 
(J?j66a?) által Epidaurusba, hol a' theátrom magára voná az 
architectus' figyelmét, illy tudós embernek minden lépés bizo-
nyosan hasonló alkalmat nyújt, mert Pityonesos a' maga kő-
bányáival, mint szinte Aegina, régiségi 's architectonicai nye-
reséget adnak. Különösen tanúságosnalc tekinthetni az Athe-
na Ergane' temploináróli (mert annak tarthatjuk az Aeginai 
templom-romot, míg a' panhelleni Zeusnek valószínűleg csak 
egy oltár volt szentelve azon helyen, hol most sz. Illyés' ká-
polnája áll,) alapos okoskodások után a' 117 1. adatott össze-
állítás, melly egy, szabályként Vitruvius után mondott állítást 
Iiatái'ozottan megczáfol. Ezen schéma szerint t. i. el volt fogad-
va , hogy egy templom'hosszú oldalának két annyi oszlopának 
kell lenni, mint a' keskenynek és egyel többnek. Tizenhat ki-
vétel huszonhat példa közt nagyon kétessé teszi, vallyon ez a' 
tétel szolgálhatott-e szabály gyanánt, és újra megmutatja, mi 
mostohán bánt a' történet Európával, melly neki az ó világ' 
minden architectoniai irataiból épen csak Vitruviuséit tartotta 
meg. Azon felfedezés' fényes trophaeumi, mellyet itt az egye-
sült utazók' társasága 1812. eszt. tett , 's mellyek most a 'mün-
cheni glyptothecát díszítik, egy hosszú episodra nyűjtnak al-
kalmat Göröghon' legkorábbi népességéről, mellyben a' szaba-
dabb atticai művészet-módra való áltmenetek, folytonos viszo-
nyítással az aeginai képművekre, előadatnak. (189—235 1.) 
Ezen történeti tudós vizsgálathoz járűl egy másik az Agalma-
tochromiárdl (mert v. KI. űr szereti az illy szóragasztásokat) 
hol a' szerző a' természet-űtazási ipart elhatarzólag tagadja, és 
csak a' művészileg kiszámolt benyomat' tökéletesítésére engedi 
meg a' festékek' használását (237—268 1.) Miként ment arra 
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a' modern keresztyén művészet , hogy ezen typ icus , 's a' ré-
gieknek talán igen is nagy egyetemességgel jutott iránytól el-
távozzék , és egy félreértett symholica' vagy az alacsony ter-
mészet-utánzás' űtjára induljon, az is toldalékosan (171 's 
köv. 1.) meg magyaráztatik, és név szerint Michel Angelónak 
tulajdonítatik azon académiai irányzat a' sculptura' műveiben, 
mellv művészeket és nyomozókat mind ez ideig elfoglalt. 
Nem telt bele két óra, hogy Aeginából Athenében ter-
mett v. KI. űr , és oda érkezésével kezdi meg (279 1.) munká-
ja' második szakaszát. A' nélkül hogy szavaló szívömlegések-
be ereszkednék, érzeiti szavain melly igen felgerjeszté őtet ez 
u' hely. Mingyárt a' legközelebbi reg az Akropolis felé vivő 
űton leié őt. Szerzőknek az a' szép rendeltetés jutott , hogy 
a' város' tervé-iőli munkákon kívül , a' vár' elhagyására néző 
rendszabályokat is eligazítsa, mellynek a' kómány 1834 . Aug. 
18-ki végezése szerint nem kell vala soha többé erősségül bi-
tangoltatni. Élőmunkául ezen sokféle foglalkozásokhoz lebete 
nézni a' piraeusi váras-terv' elrendezését, melly szerzőnket leg-
közelebb a' víz-eligazításokra Utalá, mellyek addig olly igen 
el valánalc hanyagolva. Sürgetve k iván^ ő az alapítandó váras' 
egésségének biztosítása v é g e t t , hogy a' Kephissos vizének 
szabad folyamok nyittassanak és azok a' phalerosi kikötőbe 
vezettessenek, melly sok századok' gondatlansága által beho-
mokosodott . A' text homályos (290 1.) vallyon ezen javalla-
tok nyertek-e figyelmet. Haza tértében a' Piraeustól az a' kér-
dés támad v. KI. űr' fe jében , hova tűntek el olly nyom nél-
kül a' hosszű falak' kő - tömege i , az ő felszámítása szerint (293 
1.) 30 millió kubilc-láb, franczia mérték szerint? és csak a' 
földszin lassankénti emelkedése látszik e' talányt megfejteni.*: 
A' művészet' remekeinek je lessége, mellyek az athénei várA 
ban még romjaikban is elragadnak, alkalmat nyűjtanalc a' szer-
zőnek egy élénk szív-ömledésre a' görög művészetről , és an-
nak he lyes használásáról a' mi korunkra nézve. Amaz élén-
ken vitatott kérdés: micsoda stylben kell nekünk ép í tnünk? 
gyakran foroghatott itt a' szerző' fe jében, 's Rec-nek ügy 1 át-
szik, hogy erre ama tételnek néha kissé szavalói (313 1.) de 
ínég is mindég történetileg tartott kivitale által, hogy a' mű-
vészet csak a legtisztább görög alakban jelent meg valóság-
gal , nincs e léggé élesen megfelelve. Rövidebben téve fel a' 
pontokat , mellyeknek itt meg kell vitattatniok, minden sok-
kal világosabb volna. Mert most űgy látszik, h o g y v. KI. űr 
csak a' görög templom-architectűrában (minden összemunká-
ló rokon művészetekkeli egyesülésében gondolván ezt) talál 
tulajdonképi épitő művészetet , a' nélkül liogy azért az iv-ala-
kű fedezetet maszkírozó, vagy azt legalább rámába foglaló és 
így azt kimentő épitésmódtól idegennek mutatná magát. A' 
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boltozat' összekötése a' tömegekkel, mellynek nyomása a' 
földgolyó' középpontja, mint lehető legsolidusabb támaszpont-
ja felé , a' görög építészetnek lényeges irányzata volt" (366 
I.) vagv csak olly alakokat hozhatott elő, mellyeket mint tisz-
tán görögöket be nem bizonyíthatni, mert maga az i s , mi a' 
457 1. felhozatik , nem érdemli e' nevet , vagy csak igen mó-
dosított értelemben lehetne valamelly épületet, mellyben épen 
semmi hárántos architráv és épen semmi boltozatlan fedezet 
nincs, görög alaptételek szerinti épületnek elismerni. (3781.) 
Boltozatok az architectnrában (mond a' szerző 363 1.) csak 
szükséges roszak. Legfőbb tökélyét a' középkor' hegyes ívű 
styljében érte az el ; de a' művészeti practicának ezen nagy 
kiképzettsége mellett is a' tulajdonképi anyagi alkotás , az épí-
tési szerek' választása és a' tulajdonképi összerakás ezen építés-
módnál csakugyan hijányos és durva maradt (363 1.) Bizony-
ságul a' kölni és strassburgi fő templomra űtasít. Mennyire 
kijelelik magokat alkotási tekintetben az athenéi vár' épite'si 
emlékei, a' részletekig menő adatok (368 's köv. 1.) világosít-
ják. — Sept. 10-én 1835. a' várbani újítási munkák egy ün-
nepélység által nyittatok meg , mellyben szerzőnknek leglé-
nyegesebb részt venni hivatása volt. A' beszéd, mellyel ekkor 
a' királyt megköszönté, itt pontosabban van lenyomatva mint 
egyebütt , 's könnyű megfogni , milly felgerjesztőleg munkál-
hatott ő reá e' kevély pillanat. Az akkor kiadott rendelmé-
nyek ama maradványok' fenlartása végett hozzá vannak ezen 
episodhoz 391 's köv. 1. toldva. A' 397-ik laptól fog va az Athe-
ne város' tervérőli értekezetekről beszél a' szerző, és senki 
sem fogja az olly tartalomdús munkának e' részében a' tapasz-
talt épitő-művészt sokszerű okülás nélkül követni. Sőt tudós 
philologusokra nézve is fontos lehet a' miletumi Hippodamos-
róli vitatkozás, kinek hivékeny határozatlansággal több váro-
sok' tervezete jóníaí mód szerint azaz egyenes vonalú geome-
triailag rendezett utszákkal tulajdoníttatik, holott a' helyek' 
szorosbb vizsgálata ntán kijő, hogy neki inkább rendőrségi-
leg felügyelő elrendezést tulajdoníthatni. Mint művész javalást 
fog talán v. KI. úr találni, midőn a' városok' mai szabálysze-
rű tervezete ellen kikel, és a' régi városok festészetibb tervé-
nek, mennyiben azokat ismerjük, adja az elsőséget; de min-
den kornak vannak az élet' minden intézeteire kitexjedő igé-
nye i , és a' miénk nehezen fogja magát elhitetni, hogy az ő 
társaságos állapotival, a' szegletes utszák, hol a' napnak egy 
sugára sem hathat b e , az ő fenfüggő erkélyeikkel még az at-
ticai ég alatt is megegyeznének. 
Mi egyébként a' vizzel ellátásra, 's a' szelek' tekintetbe 
vételére nézve szerzőnktől mondatik ' megérdemli, mint ezt 
olly gyakorlatos művésztől a' nélkül is várhatni, a' szakmány-
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beli emberek' legteljesbb ügyeimét, sőt a' ki Athene' puszta 
nevének is h a n g z a t j á t ismeri, az azon alap-okokat , miért vá-
lasztotta ő a' belső Keramikos' térét várpiaezúl (451 's köv. 
I.), nein fogja élénk érdek nélkül olvasni. Vigasztalatlanül 
hangzik az a' tudósítás, mellyet ( 4 5 6 — 4 6 3 1.) az ő város ter-
vébe felvett 30 architeetonicai romról ád , és azon emberek 
előtt , kik a' görög festészet' maradványit az omladozott ká-
polnákban 's templomokban látták, inkább arehaeologiailag 
éleseiműnek mint épen szemmel láthatónak tetszhetik, hogy 
azok v. KI. urat Daedalus' műveire és a' kifejlő görög művé-
szet' szüleményeire emlékeztetek. El mellőzve a' hozzáadott 
rajzolatok' magyarázatát, melly a' 4 7 1 — 4 9 8 lapokat foglalja 
e l , a' 
Visszúthoz fordulunk, melly a' harmadik szakaszt teszi. 
V. KI. űr Sept. 15-én hagyá el Athénét, hogy a' Piraeusban 
Naupliafelé hajóra száljon, mellyet a' következő nap' estvéjén 
értek el. Valamivel hoszabb mulatását használta Tiryns, Ar-
gos 's Mykenae' meglátogatására és archaeologiai 's archite-
etonicai fürkészetekben pihenését leié a' szerző azüj alakitások' 
fáradságaitól. Kevesebb, az az: rövidebben összefoglalt, töb-
bet ért volna. V. KI. űr a' cyklopicus építményekben, niely-
lyeket Mykenaeben és Tirynsben szemügyre vehetet t , bebi-
zonyítását leié azon ő tőle korábban (az Amaltliea' III-dik kö-
tetében) feltett állításnak, hogy azok' közönséges neve ezen 
épületművek' troglodytai jellemökre viszonylik, és Texier' 
észrevételei Lyciában, honnan a' cyklopsok Strabo Vlí l , 6. 
szerint származtak , ezen hypothesisnek elhatárzólag kedvezők. 
(538 1.) A' tarka színű épitési művek' maradványi, mellyek 
innen véve , most a' környéken haszonra forditattak, egy ki-
csapásra nyűjtnak alkalmat a' l ithochromiáról. melly az 544 
— 6 3 4 l. elfoglalja és a' művészeti iparnak sok most igen fon-
tos kérdéseit vizsgálóra veszi. Igy az ékitési festészet' tulaj-
donképi alakításáról a' régieknél, ellentétben az űjabbaknál 
kedvelt móddal, (582 s k. 1.) a' régiek' festési technicájáról 
s nevezetesen a' fresco- festésről igen tanűságos felvilágításo-
kat lelünk, és nem kaphatni ügyelem nélkül, mi itt (621 1.) 
az a buon fresco festés ellen mondatik. V. KI. űr a' nélkül 
hogy azt feltétlenül megvetné — 623 1. kimutatja annak ha-
tárit — mind a mellett elhatárzólag kedvezően nyilatkozik 
bizonyos enkaustikus festés iránt, mellynél a' szűz-viasz (der 
Jungfernwachs) a festő szerekkel, tiszta folyó olajak és tűz 
által egyesíttetik, és említi 631 1-, hogy az azzal tétetett kí-
sérletek hét év óta a legkeményebb próbáknak voltak kité-
tetve, a' nélkül hogy kárt szenvedtek volna. V. KI. űrnak in-
kább mint minden másnak lesz alkalma e' pörben a' végső 
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ítéletet siettetni, azon munkák által, mellyek az Ő együttha-
tása alatt naponként előállnak; eddig még azon művészek' ta-
ndtétele szerint, kik itt szavazat-képesek úgy látszik, nincsen 
a dolog eldöntve. Thyreán, Hysiaén, Tegeán , (Tripolitza) 
Mantineián ált folytatá a' szerző útját Naupliáből, további út-
jában a' Peloponnesuson, a' hadi seregek közt elterjedett 
betegségek és a' politicai hangulat által gátoltatván. Philolo-
gokat figyelmesekké tehetünk a' Pausan. VIII. 65, 4. textja-
vitásra (647 1.), a' szó- nyomozókat Fallermayernek egy útba 
igazítására , mellyek Tripolitzában mulatásának leírásánál öt-
lének fel a' tudós szerzőnek. További útjok Megalopolinált 
Karytenában vitte társaival v. KI. urat , honnan a' sürgető idő 
egyenesen Olympia felé indulni kénszerité. Erinték Gortyst. 
Egy különben a' természettől kegyelt tájékon kigyódzik az 
Alpheus, melly követve végre elérélc Olympia' romjait. (673 
1.) Magánál a'szerzőnél kell megolvasni, mit ő e' helynek je-
lentőségéről, annak az Alpheiostól, Kiadóstól és Miralca pa-
takától folyvást fenyegetett helyzetéről, 's a' tájék' használá-
sáról azon benyomat' emelésére, mellyet az isten' képének 
szülnie kellett, e lőád, 's nem vehetni rosz néven egy a' ré-
gi művészet' dicsőségétől álthatott mestertől , ha ő e' marad-
ványok' látásakor az új- aestheticai csevegés ellen boszúsnak 
mutatkozik (680 1.), 's az okulásra képesek hálásan fogadand-
ják az igazi doriai sajátságok' kimutatását ellentétben a' ré-
gi templomokon látszó atticai- doriaival, mivel olly élesen vizs-
gálva mint itt (684 1 ) nem igen vannak azok sehol másutt 
előterjesztve. Pyrgos és Katakolo valának azon he lyek , hol 
v. KI. úr Göröghon' földétől búcsút vőn, hogy messzéről is 
a' felé förditsa óhajtásait. Mert Zantéból kezdé meg vissza-
hajózását. 
XII darab actálc és egy atlas VI kőre metszett igen nagy 
lapokból, mellyek' II-ika Athene város' tervét olly kivitelben 
adja, millyenben azt még nem birtulc, mig az I. a' Parthe-
non' alkatásának részleteire nézve fontos , III. IV. V. VI pe-
dig a' tervezett várépitést tárgyazza, kisérik e' fontos mun-
kát melly lényegesen nyert volna használhatóságára nézve, 
ha a' szerző rövidebb értekezeteket ad és a' tartalom- laistro-
molcat hozzá ragasztá vala. Az által sok ismétlés és egymás-
ba kevert beszéd elkerültethetett volna, mi most a' szellem-
dús kedveitető és öntetszékeny előterjesztést kissé unalmassá 
és minden keresést a' könyvben kínossá teszi. 
H. H. (Ergänzungsbl. zur alig. Lit. Zeitung. 1839. 53. 
54.) után. 
A. B. S. 
24. H A N D B U C H einer Geschichte der Natur, von Heinr. 
G. B H O N N , Dr. d. Philos- ord. Prof. der Natur- und Gewerbs-
YVissensch. an der Univ. zu Heidelberg. Zwei Bande. Mit 7. 
lith. Taf. und eingedr. Holzschn. Stuttgart, Schweizerbart. 
1842-^1844 . 8-adr. Ára 7 for. 30 kr. e. p. — Ezen munka 
első kísérlet, az öszves természet' történetét adni, a' tiszta a-
datok 's figyeletek rendszeres elrendezése 's tudományos felvi-
lágosítása által, minden eló're elfogadott theoria nékül, mi olly 
feladat, mellynek megfejtése, az öszves természeti tudományok 
roppant sokfélesége, és sok olvasók előre felteendő álláspont-
jánál fogva, nem keves nehezségekkel van öszvekötve. Bezár-
ja ez azon igen jeles és nagy terjedelmű német természethistó-
riai munkát, melly Németország több nagy nevű tudósai által 
dolgozva, illy czím alatt: Naturgeschichte der drei Reiche, 
xur allgemeinen Belehrung, 12 kötetben 's számos képekkel , 
Stuttgartban megjelent. Az első darab két első része a' világ-
és löldéletről (kosmisches und tellurisches Leben) szól; a' har-
madik rész a' tulajdonképi életvilág eredetének 's első feltűné-
sének feltételeit és jeleneteit, annak kiterjedését 's Jassankénti 
átalakulását, annak részenkénti elenyészését, annak részvétét 
a' külső földhéj' képzésében és a' íöldhéj' kifejlési története kü-
lönböző szakainak abból lehozandó palaeontologiai jellemzését 
tárgyazza ; a' negyedik és utolsó rész azon feladatot fejti meg, 
micsoda befolyása volt a' földfelületnek az emberi nemzet elter-
jedéseire, kifejléseire és kiképződéseire, 's előadja viszont mi-
csoda befolyása volt az emberi nemzetnek a' földfelület és a' 
klima alakítására , az állat- és növényvilágra, 's így öszveköti 
a' geológiát a' történettannal, a' szó közönséges értelmében. 
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->— Egyes részleteibe bocsátkozni itt ezen igen jeles munkának, 
hely' szűke miatt nem lehet , de bizonyossá tehetjük az olva-
sót a' felől , hogy azt nagy megelégedés nélkül nem teendi le 
kezeiből. 
25. HANDBUCH der Anatomie des Menschen mit Berück-
sichtigung der neuesten Physiologie und chirurg. Anatomie, 
von Prof. Dr. Cr. E. BOCK in Leipzig. 1. Bd. Enthält: Allge-
meine und specielle Knochen- Kn orpel- Bänder , — Muskel 
und Gefasslehre ; Anthropochemie ; Physiologie : allgemei-
ne ; der Bewegung, des Blutes, Chylus und der Lymphe, 
des Kreislaufs ; Ernährung , Absonderung, FVachsthum und 
TViedererZeugung, 3e bedeutend verra, u. verb. Aufl. Leipzig, 
Volkmar, 1842. Vili u. 642 1. n. 8-adr. Mind két darab ára 
6 for- ep-). — Ezen közelesmerést nyert nagy jelességü mun-
ka , ezen harmadik kiadásban tetemes javitások 's gazdagítások-
ban részesült. A' históriai részben nem csak az anatómia törté-
netét bővítette a' szerző, hanem rövid vonásokban közlötte a' 
physiologia és histiologia történetét is egész a' legújabb időkig. 
Az anthropochemia sűrűbb nyomtatásban még aunyival szapo-
rodott,'s az alakalkatrészek előadásánál használta szerző Schwan, 
Scheiden, Hänle és Valentin jeles munkáikat. Az anatómia 
eggyes tanai elébe bocsátott közönséges elméletekben is felta-
láljuk a' Histiologiát és az azt illető szövegek chemiai és phy-
sicai tulajdonságait, különösen tiszta és pontos előadásban. A' 
csontváz és kaponya előadásában 's magyarázásában különösen 
Carust követi a' szerző. Nagyobb figyelmet fordított most szer-
ző , a' sebészi tekintetben olly fontos kőtőlékekre, különösen 
a' medenczén. Az egyes anatómiai tárgyak leírásában szerző , 
min táz elébbi kiadásokban, mesteri kezet mutat. Az 598-dik. 
's közetkező lapokon közlött physicai 's physiologiai előadás a' 
vérről , a lympháról, a' vérforgásról, továbbá az elválasztás-
ról , felszívásról, táplálásról, a' növésről és ujranemzésről, 
mind becses pót lékok, mellyek által a' tanuló eleve ízlést 's 
szeretetet nyer a' physiologia eránt, 's az anatómiai tanulmányt 
mintegy eleven lehellet hatja át» 
2 7 . 2 . HORATIUS FLACCUS. Recensuit atqua interpretatus 
est Jo. Casp. ORELLIUS addita varietate lectionis codd. Ber-
nensium III. Sangallensis et Turicensis. Edit. IF. emend. et au-
cta. Vol 1. Turici , sumpt. Orelli , Fuesslini et soc- 1843. VIII 
és 732 1. n. 8-adr. Ara 4 for. 30 kr. ep. — Horatius' ezen kia-
dásának jelessége és soknemű elsőségei, közönségesen el van-
nak esmerve, 's becsét eléggé bizonyítja az hogy az, 1837-ben 
megjelent első kiadás egészen elfogyott. Jelen uj kiadás méltán 
mondatik megbővitett és megjavítottnak. Részletekbe a' hely' 
szűke miatt nem bocsátkozhatván, ajánljuk azt a' nagy romai 
költő minden barátinak. 
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27. 1, EHR PLAN für Volksschulen mit besonderer Berück-
sichtigung der Provinz Preussen. Ausgearbeitet von Joh. J. 
S E U Y M E H , ^eminar-Director in d. Pr. Eylau. Königsberg, Gräfe 
u. Unzer. 1842. VIII és 112 1. n. 8-adr. Ára 30 kr. e. p. — 
Jelen munka egy derék, világos fejii és előrelátó iskolást tanú-
sít , kit hivatala eránt forró szeretet lelkesít. A' jó tanítási ter-
vek honunkban is lényeges szükségű dolgok lévén , ezen jeles 
kis munkát nem lehet eléggé nem ajánlanunk. Szerző azt a' königs-
bei gi kir.kormány megbízásából irta. A' munka' szellemét legjob-
ban kitűntetik szerző következendő szavai az élőbeszédben : 
„Nefelejtsiink e l , egy uj iskolai terv' készítésénél, két arany 
mondatkát. Egyiket idvezítőnk tanítja:" Nálam nélkül semmit, 
az az semmi jőt nem tehettek a' másikat az ezeréves tapasz-
talás tanítja : ,,A' jó dolog időt kíván !" De óvakodjunk min-
den egyoldalúságtól is , minden túlságos igénytől bármilly egy-
gves képző eszköz eránt,miután azok'egyesülete's azoknak sok-
é v i , közönséges, hiv használata vezethat bennünket tetemes 
és jó eredményekhez. A' tudományok j ó k , ha azokat nem ügy 
tálaljuk fel mint nyers, megemésztetlen tömegeket , a' mód-
szer szükséges, mint tűz és víz a' tapasztalt szakácsnak ; a' 
tanitási eszközök ol lyak, mint ennek a' különbféle agyag és 
érez edények. De ha azonkívül még az anya természet egészsé-
ges , erős étvágyat ad is , de még mind a' mellett is idő ke l l , 
hogy az ebéd sikerét a' test erősödésén és nevekedésén is észre 
vegyük". A' szerző hát nem a' gyökeres reformerekhez tarto-
zik , kik minden régit meg akarnak buktatni , csak azért mert 
régi , hanem azon megfontolókhoz , kik mindenek előtt azt 
kérdik, ha nincs-e a' jelenvalóban kifejlődési tehetség 's miként 
lehet azt munkásságba hozni. Ezen megfontolás az egész tervből 
kitűnik 's ez épen azon jellemző elsőség, melly jelen munkát , 
minden iskolai elöljáróság figyelmére méltóvá teszi. 
2 8 . GESCHICHTE der Regierung Ferdinands und Isabellas 
der Katholischen von Spanien. Von Will H . PRESCOTT. A U S d. 
Engl, übersetzt. 2 Bände. Leipzig, Brockhaus, 1842 . XXXII 
és 612 . X X és 678 I. 8-adr. Ára 9 for. e. p. — Az amérikai 
Prescott' munkája, mellynek ez igen jól sikerült fordítása, ke-
vés évek alatt öt kiadásban részesült. Szerzője nagy nehezségek 
közt hajtá végre munkáját. 1826-ban mikor ahoz fogott ' s mái-
gazdag anyagzatot öszvegyűjtött , megfosztatott szemei világá-
tól , ügy hogy az öszveszedett irományokat nagy bajjal kellett 
nekie más személyek által felolvastatni. De ezen szerencsétlen 
körülmény is elmúlt 's szerző szemei látását visszanyeré. Maga 
használhatá most ismét az öszvegyűjtött anyagzatokat, mellyek 
megszerzésére nagy fáradságot fordított. Az amérikai consulok 
Spanyolországban , a' spanyolok. Éjszakamerikában 's átaljában 
az űj spanyol kormány segítették a' szerzőt 's olly spanyol mun-
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kák és krónikák birtokába juttaták, mellyek addig nevökről is 
alig esmertettek. Innen jelen munka sok uj felvilágosítást nyújt 
a' históriának, mellyhez jutni német tudósnak a' jelen viszonyok 
közt lehetetlen lett volna. Ezen a' német tudósra nézve hozzá-
férbetlen források a' legnagyobb gonddal használtattak 's az 
ügyes és könnyű eló'adás az olvasmányt érdekessé teszi. Hely' 
szűke miatt itt a' jeles munka részletes esmertetését nem ad-
hatjuk , de ajánljuk azt minden történetbarátnak. 
29. H A N D B Ü C H der Geschichte der deutschen Literatur, 
Von Dr. Joh. Nill. SCHÜFER , ord. Lehrer an d. Hauptschule zu 
Bremen- Í. 1h. fon den ältesten Zeiten bis auf Opitz. Bremen, 
Schünemann. 1842. XIV u. 272 S. gr. 8. (Ára 2 for. 3. k. e.p.). 
A' szerző lehetőleg tömött előadásban, nem mint valamelly 
irodalmi repertóriumban, a' létező öszves anyagzatot egybefog-
lalni, hanem a'nemzet mivelődési történetét akarja, minden 
egyes időkor kitűnő termékeiből kifejteni, ezeket tartalmok 's 
alakjok szerint röviden jellemzeni, a' fonalat melly egyiktől a' 
másikhoz vezet kipuhatolni s a'lelki erők ezen öszvemunkálását 
lehetőleg világos képekben szemlélhetővé tenni. — Az ujabb idők-
ben irt tetemes dolgozatok után, mellyek által a' régibb német iro-
dalom' főrészei tiszta 's kétségbehozhatlan világot nyertek, nem 
olly nehéz most, kivált miután némely jeles literatúrai munkák 
mint Kobersteiné és Gervinuse az útat megtörték, kézi könyv-
vet írni a' német irodalomról, 's leginkább ezen körülmények-
nek köszöni a' jelen munka, hogy használható 's mint a' leg-
újabb és köz elesmerés szerint legjobb segédszerek által a' né-
met irodalmi történet jelen állásának egészben megfelelő, aján-
lást érdemel. Az idézések nem kimerítők, hanem különös 's 
helyeslést érdemlő választással tetetvék. A' felosztás egyébiránt 
nem könnyen áttekinthető s az előadás, iskolai oktatásra nem 
eléggé könnyen érthető. — 






XI. Algerien und die dortige Kriegführung. Von C. v. Dec-
ker ; Koni gl Preusischen General-Major. Nach offiziellen und 
andern authentischen Quellen und den auf dem Kriegsschau-
plätze selbst gesammelten Nachrichten bearbeitet. Berlin. 
1844. Bei F. A. Sterbig. 8 . a d r . 11. köt. négy abroszszal és 
Algier város1 térképével. (Ára 6 for. 30 kr. e. p.) 
Ii' munka' jélességéről már szerzőjének személye kezeske-
dik. Tábornagy fia lévén már 16 éves korában (1800.) tiizér 
tiszt, az eulaui ütközetben kitüntető magát. Később (1809.) 
angol szolgálatba lépett, de a' nagy coalilio alatt (1813.) ismét 
visszatért bazája' hadseregéhez 's Blücher szálásmesteri karában 
mint kapitány nyert alkalmazást, kinek is a' hadizaj csillapul-
táig oldala mellett volt. 1816 mint őrnagy a' földmérő hivatal' 
egyik osztályát igazgatá, majd (1818.) a' hadi köztanodában 
oktatott, végre (1820—1828.) a' berlini mérnökiskolában szin-
te mint oktató müködék, honnan ezredesül a' közönséges had* 
seregi szolgálatba, előbb a' szállásmesteri karhoz, aztán a' tü-
zérséghez lépett ki. Decker igen termékeny hadi iró. 1816 óta 
tizenkettőnél több hadtudományi munkát adott k i , mellyek 
1844. X. 28 
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közt az „.Artillerie für alle Waffen" (1817. 3 köt.), „ F e l d z u g 
Bonapartes in Italien" (1825.), ,,Taktik der drei Waffen" 
(1830. 3 köt.) a' legfontosbak. 
E' szerint csak örvendeni lehete a' hadi ismeretek barát-
jának, midőn 1810 a' hírlapok illy jelesség' Algériába utazását 
jelenték, melly utazás' kitűzött czélja terjedelmes munkárai hi-
teles adatok' gyűjtése leendett. Illy tollból akár részrehajlat-
latiság-y akár alaposságra nézve e' tárgy felett az eddigi több-
nyire egyoldalú, és hűtelen leírásoknál jóval tökéletesb vala 
várható. 
A' mű kezünkben van. A' ki a' porosz tudós generáltól 
csak utazási naplót, vagy bíráló áttekintést várt, csalatkozék. 
Nem napló, nem futólagos Ítéletek ezek, hanem Algéria, e' 
nevezetes ország, a' lehetőségig tökéletes és kimerítő hadi is-
mertetése, tudományos rendszerbe olvasztva. A' rendszerezést, 
nagyon keresett elosztásokat gáncsolják ugyan szerző' könyvei-
ben , de a' minő feleslegesnek látszik néha e' rajzolatban, J é p -
olly szükséges és kellemes annak , ki mulattató olvasgatás he-
lyett alaposan kíván ez idegenszerű állapotokba beléokulni; és 
megboesátva az illy modor mellett mellőzhetlen ismétléseket; 
csudáin; fogja a' német értelem' és szorgalom' diadalát e' pél-
dátlan zűrzavar felett. Alig gondolható okszerű kérdés, meily-
* re a' maga helyén megfelelve nem volna: a' franczia hadi bud-
get-től Abd-el-Kader labanczának napi dijáig, a' legfontosabb 
stratégiai ponttól az arab kengyelvasig. 
A' könyv egymástól élesen elváló két részre , a' két kö-
tetre, oszlik. Az első alárendelt czime: „Algéria és lakosai" 
a' másodiké:" A' franczia had Algériában 
Az első kötetben Algéria1 képe kilencz fejezetben adatik 
elő. Előrebocsáttatván a' franczia elfoglalás' indokai, a' con-
• sulnak a' dej általi testi megbántása, 's az elfoglaló hadsereg' 
rövid statisticája ; 
az í. fejezetben Algéria' átalános földirási áttekintése fog-
laltatik, mint egész kép, körülbelől ezen szavakkal: A' mart-
tal párhuzamosan 's egész hosszában az Atlasz hegység vágja 
át a' kormánylatot. E' hegyvonal legmagasb orma és a' tenger 
közt több hegylánczot külömböztetni meg, mellyek a' főlánez-
czal majd párhuzamosan vonulnak el , lépcsőalaku magasságo-
kat képezve; a' tengerhez legközelebb fekvő közönségesen ,kis 
A!asz'-nak neveztetik. E' lánczok ismét több rövidebb vonal-
lal függnek össze egymással, miből számos, folyók' és pata-
kokkal átvagdalt, úgynevezett katlan ered 'stb. A' három tar-
tomány ( A l g i r , Constantine és Oran) sajátlag válik el ez idom-
zat által egymástól, 's mindenike egyegy illy átalános leírást 
nyer , előbb köz-, utóbb különös hadi szempontból, miután 
mindenike önálló küzdhelyt képez. Ez utóbbi' szemlélgetésében 
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emígy szót szerző : Európában érvényes szabályok szerint min-
tien badi szinbelyt három különös tekintetben kell leírni: 1. 
Járhatóságára nézve, t. i. mennyiből közlekedések találtatnak 
rajta, mellyeken mozogni lehessen; 2. Termékenységre néz-
ve , mennyiből a' seregeknek magát belőle táplálniolc lehessen; 
3. Csatázási alkalmatosságára nézve. Európai hadi viszonyokat 
illetőleg ez elosztás teljesen elégséges; de nem Afrikában 's az 
afrikaiakkal viselt háborúban. Utak, európai fogalom szerint, 
nem léteznek Afrikában , termékenységnek átalján véve nincs 
hiával az ország, jóllehet csak bizonyos vidékekre szorítkozik; 
de a' mint azt az európai hadviselés érti, nem létez. Nincsenek 
Afrikában telt csűrök, m e l l e k b e csak belényulni, sem parasz-
t o k , kiknek eleségét lefoglalni, sem városok, mellyeket a' 
szükségesnek szolgáltatására szorítni lehessen. Az arabnak van 
ugyan megtakarított gabonája, de földalatti vermekben elrejt-
ve , mellyek kémek nélkül fel nem lelhetők; van számos mar-
hája, de ellenségének közeledtekor a' hegyekbe hajtja 's életé-
vel védelmezi. Mit tehát Európában az élelmezési biztosságok 
kis csapatkákkal behajtanak, azt Afrikában karddal kell elfog-
lalni, mire egész hadseregek kívántatnak meg. Mi végre a' föld-
nek csatázási képességét illeti, ebben vége minden európai f o -
galomnak , minden katonai mértéknek; a' csatának elrendezé-
sére nézve nem ismert téri körülményekkel, hanem majd min-
dig ismeretlen adatokkal van dolgod , mellyekkel csak műkö-
désközben ismerkedel meg. 
Illy fövonásokban szeme előtt állván az olvasónak az anya-
gi rajz, átmegy szerző a' II. fejezetben az egésznek politicai 
festésére, 's természetes, hogy e' végett a' múltba kellett visz-
szapillantania; különös szakaszokban adja tehát elő mind az 
egésznek úgy némelly egyes részeinek előbb az utolsó (lej alat-
ti, később a' mostani igazgatását. Most is , mint hajdan, a' 
föld' idoma által kijelelt hadi kerületekre oszlik az egész, t. i. 
a' fennevezett tartományokra; a' hadi parancsnok egyszersmind 
főispán is. A' kerületek a' szó legszorosabb értelmében vár-
inegvékre, és tábormegyékre oszlanak, minden állomáshoz vagy 
erősséghez bizonyos környék igazgatása tartozván. Constantine 
tartománynak legnép- és sajátszerűbb igazgatása van. — Feltű-
n ő , hogy ugyanez országot a' török 16 ezer emberrel tudá za-
bolázni, ni ig a' franczia —a'török,' l egyőzője— 80 ezerrel is 
alig boldogul. Ennek oka főkép az, hogy a' dej a' törzseket 
egymásnak alárendelé, a' hatalmasabbaknak a' pénzbeli adót 
elengedé 's hadi szerkezetet adott, ekkép egyiket a' másik által 
fékezve. Az adó is többnyira az ,,uralkodó törzsek" állal haj-
tatott be a' „raja*' törzsektől amazoknak hadai (maghseii) által, 
melly alkalommal számtalan zsarolás és kegyetlenség követtet-
vén e l , e' kétféle törzsek halálos gyülölségben éltek egymással, 
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's így egyesülésök a' közelnyomó ellen megakadályoztatott. A' 
francziák e' barbár szerkezetet eltörlek, 's mindenki felett e-
gyenloen akarván uralkodni, az egész mozlemséggel állnak 
szemközt- A' jelen kormányzó azonban barátja kezd lenni ama 
szerkezetnek, 's a' törzsek' őrségeit, de emberibb módosítá-
sokkal és szorosabb ellenőrség alatt, lassanként visszaállítni 
szándékozik. 
A' III. fejezetben az országgali megismerkedésre szolgáló 
segédeszközök jegyeztetnek fel , minők a' francziá szállásmeste-
ri kar' munkálatai, abroszok 's szemléletek és hallomás szerint 
készített térképek és Ieirások. 
Ezen átalánosságok után átmegy szerző az ország' részle-
tes festésére ; a' IV. f.tben a' hegyek, völgyek, rónálc és vi-
zek (bydro- és orograpbieus) leirása, nem különben a' föld' 
termékei és mívelésmódja, az V. ben az állandóan lakott he-
Ivek, révek, városok, erősségekés táborok tartományonként 
iratnak le, leginkább taetieai fontosságukat illetőleg. Kár hogy 
szerzőt némelly igen kellemes rajzolatiban nem kísérhetjük. 
A' VI. f.ben magokra a' lakosokra kerül a' sor. Az lehet-
ne az első kérdés, mond szerző, kit kelljen Afrikában a' francziák 
tulajdonképi ellenségének tekinteni, 's a' nyolezféle nemzetek 
közül mellyik tűnikfel e' tekintetben leginkább? A' ki erre áta-
lánosan akarna felelni, ekkép szólhatna: Algeriáhan egész Al-
géria ellensége a' francziáknak , minden lakos, gyermektől ag-
gastyánig; sot még a' halottak' csontjai is összeesküdtek elle-
nök, mert a' megszentségtelenített sírokból a' boszű sötét' szel-
leme emelkedik. A' hit parancsolja, 's vakbuzgó papok hirde-
tik a' vallási háborút. Tudatlanság és babona kezet nyújtnak 
egymásnak; traditiók és regék evangeliomokká , szent igazsá-
gokká válnak, a' korán parancsai kétélű, a' hitetlenek' szíve 
ellen fent gyilkolcká. A' ki francziát Öl meg, egy fokkal fel-
jebb jut az égbe; a' ki viaskodva hal meg, annak megnyílnak 
a' paradicsom' ajtai. A' mozlem csak két részre osztja az em-
beriséget, a' bit nemzeteire, vagyis a' „háború házára" (dar 
el harb) ; minden idegen ellenség (harbi) az ő szemeiben , az 
isten akaratánál fogva, minden áron és kigondolható módon 
üldözendő; megfosztandó és fojtandó. —• És nem csak a' val-
lás okozza e' gyűlöletet, hanem a' vallási kegyelet' fogalmai is. 
Hogy valakinek más vallása lehet, azt az okosabb mozlem át-
látja, de hogy egészen vallástalan nép is létezhet, meg nem 
foghatja. Ama nyolcz nemzet következő. 
l ) Arabok, vagy egy helyen lakók, vagy kóborok. Az 
arab helységek többnyire sivatagi szigeteken (oázokon) feksze-
nek. Ezeknek lakosai nemesebbek, és tisztább ajkú arabok a' 
kóbor beduinoknál, 's a' vallás is nagyobb becsben áll előttök; 
a' földinívelésen és pásztori életen kívül csak a' háborút és ka-
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ravánkereskedést kedvelik ; a' beduinok' legkedvesebb foglala-
tossága a'rablás. Az arab' jellemén' sok a' fol t , legocsmányabb 
szenvedélye a' pénzvágy, melly őt ravaszszá és hitszegövé teszi 
's a' legundokabb vétkek' elkövetésére ösztönzi; jeles tulajdon-
ságai mértékletesség, családi erények, 's mindenek felett a' 
szabadság és haza' szeretete; hozzáadván ezekhez még a' halál' 
nem rettegését, elképzelhető, milly derék bajvívó. 
2) A' schaiiiák csak Costantine tartományban 's állandó-
ul lakoznak, mindenben hasonlók az arabokhoz, csak nyelv-
ben nem, a' rómaiaktól származtatják magokat; oláhféle nem-
zetség-
3) Kabylok, az ország' eredeti lakosai, többnyire begyek 
közt , megerősített falukban laknak, leginkább kertészet-és 
kézinívészetből élősködve; nyelvölc középnyelv a' schauia és 
arab közt. A' függetlenséget őiültségig szerelik, az arabok' 
rosz oldalait még nagyobb mértékben bírják, kevesebb ven-
dégszeretet mellett kajánabb és fukarabbak. Az arabok' papjai 
a' schau'iák és kabylokéit egyiránt megvetik, azt állítván i ó -
lok , hogy agyvelő helyett kő van fejőkben. 
4) Maurok, a' városok' lakosai, ismét különböző nyelvvel. 
Szelid erkölcsüek és békeszeretők, a' városokban laknak, kal-
márkodással és csaplárossággal foglalkozva ; eleinte a' francziák' 
urodalmát nehezen viselék és sokan kivándorlottak, most nagy-
részük a' franczia nyelvet már megtanulta 's mint tolmács jó 
szolgálatot tesz. A' lakosság' 10-d. részét teszik. 
5) Négerek, többnyire csak a' tengerparti városokban 
találhatók; a régi rabszolgák' ivadékai ; leginkább házi szolgá-
latból élnek, vagy napszámból, mint a' városok' környékeinek 
kabyljai. 
6) Mosabiták, eredetöket Sahara sivatagbői veszik, csak 
Algierban láthatók, hol a' malmok, fürdők és mészárszékek' 
szabadalmát birják ; külön nyelvű , békés nép , becsületesség 
hirében álló. 
7) Törökök és Kuluglik ; a' melly törököket a' francziák 
ki nem űztek, a városokban , főlec Constantineben tartózkod-
nak. Török férfiak és benszülött nők' ivadékai kuligli nevet 
viselnek s szinte török nyelven beszélnek. 
8. Zsidók, mint világszerte, doleozni nem szerelő 's ki-
zárólag kereskedésből , hajhászatból és kerítésből élő népfaj ; 
a francziák sokat ártottak magoknak azáltal az arabok' sze-
meiben , hogy <t' zsidóságot példátlan elnyomatásából felszaba-
díták 's velők ügy szólván baráti lábra állottak; mert eleinte 
csupán zsidók voltak közbenjárók a' hóditók és meghóditottak 
közt. 
E' fejezet további részében e' „benszűlöttek mint kato-
nák ' iratnak le érdekes részletekben. A' milly tökéletes lovas 
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az egyes arab, ép olly jeles gyalog küzdő az egyes Kabyl is, ki-
vált ha önépítette hajlékát védelmezi; ekkor a' némberek is de-
rekasan részt vesznek a' viadalban. A' puska teszi a' főfegyvert, 
az arabok ritkán élnek mással, ellenben a' Kabvl szinte szom-
jazik a' verekedés után 's ekkor a' yatagdnt ügyesen forgatja. 
A' Kabyl házában várja be ellenségét, 's vagyonát drága vé-
ren váltatja meg, az arab nagy csapatokba egyesülve felkeresi 
az ellenséget, ráüt 's csapása nem sikerülvén ismét eltűn a' tá-
volban; egész tacticája csak abból áll, hogy töltött fegyverrel 
ellenét megközelíti, lovát megállítja, fegyverét elsüti's villám-
sebességgel ismét visszavonul, ezt addig ismétli, míg kedve el 
nem hagyja, vagy míg a' franczia rendes lovasság által el nem 
sepertetik. E' harczolási modor igen kényelmes, de czélra nem 
vezet , 's leginkább csak hátrálő seregek ellen van foganata. 
Ámde a' francziáknak mindenkor vissza kell vonulniok a' pusz-
taságból, hol éhen halundnának, és ekkor szenvednek legtöb-
bet a/, őket körülrajongó arab lovasoktól. 
A' következő Vil. fejezetben a' francziák és a' különféle 
törzsek közötti viszonyt igyekszik szerző történetileg kifejteni 
's a' nevezetesebb törzseknek a' francziákkali eddigi főbb érint-
kezését adja. Kisül ebből, hogy mindkét részen a' fegyveres 
erőn kívül az ármány is mindenkor hatalmasan működék, melly 
mezőn az arabok jóval otthonosabbak a' francziáknál, 's ezek 
számtalanszor megcsalattak az alázatosságot színlelő törzsektől. 
Ez a' lakosság' jelleméből és vallásából könnven kimagyarázha-
tó ; az egyedüli kapocs, melly a' viszonyt közöttök és a' fran-
czirik közt békés állapotban fentarthatja, csak a'félelem, őszin-
te hódolat- vagv épen rokonszenvről szó sem lehet. Mert a' 
mellett , hogy a' mozlemben, kivált az afrikaiban, a' keresz-
tyén ellen kiírthatlan gyűlölet lángol, a francziák még sok 
ollyast is követének el , mi tolók a' szíveket örökre elidegení-
t i . Igaz, a' török járom alatt még nagyobb zsarolás, még több 
kegyetlenség történt, de mint főnebb láttuk, ennek átka nem 
csupán a' törökre, hanem legnagyobbrészt az uralkodó tör-
zsekre esett, míg most minden ontott csép vér közvetlen a' 
franCziákra hull vissza; pedig vajmi sok ontatott már, alig van 
Algériában atya vagy testvér, kinek gyermekét vagy testvérét 
franczia fegyver nem ölte volna meg. 
A' VIII. fejezet Abd-el-Kádernek van szentelve 's e' ne-
vezetes ember' főbb tetteit röviden elősorolja. 1832 lépvén fel, 
mint néhány' törzs' választott vezérje, _1834-ki jan. 6-ig vál-
tozó szerencsével küszködött, melly napon Darli-Beda mel-
lett a' frnncziákat tetemesebben megvervén, Desmichels orani 
kormányzóval feb. 26. békét kötött. E' generál igen tiszteié az 
emirben a' kitűnő tulajdonokat 's vele később baráti levelezés-
ben állt, miért is és a' felette kedvező pontok miatt, mellye-
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ket neki a' szerződésben engedett, Parisban feleletre vonatott. 
E' szerződésben az ifjú arab fejedelem a' franczia király' fen-
sőbbségét elismeré ugyan , de ő is viszont az arabok fejének is-
mertetett némileg el; különös titkos záradékban még hadi sze-
rek' vásárlása is megengedtetett neki a' francziák' kikötőiben. 
— Az orani békekötés után egész hatalmát arab vetélytársai el-
len fordíthatá ; halálos ellensége Mustapha Ben fsmael volt, 
ki t , mint a' törökök' hátramaradt vén agáját a' Duà'r törzs fő-
nökének kiálta ki; ez ellen rándult tehát legelőbb, 's tőle 1831 
apr. 12. végkép' megveretett, ugy hogy alig sikerült Maska-
rába menekülnie, hol fejedelmi székét álh'tá fel. Nevezetes, 
mill\ czélszerű eszközökkel élt azon törzsek e l len, mellyek e' 
megveretése után tőle elpártoltak; a' gyengébbeket t. i. még 
hátralévő csekély hadierejével meghódítá, a' hatalmasabbak' 
főnökeit pedig Maskarába gyűlésre összehíván, őket mecsetben 
ékes beszéddel , miben mint marabut különös tökély-
lyel b í r , részére hajlitá. Ezek felett még Mustaplcán Zeitun 
mellett (jul. 12.) fényesen győzedelmeskedvén, és némelly ki-
sebb vetélytársait is lesújtván, egész Oranban és Titteriben 
zultánnak ismertetett el. Győzedelmes seregével Medeali és Mi~ 
lianah városokba diadalmenetet tartott , 's aztán Tlemsen alá 
vonult, melly vár még a' törökök és kuluglik' kezén volt , de 
Desmi'chelstúí az igeit ágyukat nem kapván, ennek ostrom-
lásával fel kellett hagynia. Desmichels is Parisba visszahivatván 
a' hehehe küldött Trézel a' békét csakhamar inegtöré. Az emir 
a Duiir és Smela törzseket a'francziák' közeléből máshová aka-
rá áttenni, minek ők ellenszegülve Trézelnél segélyért folya-
modtak 's a franczia uraság alá hajoltak. Hamarkodott buz-
galmát a' generál Maktánál elég drágán fizette meg , hol 183.» 
jun. 28 hadi csapatja Ahá- el- Kader' seregei által tönkretéte-
tett. A' francziák e' kudarezot méh en fájlalák , de megboszu-
lását csak a' jövő őszre kellett elhalasztaniok ; ez által a' Mas-
karába visszavonult emír is elegendő időt n>ert az előkészüle-
tekre. — Algierba főkorinányzónak Clauzel marsall, tapasz-
talt hadvezér küldetett, a' hadakozásnak nagyobb nyomatékot 
adandó, Orleans hg is Afrikába ment. ^4bd-el-Kader késiü-
letei jelesek voltak, 's valóban jobb kimenetelt érdemlettek 
volna! Clauzel diadalmasan nyomult e lő . Maskarát bevette, és 
elpusztította , az emirt leghívebb törzsei is elhagyták, 's a'fran-
czia tudósítások őt halottnak, vag} hadilag megsemmisülfnek 
hirdették. Azonban 1836 apr. 16.,"mint égből hullott , 10.000 
emberrel jelenik meg a' taíhai tábornál, Àrlanges tábornokon 
erőt vesz 's í>' tábort szoros zárban tartja. E' tényt nem lehe-
tett eltagadni 's a' párisi udvar Bugeuud tábornokot tetemes 
segélylyel küldé Afrikába, ki is jun. 5—7. a' Tafna torkolatá-
ban kiszállván , az arabokon győzedelmeskedik, kérőbb pedig 
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Abd- el-Kader ellen Oranból sikra indul 's ó't jul. 6. a' Sikak mel-
lett megveri. E' győzelem azonban franczia részről használat-
lan maradt; az einir visszavonult 's a' franeziák által nem há-
boríttatott. Csak 1837 majusban indult ki ellene Bugeaud, 
ki Oranba' legyőzésére vagy a' béke' helyreállítására másodszor 
küldetett. Az emir ez egész év alatt ismét magához tudá a' tör-
zseket édesgetni 's a' Tafna mellett tavalyi legyőzőjével újra 
szembeszáll; de most verekedésre nem került , mert a' bátor 
Bugeaud csak néhány tiszt' kíséretében az arab harczszomjas 
tábor' közelében megjelen 's alkudozni kíván ; az emir ez aján-
latot elfogadja 's maj. 30 a' tafnai békekötés köttetik. Ez al-
kalommal Abd-el-Kader majdnem gorombán viselte magát, 
mi egyébiránt nem szokása, a' franczia tábornok el len, 's így 
ez erélyes férfiút személyes ellenségévé is tette. 
A' franeziák Constantine ellen készülvén , Abd-eU Káder-
től a' békét nagy áron sem átallottak megvásárolni. — Hogy 
a' tafnai békekötés, mond szerző, az emirnek igen nagy k e d -
vezményeket nyújtott, arról már annyit irtak, hogy itt róla 
szólni felesleges. Franczia részen még az Oran, Arzew és Mo-
staganem
 t valamint Algier és Constantine között is elmulasz-
ták a' közlekedési utat magoknak kikötni, a' még nagyobb hi-
bá t , miszerint vérrel szerzett részekről végkép lemondottak, 
nem is említve. A' békekötés' kir. helybenhagyása 1837-i jun. 
24 történt. Az ifjú arab fejedelem másodszor nyert olly állást 
Francziaország' ellenében, mellynek fontossága kétségtelen volt. 
Mióta háború létez, európai nagyhatalmasság , viseljen bár pol-
gárkoronát királya, nem alkudozott úgy , mint Francziaor-
szág Abd-el- Káderrel. E' békekötés által a' franeziák még 
csak az egész tengerpartot sem tevék magokévá, hanem annak 
csak főbb pontjait, az ország' belseje pedig Algier és Oran 
tartományokban egészen az emir' kormánvpálezája alá bocsát-
tatok; ő ellenben a' béke'fentartására és 60,000 fanek gaboná-
nak és 5000 ökörnek hadiadóul szolgáltatására kötelezé magát. 
Székhelyét az általa újon épitett Tegedemptben választá, a' meg-
szentségtelenített Maskarába többé lépni sem akart. Hibát k ö -
vetett el azonban az által, hogy országának szorgos rendbe-
szedése helyett Ain- Mahdy város' ostomlására rándult, melly 
már majdnem a' Saharában fekszik, de mellyet csak nyolez hó-
napi ostrom után vehetett be (1839. jan. 10). Legfőbb kor-
mányzási rendszabálya abból állott, hogy terjedelmes birodal-
mát két részre osztá, a' keletire (el Serk) és a' nyugotira (el 
Garb). Ain- Mahdy bevétele után városait és törzseit beútazá, 
szent háborút hirdetve mindenütt; czélja nem volt kevesebb, mint 
a' francziáknak Afrikábóli kiűzése, 's esküvel fogadá , hogy a' 
hitetlenekkel soha többé békét nem lcötend ; ez utóbbi foga-
dása tömérdek népet csődíte melléje, még Saharából is jöttek 
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segédcsapatok. A' béke' megtörésére azon rövid ürügyet hasz-
náld , -hogy Orleans hg által, midőn 1839 octoberben a' V a s -
kapukon ment keresztül, birtoka megsértetett. 
Már nov. 24. 40 ,000 fegyveres arab tanyázott Metidsdn , 
az európai lepörkölt gyarmatokon , 's a' francziák különféle 
kisebb harczolatokban már 2 0 0 0 embert vesztettek el. A' me-
tidsai győzedelmeket nem e lége lve , Mustapha- ben- Thamy 
(egyetlen bugának férje) által a' tengerparti Massagran tábort 
is megtániadtatá, de siker nélkül, hasonló kísérletek Oran mel-
lett is dugába dőltek. Constantinebe is iparkodék a' háborút 
kiterjeszteni, de miután vezérei itt is megverettek, e' kísérlet-
tel örökre elhagyott. — Nem czélunk azonban e' rövid ismer-
tetésben ama számtalan harczulatokat elősorolni , mellyek 
1839 utolsó hónapjaiban és egész 1840-ben Valée marsall alatt, 
de kivált 1841 óta mai napig Bugeaud generál alatt történtek, 
's mellyek következtében Abd-el- Kader minden birtokától meg-
fosztatott's Marokkóba menekülni kényteleníttetett , törzsei pe-
dig százszor megújult küzdelem után végre egytől-egyig meg-
hódíttattak. 
Hasonlóképen a' IX. fejezetben foglaltatott részleteket Abd~ 
el-Kader' hadi erejéről és állandó seregéről , mint mellyek már 
yagy n e m , vagy egészen máskép léteznek, mel lőzzük, 's a' 
könyv' 
lí-ik részére megyünk által. Ez jóval vékonyabb 's csak 
három folytatólagos fejezetből áll. A' X-ik fejezet a' franczia 
afrikai hadsereg' alkatrészeit és szerkezetét igen részletesen ír-
ja le. Az afrikai had három egymástól lényegesen különböző 
alkatrészből van összeállítva , u. in. valóságos franczia sergek-
ből , mellyek az anyaországból bizonyos időre Afrikába paran-
csolvák , továbbá olly franczia vagy idegen sergekből mellyek 
kizárólag csak e' háborúra szerkesztvék ; végre ol lyanokból , 
mellyek a' benszülöttek által képeztetnek. 
Francziaországból jelenleg már csak gyalogság, tüzérség 
és genie seregek parancsoltatnak Algériába, mert a' franczia 
lovak az afrikai sanyarokat ki nem állják. A' gyalogság „vin-
cennesi" vagy ,,orleansi vadászok" nevét viseli 's az ország' ég-
aljához alkalmazott ruházatot nyer , fegyverök kivétel nélkül 
jeles karabélyokból ál l , inellyekre különös idomú szurony tű-
zetik; a' karabélyok kétfélék Ko és font ónt lövők , az utób-
biak különösen dicsértetnek. — A' franczia lovasság , ,chas-
seurs d' Afriqueun\xV hivatik; fegyvere kevéssé görbe kard,hosz-
szú karabély és egy pisztoly, a' nyereg' bal pisztoly tokjában 
tábori szekercze van; a' lovak afrikaiak. — A' tü/.érség ollyan 
mint Francziaországban ; a' táborozásokra jelenleg csak hegyi 
lövegek vitetnek, mellyeket öszvérek vonnak, 's hol a' föld 
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ezt nem engedi, hátaikon -visznek tova. — Ezeken kivid van-
nak me'g tábori szekerezök és gensdarmok. 
Az idegen legio, melly mindjárt a' háború' kezdetén al-
kottatott, később Spanyolországnak engedtetett által, 1836. 
azonban új idefen dandárt kellett állitani, mert a' különféle 
szökevények' és szolgálatot kérő kalandorok' száma igen nagy 
volt; e' dandár a' többi franczia gyalogsághoz hasonlag van ru-
házva és fegyverezve. 
A' benszúlőttekből álló hadak következők : nemzeti gens-
darmok, Algier 's némelly más városban; zuáv gyalogság a -
rab öltözetben, %-ából kabylokból álló; zuáv lovasság, melly 
név azonban 1834 „rendes spahik'1 ká változtattatott, ezen 
ezredeknek szinte %-e arab, kik toborzás utján három évi szol-
gálatra kötelezik magokat, e' lovassághoz a' törzsek csapatjai 
is, ha 50 lovasból állanak, hozzácsatolhatok ; rendkivüii spa-
hik a' gyarmatosok és franczia pártfogás alá jött törzsek csak 
rendkívüli esetekben felhívott legénységéből állók; végre né-
melly városban hátramaradt törökök és kuluglik , nem külön-
ben az Oran melléki Duär és Zmela törzsek, mellyek legelőöb 
hód oltak meg, adót nem fizetnek, csak hadi szolgálatokat tesz-
nek. Ezeken kivül még Algier városban némi nemzeti Őrség is 
létez. Mindezek' részletes és számszerinti festése után átmegy 
szerző 
A' hadsereg' bei-szerkezetére j egyelmére, szellemére, a' 
tűrendő sanvarok- és nélkülözésekre, az előkerülő feladatok-
ra, a' hadakozási modurra és az egésznek tacticai képességé-
re. Az egész munkának kétségenkivül ez a' legérdekesb része. 
Nekünk azonban mindebből elég légyen szerző' azon szavait 
feljegyeznünk , mellyekben azon alkalommal, midőn az afrikai 
lovasságnak minden tacticai szabály nélküli haiczolását festi, 
arról nyilatkozik , mit tanulhat egyes katona az afrikai küzd-
helyeken. Meg kell engedni úgymond, hogy illy eljárás, mond-
hatnók illy minden szabályt kigúnyoló tactica mellett Afriká-
ban sem nagyban sem kicsinyben sokat nem tanulhatni. Sőt ál-
líthatnék , hogy a' ki még más háborúban nem v o l t , itten ta-
cticai félszeg nevelést nyer , az az ollyas modorhoz fog szokni, 
melly. mellett, ha azt jövendőben Európában akarná al-
kalmazni, mindannyiszor megveretnek. Nincs tehát igaza an-
nak , ki azt mondja, hogv az afrikai háború jó hadiskola eu-
rópai háborúra. Mindemellett van benne, mint minden hábo-
rúban , akár a katona', akár a' tiszt' számára elegendő átalános 
tanulság, mi mindenesetre hadi képességüket sokkal inkább 
nevel i , mintha ezt csak a'béke gvakorlat-térein szereznék ma-
goknak. Az altisztek p- o. marsolni, éhezni, a' szó' szorosb ér-
telmében, verekedni tanulnak, 's az időjáiás' kellcmetlenségi-
hez szoknak, és cz sokat ér. Mi a' felsőbb tiszteket illeti, osz-
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toznom kell Bugeaud' nézetében : miszerint t. i. az afrikai há-
borúban képességgel bíró férfiak jövendő' hadvezérekké nevel-
tetnek. A' hadsereg osztály- és dandáronként az egész ország-
ban szét van szórva; az ottani háború természete számos elkü-
lönözött állomást tesz szükségessé; sok illy állomás parancsno-
kai csak alrendü tisztek; ezek ekként alkalmat nyernek füg-
getlen működésbeni gyakorlásra 's magokat ebbeni kitüntetés-
re: mindennek jó befolyása van gyakorlati képzésökre. A' zász-
lós tisztek (Stabs-offizier) és a' generálokra nézve ez még inkább 
ál l ; de annál kevesebbet tanulnak a' sorban álló tisztek, a' 
katonák pedig nem sokkal többet mint az ellenségnek szemé-
be nézni 's a' szuronyt bordáiba döfni , mi ugyan szinte ér va-
lamit". — Csak kár , hogy e' derék emberek annak hasznát 
Európában nem veendik ; mert a' ki Afrikában agyon nem lö-
vetik, vagv fejét a' vatagan alatt nem veszti el, a' kórházba vándo-
ro l , 's kerülje bár el a' lázban a' halált, nyomorék marad ha-
láliglan, vagy másként lesz rokkanttá- Annyi bizonyos, hogy 
az Afrikából visszatérttekkel a' francziák a' Rajna' bal partját 
el nem foglalandják. 
E' fejezet még a' hadseregnek élelmezési módjáról, szál-
lításról, az egészségi viszonyokról, kórházakról, a' megsebe-
sülteidnek a' csatatérről elvitelésére szolgáló rendszabályokról, 
végre a' katonai bünhönezökről szól. 
A' XI vagyis utolsó fejezetben az Algériában kormányzott 
különbféle generálok által követett hadakozás! rendszerek van-
nak leirva, 's a' parancsnokok szerzőben a' milly szerény és 
illedelmes, e'polly szigorú és részrebajlatlan bírálóra akadnak. 
Mi mellőzvén az elöbbeni kormányzók' ténykedésének criticá-
ját, lássuk, mit mond szerző Bugeaud, a' mostani kormány-
zó' részéről. 
Megjegyzendő , hogy generál Bugeaud az elfoglalás 
határozott ellenségéül lépett fel a' kamarában, és mégis, mi-
dőn királyának bizodalma őt a' kormányzói polczra emelé , 
minden tehetségeit az általa kárhoztatott hóditási rendszer' fo-
ganatosítására feszité, 's egyeneslelkü férfiú lévén, nézeteit kü-
lönös röpiratban nyilvánítá. Azon alapelvből indul ki , most 
már marsai Bugeaud hogy valamig az arabok tökéletesen le nem 
győzetnek és porba nem sújtatnak, soha nem tiirendik, hogy 
Francziaország Afrika' valamelly részét békében bírják és gyar-
mattá változtassák. Ebből az következik, hogy Algériában 80 
ezernél kevesebb katonával fellépni nem lehet. A' marttal pár-
huzamosan, Tlemsennél kezdve 's Bonanál végezve, számos 
erős állomást kíván felállítni, az első Atlaszláncz mentében, a' 
tengertől 6 — 1 4 mfldnyi távolságban ; ez egész vidék, mivel 
123 mfldnyi hosszú, 800 • mfldct tenne; a' kisebb táboro-
kon kiviil 16 fő és 6 mellékállomást kiván felállítni, 's erre 
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63 ezer ember kívántatik, továbbá 1 2 — 1 6 ezernyi tartalékse-
reget. Mivel pedig e' bosszú vonal a' középpontból nem kor-
mányoztathatik, az egész ország tartományonként három osz-
tályparancsnokságra hasonlik. Ez osztályokat szerző az egyes 
állomásokkal együtt pontosan kimutatja. Fog-e e' rendszer ezél-
hoz vezetni, az idő mutatandja meg. A' terv maga, valamint 
az erély, mellyel azt a' tábornagy életbe léptetni törekszik, 
derék katonához illők. Megyjegyzendő még , hogy a' kormány-
zó a' hadseregnek nem csak a' lakosság' meghódítására és fé-
ken tartására , hanem más , gyarmatosi'tási czélokra is a' lehe-
tőségig iparkodik hasznát venni. Minden korlátolt elfoglalást 
Bugeaud csekélyesnek 's nagy nemzethez nem illőnek tart. De 
midőn azt mondja, mikép „Francziaország bölcsen tevé, hogy 
az egésznek meghódítására batározá magát" azalatt csak a'mar-
ti vidékvonalt érthette az első Atlaszig, mert egész Afrikát olly 
tapasztalt hadvezér csak nem akarja 80 ezerrel elfoglalni ? Az 
eddigi hadakozási modorból és annak sikeréből szabályokat von 
a' jövendőre. A' sereg folyvást talpán legyen úgymond, 's csak 
kevés pont legyen megszállva, de tekintélyes számmal., mert 
gyenge őrségek folyvást zár alatt lehetnek, 's lövésnyinél to-
vábbra nem mozoghatnak helyökből. Ez okból csak két vonalt 
kíván seregekkel megrakni, a' partot és 'a főnebb érintettet; 
a' hadsereg ezenkívül majd itt majd amott láttassa magát az 
arabok előtt , 's ennélfogva szüntelen hadi lábon legyen. Vég-
re a' maghsen visszaállítását is kivánja a' marsall, mint az Con-
stantineban már jó sikerrel történt. 
Nevezetes, hogy Bugeaud Abdel- Kádert egy szóval 
sem említi röpiratában, hanem mindig csak erre inti a' fran-
cziákat: Maradjunk erősek, hogy békét parancsolhassunk 
(pour commander la paix); de a' ,,paix'' alatt nem békét, hanem 
csak az ország nem nyugtalankodó állapotát érti. Szerző az 
emir' barátja 's végül Desmichels tábornok sorait idézi, mely-
lyekben őt Algéria hűbéres fejedelméül ajánlja. De a' közvéle-
mény olly elkeseredett ellene Francziaországban, hogy vele 
kötendő új békéről hallani sem akar, mi egészen Bugeaud' 
ínye szerint van. 
Miután szerző még az 1841—1843-ki hadi eseményeket 
röviden átfutá, következőleg fejezi be munkáját- A' háború 
még folyvást áll mint hatalmas óriás, 's mi a' hírlapokban hó-
dolatként hirdettetik , lényegében merő csalódás. A' mi eddig 
történt, csak csép a' tengerben ahoz képest, minek még tör-
ténni kell. Mit nem kísérlettek meg a' francziák, hogy e' bir-
tokjokat szilárd alapra állítsák! a' tafnai békekötés és Con-
stantine' bevétele után a' legjobb uton véltek lenni, keserűen 
csalódtak, a z l 8 3 9 - k i november néhány napjai minden reményt 
eldöntének ; 's ki áll jót azért, hogy e' szomorú események 
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ismétlődni nem fognák? Hol a' biztosság, hogy ez többé meg 
nem történhetik? Tán ama pár városban, melíyeket a' tenger-
től alig 20 mfldnyire bírnak? vagy az agyonvert lakosok ezer-
jeiben, az elégetett termésekben, a' lángok' áldozataivá tett 
nyomorú gurbikban, vagy a' zsákmánynyá tett számtalan csor-
dákban ? — És jaj lenne a' franeziáknalc , hahogy — mi nem 
lehetlen — a'törzseket fegyelem szelleme szállaná meg! Hiszen 
maga Bugeaud mondja , mikép csak fegy' és rendszer' híjával 
vannak, hogy a' legrémitobb bajnokokká váljanak. Azonban 
nem akarunk hypothesisekbe tévedni 's röviden csak ezt mond-
juk : Minden eddigi , kivált a' véres 1842-ki és 1843-ki had-
járások a' régi tapasztalásokat nem erőtleníték el , 's az újak-
ról csak az mondható : 1) hogy Bugeaud rendszei'e még nem 
inutatkozék olly hasznosnak, minőnek hihetőleg képzeltetett; 
2) hogv 1843 végével a' háború' főczélja (a' béke) még el nem 
volt érve , 's ebből az következik 3) hogy e' szerencsétlen há-
ború' vége még előre nem látható. 
Szabad legyen azonban a' tábornagy rendszerének mél-
tánylására előhoznunk, hogy most , midőn ő csupán tartalék-
seregével a' Marokkóba futamodott emir által ellene felzúdított 
marokkóiak hadait Algéria határain példátlan sikerrel verege-
t i , az algieri törzsek az állomások' felvigyazata alatt legkiseb-
ké sem mernek nyugtalankodni. 
Még egy szót a' mellékletekről, lllyesekkel mindkét kö-
tet elől hátúi igen bőven van ellátva, Mindenik kötet' elején 
,,Algéria' bibliographiája" czím alatt amaz 561 munkából, mel-
lyek 1841-ig a' könyvkereskedésben megjelentek, bizonyos szám 
elősoroltatik's a' jelesebbek jegyzetekkel kísértetnek ; az így fel-
jegyzett könyvek' száma 74. A' kötetek' végén pedig követke-
ző toldalékok vannak : Tengeri közlekedés Algier és Toulon 
közt; franczia gátházak (Blockhaus) Afrikában; az algieri ki-
kötő épitése ; az algieri történetek' napszerinti jegyzéke ; 's a' 
személyek, tárgyak és törzsek lajstromai, valamint számos be-
cses táblák és apróságok ; a' négy térrajz' finomságáról Ítélve 
igen pontos lehet. 
R a k s á n y i I m r e . 
P h i l o s o p F i i a -
Psychologie, eine Abhandlung von Dr. P. J E S S E N , Director 
der Irrenanstalt zu Schleswig. (Aus dem 28 Bande des en-
cyklop. Wörterbuchs der medicinischen Wissenschaften ) Ber-
lin , 1842. Verlag von Veit et Comp. 102. 1. 
A' ki magát esalke'pekkel nem kecsegteti, bajosan tagad-
hatja , hogy jelenleg a' philosophiai természettan' állupotja épen 
olly kévéssé kielégítő, mint annak viszonya a' tapasztalati ter-
mészettanhoz. Az egymást elválasztó rés folyvást nagyobbodni 
látszik. E' tünemény'oka nehezen fekszik magában a' dologban, 
mert elfogulatlan empiricus nem fogja tagadni, hogy egyene-
sen azon nézetek , mellyek által a' természettudományok száza-
dunkban ujolag emelkedtek — philosophiai eszmék. (Csak az ösz-
szehasonlitó boncztant és zoologiát említem, mellyek' typusá-
tó l , alaktanától 'sat. a' philosophiai jellemet bajosan lehetne 
elvitázni). Épen úgy nem tagadhatja a' bölcsész, ha nem vak , 
hogy a' természettudományok' előhaladása szinte lényeges be-
folyást gyakorolt a' philosophia' kifejlődésére. Mindamellett meg 
kell vallani, hogy azon férfiak, kik az egyik nézetet pártolák, 
a' másik' irányában felette érdes viszonyban állanak. Vannak 
nevezetes természetbúvárok, kik nyiltan sajnálják azon időt , 
mellyet bölcsészi tanulmányokkal elfecsérlének , és vannak böl-
csészek, kik tagadják, hogy Newton természettudós, — mert 
erőkről beszél, — (mintha a' természettudósnak, mint illyen-
nek , efféle categoriákat használni nem kellene). De mi történt 
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hát ezen ellenségeskedés mellett a' dologra nézve? A' tapasz-
talati tudományok minden gyűlöletes „természetphilosophiai-
tól" jobban 's jobban eltávozva, azt, mit egyik szövetség' fel-
adása által elvesztenek, egy másikkal (igyekeznek megnyerni, 
's egymás között jobban összetartanak mint eddigelé, elannyira, 
hogy köztök a' különbség majdnem elenyészik. Igy kell élettu-
dósoktól hallanunk, hogy az élettan' üdve a' vegytanból ered , 
's ezt bebizonyítani törekszenek, mert szerintök , egy ivópo-
hár csak úgy emészt mint a' gyomor. (Azon csekély körülmény, 
hogy egy adag tápdék (pepsin) által gyönge gyomort erősbbé 
átváltoztatni nem lehet, tekintetbe nem jön). Más részről a' 
vegytudósok is beleegyeznek eíléle szerződésbe, 's megmutat-
ják, hogy azt, mit életműségi folyamat' terményének tartottak, 
vegyműhelyeikben készítenek. (Azon csekély körülmény, hogy 
ehhez életműves állományokat vesznek, számolásból kimarad). 
— Mit mivel azonban a' természetbölcsész maga részéről illy 
phalanx' ellenében? Ollyasmit, miáltal győzelem még soha ki-
víva nem lőn , exceptis exeipiendis : hátat fordít. így látjuk az-
után, mint alkotják némellyek gond nélkül újabb 's legújabb 
búvárlatok' eredményeiből a' mindenséget; mint' vitáznak né-
zetek ellen , mellyek többé nem uralkodnak; mint ostromol-
ják Newton' színtanát 's vélik egyedül ezáltal a' Goetheét bebi-
zonyítani 's a. t. Hogy ezen állapot legyen a' rendes, arról 
mindeddig nem győződhetünk meg , 's ezért üdvözöljük min-
dig örömmel azon eseteket, hol egy 's ugyanazon személyben 
a' tapasztalás' kincsei philosophiai tapintattal, vagy (legkedve-
zőbb esetben) philosophiai eszmélettel párosuln ak, sőt több o -
koknál fogva egészen különös örömmel veszszük azon eseteket, 
midőn amazok ezt megelőzik. Illy örömmel tölte el bennünket 
a' jelen könyv. A' szerző híres lélektani gyógyász , mivé nem 
lehetett a' nélkül, hogy lélektani kórtannal sokszor nem fog-
lalkozott volna; mennyi haszonnak kell pedig ezen tanulmány-
ból a' lélektanra háramlani, mindenki átlatja , a' ki csak azon 
rokon tüneményre ügyelt, hogy a'csudák'vizsgálata és ezeknek 
— mint akadályozó képleteknek elismerése által az élettan lénye-
gileg előmozdíttaték. Ha eddigelé lélektanulmányainkban az é -
lettudósok által (gyakrabban mint lélektanárok által) elősegítve 
érezők magunkat, úgy lélektani kór-, és gyógytanártól új elő-
mozdítást várhatunk. De ide járul még egy másik körülmény. 
A' szerző évek óta foglalkodik igen alaposan bölcse'szi tanulmá-
nyokkal. A' mint azonban természettudományi tanulmányairól 
a' bölcsészetiekre jutott, úgy vezeték vissza ezek ismét az e -
lőbbiekre, és a' Hegel Ingicájának tanulása szerzőnek sem sze-
mét , sem kedvét nem rablá el az agy- és gerinezvelő bonezta-
ni vizsgálatától. Épen ezért foglalja magában e' könyv a' gon-
dos tapasztalati fürkészet, és mély speculatio' eredményeit. Az 
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utóbbira uézve szerző különösen Hegellel tart. Ollyannak, ki 
ezt előre tudván, azt gondolja, hogy itten talán csak ollyasini 
fordulhat elő, mit Hegel encyklopiidiájában már közlött, legyen 
előleges megnyugtatásául a' sz. önállóságára nézve — az első 
szakaszból idézett — e' következő tétel (18 lap.) „A'fogalom-
kifejlés' módja nem történhetik egyebütt szerzett szigorú 's vál-
tozhatlan schéma szerint, mert az út, melly egy tárgvban czél-
ra vezet, másikban gyakran csalösvény 's bolygútra viszen. Azt 
hiszszük, hogy Hegel különösen a' természet-philosophia'köré-
ben inakacsúl ragaszkodván egyoldalú módhoz, csalútra téve-
det t , 's hogy a' gondolat-kifej lés módjának szintolly folyónak 
(változékony, tárgyszerűleg módosuló) kell lenni, mint magá-
nak a' gondolatnak'*. Ezt azonban sz. nem gátolja kimondani 
(68 1.) hogy „minél szigorúbb következetesség-, 's logicai össze-
függésben követik ezek (gondolatok) egymást , annál szaba-
dabb, és mélyebb az utó-gondolat, és a' szabadság, 's embe-
ri gondolkozás' legcsudálatra méltóbb példáját a5 Hegel' philo-
sophiájában kell keresni, 's lehet feltalálni'1. Ism. „Minél több 
tanúiságot 's lelkesedést mer/tett e' jeles kis könyvből, annál 
kevesbbé állhatja m e g , hogy ki ne emelje ismertetésében azon 
pontokat, mellyekre nézve a' szerzővel egyet nem ért". 
Miután a' sz. kiemeli azon kétszeres nyomatosságot, mely-
lyel a' lélektan egy részről az élettudósokra , más részről a' böl-
csészekre bír ; miután amazok' részéről a' hanyagságot bepa-
naszlá 's ferde metaphysicai nézetek' következményéül névsze-
1 int azt hozza fe l , hogy az öntudat megelőző eszméletlen lelki 
élet' terményéül teljességgel nem ismertetik el : a' lélektan fel-
adatáúl a' léleknek mint tagos életmíiségnek előadását tűzi ki. 
Ezen ,,A' lélek' életműségének rövid vázolatbani előadása" sz. 
szerint három fő részre oszlik. 
Az első fő rész általában a' lelki életet vagy annak fogal-
mát tárgyalja. Felállítja 1) a' lelkes és lelketlen közötti kü-
lönbséget, midőn amannak saját kifejlődést, önfentartást 's 
változást, végre nemzést tulajdonít, miknél fogva annak „moz-
gó életelve" (ereje, Princip des Lebens) vagy lelke van, azu-
tán általmegyen 2) a' lélek' lényegére. A' lelki vagy élettüne-
ményeket a' többi természet-erőkkel összehasonlítván, kivilág-
lik, hogy az utóbbiakban a* czél fogalom nem tűnik e lő , ho-
lott amazokban igen, tehát bizonyos eszme mutatkozik; ellen-
ben a' lélektehetséget a' szellem'tehetségével összevetvén, rend-
kívüli hasonlóságra találunk. A' mint a' lélek testében képez 
és fejleszt, fentart és változtat, tökéletesít és nemz, egészen 
úgy cselekszik a' gondolkozó (das Denkende) a' maga termé-
nyében , a' gondolatlan (névszerint a' megtestesült beszédben). 
Test és lélek ügy viszonylanak egymáshoz, mint szellem és be-
széd; a' lélek nemcsak eszmei (Ideelles), hanem gondolkozó 
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és szellemi is , úgy liogy az emberi szellem csak fensőbb kifej— 
lési foka a' léleknek. Végre azonban kitűnik, hogy a' lélek 
egyszersmind isteni, mivel háromszoros tehetségénél fogva is-
ten' képmása , mit okszerű elmélkedés mint világ' állományát 
(Spinoza), továbbá mint v i lág / í /^ í (Schelling), végre mint vi-
lágszellemet (Hegel) állít elünkbe. Ez utóbbi analógia az embe-
ri szellemnek istenhezi viszonyára vezet. A' mint a' természet, 
úgy az emberi szellem is isten' gondolatja, csakhogy ez , mint 
isten' képmása, képes az isteni gondolatokat követni 's ezek 
képeit (eszméket) előteremteni, mellyekből, va/amint az ön-
ismeretből, az isteni gondolatokat és az isteni lényt megismer-
heti. — Valamint a' természettudomány a' természetben az is-
teni gondolatok' lépcsőzetét elismeri , szintúgy elő kell a lélek-
tannak 3) cC lelki élet' fokait adni. A' kifejlődési fokozatnak 
a' természetben mindenütt feltűnő háromszorossága, — melly 
a' íogalom' momentumainak felel meg , — a' lelki életben is 
mutatkozik , midőn a' növény az állományba merült általános-
ság , mi eszméletlen gondolattól élesztve csak ösztönszerűleg 
hat , az állat pedig a' test és lélek' ellentéteül kifejlett különö-
set (Besondere) képviseli, mellyben a'növény' eszméletlen gon-
dolatja eszméletté, érzéssé, 's értelemmé magasul, 's melly — 
minden életmű szoros jelentést nyervén — oszthatlan életmű-
ség , egyén. Minthogy végre emberben test és lélek között u-
gyanazon ellentét létezik, mint állatban, de egvszersmind a' 
belső lelki élet lélek és szellem közötti új ellentétté alakúi, o-
zen utóbbi az, mi mindkettő felébe emelkedve, amaz első el-
lentétet elenyészted. Az ember, mint test, lélek és szellemből 
álló egység, nem csak életműség, sem csupán egyén, hanem 
személv, sajátságosan kifejlett tökéletes egvesle'ny, úgy hogy 
minden egyes egészen más a' többitől, mi a' növények- 's ál-
latokról nem áll. Az emberben , ki egvben növényi, állati és 
emberi lélekéletet é l , e' lélekélet testileg (idegélet) mint érzék-
működés, közérzés, meg ösztön, — lelkileg (állatilag) mint 
emlékező eszmélet, az elmeműködés, önérzet és akaratban , 
végre tulajdonképen emberileg, mint öntudat az okosság , lel-
kiismeret és szabadságban nyilvánul. 
A' második főrész a' lelki életet különösen, ennek kü-
lönböző irányait és körforgását tárgyalja. 1) Belső és külső lel-
kiélet. Növényben az anyagi és lelki (életerő) még egymástól 
el nem külöuözve, az állatban szinte egymás mellett, de foly-
tonos kölcsönhatásban jőnek elő, úgy hogy minden, a' mi a' 
testben van, annak a' lélekben is kell lenni 's viszont. Ember-
ben végre az öntudatos belső és eszméletlen életművi léteinek 
nagyobb függetlensége és önállósága tűnik fel. Embernek (de 
nem állatnak) csak belső gondolatai vannak (ezért jövője is). 
A teli' helyébe itten lehet lép. E/. által az embernek mintegy 
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kettős élete van, mivel az állati élet' mindkét oldala nagyobb 
önállóságra vergődék. A' szellemi élet' ellenében a' testi áll, 's 
mindkettőt közvetiti a'lelki élet (lélek — megkülönböztetve szel-
lem- s testtől), mi az érzésműködésről az okosságra 's i. t. az 
átmenetet lehetővé teszi, Félig ttsti , félig szellemi természetű 
sem csupán az egyik , sem csupán a' másik nem lehet, hanem 
e' kettő egyesül 's viszonylagos önállóságban az agy- és gerincz-
velő élőmükódéséhez kapcsolódik, ezért kell az agy-és gerincz-
velőt a' lelkiélet középponti életművéül tekinteni. 2) Test és 
lélek közötti viszony : Ámbár az egész életműség lelkes, tehát 
életműszere a' lélektannak (ellentétben az élettannal) különö-
sen az idegrendszer' központi életművére kell figyelmet fordíta-
nia. Mint minden életműves rendszerben, űgy az idegrendszer-
ben is , megfelelőleg az én' külvilághozi viszonyának, felvevő, 
átsajátitó 's kivivő működést lehet megkülönböztetni. BelV nagy-
szerű felfedezése űj korszakot teremte a' lélektanra nézve. Fáj-
dalom 1 még annyi vizsgálatok hiányzanak az agy- és gerincz-
velő felett, hogy sok kétes előfeltételeket nem lehet nelkülez-
ni. Az érzéki benyomások és észrevételek az agyban a' létező 
benső képmásaivá (eszmékké) változnak. Ezek képezik a' szel-
lem' tulajdon tápanyagát, melly azt, a' használhatlan'kiválasz-
tása mellett, átsajátitja. Megfordítva vitetik által a' szellemi 
nézlet (Absicht) az ag^ra 's ez által ösztönné és szándékká vál-
tozik ; az közvetiti az átmenetelt a' mozgidegekre. Ha ezen 
szándékok csak az agyműködés' eredményei volnának — mint 
állatnál, — ügy támadásukat a' foganatbavétel azonnal követné. 
Embernél , kiben az agy nem oka, hanem csak feltétele a' 
szándéklatoknak, szabadsága kimutatja e' tekintetben, bogy 
azok magasb eredetűek. E' kettős irány képezi 3) a lelkiélet' 
való ágos körforgását. Azon tény, hogy mi izommozgásainkat 
érezzük , továbbá minden viszhatómozgások az izomidegek' érz-
's mozgrostjainak mind korbeli mind középponti összefüggésé-
re vagvis : az idegműködés'körforgására mutatnak Ugyanezen 
eset fordul elő, ha azon tényt veszszük tekintetbe, melly szerint 
minden érzéki benyomásra a' beiről külre ható figyelem szint 
olly szükséges, mint a'benyomásokat belsőnkbe vezető műkö-
désre. Még könnyebben ki lehet mutatni e' körforgást a' tisz-
tán élettani, — mint lelki és szellemi mezőn. Haragnyilvánu-
lások haragossá tesznek bennünket. A' gondolkozás' körében 
ezt kiváltkep világosan tanűsítja a' gondolkozás' és beszéd ösz-
szefüggése, hol a' belső gondolat az agyban vagy talán a' be-
szédműszerekben testesül meg 's azután hallatszik ismét , ugy 
hogy itten a' gondolkozás körforgása nagyobb vagy kisebb le-
het- A' lelkiélet' ezen körforgása tehát egészen hasonló a' vér-
keringéshez, vagyis kettős. A' külső nagy körben az eszmék 
átözönlik az egész testi életműséget, a' gerinczvelőtől kezdve 
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mozg- 's érzidegrostokon keresztül vissza a' gerinczvelőig. A' 
belső kis körben az eszmék a' gerinezvelő középpontjából át-
özönlenek az agyvelőn, hol azok megtisztulván, eszméletes 
képzeletté válnak 's innét ismét ama' középpontra térnek visz-
sza. Ezen két k ö r , közös középpontjuk'daczára, egymás irá-
nyában viszontag független lehet, nem úgy a' vér' körforgása. 
A' rendes viszony az , hogy a' külső körforgás, — melly a' 
külvilág' felfogását 's ez irányában a' czélszerű viszonylást esz-
közli 's időre nézve korábban kifejlődik, — a1 kisebb belső 
körforgásnak, — hová a' megfontolás 's i. t. esik — alá le-
gyen rendelve. A' nagy és kis körforgás közötti viszony, melly 
egyébiránt sarki ellentétet képez, megfejti azon tényt , miként 
lehet előbb eszmélt gondolat később öntudatlan 's ösztönszerű-
vé ismételve. Azon megjegyzés, hogy sok állatnál, mellyekben 
az idegrendszer' középponti életművét csak gerinezvelő- fonadék 
teszi, mégis az eszméletlen értelem magas fokra jutott (p. o. mé-
heknél), átmenetet nyit e'körforgás' boneztani vizsgálatára. Ez 
által nem annyira valóságát kell e' körforgásnak bebizonyítani, 
— melly az élet' minden tüneményeibe sokkal világosabban fel-
ötlik, semhogy annak meghitelesitésére boneztani vagy micros-
copicus bizonyitvány volna szükséges, — hanem csak azt ki-
fürkészni, vájjon mennyiben lehet e' körforgás' megtestesülé-
sét kimutatni. Nem lehet tagadni, hogy sok ide vonatkozó ál-
lítás csak áltételes- Mindkét kör tulajdonképi középpontját a' 
nyújtott agy (medulla oblongata) és agyvelőszár teszi ; itten 
vagyon közös központja mindazon számtalan idegköröknek, 
mellyek viszonylagos központjaikkal a' gerinezvelőben amaz a-
latt léteznek. A' gerinezvelő mindenik alárendelt központja 
függetlenül szabályozza a' hozzátartozó idegkör' mozgásait. Mi-
nél magasabban sértetik meg a' gerinezvelő , annál több ideg-
körön terjed szét a' bénulás, közvetlenül 's teljességgel halá-
los csak a' nyújtott agy' sérülése. Innen sugároznak a' rostok 
a' nagy és kis agyba és vissza; amaz a' (tárgyilagos) nézletek, 
emez az (alanyi) érzelmek' foganatosítására van rendelve. Vég-
re azon kérdés tá :iad, vájjon az ember és állat közötti speci-
ficus különbséget nem lehet-e a' középponti életműben is kimu-
tatni? Állatban is van külső és belső idegkör; közvetlenül kül-
ső viszonylás, emlékezet és itélet; csak a' beszéd által közve-
tített öntudat hiányzik benne. Valószinü tehát, hogy az embe-
ri agyban egy — állatban hiányzó — harmadik idegkör léte-
zik, mellynél fogva ember a' belső szóképzést, és a' szavak' ki-
mondását eszközli. A' sz. megjegyzi, hogy állatokban az olaj-
test (corpus olivare) hiányzik, 's hogy a' nyelv' mozdulatait 
szabályozó valamennyi idegek ennek területén származnak. E' 
tekintetben a' lélektan pontosabb boneztani vizsgálatoktól 
kénytelen bővebb felvilágosítást várni 
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A' harmadik főrész a' lélekéletet különösen vagy a' kü 
lönböző lelkierőket 's ezek' viszonyait egymáshoz tárgyalja. 
Hol 1) a lelkierők'' fogalma meghatározandó, a' sz. azon ál-
lításból indul ki, miszerint erő alatt a' hatásaiban megismert, 
bizonyos törvények szerint működő ok értetik. Mivel a' lelki-
élet' észleletéhen háromféle tüneményre bukkanunk, t. i. a' be-
szédre, tagmozgatásra és cselekvésre, e' három külekezésnek 
(Aeusserungen) pedig belső gondolat, érzés és ösztön felel meg, 
— a' lelki életben megkülönböztetjük a' gondolkozó szellemet, 
az érző kedélyt és a' tettre gerjesztő akaratot. Az első a' lelki-
élet' tárgyilagos, a' második alanyi, a' harmadik alanyi- tárgyi-
lagos viszonylásának felel meg. Ezen alaperők mindenikében a' 
testi, lelki és szellemi lélekélet' három kifejlési fokait, mint 
különböző köröket , kell bebizonyitni ; szintúgy ki kell tűnni 
ezek' mindenikében a' minden cselekvényre szükséges activ és 
passiv iránynak; e' szerint kimutatandó mind a' két momentum 
a' szellem' működéseiben, az elmében, értelemben, okosságban, 
— mellyek' foglalatossága a' szemlélődés, itélés, következte-
tés , külekezéseik pedig a' szó, tétel (Satz), kerekmondat. A' 
kedély' működéseiben szinte illyen kettős irány mutatkozik. A' 
közérzésnek , önérzetnek és lelkiismeretnek eredmény gyanánt 
megfelelnek az érzelmek, a' bátorság, a' hit; külekezéseik a' 
tagjárás, magaviselet, erkölcs (szokás). Végre az akarat' műkö-
dései mint ösztön , önkény és szabad akarat ny ilvánulnak. Kü-
lekezéseik a' keresés, törekvés, eltökélés; eredményeik a' mun-
kásság, cselekvés és tett. Azután átmegyen sz- 2) a' lelkierők' 
viszonyaira 's kölcsönös hatásaikra, hol megmutatja , mikép 
szellem és kedély ellenkező és sarki viszonyban állanak. Ez 
minden külön fokozaton bebizonyodik, úgy hogy kitűnik, mi-
kép szellem és kedély működéseik' háromféle körében ellen-
kező irányban mozognak. A' szellem önmagán felülemelkedik , 
midőn a' külvilágba mélyed , a' kedély a' külvilág' felibe ma-
gasul , ha enmagába merül, — mivel az okosságnak (Ver-
nunft) tárgyilagos, a' lelkiismeretnek alanyi jélleme van. Ezen 
ellentét azonban az ugyanazonosságot annyira nem zárja ki, 
hogy az inkább" ezen alapul, 's ezért a' sarkilag ellenkezők sza-
kadatlan kölcsönhatásban állanak, az elme a' közérzéssel, az 
itélő értelem az önérzettel, az okosság a' lelkiismerettel. E' 
kölcsönhatás mindenik ideghatár' középköre által közvetíttetik. 
Talán testi közvetítés sem hiányzik a' nagy és kis agy közötti 
átmenetekben. E' felírás alatt 3) A' lelkié'let' egységéről és va-
lóságáról, és az öntudatról, még különösen az akarat tár-
gyaltatik. Ez ugyanis nem csak egy harmadik — a' többi erő-
nek alárendelt — lelkierő, hanem inkább azok'egyesítője , úgy 
hogy érzés és gondolkozás képezi az akarat passiv és activ ol-
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dalát; még pedig kétfélekép , először t. i. az eszméletlen aka-
r a t o k , miből an»a' kettő származik, azután pedig ezek' ered-
ménye az elhatározóit (öntudatos) akarat. Ezen öntudatos a-
karutiiiuködés által képződik az öntudat, mi ezért nem forrá-
sa — hanem eredménye 's terménye a' lelkiéletnek, az ember 
„emlékes tette". Önműködés ugyanis — önkényiség, mint totali-
tás tekintve, — a' lelkiéletben azon középpont, mellyből az leg-
közelebb gondolkozás és érzés- ellenlétre fejlődik, azután pe-
dig az eltökélt akarat' egyszerűségére tér vissza. Ezért az em-
ber valósággal csak az, mit (eredetileg és később eszmélve) 
akar. Csak mint cselekvő létezik az emberi léiekélet. Ez csak 
szakadatlan önmivelés, meJlynél fogva az öntudat létre jön, 
mi ismét háromféle alakban, a' (közvetlen) akarat, a' (viszha-
toU) eszmélet 's végre a' szabad működés által előidézett ön-
tudat alakjában lejti ki magát. Minél jobban megérett azon 
önműködve előidézett öntudat, annál vígabban megyen az em-
ber a' halál' el lenébe, „áthatva azon bizonyosságtól, miszerint 
benne az örök élet és jövő feltámadás' csirája rejlik". 
E' szavaival a' jelen iratnak berekeszti ism. is tudósítását. 
Csak azt sajnálja, hogy abban sok csupán meg van érintve, de 
roszúl Ítélnénk e' munka felett, ha ezért gáncsolnék. E' mun-
kának eredetileg más rendeltetése volt , mint így magányosan 
megjelenni. Bővebb tárgyalás alatt némellyek bizonyosan job-
ban motiváltatlak volna , mik jelenleg tisztán állítmányok gya-
nánt hozatvák fel- Különös köszönetet érdemel a' sz., hogy a' 
testit mindig kellő figyelemre méllatá. Ism. előtt tudva van u-
gyan , hogy az idegélet' körforgásának észképe ellen történtek 
kifogások, rnellyek finom boncztani vizsgálatokon alapszanak; 
azonban itten a' sz. részére többet lehetne felhordani. Először, 
hogy szorosan véve a' legfinomabb vizsgálat is tulajdonkép ta-
gadólag mit sem bizonyít. Továbbá , hogy a' sz. csak legna-
gyobb óvatossággal már tapasztalt boncztani összefüggéseket 
erősít , és soha nem titkolja, hogy itten még sok vizsgálandó 
van. Vegre pedig, hogyha a' bonczkést és nagyítóüveget nem 
egyedüli bizonyítószer gyanánt tekinti, hanem tagadhatlan lel-
ki előzményekből testi összefüggésekre következtet, ügy ez is 
észlelődés vala. Akaratlanul eszünkbe jut itten egyik legna-
gyobb természetbúvár' állítása, ki azt mondá , hogy ha azon 
változásokra, mellyek egy erdő' felnövése alatt történnek, szi-
gorúan ügyelünk, ez épen olly jó, sőt talán jobb kísérlet, 
mintha egy növénykét üvegharang alatt felnövesztünk. 
A' Jahrbücher f. wiss. Kritik (1843 Jun. III- száma) után 
M. I. 
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Die Metaphysik des Aristoteles nach Composition, Inhalt 
und Methode, dargestellt von J h. Carl G L A S E R . Berlin 
1841. bei Trautwein XII. és 254 1. Ára 1 for. 54 kr. e. p. 
Új munka lévén előttünk az aristotelesi metaoh vsicáról, 
a' görögök7 philosopháló szellemének e' legbecsesebb szüle-
ménjéről : ügy látszik, ideje egyszer e' tárgyat terjedelmes-
ben szóba lioznunk. Nem századok, banem évezredek mű-
ködtek 's elméitek e' munka felett , merítettek és megelégül-
tek belőle. Nem is csak a foglalatját élvezték" 's használták 
annak. A' critica, mellyel különben a' régiek olly véknyán 
szoktak barátkozni, már azon időkben sokképen hozzá fordult 
e' könyvhez , annak kárára hasznára szolgálandó. Aphrodisiai 
Alexandertől, az első aristotelesi commentatortól fogva, kitől 
egy metaphysicáról, szóló munka fenmaradt, Glaser űrig, 
űjra meg űjra fejtegettetett és nyomoztatott annak foglalatja, 
összerakása (composítito), hitelessége és becse; ügy hogy a7 
szerzőnek tökéletlen előmunkákróli panasza az előszobán leg-
alább csudálatosnak tetszhetik : „Ha egyes dolgokban ollykor 
megtévedtem, elnézésre tarthatok azért számot, mind a' tárgy' 
nehézzége, mind azon élőmunkák' tökéletlensége miatt, mely-
lyekkel dolgozásomnál élhettem". Ha általában véve tudomá-
nyos eredményeket legbiztosabban elérhetni, minden élőmun-
kák' öszveségének használása, és az egésznek, mit valaki nyújt, 
a' történet' alapzatára építése által : talán nincs olly specialis 
tárgya a' philosophiának és a' philologiának (mindkét megyé-
hez tartozik pedig a' jelen vizsgálódás), mellyre nézve az élő-
munkák csak nem húsz századon át olly teljesen tétettek ; és 
kinek kinek használatára olly nyilván nyújtatnak. Micsoda élő-
munkákat kívánna hát még Glaser úr? Hogy ő már ezen se-
gélytelenség mellett is kívülről, önmaga által czélját mégis 
tökéletesen elérte, mindjárt eleinte nagy naivsággal és ifjúi 
parrhesiával kijelenti, elhitetvén magával, hogy a' dolgot e-
gyedűl ő hajtotta végre : „Midőn az Aristoteles' metaphysicá-
jának kidolgozását ezennel a' közönség elébe teszem, bátran 
hiszem igényelhetni azon érdemet , hogy annak eredeti alak-
ját elismertem , és itten előterjesztettem". 
Quid dignum tanto feret hie promissor hiatu ! 
Hogy ezt elhatározhassuk, legalább is szükség előre bo-
csátnunk nebány szavakkal, mi teendő van tulajdonképen e' 
tárgy' kezelésénél. 
Két irányzatra vannak főképen, mint Glaser űr is (36 
1.) kijelenti, az Aristoteles' metaphysicája feletti criticai né-
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zetek oszolva. Mig t. i. a' criticusok' egy része e' munkát egy 
egésznek rend nélkül összeállított részeiként tekinté, mellye-
ket elébb megrostálni s másként szerkezni szükség, hogy az 
aristotelesi gondolatmenetet belőle kihozhassuk : az ellenpárt 
azt á l í tá , hogy a' rendnek és öszhangnak legfőbb szelleme 
már a' könyvek' mostani sorában meg van, vagy legalább 
csekély változtatással tökéletesen hellyreállitathatik. A' kérdés 
tehát csupán csak a' metaphysicának összerakása körül forog-
na ; mert hogy annak foglalatja Aristotelestől való , senki két-
ségbe nem hozta, a' könyvek' mostani sorát pedig, vagy az 
egésznek eredeti elrendezését is, hol magának Aristotelesnek, 
hol valamellyik tanítványának tulajdonították. Mivel é' szerint 
a' tartalom kétségbe nem vétetett , tehát a' metaphysicának 
mostani alakja gyakran csak magában tekintetett, és puszta 
philologiai vizsgálat megyéjébe alacsonyitatott. Az által osz-
tán igen is megtörtént, hogy Glaser űr' megelőzőitűi némelly 
egyoldalú Ítéletek hallattak, mivel azok az itt olly igen szük 
séges philosophiai belátás nélkül tétettek. Azonban már az ó 
korban is ezek a criticai vizsgálatok nem választaltak-el a' tar-
talom' magyarázatától; mert Alexander, mint szinte trallesi 
Asklepius mindenkor magára a' tartalomra alapítják philoso-
phiai commentárjaikban criticai jegyzeteiket, mell veket ugyan 
csak itt ott hintegetnek közbe. Az űjabbak közt pedig maga 
szerző űr többeket ismer- e l , kik egyenesen a' philosophiai 
tartalom által és abból indulva akartak az összerakásról és an-
nak egységéről Ítéletet tenni. 
Azok már, kiknek nézeteiket Glaser űr itt historiailag 
felhozza: Petit Sámuel, ki az űjabbak közt legelőször ébresz-
tő fel ismét ezen egész kérdést, Buhle , Titze, Biese. Bran-
dis és az alólirt referens. Már az ő dolgozataik' előterjesztése 
is ( 1 9 — 2 9 I.) sok oldalvágásokkal van átszőve, mint midőn 
Brandisról mondatik: „Az Aristoteles' tudós ismerőjének sej-
telme sem volt annak philosophiai methodusáról; másként nem 
tette volna fel rólunk, hogy olly Ítéleteknek hitelt adjunk". 
Referensről pedig: „Lfgizletesebben és legtöbb, ha bár nem 
legjobb okokkal is erősitve adta elő hypothesisét Michelet". 
(26 I.) Végre (.>3 I.) minnyájok ellen egy közönséges , 's olly 
kemény csapást intéz, mellynek azokat az ő véleménye sze-
rint öszveséggel földre kell térítenie: „Az ok pedig , miért 
azok, kik a vizsgálatra valóban reáadták magokat, semmi 
kielégítő eredményhez nein jutottak, kettős. Egy az, mivel 
a legnagyobb felületességgel jártak el a' munkában, és igen 
sokszor Autorjokat teljességgel nem értették; más az , mivel 
ah oz nem járultak illo képzettséggel. Mert azok , kik bírtak 
a szükséges philologiai ismeretekkel, fiijával voltak többnyire 
elegendó' philosophiai belátásnak
 } hogv a' fák miatt az erdőt 
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el ne tévesszék". Ez ismét Brandist illeti. „Azok pedig, kik 
úgy nevezett philosophokként fogtak ezen vizsgálathoz, nem 
csak elegendő philologiai képzettséggel nem bírtak, hanem 
még utolsó alap- okait sem látatnak ismerni azon rendsze-
reknek , mellyeknek zászlójához esküvéssel dicsekszenek". Itt 
csak Biesére és referensre lehet czélzás, bár melly kevéssé 
szükség is abban magokra ismerniek. Mert Petit és Titze é-
pen nem philosophiájok végett hozathatnak fel. Mit nem le-
het már mindent Glaser úrtól várni, ki bizonyosan mind ezen 
fogyatkozásoktól iiiesnek érzi magát! Legelőször azonban 
meg kell jegyezni, hogy el nem láthatni, miért nem itélte 
meg szerzőnk a' teljesség végett Ravaisson iratát i s , a' fran-
czia academia' jutalom dijáért referenssel együtt pályázó meg-
koszorúzott társét. Hihetőleg nem maradt előtte ismeretlen 
annak létezése. Legalább pedig fel kellett volna hoznia Cousin' 
bírálatát ezen pályairatokról ( D e l à Métaphysique d' Aristote. 
Rapport sur le concours ouvert par V Académie etc.) , annyi-
val inkább, midőn látni fogjuk, hogy annak holmit köszön-
het , és így lehetetlen róla nem tudnia- Altaljában mint ered-
mény ki fog tűnni, hogy a' szerző csaknem semmi újat sem 
hozott e l ő , bár mint állítsa is az ellenkezőt. Mindazáltal ez 
a' tagadólagos crítica magában fogja tevőleges mozzanatát 
(Moment) is hordozni, mivel referensnek azzal együtt Glaser 
úr' megelőzőinek munkáikat ís tekintetbe kell vennie, hogy 
megmagyarázhassa, miként származott szerzőnk' munkája. Mi 
pedig referenst magát illeti, siet ő , ellentétben Glaser úr' di-
csekvő beszédeível, önmagára nézve azonnal megvallani, hogy 
a' megnevezett férfiak közül többek' studiumának igen sokat 
köszön , és azok' segélye nélkül a' maga eredményéhez nem 
juthatott volna. Az immost teendő egybeliasonlitása a' szerző 
teljesítményeinek az ő igen is merész ígéreteivel legjobban meg-
alapíthatja az a' felőli Ítéletet. Sőt tulaj donképen maga kimond-
ja azt, mert 53 1. így szól: „Titze még legközelebb járt a' 
dologhoz". Valóban a' nagy felfedezés, mellyet a' szerző úr 
magának képzel , csak a' Tit^ei hypothesís , mellyet ő — igaz 
hogy némelly módositásocskákkal — ismét felvett. De men-
jük a' dologra. 
Szerző úr a' maga iratát, mint már a' czímből is kivilág-
l ik, három szakaszra osztja: 1) az összerakásról szólóban át-
megyen a' tudósoknak az egész' elrendelése felőli hypothesisei-
ken , és berekesztésül előáll a' magáéval. A' más két szakasz-
ban : 2) foglalatáról, és 3) rendútárol az aristotelesi metaphy-
sicának, philosophiai okoskodásokra és fejtegetésekre emel-
kedett f e l , 's igy körölbelől azon útat vevé , mellyet a' fran-
czia academia is concurrenseinek eleibe szabott. 
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Mi már az nlüttiinlc lévő munka' első szakaszában a rne-
taphysica t ompo sitióját illeti, tehát azon kívánság, hogy 
a' könyvek' mostani rende megváltozzék , azt a' meggyőzette-
tést teszi fe l , hogy az hibás. Ellenben az Aristoteles' philoso-
phusibb magyarázói, aphrodisiai Alexander' vezérlete alatt, 
az ő vizsgálatinak menetét egészben megigazítani igyekeztek. 
Hogy már az olvasót azon karba tehéssük, hogy azonnal ma-
ga ítélhessen, mindenek előtt a' metaphysica' tizennégy köny-
veinek ezen tartalmát és menetét kell azoknak velős áltné-
zete által emlékezetbe hoznunk. 
Az A fiefÇov könyvben azon kezdi a' dolgot Aristoteles, 
hogy a' tudás' lépcsőit előadja , és a' tapasztalást a' tudomány-
tól megkülönbözteti, midőn amazt a' Mi' ( o r t ) i smeretének, 
a' tudományt vagy bölcseséget , egy szóval a' philosophiát a' 
MiérC ( diórv), az az a' dolgok' utolsó okai és elvei ismere-
tének nevezi. Hogy ez a' helyes definitiója a' philosophiának, 
megmutatja legközelebb a' közönséges tudat' (eszmélet) elő-
terjesztéseiből a' böleseség fe lő l , mellyek mind arra mennek 
ki. Azután a' philosopbia' történetéhez fordul, és kimutatja, 
miként egy philosoph sem foglalkozott valami mással, mint 
azon uégy okok' egyikének vagy másikának vizsgálatával, mely-
Iveket, ö pbysicai könyveiben felállított, úgymint: a' materia-
lis ok , a' formális ok (vagy a' substantia), a' munkáló ok , a' 
vég o k , (vagy a' czél). Ezen philosophusoknak tisztáló eriticá-
ja kivonja azoknak nézeteikből a' maradandót a' philosophiára 
nézve, mivel ha egyik sein találta is el magában a' valóságot, 
mindazáltal ezt minnyájan öszveséggel nem téveszthették e l . — 
Az « thuTiov könvv ebez kapcsolódik, midőn az a' philosophiát 
valóságtannak nevezi, mivel egyedül a' dolgok' okai és elvei te-
szik azoknak valóságát, és valamint a' tűz minden dologgal meleg-
séget közöl, úgy azok minden egyébnek valóságot kölcsönöz-
nek. Minden okoknak és elveknek pedig egy utolsóra kell visz-
szavitetniek , mivel ha a' végtelenségig megyünk visszafelé, sem-
mi elv sincs. Ezen első elv az, mi önmagáért, és miért min-
den egyéb létezik, szóval a' végczél vagy a' legfőbb jó. A' könyv 
egy jegyzettel végződik a' methodus felől , hogy ezen utolsó 
elv' tudománya épen a' legfőbb pontosságra képes , mivel an-
nak tárgya anyagtalan. — A' philosophiának ezen definitiója 
után következnek már a' B könyvben tizenhat nehézségek, 
mellyek az elvek felőli kérdésnél felhozathatnak, 's mellyeket 
már Syrian pontosan előadott. De itt még azok meg nem fej-
tetnek, hanem csak dialecticailag ide 's tova forgattatnak : l ) 
Egv vagy több tudományokra tartoznak-e minden okok? 2) 
Foglalkozik-e az első okok' tudománya a' syllogismus' és a' 
megmutatás' elveivel i s 7 3) Egy tudomány' tárgyai-e minden 
állományok (Substanzen)? 4) Vannak-e az érzéki substantiákon 
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kívül nem érzékiek is? 5) Szemléljük-e mi a' substantiákon kí-
vül azoknak tula'donságaikat és történetességeiket is (Aeciden-
zien) ? 6) Mellyik tudomány vizsgálja az ugyanazonság', a' kü-
lönbség', a' hasonlóság', hasonlatlanság , az ellentét', el lenmon-
dás' és más kategóriák' természetét? 7) A' nemek (Gattungen) 
e' vagy az elemi részek, és az első esetben a' legegyetemesbb-e 
vagy a' legközelebbi nemek a' dolgok' elvei ? 8) Van-e az anya-
gon kívül egy magában és magáért létező elv ? 9) Van-e álta-
lában valami az anyagon és annak praedicatumain kívül? lü ) 
Szám-szerintiek-e az o k o k , vagy módjokra nézve eggyek ? 11) 
Ugyanazon okai vannak-e a' múlandó és az örök dolgoknak 
vagy különbözők? 12) Egy és lét-e a' dolgok' okai , vagy még 
más substratumuk is van? 13) Egyetemesek-e az elvek vagy 
egyediek? 14) A lehetőség szerint léteznek-e az e lvek , vagy 
a' valódiság szerint? 15) Mozgók-e az elvek, vagy mozdúlat-
lanok ? 16) Substantiák-e a' mathematicai ineghatározatok ? — 
A' r könyvben , melly ezen feladatok' megfejtését megkezdi , 
azt mondja Aristoteles, hogy az első okok' tudománya, a' lét-
nek általában, azaz a létnek a' mennyiben ez van, vagy a' 
substantiának , és minden meghatározatoknak és tulajdonsá-
goknak , mellyek abból fo lynak, tudománya : nem különben 
tudománya az Egynek , mivel lét és Egy összeesnek, és így az 
Egy' minden fajainak is, az egyenlőségnek, hasonlóságnak 'sat. 
és mivel minden dolgok ellentétekből származnak , tudománya 
minden ellentéteknek is , a' másként lé tnek, a' különbségnek 
'sat-, mellyek mind az Egynek és Soknak ellentétére vitethetnek 
vissza (Problem 1. 5. 6 . ) . Az ellenmoodás1 tétele és a' kire-
kesztett harmadiknak tétele is, mellyek nélkül semmi logikai 
következtetéseket és okoskodásokat tenni nem lehet , a' philo-
sophiához tartoznak. Mert mivel azok semmi eggyes megmuta-
tásos (demonstrativ) tudománynak nem sajáti , hanem annak 
axiómákként és a' megmutatás' elveiként mindenkor már elé-
be vannak téve , tehát csak az elvek' egyetemes tudománya 
elméletének körébe eshetnek. Minthogy e szerint két ellenes 
praedicaticumok közzül mindenik alanyra egyik reá illik a' má-
siknak pedig ki kell rekesztetnie, tehát általában nem lehet 
ugyan azon egy praedicatumot minden alany mellé tenni (rot 
^iovct/VTg xal xaxot nàviœv Xeyóueva àôvvaiov vnà^/siv) : mintha 
p. o. mondani akarnám: „Minden dolog va ló ;" mert ez fel-
döntené az ellenmondás' té te lé t , mivel ügy a' hamis is való 
volna (Problem 2.) . — Innen a' 4 könyv minden philosophi-
ai műszónak különféle jelentéseit adja elő (r« noWa^a; Xsyofitva), 
mivel csak ezen meghatározott terminológiának megállapítása 
után lehet haszonnal magának a' dolognak vizsgálatához fogni-
Illy definitiót Aristoteles harminczat fejt ki: Elv, o k , e l e m , 
természet , szükségesképi, egy , l é t , létalap (Substanz), ugyan-
azonság, el lentét , korábban és későbben, lehetőség, mennvi-
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ség , minőség, viszony, bevégzett , batár, miszerint '»'), 
dispositio, babitus, affeetio , megfosztás, bírás, miből, rész, 
egész, csonka, nem, hamisság, accidentia, — Noha már u -
gvan a' történetességek (Accidentien) is azon tudományhoz tar-
toznak, melly azok' létalapját veszi elméletre, mindazáltal az 
E könvv szerint, nem minden substantiák tartoznak azon egy 
tudományra. A' philosophiából t. i. kirekesztetnek azon sub-
stantiák, mellyeknek valőjok nem a' lét, a' mennyiben az 
van, hanem csak bizonyos nemei a' létezőnek. Az illy substan-
tiák' tudományai elsőben a' physica, melly a' magában létező 
's önálló ugyan, de csak érzéki substantiát vizsgálja, melly-
ben a' mozgás' és nyugalom' oka befoglaltatik. Azután a' ma-
thematica mozgatlan és változhatlan dolgokkal foglalkozik u-
gyan, de a' mellyek nem önmagokban lévők és önállók, hanem 
az anyagba bémerítvék. Az első substantia pedig, melly mind 
változhatlan, mind magában 's magáért létező, a' philosophia' 
tárgya; és mivel ezen örök elv az isteni, tehát ez a'tudomány 
tlieologiának neveztetik. Annak tárgya pedig nem a' létező-
nek valamelly különös neme, hanem egyszersmind az egészen 
egyetemi, mi mindenben, mennyiben az van, ismét feltalál-
tatik (Problem 3). A' substantián kívül a' lét is mondatik min-
den kategóriákról, a' minőség — , mennyiségéről 'sat-; fellép 
az továbbá mint munkásság vagy lehetőség, mint történetes , 
mint logicai valóság és hamisság. A történetes nem tárgya a' 
tudománynak, mivel az ritkán történik, a' tudomány pedig 
csak az egyetemest vizsgálja, mi mindég és szükségesképiek 
egyszersmind. A' halál szükségesképi, de nem az a' halál' ne-
me , mi olly októl függ, a' melly lehet is nem is {Problem 11). 
A' logicai lét csak valamelly mondománynak (praedicatum) va-
lamelly alanyra való alanyi vitetése, és így az értelem' puszta 
affectiója, azért is azt hasonlóul ki kell rekeszteni azon elvek' 
és okok' elméletéből, mellyek a' valódilag létezőt teszik. — 
A' Z könyvben már mindenek előtt az érzéki substantia véte-
tik fontolóra, mivel a' substantia' fogalma legszembetűnőbben 
illeti a' testet. A' substantiának, mellyre mind a' többi kategó-
riák' léte visszavitethetik, négy jelentése van: 1) a' substantia-
lis alak, 2) az egyetemes, 3) a' nem, 4) az alljzat (Substratuin). 
Az allzat vagy az anyag, ugy látszik nem lehet substantia, 
mivel határozatlan és magában fen nem állhat, a' substantiá-
nak pedig meghatározottnak és önállónak kell lennie. E' sze-
rint inkább az alak 's az alakból és anyagból összetett a' sub-
stantia. Minden dolog maga annak substantiális alakja. Ez a' 
származás'elve is, vagv a' mozgató o k , melly az anyagból a' 
dolgott előjőni hagyja. Az anyag megelőzi a' do lgot , de meg-
előzi egy más valódi szűlö substantia is. Anyag és alak nem ál-
talában állnak elő, hanem csak ebben az egyes dologban {Prob-
lem 8.). Valamelly deíinitio, p. o. az emberé, hogv ő kétlá-
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hu állat, Egy lévén: tehát, mivel a' nein (Gattung) nem u-
gyanazonos mindenik hasonfajjal (Unterart), hanem a' többie-
ket is illeti, nem maga a' nem, hanem a' nemnek utolsó k ü -
lönbsége lehet valamelly dolog' substantiája, mivel ez különben 
több substantiákat foglalna magában. Az egyetemes nemek is 
azért nem substantiák, mivel azok sok dolgokkal közösek, a' 
substantia pedig szám szerint egy. Ez az egység mindazáltal 
nem puszta összetétele az állató részeknek, hanem még valami 
attól különböző. Valamint tehát nem a' nemek , szintúgy nem 
az elemek a' dolog' substantiája. E' szerint ez , mint a' valósá-
gos elv, az eggves volna, mennyiben az ezen állató részek' e -
gyetemes egységét képezi (Problem 7.). — Az H könyv, miu-
tán a' megelőző könyvben kifejtettnek tartalmát röviden ismé-
telte , igéri immost ezen egész elméletnek béfejezését ; mi által 
egyszersmind a* következő könyv bévezettetik. Az anyag csak 
a' lehetőség szerint substantia, mivel az a' minden változások-
nak alapúi szolgáló; az alak a' valódiság szerinti substantia. 
Egy ellentét van az anyagban a' valódiságnál, más a' lehető-
ségnél fogva ; és a' substantiális alak a' mozgató ok, melly ezen 
lehetőséget valódiságra viszi. Minden anyagnak tehát van már 
valamelly alakja, mikor az a' mozgató alak által megváltozta-
tik ; az utolsó anyag és az alak tehát ugyanazonok, de mind-
ketten magokban csak a' lehetőségnél fogva , és csak az ő e -
gyesületök a' valódiságnál fogva. — Minthogy a' lét nem csu-
pán a' substantiáról és a' többi kategóriákról mondatik k i , ha-
nem a' lehetőségés valódiság szerint is, tehát a' G könyvben 
ezen utóbbi elméleî következik. Lehetőség és valódiság nem 
ugyanazonosok ; különben teljességgel semmi változás sem vol-
na, melly épen abban áll, hogy valami, a' mi csak a' lehető-
ségnél fogva van , valóvá lesz. À' valódiság pedig felsőbb a' le-
hetőségnél , valamint az alak felsőbb az anyagnál , ha bár az 
idő szerint a' lehetőség, p. o .a' mag, megelőzi is a' valóságot. 
Mindazáltal mivel itt is mindég egy már valódiságnak kellett 
mint elvnek előre mennie, tehát az elvek általában valódiság 
szerint vannak, és nem csupán lehetőek. Ha az örök substan-
tiák csak lehetőség szerint volnának, úgy lehetne nem lenni-
ek is. A' világ tehát örökkévaló , mivel annak elve szakadatlan 
munkásságban van (.Problem 14.). — Minthogy az E g y , mond 
az / könyv, a' mérték a' dolgok' minden nemében, és pedig 
kivált a' mennyiségben, mindazáltal szintúgy egyébnél is, p. o. 
a' szinnél a' fejér, a' musikában a' negyedrész hang 'sat., tehát 
semmi Egy sincs magán és magában mint a' dolgok' állatja (sub-
stantia). Már a' maga egyetemességénél fogva is, mi szerint 
az a' dolgoknak csak praedicatuma , nem lehet az substantia ; 
's e' szerint ismét megfejtetett egyike a' felebb előgördített ne-
hézségeknek (Problem 12:). Az Egy ugyan minden nemben 
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meghatározott természet; de egyik nemben sem ez az Egy ma-
ga annak természete. A' sok az egynek ellenébe van téve. Az 
ellentét, mint a' különbség' legmagasabb tetoje, csak két do-
log közt talál helyet, mivel minden végső' csak egy. Az elle-
nesek közt van egy közép, de az ellenmondás közt nincs; mert 
ennél a' megfosztás általános megfosztás, amannál csak megha-
tározott. A' közép egyik végsőnek sincs ellenébe téve, hanem 
csak privativ tagadása mindkettőnek. Egyszersmind a' közép 
az ellentétekből áll, és így ugyanazon nemhez tartozik; a' vég-
sőknek pedig, p . o. fejérnek és feketének, hogy egymásra át-
változzanak, először ezen középen (a' színeken) kell keresztül 
menniek. A' közép csak ellenesek közt létezik, minthogy csak 
azok képesek elváltozni. A' mulandó és az eienyészhetlen, mint 
ellenesek, faj szerint különbözők; mert a' műlandó szükséges-
képen mulandó, midőn amaz substantiájánál fogva eienyész-
hetlen. — A' K könyv legközelebb az A könyvre utasít, arra 
emlékeztetvén, hogy a' bölcseség az elvek' tudományának ki-
mondatott és a' régibbek' nézetei a' felől kifejtegettettek ; azu-
tán pedig arra megy által (1—2 czikk), hogv még egyszer fel-
tegye azon tizenhat nehézséget és problémát, mellyeket a' B 
kö nyv előhordott Azonban az új, a' mi hozzájárul az , hogy 
Aristoteles azt mondja: szándékunk itt megvizsgálni, van-e egy 
véges substantiáktól független, önmagában létező substantia. 
Az anyag nem a z , mert ez csak a' lehetőség szerint létezik 
(van); az alak nem , mert ez az ellenesbe vág-át. Hogy pedig 
van egy örök, magában létező substantia, a' legbölcsebb férj-
fiak elfogadták, mivel a' nélkül semmi rend a' mindenségben 
nem lehetne. Második része e' könyvnek a' 3 — 8 czikből áll, 
és ismétli a' r es E könyvek' velejét, azonban nem sajátságos 
bánásmód nélkül, és azon hozzátétellel : Mivel a' logicai lét 
csak az értelem' kapcsolatában van , a' történetes (accidentalis) 
létnek pedig csak rendetlen és határozatlan okai vannak , te-
hát csak az önállólag létezőnek elvei kerestetnek fel. Ezek te-
szik a czélt , melly a' természetben fekszik és az észből ered; 
úgy hogy ezek a' mindenség' eredeti okai, nem a' történet. A' 
Kkönyv' harmadik részét excerpták képezik a' (pvßixtf 
axnouèiç IÍF. V. könyveiből, mellyeket Glaser úr ( 4 8 — 4 9 I . ) 
szellemetleneknek nevez, mi által, mivel okait tőlünk eltitkol-
ja , magát teszi vétkessé abban , mit épen olly alaptalanul má-
soknak vet szemökre (28 I.), — hogy a' három lábú székről 
beszélnek. Nem törhetni ugyanis jobban útat az általános elv* 
elméletére, mint Aristoteles ezen kivonatok által tevé, mellyek-
nek foglalatjuk következő: A' változás bevégzetlen valódisága 
annak , mi a' lehetőségből a' valódiságba átmegyen. Mivel pé-
tiig a* változás' elve magában a' változottban fekszik, tehát az 
elv' valódisága egyszersmind magának a' változott dolognak va-
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lódisága. A' végetlen , a' min végig nem mehetni (mondhatnók: 
a' rosz végtelen) nem valódi, és a' valódi, minthogy mennvi-
se'ges, nem lehet végtelen. Ha az alakok és illetmények (Xf-
fectionen) magok nem változnak is, mindazáltal ezek azok, mik-
ben a' változás véghez m e g y , mivel ezek ellenesek; ellenben 
a' substantiáknál nem ügy van a' dulog. — A' A könyv' első 
része ( l — 5 ezikk) ismétli a' Z , H , 0 / könyveket: ugy azon-
ban , hogy az / könyv leggyengébben, a' Z könyv leghatáro-
zottabban tűntetik elő. Továbbá igen helyesen jegyzi meg Gla-
ser űr (41 | . ) , hogy az érzéki substantiánek ezen elméleténél 
most már annak változóságától vétetik a' kiindulási pont. Azon 
űj ismeret t. i., mellyet már a' K könyv előre boesátott, az, 
hogy az ellenesbe való átmenésnél az anyag mint substratum 
megmaradván , és minden változást csak a' lehetőségből a' va-
lódiságba átmenetként kellve'n szükségesképen felfogni, minden 
a' létből származik, de a' lehetőség szerint lévőből, a' valóság 
szerint pedig nem lévőből. Sőt egy egészen űj probléma (13 ) , 
melly a' Z könyvben csak érintve volt, itt már jobban kivite-
tik , ámbár annak tulajdonképi helvét csak későbben fogjuk 
látni. Az elvek, mond t. i. Aristoteles, részint egyetemiek, 
részint egyediek. Alak és anyag az elvei minden érzéki dolgok-
nak, és igy a' fogalom szerint egyetemiek; de minden egyes-
nek más alak és más anyag az elve. E'könyv'második része már 
az Istenrőli tant terjeszti elo : Idő és mozgás örökké voltak, 
mert különben a' lehetőség felsőbb volna a' valódiságnál. Lé-
tezik tehát egy örök mozgató; az ő általa eredetileg mozgatott, 
az örök é g , inelly ismét a' hold-alatti világot, a' csupán moz-
gatottat, mozgatja. Az örök mozgató, ki maga mozgatatlan , 
a' gondolkozás; mert a' Jó vagy az általános ezél , mellvnek 
elve az észben van, mozgat mindent, a' nélkül hogy maga vál-
toznék. Ez az első, egyszerű és valódi substantia az érzéki vi-
lágban, melly, minden ellentéte mellett is, a' coélementumot 
képzi a' gondolkozásra : űgy hogy abban a' gondolkozás csak 
önmagára viszonyúi, és így a' gondolkozásnak gondolkozása, 
melly mindég ugyan ezen módon munkás, és a' mindenségben 
ügy valamint annak rendében önmagában lévő substantiaként 
létezik. Minden egyébnek szükségesképen abban kell feloszlani; 
az maga pedig olly fajú , hogy abban mindennek része van , 
hogy az egészet alkothassa. Noha már minden , ellentétekből 
származik is, mindazáltal magok az ellentétek nem lehetnek a 
mi elvünk, mert ezen elvnek, mint elsőnek, semmit sem le-
het ellenébe tenni. Semmi sem állván ekként a' legfőbb elvnek 
el lenébe, elmondhatjuk felőle: oíix ayadov nolvttoíQavír] eíç 
xoÍQavo; (.Problem 9« 15.). — A' többi problémák, mond igen 
jól Syrian, mellyek a' számokra és az eszmékre viszonylanak 
(4. 10. 13. 16.) a' két utolsó könyvben fejtetnek meg , mely-
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lyek' elseje M először a' számokról, azután az eszmékről, har-
madszor a' szám-eszmékről szól, nagyobb részint a' plátói 
szájbeli előadás' esotericai tanáról későbbi években. A' mathe-
maticai meghatározatok nem önálló létezetek, hanem csak el-
vont és egyszerű tulajdonsági az érzéki substantiának. A' Pla-
tó' eszmetanának czáfolata a' negyedik és ötödik czikkben egy 
sokszor szóról szóra való ismétlés az első könyv' hatodik és ki-
lenczedik czikkjéből , melly különben is minden problémákon 
és könyveken keresztül vonul , de itt találja tulajdonképi he-
lyét. Az okoskodás' ere az , hogy az eszmék mint az egyete-
mit tevők, mihelyt azokat, a' mint pedig Plató akarja, az e -
gyes substantiáktól elválasztják , és tűi azokon magokban állít-
ják fe l , valami egészen elvonttá és üressé válnak. A' szám-
eszmék végre nem a' dolgok' magában létező első oka. Mert 
ha a' számok önálló substantiák volnának , ügy azok volnának 
minden egységek is; ezek pedig minden számban megvannak. 
Az egységek tehát egymással mind egyenlők , és semmi önma-
gában lévő Egy nincsen. A' faj szerint egy és egyetemi elv is-
métlődik az egvedek' végtelenségében. Ha az elvek számszerén-
tesek volnának, nem pedig faj szerint egyek, mint p- o. az A 
és B betűk, ügy igenis csak egy A B szótagot csinálhatnának. 
— Az.N könyvben visszatér Aristoteles arra, hogy a' legfőbb 
elv nem valami ellenes , mivel az ellenes a' substantiához ta-
pad, melly azért ő előtte van. Kivált valamelly ellenbetevés a' 
mennyiségesben, mint nagy és kicsiny, nem lehet elv Plató' 
titkos tana szerint, mivel a' számoknak illy tulajdonságaik pusz-
ta viszonyok. Továbbá azt mondja Aristoteles, hogy az elv 
nem áll elemekből, mivel különben anyaggal kellene birnia, 
és csak a' lehetőség szerint volna. Ez is azután ismét a' szám-
és eszme-tanra alkalmaztatik, midőn Aristoteles megmutatja, 
miként nem lehetnek a' számok a' dolgok' elemei. Berekeszti 
azzal, hogy az egvség és a' számok a' Jónak sem elve. Ha az 
egység magán véve volna a' Jó, ügy minden Egy jó volna, és 
tűlteljét (l'eberfülle) bírnánk a' jóknak , a' sokság volna pe-
dig a' rosz. Már annál fogva is, mivel a' számok általában nem 
a' dolgok' végczélja , nem tehetik azok a' Jót. A' legnagyobb 
nehézségek állnak tehát e lő , ha fel akarnók venni, hogy min-
den elv e lem, — az elvek ellenesek, — az Egy elv — és a' 
számok és eszmék az első és önmagokban lévő substantiák. — 
Ha már az aristotelesi metaphysicának ezen lényeges tar-
talmát igazán szorosan szeme előtt tartja az ember, épen nem 
látja á t , miért emelkedtek annyi kétségek a' fenálló rend* hi-
telessége ellen , és hogv miként támadhattak azok. Azonban 
égész könyvek' ismétlése kivonatban, 's egész czikkeké még pe-
dig többször szóról szóra , kivált pedig az excerpták a' physi-
cából, továbbá a' mindenütt visszatérő polemica az eszmék el-
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len, és általában a' többszörös érintése ugyanazon tárgynak 
még pedig sokszor úgy mintha még teljességgel nem volt vol-
na róla beszéd, végre az M és N könyvek' utólkullogása , mely-
lyelc az elődök' nézeteit ezáfolják, miután már az A könyv a' 
tevőleges tant kifejtette, — mind e' körülmények már elég 
kétkedést támasztanak , mellveket Asklepius következő förté-
neibe öltöztetett: ,,Az Aristoteles' metaphysioája nem ollv jől 
van szerkesztve és nem olly jól íügg össze, mint Aristoteles' 
többi iratai; egész darabok találtatnak benne más könyvekből, 
és sok ismétlések. Ez onnan van, hogy Aristoteles a' kéziratot 
barátjának Eudemusnak küldte, hogy azt közzé tegye, ez pe-
dig azonközben meghalt, és a' munkának több darabjai elvesz-
tek. Eudemus' ütődi kiegészítők a' csorbákat, a' hogy tudták, 
Aristotelesnek más irataiból, és ezen alakban adák ki a' mun-
kát". Már sokkal korábban beszélőnek Strabo, Plutarch és 
Suidas, kikhez ragaszkodik Athenaeus is , hasonló történetet, 
mellynek utánzásának nyilvánítá referens (Examen critique de 
la Métaphysique d' Aristote, p- 224) a' felebbit, 's Glaser úr, 
ki igen szereti elődeire nézve e' szólásmódot használni, utána 
mondja azt neki (17 I.). Ama másik tudósítás szerint már ,,az 
Aristoteles' kéziratai és könyvtára Thephrastra, erről pedig 
Neleusra , mindkettőjük' tanítványára maradtak, kinek mara-
déki azokat Skepsisben, szülötte városukban, egy pinczében 
tartották, hol azokat férgek 's a' nedvesség megrongálták. Ha 
b á r t . i., mint igen hihető, Aristoteles' könyvtára az égyipto-
mi királyoknak adatott is e l , annyi legalább bizonyos, hogy 
Neleus' maradéki miod a' mellett ama régi eredeti kéziratokat, 
mint egy családi ereklyét , ezen zár alá vetették, míg te«>si 
Apellico azokat tőlök megvette 's azok szerint Aristotelest újon-
nan kiadta, de a' csorbákat korábbi kiadásokbői roszúl egé-
szítette ki , ú g j hogy csak Tyrannio és rhodusi Andronikus 
intézték Rómában, hova e' kéziratok Sulla által vitettek, Ari-
stoteles' iratinak kiadásit azon alakba n,, mellyben most bírjuk 
azokat". Ez a' szerkesztés már abban áll , hogy az apró irato-
kat és értekezéseket, mint azok a' Diogenes Laertius' katalog-
jában, és az Anonymuséban Menage-nál, igen hihetőleg az 
alexandriai könzvtár szerint kiírva, előjőnek, nagy tudomá-
nyos egészbe {jiQuyfiuzeCat) egyesítve kiadták. Vallyon már 
rnaga Andronikus tette-e ezen szerkesztetéseket, vagy már 
Aristotelestől származnak azok? Ez itt az életkérdés, mellyet 
referens , még zedig Consin' birálata szerint, következőképen 
fejtett meg- ,,Tekintsünk most vissza — így szól ő az első és 
második czikk' előterjesztése után — és lássuk, hoya jutottunk 
szerzőnk' kísértében. Az első czikk az egész metaphysicát fel-
taglalta, és megmutatta, hogy az különféle részekből van ösz-
szetéve, mellyek' czíme többnyire azon két katalógban találta-
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t ik, mell vet Aristoteles' munkáiról a' régi időből birunk. 'S 
most jő a' második czikk, nekünk ugyan ezen metaphysicában 
bámulatos rendet, 's legszilárdabb összeköttetést felmutatandó. 
Egy harmadik ezikk megfejti ezen ellenmondást, még pedig a' 
legegyszerűbb módon a' világon. Igenis, Aristoteles, mielőtt 
inetapbysieáját szerzé , sok egyes értekezeteket irt e' tárgyról ; 
innen a' különbféle munkák a' katalódokban. Későbben mun-
kába vette Aristoteles mind ezen iratoknak egy egesszé egyesí-
tését , hogy eszméinek összefüggést és egységet adjon. Igy te-
hát a' korábbi értekezeteket használni fogta, bizon)osan nem 
a' nélkül, hogy azokat újra ne dolgozza, és czéljához képest 
meg n 3 nyesegesse és össze ne illesse. Ha már felvesszük, hogy 
ez a' szerkesztés nem magától Aristotelestől adatott ki , hanem 
sok idővel ő utána jelent meg , mikor azon egyes iratok, 
mellyek neki anyagul szolgáltak, még forgásban voltak: tehát 
a' legtisztább fogalmunk van arról, mi az Aristoteles' metaphy-
sicájával történt. Egy egészet képez az, mellyben nagy rend 
uralkodik; és ez mindenkor feldöntendi azok' hypothesisét, 
kik azt a' rhodusi Andronikus' mozaik- munkájaként tekintik. 
És azután, ha rhodusi Andronikus, még Aristoteles' darabjai-
val is, azon munkát képezhette volna, mellynek tökéletlen 
analysisét épen most adtuk az olvasónak: úgy Andronikus nem 
csak ügves criticus, hanem nagy lángeszű férjfiú volna; mert 
a' metaphysicának egészét, az az magát a' metaphysicát terem-
tette volna. Ez mindenestől fogva ezen öszvegben van, melly 
nekünk ennek rendútát, menetelét és bánásmódját nyilván előn-
be terjeszti. Valamint nem képezhető Lycurg és Pisiatratus 
az Iliászt homerosi rhapsotliákból, szintúgy nem képezhető An-
dronikus , még az Aristoteles' darabjaiból is, a' philosophiának 
ezen iliadját. Másfelől találkoznak mind a' két iliádban rendet-
lenségek, ismétlések, össze nem egyezők, mivel egyiket sem 
végzette beszerzője egészen. Végre, mivel azon különféle ré-
szek, mellyekből a' metaphysica összetétetett, önállőlag létez-
tek , tehát igen természetes volt, hogy némelly criticusok az 
egésznek hitelességét ostromlották, és csak a' részekét enged-
ték meg". Valóban pedig a' metaphysica' tökélyes kéziratánal 
kellett a skepsisi pinczében fentartatni, mivel csak úg} lehe-
tett a' csorbáknak, mellyeket az ott kapott , a' folyamatban 
lévő apróbb értekezetek' megfelelő helyeiből kipótoltatniok, és 
az egésznek nagy kár nélkül Andronikus által kiadatnia. Az azt 
megelőzött időközben a' metaphysicának semmi nyomát sem 
találni , míg más nagyobb összefüggő munkák , mint p. o az 
Organon , még maga Aristoteles által kiadatott. Hogy tehát a' 
metaphysica három századdal későbben jelent meg, még az nem 
bizonyítja annak álságát (l náehtheit) és rendetlenségét, ha-
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nem csak azt , hogy az ebben az igazi rendben csak báron» 
századdal Aristoteles halála után lett nyilván ismeretessé. 
E' szerint meg van mutatva, hogy a' skepsisi pincze nem 
hogy szerencsétlenség lett volna az Aristoteles' irataira nézve, 
hanem inkább a' legnagyobb szerencsének tekintethetik, az ál-
tal tartatván fen számunkra az Aristoteles' iratai azon egészen 
hiteles összeállításban és rendsorban, a' hogy ő azokat egy 
utolsó saját kezű kiadásban öszvesen maga rendbe szedte és ta-
nitványira hagyta, és a' világszellemtől épen a' legjobb időben 
segítetvén napfényre, midőn a' római világban az aristotelesi 
philosophiának meg kelle alapítatnia , míg az az előtti időköz-
ben, már a' kézen forgő iratok' beve'gzetlen állapotja miatt is, 
a' peripatéticai iskola lankadozott. Aristoteles' saját idézetei és 
Utasításai elő 's hátra a' többi iratokra épen a' szemmellátható-
ságig világossá teszik előttünk, mellyik rendi az iratoknak és 
egyes könyveknek Aristoteles' akaratjával megegyező. 
A' mi szerzőnk már ama történeti tudósításokból azon e -
gészen ellenes következtetést hozta ki : „hogy a' metaphysicai 
könyvek' neve, száma és rendi vagy magától Andi onikustól 
veszi eredetét, vagy legalább, talán ő általa eszközölve, az ö 
időkorától fogva kezdett képeztetni". Azon iparjában pedig, 
hogy a' metaphysica' jelen alakjának az űgyvélt igazit állítsa 
helyébe, ritkán bocsátkozik deductiókba, hanem többnyire 
csak önkényes erősítésekkel ismétli röviden a' fő momenteket, 
a' mint azokat elődeinek másféle rendezeténél leié; a' mi min-
den bizonnyal kényelmesb, mint terjedelmes megalapítást szer-
zeni, — vagy csak olvasni is. JVlind a' mellett oda veti (52 — 
53 1.) : „könnyű lett volna e' tárggyal egész könyvet megtölte-
ni , és talán egy tárgy sem volna arra méltóbb. Azonban mivel 
ez a' vizsgálat csakugyan mindég csak eszköz lehet a' czélra, 
jobbnak Ítéltük, csak a' lényegest venni tekintetbe, kinek ki-
nek tetszésére hagyván, hogy az egyes dolgokat az ai istotelesi 
iratok' olvasása által magának kiegészítse. Ez annál könnyebb 
lesz, minél kevésbbé bebonyolt a' dolog, ügy hogy szinte csu-
dálni kell , miként olly fontos tárgy annyi ideig eJhanyagoltat-
hatott, holott a' legcsekélyebb fáradsággal a' leggazdagabb gyü-
mölcsöt lehetett volna aratni". Az aratás lesarlózva is ott van 
annak, a' ki látni akar. Csak ne képzelje Glaser űr , hogy a' 
mit nem ő vetett, az ö aratása volna. Végezetre a' mások' vizs-
gálatainak egyetemes eredményét, mellyet magáé gyanánt áru1, 
még azon egészen önkényes szózattal tódítja, mellyet eléggé 
nem ismételhet (8 , 15 , 18 I.): „hogy a' metaphysica vagy 
egyedül maga vagy legalább kiváltképen szenvedett azon sze-
rencsétlenségnél , mellyet a' régiek az Aristoteles' Írásairól ál-
talában beszélnek". Söt inkább p. o. a' physicai iratok' egész 
cyclusa van épen a' metaphysica' esetében, mivel azoknak mai 
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czíme a' Diogenes' és a' Nevetlen' katalógjaiban , néhányat ki-
véve, nem találtatik. 
Ha már közelebbről kérdjük, mit tett Glaser űr azon 
egyes részek' ismertetésére, mellyekbol osztán a' metaphysiea, 
még pedig ő szerinte rendetlenül, összerakatott, tehát az ő 
eredetisége itt is parányira zsugorodik össze. Hely' hiánya mi-
att azonban ennek részletes megmutatásába nem ereszkedhe-
tünk. 
Szerzőnk mond sok helyeset is. így javaihatjuk többek 
közt berekesztő mondatát is: „Aristoteles' metaphysicája a' ge-
nialis szellemtől fogantva és születve olly mestermű, mellynek 
szépségét és bevégzettségét csak a' gyakorlott művészi érzék 
foghatja fel és értheti meg". Igaz, hogy az utóbbinál Glaser 
űr, az elmondottak szerint, csak magára g o n d o l h a t o t t M i d ő n 
pedig azután egy elébbi bel)en (214 1.) azt állítja, hogy ha az 
Aristoteles' philosophiájának rendútja puszta modor volna, ügy 
ez a' philosophia igen alárendelt jelentményű vo lna , és azzal 
tulajdonképen foglalkozni sem kellene többé : tehát épen ezen 
aristotelesi modor' szükségesképi voltát kimutathatni a' philo-
sophia' történetében, Aristotelessel kezdődvén az alanyi eszme' 
megerősödése , míg Plató az alanyt még inkább elsüllyesztette 
a' substantiába ; ügy hogy Aristoteles a' philosophiát azon pont-
ra jutva terjeszti elő , mi szerint az egy genialis alanyban köz-
pontosül és az ő particularitásához tartozik, míg onnan ismét 
substantialitásra és rendszeritésre kell emelkednie. Aristoteles 
a' hajdankorban, mint Hegel a' mai időben „az ismeret; teljes 
személyessége," mint Schelling nevezi őtet , csak hogy Aristo-
telesnél hibázni kellett még a' szemlélődési rendűt' tudatának , 
és ő e' miatt empirikusnak látszik. 
Mi azon rcndútat illeti, mellyet a' szerző űr aristotelesi 
gyanánt ad ki , azt (217 I.) így adja elő: , , l ) a' közvetetten, 
melly a' kezdetet és az előre feltevést teszi; 2) a' dialectica, a' 
gondolkozás, melly magát ezen tárgyon tettesíti : 3) e' két ele-
mek' áthatása, mellyek ezen egységben tudománnyá alakulnak". 
Ez ellen ismét nincs mit vetnünk, csak hogy Glaser űr ezt is 
saját jószágaként ne árulná, holott azt Biesetől, valamint ez 
referenstől vette, és Glaser űr még azonfelül az elsőbbtől köl-
csönző a' rendűtnak utolsó vizsgálati tárgyként helyheztetését. 
Biese (Die Philosophie des Aristoteles, 613 1.) azt mondja: 
„Aristoteles az érzéki concret létből indul ki;" és 616 1.: , ,E-
zen rendűtnak lényeges oldalát a' dialectica képzi , melly ren-
deltetéséhez képest mások' nézeteibe behat , valamelly tárgy' 
különféle oldalait vizsgálja és előterjeszti, az előfordűló' ellen-
mondásokat felfedezi, és végre arra vezet , hagy az ember a-
zoknak fensőbb fogalomszerűbb meghatározatok általi közvetí-
tését, mellvekben az ellenmondó elenyészik, megnyerni igve-
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kezzék". Referens , ki hivatalos tanításaiban Aristotelesnek e' 
rendútát régóta kifejtegette, többször említett iratában szinte 
ezt m ondja (p. 1 1 6 — 1 1 7 ) : Aristote fonde la recherche de la 
vérité sur la base solide de V expérience. Il interroge d1 a-
bord les opinions reçues, les notions communes que chacun 
trouve dans son esprit. Il passe ensuite aux opinions de ses 
devanciers, il examine leurs raisonnements avec la dialecti-
que la plus penetrante. Enfin sa dialectique s adresse a V 
objet lui-même : il ue saisit pas une face de son objet, à V 
exclusion des autres, mais il les réunit toutes et les met d 
accord par la force de sa dialectique. C est ainsi qui il trou-
ve le résultat spéculatif ; t empirisme complet c' est la spé-
culation elle-même, et Aristote combine ces deux méthodes. 
Ha már referens az Aristoteles' rendútát ,,valami igen külsőbe" 
he lyhet te , mint Glaser úr (27 1.) véli,, úgy bizonnyal ő is ezt 
teszi, mivel teljességgel semmi egyebet szőnyegre nem hozott. 
A' rendút' első momentjét , a' közvetlent, szerző úr (218 
— 2 2 9 I.) ismét három részre osztja l a) „az érzéki bizonyos-
ságra . b) a' nyelvre, c) a' philosophia' történetére". Ez a' 
Cousin' Rapport-'ydbői az academiához vétetődött (p. X X X V , 
XXXV II) : N'ya-t-il pas une autre expérience que celle des 
sens ? A l expérience nous rapportons encore Í investigation 
attentive des notions communes généralement attestées dans 
les langues. Á coté de V expérience du sens commun est Í ex-
périence du génie ; cette expérience s' appelle V histoire de la 
philosophie. 
A' hol már Glaser úr úgy nevezett saját gondolatira jut , 
a' legfőbb mértékben szerencsétlen. Mert ha meg akarnánk is 
engedni 2 1 6 I. szerint, hogy a' négy ok Aristotelesnél a' cate-
góriák' négy osztályának felel meg Kantnál (az alak igenis a' mi-
nőségbe esik, de ez amazt ki nem meríti; az anyag igenis lé-
nyegesen a' mennyiséget terjeszti elő ; a' munkáló ok is , mint 
két substantia' viszonyát előre fe l tevő, a relatióhoz tartozik; 
de a' módosulat' categoriái , lehetőség és valódiság, csak any-
nyiban felelnek meg a' czélfogaiomnak, mennyiben valaminek 
lehetősége magában van , nem másban, mint a' mozgató ok-
nál) : mire használja Glaser úr ezen találmányát? A' Z köny ő 
szerinte az alakot vizsgálja. Helyesen ! A' © könyv a' mozgató 
okot. itt maga a' szerző űr lehetőséget és valódiságot, mellyek 
e' könyv' tárgyai, a' viszony' categoriáivá oszlat f e l , a helyett 
hogy elébb a' czél-okkal ugyanazonosítá azokat. 'S immost , 
képzelje az e m b e r , a' I könyv az anyagi okot vizsgálja, — 
mintha ez nem együtt az alakival fejtegettetett volna^ a' Z és H 
két könyvben. 
Mi okot hoz fel pedig Glaser űr ezen levegőből kapott}'s 
csupán egy üres schematismus' kedveért feltett állításának tá-
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mogatására? Egyes egyedül azon körülményt, hogy a' v'Xtj szó 
egv ezen / könyvnek megfelelő helyén a' 4 könyvnek előfor-
dul ; 's melly csekély legyen ez a' megfelelés , már felebh lát-
tuk. Illy különös okoskodást, nyiltan megvallva, még soha 
sem láttunk. 
Továbbá Glaser űr a' metaphysicának egész tartalmát a' 
létről, meghatái zottságról és ezeknek egységérőli szegény ab-
stractiókra — egy e' harmadik szakaszban mindenütt előtolon-
gó schematismusra — igyekszik visszavinni. Szerinte a' substan-
tia vagy alak a' lét , az anyag és a' mozgás' elve a' meghatár-
zottság, a' czél pedig vagy a' Jó a' kettőnek egysége (247 1.). 
De semmi kevébbé aristotelesit nem gondolhatni, holott Aristo-
teles mindég az alakot és substantiát állítja , a' meghatározott-
nak, a' M i-nek (ro tí), az anyagot pedig inkább egyenesen a' 
meghatározatlannak {nóqidiov) nevezi. 
Midőn végre Glaser űr (249 1.) Aristotfelessel ezt mondat-
ja: a' világ' végczélja egy attól megkülönböztetett ( / « ç i ^ r ô f ) 
önmagában létező szellem ," tehát az isteni elv' benmaradósá-
gát (Immanenz), mint az Aristoteles' valódi nézetét, erősen kell 
tartani, mivel /mqi6i6ç annak nem trauscendentiáját, hanem 
csak önállóságát fejezi k i , miként a' hegeli magában lét a' ma-
ga másikában önmagánál léteit; ügy hogy a' megkülönböztetett 
kifejezés legalább egészen helyén kivülinek látszik, kivált midőn 
Glaser űr hozzáteszi : ,,A' rend az elv' kedveért jő fogalomba , 
nem az .elv a' rend' kedveért". Mert Aristoteles szerint a' rend 
inkább magának az isteni elvnek actualitása, a' valódiság (Wirk-
lichkeit) pedig, mint entelechia , tudtunk szerint a' valóságot 
végczélt magába záró. 
Ha már azt kérdjük, vallyon a' szerző űr, ha egyes tár-
gyakban semmi ujat nem nyújtott is, legalább az előtte végre-
hajtottnak szorgalmas összeállítása által nem hozott-e kielégítő 
feloldatra minden nehézségeket: tehát fenebbi előterjesztésünk-
ből eléggé kitetszik , hogy neki ezt az érdemet sem lehet meg-
adnunk. A' legjobbat tehát, mit Glaser úr' irata nyújt, pla-
giatusai teszik 'S illőleg elismervén azt, midőn előszavában Ígé-
ri, hogy neki ,,mind az egészről , mind az egyes részekrőli ok-
tatások bár melly alakban kedvesek lesznek," ki akartuk neki 
mutatni a' legszelidebbikben ezen plagiatusokat, nem magunk 
kedveért , hanem az ő saját javáért, hogy megmutassuk neki 
bánásmódja' szeretetlenségét, magát idegen tollakkal ékesgetni, 
elődeit félretolni és az ok' rovására az új felfedezések' dicsősé-
gét elnyerni akarni. Az illy babérok nem mennek az utóvilág-
ra , hanem csak hamar elszáradnak. — Berekesztésül pedig kö-
szönjük neki, hogy irata által alkalmat nyújtott nekünk kibe-
szélni magukat olly tárgy felől, melly annyira szívünkén fek-
szik, 's mellvre referens nyomosabban szeretné vonni a' tudós 
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világ' figyelmét, mint eddig történt, hogy elválnék * valy-
lyon eldöntésig ment-e már elő' a' vizsgálódás , vagy szüksége 
van még egy utolsó szóra, melly minden nehézségeket felolda-
na , minden kétességet elhárítana, és az Aristoteles' metaphy-
sieáját annak alkatja, tartalma és rendüta szerint olly tisztán 
tenné mindenek' szemei e lébe, milljennek az már valósággal 
látszik referens előtt az eddig századoktól 's évezredektől fogva 
végrehajtott munkálatok által. 
MICHELET (Jahr, für wiss. Krit. 1841, Nr. 81 — 85.) »tár> 
A. B. S, 
30. L E M E X I Q U E . Souvenirs d un voyageur, par ISIDORE 
L Ö W E V S T E I N auteur de Les Etats-Unis et la Havane. Paris, 
Bertrand. 1843. VIII es 466 J. 8-adr. Ára 7 fr. 50 c. — 
A' szerző nem százszor elmondott dolgokat közöl itt , hanem 
pontos vázlatát nyújtja annak mit látott rendkívül festői 's sze-
szélyes alakban. Különösen Mexii o lakosainak erkölcseivel fog-
lalkozik a' szerző 's e'meilett jegyzeteket tesz a' tartomány poli-
ticai állapot járói. Szerző 1838 febr. 8-adr. ér Vera-^Cruzba, 
mellynek kikötőhelye veszélyes a' habok által fedett sziklák 
miatt. A' városban kevés látásraméltó van, 's az idegent a' sár-
ga hideg fenyegeti. Szerző innen a' hegyeken pompásan fekvő 
Jalapába megy 's innen Pueblaba, honnan dicső kilátás van a' 
Cordillerasokra. A' forradalomnak legkevesb befolyása volt e -
zen nagy és gazdug város lakosainak gondolkodásmódjára. A' 
türelmetlenség 's vakbuzgóság sehol sem uralkodik úgy mint itt. 
De a' nem igen messze fekvő Cholulában még nagyobb a' tü-
relmetlenség. Az itteni ókori pyramist épen nem lehet a' ni-
lus hasonnevű csudáival öszvehasonlítni, 's kiszárított téglák-
ból van építve- Mexico maga inost egészen más alakú mint 
Montezuma idejében volt. A' csatornák elenyésztek 's a 150 — 
160,000 lakos most nem szenved a' vízáradásoktól. Az életsze-
rek' ára rendkívül drága, így többek közt száz látogatási jegy' 
ára 33 franc. Idegen legtöbb van franczia (több mint 2Ö00), 
legkevesebb amerikai (alig 40). Az egész ország' népessége va-
lami 7 millió, 's a' hadsereg valami 30,000 ember, de a' kik 
rosszul tartatnak s rosszul fizettetnek. A' tengeri erő igen nyo-
morult 's a' tudo uányokra nézve csak most történik ismét va-
lami. V museumha azonban igen sok felette nagy nevezetes-
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ségű tárgyat talált a' szerző' Igen jól vannak ellátva némely 
kórházak, kivált az melljet Cortez maga alapított- Nagv 
egyházi felvonások, mint p. o. űrnapja véghetetlen pom-
pával mennek végbe. Egy ampbitheatromban bikaviadalok 
;s állatharczok is történnek 15—20000 néző előtt, de leg-
nagyobb divatban vaunak a' kakasliarczok, mellyek fő párt-
fogója különösen Santa Anna. Tanúságos volt egy czukor-
ültetvénybei kirándulás, mivel sebhelyt földmivelés lépett a' 
külföldi kezekbe jutott bányászat helyébe, 's Xochicalco és 
Cacahuamilpába; amaz egy régi bálvány templom volt 's egy-
kor mint mondják hét emeletű, tele bálványok, papok és feje-
delmek' csudálatos képeivel. Az egész roppant négy szegű ha-
saitokból áll. A kirándulás' folytatása eltűnt városok omladvá-
nyihoz vezetett 's egy csepkőbarlanghoz, mellynek magassága 
több mint 90 meter, épen olly széles és még mélyebb volt. A' 
teotihuacani pyrarnisok mellvek legmagasbbika 60 métre, kavics 
és földből áll, melly egykor kövekkel volt fedve, miknek most 
csaknem semmi nyoma. Mexico'lakosai ezekkel nem sokat gondol-
nak, kivált mivel az indusok is lehető titokban tartanak min-
den illy omladványokat, 's többek kis hegyekhez hasonlítnak , 
mellyektől csak gyakorlott szemek által különböztethetnek meg. 
A' régi spanyol uraság idejéből még sok elerék országútak 's 
nagy csatornákra talált szerző, a' helyett hogy most a' föld-
mivelés emelkedett igen nagyon, kivált Celaija mellett. A' Jua 
naxatoi bányákban valami 18,000 ember dolgozik , 's évenkint 
2/2 — 3 millió pesos veretik. Egy pénzverő gép három óra-
negyed alatt 5000 darabot vert. Azonban angol bányászitársu-
latok még semmit sem nyertek. Guadalaxarában a' csendes 
tenger' partján 6 0 — 8 0 ezer lakos van 's reménylhető hogv belőle 
kereskedőváros lesz. Az itteni egyetem az ó modorral bír. Az 
erkölcs azonban még süllyedtebb mint a' fővárosban. Mazat-
lanből szerző hajói a ülvén a' sandwich szigetek felé evezett. 
A. B. P. 
FR A N C Z I A T O R T E JV E T I 
IKODALOM. 
A' történeti irodalom több művel gazdagodott 's fog gaz-
dagodni. SismondL' Histoire des français czimű munkája Rê-
ne Amadéban folytatót talált — 's egész a' forradalom' idő-
szakáig fog vitetni. E' munkából vett töredékek, mellyeket 
nyomtatásban csak a' Constitutionel közlött eddigelé, nagy 
előszeretetet tanúsítnak Voltaire iránt, kinek utolsó mulatása 
Párisban következőleg beszéltetik el : „Az udvarnál nem fogad-
tatott e l , bár Mária- Antonia szeretetreméltó érzelemmel nyi-
latkoztatá ki e' feletti sajnálatát az érdemes ősznek; midőn a -
zouban az academiába mene, fölkelt e' gyülekezet é s — mi min-
den eddigi szokásának ellenére volt — elébe ment. Estve Ire-
ne' előadását szerencsésité jelenlétével, és a ' sok ölelkezéssel, 
rá dobált koszorúkkal szinte megfulasztatott. Néhány napra 
ez után meglátogatá Turgot - t , 's gyöngéd fölgerjedéscben, 
inellybe őt a' kegyvesztett philosophus liozá, bőszülő tisztelet-
tel mondá neki: „Engedje csókolnom e' kezet , melly egy nép' 
boldogságát irá alá". Hogy a' tisztelet' mértéke teljessé tétes-
sék , Franklin megáidást kére tőle fia' számára. Voltaire mél-
tónak mutatá magát illy hódolatra , midőn Franklin' fiának fe-
jere teve kezeit, s e' mindent magában foglaló szavakat; isten 
cs szabadság mondá el felette. Francziaország' egy más törté-
netének, Michelet úrtól, megjelent hatodik kötete is, melly 
XI. Lajost és Bátor Károlyt terjeszti elő. Ha az ember a' Jour-
nal des Débats' szavaira hallgat, tehát Michelet úr nemcsak 
tudományossággal és történeti művészetben haladá felül Quin-
tin Durward' szerzőjét, hanem festői ábrázolásban is elérte ő t , 
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's összehusoiililva Bn ni ti te úrnak ,,A' bourgogne-i herczegelc 
története4< czimű munkájával, azon elsőséggel is b í r , hogy a' 
kor' életét és színezetét hívebben visszaadja. XI. Lajos' jellem-
képe bizonyos tekintetben kedvezőbb színezetet kap e' történet-
ben. A' király különösen a' vadászati garázdaságnak ügyekezett 
elejét vermi, és szerző a' királynak kevés még meglevő szám-
tartó-könyvéből mutatja ki , hogy olly embereknek, kik az ő 
ebei és vadászai által károkat vallottak, kárpótlásokat fizette-
tett. Igy egy szegény asszony' számára, kinek a' király' agarai 
egy juhát megfújták, egy tallér van feljegyezve; továbbá két 
más asszony , kiknek a' kutyák egy lúdját és macskáját szag-
gaták szét, egy szegény ember, kinek szántófölde az íjászok' 
járása által kárt szenvedett, szinte a' jegyzékben állnak. Hogy 
a' király az országnagyok' vadászatjogát megszorítá, volt Mi-
chelet úr' hiedelme szerint azon főokok' egyike, melly a' fő-és 
köznemességet fellázítá 's zendíté ellene. Szorosabb tartással 's 
a' képzelet' művészeteinek kevesebb keverékével van írva Fran-
cziaország' története Martin Henrik úr állal, mellyből ujolag 
két kötet , a' tizedik és tizenegyedik , adatott ki. Ezek magok-
ban foglalják az 1559—1598-ig terjedő időközt, tehát II. Fe-
rencz', IX. Károly' uralkodásait és , az ideiglenes kormány és 
polgári háború után, IV. Henrik'első éveit a' nantesi edictu-
mig. Az irodalom' beszövése Schlosser' modora szerint itt kel-
lő kimért helyét találja. JBodin, Montaigne, Pasquier István 
'sat. méltánypltatnak, ' sa ' Revue indépendante csak azt becs-
ínérli, hogy azon egykorú röpiratok' tömérdekére nézve, mellyek, 
miként ezelőtti időkben Németországban i s , a' napi sajtó' he-
lyét foglalák e l , némileg kevés figyelembe vétetett. Ezen ira-
tok egészen új Francziaországé. Régi kor' szellemében , melly 
az egyházban újra rnegifjadni akar, van irva a' Bibliothèque 
catholique' egyik részét képző munka : Les fastes de la 
Fiance czím alatt JDelandine de Saint- Esprit-tői , ti-
zenkét kötetben , mellyeknek mindenike saját munkát ké-
pez: respublica, consulatus, császárság, a' sátor alatti ke-
reszt véuység' története 'sat. Miként Loriquet', Lefranc' (a' bor-
deaus.i berezeg' számára iratva) munkáiban, úgy itt is a' régi 
regime' bámultatása uralkodik egyházban és állodalomban, 's 
az 1789-ki forradalom' oka nem a' társadalom' belrohadása 
volt , hanem mindennek az orleánsi berezeg' szabad kőmíves-
séije volt oka. Illy munkáknál kevésbbé szándékoltatik vala-
melly tudományos czél mint épületesség, 's egyikébe tartoznak 
azon két categoriának, mellyek ihletésöket és sugalatukat a' 
jobb vagy bal oldalról vevék. A' történeti elfogultlanság azon-
ban mindinkább útat tör magának átalában. Igy a' frondek' 
történetében Sainte- Aulaire úrtól (mint a' Revue des deux 
mondes1 első januári íűzete a' Mazarin bíbornok' ministeriuma 
alatti Francziaország' történetéről A. Bazin-tói megjegyzi) 
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igen sok aristocratai előszeretetet lehet látni, melly őt arra bi-
rá, hogy a' legcsekélyebb pártmanővereknek, minthogy főfő 
emberek jálszának azokban szerepet, túlságos jelentőséget tu-
lajdonítson, míg ez utóbbi, ,,hideg és positiv vizsgálódó," mint-
egy hebehurgya módon bonyolódik a' szövevénybe, melly 
„bizonyos eseményeknek 's egyesek' jó tekintetének csábító 
színe alatt benső, hazudsággal felruházott de elmésen felczif-
rázott szegénységet, rosz szenvedélyeket, büntetésre méltó 
gyermekségeket, szemtelen önzést rejt magában". Igaz ugyan, 
hogy az embernek könnyebb a' pártokon kívül helyeznie ma-
gát , ha mélyebben bevág a' múltba. Azért ezen érdem magá-
ban értetik Lehuérou úr Histoire des Institutions Carolingien-
nes czímü munkájánál, az Institutions Mérovingiennes' szerző-
jénél , mellynek ama' munka sajátképen folytatása. Szerző mint 
ott , úgv itt is bebocsátkozik ama' kor' történetének német 
elemeibe, mindamellett nagyobb tiszteletet látszik mutatni Mar-
tell Károly, mint Károly császár iránt, 's előadását országa' 
feldarabolásának sebes áttekintésével fejezi be , melly egy kor-
társból (Flori Diaconi Lugdunensis Querela de divisione impe-
rii) következő, hibás nyelven is megható panaszt csal k i , hol 
az ember önkénytelenül visszaemlékezik Németország' sorsá-
ra is : 
Floruit egregium claro diademate regnum : 
Princeps unus erat, populus quoque subditus unus. 
Hinc pagana manus juga reliigionis inibat, 
Hinc haeresis surgens pedibus substrata gemebat. 
At nunc tantus apex tanto de culmine lapsus 
Florea ceu quandam capiti dejecta corona, » 
Et regnum unitum concidit sorte triformi-
Imperator ibi prorsus iam nemo putatur-
Pro rege est regulus , pro regno fragmina regni. 
Stat paries subitam minitans validamque ruinam 
Jam dudum inclinus, scissuris undique plenus, 
Uliniturque luto í luido, citiusque casuro. 
Mistura hic paleae nulla est, membra omnia mutant. 
Végül Francziaország' legújabb kora is bír történetírók-
kal , de főkép radicalis értelemben. A' Sarranok, Cabet az új 
dvnastia' alapitói iránti személyes utálsággal, ellenséges indu-
lattal irák a' júliusi forradalmat, és Blanc Lajos (Histoire de 
dix ans , most negyedik kötetig terjedve) népszószóló , classi-
cus történetirója a' proletariusságnak, mellynek viadalait a' lyo-
ni és párisi felkelésekben, a' munkacoalitiókban 's az egész 
társadalmi morállal való socialis összeütközésekben ékesszólásu 
előadásban követi, nyomozza, mellynek megnyugtatását a' mun-
ka' elrendezésében, az egyenlőségi elv' kivitelében keresi. Lt -
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hoërou megzavarodott a' múltban 's életének saját kezével tű-
zött ki czélt: vájjon ezen új Grachus szerencsésebben fog-e ki-
bonyolódni a' jelen' zavaraiból ? A' proletariusság még távol 
van attól , hogy azon päant kezdje dallani, hol G. Sand szerint 
(Latouche' költeményeinek Adieux-bírálatában) e' jelszó lesz 
napi renden : 
„Frères! il faut mourir," repète le trappiste. 
Un mot que, chaque jour, dit le monde, est plus triste: 
„II faut vivre!" 11 le dit , et ce monde inclément 
N' ajoute pas „mon frère" au dure commandement. 
(Beilage zur Alig. Zeitung. 1844. Nro. 19.) után 
F. S. 
IRODALOM, TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET 
BRAZÍLIÁBAN. 
Azon különböző érdekes közlemények közt, mellyek 1834. 
elején a' Parisban alapított Institut historique-\\oz nyári hóna-
pok' folytában a' külföldi tagoktól érkeztek, különös figyelmet 
gerjeszte egy, Párisban jelen volt három fiatal braziliai tudós és 
művész, névszerint: Domingo Jose Gonsalves de Magelhaens, 
Francisco de Sales Forres Homen, és Araujo Porto Allegre ál-
tal az intézet' különböző osztályaiban nyilvánosan felolvasott 
értekezés a' tudományoknak 's művészeteknek hazájokbani ál-
lapotjáról. Közöljük kivonatban annak lényeges részét. 
„Képzeljen az ember magának, mond többek közt Forres 
ű r , nemzetet, melly kizárva minden átalánosan emberi törek-
vésekböli részvétből, 's rendszeresen elnyomó despotismus' 
egyformasága által bilincselve tartatott, 's majd könnyen meg-
foghatja , millyen lehetett a' tudományok állapotja Braziliában. 
E' roppant nagyságé szárazföldnek egyik végétől fogva mási-
kig egy academiája , egy tudományos intézete sincs. A' népér-
telmiség' e' némaságának közepette ez álómkórság alatt, melly 
a' despotai fővárosból indűlva minden szellemen nehézkedék , 
csupán a' költészet hangoztatá szavat. Délamerica' szép ege a -
latt minden csudáját kifejté a' természet, 's látása már korán 
fellángolá a' brazíliaiak' képzeletét. A' tizenhetedik század óta 
nyerék költőiket, de szerencsétlen költőiket, kiknek tilos volt 
siratni hazájok' szenvedéseit, vagy szabadsági énekeket dallani; 
mert a' generál kapitányok' vas korbácsa lebegett fejeik felett 
minden pillanatban elfojtandó minden meggondolatlan, vigyá-
zatlan fohászt. 
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E' költők közöl legelőször Bento Teixeirát, Bernardo 
Vieirát, Braziliának Hollandia elleni harczában való egyik vé-
delmezőjét; Manuel Botelhot, ki a'Parnas'zenéjét szerzé, melly 
nevezetes műben a' kardalok portugál, spanyol , olasz és latin 
versekben változtak egymással; Brito di Limát, Caesarea'szer-
zőjét Fernandez Caesar pernambucoi kormányzó' dicsőitésére ; 
és Salvador Mesquitát, latin költőt, nevezem, ki: Jephta ál-
dozata czím alatt egy drámát írt. 
A' tizennyolezadik század' elején Francisco de Alneida, 
egy latin hexameterekben írt brazíliai Orpheus' irója volt nagy 
hírnévben : az amerikai Parnas és a' Braziliada, vagy Brazília 
fölfedezése szinte e' korszakbői származtak. Igaz ugyan, hogy 
mind e' 's más, általam mellőzött, csekély hírű teremtmények 
nem remekművek, mindazáltal azok legalább olly irodalom' 
kezdeményeit jelölik, mellynek jövendője van. 
És valóban az utolsó században láttuk feltűzni Burás' „Ca-
ramuru"nemzeti költeményét is, melly az i f jű , San Salvador' 
partjaira vetett Diego' kalandjait írja le; az Urugnay- vagy té-
rítési harczokat, Basilio da Gama' gazdag teremtményét; a' 
szerencsétlen Gonzagának alagyáit, kinek lángoló hazafisága ké-
szíte háláit az afrikai gályákon. Mit mondjak Caldas atyáról, 
ama' szép tehetségű vallásos dalnokról, ki olly csudálatosan 
hevenyésze, ha a' papi szószékre lépett? 
A' tizenkilenczedik század' elején a' franczia forradalom , 
melly Europa' alakját mégváltoztatá, Braziliára is átröppente 
néhány szikrát. — IV. János megfutamlék ősei' palotájából, 
's Americában kerese menedéket a' fergeteg ellen; ezen egyet-
len koronás férfi' átmenete fölcserélé Braziliának Portugáliához 
való viszonyait; utóbbi nem volt többé anyaország, az első 
megszűnt gyarmat lenni. E' pillanattól fogva keletkezik a' tudo-
mányok' jelentősége Brazíliában; orvosok, mathernaticusok, 
természetvizsgálók, írók özönlének át Portugalia' minden zu-
gából; VI. János minden megrögzött előítéletei mellett is al-
kalmat nyűjta valódi költözködésre 's kivándorlásra Braziliába. 
Mindjárt megérkeztének első évében 1807. Rio-Janeiroba he-
Jvezé át a' mathematicának, természet-, tüzér-, hajózástannak 
és festészetnek rendelt tengerészi academiát. Három év múlva, 
gróf Linhares ministere' tanácsára ugyanazon városban katonai 
academiát alapíta hétéves iskolázással, mellyben mathernatica , 
katonai és természettudományok taníttattak.' Néhány évvel 
később két orvos-sebészi iskola nyittatott végűi Rio-Janeiro-
ban és Bahiában. Azóta a' braziliai fiatalság, a' nélkül hogy az 
atlanti Oc.zeánt áthajókázta, és pénzerőit hosszú utazásban 's 
még költségesebb hosszú tartózkodásban kimerítette volna, sa-
ját honának keblében rendelkezheték némelly míveltségi esz-
közökkel, mellyek, bár még mindig tökéletlenek valának, még-
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is elöl>l> az alkirály' nyomasztó kormánya alatt csak kevesek 
által kerestethettek fel Portugáliában. 
E' korszakban, hol az értlem némi pártfogásban része-
sült, Braziliában sok kitűnő, tudományos férfi tetszett fel; a' 
leghíresbek közöl Jose Bonifacio d' Andraclát, philologot és 
mineralogot, ki nagyon érdekes értekezéseket boesáta közre; 
Mello Franco tanárt, jelentékeny orvosi munkák' szerzőjét; 
mellveket még a' lissaboni academiánál dolgozá, Leander atyát, 
hires fűvészt, kinek a' theának Braziliában való ültetését köszö-
nik; Silvia Lisboát, rendkívüli tudományos férfit , több keres-
kedelmi, törvényhozási munkák' iróját, és Santo Carlos ésSan-
to Paio lelkészeket nevezem , kik az egyházi szónaklatnak leg-
jelesebb remekeit 's példányait adák földünkön. 
De bár VI. János engedélyt adott a' brasiliaiaknak nyil-
vános képzőintézetek' felállítására, más részről még sem volt 
barátja a' tudományos haladásnak 's előlépéseknek ez ország-
ban : innen az ő törekvései, azon ponton hagyni azokat, mely-
lyen megérkezésekor találta volt. Olly ország azonban , melly-
nek körületei és geographiai sajátságai önállóságot, tarkaságot, 
életet 's mozgalmat tanúsítnak, gyermekeit nem adja martalé-
kul az álomkórságnak 's keleti despotismus' egyformaságának 
ellentállás nélkül. Alig folyt le tizenhárom év a' portugál ud-
var' megérkeztétől fogva, 's már kivoná magát a' nemzet IV. 
János' kormánya alól. 
És itt kezdődik a' tudományok' történetének harmadik 's 
utolsó korszaka Braziliában. 
Öt vagy hat év műlva a' függetlenség' kiküzde'se után két 
jogtani tanoda állíttatott San Paoloban és Pernambucoban. Több 
mint négyszáz tanuló liallgatá itt évenként a' római törvényt, 
az állodalmi és népjogot, a' polgári, büntető és kereskedelmi 
jogot, valamint a' politicai gazdászatot. A' két régi orvos - se-
bészi academia hibás terv szerint rendeztetett. Bár a' legjele-
sebb európai tanodák már régóta megszüntették volt az orvosi-
tudomány- és sebészségnek minden külön választását, mégis az 
orvosok VI. János' udvarában oktalanul szétválaszták mindkét 
tudományt, hogy a' portugálok között nagy hírben állott, de 
ujabb időben Európa' többi részében többé kevésre becsült 
coimbrai egyetem' orvosinak kedvezzenek. A' törvényhozó 
kamrák 1832-ben megszűnteték e' hibás rendezetű academiá-
kat, s két orvosi kart állítának s nagyobb részint a' párisinak 
mintája szerint. Azonkívül a' szép tudományok' tanítására az 
ország' minden részében tanítószékek állíttattak, 's eddigelé 
rendkívüli befolyást gyakorlának az ország' általános mívelésére. 
A' bi 'aziliai tudósok kevés kivétellel mai nap a' franczia 
tanítmanyokkal barátkoznak, 's a' franczia tudományos eszmék-
nek Prancziaországban való különféle irányai a' leghűségeseb-
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ben 's leggyorsabban visszatükröznek Braziliában. A' tényt két 
példa eléggé bizonyítja. 
Ugyanis nébány évvel ezelőtt még Locke uralkodék a' 
braziliai tanodákban. A' hathatós döfések, mellyeket Franczia-
országban Maine de Brian, Royer Collard és tanítványai adá-
nak az érzéstannak, ott is viszhangra találtak azonnal. Az or-
vostani forradalom ugyanazon ösvényen járdáit; a' régi onto-
Jogismus' bukása után legelőször az izgatástan' tűlságai követ-
keztek , ez után ismét középrendszer a' kettő között. A' brazi-
liai nép' természeti talentuma , áttörve végül azon gátakon, 
mellyek olly sokáig akadályozák fejlődesét, a' törvényhozásban, 
minden társaséleti tudományban, mint természettanban és ma-
thematicában is naponként mindinkább valósítja azon remé-
nyeket , mellyeket felőle táplálhata az észlelő. Még néhány év 
s Déli-America' ezen része mit sem fog iiigyleni többé éjsza-
ki régibb testvéreinek." 
Eddig Forres ür. Vessünk most néhány pillantást Araujo 
űrnak a'braziliai műtörténet felőli még érdekesebb értekezésére. 
— ,,A' benszülöttek mindazon szép regények'daczára sem,mely-
lyekkel az európaiak' hiszékenységét szeretik ámítui, bírnak 
átalában azon költői eredetiséggel, mellyel mi nagyon bőke-
zűleg ajándékoztatunk meg. Első szükségeiknek kielégítésére 
csak egy íjat, nyilat, 's egy cserép edényt szükségeinek. Több 
törzs azonban mindig mesterségesebb szükségeket nyilvánít. 
Többek közt főkép a' cavalleirokat nevezem toll-szöveményeik-
kel , sisakaikkal , mellyek elül különféle állatuk' képeivel ékít-
vék, durva munkák ugyan, mellyek azonban az égyiptomi dol-
gozatokhoz, midőn a' művészet Egyiptomban még bölcsőjében 
vala, valóban hasonlítnak. Az ország' műveltebb részére for-
dítva szemeinket az első szükségű művészeteket a' gyarmato-
sokkal 's az élet' szépítését későbben a' jesuitákkal látjuk meg-
érkezni, a' templomok és szent képek' szüksége kényszerítő a' 
papokat , hogy több művészt vigyenek be magukkal. 
Portugalia a' tizenhatodik században már némi közleke-
désben volt Olaszországgal, onnan művészeket hozata, 's e' 
kor' épitészi stylje Brazíliában Bramante és Buonarotti' űj ró-
mai tanodájának Ízlésére hagy ráismerni. Az ember egyetlen 
goth épületet sem lát e' korból valót; a' jesuiták építési em-
lékjeleikben mindenütt kózépstylust fogadtak el a' római és 
goth között. A' művészetek csak két század' lefolytával léptek 
ki a' kolostorokból, mert a' portugál kormány e' batáro k kö-
zé szorítá azokat. Portugáliában roppant nagyságú , nagyszerű 
templomok terveztettek 's vétettek munkába, azután kő kő-
után Ainericáha hajóztatott, hová minden számjelölten érke-
zek ; a' braziliai csak a' darabok' egybcszerkesztésével bibelő-
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cl é k , és szellemi tehetségeit még «V legdurvább mechanicai mű-
vészetekben sem volt szabad gyakorolnia. 
Azonban a' portugál gyarmatosok, kik ezereket hurczo-
lának magukkal az áfricaiakból, karjaik által az aranybányákat 
kizsákmányolandók, illy módon csakhamar nagyon meggazda-
godtak, az égető égöv alatt a' fényűzés' szükségét érzék, 's azt 
rabszolgáik által elégítették ki , őket zenében, 's festésben gya-
koroltatok 's taníttaták, 's ezen áruba bocsátott talentumokból 
kincsvágyuk még nyereséget is húzott. Az urak Olaszországban 
taníttaták négereiket, 's különösen e' négerek' egyike, Sebas-
tian, díszité Sz. Ferencz' templomát Rio-Janeiroban ; ez épü-
let'tornyában valóban lángészre ismer az ember , 's a'Vatican' 
csudálatos frescoinak egy távoli viszsugárzata ott igazán bámu-
latos. A' kolostoroknak is voltak rabszolga művészeik, 'sa* 
szabad utódok, kik jelenleg oszlopsikátoraikban fe l - 's alá jár-
nak, alig sejtik, hogy azokat bilincselt kezek állíták egykor. 
Peruamhuco' meghódítása , a' hollandok' kiűzése 's a' sze-
rencsétlen Villegaíion' megverettetése valának folyton a' tár-
gyak, mellveknek kivitelét a' talentumnak megparancsolák, kik 
a' legtehetségesb művészeket i s , fájdalom ! csak a' többinél 
szerencsésebb organisatióval biró gépnek tekinték. 
A' feltörekvő szellem azonban minden mostoha viszony' 
daczára is keresztül kezde törni a' sötéten. Brazíliaiakat hív-
tak Lissabonba, hogy ott a' portugál nyelv' legjobb szótárát 
szerkeszszék ; a' eoimbrai egyetem' legjobb tanítói braziliaiak 
voltak, 's a' Tajo' partjainál egy aczél ék' birtokáért czivódá-
nak, mellyet Manuel Joao mulat Minas- Geraes tartomány' bel-
sejében készíte. Vasconcellos brazíliai alkirály köz sétajárdával k í -
váná szépítni Rio-Janeirot, 's hívására azon emberek, kik 
eddig durva kőképek' készítésével keresék élelmöket, mintegy 
hűvösség által változtak ügyes szobrászokká. Még most is csu-
dálják ez idomban két egymást felfaló krokodil jókat ; valóban 
nagyszerű formájában szerfelett szellemdűs csoportozat egy grá-
nit víztartóval, melly a' torkukból kiszökkenő vizet fogja 
fel , két etrusk kioskkal, mellyek sokszinű tollakkal és kagylók-
kal borítvák egészen, olly öszhangzó egész, melly a' tengerre 
való kilátáson uralkodik, 's a' köröslcg' elterülő kőszirtekbe 
szövődik. Itt semmi sincs középszerű, minden mesterkézre mu-
tat. E' művek és még sok mások hatalmas serkentésül szolgál-
tak a' hazai lángésznekj a' művészetek annyi ármány' daczára 
sem szunyadának el újra, 's készen voltak a' haladásra, midőn 
VI. János Brazília' partjainál szárazra szállt. Ez viszhangja volt 
a' franczia forradalomnak America' ezen részében ; a' kikötők 
végre megnyittattak a' külföldnek, 's ennek segélyével az or-
szág újra kiküzdé szabadságát: melly idő második korszakát 
teszi a' brazíliai műtörténetnek. 
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A' VI. János' kíséretében érkezett művészek nem eniel-
kedénelc tűi a' középszerűségen; 's az mégis a' legjobb volt, a' 
mivel Portugalia bírt. Vieira Madeira-szigetében meghalálozott, 
Sequeira idegen országokban bolyongott. Az űj jövevények a' 
hazaiakban sokkal ügyesebb férfiakat találának maguknál, töb-
bek közt Jose Leandrot, ki az első jutalmat nyeré a' királyi 
kápolna' nagyoltári képére hirdetett pályázásnál. Az idegenek' 
beözönlése 's a' könyvek' bevitele még hathatósban fejleszté e' 
természettől öröklött tehetségeket. Költészet és zene gyorsan 
haladtak elő ; előbbi a' régi kort vagy a' classieismust vevé pél-
dányúi. A' zene más útat választa magának; pályáján egv ti-
zenkétéves talentumot talála , mellynek zsengeműve a' nagy 
hangászkar' számára készített inise vala. Az elbámult udvar nagy 
lármával híva elő a' portugál Marcost; ez megérkezik, szembe 
áll bajusz- és szakálltalan vetélytársával , ki Olaszországot, sőt 
Európát átalában nem látta. A verseny megkezdetik; féltékeny-
ség és irigység felhevitik a' portugál' szívét; de a' brazíliai gé-
nié annyira felülhaladja őt, dolgozatai olly rohanó sebességgel 
következnek egymás után , hogy a' közvélemény részére nyi-
latkozik. Pedig Marcos' művei sem voltak kellemtelenek ; styl je 
mégis kisszerű és színpadi 's templomi dolgozatai közt semmi 
különbség sem vala. Fiatal vetélytársa ellenben, Jose Mauri-
cis , rendkívüli gyöngéd érzelemmel bírt; melódiai composi-
tioiban maga a' természet is sírni látszott, 's még ma is fel-
élesztik a' lélekben azon ihletéseket, mellyeket maga a' szerző 
érze teremtésöknél. 1815-től fogva 1816-ig a' királyi kápolna' 
hangászkara olasz hangászok' érkezte által ötven énekesre és 
száz hangászra szaporodott. E' művészetágban Brazília is leg-
több talentummal bír. Még most is sokan componálnak; töb-
bek közt: Francisco Manuelt és Candido Ignacio da Silvát ne-
vezem. 
A' kormány , elhatározván Americábnn maradni, mindin-
kább szükségesnek látta oda vonni 's csődítni a' szép művésze-
teket. Szemeit Francziaországra irányzá, 's Araujo lovag mar-
quis Marialra, VI. János' követétől Párisban, egy franczia mű-
vész-gyarmatot lcívána. Felszólítása teljesült; Lebreton, a' szép-
művészeti osztálynak ezelőtt állandó titkára a' franczia intézet-
ben , Braziliába mene Debret történeti festész', Tonnay tájfes-
tész' 's ennek szobrász testvére', Grandjean épitész', Ovid me-
chanicus', Forres-testvérek', kiknek egyike szobrász, másika 
emlékpénz-vésnyész vala, Pradier rézmetsző' és Neukomm han-
gász' kíséretében. E' művész- csoport épen a' koronázás napja 
előtti estve érkezek Rio-Janeiroba. Itt új korszak kezdetik. Rio-
Janeiro egy második Athenae' emlékjeleivel ékíti magát; Dávid 
és Percier' művészete érdemes tanítókat talál: képcsarnokok, 
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arcadiák, nézőhelyek emeltetnek, és Lebrou 's ßernini' ein-
lékjei elhomálvíttatnak. 
Ki ne hitte volna ekkor, hogy e' fejlődésnek nem lenné-
nek töhhé határai. És mégis ellenkező történt. Az ármány csak-
hamar akadályt gördíte a' talentum e lébe , útját állta; politi-
cai vitatkozások késleltetek egy academia' felállítását; a' sötét-
ség' és vastag tudatlanság' szelleme 's rendszere megbuktatá e' 
nagy épület' életbeléptetését; Lebreton meghalt; Aranjou lo-
vag sírba köveié ő t , 's az utána következő minister, korábbi 
Ígéretek által kötelezve, Henrique Jo«e da Silvának, egy por-
tugál festőnek adá át a' keletkező academia' igazgatását, miál-
tal nemcsak az új teremtésnek, hanem átalában minden szép 
művészetnek halálos döfést ada Braziliában. Neukomm visszatért 
FrancziaországbaTonnay tájfestő' kíséretében; Tonnay szobrász 
meghalálozott; a' többiek, a' reménynek végsúgára által visz-
szatartőztatva, még vártak, s Debret átvevé a' San Joao-szin-
ház' igazgatását, hol Daguerre és Cicri' csuda műveit megújí-
tá. E' közben a' politicai mozgalmak folyton tartanak; a' ki-
rály Portugáliába megy át , más kormány támad : iránya ele-
jénte bizonytalan ; végűi kiviláglik a' függetlenség. Ekkor új 
tervek készíttetnek, új munkák, vállolatok kezdetnek, ' s a ' 
főváros mindinkább csinosodik. 
• Az academia azonban minden ellentörekvés' daczára is e -
melkedik. A' küzdelemben kifáradhatlan Debret és Grandjean 
folyton munkálnak 's egymás után győzik le az ellenek koholt 
cselszövényeket. 
Nem vagyok képes érdemök szerint feldicsérni- őket. Az 
academia hallatlan üldözések, bihetlen nélkülözések' ellenére 
is megnyittatik 's fenséges granit épület állíttatik számára,melly 
helyes oknál fogva Rio-Janeiro' legszebb ékességének tekin-
tetik. 
1826. évi november' 5-én az academiai testület a' császár 
és császári család' jelenlétében beigtattatott, 's e' nevezetesség' 
emlékére emlékpénz veretett. Az alapszabályokban azonban 
hézag találtatik, miáltal az ifjú emberek' előmenetelének nehe-
zítése czéloztatik; vicomte Yan Leopoldo ministert Jose da Sil-
va igazgató téves útra vezeté, 's az új tanitási módszer a' régi 
rendszer' kártékony hibáira alapíttatott. Hallgasággal mellőzöm 
itt azon tények' felsorolását, mellyek a' részvevőknek épen 
nem válnak becsületökre. Mind e' mellett is Debret úr esüg-
gedetlenűl folytatá törekvéseit, tizennégy tanítvány gyűlt össze 
körében, 's azok , kiknek pénzerejök nem engede félbeszaka-
datlan tanulmányt, e' tiszteletreméltó francziában olly atyát 
találtak négy éven át , ki nagylelkííleg segíté őket , ecsetet, 
festéket, festővásznat 's még más egyéb segélyzéseket is nyűjta 
nekik, szóval olly szívet mutatott irántok, melly egészen át 
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volt hatva ama' ritka emberszeretettől ; a' példa csakhamar át-
ment a' növendékekre; ők a' legszorosabban összetartottak, 's 
a' tanítójok iránti tiszteletnek kimutatásában csak elsőséget 
ügyekeztek elnyerni. 
Azóta három műkiállítás tartatott. Az első kevéssé látogat-
tatott; a' másodiknál több mint kétezer látogató vólt jelen, 's 
a' journáiok a' növendékek' dolgozataival kezdenek foglalkod-
ni; hanem a' harmadik, melly nyolcz napig tartott, igazán 
nevezetes volt. A' látogatók mindeu felől özönlének , Ugy hogy 
a' teremekbe nem fértek, 's a' közcsudálat többfajú fösvényt 
kitűntete. A' természettörténeti cabinét jeles festészszel bír az 
állat- és növényország' számára ; a' színház kettővel, a' tenge-
részeti academia szinte kettővel, a' katonai academia egygyel ; 
végül Debret' növendékei sokfélekép tárgyaiák a' nemzeti tör-
ténetet. Kik fényesebb pályát nyitottak maguknak közűlök , 
következők: Francisco Pedro de Amaral, ki a' királyi palotá-
kat diszíté, 's a' nemzeti könyvtár' philosophiai teremében 
szép frescofestvényeket, valamint Donna Maria' palotájában 
arabeskelcet készíte ; Christo Moreira, tengeri festész 's a' ba-
jóépitészet és tengerésztanoda' oktatója; Simplicio, fejdelmi 
nevelő, jeles arczfestész; Jose dos Reis Carralho, tájfestész. 's 
rajzolattanitó a' katonai tanodában, és Jose dos Reis Arruda, 
a szép művészetek' academiájának titoknoka. Engedtessék Aeg, 
mond végül Araujo úr, hogy utánolc megnevezzem magamat 
is növendéktársul, ki tökéletesítése végett Parisba jött. 
Ez időben nevezetes forradalom nyilatkozók a'brasiliai nép' 
eszméiben. A' festészek, kik előbb épen nem részesültek tisz-
teletben, méltánylatban, azóta a' legfényesebb társaságba nyer-
tek bemenetet, 's átalános tiszteletnek örvendenek. Don Pedro 
császár több alkalommai megállíttatá kocsiját az utcza közepett, 
hogy a' festészeket meglátogassa. Sőt midőn azok' egyike szó-
rakozottságában ecsetét kezéből kiejté, a' császár lehajlék, fel-
vevé 's visszaadá neki. Szóval, a' szép művészetek azóta elter-
jedtek a' családok közt , 's most nagyon kevés család találta-
t ik, melly gyermekeit a' rajzolat és zene' tanításában mellőzné. 
Sikeres és szerencsés haladást tanúsított Grandjean úr' ta-
nodája is. A' nyilvános műkiállitásban olly műveket látánák ta-
nítványaitól, mellyek a' párisiban is helyet foglalhattak volna. 
Epitéseik bámulatra gerjeszték a' lakosokat, rendkívül sokat 
dolgoztatának általok, 's Rio-Janeiro' szabályszerűsége- s fé-
nyének emeléséhez a' lelkes , buzgó ifjúság is járula." 
Értekezését befejezoleg, így nyilatkozik Araujo úr: „Atalá-
ban büszkén mondhatom, hogy a' szép művészetek Braziliában 
termékeny földet találtak. A' rio-janeiroi tanoda, lyánya a' pá-
risinak, bizonyosan ez utóbbihoz méltó növendékeket fog ké-
pezni; az oktatás utáni szomj mindenütt észrevehető, melly 
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csak a' művészet' forrásinál kívánja enyhítni magát. Elasonlag 
láthatni, hogy a' brazíliai ifjűság keresztülvág az oczeán' hab-
jain , Francziaország' földére lépendő, 's ott űj hévvel kezdve 
munkáját, éjjel-nappal a' legdrágább kincseket tudakozandó, 
mellyeket a' franczia vendégszeretet a' föld' minden nemzeté-
nek feltár. Braziliát Don Pedro' leköszönése után hagyára oda. 
Az irodalom, tudomány és művészet iránti buzgálom 's hév áta-
lános volt 's azóta nehezen csökkent. A' kamrák a' tanodák* 
és academiák' számát megszaporíták, valamint a' tanítók' díja-
zását. Utóbbiak jelenleg illendő fizetésben részesülnek, 's gond-
talanéi szentelhetik magukat az oktatás' fáradalmas foglalkodá-
sának. Azon idő valóban örökre elműlt, hol a' tanító' fizeté-
se nem volt elég az iskolalak' házbéri fedezésére." 
A' harmadik brazíliai, Magelhaens űr, végűi egy általa 
irandó részletes történetét jelenté a' brazíliai irodalomnak, 
melly jelenleg még hiányzik. 
(Ausland. Nro. 299—301 . 1834) után 
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L>e monde primitif et V antiquité expliquése par l' étude de 
la nature, par le docteur LINK, professeur de medecine à L' 
université de Berlin, etc.; traduit de 1' allemand, sur la deu-
xième édition, par J . J . CLÉMENT M U L L E T secrétaire de la So-
ciété géologique de France, etc. Két darab 8-adr. Paris, 1837. 
Ára 15 franc. 
Minden tudomány, köztudomás szerint, eredetére nézve 
hypotbesiseken alapúi. Csupán a' képzelet' segélye által juthat 
lételéhez szükségkép megkívántató átalányos törvényeihez; mert 
megkülönzött adatok, szintolly kevéssé alkothatnak egyes tu-
dományt, mint elszórt anyagok egy épületet. Ezen törvények' 
felkutatását látjuk minden tudomány' léteiének első szakában, 
részint az igazságnak, mellyet az elfogultság láthatlanná tesz, 
részint az ész' rovására, mellynek hatalma ismeretlen Vagy fé-
lelmes. Hasonló sorsban részesült a'geologia : eredetére nézve 
a' többi tudományok szerint feltétleges volt, sokkal inkább 
mint bár mellyike ezeknek. Mert minden tudomány többé-ke-
vésbé nehezen feltalálható vagy előteremthető jelen adatokon 
alapult 's alapul; ellenben a' geologiában léteztek 's léteznek 
olly adatok , mellyek a' mult idő' ismeretlen adatival összefüg-
gésben állnak. De e' két rendbeli adatok, bizonyos pontig el-
választbatlanok, miután egymás' felvilágosítására szolgálnak, 's 
még ekkor sem kimerítőleg; mindazáltal az elsők sokasodván 
azon tömérdek kutatások által, mellyeknek korunkban tárgyai, 
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oliv haladást mutatnak a' többi fe le l t , hogy általok a' csupán 
gyanításokon épült geologia, napról napra okozatosbbá 's ala-
posbbá tétetik. 
Az általunk taglalandó jelen mű a' szó' szoros érte lmé-
ben nem geologiai m ű , mert nem veszi fel külön tárgyául fö l -
dünk' képződését , vagy az ezt alkotó részek' természetét; egy-
másratételérőli adatokat, vagy viszonyos régiségöket; tárgya 
az ősvilág' kifejtése a' természettudomány' segélye által. De az 
ősvilág ránk nézve a' föld' keblében van, 's ha az állat-, boncz-
és füvész-tanok nélkülözhetők azon philosopbusnak, ki Link 
űr szerint, titkait felfedezni akarja, bizonynyal csupán a' g e o -
logia az , inelly e' homályos űton világít; egyedül ez ábrázolja 
a' múlt időszakok' egymásrakövetkezését, valamint azon hábo-
rokat , mellnek folyamatában történtek. 'S jgy Link űr' mun-
kája, a' nélkül bogy szorosan a' geologia' körébe tartoznék, 
némi tekintetben azonban ennek feltétleges beljegyét elköl-
csönzé. A' mi több, Link űr nem elégszik meg csupán adatok' 
előszáinlálása által, a' lények' fokonkénti tökéletesedését e lő-
adni , hanem kifejteni akarja, azaz megmutatni , a' mostani 
lények' változatos 's öszhangzásu kifejlődése által , tekintve a -
zokat tömegben, 's mindegyikét részletében, miként történők 
az ősvilágbau. Azonban Link urnái ezen kifej lődés, nem áll 
azon változások' sorában , mellyen létezése alatt átment vala-
melly lény vagy é le tmű, hanem áll mind a' l é n y , mind az élet-
mű' azon átváltozásában, mellyet a' bennek levő erők' kisebb 
vagy nagyobb hatalma okozott a'külső körülményekhez képest. 
Törekvése ezen mindent megfejtendő szel lemének, áll még a -
zon menet' meghatározásában is , miszerint kell az első élő mo-
leculák' képződésének theoriáját előadni. *) 
Link űr elismeri a' hypothesis' segé lyét , mellyet ez neki 
értekezésében nyújtott , sőt' ügy látszik, mintha azt érdeméül 
tekintené, melly véleményét mi i s o s z t a n ó k , ha a' kutatás' tu-
dományainak nemannyira a természeti igazságok', mint az azo-
kat mívelök' tehetségeinek felvilágosítása volna feladata. Való-
ban nehéz volna annyi igenleges ismeretekhez még terméke-
nyebb képző erőt csatolni, mint mellyel szerzőnk'bír. 
*) Lehetlen Link úr' munkájának több része, sőt néhány hypo-
thesisei és Virey úr' eszméi közt — melly munka ezeu czim 
alatt látott világot: „De la puissance vitale considérée dans ses 
Jonctions physiologiques chez l' homme et tous les êtres organi-
sés." — némi hasonlatosságot észre neni venni, melly néha 
még képletes kitételekre is terjed, ellenmondást rejtvén magá-
ban az említett hypothesisekkel. Ezen összeütközés bizonynyal 
csupán a' vakesetnek tulajdonítható, mert a' két muuka külön-
böző elveket fejteget. 
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Link űr' munkájának valóságos tárgya tehát, az ősvilág' 
adatai é3 a' régi vagy inkábh a' jelen világ' adatai közti rokon-
ság' előadása, ügyekezetünk pedig álland ezen adatok' megvizs-
gálásában , mi benne a' való 's mi csupán a' képzelet' szüleme-
nye. 'S ekkor megítélhetjük, minő bizodalmat érdemel azon 
átalányos igazság, melly et ezen tudós orvos művében tnegala-
pítni remélt. 
Ezen igazság pedig az, hogy földünk' egymástváltó hábo-
rai emelék azt fokonként tökéletességre, valamint a' rajta la-
kó lényeket is; ezen tökéletesedés pedig áll a' lényeknél élet-
műveik' változatosságában és symmetriájában , — a' földre néz-
ve pedig azon sajátságos feltételekben, mik által ezen következ-
mények előteremtetnek. E' szerint azon ember , ki utoljára 
születék, egyszersmind legtökéletesb, nem csupán azért, hogy 
életműsége a' legváltozatosb 's legöszhangzóbb, hanem mert ő 
felruháztatik azon értelme sséggel, melly neki az <?«' ismeretét 
adja. 'S így a' testi 's szellemi tökéletesedés aránylag képződ-
nék. 
Link űr öt részre osztja fel munkáját, mellyeket viszont 
szakaszokra oszt. Az első rész az ő svilágról szól. 
A' legősibb világban már találtattak a' föld' keblében , 's 
a' szárazföld' közepén, tengeri 's földi állat- maradványok, 
mellyek nem voltak, mint némellyek hinni akarák, sem a' 
sors játékai, miután megtarták állati természetöket, sem az 
özönvíz' maradványai, mert csak egyikéhez hasonlók sem ta-
láltatnak a' mai élő lények közt fel. 
Ha mélyebb vizsgálat alá veszünk minden valaha élt lényt, 
's mellyek jelenleg , földünk' felsőbb rétegeiben találtatnak, ki-
tűnik, hogy azok többé-kevésbé mélyen rejtvék , 's olly föld-
rétegekben, mellyek egymástői, mind ezen lények' mind az azo-
kat alkoto részek' természete által, különböznek. Ezen lények' 
általunk ábrázolandó jelen vázolatában leginkább feljegyezzük 
azokat, mellyek a' főbb rétegek' mindegyikét jellemzik. 
Csaknem lábaink alatt, agyagos és homokos rétegekben 
's mindig űj képzetűekben, találtatnak elefánt, rhinocéros, ten-
geri ló , ökör , l ó , szarvas 'sat. csontmaradványok, mellyek 
bár az élő fajokéihoz nem tartoznak, tőlölc azonban mégsem 
ütnek el egészen. Ugyanazon korbői , vagy tán kissé régibből 
találtatnak egyéb állatok, nagyszámú barlangokba betemetvék, 
vagy sziklanyilások közé rejtvék, de ezek többé nem csupán 
fűevő állatok, mellyekről az imént beszélénk; hanem: medvék, 
hyenák , oroszlán vagy tigris termetű macskák, farkasok, ro-
zomákok, rágók, kérődzők, 'sat. A' nyilvánnősző növények 
uralkodának ezen korban. 
Ezen üregekbe zárt állat-maradványok közt ember-cson-
tok is találtatának. Ezen adat némely geologusokkal az era-
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beriségnek régibb kort tulajdonítata, mit mások tőle megta-
gadnak. 
Link ürnak azon körülmények' figyelmes megvizsgálása, 
mellyek közt ezen csontok találtatának, megerősíté őt azon gon-
dolatban, bogy azokat csupán a' vakeset juttathatá ezen üre-
gekbe , — 's hogy a' mi fajunk nem egy korú a' farkasok 's 
hiénákéval, mellyek azon korban éltek, midőn földünk ele-
fántokat, rhinoczerusokat 's tengeri lovakat táplált; hanem a-
zon véleményben látszik lenni, miszerint az embernek a' föl-
dön feltűnése' alkalmával, a' üzegekben található némelly fa-
j o k , az özönvíz e lőt t , — melly a' többit mind elsodrá, — me-
nekülhettek ide , — 's épen annak tulajdonítható ezen fajok' 
megsemmisülése. Szerinte ezen véleményt erősíti az elefánt' 's 
rhinoczerus' Sziberiábani felfedezése jég közt , még ép bői ben 
's hűsban. 
A' föld' mélyebb üregében rendesebb rétegek találtatnak 
's területet alkotnak, mellyet a' geologusok harmad rendűnek 
neveznek, mint a' melly a' másodrendű után képződött volna, 
's mellyről szinte szó leend. Ezen földes vagy szilárd rétegek 
természetökre nézve különböznek, 's kagylójik utáni té lve , e -
gyike tengernek, másika édes vizű tónak szolgála alapúi ; ne-
hány rétegekben, az ezen korban létező emlősök' maradványai 
foglaltatnak, mellyek nemökre nézve a' megelőző koruaktól, 
de még inkább a' mostaniaktól, különböznek. Illyenek: a' pa-
leotherium, lophiodon, anoplotherium, xiphodon , dichobu* 
nus , adapis, cheropotamus, antracotherium. Czethalak, kro-
kodilok is találtatnak i t t , mellyek a' víz' sebes rohama' követ-
keztében vesztek el azon tájékokon, hol nagyszámban éltek. 
A' harmadik terület alatt, azaz még távolabb a' miénktől 
mint az, találtatnak a' másod-területek, mellyeket az alsóbb 
rétegekből a' felsőbbekbe való menetel közt vizsgálandunk meg, 
egymástól ősiségökre nézve nevezetesen különbözők; mert a* 
föld' jelen felületétől legtávolabb az úgynevezett átmeneteli te-
rületekben, mellyek az eredetit a' másodrendűvel kötik öszve, 
— csak tengeri állatok vannak, millyenek a' halak, férgek, 
rákok, habarczok sat., mintha az akkori föld' egész felülete 
vízzel volt volna fedve, míg ezen osztály' több területében, 
mellyek az átmeneteli felett vannak, növények 's négylábú ál-
latok maradványai foglaltatnak. Valóban a' kőszén-területek, 
mellyek az átmeneteli területen állnak nagyszámú növény-leve-
lek' nyomásától bélyegezvék , mellyek harasztoknak , vagy leg-
alább lopvanősző fajoknak látszanak lenni. Sőt minden arra 
mutat, hogy ezen köszénfekveték csupán tömérdek növény-
rakások' szüleményei, talán hasonlók a' mi gyeptőzegeinkhez, 
— 's hol különös körülmények jövének közbe az azokat alko-
tó növények' szétbomlásánál, hogv növény-természetöket kő-
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szénre változtassák át. Csak ezek után jutunk csúszó állatok' 
nyomára, szuroknemű palákban 's az alpeseknek nevezett mész-
kőben. Ezt követi a' tarka homokkő meilyben korpafüvek, 
páfránok, zsurlófüvek, szóval lopvanő>ző növények vannak. 
Ezen homokkő felett vannak a' mésznemű rétegek, mellyekben 
krokodilok' 's nagy gyíkok' csontos részei vannak 's mellyek 
igen hasonlítnalc különösen az ichthyosaurus és plesiosaurusok-
nak nevezett különös csuszókhoz , mellyek azonban a-
lig hasonlítanak a' harmadik területű állatokhoz — 's követ-
kezéskép a' mostaniakhoz sem. 'S valóban ezen mészben talál-
tattak legnagyobb számmal az ichthyosaurusok és plésiosauru-
sokon kívül, megalosaurusok, teleosaurusok pterodactylek 
streptospondylek sat.; 's végre ezen területek táplálák a' fúró-
kagylókat, amrnoniteseket, habarczokat, gryfiteket'sat., mely-
lyek keveset kivéve, csupán az ő termékei. Végre a' kréta szol-
gál alapul a' második területek' első osztályának, 's közvetlen 
támasza a' harmadik területnek. Ez a' mész tengeri testeket 
foglal magában, belemniteket, ammoniteket, tüskés férgeket, 
habarczokat, halakat 'sat.; míg a' krétában tekenősbékák 's a' 
maestrichti mosaurus' (a' gyíkok' nagy faja) maradványi talál-
tatnak. 
A' második területek alatt feküsznek az eredetiek, mely-
lyekben setnmi életműi testek' nyoma észre nem vehető. 
Nem fogunk egyébkint megállapodni Link úr' gyanításai-
nál, mellyek részletes háborok által akarják ezen különböző 
területek' képződését, 's azon anomaliákat, mellyek alakulá-
soknál feltűntek, megfejteni, csak az jegyezzük meg, hogy e -
zen háborok szerinte vulkáni hatalmak által teremtvék elő,'s ezek 
alkották fokonként a' föld' jelen felületét, kiemelvén részeit a' 
vizekből 's homályból, kiteendők azokat a' világnak, melly 
az élet' első kútfeje; azonban Link úr azt gyanítja, hogy 
ugyanegy természetű területek a' víz' szinén különböző korsza-
kokban tűnhettek fel , különböző életműi befolyásoknak vet-
tetvékalá; honnét azt lehet következtetni, hogy az ezen terü-
letekben található életműi testek' maradványai, koruknak nem 
lehetnek pontos tolmácslói. Bár miként legyen is ez , Link úr, 
a' föld' és lakói' helyzetét, képződésöknek főbb korszakaiban, 
híven adja elŐ. O mindazt részletesen megemlíti, mit a' leg-
gvakoroltabb vizsgálók megismerni törekedtek : ős képződése-
ket , (formations primitives) mellyekben semmi életműi test 
nem található 's mellyeknek folyamatában vehetők észre a' ré-
tegek' fokozati, felosztvák másodikra, harmadikra 's ülledék-
re , melly eleinte csak tengeri testeket foglal magában, később 
azonban aránylag a' föld' felületére, 's e' szerint mindinkább 
a' világ' befolyásának kitétetve, növényeket 's állatokat mutat 
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«lö, mell vek az életmüség' magvából egész az ember-fajig ki-
fejlődvén, ezzel a' föld, háborai'legvégsőbb fokát látszék elér-
ni. Nem mintha ezen rétegek rendesen egymásra rakva mutat-
koznának: ezek régiségi viszonyainak megállapítása, számtalan 
's különnemű vizsgálatokon épült 's fáradhatlan munkásság-te-
remtette elrne-szülemény, mellyből még a' geologusok • em húz-
tak egyenlő következményeket. Azonban a' minket fuglalatos-
kodtató pontban ők is megegyeznek , 's közönségesen a' réte-
gek' képződésével egykorú élő lények' életműi fokozatát, úgy 
tekintik, mint ezekkel ősiségökre nézve, egyarányos jegyet. 
Az általunk megtaglalt után következő négy rész a' je-
len világot veszi tárgyáúl. 
Eddigelé Link úr, csupán a' geologusoknak a' föld' alkat-
részeiről tett vizsgálatit ismertetvén meg, a' történet író' sze-
repénél egyéb lényeges tennivalója nem volt;jelenleg azonban, 
midőn a' jelen világ' adatai, 's a' természet' vizsgálása által, 
kell neki kifejtenie a' tökéletesedés' közönséges tüneményét, melly 
csakugvan az ősvilág szemléletének eredménye a' történetíróval 
összekötnie kelle szerzőnek a' természettudóst is a' sző' legtá-
gasb értelmében; 's ezt csakugyan teljesítő is. Látható azon-
ban, hogy benne a' füvész-tudomány uralkodik leginkább, — 
's ezen'uralkodás mind az adatokban, mind a' theoriában , 
mellyek okoskodásában résztvesznek , érezhető. 
Link úr a' növényi 's állati életmüség' kifejlődésében, el-
veit a' változatosság' s öszhangzúság' törvényei szerint módo-
sítja, mellyek alávetvélc a' külső tényezők' befolyásának, milv-
l\ek a' táplálás, melegség, világosság nedvesség, 'sat. 
Ezen szók által, változatosság' törvénye, — Link úr olly 
erőt akar értetni, mellyet központható erőnek nevez, 's melly-
nek egyedüli hatalmával az életmüség folyvást zavarban volna; 
az öszhangzúság' törvénye alalt pedig a' központható erőt érti , 
melly némileg csupán amannak működését szabályozza. Ezen 
két törvény' egyesítése, 's ezen két erő' rendszeres és természe-
tes munkásságába mellyeknek a' külső körülmények többé ke-
vésbé kedveznek, áll minden tökéletesedés. 
Szerzőnk előtt, az életművek' módosításainak csak egy 
czélja van : t. i. azon lények' életben tartása , mellvekben tör-
ténik s hogy csak történetesen lehetnének viszonyban a' lé-
nyek, ezen módosítások által, a' külvilággal, űgy hogy a' ter-
mészet közönséges fentartásában résztvesznek. Minden módosítás 
szükségkép újakat von maga után ; mit Link úr úgv mutat meg 
miként bizonyos módosításokat főknek tekint's azokat, mellyek 
ezekhez némileg erőszakkal társaséinak. Ezen példák arra szol-
gálnak neki, egyszersmind, hogy láttassa az összeköttetések' 
kidönféleségét, mellyek ezen társasulásából egyik osztálynak a' 
másikkal, eredhetnek. Például a' látva nőszőknél a' legegyszc-
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röbb levelet vévén, 's felkutatván azon módosítások' sorát, 
melljen ezen növény átment, megmutatja, högy ezen életmű 
a' pasit füvekben két leveles hüvelyből áll, mellyekben a' hí-
mek 's az anyaszál rejlettek; a' káka-félékben ezen hüvelyek 
három vagy hat részre osztva, 's körkörösen rendezve el, már 
változatosb 's tökéletesb virágot mutatnak; ezen jegyek még-
inkább kitűnnek a' jáezintban. melly különösen virága' delisé-
ge 's csilláma által kitűnő. Virágában a' nárczis a' tökély' még 
nagyobb pontjára hágott , mert az anyaszál sziromdad lőn. A' 
kardliliom virág közéig az ajkosokhoz; de különösen az alpi-
niacéah 's orchideákban lépett legmagasbra a' virág' tökélete-
sedése, a' pásitfű egyszerű leveleivel párosulva. 
Megvizsgálja továbbá a' levél' 's gyümölcs' életműi válto-
zásait az egyszéküekben, — söt kutatásaiban részletesen kiter-
jeszkedik a' kétszékűekig, hová őt nem követendjük, de a' hol 
füvésztudományi széles ismereteit kitűnteti, valamint mindazon 
segédeszközt, mellyeket az általa alapítandó elvek' érdekében, 
szelleme abból kivonni bírt. 
Azonban egy nagy nehézség forog fenn: 's ez áll a' ter-
mészeti családokban, mellyek ezen fokonkénti osztályból osz-
tályba lépő kifejlődési rendszert nem követik, miután ugyan-
azon fajban egymástői nagyon különböző növények találtatnak, 
azon szempontbői tekintve, mellyről szerző a' növények' tö-
kéletesedését szemléli. Link ű r , ezen nehézség' fontosságát el 
nem titkolhatva, a' csomót szétvágja, ezen családok' képezé-
sét kárhoztatván, 's különösen vádolván a' francziákat hogy 
azok által a' füvész-todományból ragyogó chaost csináltak. A' 
példa , mellyet vizsgálata' bizonyságául hoz f e l , összeegyesítése 
ugyanazon fajban levő myosurus 's poeonia nemeknek, — melly 
annál meglepőbb, miután kétségkívül Decandolle úrnak, a' kér-
dések' ezen neme' legilletőbb's legjobb birájának lehet köszön-
ni a' piróknak a' békavirággali egyesítését. 
Link úr még az állatok' országából is állít fel példákat, 
a' változatosság', öszhangzóság' 's a' külső agentiák befolyásá-
ról szólló törvényeinek igazlására ; így úgymond, a' búsevők, 
fogakban hasonlók, de testök' alakjára nézve a' tigristől egész 
a' medvéig, nagyon különböznek egymástól. Az antilopék 
szarvaikra nézve csaknem hasonlók, egyébkint azonban külön-
böznek; a' zerge könnyű, a' gnou fürge és életteljes, a tör-
pe bivaly, lomba és ügyetlen. Az egérhez testben olly hasonló 
cziczkány, egészen más fogakkal bír. Ezen változatosság' tör-
vényét méç az elmebeli tehetségekre is kiterjeszti; 's ehhez ha-
sonió példákkal, mellyeket az imént adtunk elő, adja elő egy-
szersmind az öszhangzóság' törvényét, — 's azokhoz, mely-
lyek a' külső erők befolyásának következményei, mellyek re 
azonban mint látszik kévéssé ereszkedik ki. Ezen utósó el-
méleteknél uem állapodunk meg. Inkább akarnok bégezni azt 
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mit az életműség' átalányos kifejlődéséről megkezdtünk, ezen 
törvények szerint, némely mint véljük épen ide illő idézetek 
által , hogy világos eszmét nyújtsunk azon nézetekről mellyek 
Link urat munkájában vezérlettek. A' felfutó növényekről szol-
tában, mellyek majd jobbról balra mint a' komló , majd bal-
ról jobbra mint a' bab futnak fe l , igy szól : „Ezen csigaalaku 
elhajlások egy magasb és közönségesb ok' szüleményei, mely-
Jyet a' villany-mágnesség' tüneményeiben keresendünk f e l , 
mellyek a' föld' magnetismusából erednek, 's mellyek olly 
szorosan az égi testek' mozgásihoz lcapcsolvák, hogy azokat 
Newton' magyarázása nélkül a' közönséges vonzerőnek, meg-
érteni nem lehet (I. 27. )" 
Ezen idézés után, melly megmutatja, mennyire téved el 
önmagában a' féktelen képzelet, kevésbé esudálkozandunk a-
zon előszámlálandó, több mint különcz elvek fe let t , mellyek-
re Link úr minden egyes életmű kifejlődését építé » követve 
ugyanazon törvényeket. 
Ezen ezél' elérésére, a* rendes természetvizsgálók egyenes 
figyelet által követték volna a' kifejlődést, az életművek leg-
egyszerűbb állapotától fogva, a' legöszvetettebbig, 's az ebbői 
eredendő következmények ezen korlátok közt maradtak. D e 
ezen módszer Link úrnak nem tetszhetek, miután ez szerinte 
nem tudományos > azon módszer, melly szerinte ezen jellem-
mel bír , habár az előbbinél kevésbé biztos, az , melly a' ügye-
leten túl terjeszkedvén
 y a' puszta értelem' segélye által, jut el 
az életműség' eredetéhez. Ezen módszer szerint haladván, Link 
úr az életműség' eredetét egy csepp vízben leli fel , melly me-
legség által kitágított léggel van telve (43 I.); szerinte ezen bu-
borék alkotja az első sejtlyukat, az első életteljes testet y — 
szóval minden életmű' első csiráját', ezën sejtlyuk fokonként 
másokkal társasulván; velők e g y , vagy több csőt alkot eleinte 
egyszerűeket, később csigaalakuakat, mellyekből viszont cso-
mók egyesülnek, ágakra oszolnak, kiterjeszkednék levelekké 
's virágokká, kigömbölyödnék gyümölcsökké, —szóval a' nö-
vények1 három osztálya alakul : a' moszat, moh és zuzmó. 
A' vízi moszatokban találja Link úr az állatország' kezd-
vonalait. Ezen ponttól fogva az állatiság mindinkább kitűnő 
jellemekkel mutatkozik : a' spongilákban , mellyek' tojásai sza-
bad mozgásuak, ' sa ' különnemű állatnövéuyekben, mellyek 
mint állatokká átváltoztatott virágok 's bimbókként képzelhe-
tők. Eddigelé az állatok egész fejlődése külső, mint a' növé-
nyeknél 's ezentúl kezdődik bensővé, 's fokonként öszvetetteb-
bé lenni. Minden rendszer a' természetétől nyert ösztönét kö-
veti; 's mint a' növény' kifejlődésében (hogy Link úr' szavaival 
éljek) az életiség' öt szakaszát futja át gyökér, lomb, levél , 
virág, '6 gyümölcscsé való alakulásában: szint ezen öt fő cse-
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lekvény uralkodik az állatok' benső életeben is 's ezek a' táp-
lálás , lélekzés, visszaképződés, érzés és mozgás. 
Az ősvilágnak a' jelen világ' lényeiveli összehasonlításánál, 
azt ügyekszik megmutatni Link űr, hogy az ősvilág' törekvése, 
leginkább vegyes lények' előteremtésében 's ugyan azon részek 
nagyságának, tömegének és ismétlésének tulvitelébe állott, a' 
haszon' minden jelensége nélkül, — 's hogy a' két világ inkább 
közelít egymáshoz az alsóbb mint a' felsőbb osztályú állatok és 
növények által. 
A' mi azon háborokat illeti, mellyek által e' jelen világ' 
aiaka előállott, Link űr ügy vélekedik, hogy azok eleinte te-
temesbek 's számosbak valának , 's hogy közeledvén mai alaká-
h o z , egy vagy más részben kevesebbedének; de nem látszik 
Beaumont űrral egy véleményben lenni a' hegylánezok' felemel-
kedése fe lő l , mellyet úgy tekint, mint többé kevésbé függet-
lent ezen hegylánezok minden egyes részére nézve. 
Ezek a' második rész' különféle tárgyai, mellynek vég-
ezélja annak megmutatása volna, hogy az életműség' kifejlő-
dése mindig a' tökéletesedésre czéloz, — 's hogy ezen ezélzás 
jelenleg mindig ugyanaz mint hajdan volt. 
A' harmadik rész az életműves testeknek a' földön való 
elosztásáról szól; a' negyedik az emberi faj' elszóratásáról > — 
's az ötödik: az ember' első szükségeiről. 
Mindkettőben Link űr mindazon tulajdonokkal lép fe l , 
mellyeket már az elsőkben benne el kelle ismernünk: tudo-
mánya' nagy változatosságával, munkás elmével 's termékeny 
képzelettel ; meg kell azonban egyszersmind őszintén valla-
nunk, hogy mi semmi fontos viszonyt nem találunk a' jelen 
világ' növényei , állatai 's az ember el osztása és az ősvilág'élő 
lényeinek elosztása közt. Közeledések lehettek ugyan a' szá-
razföldek' azon pontjai — hol az ősvilág' növény- 's állat-fa-
jai feküsznek —• 's azok közt bol ma élnek azon fajok, mely-
lyek az elsőkkel némi hasonlatossággal bírnak; de nem ta-
pasztaljuk , hogy Link űr azokból valami magyarázatot fejtett 
volna ki. 'S mit tesz ezen ősvilág' állapotjára nézve hogy a 
néger legyen miként Link űr akarná, az emberi faj' törzsöke? 
kivévén hogy ha ezen hypothesis által a' természetnek törek-
vését a' tökély felé akará bizonyítni : de egy hypothesis, melly 
maga bizonyítást kíván, a' legkisebb világot sem terjesztheti 
azon kérdésre, mellyet megfejtenie kellene. Véleményű nk 
szerint ugyanezen szempontból indul ki Link űr az ember' el-
ső szükségeiről 's művelődése' fokonkénti haladásáról értekez-
vén ; olly probléma, mellyről sok moralista egészen máskép 
nyilatkoznék. 'S egyébként is, az emberi faj' polgárisodása, 
egy olly világ' ezéljának bebizonyítására keveset szolgálna, 
m llyben emberi faj nem is létezett, 's hol tehát szellemi tő-
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kélyről szó sem lehetett. A' naturalistáknak sohasem kellene 
feledniük, hogy az ember önálló l ény , 's hogy egyes vizsgá-
latokat minden egyéb érzékiséggel bíró lényre kiterjeszteni, 
a' nélkül hogy köztök részletekben különbözés tétetnék, 
minden végkimenet nélküli eltévedés. 
E' jelen mű' további taglalását itt. bevégezzük. A' róla va-
ló további szólás szükségtelennek látszik. Az első rész után 
elmulhatlanul a' másodikhoz kelle ragaszkodnunk, 's előadá-
sunkban a' homályosságot tán nem is kerülhettük el. De ez 
nem a' mi hibánk. Nein könnyű Link urat menetében követ-
ni ; a' mellékes eszmék, mellyekbe fő tárgyát burkolá, rá-
nézve gyakran a' legfontosbak ; 's annál nehezebb vala azokat 
elmellőznünk, miután műve' főbélyegét viselik. 
Azon eszme, miszerint az életműség változásoknak vala 
kitéve, 's fokonként változatosb lőn, azon első perez ó ta , 
mellyben földünkön mutatkozott az utolsó háborig, mellyen 
földünk átment, 's mellynek következtében az emberi faj meg-
jelent : olly eszmék, me|lyek ismeretesek 's általányosan te-
kintve világos adatokon alapulnak 's mindenek által világosak-
nak tetszhetők; de hogy ezen változások 's öszve bonyolodás 
a' tökélyre rendes és fokonkénti törekvésnek következményei 
volnának : ez előttünk kétségesnek látszik , 's tán világosb be -
bizonyítást kívánt volna. Hogy az előtt sokkal nagyobb lé-
nyek valának mint mos t , nem foghatjuk meg mért volnának 
ezek azoknál tökéletesbek, egzszersmind sajnáljuk, hogy Link 
űr nem fejté meg , miben áll a' nagyság' tökéletlensége; pél-
dául mért hogy a' tengeri nyúlhoz hason nagyságú daman, 
sokkal tökéletesb rhinoezer szomszédánál melly tömegére meg-
közelíti az elefántot; mért hogy a' macska termetű törpe zerge é -
letművileg tökéletesb a' lő nagyságú lói zergénéí, — 's hogy az 
egérnél tízszer nagyobb pézsmás patkány , tökélyben nálánál 
alábbvaló; de a' mit különösen nem kellett volna felednie, 
hogyha az ősvilágban ló-nagyságú paleothérium találtaték, u-
gyanazon korban 's földön nyúl-nagyságú is tenyészett, 'sat. 
A' tökéletlenség e' nemével kétségkívül bírtak az ősvilág' hül-
lői, ha ugyan azt tökéletlenségnek lehet nevezni, de nekem 
úgy tetszik, hogy az életmű' változatosságát 's öszvebonyolo-
dását tekintve, ezek felett sokkal magasban állanak, mint a' 
mit a' jelen hüllőtan (erpetologie) e' nemben előmutathat. Mit 
állíthatunk mi a' krokodilok, tekenősbékák, proteusok' ellené-
he, mellyeket a' másod földterületek mutathatnak csak e lő , 
vagy azon még különösebb fajuaknak mellyek: pterodactylus, 
ichthyosaurus, plesiosaurus nevezetek alatt ugyanott találtat-
nak? Bizonynyal semmit; mert mindkét rész szintazon rész-
arányos mint változatos életműséggel bír. Link úr Ugyan errh 
lítést tön a' felől is, miként az ősvilág' törekvése egyszersmind 
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vegyes lények' előteremtésében állott, miáltal szerinte nagysá-
gát akará rendkívül kifejteni ; de hogy tárgyában ezen vizsgá-
lat valamit bizonyítson, szükség volna bizonyos tökéletlenséget 
előállítni, például ugyanegy időben csűszó-mászó 's hal is , 
levegőben 's vízben egyaránt élhető lényt kimutatni. Azonban 
ezen tökéletlenséget Link ur , nem fedezé fel. Ez még mind 
nem elég: alig tűnnek elő a' harmadrendű területekben az 
emlősök, köztök azonnal mindennembeli feltalálható vala : hús-
evők, rágók, vastag bőrűek, kérődzők, mellyek a' maiakhoz 
hasonló életműséggel mutatkoznak; 's ha az elsők némileg az 
utósoktól különböznek, ez szintazon korlátok közt történik, 
mellyek a' maiaknál szemlélhetek, — például fajokra a' mint 
különböznek a' macskák a' ny estei-tői, vagy a' szömölcsös 
disznó (phacochoerus) a' vad-disznóktól. Azonban eddigelé 
senkineksem jutott eszébe hogy ezen különnemű állatok, élet-
műségökre nézve egyik a' másiknál tökéletesbek volnának. 
Midőn Link űr a' jelen világ' állapotját előadja, legfőbb, 
az elmének leginkább felötlő nehézségnek tetszik a' természet 
rendetlen menetele a' tökély' útján. Az ember , az ősvilágban 
nem létező, most létez , 's ő kétségkívül földünk' Jegtökéle-
tesb teremtménye: tehát képződésében olly hatalom munká-
lódott , melly azelőtt sohasem, de ha ezen hatalom' munkás-
sága általányos volt , miként azt Link úr után hinnünk kel l , 
mért hogy jelenleg ősvilági lényekhez hasonlók is léteznek: 
lopvanőszők, habarezok sat. ? Hogyan kerülheték ki ezen nö-
vények 's állatok azon befolyást , melly fokonként előteremté 
a' nyilvánnőszőket 's az emlősöket? Link űr előrelátá ezen el-
lenvetést, 's hozzá ragasztja: „Még maiglan is találtatnak tö-
kéletlen lények." — 'S válaszkép teszi hozzá: ,,Azonban a' ter-
mészet mindinkább törnöttebb életműségre törekszik, 's még 
a' halál keblén is űj életet teremt." Hiedelmünk szerint a' ne-
hézség elég nyomos vala, hogy más feleletet érdemeljen. 
Ezen ellenvetések, meüyeket sokszorozni iehetne, nem 
tétetnek Link űr' tárgyának ellenébe, hanem azon rendszer-
n e k , mellyet annak bebizonyítására követett. Az öszvebonyo-
lodás 's változatosság' eszméje nagyon összezavarható a' tökély' 
eszméjével, ez szoros értelemben vévén 's azt csupán az élet-
műi lények közti összehasonlításából vonván ki; mert ezen esz-
mék , mihelyt valaki a' természet' uralkodásáig felhat, többé 
össze nem zavarhatók; de Link ú r , ki ezt előrelátá , kikerülé 
ezen szempontbóli vizsgálást, miként már azt megjegyeztük. 
Ha tehát megengedjük, is neki szerinte a' természetnek a' tö-
kély' utján való haladását, azt hisszük, hogy bebizonyításá-
nak főhibája különösen önelvei elleni vétségében 's hasonlítá-
saiban! visszaélésében áll. 
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Ezen hibák' elsejének valódisága kitűnik azon állításunk-
b ó l , miszerint Link úr nem bizonyítá b e , hogy nagy termet 
's vegyes életműség, a' tökéletlenség' jelei; mert mindazon 
okoskodások, mellyek ezen elveken alapulnak, csupán hasz-
talan gyani'tásokra vezetnek. 
A' mi az összehasonlításokkal! visszaélését illeti, azt meg 
lehet mutatni 's bizonyítani álkövetkeztetéseiből; mert csak azt 
kell megjegyeznünk, hogy az ősvilág annyira ismeretlen előt-
tünk, hogy a'je len világgali összehasonlítást nem tűrheti, 's 
ezen összehasonlításból az általányos különbségeket vagy ha-
sonlatosságokat kivonni, annyi mint elkerűlhetlen botlások-
nak tenni ki magát. 
Maga Link űr is elismeri mennyire nehéz egész bizonyos-
sággal azon növények, mellyeknek nyomai a' kőszeneken lát-
szanak, ' s a ' mai lopvanőszők közti különbséget megalapítni, 
's minden arra mutat, hogy a' nyilvánnősző növények' marad-
ványai keverve találtatnak a' páfránok, Lycopodiumok 's e -
gyéb növények' roppant tömege közt ; de ha ezen összehason-
lítások szigorűan véve helybehagyathatnának i s , lehetlen vol-
na egyéb mint felületeseket, vagy csekély jelentésüeket enged-
ni m e g , a' bizonyos habarczok által nemzett corallok és pu-
hányok által alkotott kágylók; vagy bimbó 's virág kö-
zötti , a' habarczok' karjai és a' felsőbb nemű állatok' tagjai, 
némely virágbokréták szirmai 's némely pillangók' ragyogó 
szárnyai; a' fűnemű plánták és gyűrűférgek gyűrűi , a' plánta' 
gyökere , szára , levele, virága , gyümölcse 's az állat' táplálá-
sa , lélekzése, vissza nemzése, érzése, 's mozgása közti hason-
latosságot, sat» Nagyobb részint illy hasonlatosságokon alapul-
nak Link űr' eszméji. 
Helyes észrevétel vala, hogy leginkább ezen hasonlítá-
sokból eredtek a' számtalan hibák. Minden lény hasonlít né-
mileg egymáshoz; de ha ezen hasonlatosság nem lényeges , 
nem alapos, abból hiteles következtetést a' lény' természeté-
re alkalmaztatni lehetetlen, — 's ez az miben gyakran hibáz-
nak a' tudósok. Ugy látszik , hogy ezen nem jó szokás, melly 
az utóbbi időkben, a' természet-tudományokban annyi hason-
lításokat eszközölt, ezen szónak olly tág értelmet tulajdoní-
tott, melly különösen a' hypothesiseket kedvelő elméknek 
gyakrani tévedésre szolgált. 
Link űr' elméjének egyik bélyege ezen fogalmakra valő haj-
lam, minek bizonyságát adtuk a' fentebb érintett példákban. 
Lehetne azokat szaporítani 's mondani, hogy a'világosság sze-
rinte az éietműtlen testben jegesedett an vag, melly életműve-
sítetett az élőtestekben; hogy a' folyadék, felületéhen szilárd, 
sat.; de elhagytuk ezeket, miután az általa alapítandó elvvel 
's rendszerrel nem valának szükséges összeköttetésben. Mert, 
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ha megengedjük is, hogy a' világosság' befolyása nélkülözhet-
len az életmű' kifejlődésére, azért szükségkép nem követke-
zik, hogy az legyen az anyag' alkotója. 
Ha az általunk Link űr' munkájáról tett értesítés hűséges, 
joggal következtethetjük, hogy az ősvilágnak a' jelen világ' 
adataival összehasonlítása az első adatokról igen kétséges felvi-
lágosítást ad , 's hogy ha az életműség koronként tökéletese-
désre fejlődék, ezen igazság, melly azon ábrázolat' következ-
ményéből tűnhetik e lő , mellyeket előnkbe állítnak az ősvilág' 
tüneményei, semmi bizonyosságot a' természet tanulmányából 
nem nyer ügy miként az jelenleg van, vagy miként azt külö-
nösen Link űr előállítja. 
Lehetlen végűi még azon gondolatot nem közölnünk, melly 
minket a' munka' folytában mind végig kísért: ha egy olly 
mély tudományű 's élénk belátásu férfiú mint Link ű r , alapta-
lan gyanítások által magát eltévesztetni hagyá, lehet-e azokon 
csudálkoznunk, kik mint ő nálunk képzelet teremtette elveken 
épí tnek, 's kik gyakran minden tudományos készület, 's egye-
nes lélek nélkül iépének fel? Vajha Link űr' példája ne legyen 
rájok nézve ragadós, melly eddigelé szerencsénkre nem vala az-
M . F . CUVIER után (Journal des Savants. Mars. 1 8 3 7 . ) 
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Untersuchungen über die Gletscher. Von Louis AGASSLZ. Nebst 
einem Atlas von 32 Steindrucktafeln. Auf Kosten des Verfas-
sen , Solothurn 1841. 
A' szerzőnek több tudós társaságokhoz intézett 's folyó-
iratokban nyilvánított közleményeiből, általános nézetei már 
ismeretesek. De egész rendszerét csak itt fejti ki először töké-
letesen. A' bevezetésben átfutja valamennyi régibb theoriákat, 
azután bámulatos pontossággal írja le a' jéghegyeknek (Gletscher) 
korunkbani állapotját, s végre az ősidő és általában a' jéghe-
gyeknek a' földfelület' alakulásárai befolyása felett elmélkedik. 
A' történeti bevezetést mellőzve azonnal szerző' szemlélő-




,,A' jéghegyijégnek semmi hasonlatossága nincsen azon 
jéggel, mellyet a' télhideg vizeinken támaszt; az nem képez 
sima folytonos tűkörlapot, hanem egyenetlen, érdes és dara-
bos felületet, mellyen igen kényelmesen — minden veszély 
nélkül'— járhatni 's fel is mászhatni; feltéve, hogy a' jéghe-
gyen egyéb repedék nincsen. E' sajátlagos nézet a' jéghegyijég' 
alkatjában alapul, melly nem valami egyöntetű, hanem csu-
pa körülbelül V2 — ll/2 hüvelyknyi átmérőjű egyes darabokbul 
áll. Ezen töredékek általában nem szabályszerűleg jegedett ala-
kúak, a' mint sokszor, de igaztalanul, álh'ták, hanem a' leg-
különfélébb alakulásokban változnak, felszinök ritkán s ima, 
hanem egyenetlen, redős, csíkos és összeragadásait számtalan 
keskeny — hajszál — repedékek hasgatják keresztül kosul. 
Szint olly an változó nagysága i s , térimé azonban a' jég-
hegy' völgyrésze felé mindég növekszik, annyira hogy itt gyak-
ran 3 's több hüvelyknyi átmérőjűt is találni, felfelé nagysága 
igen lassankint fogy 's végre bizonyos magasságon a' jéghegyi-
jég' némi darabos — ikraszerű — szilárd hóvá változik, mely-
lyet a' német havasi lakosok Firn-, a' francziák pedig Névé-
nek neveznek. A' magas hegységeknek ezen sajátlagos képelete, 
mintegy középen áll a' hó és jég között; ez képezi legalább 
nagyohbrészint a' jeges tenger' felületes rétegeit 's ez fedi ma-
gasi) hegyeink ormait. A' jéghegyijég csupán ezen sajátnemű 
hónak (Firn) a' víz' behatása által feltételezett módosítványa. 
Ez átmenetet magamnak következőleg fejtem meg : habár a' 
felvidékek' légmérséklete, hol ezen hó előfordul, mindig a' 
o alatt áll is, rájok a' nap forró nyári hónapokban mégis tete-
mes befolyást gyakorol ; habár ezen befolyás nem annyira az 
olvasztásban mint inkább azon sajátnemű közvetlen elpárolog-
tatásában áll is , mi a' felvidékek' száraz- ritka - levegőjében az 
olvadásnál sokkal tűlnyoinóbb, mindamellett meg lehet mutat-
ni, hogy azon sajátnemű hónak is egy része a' nap' melege ál-
tal vízzé olvad. A' felolvadt víz ekkor leszivárog a' darabos 
tömeg köze , kiszorítja a' hóban bőven levő levegőt, 's a' fe-
néken újra megfagy, részint a' hideg hótömeg' érintése, ré-
szint az éjjeli hideg által. A' fagyos víz természetesen a' hórej-
tekekhez ragud, mint jegesztő tömeghez, köröskörűi, — t é r -
imét neveli s illy módon eleinte csak igen porhanyó jeget ké-
pez, a' melly azonban minél közelebb jut a' völgyhöz, ugvan-
azon körülményeknél fogva, mindinkább szilárdabb- 's tömöt-
tebbé válik," 31. I. 
„Ezen sajátnemű hó teszi tehát első fejlődési fokát a' jég-
hegyijégnek. Darabos- ikraszerű- alakja főleg az egymást fel-
váltó felengedés meg isméti megfagyás által Játszik feltételez-
tetni, (hacsak talán a' hó azon felvidékeken is szintügy mint a' 
sarkközi tartományokban apró szemer alakokban nem hull) a' 
víz pedig vakolat gyanánt szolgál, mi ezen apró hószemereket 
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szilárdabb tömeggé összeragasztja. Mint fenebb említém a' hó-
nak (Firn) ezen darabos alakulását kell általában a' jégtöredé-
kek' vagy úgynevezett jéghegyi kristályok' alapjául tekinteni, 
's valamennyi jéghegy — ha még olly vastag is jegök- kivétel 
nélkül , illyen töredékes összetételre mutat. A' jéghegyijég an-
nál átlátszóbb, minél nagyobbak' összetett töredékei: ezen úgy-
nevezett kristályok' összefoglalásainak felszíne 's a' bennök fog-
lalt l ég , a' fény sugarak' különböző' megtörődésénél fogva, ho-
mályosságot okoznak, minél nagyobbak tehát e' kristályok, 
annál kevesebb összefoglalások vannak jelen, 's a' jég annál 
átlátszóbb. És ezen körülményekben fekszik annak is oka, hogy 
a' jéghegyek' völgy részök fe l é , hol legvastagabbak egyszer-
smind legátlátszóbbak. Bajos megmagyarázni azon keskeny haj-
szálrepedékek' támadását, mellyek a' töredékeket elválasztják. 
Azt hiszem mégis, hogy azokat azon összenyomott buborékok-
nak kell tulajdonítani, millyenek a' jéghegyi sajátnemű hóban 
nagy számmal foglaltatnak, 's megfagyáskor a' jégtömegben 
visszamaradnak. Saussure próbákkal megmutatá, mikép ollyan 
jég, melly vízzel locsolt hó' megfagyásábúl képződött igen sok 
buborékot foglal magában , 's a' jéghegyi sajátnemű hóbul tá-
madt jéghez nagyon hasonló. Ha kitennők ezen mesterséges je-
get ollyan tetemes nyomás- meg mozgásoknak, minők a' jég-
hegyen előfordulnak, úgy a' hajszálrepedékek alakulására min-
den feltételek meglennének. A' jéghegyhasadékok' 's nyiladé-
kok' falai tetőirányos fekvésök miatt sokkal kevesbé vannak ki-
téve a' lég' befolyásának, 's ennélfogva sokkal tisztábbak és si-
mábbak is mint a' fölszín ; de e' tekintetben még se hasonlíta-
nak azon helyekhez, mellyek jégtorlatok (Gafférhaufen) vagy 
egyes sziklatuskók által őriztetnek a' lég' hatásátul; itt de külö-
nösen a' sziklatetők alatt, millyenek a' jéghegy' völgyrészét 
gyakran fedik, a' jég többnyire ollv szilárd 's tömött , hogv 
ha darabokra töretik, szélei élesek 's metszők mint üvegé." 
3 3 . I. 
„Valamint azonban víz' hozzá járulta nélkül azon sajátne-
mű hó (Firn) jéggé nem változhatik, szintúgy lehetetlen a jég-
hegyijég' alakulása tiszta vízből hótömeg nélkül. Épen e' kü-
lönböző eredeti mód jellemzi a' jéghegv ijeget olly igen a' kö-
zönségestől. Feltűnő ezen különbség főleg azon apró patakok-
ban , mellyek napközben a' jéghegyről minden oldalon lecsör-
gedeznek, éjjel pedig valamennyi jéggé mered; e'jeget azon-
ban egy pillanatra meg lehet különböztetni a' jéghegyijégtől. 
A' nap csakhamar életre költi e' kis csermelyeket, 's már dél-
«*lőIt jegök ujolag felolvadt. — A' jéghegyijégnek egy másik 
különös eredeti módjától függő sajátságát teszik rétegei. Igaz 
e' rétegek völgyrész felé nem igen kitűnők 's alig észrevehetők 
a' kapuboltozatokon 's mély hasadékokban. De ha felmászik az 
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ember, a' felvidékeken gyakran ollyan helyekre akad, hol e -
zen egymásra rakott rétegekböli összetételt tökéletesen 's tisz-
tán kivehetni. — Zumstein valamint Saussure is e' rétegeket 
ugyanannyi évi üledékeknek tartják, ügy vélekedvén, hogy 
mindenik egyazon évben lehullott hö mennyiségenek felel meg. 
A' nélkül hogy ellenkezőjét egyenesen bebizonyíthatnám, e 
nézetben feltétlenül még se osztozhatom ; a' rétegek ugyan nyil-
vánosan mutatnak a' felvidékek' légmérsékletének változásaira , 
de ezek ugyanazon évben többször előfordulhattak, 's vélemé-
nyem szerint igen hirtelenkednék , a' ki meghatározott bizo-
nyítvány nélkül , e' rétegeket az év' változásainak tulajdoníta-
ná. — Azonban e rétegzéssel nem kell bizonyos csíkokat ösz-
szezavarni, millyeket gyakran láthatni a' jéghegy' völgyrésze 
felé. Ezek többnyire bezárt hasadékok, mellyek bármi oknál 
fogva, a' jéghegy' előtolulása közben vízirányosakká lettek. — 
Ha a' lejtő, hol a' sajátnemű hó (Firn) nyugszik, igen mere-
dek , akkor néha nagy tömegek váltnak el 's hirtelen lezuhan-
nak. Saussure állítása szerint e' hózuhatagok (Firnstürze) a' 
rajtfüggő tömegek' súlya alatt egyenszegű darabokra töredez-
nek , mellyek' némellyike 50 láb négyszeget is képez; 's e' jég-
tuskókat jéghegyi sajtnak (Séracs) nevezi , bizonyos sajtnemről , 
melly egyenszegű szabályos alakját préselés által négyszegű lá-
dákban kapja." 39. I. 
Tehát minden szilárd jéghegyijég előbb hótömeg (Firn) 
volt; e' sajátnémű hótömeg pedig, űgy látszik, csupán a' kö-
zönséges hónak a' havasok' sajátlagos légköri viszonyitól előidé-
zett módosítványa. A' felüleges határvonalt közte 's a' valódi 
jéghegy közt, a' darabos- ikraszerű-tömegnek keményebb jég-
gé átmenete teszi- Hugi különösen fáradozott e' vonal' magas-
ságát a' berni jégtenger' körűi meghatározni, azzal kecsegtet-
vén magát, hogy azzal majd az örök hó' határvonalát (a' h ó -
vonalt) kipótolhatná; minek valóban, bármikép használták is 
legkülönbözőbb theoriák' felállítására , teljességgel semmi bizo-
nyos határa nincsen, 's nemcsak hely- 's fekvési viszonyok-, 
hanem egyazon helyen is egyes évek' időjárása szerint mindig 
több ezer lábnyit változik. Hugi csalatkozik midőn azt állítja, 
hogy a' sajátnemű-hóvonal változásnak nincsen alávetve 's meg-
tartja ugyanazon magasságot függetlenül a' jéghegyek' fekvésé-
től 's évszakok' meg időváltozások' befolyásitól." 43 1. — 
„Sokszor néhány év múlva ugyanazon jéghegyre nern is-
mer az ember , mellyen egykor vándorlott; hol hajdan cser-
melyek folydogáltak, vagy mély tölcsérek 's vízmedenczék vol-
tak, most róna lapályt láthatni; roppant jégbérczek, mellye-
ket az előtt észre nem venni nem lehetett , tűntek el; hol e-
lőhb hasadékok gátiák az átmenetet, most biztosan járhatni; 
— röviden: minden megváltozott 's nem maradt nyugpont e -
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lobbi emlékekre, bár mennyire viselje is minden a' szilárdság' 
's változatlanság' bélyegét. Gyakran elég egy év , vagy csak ne-
bány hónap illy változások' előidézésére.'' 45. h — 
„Sok jéghegy (p. o. a' rosenlaui 's thoursi) felszinök' va-
kító fehérsége által tűnik k i , 's jegök tiszta csaknem minden 
homok- vagy< sártői; mások (alsó aar-, alsó grindelvald-, és 
zmatti jéghegyek) annyira fedvék föld- 's homokkal, hogy 
messze vándorolhat rajtok az ember, míg észre veszi, hogy 
jég 's nem szikla képezi a' talajt, mellyet lábai tapodnak. Sok 
annyira megrepedezett, hogy majdnem egész felszinöket csu-
pa ásitoző rések 's borzasztó hasadékok borítják ; másokrul is-
mét ágasbogas jégcsapok (Eisnadels) meredeznek, vagy- na-
gyobb részint legalább- majdnem róna felszinök.'' 49. I. 
,,A' górni jéghegy' (Gornergletscher) szomszédja, melly 
a' Rózsahegytől (Monte-Rosa) veszi eredetét, vakitó' fehérsége 
's sajátszerű nagy barlangjai által tűnik ki. E' barlangok már 
a' RiíFelről láthatók 's kandiságunkat nagy mértékben felinger-
lék. Egy hosszú, a'Monte-Rosa tövétől a'Riffel tövéig nyúló 
vonalon egész sor- néhol 30 láb átmérőjű — szörnyű tölcsérek 
(Trichter) találtatnak mellyek némellyike vízzel tele a' legszebb 
azúrkék szint játsza. Többnvire üresek 's így kerék nyilasokat 
képeznek, mellyek' alsó végin majd kisebb majd nagyobb pa-
takok törnek magoknak űtat a' jéghegy' belsejébe. E' tölcsé-
rek kétségkívül azon apró csermelyeknek köszönik eredetöket, 
mellyek a' Monte-Rosa jéghegy' felszínét — sokkal nagyobb 
számmal mint akárrnellvik előttem ismeretes jéghegyét — ke-
resztül kosul vájkálják- Ezen csermelykék kis homok- 's föld-
halmokat hordanak össze, mellyek mint homályos testek, a' 
napnak kitéve, jobban át melegszenek, mint a' körüllevő j ég , 
's így e' halmocskák a' jeget felolvasztván egy kis völgyet föl-
tételeznek. A' VÍZ ebben összegyülekszik 's mindig több több 
homokot hord a' kis völgyeletbe. A' mint fenebhi méréseink 
bizonyítják, a' víz ezen homokos lyukakban sokkal jobban fel-
melegszik, mint tiszta jégfalak közt. így nagyobbul a' tölcsér 
mindinkább 's inkább kerületében és mélységében. Lassankint 
azonban a' víz rést talál lefelé a' jéghegy' tömegébe 's oda le-
folyik , a' tölcsér üresen maradván." 52. I. — 
,,A' jég' szilárdságával 's érdessége'vei a' repedékek' azúr-
kék szinezete egyen mértékben növekszik ; minél közelebb es-
nek a'repedékek a'jéghegy' völgyrészéhez, annál felségesebb lát-
ványt nyűjtanak. A' ki 1839. a' rosenlaui jéghegyet megláto-
gatta , bizonyára nem mulasztá el megtekinteni azon repedéket, 
melly a' jéghegy' jobb oldalán hosszában nyílott 's ott a' bámu-
latos azúrban, melly e' jégpalota' falait ékesíté, gyönyörköd-
ni. Az azúrkék szín szembetűnőleg növekszik a' víz' beszivárgá-
sa (Infiltration) által, mi a' repedékek'falai 's rováskái hosszá-
!t 
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bau lecsepeg, a' felületet kiegyenlítvén behatása 's megfagyása 
által a' jég merevenségét öregbíti. E' színezetek' oka még tel-
jességgel ismeretlen ; sőt tudtomra felettök még tudományos 
vizsgálódást se tettek." 56. I. — 
A' jéghegy' szinezetérőli vizsgálatokhoz Agassiz úr igen ér-
dekes tudósítást kapcsol microscopicus felfedezéseiről az úgy-
nevezett veres hóban. /Jgardh és Kützing tapasztalatai általa 
lényegileg szaporodnak. Agassiz úr a' növényi 's állati primitiv-
formákat itt nagy menuyiségben találta együtt. Új nemeket ír 
le 's név szerint a' protococcusról új felfedezéseket közöl. IVli 
e' tárgyakba itt nem ereszkedünk közelebbről, nehogy a' fő-
dolgot a' jéghegy' iheoriáját szemünk elől elveszítsük. 
A' jéghegyek híres, életveszélyes nyílásai 's repedékeiről 
következőket mondja Agassiz úr: „Véleményem szerint szár-
mazásukat leginkább a' légmérséklet' különféleségének kell tu-
lajdonítani a' jéghegy' különböző rétegeiben. Tegyük fel hogy 
az éjj-hideg 1° lejjebb nem esik, 's hogy a' jég 5 — 6 l á b mély-
ségen O alatt áll. A' víz melly napközben a' mélyebb jégréteg 
hajszálrepedékeibe szivárgott megfagy 's kitágul ; a' földszínen , 
hol kisebb hideg van, semmi fagyás, tehát kitágulás se tör-
tént , 's így a' felszin a' közte és az alsó réteg közti feszülés 
következtében minden irányban megrepedezik. Csak nem rég 
is tapasztaltam ez esetet, de láttam egyszersmind hogy néhol 
a ' j ég 7—8 láb mélységen nincs olly hideg mint a' felszinen, 
minek hasonlókép a' legkülönbözőbb feszülést 's így sokféle re-
pedést kell az egyes jégrétegek közt feltételezni. Legtöbb illy-
módon származott repedések (millyeket többször vizsgáltam az 
alsó aari jéghegyen) alig egy hüvelyknyi szélesek , sőt gyakran 
olly szűkek, hogy fáradságba kerül megkülönböztetésök , ám-
l^ ár sokszor meglehetős mélyen hatnak. Ha osztán a' jéghegy' 
talaján tetemes egyenetlenségek, meredek omlások vannak , e' 
repedékek kitágulnak, 's azon ásitozó nyílások támadnak, mely-
lyek néhol a' jéghegy' egész tömegén keresztül vezetnek. Gyak-
ran támadnak nyílások a' nélkül is, hogy az említett repedések 
azokat megelőznék 's nevszerint akkor midőn valami nem na-
gyon meghajlott jéghegy hirtelen meredek omlásba ütközik 's 
ekkor azonnal nagy számú felfelé nyíló hasadékok keletkeznek. 
E' nemű igen tanúságos példát láttam az aletsi jéghegyen. Ezen 
észak-nyugatról dél-keletnelc fekvő jéghegy nek csak igen lassú 
esése van, 's repedékei majdnem keresztben fekvők. De ott hol 
a' jéghegy oldalvást az aletsi 's mörili tavak felé húzódik , már 
a' jéghegy' tengelyével párhuzamos nyiladékok vannak. Vala-
mint a' talaj épen olly nevezetes befolyást gyakorolnak a' re-
pedékekre a' völgyfalak is. Egy kiálló szikla valamennyi jéghe-
gyi repedéket oldalvásti irányba nyomja , úgy hogy a' sziklát 
a' repedékek, mint központot, csillagformán a' jégheg\ felé 
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sugározva, veszik körűi. 78 1. — Egymástól elválás által egye-
netlen talajon a' jéghegy' alsó végin feltételezvék az úgyneve-
zett jéghegyi csapok (Gletschernadel), mellyek bizar alajokná! 
fogva az utazókat nagyon gyönyörködtetik." 
Nagy fontosságú befolyása van a' jégnek 's erejének ma-
gára a' hegyre 's a' tőle elvált kövekre. ,.A' franczia Sweiczban 
lakó havasiak Moraena-nak nevezik azon kötuskó- 's földhal-
mazatokat, mellyek majd sánczok gyanánt hosszában a' jéghe-
gyek' szélein elnyúlnak, majd magán a' felszínen a' jég' felibe 
emelkednek s azt befedvén a' jéghegyen lefelé terűinek el. Én 
a' német havasiakkal megkülönböztetem az oldalvásti (Gandec-
ken), közép (Gaíferlinien) 's hegytövi halmazatokat (Endmorae-
nen). Hegytövi halmazatoknak nevezem azon sánczokat, mely-
lyek leginkább félholdformán körítik a' jéghegy' völgyrészét, 
jéghegytorlatnak pedig (Gletscherschutt) a' német havasiakkal 
azon kő 's föld-tetőket, mellyek sok helyen nagy darabon el-
borítják a' jéghegy' felszinét. Az oldalvásti halmazok (Gandec-
k e n , Seitenmoraenen) a' jéghegy' szélét környezik 's a' bezáró 
völgyfalak' sziklaszakadásai- 's földomlásaiból támadnak, mik 
itt a'széleken tömegestűi meggyűlnek. A' középhalmazok (Guf-
ferlinien, Mittelmoraenen) ellenben iszonyú hosszú párhuzamos 
sánczokat képeznek a' jéghegy' felszínén; erednek pedig midőn 
két jégyhegy ugyanazon völgybe összetolul 's rajtok két oldal-
vásti halmaz egybe olvad. A' hegytövi halmazok sokszor rop-
pant magas és meredek falakat képeznek, mellyek a' jéghegy' 
völgyrészét bezárják 's azon szikla 's földtömegekből támadnak 
mellyeket a' jéghegy'előnyomnlásakor maga előtt csúsztat. Vég-
re sok jéghegyeken a' közép 's oldalhalmazatok a' völgyrész fe-
lé annyira elterülnek hogy az egész felszint néha egy 's több 
órányi térre is , valóságos kő 's földtetővel borítják el , úgy 
hogy sokszor bajos az alanti jég' létéről meggyőződni; ezeket 
jéghegytorlatok vagy sziklatetőknek (Gletscherschutt, Block-
decken) nevezem." 89 1. 
,,Leomló vagy esőtűi kimosott sziklák képezik e' tünemé-
nyek' kezdetét. Azonban illyen egyes sziklaomlások, millyek 
itt ott a' jéghegy' szélein hevernek, még sánczhalmazokat (VJo-
raenát) nem tesznek; csak ha a' jéghegy' hosszában folytonos 
sánczot képeznek 's annak szüntelen mozgása által hosszú vo-
nalokká változnak által — mellyek egy részről a' jéghegyre, 
más részről pedig a' völgyfalra dőlnek —• csak ekkor neveztet-
nek sánczhalmazoknak. — Az oldalhalmazoknak többnyire né-
mi esésök van a' völgyfal felé, viszonyuk azonban a' jéghegy 
helyzete szerint igen változó; Sokszor a' völgyfal igen meredek 
's az oldalhalmaz egészen a' jéghegyen nyugszik, főleg ha ez 
nevekedő félben van, sokszor csupán szélére támaszkodik 's a-
lacsonvabb ezeknél , különösen mikor a' jéghegy' völgyfala 
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v;,S> lejtője nem meredek. — A' jéghegy felszínén szétszórt kő-
tuskók (Blöcke) csakhamar összegyűlnek az oldalakon, mi 
szükséges következménye a jéghegy tömeg' előnyomulása mód-
jának- A' jéghegy' elönyomulásakor valamennyi ingó tömeget 
a' völgvfalak' hosszában maga előtt tolja lefelé, 's azokat egy-
máshoz" 's ágyának szikláihoz dörzsöli, mig a' hátán nyugvó 
tuskók véle minden súrlódás nélkül odább mozdulnak. Azon 
szikladaraboknak tehát, mellyek oldalhalmazokat képeznek, 
szögletei 's párkányai megtompulnak 's gömbölyödnek, mig 
a' szinte előmozdult középhalmazási kőtuskók (Gufíersteine) 
szögleteiket megtartják. Az oldalhalmazokban tarkán összevisz-
sza vegyült mindenféle nagyságú 's alakú kőtuskőkat Játhatni, 
a' legszögletesebbtől kezdve a' leggömbölyűbb kavicsig sőt leg-
finomabb kőporig ; mi különösen ott találtatik, hol foszlánk 
(pala schiefriege), meszes de főleg márgás (merglige) kőtöme-
gck képezik a' völgyfalakat. Illy helyeken a' jéghegy a' puha 
követ finom iszappá (Schlamm) zűzza össze, mi alatta előser-
kedez (rosenlaui) vagy agyagos sánczokká torlódik össze (felső 
grindelvaldi), holott kavics-, granit- vagy kigyókőtalajon a' 
,i' legszebb gömbölyű görkövek (Rollsteine) találtatnak. (Tri-
cnt-Zermatt 's t. h-)." 92 1. — 
„Az alpesi lakók általában állítják, hogy a' jéghegy bel-
sejében semmi tisztátlanságot nem szenved meg 's minden kö-
vet felszínre vet ki. Némi sajnálattal mosolygának ez állításra 
a' tudósok mult század' vége felé 's azt a' népmondák közé so-
rozák , holott az mégis tökéletesen való 's igaz. Ki valaha jég-
hegyet közelről vizsgált, hazudnia kellene, lia azt mondaná, 
hogy a' jég' tömegében a' völgyrész felé vagy gyakron mély 
hasadék falakban követ látott. De lia felmászunk a' hegyhá-
takra, egy bizonyos pontrul meglátjuk, mikép sülyednek lej-
jebb 's lejjebb a' sánczhal mázolt a' jégbe s végre tömegében 
eltűnnek. Természetesen a' darabos ikraszerű jég, melly kez-
detben van snjátnemü hóvá (Firn) átváltozni, nem függ elég-
gé össze hogv a' sziklatuskókat felszínén megtarthassa, ezek 
iesiilvednek a' puha darabos tömegben fenékre. A' hótömeg a-
z.onban egvetemleg mozdul szüntelen a' völgynek lefelé 's ez-
által mindinkább 's inkább kitétetik a' naphévnek 's így az ol-
vadásnak. A' felolvadt jégvíz leszivárog, a' hótömeg belsejében 
levő sziklatuskók körül minden irányban lefolyik 's így feláz-
tatja a' körüllevő sajátnemű havat. Kjjfagy valamint a'hótöm* g 
hűsítő befolyása által i s , a'jégvíz a' hószemerek (Firn-Kör-
ner) közt megfagy 's illykép szilárdabb tömeget képez, mellv 
kitágul (sich ausdehnt). K' kitáguló szilárdabb jégtömeg min-
den oldalról nyomja a' sziklatuskót 's azt magasra felemeli, mi-
vel a' kémén y sziklafenék lefelé menni nem engedi, a' felső 
hórétegek pedig porhanyósak s darabosak lévén csak kévéssé 
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állanak ellent. Igy valóban óriási nagyságú sziklatustok jóllét-
nek lassankint a' felszínre meg pedig vastag s zögletes darabok 
sokkal könnyebben, mint széles lapok, azon egyszerű oknál 
fogva, mivel amazokat a' körülvevő jégtömeg nemcsak alólról 
fe l fe lé , hanem oldalvást is nyomja 's támasztja, mig széles la-
poknál ez oldalvásti nyomás csak felette csekély. Azonban köny-
nyen át lehet látni, mikép a1 sziklatuskók soha sem azon he-
lyen jönnek felszínre, a' mellyen jéghegybe sülyedtek ; a' vo-
nal, mellyet felemeltetésók közben leírnak, inkább diagona-
lis az említett folyamat által eszközlött függőleges felemeltetési 
irány- és azon többé kevesebbé meghajlott vonal közt , mely-
lyet a' völgylejtő képez 's min az egész jéghegytömeg lefelé 
nyomul." 96 1. — 
,,Nem kellett volna annyira menni, egy olly egyszerű tü-
nemény' megmagyarázására, mint a' középhalmazatok; már 
csak felületes vizsgálódás is elegendő meggyőzni bennünket ar-
ról , hogy azok mindig két egymáshoz fordult oldalhalmazok-
bul támadnak, midőn két jéghegy egy közös ágyba összefolyik. 
Nézetemre a' legegyszerűbb bizonyítvány az, hogy középhal-
mazokat csupán összetett és soha egyszerű jéghegyen nem ta-
lálhatni, 's hogy számuk mindig arányban van az összefolyó 
jéghegyek' számával. E' halmazatok széles magas sánezokat ké-
peznek , mellyeket a' jéghegy' felszínén messzire lehet nyomoz-
ni , mig lassankint oldalhaímazokkal összeolvadnak, mivel a' 
jéghegytömeg oldalvást sebesebben halad előre mint középett. 
Néha találni középhalmazokat (GuíFerháufungen) mellyek nem 
folytonos vonalokat, hanem egyes- sokszor tetemes nagyságú-
halmokat képeznek. Ezeket múlékony középhalmazoknak ne-
vezem, mivel hózuhatag- (Lavine) vagy sziklaomlásokbuf szár-
maznak , mellyek a' jéghegyre esnek 's ezzel azután előnyomul-
nak. A' középhalmazok eredetök' pontjánál — két oldalhal-
mazbul — többé kevesbbé majdnem általában bemélyednek a' 
felszínről. E' völgyeleg, melly gyakran vízzel telik meg , 's egy 
kis tavat képez egyszerű következménye alakulásuknak. A' mint 
láttuk, valamennyi oldalhalmaz' külső párkánya a' völgyfalak 
felé többé lceyésbé lejtős felszinnel bír. A' jéghegyek már most 
egyesüléspontjokon először oldalhalmazaik' párkányával érint-
keznek együvé , 's az így eredett középhalmaznak első támad-
tában- ha átvágatik- szükségkép egy V formát kell képeznie, 
mellynek mindkét szára az eredeti oldalhalmazok' párkányaitól 
alakítválc. Csakhamar azonban a' jéghegy szorosb öszszenyoma-
tásánál fogva, e' közép bemélyedés eltűnik, a' középhalmaz 
egyenlővé lesz a' feliileggel, sőt idővel felibe emelkedik, ugy 
hogy némelly — p» o. alső aari, a' gornerhorni és monterosai 
jéghegyek közti zermatti-jéghegy' középhalmazata éles kiálló 
gerinczet képez". 101 I. — 
• 
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„A' hegytövihahnazok (Endmoraeneu) mellyeket a' berni 
felvidékiek olly jelleinzőleg jéghegy torlatoknak (Gletschersehutt) 
neveznek, különböznek az oldal- 's középhalmazoktul azon 
sajátságuknál fogva, miszerint azok soha sem nyugszanak ma-
gán a' jéghegyen , hanem összerü sánczokat képeznek a' jég-
hegy előtt, mellyeket ez előmozdulásakor maga előtt előre-
csusztat. A' hegytövi halmazok többnyire csak a' zárivet képe-
zik, minél fogva inindakét oldalhalmaz a' jéghegy' tövénél egy-
mással egyesül J azonban ez összefüggésnek szükségkép meg 
kell szakadnia, midőn a' jéghegy vissza vonul , előmozduláskor 
pedig ismét helyre állitatik. Ha a' jéghegy visszamenő félben 
van, minden évben egy űj hegytövihalmaz alakul, melly ad-
dig tartja meg helyét, mig a' jéghegy' megujult növekedése 
azt ismét a' régi hegytövi sánczczal össze csúsztatja. Ollyan jég-
hegyek tehát, mellyek folyvást visszamenő félben vannak , sok 
illynemű concentricus hegytövihalmazokat hagynak hátra, mely-
lyek száma 's fekvése azon pontoknak felel m e g , mellyeken 
visszavonuláskor a' jéghegy hosszasabb ideig nyugodott". 
113. 1. — 
„Az ügynevezett jéghegyi asztalok (Gletschertische) ala-
kulása, vagyis azon sziklatömegeké, mellyek egy jéglábon áll-
va fenmaradnak , míg köröskörűi a' jég elolvadt — hasonló o-
kon alapszik, valamint a' sánczhalmázok' felemelkedése a' jég-
hegy felületen, miről az előbbi fejezetben volt szó. A' jéghe-
gyen előforduló egyes sziklatuskók jó hévvezetők (Wärmelei-
ter) levén, felolvasztják széleik körűi a' jeget; de egyszersmind 
térimök által elzárják a' lég' befolyásától a' tőlök beborított 
lapokat, 's ezáltal lassankint épen olly mértékben emelkednek 
felfelé , a' millyenben a' körüllevő jéglap elgŐzölge's megolva-
dás által fogy. Valahányszor tehát e' fogyás légmérsékleti álla-
pothoz képest tetemes, mindannyiszor a' jéghegyi asztal is a-
ránylágos magasságra jut. Azonban minél magasbra emelkedik, 
annál nagyobb határskört nyer a' nap és szél az alatta láb gya-
nánt szolgáló jégoszlopra. Ez oszlop' oldalai elgőzölögnek, mind-
inkább véknyodik, míg végre a' kőtuskó' terhét többé el nem 
bírván összerogy 's a' tuskót a' jéghegy' felszínére < jti , hol 
ugyanazon játék addig ismételtetik, míg a' kő sánczhalmazok-
boz ér 's hozzájok csatlakozik/' 117. I. — 
A' jéghegyek' mozgását illetőleg Agassiz űr merőben el-
lenkezik Saussure, Escher's többek előbbi állításaival. Ezek u-
gyanis ügy vélekedtek, hogy a' jéghegy talaján (Boden) csű-
szik tovább, magától a' fenéktől elválva. Agassiz szerint ellen-
ben a' jéghegy' talaján ül 's még is mozdul. „De mint mozdul-
hat elő a' jéghegy, ha fenekével össze van ragadva ? — Egye-
nesen jegének kitágulása által , még pedig következőleg. A' 
harmadik fejezetben — a' jéghegvek' alkatánál vizsgáltuk ' s 
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fejtegettük a' jéghegyiség* sajátságos fejlődését, miként az ma-
gasabb helyeken mintegy taplószerű-ikrás-tömeget képez, ke-
resztül úsztatva eső 's hóvíztől, melly szakadatlanul beszivárog 
számos hézagaiba. Minél lejjebb, annál szilárdabb 's tömötteb-
bé válik e' taplöszeríí tömeg, egészen a' legkeményebb jégig 
megtartja azonban mindamellett is eredetéből származó saját-
ságát, miszerint magasi) meleg által sok egyes szögletes töredé-
kekre oszlik, mellyek' hézagai valamint a' sajátnemű hó (Firn) 
közé is a' viz beszivárog Még mélységekben is hol a' jéghegyi-
ség nem oszlik fel tökéletesen , mindenkor hajszálrepedékek 
által látszik keresztül szőve lenni, mellyek minden irányban 
összevissza vagdalják egymást, 's szemlátomást ezen töredékek' 
választékait teszik. Illyképen szivárog mindég a' szerint a' mint 
a' jég jobban vagy kevesbé oszlik fel — a' víz különböző mély-
ségre le , 's a' legkisebb hidegre megfagy a' hézagokban, mivel 
légmérsékletök mindég igen közel áll a' fagyponthoz, Fagvás 
által a' vi'z kitágul s így mivel minden választékait áthatja, a' 
jéghegy is (151 l.j. Az alsó rétegek, kemények 's tömöttek lé-
vén , csak igen kevés vizet vehetnek fel finom hajszálrepedé-
keikbe , 's ennélfogva sokkal kevesbé tágulnak ki, mint a' tap-
lószerű felszíni rétegek, mellyek a' küllégmérséklet változásai-
nak sokkal nagyobb fokban kitéve, választékaikban könnyeb-
ben felosztanak 's aránylag sokkal több vizet színak be. Minél 
közelebb fekszik tehát felszinhez a' jégréteg , annál jobban ki-
tágul vagy más szavakkal: annál gyorsabban mozdul előre; 
mert mivel a' jéghegy mindkét oldalról völgyfalaktól záratik be, 
felükről a' fenső tetemes jégtömeg' nyomása alatt nyög, a' 
völgylejtő azon egyedüli oldal, honnan semmi ellenyomás nem 
történik' tehát a' kitágulás egész erejének is ezen oldalon kell 
kifejlődnie, annál inkább, minthogy e hajlamot a' gravitativ 
is elősegíti. De azonfelül a' felső rétegek a' bennök megfagyott 
nagyobb vízmennyiség' hatása által , nemcsak gyorsabban moz-
dulnak, az alsóknál, hanem mozgásuk combinatio által még 
siettetik is , mivel saját gyorsaságukhoz még az alsóbb rétege-
ké is hozzá járul. Vegyük fel p. o. hogy a' jéghegy három a , 
b és c rétegből áll , e's a' beszivárgott víz' megfagyása által föl-
tételezett mozgásgyorsaság legyen az alsó rétegnél a = l , kö-
zéprétegnél b = 2 , 's a' felsőnél c = 3 ; lesz a' középréteg' való-
di gyorsasága 2 + 1 = 3 , a'felső rétegé pedig 3 - 1 - 2 + 1 — 6 ; mivel 
mindenik felső réteg' sajátgyorsasága az alsó rétegek' valódi 
gyorsaságához adva , fejezi ki csak valódilag igazán előnyomu-
lásuk' gyorsaságát. Megczáfolhatlan tanúbizonyságot nyújtanak 
a' felső jégrétegek' ezen nagyobb gyorsaságára a' vízesések, 
mellyek lyukakon keresztül a' jéghegy' belsejébe rohannak; a 
feiső nyilás a' felületes jéghegyi rétegekkel együtt lassankint az 
alatta fekvő jégrétegeken előrenyomul, ezek szinte előbbre a 
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még mélyebben fekvőknél, úgy hogy a' lyuk, hova a' zuhatag 
rohan — végre egy megfordított lépcső' alakját ölti fel , 's a-
zon hely, hol a' patak völgyfenéknél jéghegy alá jut , jobban 
felfelé fekszik a' hegynek, mint a' nyilás, mellyen keresztül 
jégbe rohan". 153 1. — 
Jéghegy alatt az illykép leszivárgott víz apró patakokat 
képez, 's ezeknek megfelelő barlangokat, mellyekben lefoly-
nak azon híres azúrkék portálekon keresztül, mellyeket min-
den utaző csudál. Maga'a' föld' melegsége 's a' beható lég meg-
magyarázzák e' barlangokat. 
Igen kimerítőleg értekezik szerző továbbá a' sziklafényről 
(Felsenschliífe) vagy is a' hegység' simaságáról mellyen s melly -
nél fogva a' jéghegy előnyomul. Nem csupán a' jég sima , ha-
nem a' kövek is, mellyeket magával visz, 's mellyek egymás-
hoz súrlódnak. E' szikla simaság és sánczhalmazok, millyeket 
igen nagy kiterjedésben messze túl a' mai jéghegyek' határain 
láthatni, a' legvilágosabb tanúbizonyságok arra , hogy egykor 
a' jég sokkal nagyobb tért foglalt el. — A' jéghegy' szélein 
sokszor apró tavacskák alakulnak, a' mennyiben az útbanlevő 
jég maga a' víz' lefolyását akadályozza. Néha nagy mennyiség-
ben gyülekszik össze a' víz, míg végre keresztül tör 's egész 
falukat elborít. Ha magok a' jéghegyek mélységhez jutnak, le-
zuhannak 's a' fenebb említett feltételek szerint tovább kép-
ződnek. 
A' sánczhalmazok (Moraenen) és sziklasímaság rendkívüli 
széles kiterjedése, valamint azon sziklatuskőké (Erratische Blöc-
ke) i s , melhek a' havasokról messzire elszakadtak — arra mu-
tat, hogy egv igen rég elmúlt időben a' jéghegyek megmérhet-
len nagy tért foglaltak el. Ellenben sok tanúbizonyság van ar-
ra is, hogy a' havasi jéghegyek a' 16 század előtt nem voltak 
olly nagy kiterjedésüek mint jelenleg. Még bírunk adatokkal 
olly utakról , mellyek a' hegveknek mostan járhatlan ösvénye-
in vezettek keiesztííl, sőt részenkint még most is láthatni illy 
kikövezett utakat a' jéghegyek alatt- Továbbá vannak adatok 
egykori müveit földekről, mellyek jelenleg mélyen a' jég alatt 
eltemetve hevernek. Azonb n tudva van, mikép a' jéghegyek , 
ha egyideig előnyomultak hátra is húzódnak, vagyis: alul el-
engednek s ezáltal megkisebbednek. Ez a' helybeli légmérsék-
let' változásitól függ. Valamennyi jéghegy' egyazon időbeni és 
szabályos mozgalmáról, mint Agassiz úr sok anomaliák képte-
lenségek által bebizonyítja, gondolni sem lehet. 
Az igen régi szélesen kiterjedt sánczhalmazokat, sziklasi-
maságot, bányahelyeket és havasokrul messzire esett sziklatus-
kókat (erratischen Blöcke) szerző következőleg fejtegeti : „Azon 
geológiai korszak vége felé, melly az Alpesek' felemelkedését 
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megelőzé, a' földet roppant jégkéreg borítá be , a' földsarki 
vidékektől az északi félgömb legnagyobb részén elterjedő. A' 
skandinavi és nagybrittanniai félsziget, északi és keleti tenger, 
északi Némethon, Svájcz, középtenger Atlaszig, északi Ame-
rika és Ázsia, Oroszország — egy rémítő jégrengeteg volt , 
mellyen csák az akkor létező hegyek (a' középalpesek még nem 
voltak) legmagasb csúcsai emelkedtek fel 's mellynek határai 
még mainap is mindenütt kijelelvék a' fenebb említett szétszórt 
sziklatuskók által (erratischen Blöcke). Az Alpesek' felemelke-
désekor e' jégkéreg is, valamint minden egyéb kőrétegek fel-
emeltettek; a' töredékek, mellyek e' zendülésnél a' felemelt 
hegységektől elszakadtak , a' jégre hulltanak, 's annak felszí-
nén azután tovább mozdítattak, mint még ma is a' sánczhal-
rnazok' (Moraenen) kőtuskói, a' jéghegyek' felszínén — egy-
mást felváltó felengedés megfagyás, és a' tömegnek innen ere-
dő kitágulása által, a' nélkül hogy meggömbölyödnének — 
tovább mozdítatnak. E' tömeg' folyvásti mozgása által — melly-
nek mostani jéghegyeinkhez képest legnagyobb hajlásirányt kel-
le tartania — minden ingó képeletek szétmorzsoltatvák legfi-
nomabb homokká ; a' szilárdabb sziklák megsímultak , és sima 
felszínökre keményebb homokszemek által olly rémítő suly' 
nyomása alatt vékony vonások karczoltattak. Egyszersmind zu-
hatagok 's folyamok által a' jég alatt bányahelyek (Karrenfel-
der) 's egyéb árkolatolc feltételezvék a' sziklatalajon: A' mint 
azután az Alpesek felemeltettek a' földfelűleg újólag megmele-
gedett ; a' jég' olvadásával nagy mélységek támadtak hol a' ké-
reg legvékonyabb volt; kivájult völgyek (Erosionsthiiler) temet-
tettek be a' talajon, midőn repedékek' fenekén az olvadó jég' 
csermelyei megfagyott falaik közé folytak , elolvadván pedig a' 
jég nagy szegletes sziklatuskók maradtak vissza ugyanazon tö-
redék 's homokrétegen, mellyen előbb a' jégtető mozgott. E' 
magyarázatinőd szerint mindazon tények, mellyeket az előbbi-
ekben fejtegettünk, legfesztelenebbül egy nagy egésszé látsza-
nak olvadni". 284 I. — 
Tudva van, mikép északi Ázsiában még nagy jégmezők 
találtatnak 's bennök elzárt mammutok szőröstül bőröstül. Ez 
állati alakok' megmaradása bizonyítja, hogy a' hideg- 's meg-
jegyesedésnek rögtön kellett beköszöntenie. Egykor melegebb 
légmérséklet alatt az egész föld el volt borítva az őskor' növé-
nyeivel és állataival. Ezek rögtön megmerevedtek. Agassiz er-
ről borzasztó szép képet nyújt. ,,E' szerint jégnyugaloin' kor-
szaka előzé meg ama rémítő lázadást, mi által az Alpesek a 
föld' öléből előidézvék. Hol előbb otromba elefántok legeltek 
tropicus éghajlat' buja erdőségein , idomtalan vízilovak fetren-
gettek iszapos tavakban » gyors szarvasok filkánkint futottak 
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az őskori oroszlány dúvágya e lő l , hol a' szarvorru nem ember-
kéz-plántálta virányokat gázolt, s hyenák a' hivalok és iram-
szarvasok' holttesteit sötét barlangjaikba hurczolák, rohadó 
dögön gyönyörködtetendők sóvár inyöket, — ott a' halál' 
nyugalma állott be. Megsemmisült minden, mi élt; jégtöme-
gek által fujtattak meg a' bútalan rágók földalatti barlangjaik-
ban ; még a' sebes bőregért se' mentheték meg szárnyai ; hideg 
6Ír borítá el megdermedt testöket. Semmi nesze a' folyamok-
nak, semmi susogása a' leveleknek, semmi lármája az üldözött 
állatoknak többé; — zordon jégtömeg fojta minden hangot 
megsemmisítő födele alá, 's csak Észak' hideg szele sivított fel-
színén keresztül 's ragadá magával fellegekbe a' finom porha-
vat, melly útjában összetorlódék. Nem mérité többé a' nap 
fényes képét a' hullámzó tenger' tiszta habjaiba, nem serkenté 
többé látása reggel az erdők' lakóit; csak egy puszta rengeteg 
lövellé vissza sugárait, 's nem köszönté egyéb hang, mint a' 
repedékek' dörgése, mellyek befolyása alatt megnyíltak. A' ha-
lál szállotta meg rémítően a' fenséges teremtettséget, hatalmas 
kezének egy csapásával megsemmisítvén azt, egy új nemet tá-
masztandó fel , hogy meglegyen koronázva a' mű azon teremt-
mény' alkatása által, melly egyedül lenne képes , még azt is 
feltárni, mit a' mulandósag' éjjele mások elől örökre eltakart. 
De ez állapotnak is vége lett. A' föld' belseje elkezdett forrni 
jeges boritéka alatt, még egyszer felemelkedtek a' forró fo-
lyékony anyagok rémítő erővel , 's a' jégkéreg alól Alpeseink' 
lánczola ta előtört". 293 I. — 
,,A' mi e' nagy jégboríték' eredetét illeti, következőleg 
lehetne megmagyarázni. A' mint a' légmérséklet csökkent va-
lószínűleg az egyenlítő-tájakrul minden vízgőz a' földsarki vi-
dékekre özönlött, hol eső , dér és hó alakban lehullott. Ezál-
tal iszonyú hó és jéghalmazok támadtak, mellyek az akkori ál-
latokat 's növényeket elboríták. E' jégborítéknak igen vastag-
nak kellett lenni. Egyébiránt akármiilyen véleménnyel legyünk 
is c' borzasztó jégtömegek' támadtáról, egykori lételökről leg-
alább többé kételkednünk nem lehet. Ezen jégkorszaknak szin-
te sokáig kelle tartania , mivel az Alpesek' felemelkedése 's 
mindazon tünemények, mellyek a' jégtömegek' lassankinti visz-
szahúzódására mutatnak, ezen korszakba esnek". 307. I. — 
A' légmérséklet' rögtöni lesülyedését, minélfogva volt e-
gycdííl lehetséges a' jegesedés olly nagv mértékben , Agassiz úr 
minden élő' analogiájábul magyarázza. Ha az élet kihal, meg-
hidegszik , csak új élettel kezdődik ismét új melegség. E' ma-
gyarázat igen szép, de nem elegendő. Általában egyedül a' föld' 
felszincnek vizsgálatából aligha valaha meg lehet magyarázni a' 
told' korát és előbbi állapotját. Csak a' föld belsejének nagyobb 
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ismerete, pontosan egybevetve a' csillagászati viszonyokkal 
adbatna e' tekintetben felvilágosítást. Óvakodni kell tehát az 
ismeretről igen tova vágó következtetest húzni az ismeretlen-
re. Ele'g hogy a' szerző bámulatraméltó éles és tiszta szemlélete 
a' megismerhető' körén beiül remekelt. 
Literaturbl. (Nr. 77. 1841) után 
L. 
ÁTTEKINTETE 
A KÜLFÖLD LEGÚJABB 
HADI LITERAT ÚRÁJÁNAK. 
CFolytatás.) 
XII. Blätter aus meinem Portfeuille im Laufe des Feldzugs 
1812 in Russland an Ort und Stelle gezeichnet von C. JV. v. 
Faber du Faur , und mit erläuternden Andeutungen beglei-
tet. Stuttgart bei Autenrieth. 
Értesítő valamelly irodalmi újdonság megismertetése' te-
kintetéből soha nagyobb örömmel nem nyúlt tollához mint 
most, midőn e' talpra esett históriai munkának foglalatával az 
olvasó közönséget megismertetni készült. Egy olly munkának, 
mellynek nagyszerű vállalata tizenkét évi fáradozást kívánt , 's 
így méltán lehete attól tartani, tekintve az emberi élet' hulla-
tagságát , hogy a' szerző , kinek fürtjeire a' könyörületlen kor 
az idő derét már szintolly bőven hullatta, mint hullatta az 
ezernyolcz>záztizenkettedik keserű tél zúzmaráját az orosz kiet-
lenben nyomorgó szerző akkor még barna szakállára, előbb 
költözend át a' dicsőültek' szent társaságába mint sem litera-
túrai és rajzművészeti vállalatát bevégezhetné. Értesítő a' 
munkát megjelenése kezdetétől óta állhatatos figyelemmel ki-
sérte, és ígv őszintén megvallani kötelességének ismeri, hogy 
a' legszigorúbb részre hajtás nélkül valamint a' szerző tudomá-
nyosságát, úgy a' rajzoló és könyvkiadó szorgalmát nem győz-
te eléggé csudálni. Bátran bevallhatjuk, hogy a* múlt idők' 
hadjáratait Faber du jFaur-ként leírva, 's előadva, egészen 
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máskép érthetnők, ő egy lapon több felvilágosítást ad , mint 
mások busz ív bőségű commentárokban. Ha Faber lapjait 
Chambray classicus munkája olvasása mellett figyelemmel ta-
nuljuk , foghatjuk csak fel igazán az említett hadjárat' történe-
tét , 's annak minden fordulatait valódi értéke szerint fel is be-
csülhetjük, midőn már most is — pedig alig van barmincz év 
köztünk és ama híres hadjárat közt , annak borzadalmas sce-
nái majd hihetetlennek tetszenek és százév' leforgása után a' 
mesék' sorozatába helyheztetné az utókor azokat, ha csak szer-
zőnk' nagyszerű munkája Ielkiesmeretes valóságban a' szemlélő 
elébe nem hozná mind azt mik minden eddigi leírásokat, még 
Segur phantasiadűs irományait sem véve ki, jóval felül halad-
nak, miket ha tudunk, nem azon csudálkozunk, hogy ama 
nyomorból sokan megszabadultak, de igen azon hogy a' kö-
zönséges Ínségben mind egy lábig el nem vesztek. 
Midőn a' szerző nagyszerű munkájának utőső fűzetét is 
közrebocsátotta, akaratlanul is a' valónak és igaznak bélyegét 
nyomta az egész dolgozatra, ugyan ezért Ref. kötelességének 
tartja ezt különösen kiemelni, és reá az olvasót figyelmeztetni. 
Mert minő eléggé nem csudálható türelemmel és kitartósággal 
kellett a' szerzőnek bírnia , midőn az egész hadjárat alatt nap-
lót jegyezgetett, már akkor is midőn az előrehaladó, a' dia-
dal dicső érzetében mindent magával ragadó győzők sorában 
Moszkva felé marsolt, hát még akkor, midőn hátrálni kellett 
és a' sanyarűság minden oldalról a' legyőzettekre tört , már 
akkor bizony több mint emberi erőt kell feltennünk a' szer-
ző' szellemi és testi tehetségeiben, hogy élnem csüggedve a' 
nyomor közepette, képes volt a'tudományokról és művészet-
ről is gondoskodni. Ha a' szerző csupán megtörténtekrei visz-
szaemlékezésből dolgozott, 's az egymásra tolakodó eseménye-
ket csupán űgy mint azok' eszében jutottak rajzolgatta volna 
is le , semmit nem kétkedünk , hogy azon iszonyatos retirade 
képletei épen olly tökéletesek lehettek vala mint a' többi má-
sok, de mivel azok ollyas sajátságos typussal bírnak, hogy 
a' szemlélő első pillanatra abban önkénytelenül meggyőződik, 
hogy a' szerző mennyire sietve mennyit szenvedve igyekezett 
rögtön felfoghatni mind azt, mit maga körűi látott; a' földszin 
olly híven olly sajátszerűleg van levéve, mintha azt a' rajzoló 
legnagyobb nyugalommal teheté vala, de mégis az egészen olly 
valami kifáradt, 's megdermedett nyomot veszünk észre, hogy 
a' szemlélő valósággal ugyan a' környülmények közt érzi ma-
gát , millyenek ott akkoriban helyszínén történtek , 's mit a' 
képző művészet saját felfogása szerint költőileg előteremteni 
nem képes , azért ismételve bevalja réf., hogy a' szétbomlott 
grande armée hátrálatát ábrázoló utósó fűzetek' képei nyomják 
csak az egészre a' valódiság csalhatatlan bélyegét, azért is ref. 
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kellemesebb szolgalatot a' közönségnek nem tehet mintha e' 
nagy hecsii munkát mindenkinek méltó figyelmébe, kivált a' 
katona uraknak ajánlja , kik előtt a' munka már csak azért is 
nagyobb becsre vergődhet, mivel abból szemlélődve mind azt 
meglátják, mit saját tapasztalásukból látni alkalmuk úgy sem 
volt többeknek, látni t. i. a' hadi élet mint sürögforog szeren-
csében , 's balesetben egyenlőn, és ha meggondoljuk, hogy az 
úgynevezett grande armée mennyit türt, s mennyit szenvedett, 
de mégis a' szétbomlás utósó perczéig kitürő, állhatatos volt. 
Semmi egyébbel a' katonás kedélyt magasztosabban, és szív-
rehatólag felizgatni, 's mennyit képes a' valódi hadias szellem 
végre hajtani, szembetűnővé tenni nemlehet , mint a' képze-
let elé varázsolni mind azt , a' mit csak tettek és szenvedtek 
legnagyobb nyomor közt ugyan a' harezfiak, kik következő 
évben a' csatatéren már ismét megjelenve nehéz tusákat vívtak 
ki és majd két éven át ugyan azon hadúr' sassait dicső fény-
ben tartották, ki őket a' közös nyomor közepette, saját ér-
dekét féltve , olly gyáván elhagyta. 
De nézzünk meg néhány képet, mellyek e' becses mun-
ka legutóbbi szállítmányával kezünkhöz érkeztek. 
77-ik kép. Moszkva és Kaluga közti úton vagyunk. By-
kaszovánál October 23-án. A' sétasortól keresztbe vágó kalu-
gai úton mindenféle zűrzavar történik. A' tartaléktól a' tűz-
szer kocsik közül egy a' terh könnyebbítése végett kiürítte-
tik. A' kocsi mellett ellovagló gensd'arme pisztollal a' kocsira 
lő , mire fellobbanás történik, a' gensd arme szerteszakadoz , 
mellette vólt több mások is irtózatosan megsérülnek. Itt ugyan 
valaki az észrevételt tehetné, hogy a'képen némi természetel-
leni jelenetek vannak, mert alig hihető, hogy egy katona in-
kább irtózna a' mellette földre zuhant pajtása rémületes kimul-
tán, mint magától az iszonyatos fellobhanástól és hogy a' föld-
re zuhant katonát aligha a' lobbanás sújtotta oda, midőn még 
egv másik a légben fenlebeg. Ref. nem ért egyet a' szemlélő 
észrevételeivel, mert miért nem eshetik a' meg, hogy a' fellob-
bant tűzpor ereje, egyet oldalt sújtva a' nélkül hogy a' levegő-
be röpítené a' földre terít, midőn ugyan akkor egy másikat 
a' füstgomoly magával a' légbe ragad? Továbbá miért nein 
találkozhatnak a természetben olly kedélyű emberek is , ki-
ket akarminő irtozatos robaj kevésbé hoz rémülésbe, mint em-
bertársának összeroncsolt teteme, 's így Ref. nem látja miért 
nem lehetne a' 77-ik képet is ép olly természetből mentettnek 
tekinteni, mint a' többi másokat? 
86-ik kép. Bohr vidéke novemb. 23-án. A' kép magya-
rázatára Ref. czélirányosnak tartja a' szerző saját szavaival él-
ni ,,Itt egv minden nap megtörténhető jelenet van. Egy meg-
sebesült haditiszt számtalan baj közt szánkán nejével idáig ván-
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czorgott. A' tiszt a' szánkán ül gondolatokba süllyedve merő-
en néz, hónaljmankója karjai közt, lábainál neje összeküczo-
rodva ül , előttük a' hamvadó tűz' maradványa, 's néhány fő-
ző edényke, mi okból alkalmasint több katona a' tűznél ösz-
szecsoportozva maradt. A' hadsereg' nagyobb tömege már 
messze elrobogott, de az itt visszamaradtak bizakodva hiszik, 
hogy a' majd itt később elvonulandó kisebb csoportok, vagy 
maga az utóvédhad őket itt nem hagyandja, ótalomban magá-
val viendi. A' hiúsodott várakozás alatt bealkonyodott, a' hát-
térben felemelkedő füstgomoly gyanítatja, hogy az utóvéd-
had az eddig védelmezett falut a' biztosabb hátrálás' okáért 
felgyújtotta, 's elhagyta, most már erre közeledőben van. 
Balra szerte barangoló kozákok mutatkoznak. A' szánkán gub-
baszkodókat még néhány katona könyörületeségből ótalomba 
vette , közűllök egy az összerogyott lóra irányozza tűzfegyve-
rét , alkalmasint szánakodásból, hogy soká ne szenvedjen a' 
szegény pára, agyon akarja lőni, három katona hátrább áll, 
's úgyszólván védelemszabály szerint erre 's amarra is arczot 
fordítanak, köztök igen jellemző egy vén őrhadár (gardíst), Ő 
még egészen felfegyverkezve van, semmiben sem veszi a' kó-
válygó kozákokat, bizalom 's nyugalommal a' töltény után 
nyúl , mintha kiakarná lesni , mellyiket sújtsa le első lövésre. 
Az őrhadár nyugodt megrémületlensége kitűnő ellenzéke a' sze-
gény nő' elszörnyedésének, e kettő közt áll az irtózatossá 
merevülten az élet iránt elhidegült feje a' megsebesült tiszt-
nek. Borzadalmas, de természetes párhuzamba tétele az arez 
kifejezésének, ü e majd nem sokára elérkezend ide az utóhad, 
mi történik ha annak sem leend módja, vagy tán könyörülel-
rae sem, a' nyomorultakat megmenteni? úgy kétségkívül a' 
mostani oltalmazok is elhagyandják őket és aztán minő leend 
sorsa a' két nyomorultnak? bizonyára nem más, mint a' ke-
vés vag\ onoktóli megfosztatás, fogsághaesés , 's így minden 
oltalom nélkül az éjszaki éghajlat zordonsága alatti tönkre 
jutás. 
91-ik kép. Decemb. 2. Pleszenitzi és Srnorgoni közti táj. 
Ugyan kiismerne e' torzalakokban franczia haditisztekre, kik 
épen most egy házhoz beszálásolnak, a' gazdasszony elég szép, 
hogy a' tisztek' figyelmét magára vonja. Az egyenruhának az 
öltönyön semmi nyoma már, csak egynek van még kalapja , 
másiknak sisakja. E' bizonyosan a' würtembergi had' lovas tiszt-
je. Mindegyike elfásult ábrázatán a' fagyos dermettség' csalha-
tatlan jelét láthatni, kétségkívül mert elég vigyázatlanúl a' kül 
csikorgós hidegről a' meleg kemenczéhez rohantak, néhányon 
már az őrültség jele is mutatkozik. A' szép asztalosné — mert 
asztalos neje volt, a' gazdasszony látszatik, hogy megdöbbent 
a' hívatlan vendégek' érkeztén, de azért mégis kétségkívül te-
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lietségétol kitelhető segedelmet nyújt az ügyefogyottaknak, a-
zonban neféljünk, komolyabb közeledés közte 's a' tisztek közt 
bizony nem töiténend, az elfagyott harczfiakban a' vér nem 
hevítő anyag már többé ! 
93-ik kép. Decemb. 4-ke. Oschmiani vidéke. A' hadse-
reg Wilna felöl előre nyomult erőszaporítást nyer, de minek? 
már e' csak új veszteség, minden éjjel többen maradoznak hát-
ra , mindennap fogy a' szám. A' fiatal had sanyarúságot kitűr-
ni még nem tud 's nem tanult, már is ugyan az állapotra ju-
tott , minőben a' Moszkvától erre hátrálok sínlenek- de eze-
ket itt mégegyszer helytállni látjuk az előre nyomuló kozákok 
ellen , az ágyúk is a' tüzelésre készen. Elől a' főcsoporzatban 
összegomolyodott elszánt férfiakat látunk, készen a' megvere-
kedésre;de irtozatos látvány! alig van rajtuk már emberi kép. 
Amott egy hónaljmankón nyomorogva mászó a' mély hóban 
összerogyik, rongyos pokrócz van köpeny helyett rajta, de 
ezt is le ránczigálja róla egy öreg bajtárs. A' sántát ugyan egy 
másik szinte összerogyott harczfi védelmezni látszik, de tán 
már nem is bajtársi szeretetből, mint a' pokrócz birtokába 
juthatási vágyból, ha majd a' sánta a' mély hóba fúlva lcia-
dandja lelkét. Egy harmadik gúnykaczagjá emennek bajtársi 
szeretetét > de tán nem annyira gonoszságból mint annak meg-
gondolásából, valljon miért törekszik mindkettő a' rosz pok-
rócz birtokába jutni; midőn nem sokára őket is le sujtnndja 
a sors vas keze, valamint azt, ki közel hozzájuk mezítláb ün-
gig levetkeztetve egy törött szánkához támaszkodva didereg, 
a szegény már egészen megőrült! Eképen iszonyatos valódi-
ság vonul át; kivált az ábrázatok' borzasztó izmain Kik még 
életben vannak azok közül, kik ott egyült nyomorogtak a' 
számtalan szenvedőkkel, minden bizonnyal visszaemlékezve 
több ismerősüknek ott megtörtént végveszedelmére , minden 
bizonnyal a' házi kényelem' legbátorságosb nyugalmában is ha-
lál borzadály futja át testüket. 
94-ik kép. Decemb. 7. Wilnában Lichtenstein* kávéháza, 
csak egy nappal az előtt nyitatott k i , midőn a' hadrom a' vá-
rosba nyomult. A' haditisztek körül sok z idó forgolódik. Egy 
enyelgő szép héber leányka poharat töltöget, mindenki hódo-
lásának csak ő a' tárgya, mindenki hódolatját kaczérkodva el-
fogadja. A' zsidó borbély a' szegletben egy tisztet csinosgat, 
több az ajtón épen belépőnek megnőtt szakálán zúzmara 's jég-
csapok csüggenek, mindenkép igyekszenek magukat felmelegí-
teni. Fiatal zsidónők is vannak a' kávéházban apró kereskedést 
üzendőlc: egyik szeszes esszetziát másik szappant, amoda egy 
a' parfüm különféle nemeit bocsátja áruba , ba nincs egyebe, 
saját édes magát, de e' portékának most az egyszer tán sem-
mi kelete sincs- E' képlapon több mint 40 alak van , alkalma-
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sint a fejek jobbára hasonmásai több ismerősöknek; úgy rém-
lik, mintha az, kinek övéről egy theás kanna lóg, és a' ká-
vés leánynak némi hízelgéseket sugdos, gróf Bismark generál 
lenne, a' másik pedig, ki olly félénken őrzi boios üvegét, keb-
léből nagy levéltárcza kandikál, kétségkívül a' tisztelt szerző 
maga, öt e' nagy tárczával más képeken is gyakran láthatjuk. 
Nevezetes egy tárcza ez , megérdemli, hogy a' históriában mél-
tó helyet engedjünk neki. 
96-ik kép. A' szerző e' lapon bennünket egy akkor min-
den órában ismételt apró harcz szemléletébe helyez. Oschmi-
any helysége templomát a' 93-iki lapon még a' hadak előtt lát-
tuk , most már azok megett van. A' legközelebbi mérföld-czö-
löpnél a' hátrálok helyt foglaltak az ellenük iramló kozákokat 
vissza riasztandók. Égy megsérült katona épen az ágyút süti el, 
mellette néhány még ege'sségesnek láttzó harczos apró fegyver-
rel tüzel- Ámbár e* képen is látunk több holttestet üngre le-
vetkeztetve, kik az őrültség ismertető jelével adák ki lelküket, 
árnbár a' rosz jelentlcezésű ide'stova repdeső varjak a' hadak 
iszonyatos állapotát tanúsítják is , de mind a' mellett e' kép 
szemlélete a' többihez képest jól esik az embernek- Ezek a' 
katonák még nincsenek legyőzve, még veszélyes őket elnyom-
ni akarni; tekintsük csak ezt a' curasiert, mellette ama har-
czost az öreg őrhadtól, a' ki magát a' hideg ellen már ugyan 
pap reverendával védi, de fején még az ijesztő medve süveg, 
ők még daczolnalc az ellenséggel, mérészen tekintenek ellene, 
a' bal szárny' védelmét még mindig egy tiszt rendezi, még ne-
ki engedelmeskednek. Az ágyú körül csak három legény szol-
gál , egyike azoknak is főtiszt, de biz ők a' löveget semmi á-
ron einem hagyandják, inkább mellette hullanak el majd , 
mint derék tüzér katonához illik. Röviden e' harczos csoport-
ban még bátorság 's kitűrés mutatkozik , ez élénkséget az igaz 
lelkii katona sajnálattal de mégis némileg örömmel nézheti , 
mert ő is saját mellyében sejdíti azt, hogy történjék bár akar-
mi, törik vagy szakad, e' katonák életre 's halálra viaskodnak 
még. 
97-ik kép. Decemb. 11. Eve vidéke. Erdőben vagyunk, 
a' városkához nem messze, de még oda nem juthattak a' hát-
ráló csoportok, amoda látunk egy megfutamoóott csoportoza-
tot szilaj rendetlenséggel a' város felé sietni; itt a mély hóban 
's csikorgó hidegben mozog egy más csoport csenddel 's hall-
gatva , a' didergő katona bajszán szakálán a' zúzmara, minden-
ki szemében egyedül az Eve városka, hová menekülni akarnak. 
Az út' vonalát a' nagy hóból kilátszó szomorú maradványai az 
idő' mostohasága miatt itt elhullottaknak mutatják. Elől egy 
generál rogyott össze a' mély hóban, de senki sem ügyel reá, 
keservesen és mélv agodalommal néz ő a' tova haladókra, 
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kiknek egy altiszt dsidával mutatja az utat, a generált senki 
észre sem veszi, ő érzi már, hogy gyász sorsa el érte, nem 
menekülhet többé a' kínos haláltól. Néhány lovat is láthatni 
u' képen, egyikét lovasa vezeti , másikán egy würtembergai 
tiszt ül , hihető maga szerző. E' lapot a' legtökéletesebbek kö-
zé számíthatjuk. 
98-ik kép. Wielkoviczky vidéke. Decemb. 14. A' retira-
de megszűnt, mert a' grande armée egészen megszűnt létezni, 
most már csak egyes utasokat láthatni szerteszét a' hóval fe-
dett sivatagon kis szánkócskákon arra felé tartani, hol az tönk-
re jutott hadsereg romjai ide'stova összecsoportozódnak. Most 
már a' hadi rendről sző sincs többé, mindenki magára hagyat-
va, csak saját énjéről gondoskodik, a' hideg ellen is csak ügy-
védi magát, a' hogyan tudhatja. Ki gondolná 's képzelhetné 
azt , hogy a' képen látható alakok a' világhírű grande armée 
tisztjei lennének. 
Ref. szerencsét kíván Faber du Faur ezredesnek bevég-
zett rendkívüli munkájához, általa a' késő maradéknak átnyújt-
ja korunk emlékezetre legérdemesebb hadjáratának szemléleti 
történet leirását. Sok művész meríthet e gazdag kútfőből, és 
valóban czélszerűbb materialét sehol sem nyerhetnek, mivel itt 
olly valódisághoz juthatnak, millyenhez ők aligha férhetnek 
éltükben valaha. 
Kútfő: Milit- Lit. Zeitung 1844. 1. szám. 
K i s s K á r o I v. 
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Leçons AI' Anatomie comparée de GEORGES C U V I E R , recueil-
lies, et publiées par M . D U M É R E L ; séconde édition, corrigée, et 
augmentée, — Paris, chez Crochard, et comp. 1836—1839. 
Tíz darab, 8-adr. Ára 70 franc. 
A' legszebb emlék, melljet Cuvier' lángeszének állítni le-
hete, a' már majd egészen elfogyott különféle munkáinak után-
nyomása vala. Leginkább pedig ,,Lepons d' anatomie compa-
rée" czimű művének vala illy űj kiadásra szüksége. E' munkát 
sokszor, és helytelenül támadák meg a' nagy természetbúvár' 
ellenei, kik egy ifjúkorai, szükségkép' tökélyetlen művében 
végszavát vélék elhangzani. Cuvier e' leczkéit csak űgy tekin-
t é , mint első előrajzát egy sokkal fontosb munkának, mellynek 
létesítésére folyvást űj okfőket, űj észrevételeket gyűjtögetett. 
Ezalatt elkészítő e' második kiadást, mit elébb akart közrebo-
csátni, mint összehasonlító nagy boncztanához kezdeni, és a'bir-
tokában vőlt számtalan , becses anyag' használata mellett már 
az átaljánosságokról, 's gerinczcsontos állatok' mozgási műsze-
reikről szóló egész első részt átnézé, midőn a' halál őt' a' tu-
dományok' öléből kiragadá. E' munkának a' szerző' terve sze-
rinti átnézését, 's több be nem végzett munkáit vetélkedve tö-
rekvőnek befejezni baráti, 's tanítványi. Védni óhajtván em-
lékét minden helytelen megtámadástól, megakarák mutatni, 
miképen Cuvier vala első, ki igen jis érzé a' leczkéiben létező 
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Inán voltat, 's töké le t lenségeket , 's miszerint ö teljes erejéből 
törekvék azokat kijavítni, és lángeszéhez illő módon tökélye-
sítni ama szép munkát, mint dicse' valódi alapját. Bizonyos, 
miképen Cuvier mindazon bámulandó mély belátást, mellyre 
olly nagy szüksége vala amaz ásvány állatoknak, mellyek cson-
tai az egész főid' szinén elszórvák, új összeállítása' nehéz tudo-
mányában , mind az állat-ország' osztályzatának elemeit az ösz-
szehasonlító boncztani vizsgálatokból, 's a' különféle állatok' 
műszereikben létező hasonlatok', és különbségek' tanulmányá-
ból mérité. Az összehasonlító boncztannak mindég bevezeté-
sül kellene szolgálni a' természeti történetiratba ; az ugyanis, 
felfedezvén a' különböző állatnemek közti viszonyokat, mi-
ket segélye nélkül soha nem is gyaníthattunk vólna , egyedül 
képes bennünket egy természeti módszer' titkába beavatni, '3 
annak folyvást haladó tökélyitésérei eszközökkel ellátni. Nem 
legérdekesb-e az életművezet' minden körülményét előadó tu-
domány' ismerete, mel ly , ha fel nem fedi is az élet' titkát e -
lőttünk, rni hihetőleg, örök rejtvény maradand e' föld' gyerme-
ki előtt, legalább megismerkedtet bennünket annak erőműve-
zetével, megfejti fenséges tünetei' nagy részét. 
Gyakran szemére lobbanták Cuvier-nek, hogy nem bír 
könnyűded, 's tündöklő Írásmóddal, mások fájtaiák, hogy 
nem tudá, mint például Buffon, olly kecses és csábító idom-
ba önteni a' tudományt, melly azt tudós-, 's nemtudósnak egy-
iránt kedvessé teszi. A' szemrevetés azonban nem igazságos ; 
Cuvier ugyanis mélyebben hatva a' tudományba , az Írásmód 
szépítgetésére nem igen gondolhatott, 's azonkül fejtegetései-
ben világos, folyvást könnyen ér the tő , és valamint a' haszon-
talan szószaportól, ugy a' száraz, 's elidegenitő rövidségtől 
egyiránt óvakodó. Munkája elmés észrevételekben olly gazdag, 
hogy olvasói élénk érdekkel követik bűvész ábrázolatai' kifej-
lését. Ha csillogó szóejtésekben nem bővelkedik, eléggé kipó-
tolják ezt az egymást nyomban követő legkülönösb, 's meleg 
részvétre indító lettdolgok. Minden lépten nyomára akadunk 
e' férfiú lángeszének, ki ez utóbbi negyven év' folytában f e j e , 
s egyszersmind karja vala a' tudománynak, ki igazgatá lépteit, 
's ki folytonos erőködése által legtöbbet tőn annak előmeneté-
re. Szűkkeblű kizáróság, 's feszes vélősdiség nála nem valának 
hon. E' munka' azon részét, mellyet ön maga néze át, min-
den az első kiadás óta gyűjtött tapasztalati kincseivel gazda-
gítá. Ekként vélemény ei' némellyikét módosíthatá, 's az első 
kiadásbani hézagokat betöltheté. Tanaihoz mindazáltal, mely-
lyek' igazsága előtte mindég ugyanazon fényben ragyoga, foly-
vást hív maradt. Soha sem tagadá meg elveit , mellyek tudo-
mányos pályáján vezérlék lépteit. Hatalmas tehetségei, csudá-
latos emlékereje, az észrevételeknek elméjébe halmozott végte-
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len tömege csalhatlan eszközök gyanánt szolgálának az övével 
ellenkező rendszerek' nagy részét lerontani; ő azonban e' fel-
sőbbségével soha nem élt vissza, 's nála ama magos, 's min-
den gondolatán uralkodó philosophia' helyét soha nem bitor-
lá szenvedély. 
A' „Lepons sur 1' Anatomie comparée" második kiadásá-
nak létesítése végett Duvernoy űr , kit már Cuvier megbízott 
e' munka' egy részének szerkeztésével, 's mi azóta vizsgálatai-, 
és munkálatainak folyvást tárgya vala, most fellépteti e' részt 
a' tudományok' jelenlegi látkörére. Híven követve Cuvier' ter-
vét egymástváltólag adja elő az idom' és alkat' különbségeit, 
's hasonlatait, mellyek ugyan egy életműben láthatók azon osz-
tályok-, rendek-, családok- és nemekben , a' hová tartoznak, 
pontosan követve az állatország' osztályzatát. E' természeti 
módszerben nem idegen olvasó az ez vagy amaz életművi 
idomnak a' külső idom' egyéb bélyegeivel, mellyekre a' csa-
lád-, rend-, 's osztálynevek könnyen emlékeztethetnek, vala-
mint minden állat szokásai-, 's életnemével való viszonyait 
könnyen felfoghatandja. Az első kötet' minden átaljánosságait, 
's a' gerinczcsontos állatok' mozgási életműveiről szóló részt 
még maga Cuvier nézé át ; Laurillard űr megtoldá mind azzal, 
mi benne hibázék. Ataljánosságaiban olly rendszer' előadását 
látjuk, melly a' különböző állatok' ugyanazon életműveikbeni 
különbségein látszik alapulni, 's így ellenkezőleg a' Franczia-
országban mindeddig nyilvánított majd mindannyi rendszerrel, 
mellyek épen azon életművek' hasonlóságira építtetőnek. Szi-
lárdul vív a' hasonlóságok' iránti vonzalom ellen, mellyek ollv 
sok hibának okai, 's amaz egységet hajhászó szenvedély ellen, 
mi olly könnyen elragadja az embert, 's melly a' teremtés' 
műveinek határtalan különbféleségét kis lelkével megegyező 
szűk arányra szorítja. 
,,Mind e' nézetek, szól végre, csupán a' közel levő lé-
nyek közti valódi hasonlóság' felületes fontolgatása, 's a' tá-
voliabb lényekrőli tudatlanság, vagy megfeledkezés által léte-
sülének. Meg kell azonban emlitnünk azt is, hogy még a' kö-
zeli lények közt , álllítólag létező hasonlóságok is rendkívül 
nagyítva adatának elő, 's hogy gyámoltalan altételek által törek-
vőnek azok' számát szaporítni. A' fáradságot azonba, mellyel 
azokat megállapítni erőködének, nem mondhatni egészen elve-
szettnek a' tudományok részéről; ez által ugyanis több olly ér-
dekes ismeret jöye napfényre, mit tán még soká homály fe-
dendett vala, ha a' rendszer iránti szenvedély a' kutatás' szelle-
mét folyvást nem élénkítette vólna". 
„Mit annyi irogatás és szóváltás után valónak mondhat-
ni , csak az, mit az előbbi, már ezelőtt harminczkét évvel is 
nvilványított czikkben kimondánk, a' bőségében kimeríthet-
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len , 's műveiben mindenható természetet az életművek' 's mű-
ködések' idomainak , mikből az állatország áll , összeillesztésé-
ben semmi egyéb nem tartá fel , mint élettudományi összefér-
betlenségek; a' természet minden egymással nem ellenkező 
összeillesztést valósított, 's ezek azon ellenkezetek, összeférhet-
lenségek, 's a' lehetlenség egy lénvmódosítványt mással e -
gyütt léteztetni, mellyek a' lények' különböző csoporti közt 
ama különélést, 's a' szükséges határjegyző hézagokat okozzák, 
s a' természeti ágazatok-, osztályok-, rendek-, 's családokat a-
lakítják". 
Végre Laurillard, és F. urak magukra vállalálc az ideg-, 
's érzék rendszert illető rész' kiegészitését. Ekként semmi nem 
leend kihagyva , mi a' munka' terve szerint a' kiadásba felvé-
tethető. Az egész sebes, de teljes előadását közlendi az össze-
hasonlító boneztan' minden elveinek. 
Bulletin littéraire et scientifique (Nro. 6. 1836) után 
Illustrations of the comparative anatomy of the nervous Sy-
stem. ß V JOSEPH S W A N . London, 1 8 3 5 — 1 8 4 2 . 
Jelen munka' szerzője az idegszendszer typusait szándéko-
zik ábrás előadásban leírni. A' munkát 33 szépen kivitt réztáb-
la diszesíti. Sz. másoknak ebbeli tapasztalatait egészen mellőz-
ve, csupán saját vizsgálódásnak eredményeire szorítkozik , de 
épen ezért csak silánv alaktani adatokra juthatott, 's nem any-
nyira philosophiai idegtant, mint inkább ennek kidolgozásához 
fáradságosan gyűjtött dűs anyagot nyűjt. 
A' boneztani rész magyarázatához azonban mindég alakta-
ni és — még több — élettani, de fájdalom nagyon alanyilag ér-
vényes észrevételek csatolvák. 
Az első 5 réztáblán a' gerinczetlen állatok idegrendszere 
adatik elő. A' magyarázati szöveg mindenütt nagyon rövid, s 
koránsem írja le a' vizsgálat alá vett állatok idegrendszerét 
részletesen , hanem csak némi utmutatást nyűjt az ábrák meg-
értésére. Ellenben a' munka' tartalomjegyzékében (XV lap.), 
szerző azon sajátságokat, mellyek az általa megvizsgált gerin-
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czetlen állatok idegrendszerének szerkezetében előfordulnak, 
röviden és világosan leírja- Szerző egyébiránt e' tárgyra nézve 
semmi különös vagy űj tényt nem hoz fel. — A' 6 — 1 1 réz-
táblán a' halak' idegrendszere fejtegettetik, egy tőkehalon és 
egy ráján. A' tartalomjegyzék mellett mind a' két hal idegrend-
szere egymással összhasonlitva adatik elő. Sz. a' tőkehal agy-
rendszeréről semmi különöset nem nyújt, ellenben érdekes a-
datokat közöl e' két állat agy-gerinczidegeire nézve. Azonban 
szorgalmatosan folytatott vizsgálódások a' halak gerinez idegei-
nek viszonyai felett bizonyosan még több érdekes ténynyel is 
megfognak bennünket ismertetni , mellyek annál kivánatosb-
bak, minthogy csupán ezek szolgálnak majd az agy- és gerincz-
idegek közötti összehasonlítás' alapjául. — 
A' kétlakiak (hüllők Pólya szerint) idegrendszerének a' kö-
vetkező 9 tábla szenteltetik. Szerző e' részbeni észrevételei Bo-
janus, Vogt C és Müller J. szemléleteit részint erősiték, ré-
szint kiegészítték. — A' madarak' idegrendszere a' pelikán-, 
lűd daru- 's hattyűban vizsgáltatik és 5 réztáblán van előadva. 
Sz. a' korbeli idegrendszert részenkint igen alaposan fejtegeti. 
— A' munka' legnagyobb része az emlőselc idegrendszerének 
van szánva. Számos és szép ábrákon vannak előállítva külön-
féle testrészek a' borjú-, juh-, szamár-, ló-, macska-, jaguar-, 
kutya-, róka-, süldisznó-, majom-, disznó- 's több más állatok-
ból. Az itten felhalmozott anyagot mindenesetre tartalmasnak 
mondhatjuk. Midőn azonban egy részről szívesen elismerjük 
szerző' buzgó törekvését, mellynél fogva az idegrendszer, kü-
lönösen pedig a' korbeli rész alaktanát tetemesen elősegíté; de 
más részről meg kell vallanunk, hogy az idegek' boncztani 
szerkezetét az élettani viszonyok' megfejtésére elhamarkodva 's 
gondolatlanul használta. E' roszalás illeti különösen a' szerző' 
azon nézetét, melly szerint a' különféle idegek és az ezektől 
függő életművek közötti rokonszenvet a' nervus lymphaticus 
összköto ágainak közvetítéséből magyarázza, — e' vélemény-
nek, most már legalább, igen kevés követője van. A' szerző 
különféle élettani jegyzeteit bővebben taglalni annál feleslege-
sebb, minthogy azok, mint fennebb érintők, általában na-
gyon alanyiak 's nagyobb részt olly szempontból merítvék, 
melly a' tudomány' régibb korszakába tartozik. 





Naturkunde, für gebildete Freunde derselben, namentlich 
für Lehrer nach methodischen Grundsaetzen bearbeitet von. 
C . E . GARRIEL , Lehrer am königl. Seminar für Stadtschulen 
u. a. d. Seminarknabenschule zu Berlin. Erster Theil. 
Vagy a következő czim alatt : 
Anthropologie, oder Form, Sau und Leben des menschli-
chen Körpers, mit besonderer Berücksichtigung der Gesundheit 
und der íírziehung des Körpers für Lehrer , Erzieher und El-
tern bearbeitet von C. E. G A R R I E L . Mit 8 litbogr. Tafe ln .gr . 8. 
Berlin, Schultze, 1839- Ára 2 for. e. p. 
Szerző az eló'beszédben a' természettörténetnek az isko-
lákbani módszeres tanításáról szól. A' szokottnál általánosb 
szempontból taglalja e' tárgyat, 's olly világosan adja elŐ, hogy 
ism. az ügy iránti meleg részvétből hosszasabban marad mellet-
te , annál is inkább, minthogy az iskoláinkbani tanitás folyto-
nos javulására szerfelett fontos , ha azok, kiknek kezei közt 
ezen korunkban mindinkább terjedő 's általában az ifjúság' ké-
peztetésére hatásosnak ismert nevelési tárgy van, magoknak 
eszmecsere által minél világosabb öntudatot szereznek a' felett, 
mit általa tanítványaikkal eléretni akarnak. 
Szerzőnek azon véleményében, hogy ,,a' természettudo-
mány általában és a' természettörténet különösen régóta kivív-
ta magának azon dicsőséget, hogy az oktatás minden tanítmá-
nyai között a' leghelyesebb módszert követi •— ism. örömest 
osztoznék, ha tapasztalásból épen az ellenkezőt nem volna kény-
telen állítani. Iskoláinkban nincs talán egyetlenegy tanítási 
tárgy, melly a' legnagyobb általánosságban olly hanyagul 's 
ferdén adatnék e lő , mint épen a' természettörténet. 'S ezért 
kell hinnünk, hogy a' helyes módszerre nézve még koránsem 
uralkodik tiszta meggyőződés, minthogy különben fel nem te-
hetjük, hogy ne akadnának lelkes tanítók, kik azt életbe lép-
tetni törekednének ; még a' szerző által feldicsért szemléleti 
tanításmód sem nyert olly egyetemes elfogadást mint ő véli , 
minek legvilágosabb bizonysága azon t ény , hogy eddigelé igen 
kevés iskolákban gondoskodtak tulajdonkép természettörténeti 
gyűjteményekről, holott ezek nélkül a' szemlélődésnek érvé-
nyességet szerezni nem igen lehetséges. Hány tanitó tekinti a' 
természettörténetet még ma is puszta időtöltésnek, 's milly ke-
vesen jutottak annyira, hogy átlátnák, mennyit lehetne a' ter-
mészettörténet czéíszerü tanitása által, az ifjúság' képzésére ál-
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tatában , különösen pedig az érzés' nemesítésére, az itélőtehet-
ség élesítésére 's a' gyakorlati ismeretekre nézve tenni? Egy 
vagy még néhány fecske sem tesz nyarat. Csak ha a' termé-
szettörténet alapos tanitásának becsét 's szükségét a' tanítók 's 
illető előjárók érezni fogják , 's a' nélkülözhetlen segédeszkö-
zök kellő gondossággal megszereztetnek, remélhetünk valódi 
sükert. 
E' részről tehát a' természettörténet tanításának sorsa nem 
épen kedvező, de még sokkal rosszabbul áll a' dolog, ha ma-
gát a' tárgyat és annak elrendezését tekintjük. Itten valóban 
a' legnagyobb ellentétek uralkodnak, 's nem is egyhamar re-
mélhető , hogy a' szétágazó nézetek tisztára jussanak. — A' ré-
gi módszer, noha különféle módosítások között, az általános-
ról különösre, vagyis: az országokról osztályokra, rendekre 
i. t. vezetett le ; ettől Lüben 1832 kiadott füvészetében, ké-
sőbb pedig 1836 megjelent állattanában egészen elállott, 's a' 
fajakról nemekre, rendekre 's at menvén fe l , egyenesen ellen-
irányú útra tért. Voltak számos követői , de az ellenségek sem 
hiányoztak. Szerző ez utóbbiak közé tartozik, 's noha Lüben 
szemlélődési módszerét nem rosszalja , de annál erősebben ki-
kel az általa felállított tárgy elrendezés ellen. ,.Az illető tárgy 
elrendezés becsének meghatározásában, — így szól sz. — csu-
pán 's egyedül a' tárgy' lényege, a' tanítás czélja és a' fejlődő 
emberi szellem természete lehet kalauz". ,,A' természet milliom 
egyes tüneményekben nyilvánul előttünk, mellyek ugyan ma-
gok képezik az anyagi természetet, de nem teszik annak lé-
nyegét, nem a' természeterőt, nem a' alkotó természetet, ha-
nem azok a' természetnek csak manifestatioi, csak őseszrae'inek 
nyilvánulásai. Az anyagi tünemények, a' természeti tárgyak, 
múlékonyak; de az általok kifejezett eszmék változhatlanok". 
— Ezen eszmékhez akként viszonylanak a' természettestek, 
mint a' szavak a' gondolatokhoz, mellyeket azok kifejeznek". 
— illy eszméknek ismerte el a' tudomány a' testeket; állatot, 
növényt, ásványt; emlőseket, madarakat 's i- t. le a' fajokig, 
's e' csoportozatokban magának az eszmékről folyvást világo-
sabb ismeretet törekszik szerezni". — „ E z eszmék, bennünk 
képzetek, nem egyenérteiműek azoknak meghatározásival (de-
finitio). Ezek csak kivonatok az eszmékből ; mellyeket elvont-
tan kell tekinteni, holott az eszmék mindig szemlélhetők^. — 
„Minden eszmén nyilatkoznak részeszmék ; ezek a' külön is-
mertető jegyek, mellyekből maga az eszme összefoly, p. o. sze-
mek , fü l , végtagok 'sat.. látás, hallás, mozgás 's it. az állatok-
nál. A' különféle főeszmék ezen részeszméinek összetétele 's 
összevetése által más eszmék keletkeznek, mint erdőseknél , 
madaraknál, halaknál 's it. a' látás' eszméje, a' gerinczes 's 
gerinczetleneknél a' mozgásé 's at., egv szóval az összhasonlító 
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honcz- és élettan' eredményei. Ezeket össztett eszméknek ne-
vezhetjük". — ,,A természettudományi oktatás' czélja ezen 
természeteszméknek a! természettestek' szemlélete által közvetí-
tett felfogása''. — ,,Ki ezen természeteszmék' birtokába jutott, 
az magát a' természetet ismerte meg. A' tudományban ország-, 
osztály-, rend-, csoport- (vagy család), nem- és faj-eszmékre 
különböztetnek. Valamennyit megszerezni, halandónak nem 
lehet. Azért az egyes (külön) megismerését, vagyis valameny-
nyi természettesteknek faj szerinti ismeretét czélul kitűzni a' 
tudománynak általában lehet , de a' természettörténeti tanítás-
nak nem". — 
A' sz. továbbá ekkép folytatja: „Minden eszme két oldal-
lal b ír , anyaggal (vagy alak- és alkattal), meg élettel (vagy 
léteilel). — E' szerint a' tárgy két részre oszlik, boncz- és é-
lettanra— A' boneztant k'álsö- és belsőre választani nem 
csak szerfelett hasznos, hanem több okokból szükséges is. Az 
első a' természettestek' alakát, a' második azok alkatát tag-
lalja". — ,,Amarra legkönnyebben eljuthatunk a' puszta szem-
lélődés által. így kellene tennünk a' belső boneztanra nézve 
is, 's e' részben ne'melly bonczolatok szinte szükségesek, ám 
de ezt mindenütt véghez vinni teljes lehetetlen ; hanem a' hi-
ányt , ha szemlélet által a' belső létegek' alkatáról csak némi 
fogalmai szereztünk is, a' leirás szerint a' képzelet által kipó-
tolhatjuk. Mert hiszen tanulóinknak nem akarunk tökéletes 
pontosságot adni , hanem csak fogalmakat, ismereteket, melv-
lyek a' későbbi életben alapűl szolgáljanak". — 
Ha valahol, itten foghatjuk szaván a' szerzőt. Óhajtása 
valóban igen szép, de nincsen a' tapasztalásból merítve« A' 
szerzőnek saját szavából kitűnik, hogy szándékának kivitele 
teljes lehetetlen. Ellenmondást, vagy legalább nem csekély kö -
vetkezetlenséget foglal magában , midőn sz. tűlnyomólag a' ta-
nulók' képzelő tehetségére hivatkozik. Ha már egyszer teljes-
séggel szükségesnek tartjuk, hogy a' természettörténet tanítá-
sánál mindent valóságos természettestek által állítsunk szemlé-
lődés alá , akkor minden nehézségetel kell háritani tudnunk, 
czélunk elérése végett , vagy meg kell vallanunk, hogy köve-
teléseinket tanitő és tanidő irányában túlfeszítettük. És épen 
ezt mondhatni a' szerzőről, kiváltképen az általa felállított fo-
lyamok (cursus) harmadikára nézve, mellyben a' tanulóknak 
(habár 1 4 — 1 6 évesek is) az életmüségek' physiologiáját adja 
elő. Ki illyesmit valóságos haszonnal kivihetne, a' nélkül hogy 
más közelebb fekvőt el ne hanyagoljon, az méltán megérdem-
lené az éi demkoszorűt ! 
Alább a' XI 1. következőleg nyilatkozik a' szerző: „Fo-
konként váltsa fel tehát egymást először a' külső, azután a' 
belső boneztan, s végre az élettan. E' három folyam (cursus) 
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a' fejlődő szellem főkorszakainak felel meg » t. i. a' szemlélődés, 
képzelő és ítélő tehetség korszakának. Jóllehet szemlélődés 
meg ítélet mind a' három folyamra igényeltetik, mind a' mel-
lett mégis a' szemlélődés kitünőleg a' külső boncztanra, a' kép-
zelődés a' belsőre, az ítélet pedig az élettanra vonatkozik". — 
Csak azután 1 4 — 1 6 éves tanulóink helyesen ítélhetnének is! 
holott azt még 1 8 — 2 0 évesekről is gyéren lehet állítani. 
,,Ezen három fokozat' egymásutánisága a' természettörté-
net' tanításában természetesebb, semhogy ellene kifogást ten-
ni lehetne," — 's szerző szerint legfelebb azt kérdezhetnek : 
„Valljon e' külön fokozatok között meg kell-e állapodni, 
vagyis : valljon egy ideig megelégedhetünk-e az alakkal, azu-
tán a' belső alkattal 's végre az élettel? Szerző e' kérdésre 
következőleg felel: „A.' mívelt, értelmes, tudnivágyó ember, 
ki mind a' három fokozatra hello kiképzettséggel bír, valamelly 
tünemény' észrevétele után természetesen mindjárt a' miként 
(vagy természetitörvény) és később a' miért után kérdezőskö-
dik. De a' fejlődő szellem, a' gyermek, egyelőre megelégszik 
az egyikkel, 's csak ha a' szellemi kifejlődés' új fokára jutott 
fürkészi a' másikot. Mikor teszi ezt , természetesen nem bizo-
nyos , de általában érdektelen is ; mert azonnali kielégités 
gyakran nem üdves. — Ez által a' tudnivágy ébren tartatik 
's a' gyermek gondolkozásra ösztönt kap •— olly két körül-
mény , mik e' fokozatok elválasztását bizonyára kívánatossá te-
szik". — „ D e ezen elválasztás nem csak kívánatos, hanem 
szükséges i s , részint az. öregbedett szellemi erő végett , melly 
e' különböző fokozatokra kívántatik, részint pedig különösen 
azon körülmény miatt, miszerint valamelly életműködést egy 
léteg' szerkezetéből felfogni nem lehet, hanem ez az egész élet-
müség' ismeretét feltételezi." — A' tárgy' osztályozásai tehát 
ezen három fokozatra előhaladásnak tekintendő a' módszertan-
ban , minthogy az összhangzik az emberi szellem' kifejlődésé-
vel , következőleg annak természetével megegyezik". 
Ez a' szerző' véleménye, de nem a' mienk." Ha p. o. a' 
gyermek madarat lát repülni, apjától bizonyosan azt kérdi e -
lőször, mint van az , hogy a' madár repül, nem pedig , hogy 
millyen a' madár ? A' madár' működése gerjeszte benne figyel-
met, nem kinézése, alakja. Valljon az atya ez esetben gyerme-
két tudatlanságban hagyja, vagy pedig megkísértse, Ism. ak-
ként van meggyőződve, hogy fiját ez esetben senki nem biz-
tatná a' jövővel, hanem gyermekded szavakkal és némelly 
szemléleti eszközök' használata mellett tisztába igyekeznék hoz-
ni őtet a' f e lő l , mit az tudni kíván. És valamint ez esetben, 
ugy nem csupán az állatok' működésére vonatkozó minden 
más , hanem még a' növényi 's ásványországi némelly, sőt leg-
több tüneményekre is alkalmazhatni e' példát. Az észrevett 
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működéseknél fogva esnek a' természet' legtöbb tárgyai figyel-
münk alá, főleg pedig a' gyermeknél; ollyan természeti tárgy, 
mellvet a' gyermek még bizonyos működésben nem látott, nem 
érdekli őtet legtöbb esetben annyira, mint az , mellyet már 
valami foglalkozásról ismer. 'S épen ez okból érdeklik a' gyer-
meket kiváltképen az állatok, lia tehát a' gyermektől a' ter-
mészettestek' működéseiről, azok lételének egymás közötti sa-
játlagos viszonyairól egyelőre minden felvilágosítást megtagad-
nánk, ugy rajta és természetén, legbensőbb vágyán, mit né-
mileg legalább mégis tekintetbe kell vennünk , erőszakot kö-
vetnénk el. — Azért ism. csak azt tanácsolja, hogy a' sz. által 
javaslott három különböző folcozatrai felosztást ne alkalmaz-
taísék szigorúan sehol , hanem a' szerint, mint értelmes taní-
tók már eddigelé is tevék, majd az eg) iket , majd a' másikat 
igyekezzünk kiemelni. Mindnyájan csak lassankint érünk m e g , 
de nem ügy, hogy ma a'szemlélő, holnap a' képzelő , holnap-
után pedig az itélő tehetség öregbednék bennünk. Fokonkint 
erősödünk ifjú korunktól kezdve az értelmiségben ; a' tanitó' 
dolga , minden alkalmat akkép használni, hogy a' gyermekben 
szunnyadó csirákat munkás, öntudatos életre ébressze. Ne tér-
jünk vis,sza régen elvetett eszmékre, 's ne akarjuk az ember-
szellemet egyszerre mindig csak egy oldalról működésbe hozni. 
Valamint a' növény, noha lassankint, de mégis minden irány-
ban egyszerre terjed 's az által létét biztosítja, ugy kell az 
ember szellemének is minden irányban lassankint öregbedni , 
ha azt nern akarjuk , hogy szándéklott munkásságának egy cl-
daluadg ne legyen a' következése. Ugyanazon tárgyon , melly 
az ember szemlélődő, tehát inkább érzéki munkásságát igény-
li, kell képzelődésének, értelmének 's minden más névvel ki-
fejeztetni szokott szellemi tehetségének is egy időben táplálé-
kot találnia , hogy az eredmény illy emberi lényre valósággal 
hasznos lehessen. — A' természettörténet tanitásában tehát a -
lak, alkat és élet szerint szigorú felosztásokat tenni, — ism. 
helytelennek véli. 
,,Ezen 3 fokozat' tartalmára nézve, mondja sz., a' termé-
szet' 3 országa különfélekép viszonylik. Az állatoknál leginkább 
az élet, a' növényeknél az alkat, az ásványoknál csak a' kül-
ső , az alak túlnyomó. E' szerint a' természetismeretben a' ki-
indulási pontot az ásványtannak kellene tenni, erre nézve a-
zonban mindegy akár a' fűvészetet, akár az állat- vagy ás-
ványtant választjuk". — Ezt hiszi ism. is, ámbár sohasem he-
lyeselné , ha valaki az ásványtannal kezdené tanítását; legter-
mészetesebbnek látszik az állattant előre bocsátani, mert jól-
lehet itten a' különségek (egyéniségek) alakja bonyolódottabb-
nak tetszik, mint a' növényeknél, mind a' mellett az állatok 
a' gyermekhez legközelebb , legalább sokkal közelebb állanak 
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a' növényeknél, minthogy saját testökbeu bizonyos fokinéi te-
két találnak az állatokéihoz. 
Ezek után sz. a' tárgyelrendezésre inegyen át. Itten a-
zonban jobb lett volna a' három folyam szerinti felosztást el-
hagyni, mert ez által nem csak egyoldalú, hanem kétségkívül 
sokkal hiányosabb képzeteknek kell a' gyermekekben támad-
ni, mint ha a' bélyegző vonásokat a' külső és belső boncztan-
ból egyszerre meritenők, hogy nekik lehető világos 's valódi 
fogalmat szerezzünk a' természetről. — Az állatországban a' 
tudomány' álláspontjához képest a' belső részeket teljességgel 
nem lehet elmellőzni, ha valamelly állat' lényegéről valódi fo-
galmat akarunk adni , és ezt paedagogiai szempontból a' kü-
lönben mindenütt szükséges szemlélődés' rövidsége nélkül meg-
tehetjük, csak minden apróságokra ne ereszkedjünk le 's az 
egyes részek vizsgálatánál ne akarjuk azoknak egyszersmind 
működését is tökéletesen megismertetni. Egészen helyeseljük 
egyébiránt szerzőnek a' következő pontokban kifejezett nézete-
i t , a' Lübenféle módszer árnyoldalaira vonatkozólag: 1.) ,,A/-
éretlen tanitvány a' fajbélyegvonásokkal, tehát egyenesen a' 
legfinomabbakkal találkozik, mellyek legnehezebben szemlél-
hetők". 2.) „Számtalan csekély jelentőségű's a' természet' meg-
ismerését nem igen elősegítő fajbélvegzeteket kell megjegyezni, 
míg a' természet' felfogására legszükségesebb vonások utoljára 
kerülnek észlelet alá, sőt gyakran idő szűke miatt egészen is 
elmaradnak". 3-) ,,E' tanitásmód mellett tehát a' rendkívüli 
terjedelmesség elkerülhetlen". 4 . ) „Az anyagot minden fárad-
ság 's költség mellett sem lehet megszerezni4'. 5.) ,,A' tanuló 
csak az egész tanitás bevégeztével tudja meg mellyik csoporto-
zatba tartozik valamelly természettest". — Megemlíti végeze-
tül a' szerző , hogy legczélszerűbb lenne minden országban az 
osztályokat, minden osztályban a' rendeket, minden rendben 
a' seregeket 's at. tárgyalni. 
Az itten előadott elvek szerint dolgozá ki sz. jelen mun-
káját. Elveihez az egészen keresztül híven ragaszkodik , 's mű-
ve koránsern azon irodalmi jelenetek közé tartozik, mellyek 
puszta ismétlései a' már sokszor elmondottaknak. — A' könyv 
belrendezete következő: 1—8 lapon sz- a' külső boneztani
 ; az 
alakot tárgyalja. Általában csak a' külsőkép felfogható testré-
szeket sorolja e lő , majd működéseik' megemlítésével, majd a' 
nélkül, tehát némi következetlenséggel. — A' 9-ik lapon kez-
dődik a' második folyam, melly az emberi test belső bonczola-
tával, vagy is az alkattal foglalkozik. Az első szakasz az állati 
létegeket tárgyalja, 's három külön fejezetre oszlik; az első 
fejezet a' csont-, a' második az izom- 's a' harmadik az ideg-
rendszerről szól. A' második szakasz a' tengélesmüveket tartal-
mazza , 'sa' negyedik fejezetben a' táprendszert, az ötödikben 
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pedig a' nemző részeket taglalja. Ezen második folyam' kidol-
gozását illetőleg a' szerző tudományos tekintetben teljes mél-
tánylást érdemel, mert benne többnyire biztos kútforrásokat 
basznált. De paedagogiai szempontbői indulva ki, nem helye-
selhetjük az egyes rendszerek' nagyon részletes tárgyalását; ez 
csak a' gyakorlati orvosnak szükséges. Azonban ism. is egészen 
azon véleményben van , hogy az ember mindenek előtt saját 
szellemi lényének külső hüvelyét ügyekezzék kiismerni, 's ko-
ránsein osztozik azok' aggodalmában, kik azt vélik, miszerint 
az emésztés folyamatának szorosb ismerete az embert csak 
nyugtalanná teszi, 's elvégre soktői elfogja, azon félelemben, 
hogy ártani fogna. — Továbbá a' nemző részek illyetén terje-
delmes előadása az erkölcsiségre könnyen kárt vonhatna , 's 
minden esetre kívánatosabb, hogy paedagogiai iratokbői effé-
lék ki maradjanak. A' harmadik folyam végre, a' létegek' mű-
ködését, az életet tárgyalva , a' 71-ik laptői végig tart, tehát 
a' könyvnek legnagyobb részét teszi. A' sz. két szakaszban 1.) 
az állati, azután 2.) a' tengéletművek' működéséről beszél, 's 
minden egyes életműködést olly körülményesen fejteget, hogy 
még az orvos is megelégedhetik vele; egyszersmind azonban 
paedagogiai szempontból a'szülék- és tanitókra nézve különösen 
fontos nézeteket is belesző elmélkedésébe. — Végezetül követ-
kezik még 1.) a' többnyire sükerült ábrák magyarázata; 2.) 
jegyzetek a' könyvben emiitett természetbúvárokról; mellyek 
különösen a' tanítókra nézve érdekesek, és 3.) egy tökéletes 
tárgymutató az egész könyvről , melly ennek használatát szer-
felett könnyíti. 
Az „Ergaenzungsblatter z. Alig. Lit. Zeit." 1841. Jan. 
52. száma után 
M ó r o c z I s t v á n . 
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Das Blut, in mehrfacher Beziehung physiologisch und pa* 
thologisch untersucht von Dr. Henri. N A S S E , VIII. és 379 lap 
1836. 8. Ara 3 for. ep. 
Noha a' vér kétségkívül legfontosabb nedv az állati test-
ben : mégis, mi részt vesz az egészséges és beteg élet' folyama-
tában , mint képződik és alakűl által, mint vegyül és oldozó-
dik fe l , nem kevéssé homály fedi. Ennek felvilágítására sok 
szorgalmas és lelkes ügyekezet fordíttatott ugyan; de a' csak-
nem meggyőzhetlen nehézség magában a' dologban alapül, mi-
ként a' vér , egy mik, idő és számtalan belső és külső körül-
mények szerint változó összetételű, főképen pedig, miként a' 
közvetlen élet' befolyása alól elvont vér Jegottan megváltoztat-
ja természeti tulajdonságát. Úgy látszik, előbb néhány várat-
lan , fényes felfedezéseknek kell történni , hogy a' vérnek kép-
ződése és átváltozása felől előadódó illyes kérdésekre kielégítő 
feleletet kapni lehessen ; addig meg kell elégedni a' jelen ta-
pasztalatok' és feltételek' lehető birálatos felfogásával, és az e -
gyeseknek szorgondos vizsgálatok általi tovább fejtegetésével. 
Ez a' feljebb említett munkában szerencsésen történt. 
Szerző rendszeres elhelyezésben a' vérről szóló csaknem 
minden tekintetekről értekezett, az eddig adottakat szorgalom-
mal összegyűjtötte, összehasonlította és feldolgozta (minden 
forráséi használt munkák és értekezések czélirányosan előadvák 
a' könyv' végén és számokkal megjegyezvék, ügy hogy a' könyv-
ben csak ezen számok idéztetnek) ; elődeinek sok adatait űj kí-
sérletek által megpróbálta, 's ez által némelly pontokat bizto-
sabban és pontosabban megállapított, mint eddig valának. 
Az egész négy részre osztatik : 1) A' vér' minéműsége az 
egészség' körében. — Annak gyuladásbani változásai. — A' 
rosthártvás vér' sajátságai általánosan. — 2) A' vérveszteség' 
befolyása a' vér' tulajdonságára. 3) Tekintet a' vér' kórtani 
változásaira általában. Ennek közelebbi és távolabbi okainak 
felkeresése, főleg a' gyuladásban. 4) Az üt- és véreres vér' 
összehasonlítása. 
Kivonatot adni ezen majdnem csupa egyedségekbó'l álló 
és nagyrészint idegen vizsgálatokkal rakott könyvből, alig le-
het és czéliránytalan leime. Tehát a' szerzőnek csak egy pár 
adatait közöljük. Egy loblázas' kibocsátott vérének hévfokát 
32° R. magasságúnak találá (6-dik lap). Alkalmat talált a' vér-
hegedék (coagulum sangvinis) felett álló, feloldozott rostonyát 
( FaserstoffJ tartó 's későbben meghegedő folyadéknak sajátla-
gos súlyát meghatározni; ugyanis az 1 ,0310 volt; a' vér' saját-
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Ingos súlya a* rostonya' kivétele után 1 ,0405; a' vérsavóé 
1 ,0278 (39 I.). 
A' nyugvásban hagyott vér' megalutt rostonya-pilléjéről, 
a' lob-pilléről (crusta inflammatoria) megmutattatik, hogy sza-
bály szerint ugyan csak a' heves gyuladásoknál támad ; de ve-
szít kórjeli becséből az által , hogy többször ismételt érvágá-
sok' daczára is hibázhatik, és hogy nem-lobos betegségekben, 
sőt egészen ellenkező bélyegííekben is megjelenik (48 1.). E' 
pont későbben gondosan kifejtetik, és a' nyert következmé-
nyek (121 'sat. lap) összefoglaltatnak. Hasonló mondatik (164 
'sat. I.) az előszöri vagy ismételt érvágás által bocsátott vér' kü-
lönbségeiről is ; nemkülömben az üt- és vérér' tartalmairól is 
(363 'sat. I.). 
A' ,megalvás* okairól előhordatnak ugyan különféle véle-
mények , és egyes állítások megvizsgáltatnak; de általában nin-
csenek elég bizonyítványai felhordva a'szilárd tbeoriának. Szer-
ző csak meggyőződését nyilványítja (186 1.), hogy a' vér' meg-
alvása nem csupán vegytani, hanem egyszersmind annak élet-
erejében nyngvő esemény , melly közvetlen viszonyban áll a' 
vérpára' (halitus sangvinis) elrepülésével. 
Gotting. Gel. Anz. 43.) sz. 1837. után 
J. J . BEHZELIUS Lehrbuch der Chemie. Aus der Schwedischen 
Handschrift des Verfassers übersetzt von F. Wöhler . Vierte 
verbesserte Originalauflage. 10 Bände. 1835—1741 . Ára 50 
fr. e. p. 
E' kézikönyv a' kezdőt legkönnyebben bevezetheti a' tu-
dományos vegytanba, mert szerző' főczélja tanitás levén, elő-
adása lehetőleg világos, 's kiválta' munka kezdetén, hol an-
nak , ki a' vegytanban még nem jártas, legtöbb nehézséggel 
kell küzdeni, terjedelmes is. Könnyíti még e' könyv' használa-
tát az elbeszélő írásmód, mellyben az egész előadatik. Ki e' 
munkát figyelemmel átolvassa, bizonyosan tiszta fogalmat nver 
a' vegytannak az utóbbi két században, különösen pedig La-
vóisier óta tett előhaladásáról. — Az első kötet' kezdetét egv 
rövid kivonat teszi a' természettanból, a' mennyiben ez a' 
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vegytan' megértése're szükséges. Kiemeli sz. a' világosság, me-
legség, berzesség és delejség tanaiból a' legszükségesebbeket. 
— Ezen természettani előkészítés után következnek az egysze-
rű anyagok, legelőbb a' nem érezek, u. m. éleny, köneny, 
— a' kettő összeköttetései nem itten , hanem az első rész' vé-
gén egy külön függelékben adatnak elő, ugyanez áll a' gőzkö-
ri légről i s , melly nem a' legény után tárgvaltatik, hanem az 
első rész' végén szinte egy külön függeléket képez. A' legenyt 
követi a' kén és vilany. A' halvany-, büzeny-, iblany- 's fo-
lanyról szólló szakaszt szerző átalános nézetekkel fejezi be e.zen 
testeknek másokkali összeköttetése felett; sz. e testeket sókép-
zőkne\ nevezi, minthogy az érczekkel sókat képeznek éleny 
hozzájárulása nélkül. A' széneny mind egyszerű alakban , mind 
pedig az előbb említett testekkel történt összeköttetéseiben sok 
fontos tüneményeket nyújt; itten tárgyalja sz. a' kékenyt (Cy-
aneum) is, a' széneny és legeny nevezetes összetételét. A' nem 
érezeket a' birany és kovany zárja be. E' kötet első rézmetsz-
vényén physicai, a' másodikon pedig a' vegytani készületek 
ábrázvák. 
A' második kötetet általános nézetek nyitják meg a' Sa-
vakról, mellyek éleny- és kónenysavakra oszlanak. Az első-
ket sz. egyszerű és ösztett gyökelemből állókra különbözteti 
meg ; amazok létegetlen , emezek pedig léteges savak. A' sa-
vaknak vízzel összetételét vizes savaknak nevezi , nem pedig 
vízegynek (Hydrat), melly elnevezést csupán az aljaknak víz-
zeli egyesüléseire használja. — A' könenysavak a' könenynek 
vagy sóképzokkeli (halvany-, büzeny-, iblany-, folany-, kékeny-, 
és kékkéneg), vagy sav s alj-képző testekkeli (Amphigenstof-
fe = éleny, kén, reteny) összeköttetése által támadnak. — A' 
második kötet' többi része és a' harmadik kötet az érezeket 's 
ezek' összeköttetéseit tárgyalja, a' sók' kizárásával. Sz. szerint 
különböznek l ) az égvény- 's földérczek, 2) azon érezek, 
mellyek élennyel egyesülvén az úgynevezett érezélegeket és ércz-
savakat képezik. Az első rendbeliek nagyon csekély külön 
súllyal bírnak, az élennyel nagyon könnyen egyesülnek, 's 
sz. ezeket égvényes-, égvényesßöld-, 's tulajdonképi földérczek-
re osztja fel, Az égvények tiszta és szénsavas vízbe egyiránt fel-
olvadnak; az égvényes földek csak szénsavas vízben, a' tulaj-
donképi földek pedig vízben teljességgel nem olvadnak fel. Á' 
másodrendbeli érezek vagy semleges berziek (electronegativ) , 
mellyek élennyel egyesülve hajlandóbbak savakat képezni mint 
sóaljakat, — vag.Y tényleges berziek (electropositiv), mellyek 
élennyel inkább sókká egyesülnek. — Sz. azután az élegekre 
(oxyda) megyen által, 's alább az érezek és kén közötti ösz-
szeköttetéseket tárgyalja. — 
A' negyedik kötet' tartalmát a' sók teszik , mellyek sz. 
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szerint vagy 1) élenytelensók (Haloidsalze), vagy 2) amphidsók 
(élenyessók, kén-, reteny- 's tellursók). Az ötödik kötetben 
sz. előadja a' vegytani rokonságról, vegytani arám latokról 's 
a' berzesség vegytani befolyásáról szólló tant a' létegetlen ter-
mészetben. — A' VI., VII.*, VIII. 's IX kötetek a' Üteges vegy-
tant foglalják magokban, a' bárom első a' növényi-, a' kilen-
czedik pedig az állati vegytant. A' VI. kötetben sz először is 
a léteges természetben előforduló elemekről 's ezek' összeköt-
tetési módjáról beszél- Figyelmet érdemel azon szakasz, melly-
ben az érintkezési <?ró'(katalytische Kraft) tárgyaltatik. Továb-
bá előhozza sz- a' léteges összeköttetések elemi vegybontását, 
ennek különféle módjait s a' vegybontásra szükséges készüle-
teket a' VI és VII kötet mellé csatolt lézmetszvényeken ma-
gyarázta. Áttér azután a' tulajdonképi növényi vegytanra, 
s legelőször a' növény csirádzását 's növekedését vizsgálja, to-
vábbá azon befolyásokat, mellyeket a' növény az őtet környe-
ző föld-, víz és légre gyakorol. Itten azon növényi savak kö-
vetkeznek , mellyek a' második részben még nem tárgyaltat-
tak. A' VI. kötet' végét az imámos növényi anyagok teszik, 
millyenek: keményítő, mézga, czukor, növényi fehérnye 'sat , 
továbbá a' zsiros és repülékeny olajok. — A' hetedik kötetben 
elöjőnek a' gyánták , kivonatanyagok, növényi festanyok , abc 
szerinti rendben az olajos 's gyántás nedvű növények, az ügy -
nevezett rnézgafák, gyökerek, héjjak, fanemek, füvek és 
gombák, levelek, virágok, gyömölcsök és magvak, mind a' 
legnagyobb pontossággal- — A' nyolczadik kötet előadja a' 
növényi anyag felelemzéséből nyert terményeket. Történik pe-
dig ezen felelernzés vagy 1) sóképzők, savak és sók által, mi-
dőn egv egész sereg sajátlagos összeköttetések, névszerint sa-
vak támadnak; vagy 2) erjedés által, 's itt sz. a' kifejlett gő-
zöket (szeszeket), élesztőt és kiforrott folyóságokat közelebb-
ről tárgvalja , előadván egyszersmind az eczetes erjedést és a' 
rothadást; vagv 3) magasb hévmérséklet által, midőn e' szá-
raz lepárlásra fogott állományok szerint, a' legkülönfélébb ter-
ményeket (fát, kőszenet, kautschukot, gyántát 'sat.) kapjuk. 
— A' kilenczedik kötet' tartalma az állati vegytan. Sz. az e-
dényrendszerrel és az általa vezetett nedvekkel kezdi. IVliután 
az idegrendszerről szólott, áttér a' vérképző létegekre. Azután 
következnek az elválasztásra szolgáló létegek, továbbá a' kül-
érzékek, mozgás meg némi életművek; felhord itten sz- kü-
lönféle kórterményeket is. E' kötet' végén megemlíti sz. az ál-
lati anyag'eltartását, továbbá annak felelemzését. 
A' tizedik és utolsó kötet (7 réztáblával 's 25 fametsz-
vénnyel) abc szerinti rendben a' vegytani miítételek' 's esz-
közök' leírását, meg a' vegytani műszavak' magyarázatát 
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foglalja. E' kötetet az utolsó 5 kötetből szólló nagyon teljes 
tárgymutató zárja be. — 




Die Naturgeschichte der Honigbiene, durch langjährige Beo-
bachtungen ermittelt von Ferd. Wilh. G U N D E L A C H - X V I u. 
118 s. 8. Cassel, b. Bohne. 1842. Ára 34 kr. e. p. 
Ujakb időben a' természettudomáyoknak majd minden 
ága olly buzgó tanulmány tárgya lőn , hogy a' természetbúvár 
valódi örömmel tekinthet mind azok' számára, kik e' tanul-
mánynak életöket áldozzák, mind pedig az előhaladásra, melly 
annyinak közremunkálása által a'természettudományokban tör-
ténik. Ism. azonban még sem titkolhatja el abheli óhajtását, 
miszerint a' természetbuvárlat ne követné egészen azon irányt , 
mellyet legújabb időben uralkodónak mondhatni. Nem lehet 
ugyanis tagadni, mikép egyenesen ollyan tárgyak, mellyek az 
újdonság' ingere által, vagv szorosabb vizsgálatuknak ellen-
álló vagy előbb ellenállott nehézségeknél fogva kémlelődést i-
génylenek , 's épen ezért új eddigelé ismeretlen tények' felfe-
dezésére meglehetősen biztos reményt nyújtanak. Mondom e -
gyenesen illyen tárgyak vizsgáltatnak legbuzgóbban, mig más 
habár nem annyira fontos (mert ez igen viszonylagos fogalom), 
de mindenesetre hozzánk sokkal közelebb fekvő 's koránsem 
eléggé kjfürkészett dolgok kevés vagy épen semmi figyelemre 
sem méltatvak. Igy például: a' növénvek' nemző életművei, a' 
hímpor 's ennek lényege, a' nemzés' folyamata sat. körűi a' 
folyvást tökélyesülő nagyitó üvegek' segedelmével majd min-
den évben számtalan új felfedezésekre jutunk, ugy hogy min-
den ujabb felfedezés elsőséget igenyelvén, elvégre az, ki ha-
sonló jó eszközök' birtokában nincsen, már alig tudja, mit 
és kinek higyjen ; ellenben azon hozzánk olly közel eső kérdés 
felett, valljon a' növények' tápláló alkatrészeiket kiváltképen 
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földből a'vagy légből sz ívják-e? Valljon a' bennök létező álta-
lunk eddigelé elemeknek tartott anyagokat mint ollyakat a' 
földből vagy általában a' köröttök levőkből (aus ihrer U m g e -
bung) veszik-e? vagy azok a' növényi éleí' terményei? — 
mindezek felett ekkoráig különböznek a' vé lemények, minden-
ki azon iskola' elvei szerint i té l , mellyhez tartozik, 's ezen kü-
lönféle iskolákból kikerült legújabb munkák sem mozditák elő 
e' kérdések' megfejtését , — holott mégis csak azt kell h in-
n ü n k , mikép e' kérdéseknek végkép el kellene döntetn iök , 
ha a' jelenleg hatalmunkban álló segédszerek' használata mel -
lett e tárgyak ujolag egy Saussure, Bonnet 'sat. gondosságá-
val 's türelmével vétetnének vizsgálat alá. — A' méhek termé-
szettörténete , noha évezredek óta a' házi állatok közé tartoz-
nak , S w a m m e r d a m , Reaumur, Bonnet , H u b e r , Hunter J-
és Riem1 jeles vizsgálatain kívül szinte alig mutathat fel vala-
mit. Még a' legújabb időben megjelent természettörténeti kézi-
könyvekben példaúl Okén' természettörténetében — is, csupán 
régibb jegyzetek 's ezek között sok ollyan fordul e l o , mik 
annak, ki méhet tart 's azt figyelmesen lcémli, teljességgel nem 
elégségesek. Mindazok tehát , kik a' nevezetes állatkák termé-
szettörténete iránt nem közönbösek , bizonyára örömmel ü d -
vezlemlik e' derék könyvecskét , mellyben a' sz. világosan elő-
adja sok éven keresztül ernyedetlen buzgalommal tett tapasz-
talatának dus eredményei t , 's sokra nézve , mik eddigelé a' 
méhek' életében előttünk rejtélyek vagy kétesek valánalc a' h o -
mályt eloszlatá. — A' könyvecske e lőbeszéden, tárgymuta-
tón 's bevezetésen kivül , következő szakaszakbői áll : a' m é -
hek testalkata 'sat. 1 — 1 4 I., sejt építés 1 4 — 3 2 ; méz- 3 2 — 
3 5 , virágpor- 3 6 — 3 8 , víz- 3 8 , gyanta hordás 3 8 — 4 1 ; a' ki-
rályné tojása és a' dolgozóméhek' kifejlése 4 2 — 5 3 ; a' herék 
kiölése 's a' méhek' telelése 5 3 — 5 5 ; a' méhek' foglalkozása ta-
vaszon 56 ; a' herék' kikelése 5 7 — 6 2 , a' királynék' kikelése 
6 3 — 7 2 ; a' királynék' kizárása 8 7 — 9 8 . Azután* a' 9 9 — 1 0 3 1. 
következik néhány általános észrevétel 's a' 1 0 4 — 1 1 8 1. füg-
gelék: a' haszonról, mellyek a' méhek' term. története philo-
sophiai tekintetben nyúj t , 's az állati ösztönről , összehasonlít-
va az ember értelmével. Itten sz. nem egyedül jámborságát tün-
teti k i , hanem megmutatja egyszersmind, mikép szokta a' ter-
mészeti tüneményeket mindig magasb szempontból tekinteni.— 
Legjelesebb a' viaszképzés folyamának pontos ke'mlése. 
Szorgalmas buvárlat 's elmés kísérletek által sükerült szerzőnek 
megmutatni , hogy a' viasz (mint már Hunter állitá 's Huber 
kísérletekkel bebizonyítá) kiválaszték (Aussonderung) , mellyet 
a' háttest 4 gyűrűin oldalvást létező 8 pontszerű saját életmű 
izzad ki , 's apró lemez alakbán válik el ; továbbá hogy ezen 
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kiválaszték nem következik, ha a' méhehnek mézök nincsen, 
hanem csupán virágporral bírnak ; hogy végre felolvasztott 
ezukorral táplált méhek is készítenek viaszt (mint ezt már Hu-
ber is bizonyitá). Azt vette ugyanis sz. észre , hogy a' ezukor-
ral táplált méhek által készített viaszlemezek erősebbeu odata-
padnak 's sokkal vastagabbak, mivel 3 — 4 lemezke ragad ösz-
sze (e' viasz a' közönségestül kétségkívül vegytanilag is külön-
bözik). Sz. a' méznek viasszá átváltozására szükséges időszakról, 
valamint a' viaszképzésre megkívántató méz' mennyiségéről is 
egészen üj felfedezéseket tett. Azt tapasztalá ugyanis, misze-
rint egy méh' mézhólyagjának csak 40 óráig kell mézzel meg-
telve lenni, hogy mindenik oldalponlocskán érett viaszlemezke 
termődjék , mi teljesseggel nem Jügg a' méhek' önkényétől, 
ügy hogy gazdag táplálék 's mézbőség, mellyet köpűbe lerak-
ni nem lehet , a'viasz képzését szükségkép inaga után vonja, 
'
s
 így űj sejtépítésre vagy ha ehhez hely nincsen — űj lak' ke-
resésére ösztönzi 's mintegy kényteleníti a' méheket a' legegy-
szerűbb 'A' legtermészetesb módon. Fáradságos 's szerfelett el-
més, nagy ügyességgel 's pontossággal eszközlött kísérletek ál-
tal reájött sz., hogy 2765 méh 6 nap alatt obon viaszt (mi-
hez körülbeiől 81360 viaszlemez kell) készítenek s erre mint-
egy 27 obon mézet használnak fel , ügy hogy 1 font viasz' 
képzésére körülbeiől 20 font méz szükséges- Innen kitűnik egy-
szersmind annak helyessége, mit sz. élőbeszédében (lV) mond: 
„En leginkább csak természettörténet barátinak és természet-
búvároknak irtam! méhtenyésztőknek azonban, kiket csak méz 
's viasznyereség érdekel, szinte hasznos lehetne annyiban, a 
mennyiben a' méhekkel valő helyes bánás csak azok' terrn. tör-
ténetének tökéletes ismeretéből eredhet1'. — A' viaszkészítés 
azonban méheknél mindig csak eszköz , 's mezkészités a' czél. 
Mihelyt a' méheknek helyek van , kizárólag méz-hordással fog-
lalkoznak 's míg mézet a' már kész viaszsejtekbe hordhatnak, 
addig épen ezért viaszt nem is izzadnak ki. 
Igen érdekesek még szerzőnek a' méhek' szaporodása és 
költése körül tett tapasztalatai. Medmutatja t. i., hogy korán-
sem a' királyné tojik csak egyedül , hanem a' közönséges dol-
gozóméhek is, csakhogy amannak tojásaiból nők vagyis király-
nék és dolgozóméhek, emezekéiből pedig hímek vagyis herék 
származnak. E' tapasztalat kísérletek által hebizonyodott- A 
királyné azonban sokkal többet tojik mint a' dolgozóméhek, 
mellyek általában csak mintegy eltörpült vagy kifejlésökben el-
maradt királynék. A' dolgozóméhek csak annyi herét költenek, 
mennyi épen szükséges a' szaporodásra és űj rajok' eresztésére. 
Ha a' királyné már megfogamzott, a' herék kiirtatnak 's a' dol-
gozóméhek többé nem lehetnek sermékények. Csak ha a' ki-
rályné kivesz, hagyják életben a' dolgozóméhek a' heréket , 
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hogy velek nőzhessenek , noha innen mindig csak herék szár-
mazhatván, a' köpiinek elvégre is el kell veszni. ,,Azt hihet-
nők, mond sz., hogy több herének kellene létezni , mint kö-
zönségesen lenni szokott; mert hiszen ha egy dolgozóméh csak 
egyet tojik is , mégis igen könnyen lehetne egy köpűhen 
10,000 sőt több tojás1'. Annyi azonban bizonyos, hogy egy 
köp üben csak igen kevés méh foganzik meg's válik tojásra ké-
pessé- Azon méhek ugyanis, mellyek febr., mart. 's április h ó -
napokban kelnek ki, nem lehetnek termékenyek , mivel herék 
hiányzanak, 's inivel fel kell tennünk, hogy dolgozóméhek 
szintúgy nem foganzanak meg mint a' királyné, ha a' nőszés 
nem életök' első négy hetében történik. Még kevesebbé lehet-
nek pedig termékenyek az ollyan méhek, mellyek a' herék' 
kiirtása után keltek- — A' dolgozóméhekben mindenesetre i-
gtn csekély ösztön uralkodik tojásra , 's az is bizonyos , hogy 
a' termékeny dolgozóméhek csak szerfelett keveset tojnak , ta-
lán mindenik egy párt. — Dolgozóméhekben a' tojásra való 
ösztön c.sak akkor ébred fel , midőn a' köpű' népessége annyi-
ra szaporodott , hogy a' méhekben rajzásra inger támadt. — 
Ha a' köpűt nem hagyjuk fenekig bedolgozni, hanem koron-
kint üres fiókot teszünk alá, úgy a' méhek csak igen kevés he-
resejtet, épitenek ; de ha már a' méhek elkezdettek tojni 's ek-
kor toldjuk meg a' köpűt , úgy majdnem kizárólag heresejte-
ket készítenek, mivel már felgerjedt bennök rajzásra 's 
ezzel heretojárásra az ösztön, ollyan méhek, mellyeknek lci-
rálynéjok kiveszett őszkor a' heréket nem ölik ki , hanem bé-
kén hagyják élődni. Egyébiránt nem kell hinni, mintha árva 
méhek épen semmi mézet nem hordanának; egy köpűméhe 
szerzőnek julius elején elárvult, 's ez idő óta august. elejéig 
16 font mézet gyűjtött- Mézet teh;it hordanak a' méhek min-
den körülmény között, ha csak találhatnak; virágport ellen-
ben csak akkor, ha a' köpűben költenek. 
Továbbá új felfedezés az is, miszerint a' királyné soha 
nem tojik a' királynék' sejteibe, hanem hogy a' dolgozóméhek -
közönséges sejtekből vesznek s visznek által nagyobb kalauz-
sejtekbe kukaezot, — iniből azután királynét nevelnek. — A' 
kjrályné' befolyásáról a' méhálladalomra szinte egészen más vé-
leményt állít fel Gundelach úr, mint eddigelé uralkodott. ,,A' 
méhek' letelepedését soha sem a' királyné, hanem a' méhek 
határozzák meg , 's rajzáskor a' királyné követi a' méheket , 
nem pedig ezek a' királynét. Ha azonban a' királyné a' tör-
zsökrajból — tovább sem bírván repülni — földre esik, 's a' 
méhek ezt észrnveszik , akkor az egész népség mindjárt oda 
gyülekszik , különben — mint leginkább szokott történni — 
királynéjokat elvesztvén , kevés idő mulya, habár letelepedtek 
is valahol, visszarepülnek az anvaköpűbe, a' királyné pedig 
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közönségesen egypár méhtől híven körülvéve földön marad, 
míg hűves éjek vagy eső' következésében kísérőivel együtt el 
nem vesz. Az anyaköpú'be visszatért méhek addig várakoznak, 
mig a' megrakott kalauzsejtek ki nem kelnek, 's ekkor a' raj 
új még terméketlen anyával kiköltözik. Valamint a' királyné 
meg nem határozza a' helyet, hova a' raj letelepedik, ugy a' 
rajzást sem idézi elő. Milly gyakran megtörténik ugyanis, hogy 
kétszer, háromszor kihajt ugyanazon raj, 's mindanuyiszor 
kénytelen visszatérni, mivel a' királyné az anyaköpűben hátra-
maradt. Helytelenül nevezik el tehát a' királynét kalauznak is, 
mert az a' méheket soha nem vezérli. A' királyné rajzáskor so-
ha sem adja a' parancsot, hanem a' kitört forradalomban csak 
a' méheket követi , 's ez igen bölcsen van így rendelve, mivel 
ha a' méhek mindenkor követnék a' királynét, úgy midőn a' 
királyné nőszni kirepül is el kellene a' kast hagyniok". Ezzel 
leomlik a' méhek absolut monarchiájáról eddigelé divatozó vé-
lemény , 's az alkotmányos rendszer itt is helyre áll. 
A' királynénak mindeddig olly rejtélyes nőszése magány-
kirepüléskor legforróbb déltájban történik, midőn a' levegő-
ben igen magasra felemelkedik 's a' szerte repkedő herékkel 
párosul. A' nemzőrészek mindkét nemnél kettősek. — Egy 
köpűben több királynét csak azért költenek, hogy új rajok a -
nyát kapjanak. Mihelyt egy köpűben két királyné kel k i , az 
egyiknek azonnal ki kell vándorolni egy rajjal, vagy ha ez nem 
történhetik — megölik ; még pedig egyik királyné a' másikat 
öli meg , vagy az egyiket 's közönségesen a' későbbit— magok 
a' méhek is elvesztik. A' vágytársné ellen a' feláldozott király-
né a' legszántabban védi magát de a' nép' Ítélete ellen soha sem. 
A' másik királyné legtöbbnyire dolgozóméhektől van sűrűen 
körülvéve, mellyek azt a' kiköltözéséig őrizik. A' királyné 
rendesen három évig elélhet; a' herék — mint tudva van — 
őszkor kiöletnek ; a' doígozóméhek' természeti életkorát pedig 
nem lehet meghatározni, mert ezek ritkán múlnak ki termé-
szeti halállal, hanem munka közben, szél 's eső hatásainak, 
valamint robarevő madarak üldözéseinek is ki levén téve, vé-
letlenül vesznek el; annyit azonban elmondhatunk, hogy dol-
gozóméhek két telet tul soha nem élnek, legalább szerző ve-
res fénymázzal a' hátokon megjegyzett számtalan dolgozómé-
hek közül második tavaszon egyetlenegyet sem talált többé. A 
hordásra nézve sz. megjegyzi m é g , hogy a' méhek mézen 's 
himporon kívül (ezt csak táp gyanánt a' zsenge kelésnek) még 
vizet és gyantát is hordanak. ,,A' méhek mézhólyagukban vi-
zet is hordanak a' köpűbe , mit kása (kenyér) készítésre hasz-
nálnak a' kukaczok (die Made) számára. Mennyisége azonban 
igen csekély". Sz. pontosan vigyázott egy köpűre, mellyben 
körűlbelől 5000 méh lehetett 's egy kút közelében egészen fél-
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rehelyén állott, 's azt tapasztalá, hogy mindig csak délben 
csupán 4 méh hordott vizet- — Gyönge gyantát is szednek 
különféle fákról, névszerint fenyőfáról. — Lakásuk hasadé-
kait tapasztják be vele* Erre ugyan viaszt is használhatnának, 
de ez nem biztositná őket idegen robarok' betörései ellen. — 
Legyen elég ennyit közleni figyelem ébresztésnl Gundelach űr' 
derék könyvecskéje iránt. 
Az Alig. Lit. Zeit. (1843 april. 76 sz.) és a' Litteraturbl. 
(1843 jun. 58- 59 sz.) után 
M. J. 
KÉZMŰTAN. 
Handbuch der Eisenhütte künde von dr. E. J. ß . Karsten, kö-
nigl. preuss. geheimen Oberbergrathe u. s. w . Dritte, ganz 
umgearbeitete Ausgabe. Erster Theil. Die Eigenschaften des 
Eisens. XXII u. 624 s. Zweiter Theil. Von den Eisenerzen, 
von den Brennmaterialien und von den Gebläsen. XII u. 600 
s. — Dritter Theil. Roheisenerzeugung , Umschmelzung des 
Robeisens und Giessereybetrieb- XIV u. 526 s. — Vierter 
Theil. Die Bereitung und Verfeinerung des Stabeisens und die 
Stahlfabrikation. XII u. 548 S. — Fünfter Theil, enthaltend 
die Erläuterung der Kupfertafeln und das Register. 485 s. in 
gr. oct. Mit einem Atlas von 63 kupfertafeln in gross Folio. — 
Berlin, gedruckt u. verlegt bey G. Reimer. 1841. Ära 45 fr-e- p. 
Örömmel üdvözli ism. e' mű harmadik kiadását, melly né-
met tudományosság 's szorgalom' egyik legjelesb gyümölcse. 
Karsten vashámorismeretének előttünk fekvő űj kidolgozása 
tanűjele mind a' szerző' ernyedetlen buzgalmának, mellynél 
íogva művét hivatásához képest mindinkább magasb tökélyre 
emelni törekszik, mind pedig a' bányászközönség' részéről irán-
ta mutatott méltánylatnak. Ezen űj kiadásban a' vashámorügv 
körűi a' második kiadás őta főleg Német, Angol 's Franczia-
országban tett előlépések teljes mértékben méltányolvák ; azon-
kívül pedig némelly becses gazdasági jegyzetek , különösen a' 
mellécsatolt tartalomdűs 's diszes atlasz szerfelett emeli e' kia-
dás gyakorlati értékét. 
Első rész: A' bevezetés a' vasbányászat' történetét egé-
szen űj modorban 's sokkal terjedelmesebben tárgyazza mint 
a' második kiadás. A' tüdős sz. közleményei kétségkívül a 
legtökéletesebb, mi eddigelé e' tárgy felett közrejött. Újólag 
kidolgozott átnézését adja a' vasgvártásügy' mostani állapotá-
nak különböző tartományokban. Sz. tanulságos előadásában 
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igen sok becses 's többnyire általa gyűjtött adatokat használ. 
Szerinte az Európában évenkint rudakban termesztett vas (Stab-
eisen) körülbelől 26664035 mázsát = 58473Î6 négyszeglábat 
teszen , külön sulvát (speeifische Gewicht) 7, 6 véve. Tehát egv 
223 lábnyi átmérőjű tömör szálvas (stabeisen) teke , vagy ol-
dalain 180 lábnyi koczku tenné az európai bányákból évenkint 
nyert 's a' hámorokban feldolgozott szálvas' tömegét. Ha a' 
nyersvas (Roheisen) külön súlyát általában 7 , 3 vesszük, úgy 
az európai vasolvasztókemenczékből (Eisenschmelzöfen) éven-
kint kikerülni szokott 50387834 mázsa nyers's öntött vasárúk 
11500000 négyszeglábat tesznek. Európában tehát a' nyersvas-
kiállitás évenkénti mennyiségét egy nyersvasból öntött 281 láb-
nyi átmérőjű teke képviselné. — Első szakasz : A' vas' tulaj-
donságai. Egészen új a kidolgozva 's újabb tapasztalatok szerint 
bővítve értekezik sz. a' vas' keménységéről (Cohaesio), úgy nem 
különben annak magasb hévlökoni tulajdonságáról. Azon fe-
jezet, mellv a' nyers 's szálvas és aczél közötti különbséget tar-
talmazza, nagyrészt a' berlini bán > ászosztály' vegyműhelyében 
intézett vegykémletek felhordása által tetemesen gazdagodék. 
Második rész. Második szakasz : A' vas' kiállítására szük-
séges olvasztó anyagok (Schmelzmaterialien). Első fejezel : A' 
vasérczek (Eisenerzen) 's a' velek való bánásról olvasztás előtt. 
E' fejezetben az ásványtan újabb előhaladására nagy figyelmet 
fordított sz., 's a' vasérczek' műtani felkészítéséről tárgyava-
tottan értekdzik. Második fejezet : A' tüzelő anyagokról. A' 
tüzelők szerinti hévmennyiség meghatározása tekintetében az 
ujabb munkák használtatvák ; különösen a' fa' és faszén isme-
retét sz. számos új tapasztalatok által bÖvité, de kiváltképen 
fontos taglalata a' nyers és félig elszenitett (verkohlt) fa hasz-
nálatáról a' faszén helyett, mi újabb időben szerfelett nagy fi-
gyelmet gerjesztett a' vashámorosoknál. Nem különben a' tur-
fa (gyeptőzeg) (Torf) és lurfa szenesilésről, valamint a' szenes 
ásványállományokról is közöltetnek némelly ujabb tapasztala-
tok. — Harmadik fejezet: A' fúvókról (Gebläse). E' fejezet' 
tetemes változásokon ment keresztül, kiterjedése azonban nem 
nagyobbadott. Közbejött sz. ismertetése a' szellentyű-fuvók 
(Ventilatorgebläse) és a' fuvólég (Gebläseluft) megmelegítésé-
sére szükséges előkészületek' ismertetése. 
Harmadik rész : Negyedik szakasz. Nyersvas. Első fe-
jezet : Mint kapják 's állítják elő vasásványokból a' nyersvasat. 
Ezen kiadásban az olvasztó kohokról (Hohöfen) még tökélete-
sebben értekezik szerző, mint a' második kiadásban, inert ú-
jabb tapasztalatokat közöl a' megszenesített tüzelők, forró lég-
gel melegített kemenczék , vízgőz 's az olvasztókohókról (HO-
hofengicht) ellillano légszeszek' (Gasarten) használatáról. Má-
sodik fejezet : A nversvasnak felolvasztásáról öntésre haszná-
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lat végett. A' kiipkeraencze (Kapolöfen) vonatkozólag közöltet-
nek az újabb tapasztalatok, mellyek a' forró fuvólég' haszná-
lását sokkal jövedelmesebbnek bizonyítják. Sz. összehasonlít-
ván, mennyi tüzelő kell egyenlő mennyiségű nyersvas' felol-
vasztására kúpkemenczék (Kupolöfen) és lángkohokban (Flam-
menöfen) — az eredmény amazok' részére szólt. — Harma-
dik fejezet : A' mintázás és öntés szinte bővittetélc. 
Negyedik rész : Ötödik szakasz. Szálvas (Stabeisen). El-
ső' fejezet : A' szálvas' kiállításáról. Második fejezet: A'szál-
vas' finomításáról. Hatodik szakasz : Aczél. 
Ötödik rész : A' réztáblák' magyarázata. A' 63 tábla szin-
te dicséretre érdemes, Egyiken sem hiányzik a' világos ábrázo-
lat, mi felette szükséges, ha efféle rajzokból egyszersmind gya-
korlati hasznot is akarunk meriteni. Végezetül van egy teljes 
tárgymutató, melly a' munka' használatát igen könnyíti. — 
Ism. jelentését azon szives kívánattal fejezi b e , hogy az érde-
mes szerző még sokáig éljen hivatala 's azon tudomány' érde-
kében , mellynek emelkedését ujabb időben jeles munkái által 
nevezetesen elősegíté. 
A' Götlingische gelehrte Anzeigen (1843 martius 42 . 43. 
sz ) után 
M. J. 
31. L I V R E des orateurs, par T I M O N . Onzième édition 
orné de vingt-sept portraits gravés snr acier. Paris, Pagner-
re. 1842 586 J. Lex-8. Ára 15 franc. — Jelen munka, melly-
nek szerzője Marquis Cormenin , híres politicus iró, kevés idő 
alatt tizenegy kiadást ért , 's az egész mívelt Európában esme-
retes. Ezen szerencse nem csak onnan magyarázható, hogy a' 
munka'tárgya , tudniillik, Francziaország' legjelesb szónokai-
nak és státusféríiainak rajza, igen érdekes, hanem onnan is, 
mivel a' legvirágzóbb 's meglepőbb nyelven van írva , melly a' 
jelen franczia stylus' egész gazdagságát 's energiáját mutatja, e' 
mellett , azonkívül, hogy a'franczia eseményekről, állapotok-
ról , 's nemzeti sajátságokról szellemdús jegyzéseket tesz, ké-
méletlen elmésséggel szól , a' legmagasb ugy mint a' legalacso-
nyabb osztályokról. Helyszűk miatt itt a' munka' részleteibe 
bocsátkoznunk nem lehet , de ajánljuk azt, mint a' franczia 
irodalom lngkitűnőbb termékeinek egyikét, mind azoknak, kik 
az értelmi haladás' nagy tüneményeiben gyönyörködnek. 
3 2 . ORDBOK öfver Svenska Spráket i dess niirvar;inde 
skick; af C. J. L. ALMQUIST. I. Del. I Häft. Örebro, Lind 
1842. X X V I és 3 5 2 lap. n8-adr. (Ára 2 Rdr. 8 sk Bco). — 
Csudálkozandik egynémely, hogy e' helyt egy előttünk olly es-
meretlen nyelv' szótárára kívánjuk figyelmeztetni olvasóinkat, 
millyen a' svéd nyelv. Azonban ezen szótár' története több te-
kintetben igen tanalságos lehet reánk nézve is. A' svéd acade-
miának különösen tisztévé tétetett, mint a' magyarnak, egy 
szótár' kidolgozása, azonban mind eddig hijába várta azt a' 
svéd közönség. 'S egy a' svéd literatűrával igen esmeretes, 
szellemdús dán tudós , Molbech azt mondja, hogy a' svéd 
1844. XII. 36 
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nyelvre nézve valóságos nyereség, hogy az academia mind ed-
dig ezen kötelességét nem teljesíté. Elö nyelv' szótárának nem 
intézet vagy academia, hanem egyes ember által kell Íratnia , 
különben következetes és általános egységről szó sem lehet. A' 
franczia academia' híres szótára ezen állítás ellen nem bizonyít, 
mert magában Francziaországban is sokkép hibául tulajdoní-
tatott az, 's olly sok szó hiányzott benne, hogy egy egyes em-
ber különös szótárát adá ki azon szavaknak, mellyek a' fran-
czia academia' szótárában fel nem találtatnak, 'S más részt csak 
Adelung, Grimm, Ilire, Johnson, Molbech, Rask 's mások' 
szótárait tekincsük meg , annak átlátására, mennyit tehet egyes 
ember, szorgalma 's esmeretei által. Sajnálni lehet egyébiránt, 
így szól egy német rec. hogy Európa' mívelt nyelvei közt — 
mellyek közé ő természetesen a' magyart nem számlálja — csak 
egyedül a' svéd nyelvnek nincs szótára, holott ez Grimm sze-
rint , ki bizonyosan competens biró, — (Deutsche Gramma-
t ik , 3e Aufl. I Tbl. S. 4 9 6 ) , minden német eredetű nyelvek 
közt a' leg hangzatosb , mint a' roman nyelvek közt az olasz. 
Nagy nyereség hát a' svéd nyelvre nézve, jelen szótár, melly-
nek szerzó'je, már közönséges nyelvtant, svéd orthographiât 
's egv nagy elesmeréssel fogadott svéd nyelvtant irt, 's ki vilá-
gos , vizsgáló szellemmel, széles és aiapos nyelvesmerettel, fá-
radhatlan kitartással 's minden scandináv-német nyelvfajok' 
szoros esmeretével bír. A' hosszú igen világos nyelven irt élőbe-
szédben , tervét fejti ki a szerző, 's először is ezen kérdést fej-
ti meg: micsoda szavaknak kell ezen munkába felvétetniök ? Né-
zete szerint a' svéd nyelv lehetőleg tökéletes szótárába tartoz-
nak : a) minden honi , b) minden a' nyelvbe felvett külföldi, 
c) minden tartományi szólásmódok, (Provincialismus) d) min-
den földirati szavak vagy is minden svéd tartományok, szige-
tek, városok, hegyek, tavak, folyók 'sat. nevei, e) minden a' 
svéd előidőre vonatkozó szavak 's nevek, és f) minden kereszt-
nevek. Átmegy aztán egy más kérdés megfejtésére : mit kell 
minden szóról mondani? mire állítólag és tagadólag felel. Az 
első tekintetben, t. i. mit kell mondani, így felel: Minden 
szó után mingyárt következzék annak kiejtése, azután annak 
nyelvtani sajátsága , annak jelentése meghatározás (definitio) ál-
tal , vagvis leirása, továbbá azon sajátságos szóiásmód, vagy 
különös jelentés, mellyben az néha használtatik, azután kül-
földi szavaknál azon nyelv mellyből vétetett 's abbőli származá-
sa, továbbá azon szókötés, mellyben a' szó használtatik, 's 
végre annak megjegyzése ha a' szó állítólag vagy tagadólag 
használtatik-e vagy mind kétfélekép. Egyszersmind megjegyzés-
reméltó szabályokat nyújt a ' kiejtés és accentusok felől , épen 
olly röviden mint alaposan. Át megy aztán a' másik tekintet-
re, t. i. azon kérdésre mit nem kell mondaui? Ezen tekintet-
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bon megjegyzi, hogy ö a' szavak magyarázatánál, nem az 8 
tulajdonképi dolog — hanem csupán nyelvtani jelentésüket ad* 
ja 's hogy ő nem érinti sem azok' származását a' régi svéd 
vagy island nyelvekből , sem azok' philosophiai öszvefiiggését 
's más idegen nyelvbeli szavakkali rokonságát, hogy ő semmi 
öszvehasonlító lingvisticát nyújtani nem fog. Mi magát a' szó-
tárt illeti, jelen fűzet a' ,,bestridande" szóig megy 's valami 
négyezer szavat foglal magában, mellyek közül csak kevés cse-
kélyebb fontosságú szó hibázik. A' dolgozat igen dicséretes, és 
az adott Ígéreteknek megfelelő, csak a' kiadat nem felel meg 
egy illy fontos és nagy jelentésű munka igénycinek. 
33) Ü E B E R die neueren Versuche zur Verbesserung der 
Gefängnisse und Strafanstalten. Von Dr. Chr. G. Rath DAVID, 
Prof. der Staatsoekonomie an der Univ. zu Kopenhagen. Aus 
dem danischen übers. Mit einem Vorworte von Dr. R. F A L C K , 
Etatsrath, ord. Prof. der Rechte an der Univ. zu Kiel. Kiel. 
Univ. Buehd. 1842. Llí és 104 1. 8-dr. Ára 1 ft. e. p. Az idő 
feltartózhatatlan folyamából, melly a' kifejlés és haladás örök 
törvényeinél fogva , olly sok ujjitásokat 's az eddigiek olly sok-
nemü átalakítását viszi magával, több olly tárgy tűnik fel, melly-
ben minden m/velt embernek és statuspolgárnak a' legelevenebb 
részt kell venni , ha csak gyalázatosan vissza nem akar marad-
ni kora legkitűnőbb szükségeinek 's érdekeinek megvitatásában. 
És ezen tárgyak egyike a' fogházak és tömlöczök ügye , melly-
nek reformjárul jelennen majd minden nemzet foglalkozik. Min-
denüt találkozunk emberszerető férfiak, kik egész életöket az e' 
tárgy feletti elmélkedésnek szentelik 's fáradhatlan buzgalommai 
működnek phílanthropicus javalataiknak kivitelében. Sokfélék 
ugyan még az e' tárgyróli nézetek és vélemények, azonban re-
ményleni lehet , hogy annak idejében lcitünend, mi valóban 
czélirányos és hasznos. Azon munkák közt mellyek ezen fon-
tos tárgyról az űjabb időkben megjelentek, kitűnő helyet fog-
lal el a' fentnevezett, melly az alapos vizsgálódással az előadás 
meglepő egyszerűségét 's világosságát köti öszve és e' mellett 
a' hasonló ügyeknél olly ritka elfogulatlanságot 's részrehajlat-
lanságot tanusit. Különösen emeli ezen munka becsét az , hogy 
a' derék szerző azt igen jeles jegyzetekkel gazdagitá a' büntető in-
tézeteknek históriai kifejléséről's az azok javitása eránt tett kísér-
letek meneteléről. Az élőbeszédben rniut mondatott históriai 
jegyzetek foglaltnak. Ezek szerint a' tömlöczbüntete's a' roma-
iaknál csak ritkán 's életfogytáig soha sem fordult e lő , de an-
nál gyakrabban az egyházi törvényszékeknél, mellyek a' hóltig-
lani rabságot is , mint az egyházi törvényforrássok által meg-
engedett büntetést gyakorolták. Később a' világi törvényszékek 
is követék azokat. Fenyitőházat legelőször a' 16 d. században 
álitottak fel Hollandiában és Angliában. Londonban 1552 a' 
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Asterdamban 1595. Németországban csak a' következő század-
ban fordulnak azok elő. A' hamburgi 1616, a' brémai még azelőtt 
alapítatott. A' tömlöczök és fenyitőházak javítására a' nemes-
lelkii emberbarát H O W A R D ( 1 7 7 1 ) figyelmezteté a' miveltebb nem-
zeteket, miután az angol tömlöczök rósz szerkezete nemes huz-
galmat ébresztett az emberiség szenvedéseinek enyhítésére. Ho-
ward a'rabokkali lciméletesb bánást 's a' büntető intézetek jobb 
szerkezetét kivánta. Az ő terve szerint javiták büntető intéze-
teiket az amerikaiak, de mivel ezen intézkedések nem feleltek 
ineg a' várakozásnak, husz év mul va ezen tervet is átaljában ja-
\itani igyekeztek- Igy fejlődött ki Éjszak-Amerikában az utóbbi 
25 év alatt, a' két most uralkodó büntető rendszer, auburni 
és a' philadelphiai. Ama szerint a' fogoly éjszakára kü-
lön szobácskába záratik, nappal a1 többivel együtt dolgozik, 
megszeghetlen hallgatás mellett; e' szerint pedig a' fogoly 
éjjel és nappal külön szobácskába van bezárva. Mind D Á V I D a' 
szerző, mind pedig F A L C K a' kiadó, a' philadelphiai rendszert 
pártolják, némi szükségesnek látszó módosításokkal. Ezen két-
féle rendszernek részletes fejtegetésíbe, 's a' szerző és és kiadó 
nézeteinek bővebb tárgyalásába, a' hely szűke miatt nem bo-
csátkozhatunk,'s átaljában félbe kell itt szakasztanunk, olvasókö-
zönségünk fokonként nevekedő részvétlenségénél 's a' tudomány-
tár innen eredő megszűnténél fogva, a' külföld neveztesb irodalmi 
müveinek ismertetését, mit fájdalommal ugyan de azon édes re-
mény mellett teszünk, hogy a1 hon geniusa nemzetünkre is fel-
deritendi egykor azon napot, midőn a7 mennyei eredetű tudo-
mány nagyobb és melegebb pártfogásban részesülend, 's midőn 
általános öntudatra jutand azon tény, hogy az emberi rendeltetés 
legdicsőbb feladata, az értelem kifejtése 's lehető legnagyobb ki-
rn Ívelése. 
A. B. P. 
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Hírlapok. Folyóiratok. 
Fest i Hirlap. Szerkesz t i KOSSUTH LAJOS , kiadja Landerer Lajos. 
P e s t e n , nyomatik Landerer és H e c k e n a s t n á l , egészré t . M e g -
je len ik hetenként k é t s z e r , szerdán és szombaton k é t k é t ív v e -
lin pap. Előf izetési ára helyben fél évre 5 f t . e. p., postán borí-
tékkal 6 f t . e. p. 
Hirnök. Szerk. és kiadja Balásfalvi OROSZ JÓZSEF. Pozsonyban . 
Schmid Antal' bet- egészrét . Megje lenik minden hétfőn és c s ü -
törtökön. Félévi ára helyben 4 ft . , postán 4 ft. 24 kr. e. p. 
Századunk. (Egyve leges melléklap a' Hírnökhöz. 4-dr . 
Jelenkor. Szerk. és kiadja HELMECZY MIHÁLY. Pes ten , Trattner-Ká-
rolyi ' bet. egészrét . Megjelenik hetenként k é t s z e r , szerdán és 
szomb. Előfizetési ára helyben félévre 4 ft-, postán bor. 4 f t . 
48 kr. e. p. 
Társalkodó. ( E g y v e l e g e s melléklap a' Je lenkorhoz. ) 4 -dr . 
N e m z e t i újság. Po l i t i ca i h i r lap , kiadja P e r g e r Anna Mária , K u l -
tsár I s t v á n ' ö z v e g y e 3 7 - i k é v i fo lyamat . S z e r k e s z t i K o v Á c s ó -
c z y M ih 'vly . P e s t e n , Trat tner-Káro ly i be tű ive l , e g é s z r é t . F é l -
évi ára helyben 5 ft., postán 6 ft. e. p. 
V i lág . Pol i t ica i lap. S z e r k e s z t ő tu lajdonosa BORSOS MÁRTON, szer -
kesz tő SZEXVEV JÓZSEF. Pesten , T r a t t n e r - K á r o l y i ' betűive l , 
egcszrét . Megjelenik hetenként kétszer kétkét íven. A r a h e l y -
ben 5 frt . , postán 6 frt. e. p. 
Erdélyi Hiradó. Szerkeszt i 's kiadja MÉHES SÁMUEL. K o l o z s v á r t , a' 
szerkesztő' nyomdájában. Megjelenik hetenként kétszer másfél 
íven, Nemzet i társalkodó melléklapjával. 
Vasárnapi Ú j s á g , mellyböl hetenként egy ív je lenik meg 4-dr . 
S / . e r k e s z t i BRASSAI SÁMUEL. K' k é t h i r l a p « r a f é l é v r e 5 f t . e . p . 
A' Vasárnapi Újság kiilön I ft. 30 kr. e. p. 
Múlt és J e l e n , história és politicai hirlap. Alapítá és szerkeszt i 
S z i l á g y i F e r e n c z . K o l o z s v á r t , a ' r e f . f ö i s k ' . b e t . E g y e g y í v e -
gészrét . 
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Mel léklapja . A' gyermekbarát ' . Félévi ára mindkettőnek postán 
5 fl. 12 kr. e. p . 
Athenaenm. Tudományok és szép művészetek' tára. K i a d ó k : SCHE-
DEL PERENCZ é s VÖRÖSMARTY MIHÁLY. S z e r k e s z t ő BAJZA JÓZSEF. 
7 - i k év. B u d á n , az egyetem' be t . Megje lenik hónaponként k é t -
s zer e g y e g y f ű z e t , minden f ü z e t n é g y íven 4-dr* Á r a fé l évre 
helyben 5 ft. , postán 5 ft. 4 8 kr. e. p. 
R e g é l ő , s z é p l i t e r a t u r a i 's divat lap. S z e r k e s z t i GARAY JÁNOS, 
P e s t e n , T r a t t n e r - K á r o l y i ' bet . 8 - a d r . Megje l en ik h e t e n k é n t 
k é t s z á m e g y e g y iven. F é l é v i e l ő f i z e t é s h e l y b e n k i f e s t e t t d i -
v a t k é p e k k e l 5 f r t . , p o s t . 6 fr t e. p. 
M a g y a r g a z d a . Kiadja a' m a g y a r gazd . e g y e s ü l e t . Szakosz tá ly i 
f e l ü g y e l é s a l a t t s z e r k e s z t i TÖRÖK JÁNOS. 
Mel lék lapja : O k s z e r ű Kalauz 's m e z ő g a z d a s á g i N e f e l e j t s . M e g -
j e l e n i k h e t e n k é n t k é t s z e r , vasárnap és c s ü t ö r t ö k ö n 4-dr. E-
l ő f i z e t é s i ara h e l y b e n f é l í v r e 4 f r t . , pos tán 5 frt. e. p. 
T u d o m á n y t á r . K ö z r e b o c s á t j a a* m. t . t á r s . S z e r k e s z t i k LUCZEN-
BACHER JÁNOS é s A l m á s i BALOGH P Á L . U j f o l y a m 6 - d i k é v . 
B u d á n , a' m a g y a r kir . e g y e t e m ' b e t ű i v e l . M e g j e l e n i k h a v o n -
k int 1 f ü z . 6 és fél iven 8-dr. 
F ü g g e l é k . M a g y a r academiai Értes í tő melly külön is kapható. Előfi-
ze tés i ára e g y évi folyamatra 5 f t . , postán 6 f t . 36 kr. e. p. 
O r v o s i T á r . S z e r k e s z t i k 's k i a d j á k D r B U G Á T P Á L é s D r F L O R 
FERENCZ. B n d á n , a* m a g y a r kir. e g y e t e m ' bet. M e g j e l e n i k 
m i n d e n vasárnap e g y ív 118-dr, f é l évi ára h e l y b e n 2 f r t 3 0 
kr, postán 3 f r t 2 0 kr e.p 
M a g y a r o r v o s i és t e r m é s z e t t u d o m á n y i é v k ö n y v e k . Kiadja és s z e r -
kesz t i SCHOEPF ÁGOSTON. Havi f o l y ó i r a t . B u d á n , az e g y e t . b e t . 
Honderű. Szépirodalmi , művészet i 's divatlap. Szerkesz t i P e t r i c h e -
v i c h HORVÁTH LÁZÁR. K i a d j a EMICH GUSZTÁV. M e g j e l e n i k h e -
tenként e g y szám két íven. 8-dr . B u d á n , az egyetem' bet. E l ő -
fizetési ár fe lévre he lyen 5 ft . , postán 6 ft- e-p. 
É le tképek a' magyar társaséletből . Szerkeszt i FRANKENBURG ADOLF, 
kiadja HECKENASZT GUSZTÁV. Megje lenik hónaponként e g y e g y 
füzetben 8-dr. P e s t e n Landerer-Heckenast ' bet. 
P r o t e s t á n s e g y h á z i lap- S z e r k e z t i k 's k i a d j á k : TÖRÖK JÓZSEF é s 
SZÉKÁTS. M e g j e l e n i k he tenként 1 és f é l í v e n 4 -edr . P e s t e n , 
T r a t t n e r - K á r o l y i bet . 
R e l i g i o és N e v e l é s . Szerk. 's kiadja SOMMGYI KÁROLY. Megje len ik h e -
tenként e g y e g y íven k é t s z e r , csütörtökön és vasárnap. Előf ize-
t é s i ár értté 's a* hetenként mel léklapúl megjelenni s z o k o t t 
E g y h á z i l i teratúrai lap-ért együt t post. 5 f t . , he lyben 4 ft . peng . 
B u d á n , az egyetem' bet . 4-dr. 
Merkur . Kereskedelmi é s iparlap. Kiadja BEIMEL JÓZSEF. M e g j e l e -
nik mindennap fél íven 4-dr. Előf izetési ára helyben fé lévre 3 ft . , 
postán 4 f t . e. p. 
V e r e i n i g t e O f n e r - P e s t h e r Ze i tung . E z e n mel l ék lappal : 
Gemeinnütz ige B l ä t t e r , zur Be lehrung u. Unterhal tung. Kiadja 
ö z v . RÖSLER JOSEPHA , s z e r k e z t i JÁNISCH J ó z s . B u d á n a z e g y e t e m ' 
bet. Megje lenik hetenként kétszer . Előf izetési ára postán 4 ft . 
2 4 . kr. e. p. 
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Pressburgcr Zeitung. 
A l e l l é k l a j » : P a n n ó n i a - K i a d j a BARICH, s z e r k e s z t i N E U S T A D T ADOLF. 
Megjelenik hetenként háromszor egyegy íven. Ára félévre Po-
zsonyban 5 ft . , postán fi ít. e. p. Schmid Antal bet. 4-dr. 
Der Sp iege l , für Kunst , Eleganz u. Mode. V e l e j á r : 
Der Schmeterling. Ein Flughlalt zum Sp iege l , és 
Pesther Handlungszeitung. Commerzial und Indnstrie - Anzeiger. 
S z e r k e s z t i ROSENTHAL SÁMUEL. 
Pesther Tageblatt. Organ für W i s s e n , K u n s t , Leben u. Unterhal-
tung. 5. évi folyamat. Szerkeszt i Dr. SAPHIR ZSIGM. , kiadja 
Heckenast Gusztáv. Megjelenik hetenként hat szám egy ív egész 
rétben. Előfizetési ára helyben 4 ft. 30 kr., postán 5 ft. e-p. 
Der Ungar. Divatlap. Szerkeszt i KLEIN. Megjelenik hetenként hat 
számban 4-dr. Budán, az egyetem' bet. Ara félévre 5 ft. e. p. 
K u n d s c h a f t - und Auclionsblatt (Peslher k. k. priv.). Tudakozódó és 
és árverési lap. Kiadja WEBER , nyomt. Landerer-Heckenast ' 
bet. Megjelenik hetenként kétszer . Félévi ára helyben 1 ft. 12 kr., 
post. 2 ft . e. p. 
Der Pi lger . Zeitsohriftl iches Organ für vaterländische Interessen , 
Kunst und Industrie. Dritter Jahrgang. Szerkeszt i SCHALL F. 
E., kiadja PRETTNER. Megjelenik hetenként kétszer k i s4-drétb . 
Károlyvárban. 
Das Siebenbürger Wochenblat t u. die damit verbundenen Blätter 
für G e i s t , Gemüth u. Vaterlandskunde- és Stundenblumen der 
Gegenwart . 
Der Siebenbürger B o t e , mit dem Be ib la t te : 
Transilvania. Nagy-Szebenben , nyom. és kiadja Hochmeister M. 
Félévi ára post. 2 ft. 24 kr. e- p. 
Temeswarer Wochenblatt . Szerkeszti KLAPKA JÓZSEF, nyomt. Rei -
chel József . Megjelenik minden szombaton Értesítővel együtt . 
Félévi dija postán 3 ft. e. p. 
Agramer polif ische Zeitung. Kiadják : STAUDNER FER. és ROSENAU. 
Luna nevü melléklappal negyedrétb. Félévi dija post. borit 4 ft. 
e. p. nyomt. Gaj L. Zágrábban. 
ll irske narodne novine. (Ilyr nemzeti újság). Szerkeszt i 's kiadja Dr. 
GAI L. Mel léklap: Ilirska danica. (Ilyr reggel i cs i l lag.) Zágráb-
ban , megjelenik hetenként kétszer egészrétben , az Ilyrska da-
nica minden héten egy 4-drétű ívnyi számban velinen. Félévi 
ára post. ü f t . e. p. 
Serbske narodne novine. (Szerb nemzeti újság.) Kiadja és szerkesz -
t i PAULOWICS TIVADAR. 
Melléklapja: Serbsky narodni l ist . Nyomatik Budán, az e g y e t , 
bet. Ára mindkettőnek postán félévre 5 ft. e. p. 
I I E I I l T A H C K O - L y A I l M C K I M C K O P O T T T A . ( B e l l e t r i s t i c a i 
hírnök.) Szerkeszti 's kiadjaTHEODOROWICS DEMETER. Megjele-
nik minden héten kétszer negyedrétb. Pesten, Beimel József ' b. 
Gazetta de Transilvania oláh hírlapi ezen melléklappal: 
Foie pentrn minte inima shi literatura. Megjelenik minden hétfőn 
és csütörtökön. Szerkeszti BARITZ GYÖRGY, B r a s s ó b a n , Gött 
János' bet. Ára félévre 4 ft- e. p. 
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II. Hittudomány. Egyházi Beszedek. 
Ájtatos Könyvek. 
Á h í t a t o s s á g ' z sengé i . K e r e s z t é n y cathol icus imádságos könyv az if-
júság ' számára. K é s z í t e t t e a' pesti növendék-papság' magyar is-
kolája CSAJÁGHY SÁNDOR' f e l ü g y e l é s e alatt . 12-r. P e s t e n . E g -
g e n h e r g e r é s fia' tulajdona. 184 1. 3 gyönyörű aczél m e t s z e t t e l , 
v e l i n e n , kö te t l en 4 0 k r . , aranyos szé lű bőrkötésben 1 ft . 3 0 
krtól 4 f t i g . Olcsóbb kiadásban e g y k é p p e l , kötet lenül 30 kr. 
kötve . . . 1 ftól f o g v a 2 f t ig-
A' hivő sz ív ' ömledezése i imádságokban. Irta CLEFANT MIHÁLY, 
czeg léd i evang. le lk i pásztor . 12-rétb. K e c s k e m é t e n , Szi lády K . 
b e t ű i v e l , 1843 . 93 l . ve l inen borí tékba kötve 20 kr e. p. 
Clerus ' ü g y e i . 1. A' v e g y e s házasságok iránt költ pápai b r e v e , 's 
apostol-királyi placetum után irt primási pásztori l e v é l ' ü g y e hit-
's törvényszerűen védve. 8 - r . B u d á n , az egyetem' bet . 107 ]. 
fűzve 3 0 kr. e. p. 
K a l á s z a i a' l e g j e l e s b német cath. h i t szónokok' egyházi beszéde ikből . 
S z e r k e s z t i SUJÁNSZKY ANTAL. 1 - s ő köt . Kiadja Emich Guszt . 
P e s t e n , 1843. 225 1. fűzve l ft. 2 0 kr. e. p. 
Val lásbarát v a g y i s e l m e - 's sz ívképző munkálatok' gyűj teménye . El-
ső évi fo lyamat : A' k e r e s z t é n y év. 1-ső f ű z e t k. 8-adr. Pes ten , 
1343. Be ime l J ó z s e f ' bet. 2 1 0 l a p , e g y képpel borítékba fűzve 
30 kr. e. p. 
Izrae l ' k ö n y ö r g é s e i e g é s z évre. Ford. ROSENTHAL MÓRICZ. Másod, 
kiadás. B u d á n , 18Ä3. Kiadta K o m Fülöp . 467 1. köt. 2 f t e . p. 
Vic tor íne v. a' hit' ereje . Irta Götz Józse f , tanár. Párdarab Bret-
schneider' Clementinéje mel lé . 8-dr. E g e r b e n , 1843. Az érsek i 
lyceum' bet . 194 1. fűzve 1 ft . e. p. 
E g y h á z i anyakönyvek' é s be lő lök teendő kivonatok' magyar pé ldá-
nya i lat in-magyar és német-magyar zsebszótárral . Első latin-ma-
gyar r é s z , 4 táblával 12-dr. N a g y s z o m b a t b a n , 1843. W ä c h t e r 
B . tulajdona. 48 1. bor. fűz . 40 kr. e. p. 
Gott l ib és Vi lmos vagy a' Luthert követő két férfiúnak türelmes be-
s z é l g e t é s e i a' cath. val lás fe lő l . J u n g h . után fordítva é s j e g y -
ze t ekke l kisérve 8 -dr . P e s t e n , 1843. Emícli könyvárusnál . 1451. 
borit , fűzve 36 kr. e. p-
K o l o z s v á r y Sándor' egyház i beszéde i . Kiadta Ko lozsváry Ferencz. 
Első évi folyamat. 1 - s ő köt. 8 - r . P o s o n b a n , 1843. Schmid A. 
bet. X V I . és 2001 . bor. fűzve l f t . 10. kr. e. p . 
Münster R e n á t , minden bö lcseség ' kezdete az i s ten' fé le lme. Ima-
könyv mindkét nemű korosabb cath. i f júság' számára. M. R. u-
tán SUJÁNSZKY A. 18-dr. P e s t e n , 1843. 182 1. egy képpel 3 6 . , 
ve l inen 45 kr. Ugyanaz bőrbe kötve arany vágássa l 1 f t . 12 kr. , 
finomabb 1 ft. 30 kr. e. p. 
Böjt i szent beszédek a' k. cath. hit' fő i gazság i ró l . Irta SPÉCZ JÓ-
ZSEF 8 - r . P e s t e n , 1 8 4 3 . 1 4 1 1 . b o r . f ű z . 4 0 k r . e . p . 
m a g y a r b i r l i o h r a h i i a . 4 8 1 
Jó/.us ólét® fííköre- Imádságos könyv a' k. eatli'. számára. Németből 
Leonhard J. M. után fordítva- 32-dr. Pozsonyb. Bacsánszky A. 
bet- 192 I. képekkel 16 kr. kötve 48 kr. e -p . 
í 'j s z ö v e t s é g , korunk' reményihez alkalmazva. írta MOLNÁR ENDRE. 
S-dr. P e s t e n , 1843. Landerer-Heckenast ' betűivel . H. és 182 1. 
bor. fűz. 1 ft. 30 kr. e. p. 
Lelkipásztorsági gyógytan' kéz ikönyve . Vering után ford. Grunvald 
P á l t n . 8-dr. P e s t e n , 1843. Trattner-Károlyi ' bet. VIII és 1721. 
bor. fűzve 1 ft- e. p. 
Munkálatai a' pesti növendék-papság magyar iskolájának. 10-dik 
köt. 8-dr. Budán, 1843. Az egyet. bet. 344 1. bor. fűzve 1 f t . 
20 kr- e. p. 
A' catli. egyháznak és tanításának igazsága. Irta SKÁLNIK X . FE-
RENCZ. Másod, kiadás. K o l o z s v á r t , 1843. A' k. lyceum' betiiiv. 
XXVII és 596 I. fűzve 1 ft. 48 kr. 
Mária' zarándoka. A' magyarországi sásvári kegyelemkép' eredete. 
Németből Matejka József után. 32-dr. Nagyszombat , 1843. W ä -
chter B. tulajdona. A' boldogságos szűz' képének rajzával. Fűz-
ve 14 kr. e. p. 
Ünnepélyes beszéd. Irta BAUER MÁRKFI HERMÁN. 8-dr. S z e g e d e n , 
I Grünn J- bet. 10 1. 4 kr. e. p. 
Szent érzemények. Minden keresztények' számára, különös tekintet-
tel az asszonvnemre. Más. megbővitett kiadás. IrtaSiMKÓ VILMOS. 
k8-dr. P o z s o n y , 1843. Wigand' betűivel- XII és 162 ]. vel inen 
30 kr- e- p. 
A' keresztény vallástan értelmes mondatok- és bibliai szó lásokban 
's énekversekben előadva. Negyedik kiadás szerint Simon K e -
restély Fridrik után németből ford. Pseny iczk i NAGY MIHÁLY , 
tállyai evang. le lkész . Első folyamat. 8-adr. P o s o n y b a n , 1843. 
Nyomtatta 's kiadja W i g a n d VIII és 70 1. vei. 24 kr . e. p. 
Bujdosásnak emlékezetköve. Imádságos könyvecske. Budán . 1843. 
Gyurián és Bagó' bet. 246 lap. 
Jó i l lattétel . Imádságos könyvecske. Budán, 1843. Gyurián és B. b. 
220 lap. 
A' keresztény vallástan' vezérfonala prot. növendékek' számára, az 
uniónak útat egyengetve. P o z s o n y b a n , 1843. 8-dr. 131 1. Kiadta 
és nyom. W i g a n d K. F. 
Kr. Urunk' igaz egyházának, a' róm. cath. egyháznak üdvös be fo -
lyásáról az állodalomra. Latinból SZABÓ NEP. JÁNOS. 8-dr. Bu-
dán, 1843. Az egyetem' bet. 500 péld. 
Mitlerer Baumgarten, worin schöne und kräftige Gebethe enthalten 
sind. Budán , 1843. Gyurián és Bagó' bet. 309 lap. 
Der hohe W e r t h u. die Hei l igkeit der cath. Pfarrkirchen , darge-
stells in zwe i Predigten von CASP CHOTIBORSKY. 8-dr. Tirnau, 
1843. F. Wächter . 32 1. fűzve 20 kr. e . p . 
Gebet Gott w a s Gottes i s t , ein Gebethbuch für kath. Christen. Von 
JOSEPHINE ZORN. 12. Pest- Beirnel József' betűiv. 237 1. velinen 
1 ft. e. p. 
Der marianische Pilger. Von JOH. MATEJKA. Mit Abbildung des Gna-
denhildes u. der Kirche. 12. Tirnau, 1843. F. W ä c h t e r , fűzve 
1 5 kr. e. p. 
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Der go ldene Himmelschlüssel - Ein Gebethbuch. Budán , 1813. Gyur i -
án és Bagó' bet. 8-dr. 360 lap. 
Nedëlnj, swateène a prjlezitostné Kázne a Reéi k napomozenj 
polozne národnosti ad J A N A KOLLÁRA. Budán, 1843. Gyu-
rián és Bagó bet. 836 1., és toldalék 41 1. 
K a z n e Pos tne . W í d a l BAPHAEL HABALA. Nakládem F e l i x a W a c h t e -
ra. P o z s o n y , 1843. 6 0 0 1. Nyomtatta W e b e r Lajos . 
III. Ph il os op h i a. 
Az álalapok. Első köz lés . 8-adr. P e s t e n , kiadta és nyom. Landerer-
H e c k e n a s t . 1843. 23 lap fűzve 20 kr. e- p. 
Elmélet és szemlé lődés . Propylaeumok' bírálatául . 8-dr. P e s t e n , 1843. 
5 0 1. bor. fűzve 30 kr. e. p. 
Az ember' k i formáltatása ismerő erejére nézve vagy i s közhasznú 
metaphysioa. Másod, kiadás. 8-dr . P e s t e n , 1843. Beimet J . bet. 
I r t a FEJÉR GYÖRGY. 3 3 4 1. b o r . f ű z . 1 f t . e . p. 
Propylaeumok a' társasági ph i losophiához , tek intet te l hazánk' vi-
szonyaira . Irta SZONTAGH GUSZTÁV, m. t. t. rt . B u d á n , 1843. 
2 4 3 1 kötve 1 f t . 2 0 e. p. 
Elemi L o g i c a . Köztan i tás i vezérfonalul irta VANDRÁK ANDRÁS az 
eperj. ker. ev. co l leg iumban philosophia és hist . professora . 99. 
99 n a g y 12-dr. lap, bor. köt . 4 0 kr. e. p. 
L e l k i l e g e s Embertan (Enchiridion Anthropolog iae psychicae) v a g y i s 
pychicai Aníropolog ia . Kéz ikönyvü l magyar és diák nye lven irta 
VANDRÁK ANDRÁS. 2 3 1 n y o l c z a d r é t ű l a p , k ö t . 1 f t . 2 0 k r . e . p . 
A' bö lcsészet ' e lemei . Irta PURGSTALLER KOL. JÓS. 2 f t . 8-dr. B u -
dán , 1843. Az egyetem' bet . 6 9 2 l a p , fűzve 2 ft . 24 kr. e. p. 
500 péld. 
M a g y a r Irodalom. Irta ZIMMERMANN J. 8-dr- B é c s b e n , 1843. B e n k o 
A . betűiv. VIII és 231 1. bor. fűz. 1 ft . 4 0 kr . e- p. 
K e g é n y és drama párhuzamban. A' Kis fa ludy- társaság által koszorú-
zo t t pályamunka. 8-dr. Pes t en , 1343 . 172 1. borítékba fűzve 
48 k r . e . p . 
A' P e s t e n fe lál l í tandó protest . főiskola' tanítási rendét tervező p á -
l y a m u n k á k , a' dunamelléki helv. hítv egyházkerüle t ' k ö z -
g y ű l é s e áltat kitűzött jutalomkérdésre . 2 köt. 8-r. Kecskeméten , 
1843. Szi lády Károly ' bet. 668 1. és 5 tábla , bor. fűz. 2 ft. e- p. 
Üdvlelde. Irta gr. SZÉCHENYI ISTVÁN. Gróf Dessewff'y Aurel' hátra-
hagyot t némi irománytöredékivei . 8-dr. P e s t e n , 1843. Trattner 
Károlyi ' bet. IV és 1371 . bor. fűz. 1 f t . 20 kr. e .p . 
Metaphys ica seu g n o s e o l o g i a . Scripsit J o s . VERNER. Pars prima. 
B u d a e , 1843. Az egyetem' bet. 8-dr. 5 0 0 péld. 
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Das N a t u r g e s e t z der Einheit und Harmonie a l lgemeines Princip w i s -
senschaf t l i cher Systeme. Von JOH. KRIEGER. 8. T i r n a u , 1843. 
F. W ä c h t e r . 72 1. bor. füzve 48 kr. e. p. 
K u r z e s Abr i sz der S e e l e n - und Denklehre a ls Versuch e iner popu-
lären Psycho log ie und Logik , für w e i b l i c h e Jugend. In z w ö l f 
Abendes gesprochen. 2 Th. 12. T i r n a u , 1843 F. W ä c h t e r . 2 0 0 1 . 
bor. füzve 20 kr. e. p. 
IV. Törvény tudomány. Politica. 
Büntetőjogi e lméletek tekintettel a 'bünte té s ' fajaira, kü lönösen a' ha-
lá lbünte té sre ; mikép gyakoro l ta to t t ez rég i 's újabb n é p e k n é l ? 
1. B ö l c s e l k e d é s i rész. 2 . Történeti rész . 8 -dr . Irta CSACSKÓ IM-
RE. G y ő r ö t t , 1843. Özv. S tre ib ig Klára* bet . 3 3 4 1. ve i . bor. 
fii/.. 2 ft. 20 kr. e. p. 
Tact ica vagy a* pol it icai g y ü l e k e z e t e k ' tanácskozás i rendének theo-
r i á j a , Bent ham Jeremias után francz. ford. Dumont István után 
G I N D E R Y JÁNOS. 8 - d r . B u d á n , 1 8 4 3 . a z e g y e t e m ' b e t . 4 0 4 1 . E g y 
tervvel , bor. fűz. 1 ft. 30 kr. e- p. 
Országgyűlés i Tárcza 1830-ról . BERTHA SÁNDOR á l t a l . n8-dr. P e s -
ten , Traltner- Károly i ' bet . 1843. VII és 298 1. bori ték. füzve 
2 f t . e . p . 
Magyar vál tójog . Irta CSÁSZÁR FERENCZ. Másod, megbővi te t t kiadás. 
8-dr. Pes t en , 1843. V é s 3 2 4 1. bor. fűz . 2 ft. 30 kr. e- p. 
Egyházi j o g . Idegen fe l ekeze tek iránti k ü l ö n ö s figyelemmel l a t inu l 
irta 's honi nyelvre fordí tot ta CHERIER MIKLÓS. 1 köt . Az e g y -
házi közjog harmadik latin k iadása után. n8-dr. N . Szombatban , r — 
1843. Spanraf t Mihály' betű ive l . X I X és 4 4 0 1. Ára a' két k ö y ' 0 \ 
tette l együtt 5 ft. e . p . ( ^ / " " 
— — II. kö t . Az egyház i külön j o g . X V I . és 3 6 8 1 . Ugyanot t . K i / ' rp-, 
A' szabad kir. városok' s z a v a z a t j o g a o r s z á g g y ű l é s e k e n . Irta JÁSZA^" J \ 
PÁL. 8-dr. P e s t e n , 1843. Kiadja Hart l eben Gusztáv . 5 4 1. 
f ű z v e 30 kr. 
A' s zo lgab író i hivatal . ZSOLDOS IGNÁCZ. II. v a g y i s Közrendtar tás i 
rész. 8-dr. P á p á n , a' ref . fő i sko la ' bet. 528 1. bor í tékba f ü z v e 
3 ft. e. p. 
Büntető 's jav í tó rendszer' behozása iránt kimerítő vé leményadás vé-
ge t t kiküldött o r s z á g o s választmány' j e l e n t é s e . E g é s z r é t . P o -
zsony , 1843. W é b e r S. bet . 362 1. 4 f t . 30 k r . e . p. 
A' megyei k ihágások ' érdemében kiküldött kerület i vá lasztmánynak 
j e l e n t é s e . Egészré t . P o z s o n y b a n , 1843. W é b e r S. bet. 36 1. 
bor. fűz. 36 kr. e. p. 
A' magyar köz polgári törvénytudomány' elemei Kövy S. után. Irta 
FOGARASI JÁNOS. N e g y e d i k k i jav í tot t kiadás. n8-dr. P e s t e n , 1843. 
X I V . és 4691 . bor. fűz . 3 ft . 30 . kr. e. p. 
D e s s e w f y Aurel grófnak néhány neveze tesebb darab hátrahagyot t e-
redeti magyar munkáiból és or szággyű lé s i beszéde ibő l . Össze -
szedte gróf DF.SSEWFY EMIL. 8-dr. P e s t e n , 1843. Landerer -Hec-
kenast bet- VIII és 261 1. bor . fűz. 1 ft . 40 kr. e . p . 
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Corteskedés és e l lenszere i KEMÉNY ZSIG. 1 fűzet 8-dr. Kolozsvárt 
1843. 120 1. bor. fűz . 1 f t . e . p . 
Szózat a' magyar vá l tótörvények' ügyében . 8-dr. Pozsonyban, 1843. 
W i g a n d ' bet. 761. bor. fűz . 30 kr. e . p. 
Democrat ia Americában. Francziából ford. FÁBIÁN GÁBOR. 3 és 4 - i k 
köt. 8 -dr . Budán , 1 8 4 3 , az egyetem' bet . 4 8 2 f. bor. fűz . 3 ft. 
(A' két e l ső köt. ára 4 ft-) összesen 7 ft . e. p. 
Szózat a' magyar és sz láv nemzet i ség ' ügyében. Irta báró WESSELÉ-
NYI MIKLÓS. 
W e s s e l é n y i ' s zózatának bírálata. Irta KÁLLAY FERENCZ. 8-dr. P e s -
t e n . 1843. Trat tner-Károly i ' bel . bor. fűz . 20 kr. e. p. 
Országgyűlés i Almanach. Kiadja és szerkesz t i Vachott fa lvai VACHOTT 
IMRE. Első köt. Az a lsótábla i terem' köbemetszett alaprajzával. 
I2-dr. P e s t e n , 1 8 4 3 , T r a t t n e r - K á r o l y i ' bet. 2 8 3 1. bor. kötve 
2 ft . 24 k r . e . p . 
A' magyar büntető törvénykönyvi javal latról MITTERMAIER. 8-dr. P e s t , 
1843. H e c k e n a s z t Gusztávnál . 37 1. bor. fűz. 30 kr. e -p . 
Par lag i e s z m é k , i gényte l en n é z e t e k , szerény tervek a' f i iggö kérdé-
sek 's az o r s z á g g y ű l é s e körül. Irta e g y CONSERVATIO. 1. fűz. 
8-dr. P e s t , 1843. Landerer-IIeckenaszt ' bet. 9 2 [. 30 kr. e -p . 
Törvénycz ikke ly . 13. szám. A' királyi városokról . Egészrét . P o s o n y -
b a n , 1843. W é b e r S. bet. 581. 1 f t . e . p . 
A z 1 8 4 4 - d i k évi o r s z á g g y ű l é s é n je lenlevő sz. k ir . városok' követe i -
nek külön tartott tanácskozási ü lés iben a' része ikrő l e lő legesen 
kész í t e t t e lrendezés i vázolatnak a' ker. választmány' munkála-
tával tett egybehasonl i tásával készü l t és megállapított javaslat 
a' szabad kir. városok' b e l s z e r k e z e t é t tárgyazó törvénycz ikke ly 
iránt . Egészrét . P o s o n y , 1842 . W é b e r S. bet . 30 1. 30 kr. e. p. 
Római ker. catli. egyház i jog tan . Irta UDVARDY IGNVCZ. 2. k. 118-r. 
B u d á n , 1843. Az egyetem' betűive l . X V I I I és 6 0 2 1. bor. fűzve 
2 f t . 4 0 kr. e. p. 
A' lutheránusok e l len 1525-dik évben iktatott törvényhozásba be 
nem fo lyt a' róm. cath. papság. 
Mutató lajs troma az 1830., 1836 és 1840. esz tendőben sz . kir . P o -
zsony városában tartott o r s z á g g y ű l é s j e g y z ő k ö n y v é n e k és i ro-
mányinak. E g é s z r é t . B u d á n , 1543. Az egyet . bet . X I I és 305 1. 
fűzve 4 f t . 2 0 kr. e. p. 
M a g y a r o r s z á g ' hátramaradása' ügyében . Fe le le t FÉNYES E. d. W i l d -
ner Ignácz úrnak. 8 -dr . L i p c s é b e n . 1843. Ottónál. VII és 82 1. 
bor. f ű z v e 48 kr. e. p. 
A ' polit icai tudományok rendszeresen előadva KARVASY Á. által. 
2-dik k ö t . magábanfog la ló a' s tatusgazdasági tudományt. 8-dr. 
G y ő r ö t t , özv. S t r e i b i g Klára ' bet. VIII és 155 I. bor. fűzve 
1 f t . 4 0 kr. e. p. 
A ' l e g c z é l s z e r ű b b rendes j e g y z ő , vagy a' népjegyzői hivatal termé-
s z e t é n e k megismerésére 's he lyes fe l fogására s z o l g á l ó kéz ikönyv . 
RODRIK l iAjos- tó l . 4-dr. Kiadta és nyomt. Landerer-Heckenaszt . 
45 1. bor. f ű z v e 4 0 kr. e- p. 
L e g y ü n k i g a z s á g o s a k . Irta SZALAY ANTAL. 8 - r . P é c s e t t , 1843. nyom. 
a' lyceum' bet. 2 0 5 1 . bor. fűz . 30 kr. 
Naplója f e l s é g e s V. Ferdinand ausztriai c s á s z á r , magyarország' sat . 
k irá lya által sz . k ir . P o s o n y városában 1843- ik esztendei pün-
kösd-hava 14- ik napjára rendel te te t t magyarországi k ö z g y ű l é s -
nek a' ttes karoknál és rr.nél 1—4. köt. Ègészrét . Pozsonyban , 
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1843—4. Az országgyű lé s i irományok' kiadó hivatalában. Min-
den százivnyi köt . 5 ft. e. p. 
Naplója a' mélt. FRl i .nek 1—4-dik köt- Épen ú g y , 100 ívnyi köt-
6 ft. e . p. 
Hazánk' egyik igen je les főispánjának nyilván tett politicai hi tval -
lása , gr. D e s s e w f y Józs . j e g y z é k e i v e l bővítve kiadta FEKETE 
ISTVÁN. 8-dr. Budán , 1843. Az egyetem' betűivel 23 1. fűzve 
10 kr. e. p. 
A' magyar nemes jószág ' természete Verbőczy' koráig. Irta KRAJNER 
IMRE. P e s t e n , 1 8 4 3 . 3 0 6 1 . b o r . f ű z . 2 f t . e . p . 
Életképek 1843-ból . Rajzolta e g y zalamegyei adózó. n8-r . Budán , 
a' k. egyetem' bet. 16 1. bor. tűz. 20 kr. e. p. 
Sz . kir. városi melódiák. Irta ZIMA JÁNOS. 8-r . Pozsony , 1843. bor. 
fűzve 30 kr.«e. p. 
A' nyelvbéke M-országban. BÉKESY PÁL. L ő c s é n , W e r t h m ü l l e r ' bet . 
1843. 431 . bor. fűzve 20 kr. e. p. 
Archiv des Vereins für s iebenbürgische Landeskunde. I. Bandes 1 - tes 
Heft. 8. Hermanustadt, 1843. Ver lag des Vereins . (Hochmeister) . 
142 1. rajzolatokkal 48 kr. e. p. 
Entwurf einer Waldpo l i zey - und Walds trafordnungf für Ungarn und 
die Nebenländer. Von los . HUBENY. 8-dr. P e s t e n , 1843. 119 1. 
fűz. 1 ft. e. p. 
W ü n s c h e und Rathschläge. Eine Bittschrift fürs Land-Volk. Vom 
Verfasser der Zünfte und des Sprachkampfs. 12. Herrmannstadt , 
1843. Hochmeisters Erben. 100 1. 30 kr. e. p. 
Aus den Papieren des Grafen Aurel D e s s e w f y , gesammelt und he-
rausgegeben durch einige seiner Freunde und g le ichges innte . 
2 Th. 8. P e s t , 1843. Gedruckt bei Landerer-Heckenast . LIX é s 
318 1. bor. füz . 3 ft. e. p. 
Vorschlag über einen die innere Verfassung der k. Städte betreffen-
den Gesetzart ike l 'sat. P r e s s b u r g ; 1843. 8. W e b e r S. bet. 1871. 
bor. fűzve 36 kr. e. p. 
W o r t e fur die G e g e n w a r t über die Bischöfe Ungarns und ihre Gü-
ter. Von J. G. F. 8. Tirnau, 1843. W ä c h t e r B. bet . 4 3 1. bor. 
fúzve 36 kr. e. p. 
Vergangenhe i t , G e g e n w a r t , und wünschenswer the Zukunft der k. 
Freistädte. Vom Dr. J. ZIMA. 8. P r e s s b u r g , 1843. Kal iwoda. 
51 I. bor. fűzve 48 kr. e . p. 
Academischer Vortrag des Grafen Steph. von Széchenyi . Übersetzt 
v o n JOSEPH v o n OROSZ. 8 - a d r . P r e s s b u r g , 1 8 4 3 . 7 2 1. f ű z v e 
30 kr. e. p. 
Prax i s Juridica Civilis et Stylare Juristarum latino - huugaricum 
complectens inse normám perageudarum diversarum funotionum 
iuridicarum , conflciendorumque desuper Instrumentorum Littera-
rium, ad praescriptum patriae Legum, Curialiuin Decisionum 
Altiorumqae ordiuationum Regiaruui , v igeutis enim usus et 
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consve tud in l s e laboratum per IGNACIUM KASSICS. II. partes. Edi-
tio 3. 8 — 0 . P e s t i n i , 1843. X X V I I I é s 7 2 2 1. fűzve 5 f t . 36 kr. 
e . p. 
V. Történettudomány. Életirás. 
A' mas-yarok' története . 2 - ik s z a k a s z . Irta HORVÁTH MIHÁLY. 8 - d r . 
Pápán , 1843. A* ref . fő i sko la ' betűivel . 391 1. borí tékba fűzve 
1 ft . 4 0 kr. 
A' magyarok' története Európába kö l tözése ik tő l f o g v a mostanig. I r -
t a HORVÁTH MIHÁLY. M á s . k i a d á s . P á p á n , 1 8 4 3 . 9 6 1. b o r . f ű z 
2 0 kr. e. p. 
Magyarország' története , az e l ső i f júságnak. Irta RAJCSÁNYI JÁNOS. 
12-r . P e s t e n , 1843. 166 1. bor. köt . 40 kr. e. p-
Cornel ius Nepos ' fenmaradt minden munkái . Fordította j e g y z e t e k k e l 
CZUCZOR GERGELY. AZ eredet i s z ö v e g g e l , Corn. Nepos ' é l e t é -
vel , az á l ta la megírt dolgok' ídősori tábláival , történeti muta-
tóval 's abroszokka l bővítve kiadá Dr . Schedel Ferencz. Más. 
jav í tot t kiadás. 8-r . Pes ten , 1843. bor. köt . 1 f t . e. p. 
Magyarfö ld' egyház i története i . Ausztr ia házi korszak . 1842-ben ju-
talmazott pályamunka. Irta Dr LÁNYI KÁROLY- Első köt . E g y 
század 1 5 2 6 — 1 6 0 0 - i g és 2 - d i k szá l l í tvány . 8 - r . N a g y s z o m b a t -
b a n . 1843. Spanraft' bet. X V I . és 112 1. borítékba fűzve 1 f t . 
2 0 kr. e- p. 
Sobri Józs i haramiák' kapitánya. Irta ő maga. 8-dr. P e s t e n , 1843 . 
Leyrerué l . 8 1 . 4 kr. e. p. 
M a g y a r o r s z á g 'sat. 
Az ó v i lág' történetei . V e z é r f o n a l ó l a' l e g e l s ő történeti oktatásra. 
Irta KISS L. 8 - r . P e s t e n , 1843 . 77 1. bor. f ű z . 20 kr. e. p-
Magyarok' története a' vezérek ' 's k irá lyok' ( 7 5 ) képe ive l . Másod, 
megjobbított kiadás. 8-dr. P o z s o n y b a n , 1843. 132 1. bor. kötve 
2 4 kr. , ugyanaz s z í n e z e t t k é p e k k e l 1 f t . e. p. 
Magyar- és Erdé lyország' története rajzolatokban GEIGER P . N . J . 
academia képírótó l . Tervezte 's magyar és német nye lven ma-
g y a r á z t a Dr. W e n z e l G y . 1 — 4 fűz . ( 4 kép és n é g y ív s z ö v e g . ) 
E g é s z r é t . B é c s b e n , 1843. 4 ft. e. p. 
A z e g y e t e m e s történettudomány' vázlata . Irta CSENGERY J. 8-dr. S. 
P a t a k o n , 1843. N á d a s k a y ' bet. 376 1. fűzve 1 f t . 36 kr. e. p. 
Magyarhoni tör ténetek . Irta DIERNER E. 8-dr. P e s i e n , 1843. 108 1. 
bor. f ű z v e 30 kr. 
Magyarok története . Irta SCHIRKHURER MÓRICZ. 2. köte t . 1. köt . A' 
nemzet ' eredetétő l fogva a' mohácsi ve szede lmig , 48 1., 11. köt . 
A' mohácsi veszede lemtő l fogva korunkig , 63 1.8-dr. P e s t e n 1843. 
B e i m e l J. bet. Fűzve 40 kr. e. p. 
At t i l a hunnok' k irá lyának é l e t e . 8-dr. P o z s o n y b a n , 1843. 34 1. ki-
lencz fametzvénnye l , fűzve 30 kr. e. p. 
Emlékbeszéd K ö r ö s i Csoma S. f e l e t t , b. EÖTVÖS JÓZSEFTŐL. 8-dr. 
P e s t e n , 1813. 31 1. bor. fűzve 2 0 kr. e. p. 1500 péld. 
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Magyarok' története , magyar és német nye lven , kérdéses fe le letek-
ben az elemi iskolák' növendékinek felfogó erejéhez képest rö-
viden e lőadva, több nagyobb munka után NEUMANN S. B u d á n , 
1843. Gyurian és Bagó bet. 102 1. 
Általános világtörténet az i f júság' számára. Irta STANCSICS MIHÁL. 
Kiadta Emich G u s z t á v , B u d á n , 1843. Gyurian és Bagó bet. 
A' római pápák M- országnak mindenkor hü seg i tö i voltak Pozsony-
ban , 1843. 8-dr. 322 1. Kiadta Wächter Bódog , nyom. Schmid 
Antal. 
Neuer P lutarch , oder Bildnisse und Biographien der berühmtesten 
Männer und Frauen aller Nat ioneu und Stände ; von den älte-
sten bis auf unsere Zeiten. Nach den zuverläss igsten Quellen 
bearbeitet von einem Vereine Gelehrter. 1—12 Liefrg. 8. P e s t , 
1843. Minden fűzet 4 iv 4 aczé lmetszet te l , bor. fűzve 1 ft. e. p. 
Geschichte Oestreichs, seiner Völker und Länder, und der Entwicke-
lung seines Staatenvereines von den ältesten bis auf die neue-
s te 'Ze i ten . In 36 Lieferungen. Mit Stahlst ichen, Karten Ta-
bellen u. s . w . 1 — 14 Lief. 8. P e s t , 1843. 796 1. két aczélmet-
s z e t t e l , bor. minden füzet 20 kr. e. p. 
Codex diplomaticus Hung. ecclesiast icus ac civi l is . Studio et opera 
GEORG. FEJÉR Tom. X . Vol. VIII. Suplementare. 8-dr. B u d á n , 
1843. Az egyet . bet. péld. 
VI. Régisógtudomány. 
A ' s z e r b z supánok , királyok és czárok' pénzei . 32 réznyomattal , 
8-dr. Budán, 1843. Az egyetem' bet. 72 1. borit, fűzve 2 ft. e .p . 
Dreizehntes Buch der jüdischen Antiquitäten des Flavius Josephus. 
Uebersetzt und durch Anmerkungen erläutert von Dr. M. HOR-
SCHETZKY , 8-dr. Nagy-Kaniszán, 1843. Wajdi t s ' bet. 107 1. bor. 
fűzve 40 kr. e. p. 
Archaeologia Graecorum et Homanorum. Scripsit. TOB. GODF. SCHÖER. 
8-dr. P o s o n i i , 1843. Wigand' bet. 114 1. 45 kr. e. p. 
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VIT. Fold- és Helyleirás. Utazások. 
S t a t i s t i c a . 
Magyarország statisticája. Irta FÉNYES ELEK. 2. köt. n-8-dr. Pesten , 
Trattner-Károlyi' tulajdona. 200 1. velinen bor. fűzve 1 ft. 50 
kr. e. p. 
- 3 k ö t . , ugyanott . IV és 146 1. 1 ft. 50 kr. e. p. 
Általános földleírás, különös tekintettel az austriai birodalomra, je-
lesen Magyarországra. Irta B. P . 8-dr. P o z s o n y b a n , 1843. Bu-
csánszky Alajos' tulajdona. 112 1. borit, kötve 30 kr. e. p. 
Gróf Csáky A n t a l n é , (báró Vécsey Anna) utazási vázlatok Olasz 
országról , n-8-dr. P e s t e n , 1843. 189 1. K é t képpe l , bor. fűzve. 
2 ft. 30 kr. e. p. 
Fiumei kikötő Más. füzet . Egy térképpel. 8-dr. B u d á n , 1843. Az 
egyetem' bet. 89 1. bor. fűzve 40 kr. e. p. 
K ö z ö n s é g e s k é z i é s i skola i atlasz a' legújabb földírati határozatok 
szerint. Kész í te t te FÉNYES ELEK. Magába fog la l ja : a' kelet i é s 
nyugat i félgömb és Austra l ia , Europa , As ia , Africa, America, 
Magyarország , Erdély és az Austriai birodalom' földképeit 
4-dr. P e s t e n , 1843. bor. fűzve 1 ft. e. p. 
Az egész világ' fö lülete 24 földabroszon. A' legújabb adatok szerint. 
Fekvő 4-dr. P o z s o n y b a n , 1843. Fűsve 2 ft. 24 kr. e. p. 
Tagebuch einer überzähligen Ausschuszfrau auf einer B e i s e n a c h Ita-
lien. 8-dr. 1843. 171 1. 1 képpel kötve 1 ft. 20 kr. e. p. 
Statist ik des Königreichs Ungarn. Von ALEXITS von FÉNYES. 1-ster 
Th. P e s t , 1843. Trattner-Károlyi tulajdona. 331 1. bor. fűzve 
2 ft. 20 kr. e. p. 
Reisebriefe aus dem Lande der Sachsen in Siebenbürgen. 8. Kron-
stadt , 1843. X I I . é s 127 1., bor. fűzve 1 ft. e. p. 
VIII. Számvetéstudomány. Mathesis. 
Számvetés i kézikönyv Magány 's nagyobb iskolákbani használatra 
kész i tet te BOCSOR ISTVÁN. 8-dr. Pápán, a' ref. iskola' bet. 1843. 
IV és 262 1. bor. fűzve 1 ft- e. p. 
Tiszta mennyiségtan. Első rész : Számtan. Kéz ikönyvül irta Dr Taub-
ner Károly . Más. javított kiadás. 8-dr. Pesten , 1843. X . és 
258 1. finom vei. bor. fűzve 1 ft. 30 kr. e. p. más. rész . Mértan. 
Ugyanott . X . és 331 1. bor. kötve 2 ft. 30 kr. e. p. 
Mérnöki irányzatok. Irta BESZÉDES JÓZSEF. 8-dr. P e s t e n , nyoma-
tott Trattner-Károlyi' bet. 1843. 171 1. 2 földabrosz és egy tá-
blával , bor. kötve 50 kr. pengőben. 
Számító Socrates. Fejbeli számvetés gyakorlati kérdésekben. Angol 
mintára hazai tárgyakhoz alkalmazva 3 képtáblával, n. 12-dr. 
K o l o z s v á r t , 1842. 234 1. bor. fűzve 30 kr. 
Kereskedelmi és polgári számolattan. M a y e r , K laber , Bibanco 's 
több nevezetes számolók' kéziratai és saját tapasztalata után 
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irta LEDF.RER E D U A R D , 8-dr. Kolozsvárt, 1 8 4 3 . bor. fűzve 
1 ft. e. p. 
Gyors számító. Használatúi iskola- és magános tanítóknak a' gyer-
mekek' számításra tanításában. 8-dr. B é c s b e n , 1843. Srauszné 
és Sommer' bet. 182 1. bor. fűzve 30 kr. e . p. 
Elemi számtan- 2-dik r é s z , az arányok által megfejthető számozás' 
nemeiről . Más. kiadás. 8-dr. B u d á n , 1843. Gyurian és Bagó' 
bet. 55 1. fűzve 12 kr. e. p. 
A' mindenkor kész számitó vagy is seg i tő kéz i könyv vevők és el-
adók' számára, toldalékúl a' nagy egyszeregygye i . 12-dr. Pes -
ten , 1843. 108 1. bor. fűzve 24 kr. e. p. 
Mértan, tanmódszerüleg e lőadva , VARGA JÁNOS által. Első f ű z e t : 
Elemi Számtan. 8-dr. P e s t e n , 1843. 76 1. bor. fűzve 30 kr. e . p . 
Kisdedek' számvetése angol mintára. Második kiadás. 12-dr. K o -
lo svár t , 1843. I X és 114 1. bor. fűzve 16 kr. e. p. 
N e u e merkantil ische Finanz- und Rentenca lcu l , oder die z insmasz-
stäblichen Vorbestimmungen von Privat und Staatspapieren, von 
Staatsanleihen und Act iengeselschaften , so w i e von Zeitrenten 
'sat. Von PACKH. n-8-dr. P e s t e n , 1843. 1 ft . e. p. 
IX» Természettudomány. 
Népszerű természettan. Tanulni szerető g a z d á k , Mesteremberek 's 
iskolatanitók' számára, a' földmivelésre és a' népközt uralkodó 
babonákra különös tekintettel . A' népkönyvkiadó egyesü le t ál-
tal jutalmazott pályamunka, 4 fűzet . 8-dr. P á p á n , 1843. a' 
ref. főiskola' bet. 218 1. bor. fűzve 48 kr. e. p. 
F é n y - é s árnytan. Irta LANDAU LEONHARD. P e s t e n , 1843. 4-dr. 12 
táblában több mint 250 példával, bor. fűzve 3 lt . 20 kr. e. p. 
A' jegecz isme elemei, l lose Gusztáv után MIHALKA ANTAL. 13 lapra 
terjedő kőmetszette l . 8-dr. P e s t e n , 1843. X I I és 120 1. bor. 
fnzve 1 ft. 30 kr. e. p. 
A'vegytan'alapvonatai . SADEBECK MÓRICZ tanár után l'orditá és vegy-
müszótárral 's több jegyzet te l bővité K. S. 8-dr. Pes ten , 1843. 
Trattner-Károlyi' bet. VIII. és 228 1. fűzve 40 kr. e. p. 
X. Természettörténet. 
A' budai hévvizek, különösen a'Császárfürdő 's gyógy intéze te i leg-
újabb átalakulásukban. Irta Edvi ILLÉS L 11. 8-dr. P e s t e n , 
1843. VI. és 18 1. bor. f zzve 24 kr. e. p. 
Néhány szó Magyarhon' ásványvizeiről . IrtaToGNio LAJOS tr. Pes-
ten , 1843. 8-dr. 38 1. bor. fűzve 20 kr. e. p. 
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Földünk' 's néhány nevegetesb ásvány rövid természetrajza , különös 
tekintettel a' felsőbb polgári 's közép tudós iskolák7 szüksé-
geire . Irta CSÉCSI IMRE orvostanár. Más. javított kiadás egy tábla 
rajzzal. 8-dr. K e c c k e m é t e n , 1843. Szi lády K . bet. VIII. és 
118 1. kötve 30 kr. e. p. 
Magyarországi orvosi növények. Irta PELLF.R JÓZSEF. 8-dr. Pesten, 
1843. Trattner-Károlyi' bet. X és 08 1. bor. fűzve 24 kr. e. p^  
Die Mineralquellen von Borszék in Siebenbürgen und ihre Hei lwir -
kung! 8-dr. Krons tadt , 1843. Gótt. VIII és 100 lap. bor. fűz-
ve 1 ft. e. p. 
XL Gr 'vositudom (hij 
Tetszhalá l , megégetés és egyéb é le tveszé lyekről mentő szereikkel 
együtt . Irta ifj. BENE FERENCZ orvostanár. 8-dr. Pesten , 1843. 
112 1. bor. fűzve 30 kr. e. p. 
Hideg vizgyógytan elmélet i leg 's gyakorlat i lag egész kiterjedésben. 
Pr i e szn icz i 'elvek szerint a' legújabb eredeti ötödik kiadás 
után 's tulajdon nézeteivel köz l i YIRÁGH J. 8-dr. P e s t e n , 1843. 
106 1. bor. fűzve 48. kr . e. p. 
Csudarecipe avagy b iz tos óvszer az élet" hosszabitására és az egész-
ség' föntartására. SERUESZT orvos után németből fordítva. 8-dr. 
Pozsonyban , 1843. 15 1. fűzve 20 kr. e. p. 
Törvényszéki orvostudomány, mellyet előadási k é z i k ö n y v ü l , tör-
vényszék i orvosok és jogtudósok' 's a' pesti m. k. egyetemnél 
az orvosi kar' i skola i használatára a' 10-dik kiadás szerint 
Henke Adolf után fordita ifj. BENE FERENCZ orvostanár. 8-dr. 
Pes ten , 1843. ve l inen , borit, kötve 1 ft. 50 kr. e . p. 
Pá l inkaveszé ly és mérseklet i egyletek . Irta NAGY FFRENCZ tanár. 
8-dr. K o l o z s v á r t , 1845. A' k. lyceum' bet. 80 1. bor. fűzve 
6 kr- e. p. 
Taxa medicamentorum. Gyógyszerek' árszabása Magyarország- és 
hozzá kapcsolt tartományaihoz alkalmazva: l a t in , magyar és 
német nyelven. 4-dr. Budán , 1843. 90 I. 1 ft. e. p. 
Über die Erkenntnisz und Behandlung der Hämorhoiden. Nach dem 
Franz. mit Anmerkungen von Dr. Fr. J. WITTMANN. Neue Aus-
gäbe. 12-dr. P e s t e n , 1843. 190 1. fűzve 48 kr. e. p. 
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Berichte über «lie Ergebnisse e iniger dioptrisclier Untersuchungen. 
Von Jos. PETZVAL. 8-dr. Pes ten , 1843. 43 1. fűzve 48 kr. e. p. 
ylcademiai értekezések. 
Az agy vázlata. Irta BRÜNNOUR DÁVID. B u d á n , nyom. Gyurián é s 
l iagó bet. 1843. 8-dr. 18 1. 
A' kancsalságról . Értekezik HUSZÁR ENDRE. B u d á n , 1843. Gyurián 
és Bagó' bet. 8-dr. 24 1. 
A' homoeopathia mint áltan vázlatokban. Irta KUN TAMÁS. P e s t e n , 
1843. Be imel Józse f ' bet. 8-dr. 2 2 1. 
A' csömörről . Értekezik TREISCH FERENCZ. B u d á n , 1843. Gyurián 
és Bagó' bet. 8-dr. 2 4 1. 
G y ó g y - gyakor lat i ka lászok a' zemplénmegyei kórház' nevezetesb 
esete irő l . Irta MRÁZ LAJOS. B u d á n , 1843. Gyurián és Bagó ' 
bet. 8-dr. 3 1 1. 
Kalászok a' gyermek-kórjel tan' köréből . Irta KARÁCSONY JÁNOS. Bu-
dán , 1843. Gyurián és Bagó' bet. 8-dr. 18 1. 
A' mérgezésekrő l . Irta KHINDL PÁL. B u d á n , 1843. Gyurián é s Ba-
gó' bet. 8-dr. 21 1. 
Magyarországi orvosi növények . Irta PELLER JÓZSEF. P e s t e n , 1843. 
Trattner-Károlyi ' bet. 8-dr. 08 1. 
A' zene orvosi tekintetben. Irta MERGEL EMÍL. B u d á n , 1843. Gyu-
rián és Bagó' bet. 8-dr. 32 1. 
A' látásról . Irta KROSZINGER KÁROLY. Budán, 1843. Gyur ián é s Ba-
gó' bet. 8-dr. 21 1. 
Terve egy feláll ítandó országos e lmekór intézetnek . Irta KLIMO 
MENYHÉRT. Pesten , 1843. Trattner-Károlyi ' bet. 8-dr. 2 6 1. 
De Lando. HYACINTHUS AND. SILVESTER. Pes ten , 1843. Be ine l Józ -
sef' bet. 8-dr. 2 5 1. 
De Epilepsia. J. MICHAEL KRAEGER. Budán , 1843. Gyurián és Ba-
gó' bet. 8-dr. 2 4 1. 
De cura medici circa reconvalescentes . JACOBUS PREISS. Budán 1843. 
Gyurián és Bagó' bet. 8-dr. 28 1. 
Therapia generalis . ANT. RÖSSLER. Pesten , 1843. Beimel ' bet. 8-dr, 
4 7 1. 
De nutrimentis et potulentis . JOSEPHUS PECHANEZ. Budán , 1843. 
Gyurián és Bagó' bet. 8-dr. 16 1. 
De arthritide. AMADEUS FLESCH. Budán, 1843. Gyurián éSjBagó'bet . 
8-dr. 2 4 1. 
M o r b u s B r i g h l i i . FRANC. ALOYSIUS HŐDÉRT. B u d á n , 1 8 4 3 . G y u r i á n 
é s Bagó' bet. 8-dr. 16 1. 
Aquae minérales Alsó-sebes ienses . Conscripsit L. V. PÁNTOTSEK. Pes-
ten , 1843. Lauderer-Heckenast' bet. 8-dr. 27 1. 
De fumatione Herbae Nicotianae. MARCUS ZUCKERKANDEL. Pes ten , 
1843. Beimel' bet. 8-dr. 10 L. 
37 * 
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Alka lo idea . JOSEPHÜS MÜHLHOFFER. Pes t en , 1843. Landerer-Hecken-
ast' bet. 8-dr. 3 3 1. 
Monstruat io respectu phys io log i co . FERDINANDUS GLASER. Budán , 
1843. Gyur ian és B a g ó ' bet. 8-dr. 36 1. 
De abortu. JOSEPHUS KALLIYODA. B u d á n , 1843. G y u r i a n és B a g ó ' 
bet. 8-dr. 16 1. 
Morbi siraulati et d iss imulat i . Scripsit ANTONIUS J. HAMMEL. Budán, 
1843. Gyur ian é s Bagó 5 bet. 8-dr. 24 i . 
Araeon. Studio MATTHIAE ANT. DVNAY. P e s t e n , 1843. Trattner-Ká-
ro ly i bet. 8-dr. 15 1. 
De Scrophulos i . Scr ips i t FRANCISCVS SZÍNEK. Budán, 1843. Gyurian 
é s B a g ó ' bet. 8-dr. 15. 
XII. Házi és mezei gazdaság. 
A' m e z e i g a z d a s á g ' a lapos i smere tére veze tő Okszerű K a l a u z . Ki-
adja a' m. gazd. E g y e s ü l e t . 1. köt . Fö ldmive lés . Irta TÖRÖK 
JÁNOS. Más. k i a d á s , B u d á n , 1 8 4 3 , az egye tem' bet . 384 I. bor. 
f ű z v e 1 ft . 30 kr. e. p. 
Juhászat . J u h á s z a t g y a k o r l ó k ' közhasznára . Irta LAVKA GUSZTÁV. 
8-dr. P e s t e n , 1843. Be imel J ó z s e l ' bet. 50 1. bor. f ű z v e 30. e. p. 
J á n o s g a z d a , vagy a' falu' barátja. 8-dr. P e s t e n , 1843. Trattner-
K á r o l y i ' bet. 6 2 1. bor. fűzve 12 k. e. p. 
G a z d a s á g i k i s t ü k ö r fa lus i i f júság ' számára. K a r i k a P . , Szentmikló-
s y S. é s Tally. E' k o s z o r ú z o t t munkáikból s z e r k e s z t v e kiadta 
a' m. g. E g y e s ü l e t . 8-dr. B u d á n , 1843. Az egyetem' bet . 172 1. 
f a m e s z e t e k k e l , kö tve 20 kr. e. p. 
' A' se ly inésze t ' k ö n y v e , v a g y i s népszerű utmutatás szederfák' ül-
te iére , ápolása , é s se lyemhernyók' t e n y é s z t é s e ' ügyében . 8-dr. 
P e s t e n , 1843. Trattner-Károly i ' bet. 5 4 1. bor. f ű z v e 16 kr. 
vei . 2 4 kr. e. p. 
A z e l even gyepű ga lagonyából . Magyar é s németül . Magyarra for-
ditotta Schenk Gy . után LANG PÉTER. 8 dr. B r a s s ó , 1843. 
Göt t J . bet. 71 1. ra jzo la tokkal , bor. f ű z v e 2 4 kr. e. p. 
A* pol i t i ca i gazdálkodás ' nemzet i rendszere . List Fridrik után fordí-
totta SÁRVÁRY ANTAL. Három köt . 8-dr. K ő s z e g e n , 1843. B e i -
chard K . bet. ö s sz . X X X és 6 2 4 1. bor. f ű z v e 3 ft. 30 kr. e. p. 
Oktatás a ' s z e d e r f a é s se lyembogár ' t e n y é s z t é s é r ő l . Irta F e l s ő - R á s z -
t o k a i JVLATU.->KA JÓZSEF. 8 - d r . B u d á n , 1 8 4 3 . A z e g y e t . b e t . 5 6 I. 
bor. f ű z v e 10 kr. e. p. 
A' mezőgazdagság ' népszerű k é z i k ö n y v e . Schlipf után németből for-
ditá MANNO ALAJOS, 20 f a m e s z v é n y n y e l , 8-dr. P e s t e n , 1843. 
X V I I I és 376 1. bor. f ű z v e 2 ft . 30 kr. e. p. 
A' valódi s z a k á c s s á g , vagy legújabb alapos és te l jes pesti s z a k á c s -
könyv. Kiadta e g y magyar g a z d a s s z o n y . Második kiadás. 8-dr. 
P e s t e n , 1843. X X X I I é s 544 1. kötve 2 ft. e. p. 
A' szenvede l iues d innyész . K ö r ü l m é n y e s utmutatás j e l e s dinnyék' 
t ermesztésére . 8-dr. Irta Szontagh Gusz táv . Misko lczon , 1843. 
Tóth L. bet. 118 1. egy ra jz táb láva l , bor. f ű z v e 4 0 kr. e. p. 
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Nemzet i Iparunk. Irta ERDÉLYI JÁNOS, bővitve és j egyze tekke l ki-
sérve kiadta Fényes Elek. 8-dr. P e s t e n , 1843. 424 1. vei. bor. 
fűzve 3 ft. e. p. 
Mezőgazdasági Nefelejts az év minden hónapjára. N a g y velin íven, 
12 kr. e. p. 
Gazdasági pályamunkák. Kiadja a' m. gazd. Egyesület . Első kötet . 
Milly körülmények közt hasznosabb Magyarországban a' haszon-
bér a' tulajdon keze l é sné l? 'S mellyik haszonbér volna legczé l -
szerübb? A' m. g. Egyesüle t által koszorázott pályamunka. Irta 
A g t e l e k i BUJANOVITS E D U Á R D . 8 - d r . B u d á n , a z e g y . b e t . 1 8 4 3 . 
100 1. vei. bor. fűzve 40 kr. e. p. 
Der Geldmangel , und die Verarmung in S i ebenbürgen , besonders 
unter den Sachsen. Von dem Verfasser der Zünfte und des Sprach-
kampfs. 8-dr. B r a s s ó b a n , 1843. Gött' bet. X V I és 112 1. bor. 
füve 50 e. p. 
Beiträge zur Kenntn i sz und zur Verbesserung des ungarischen Forst-
w e s e n s und des Fors twesens im Allgemeinen. 1-sterBand. 11-tes 
H e f t . D a r g e s t e l l t v o n LUDVIG GREINER. 1 8 4 3 . 1 3 4 l a p . b o r . f ű z -
ve 1 ft. e. p. 
XIII. Nyelvtudomány. Philologia. Szótárak. 
Latin nyelvtan lépcsőnkénti gyakorlatokkal 's olvasó könyvvel , l ief , 
iskolák' számára kész í te t te BOCSOR ISTVÁN. Harm. folyamat. 
8-dr. P á p á n , a' ref. főiskola' bet. 1843. IV és 412 1. bor. fűzve 
1 ft. 20 kr. 
Franczia a' magyarok és németek' számára, k. 8-dr. P e s t e n , 1843. 
VIII és 95 1. bor. fűzve 40 kr. e. p. 
Új kimerítő magyar-német és német-magyar zsebszótár. A' legújabb 
helyesirat szerint minden elfogadott új magyar szavakkal bő-
vítve. K é t kötetben. Irta BLOCH MÓRICZ, a' m. t. t. 1. tagja. 
P e s t e n , 1813. Német-magyar rész e lső folyama A. L. K . 8-dr. 
200 I. bor. fűzve előf izetési ár az egész munkára 4 í't. e. p. 
— — Német-magyar rész 2-dik folyama M—Z. 
A' magyar helyesírás és szóragasztás' főbb szabályai . A' m. 1.1. kü-
lönös használatra. Hadodik kiadás. B u d á n , 1843. Az egyet , 
bet. 50 1. bor. fűzve 10 kr. e. p. 
Lat in nyelvtudomány az i f júság' számára. Más. rész ( S z o k ö t é s ) . 
8-dr. P e s t e n , 1813. Heckenaszt Gusztávnál . 104 1. bor. fűzve 
30 kr. e. p. 
Régi magyar nyelvemlékek DÖBRENTEI GÁBOR' szerkeztése alatt ki-
adja a' m. t. társ. Harmadik köt. 4-dr. Budán, 1842. A' kir. 
egyet . bet. 302 I. számos kézmásolatokkal , kötve 7 ft. 10 kr. 
e. p. zöld vászonba kötve 7 f). 50 kr. e. p. 
Kereskedői szótár magyar és német nyelven. Egy toldalékkal a' leg-
nevezetesb pénzfajokról. Irta FOGARASI JÁNOS. Két rész. 8-dr. 
P e s t e n , 18 3. 114 1. fűzve 30 kr. e. p. 
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A' magyar nyelv' sze l l eme. Első kötet . Mivelt magyar nyelvtan ele-
mirésze . Minden eddigi magyar nyelvtanok' k i e g é s z í t é s e 's meg-
igaz i tá sau l , s zü le te t t magyarok 's más jártasbak' számára. 8-dr. 
P e s t e n , 1843. Kiadja H e c k e n a s z t G. X I I é s 406 1. 16 lap kó-
t á k k a l , bor. fűzve 3 ft. e. p. 
Magyar ujdon szavak' t á r a , mel ly magába foglal ja a' h ír lapokban, 
könyvekbekben és társalgásban e lőke lürő űj és műszavakat . 
Összeszedte Kis s MIHÁLY. 32-dr. Pes ten , 1844. Heckenast ' sa-
ját ja . 116 1. bor. fűzve 4 0 kr. e. p. 
He l l en o lvasókönyv magyarázó szótárral . Irta LJCHNER PÁL. 1-sft 
é s 2-dik ré sz . Pozsonyban . 1843. X és 240 1. kötve 1 ft. 20 
Magyar és német zsebszótár . Közrebocsátá a' m. t. t. Második vagy 
a' német-magyar rész ' második kiadásnak e l ső és második füze -
te. 12-dr. B u d á n , 1843. A z egyet . bet. 624 l a p , e l ő f i z e t é s i á r a 
2 ft . 30 kr. e. p. 
Szavaló , tanitók és tanulók használatára. Irta NAGY MÁRTON. 8-dr. 
P e s t e n , 1843. 131 1. bor. fűzve 30 kr. e. p. 
Törvénytudományi műszótár. K ö z r e bocsátja a' m. t. t. 8-dr. Budán, 
1843. A z egyet , be . X I I é s 444 két hasábos lap , bor. fűzve 
1 ft . 40 kr. e. p. 500 péld. 
A' magyar s z ó k ö t é s ' főbb szabályai . A' m. t. t. külön használatára. 
8-dr. B u d á n , 1843. A z egyet . bet. 119 1. bor. fűzve 20 kr. e. 
p. 3000 péld. 
Latin-magyar t ö r v é n y k e z é s i műszótár . Kiadja ifj . Tilsch János 8-dr. 
K o l o s v á r t , 1843. 137 1. kötve 40 kr. e. p. 
P r o s a v e r s u u m , vagy a' nevek' nemeiről és hajl i tásáról . A' második 
latin i s k o l á k számára irta CSERY JÓZSEF. 8-dr. P e s t e n , 1843. 
Trattner-Károlyi bet. 112 1. 2 4 kr. e. p. 
•Unterredungen e ines Lehrers mit se inen Zög l ingen über die Grund-
regeln der französ i schen S p r a c h e , von FRANCZ HILLER. 8-dr. 
P o z s o n y , 1848. Vigand' bet. fűzve 54 kr. e. p. 
D i e magyarische Sprache und die e tymologische Sprachvergle ichung, 
von J. E. KLEMM. 8-dr. P o z s o n y , 1843. 81 1. fűzve 1 ft. e. p. 
Ungarischer Sprachschatz. Unentbehrl iches Hi l f sbuch e ines tüchti-
g e n U n t e r r i c h t e s i n d i e s e r S p r a c h e . V o n EMERICH MATICS 8 - d r . 
P o z s o n y , 1843. Vigand' bet. 140 1. fűzve 1 ft . 20 kr. e. p. 
Vorschule der ungarischen Sprache. Von LUD. TURCSÁNYI. Második 
kiadás. K ő s z e g , 1843. Reichard' bet. kötve 18 kr. e. p. 
Leçons françaises de Litérature et de Morale . Première édition a 
l 'usage de la J e u n e s s e allemande , par E. I. Hauschild. 5 Li-
vraisons. 12-dr. Pes ten , 1843. fűzve 2 ft. 30 kr. e. p. 
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XIV. Neveléstudomány. 
Terv a' kisdedózó intézetek' terjesztése iránt a' két, magyar hazá-
ban. 8-dr. Irta VARGA ISTVÁN m. a. l tag. Pesten , Landerer- és 
Heckenast' betűivel. 160 1. bor. fűzve 50 kr. e. p. 
Közlemények a' kisdedóvás és elemi nevelés' köréből . Kiadja a' kis-
dedóvó I. M. T. Egyesület . Szerkeszt i KACSKOVITS LAJOS. Első 
tü/.et. B u d á n , 1813, az egyetem' bet. 6(5 1. egy kötáblával bor. 
fűzve 20 kr. e. p. 
Dajkakönyv. Második kiadás. Irta KÜNOSS ENDRE. Pes ten , 1843-
Landerer-Heckenast' bet. 51 1. bor. fűzve 12 kr. e. p. 
A' diszes társalkodó vagyis világba termett ember. 12-dr. P e s t e n , 
1843. 191 1. lap, bor. kötve 40 kr. e. p. 
Magyar , német és franczia tárrsa lkodáskönyve , vagy is utmutatás 
a' társas élet minden helyzetében eléforduló különbféle tárgyak-
nak magát e' három nyelven helyesen és csinosan k i fe jezn i . 
Függelékül a' sajátságos s zó lásmódok , közmondások és czím-
zetek' gyűjteményével a' legújabb 's legjobb franczia és német 
segédforrásokkal. Szerkezté , és magyarul el látá MATICS IMRE. 
P o z s o n y , 1813. 12-dr. Kiadta és nyomtatta Vigand K . F. 
— Ugyanez német nyelven. A' két könyv' s zövege 239 1. 
I>í«• Umgangskunst , oder der Mensch in geselschaft l ichen Verhält-
nissen nach den Hegeln der W e i s h e i t . N e u e Ausgäbe. 12-dr. 
Pesten , 1843. füzve 40 kr. e. p. 
X/ . Elemi oklalás. Ifjúsági iratok. 
Ké/.i Abécze és elemi o lvasókönyvecske. A' lielv. vallástételt; követő 
dunamelléki főt iszte lendő egyházkerület i tanács' engedelméből 
's jóváhagyásáva l , fi - és lyányiskolák' számára irta felsőbát-
kai B VTKY K\ROLY. Második javított kiadás. 8-dr. Kecskeméten , 
1813, Szilády Károly' betűivel. 64 1. kötve 10 kr. e. p. 
Németmagyar o lvasókönyv , a' tanuló i f júság' számára. Irta BALAS-
sovrrs LAJOS. 8-dr. P e s t e n , 1843. 200 1. kötve 40 kr. e. p. 
1500 péld. 
Az öntanulás gyakorlatian tárgyalva. A' felserdült honi tanuló 's 
kitanult i fjúság' kedveért irta Edvi ILLÉS PÁL. 8-dr. Pes ten , 
169 1. bor. füzve 40 kr. e. p. 
Erénykép/.ő hasznos o l v a s ó k ö n y v , a' haza' mind két nembeli ifjú-
ságának számára. 8-dr. P e s t e n , 1843. 83. 1. bor. füzve 12 kr. 
e. p. 
ltobinson-Crusoe' története. Foö és Geiger szerint kivonatban adja 
VAJDA PKTER. N é g y sz ínezett képpel. 12-dr. P e s t e n , 1813. 
Gyors olvasótáblák tizenhét gyakorlatban. Irta F. Bátkai B\TKY 
KÁROLY. K é t n a g y í v 8 k r . e . p . 
Dé Tamás, Sänförd és Mert'n története gyermekek' használatára. 
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A n g o l b ó l ford. SZILVÁGYI JÓZSEF. 32-dr. P e s t e n , 1843. 188 1. 
1 képpel bor. f í ízve 30 kr. e . p. 
Ibo lák . B e s z é l y f ű z é r g y e r m e k e k ' s z á m á r a . Irta NEY FERENCZ. Magyar 
és német nye lven . 8 s z í n e z e t t k é p p e l , f e k v ő 32-dr. bor. kötve 
2 ft. e . p. 
Magyar Gyermekbarát . Alapi tá és s z e r k e s z t i SZILÁGYI FERECZ pro-
f e s sor . E l ső év. 1843. J a n . — J u n . 8-dr. K o l o s v á r t . , 420 l a p , 
s zámos k ő n y o m a t o k k a l bor. f í izve 2 ft. 4 0 kr. e. p. 
Gyermeklant . Irta KÁROLYI ISTVÁN. E g y képpel 12-dr. P e s t e n 
1843. 285 1. bor. kö tve 1 ft . 20 kr . ' e . p. 
A' c sudaszép bábu' v i s z o n t a g s á g a i . K i s l y á n y o k ' mulattatásául Aul-
nay L u i z a k i s a s s z o n y ' e l b e s z é l é s e után forditá LOM ICZ ENDRE. 
12-dr. P e s t e n , 1843. 182 1. s z á m o s sz ineze t t és f eke te k é p e k -
kel , bor. bötve 1 ft . 30 kr. e. p. 
Erkö lc s i K a l a u z . N ö v e n d é k fi- és l y á n y g y e r m e k e k ' számára irta 
BÁTKY KÁROLY. 32-dr. K e c s k e m é t e n , 1843. Sz i lády K . bet . 
32 1. bor. f í ízve 6 k r . , — vel inen 8 kr. e. p. 
P é n z . Újév i 's névnapi ajándék n ö v e n d é k e k n e k , vagy hasznos é s 
mulatságos é r t e k e z é s e egy atyának g y e r m e k e i e lőtt a' pénzrő l . 
Irta HOICSY MIKSA. B u d á n , 1843. Gyur ian é s Bagó ' bet . 70 1. 
bor. f í ízve 2 0 kr. e. p. 
Kisded u tazó . Irta LUKÁCS PÁL. Más. bőv í te t t k iadás . 32-dr. P e s t e n , 
1843. 9 2 1. bor. f ű z v e 10 kr. e. p. 
D u n á n t u l i k i s magyar. Irta LUKÁCS PÁL. Apró rajzo la tokkal . 12-dr. 
P e s t e n , 1843. 108 1. bor. kötve 30 kr. e. p. 
K i s ver se lge tő . Irta LUKÁCS PÁL. Második bőví tet t kiadás. P e s t e n , 
1843. 32-dr. 108 1. bor. f ű z v e 15 kr. e. p. 
X.V1. Szépirodalom. 
Szinműtár. Kiadja N a g y Ignácz . 44-dik f ű z e t : G r i s e l d i s , drámai 
k ö l t e m é n y öt fe lvonásb. Halm Frid. után németből í'or. FÁNCSY 
LAJOS. 
45-dik f ű z e t : A g g s z i n é s z é s lyánya . Vigj . öt felv. Bayard 
's Theaulon után Both szer int ford. NAGY IGNÁCZ. 
— — 46-dik f ű z e t : Zalameai biró. Drama öt felv. Irta Don Pedro 
Calderon de la Barca . Gr ie s után németből for. GAAL JÓZSEF. 
— — 47-dik fűze t : A' n a g y r a v á g y ó k . Drama öt fe lv . Seribe után 
ford. REMELLAY Gusz ÁV. 
— — 48-dik füze t : A z ikrek . Vigj . n é g y fe lv . Schneider L. után 
ford. NAGY IGNÁCZ. M e g y e r i Káro ly ' arczképéve l . B u d á n , 1843. 
n4-dr. Ára e g y e g y füze tnek 4 0 kr. e. p. 
KUNOSS verse i . Második bőv. k iadás , n l2 -dr . P e s t e n , 1843. 280 1. 
bor í tékba fűzve 1 ft. pengőb. 
— — 1 6 — 1 9 k ö t . ZRÍNYI KÖLTŐ , r e g é n y e s k r ó n i k a a ' X V I I . s z á -
zadból. 4 r é s z . 12-dr. P e s t e n , 1843. Heckenas t ' sajátja. X X é s 
1048 1. fűzve 4 ft. ezüs tb . 
JÓZSIKA MIKLÓS' regénye i 13—15 köt. Élet és tünérhon. Kisebb re-
g é n y e k . 3 rész 12-dr. Pes t en , 1843. Heckenast ' sajátja. 729 1. 
bor. f ű z v e 3 ft. e. p. 
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1 6 — 1 9 köt lásd fö lebb. 
2 0 — 2 1 köt. V i s z h a n g o k , 2 r é s z . 12-dr. P e s t e n , 1843 He-
ckenast ' sajátja. 288 1. bor. kötve 1 f t . 36 kr. e. p. 
Düzsárd ( D u Jard) . Drama öt s z a k a s z b a n . I r t a B o D O R LAJOS. 12-dr. 
K o l o s v á r t , 1S43. 156 1. bor. fűzve* 1 ft. e. p. 
— — Élet és ábránd. Szomorújá ték . n l2 -dr . K o l o s v á r t , 1843. 180 
1. bor. f ü z y e 1 ft. e. p. 
KLTHY LAJOS' munkái. Más. k iadás e l ső és második k ö t e t : N o v e l -
lák . 32-dr. P e s t e n , 1843. 483 1. bor. fűzve 1 ft. 20 kr. e. p. 
N e m z e t i könyvtár . Kiadja a' K i s f a l u d y - t á r s a s á g ' párt fogásával Sche-
del Fer. Második f o l y a m , tiz füze tben . X V I I I . s z á z a d : KÁR-
MÁN i. irásai . FANNI' hagyományai . CSOKONAI' minden munká i . 
K i s JÁNOS' p o é t á i m u n k á i . VITKOVICS MIH. m u n k á i . GOMBOS IM. 
sz ín já téka i . l - f ű z e t : Kármán J ó z s e f irásai . 4-dr. P e s t e n , 1843 . 
120 hasáb , bor. fűzve 4 0 kr. e. p. 
— — II. fo lyam 2-dik f ü z e t j e . FANNI hagyományi é s CSOKOOAI 4-dr. 
P e s t e n , 1843. Hart leben K . A . tulajdona 121 — 148 é s 1 = 8 0 
h a s á b , bor. f ű z v e 4 0 kr. e. p. 
Franczia l i e g é n y c s a r n o k . Kiadja R é c s i Emil . 1—2-d ik füze t . India-
n a , Sand G y ö r g y t ő l . Francziából RÉCSI EMIL. 12-dr. K o l o s -
v á r t , 1843. Sand Gy . a r c z k é p é v e l . 2 köte t . 3521 . 1 ft . 2 0 k r . e . p. 
3—10-dik fűzet , fűze t . M a t i l d , e g y fiatal nő' e m l é k i r a t a i 
S u e E u g e n t ö l . F r a n c z . f o r d í t o t t a RÉCSI EMIL é s BODOR LAJOS. 
10 r é s z . 12-dr. K o l o s v á r t , 1843. 1496 1. bor. f ű z v e , minden 
f ü z e t e g y e n k é n t 4 0 kr. e. p. 
K ü l f ö l d i R e g é n y t á r . Kiadja a' K i s fa lud i - tár saság . 32-dr. P e s t e n , 
1843. Hart leben K . A. sajátja. Minden f ű z e t 4 0 kr. e. p. 
1—2-dik f ü z e t : Grandet E u l a l i a B a l z a c t ó l . Francz . ford. JA-
KAB ISTVÁN , 2 . r é s z , 2 3 6 1. 
3—7-dik f ű z e t : St . Roche . P a l c z o w n ő t ő l . N é m e t b ő l ford. 
N A G Y IGNÁCZ. 4 . r é s z . 2 3 6 1. 
8 — 1 1 . f ü z e t : T w i s t Olivér B o z t ó i . A n g o l b ó l ford. GONDOL D. 
4 r é s z , 6 2 2 1. 
— — 12. fűzet : A' b ő k e z ű s z e r e t ő , Miguel deCervantes tő l . Spanyol -
b ó l f o r . é s a ' b e v e z e t é s t i r t a LUKÁCS MÓRICZ 7 2 . 
13—16 . f ű z e t : Éj é s korány B u l v e r t ő l . Ford. VAJDA PÉTER. 
3 rész . 695 1. 
— — 17. f ű z e t : A' koros hö lgy . Franczia regény . Irta B e r n a r d K á -
ro ly . Ford. PETÖFY SÁNDOR. 12-dr. P e s t e n , 1843. 107 1. bur. 
fűzve 10 kr. e. p. 
18. füzet : Hor tens ia g r ó f n ő , f rancz ia r e g é n y . Irta M é r y . 
Ford. M. HORVÁTH KÁROLY. 12-dr. P e s t e n , 1843. 208 1. bor. 
fűzve 40 kr. e. p.
 N 
Angol Regénytárcza . 1 — 6 f ü z e t : T w i s t Olivér árva fiú pályája. B o z 
után angolból ford. GÁLSZÉCSI ÖDÖN. 2 rész . 32-dr. P e s t e n , 1843. 
713 1. 5 képpel bor. fűzve 2 ft. e. p. 
P e l e s k e i nótárius . Eredeti bohózat n é g y f e l v . Irta GAAL JÓZSEF. Má-
sodik kiadás 4-dr. B u d á n , 1843. az egye tem' bet . 40 h a s á b , 
bor. fűzve 10 kr. e. p. 
Emlékv irágok . Irta RUTKAYEMIL. 12-dr. B u d á n , az egye tem' bet. 
47 I. bor. l'üzve 2 4 kr. e. p. 
GARAY J\NOS' versei , n. 8-dr. P e s t e n , 1843. A' s z e n ő ' sajátja. 
2 9 0 1. bor. fűzve 2 ft . e. p. 
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Oroszlány m á t k a , e l b e s z é l é s . Izidor után ZENDE KÁROLY. Második 
k iadás 8-dr. K o l o s v á r t , 1843. 100 1. bor. fűzve 2 4 kr. e. p. 
B e s z é l y t á r . KŐVÁRY LÁSZLÓTÓL. Erdélyi szépirodalom. 1 — 2 . füze t . 
B ö l ö n i Farkas Sándor' mel lszobor r a j z á v a l , K o l o s v á r t , 1843. 
A z ev. r. co l leg iom' bet. 2 4 2 1. bor. fűzve 1 ft. 2 0 kr. e. p. 
FÁY ANDRÁS' szépirodalmi ö s s z e s munkái 8 kötetben. E l s ő köte t k . 
8-dr. P e s t e n , 1843. Ge ibe l K . sajátja. X X I I é s 256 bor. füve 
e lő f i ze t é s i ára m i n d a ' n y o l c z köte tnek 8 forint e. p. , köte tenként 
1 ft . 20 kr. e. p. 1500 péld. 
Tündértár v a g y i s báró D e m a n x ' gondűző k a l a n d j a i , 99-dik kiadás 
után 2 2 képpel Vernet szer int . 8-dr. K o l o s v á r t , 1843. 145 1. 
bor. f ű z v e 50 kr . e . p. 
Eredeti j á t é k s z í n . Kiadja a' m. t. t. X I . kö te t : Tisztúj í tás . Vigjá-
já ték n é g y fo lv . Irta NAGY IGNÁCZ (a' magyar t. társaságtó l 
1842-dik e l ső pályadíjt nyert v í g j á t é k ) 12-dr. Budán , az egye -
tem' bet. 1843. 5Ö0 péld. 
KISFALUDY KÁROLY' minden munkái . N e g y e d i k kiadás . A c z é l - és 
f amet sze t ekke l . 1 — 4 köt . 12-dr. P e s t e n , 1843. K i l i an Gy. 
tulajdona. 1418 1. é s 4 a c z é l m e t s z e t . Ára az e g é s z munkának 
6 köte tben 7 f t . e. p. 
S z e g é n y ember é s gyermeke i . E l b e s z é l é s e k a' magyar köznép ' szá-
mára. 8-dr. P e s t e n , 1843. Kiadta é s nyomtatta Landerer é s He-
ckenast . 7 2 1. bor. f ű z v e 15 kr. e. p. 
Z w i k J o n a t h á n , e l b e s z é l é s . Z s c h o k k e után F. GYERGYAI FERFNCZ. 
Második k i a d á s , 8-dr. K o l o s v á r t , 1843. 115 1. bor. f ű z v e 
36 kr. e. p. 
Ki s fa ludy- társág ' (m. s z é p i r o t a l m i i n t é z e t ) évlapjai . 3-dik köt . 1841— 
42-ről . n. 8-dr. A z egyetem' bet . Budán , 1843. 431 lep. vel inen, 
kö tve 1 ft. 48 kr. e. p. 
PetricJievich HORVÁTH LÁZÁR' munkái . 9-dik k ö t e t : Álmok. Drama 
n é g y fe lv . 8-dr. B n d á n , 1843. N y o m t a t t a Gyurián é s B a g ó . 
149 1. vei . bor. f ű z v e 1 ft . e. p. 
Cimbalom , mel lyen k i o lvasni tud , negyven új dalt verhet. A z i f jú 
k ö z n é p n e k k é s z í t e t t e é s kiadta SZAKÁL JÁNOS. 12-dr. Budán , 
1843. A z egye tem' bet. 76 1. bor í tékba f ű z v e 12 kr. e. p. 
K i s f a l u d y K á r o l y j e l e s e b b v í g j á t é k a i . 32-dr. P e s t , 1843. K i l i á n 
Gy . áruja 204 1. bor. kötve 48 kr. e. p. 
D e k e b á l u t o l s ó dák k i r á l y , vagy K o l o s v á r t a' hídkapu legfontosabb 
órája. Eredeti hőssz inmü öt s zakaszban . Irta ZEYK JÁNOS. 8-dr. 
K o í o s v á r t , 1843. X és 101 1. bor. fűzve 2 0 kr. e. p. 
Ártatlan m u l a t s á g , vagy F lórencz é s L v i t é z e k n e k ú g y sz inte Mar-
czeb i l la török k i s a s s z o n y n a k r i tka példáju története . Budán , 
1843. Gyur ián é s B a g ó bet. 111 lap. 
N o r d l i c h t e r , E r z ä h l u n g e n , N o v e l l e n und F a n t a s i e s t ü c k e von HERM. 
MEINERT. 6 Thl. 12. P e s t e n , 1843. 1425 1. t ű z v e 5 f t . e. p. 
N a c h dem G e w i t t e r . G e d i c h t e von BETTY PAOLI. 12 -dr . P e s t e n , 
181 1. fűzve I f t . 20 kr. e. p. 
W ien u.id die W i e n e r in Bi ldern aus dem Leben . Colorirte A u s g a -
be. 1— 4 L i e f , mit 4 A b b i l d . L e x . 8. P e s t h , 1843. X X l l é s 
16 l a p , bor . fűzve 1 f t . e. p. 
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XVII. Naptárak, Névkönyvek, Almanachok. 
Fi l l érka lendar iom 1844. S z ö k ő évre. N y o l c z a d i k év. S z á m o s k ő -
m e t s z e t t e l , 88 1. 4 - d r . K a s s á n , n y o m t a t j a 's kiadja WERFER 
K'VROI.Y b o r . f ű z v e 3 0 k r . e . p . 
Magyar házibarát . Közhasznú 's gazdasági kalendariom 1844. szökö 
E'vre. S z e r k e z e STAUT JÓZSEF. 11-dik év. Egy képtáblával . 
4-dr . Kassán. N y o m t a t j a 's kiadja WERFER K. bor. f ű z v e 
1 fr. e. p. 
Fogla latossági és irodai n a p t á r , 1844. s z ö k ö évre a' k e r e s z t é n y i 
időszámlálás -szerint. E g y nagy velin íven szép rajzo l t k ö r é n y -
nyel. 20 kr. e. p. 
Mezei naptár , gazdasági ka lendariom a' nép' h a s z n á l a t á u l , 1844. 
szökö évre. Kiadja a'm. g. e g y e s ü l e t . Ismeret t er j e sz tő s z a k o s z -
tályi ügye lé s alatt s zerkesz t i KACSKOVITS LAJOS. V. és 4 -dr . 
B u d á n , az e g y e t e m ' bet . 80 1. közben rakott iró papirossal 
főzve G kr. e. p. 
— — U g y a n a z , mel lyben az ünnepek és vasárnapok veres betűk-
kel nyomvák 10 kr. e. p. 
Közhasznú és mulattató nemzeti vagy hazai ka lendar iom 1844. s z ö -
kö esztendőre . A' mezei gazdával szapor í tva szerkesz té és k i -
adja TRATTNER-KÁROLYI. 30 -d ik év. 4 - d r . Pes t en , a' k iadó 
tulajdona 88 1. bor. fűzve 14 kr. e. p. 
Közhasznú Honi v e z é r , házi 's t i sz t i kalendárium 1844. szökő évre . 
Szerkeszt i Monte Dégói ALBERT FERENCZ. 13-évi fo lyamai . A z 
újonnan épült pesti varosháza c z i m k é p é v e l n. 4 -dr . P e s t e n , 
kiadja és nyomtatja Landerer és Heckenast . 288 1. bor. kötve 
1 f l . 36 kr. e. p. 
Erdé ly i magyar kalendáriom , 1 8 4 4 - r e . K o l o s v á r t , a' lyc . bet. 
Magyar ka endáriom 1844-re. B u d á n , nyomtatja é s kiadja Gyurian 
és Bagó . 
1844. szökő évi ( fol io) kalendariom. Budán , az egye tem' bet. í v -
rétben. 
Magyar és erdé lyország i kalendáriom, 1844-re . Szegeden, Grünn Ján. 
betűivel . 
Nagykanizsa i kis nemzeti k a l e n d á r i o m , 1844-re . M. Óváron, Czéh 
Sánd. bet. 
Magyar- és erdé lyország i ka lendár iom, a' rég i h ires lőcsei for-
m á r a , mel ly s z á z e sz tendőre s z ó l t , 1844. s zökő évre kiadja 
's nyomtatja Ell inger István Kassán. 
Kivonat a' m. g. egyesü le t ' mezei naptárának. 1840—42. évi f o lya -
maiból. Kiadja a' m. gazd. egylet . 8 - d r . B u d á n , 1843. Az 
egyetem' bet . 86 1. bor. fűzve 10 kr. e. p. 
M. t. társasági Névkönyv kalendáriommal. 1844-re. Budán, az egye-
tem' bet. 8-dr. 94 1. borítékba fűzve. 
Névsora i és lakásaik az 1843. évi or szággyű lé sen egybegyűlt n. m. 
fő es t. t. rendeknek. N e g y e d i k kiadás. 12-dr. P o z s o n y b a n , 
1813. Vigand' bet. 78 1. fűzve 30 kr. e. p. 
M. t. társasági 'stb. lásd főlebb. 
Emlény. 1844-re . 6 aczélba metszett képpel, k. 8-dr. P e s t e n , k i -
adja Heckenast. 247 1. díszkiadás se lyembe kötve arany met-
zésse l 5 ft. , ugyanaz papirkötéshen 4 ft. e. p. 
Őrangyal. Vallási almanach 1844-re . Szerkes t t i SZABÓ IMRE. 42-dr. 
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Pesten , kiadja Emich Gusztáv. 257 1. 4 aozélmetszettel , aranyos 
v á g á s s a l , se lyembe kötve 3 f t . , máskép 2 ft. e. p. 600 péld. 
Farsangi zsebkönyv. Kiadja SZIKSZAI MIHÁLY. 2. kötet . 8 -dr . Maros-
v á s á r h e l y t , 1843. 361 I. bor. fűzve 1 ft. 20 kr. e. p. 
Pes t i nemzeti színházi zsebkönyv 1844-re. Kiadták GILLYÉN SÁNDOR 
és GÖNCZY SÁMUEL , a' nemz. színház' súgói Megyeri K. arcz-
k é p é v e l ' s LUCRECZIA c z i m ü t r á g o e d i á v a l f o r d . EGRESSI BENJA-
MIN által. 16-dr. P e s t e n , Trattner-Károlyi bet. 
Miskolcz i nemzeti naptár 1841. szökő esztendőre. Miskolczon, Tóth 
Lajos által. 
Schematismus almae provinciáé S. Joannis a Capistrano ordinis mi-
norum S. P. Franciscí 'stb. ad annum Chr. 1844. Budán, az 
e g y e t . bet. 8-dr. 500 péld. 
Imperial-Kalender in fünf Sprachen für das Jahr 1844. 18-r. Jahrgang 
Auf einen Medianbogen. ( P e s t h . bei K. Geibel .) 20 kr. e. p. 
N e u e r , belehrender und unierhaltender Pfennig-Kalender auf das 
Schalt-Jahr 1844. Mit mehreren lithographirten Bildern. 4. K a -
schau , bei K. W e r f e r , fűzve 30 kr. e. p. 
Der vaterländische Pi lger von und für Ungarn und Siebenbürgen. 
Ein gemeinnütziger Haus- und Wirthschafts-K.alender auf das 
Schalt-Jahr 1844. 13-r. Jahrgang. Mit mehreren Abbildungen. 
4. Kaschau, bei K. W e r f e r , kötve 1 ft. e. p. 
Der Pester Stadt- und Landbothe für das Königreih Ungarn. Ein all-
gemeiner Volks-und Geschäftskalender fiir das Jahr 1841. 13-r. 
Jahrgang. Mit einer lith. Ansicht. 4. P e s t h , Landerer-Hecke-
a s t , 124 lap. bor. kötve 40 kr. e. p 
'Ofner und Pester W e g w e i s e r . Gemeinnütziger G schäftskalender für 
alle Stände Ungarns. Zugle ich Adressenbuch der k. fr. Städte 
Ofen und P e s t h , auf das Jahr 1814. Neunter Jahrgang. 4. Ofen 
(BlasUovícs A- kiadó' tulajdona) 167 1. bor. fűzve 40 kr. e. p. 
I r i s , Taschenbuch fiir das Jahr 1844. Herausgegehen von Joh. Gra-
fen Mailáth. Fünfter Jahrgang. Mit 6 Stahlstichen. 12. P e s t , 
Heckenast. 329 1. , selyembe kötve aranyvágással 5 ft. e. p-
Kronstädter Kalender, auf das Jahr 1S14. Brassóban , Gött I- bet. 
8-dr. Ára 5 e. p. 
Der müterliche Rathgeber , ein Kalender fiir das Jahr 1844. Brassó-
ban , Gött. I. bet. 16-dr. 10 kr. e. p. 
Wandkalender auf das Jahr 1844. Budán, 1844. Gyurian és Bagó 
bet. 
Taschenkalender aufs Jahr 1841. Budán, 1844. Gyurian és Bagó' 
Német Kalendariom (Budai) 1844. Budán , Gyurian és Bagó bet. 
Sz.-Miklósi tót kalendáriom. 
P o z w a y tót kalendariom 1844- Kiadja PALKOVICS GYÖRGY, nyomt. 
Belnay' örökösei. 
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Novi i s lary kalendár s lovensk i ki za Hodischte 1844. P r í t í s k a n a 
(Jssiku. 
Budai tói kalendariom 1844. Gyurian és B a g ó bet. 
Dalmata kalendárium 1844-re . Gyurian és B a g ó ' bet. Budán-
X.VIII. Vegyes tárgyúak. Apróságok. 
Mentor. Erdélyi népkönyv. K ö z h a s z n ú i smeretek tára a' honi s z o r -
galom' é s érte lmesedés ' e lőmozdítására. Írják t ö b b e n , szerk . 
NAGY FERENCZ II. kö te t 8-dr . K o l o s v á r t , 1843. A k. lyceumi 
bet . 310 1. borit, fűzve 1 ft . e. p. 
K i s é r t e t e k . Röv id történetek az i g a z s á g ' országábó l . W a g n e r 
Sámuel után ford. Gáát Danie l . 32 -dr . S z e g e d e n , 1843. Grünn 
J. bet. 128 1., bor. fűzve 10 kr. e. p. 
Értekezés a' dunamelléki lielv. hitv. köve tő e g y h á z i kerületbeni super -
in tendens -vá lasz tás és e g y h á z i g a z g a t á s ' tárgyában : figyelemmel 
t. Fáy A. úr' negyedmutatójára , irta Cs. J . k . 8-dr. K e c s k e m é -
t e n , 1843. Szilády K. bet. 47 1. bor. fűzve 10 kr. e. p. 
Ujabb é r t e k e z é s a' dunamelléki h. v. superintendens vál lasztás ' tár-
gyában. I. Észrevé te l ek Fényes E. ur' röpiratára PHILALETHESTŐL 
II. Válasz Ant i -Cardanusuak ANTI ANTICARDANÜS f. baranyai pap-
tól. III. Magányvé lemény a' h. v. dunamelléki f. t. e g y h á z k e -
rületben 1812-ben történt superindentens választás' tárgyában. 
MÁRTON JÓZSEF veszprémi e g y h á z m e g y e i paptól. 8 - d r . Pesten, 
1843. Nyomtat ta Landerer és H e c k e n a s t , 28 1. bor. fűzve 
10 kr. e. p. 
Hal lgassuk meg a másik fé l t is! vagy a' dunamelléki helv. hitv. e g y h á z -
kerületben superintendens vá lasz tás , vonatkozó lag a' K e c s k e m é -
ten 1843-ban nyomatott Cs. J. b e t ü j e g y e s röpiratra . 8 - d r . P e s -
t e n , 1843. L a n d e r e r - H e ' k e n a s t ' bet. 47 1. bor. fűzve 10 kr. e. p. 
Gyorsírás Taylor' rendszere után. Magyar nyelvre a lkalmazta D . . . 
I. 12 köre metszet t táblával. 8-dr. P e s t e n , 1813. 4 8 1. kötve 
1 ft. e. p-
Magyar t i sz t i Írásmód példákban. Irta REMELE N . JÁNOS. Utas i tású l 
mikép lehessen l egkönnyebb módon mindenágu magyar hivatalos 
irományokat megérteni , f oga lmazni é s azokal magyarból n é -
metre vagy v i szont fordítni. 8 - d r . B é c s b e n , 1843. Tendier F . 
tulajdona. X I és 2 1 2 I . , vel ínen bor. fűzve 1 ft . 48 kr. e. p. 
Orömdalok a' nemzet' ünnepén. Erdély ' kormányzója nagymél tóságú 
Széki ifj. Gróf TELEKI JÓZSEF úr Ö exce l lent iája ' Ko lozsvárra 
érkez tére . írva löbb ev. ref. ianuló i f jaktó l . 1842. K o l o z s v á r t 
az ev. ref. könyv, és könyomó intézetében. 
Sz . beszéd, mel lyet a' s z . g y ö r g y ábrányi cathol . s írkert f ö l s z e n t e l é s e 
alkalmával aug . 21 . 1843-ban mondott CSELKO MIHÁLY, he lybel i 
r. cath. plébános. N a g y - V á r a d o n , Tichy Alajos be tű ive l . 
Legújabb pesti t i toknok. Irta PALÁNKY KÁROLY. 12-dr. 151 1. P e s t e n , 
1843. bor. kötve 4 0 kr. e. p. 
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D a s Gehelmbuch des Taschenspielers. Dritte umgearbeitete und ver-
mehrte Auflage. 8. P e s t h , 1843. Bei Heckenast . fűzve 1 ft. 
20 kr. e. p. 
Der wohlunterrichtete und erfahrne Jäger. 8. Herrmannstadtj, 1843. 
Hochmeisterische Buchhandlung. 149 1. fűzve 48 k. e. p. 
Kriegsscenen , als Beispiele des Felddienstes. Von J. B. SCHELS. 4 
Thei le . 32. P e s t h , 1843. C. A. Hartleben. 797 1. fűzve 3 ft. 
45 kr. e. p. 
Allerneuestes ausführlich und vermehrtes egyptisches Traumbuch, 
von Anno 1231 , nebst Auslegungen mit beigesetzten Nummern, 
um sein Glück auch in der Lotterie zu probiren. 2-te Aufl. 8. 
Pressburg , 1843. Korn , 48 1. fűzve 6 kr. 
Stimme des Herzens und der Phantasie , RICHARD Baron v. REDERN 
Budán, Gyurian és Bagó' betűivel. 8-dr. 46 1. 
Tetranka. Pozsony, 1843. 1121. Kiadta P a l k o v i c s Gy. nyom. Schraid 
Antal . 
MAOYAR 1UBMOGRAPIIIA 1 8 4 3 - H O L - 5 0 5 
Melly osztályban mennyi munka je lent meg , e? vagy ama 
nyelven, muta t j a ezen táblácska. 























1. Hírlapok. Folyóírátok . , . . 19 11 — — 4 — 34 
II. Hittudomány. Egyházi beszédek. 
Ájtatos könyvek. 20 5 — 2 — — 33 
Hl. Philosophia • 11 2 1 — — — 14 
IV. Törvénytudomány Pol i t ica . • 30 9 1 — — — 46 
V. Történettudomány. Eletirás . . 18 2 2 — — — 22 
VI Régiségtudomány , , . . , 1 1 1 — — - 3 
VII. Föld- és Helyleirás. Utazások. 
7 3 — — — — 10 
V i l i . Számvetés - tudomány. Mathe-
10 1 — — — — 11 
IX. Természettudomány . . . . 4 — — — — 4 
X. Természettörténet 4 1 
— 
— — — 
5 
XI. Orvosi tudományok . . . . G 2 1 — — — 0 















XIV. Neveléstudomány . . 5 2 
— — — 
— 
7 
XV. Elemi oktatás. Ifjúsági ira-
tok 16 1 — — — 17 
XVI. Szép irodalom 48 3 — — — — 51 
XVII. Naptárak. Névkönyvek. Alma-
nachok 21 11 1 6 — — 39 
XVIU. Vegyes tárgyúak. Apróságok . 10 5 — 1 — 2 18 
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VÉGSZÓ A' TUDOMÁNYTÁRHOZ 
A z academia 1 8 3 4 . elejétől 1 8 4 4 . végéig, 's 
így tizenegy évig, tartotta fen tetemes áldozatokkal 
e' folyóiratot. Az alatt olvasói' száma 5 2 7 - r ő l , foly-
tonos apadássa l , 7 9 - r e olvadt le. Az academia nem 
akar birája lenni annak: külső viszonyokban, irodal-
munk' jelen irányaiban fekszik-e e' tény' oka, hanem, 
anyagi veszteségeit tekintetbe nem véve, az erkölcsi 
haszonnak illy körülmények közt csekélysége miatt hó-
dol a ' s zükség ' pa r ancsának ; s a' T u d o m á n y t á r t 
e' f ü z e t t e l b e r e k e s z t i . 
A' XV. nagy gyűlés' rendeletéből Pesten, de -
cember 31 . 1 8 4 4 . 
D Schedel Ferencz s. k. 
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'Z. sx,: 
Szegletes Csucsos Harifuts Kor etlaku, Veyyesek, 
betűk,. betuk, betähs. esjectyeky. 
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